




STATE OF IOWA 
FOR THE BIENNIAL PERIOD ENDING 
NOVEMBER 30, 1910 
PRlS'H~O HY oHDER tW 'l'[Jio~ t..:r:~ERAL. AS~E~fBLY 
DES MOINES : 
E~OR'Y fl . ENl>LISII, 8TATB PRINT.EN 
1910 
1 
f-l'J'.\ 'l'Ji: 0~' 10\Y ,\' 
.. \D,Jtr'fAN'l' (;ENER.U.'S 0FF1CE1 
Dtcs :11nr~Es, DErEl!BER 1, l!.llO. 
To Jt i . ., liJ.ntlltnf'.'J, 1'/11 lfonorablf' U. Tt'. ('a1'1'oll, r-:m·ernor and 
( 'onlllltllult r-ilt-( 'llirf: 
Sn<:- ,\• yo11r ,\d.inlnnt lle.rH·r·al I have the honor to submit 
h"n·with my l"t'(lOI'I of lhr :l!ilitar,\' Depnrtt;.eu t of the State of 
lowu I'm· th<• bil'nninl p(•ril)(l t•tHled November 30. 1910. 
I >111·in . r 1111' Jl!'riotl .in~t rlnsr<l there ha~ heen a remarkable change 
111 ll11• \;nlioual lluard of !hi, Hhtte, the wost remarkable of which 
ltns ht•t·n thr ~ll'idP tulH·Jt towurd <·filciene",\· and an assumption of 
tlH• ut't!:ttlizutJOJJ of tlw r'nited States ... \_rmy. 
I' IL\::-\C:E IN H'J'.\T.E LAW FOR ORGJ\::-\IZATIOK 
H,,. nn 1H•t of thr• ThiJ·t.v-thiJ·d ll rnt·ral Assembl)' all former mili-
lnt·y luws \H'ff t't'JH•n.lt'd flntl an entirely new· military law was 
f•J1HI'1t•(J. rriH• llf'W Jww iH Very f'OlllpaC't., )'(lt SO elastjc in its COn-
Hil"llc•fitJII ns to lllinw thr Uovenwr to thauge the organization of 
lhP tlnnrd. f1·om limP 1o tiuH". hr ordrrs or· regulations, so as to 
t•oufonn 1n 1h1• rrqui t'f'lllrllt~ for thCl Ol'J:!Hni:r.rd militia nnder the 
'"'" ol' t ht• 1 'ni1t•d HtntfR. 
l' IIA);tn; I); OHU.\1\IZATIOX. 
In lH·•·nt·claiH'~' 'nth t lw proYiswns of tlw fot·egoing named law 
nut! lo "nnform with the I'equir~mrnb for the militia undrr the laws 
of the lfnit!'d HtatPs. n lhi~ud•• wns org-auizeu on .July;;, 1909. A 
Bril!ndiPr· f lPtH•rnl \HI~ ~·lt•c•tt•d and t'olmnissiont'd. nnd. by yonr or-
do·r. '"'' ~'""'"" in l'llllllll!UIII or tilt' pj,.,.t Ho·ig-adc. consisting of the 
fom· lnfsmtry Ht'ginw11fs. 
Tho• )lt•di<·al l kparlnwnt """ nlsn made a separate organization, 
and tlw org>tuizntimr p11rtiall.1· [H'I'feded. Orders will soon issue 
t•ro·atin~: a Field llospitnl und an .\ mbnlan<:e ('ompnuy whi!'h will 
}wrfer•t thi, or·gnnizutinu in art•ordnn<'<' with ·war· Depon·tment 
r~llulations. 
AD.liJTAl\T Gl~NERAL'S REPORT 
Olli t·~rs \\'CI'C also ronnnissioued >Jnd assigned lo the following 
St•r\'it•c C'01·ps and Dcpartnwnts: 
~\djulant. GeJwral's Department, 
. Jtalgp ~\llYOllHlt' Ucnerol's Df'par1mt'uL 
t~narlt•J·maslt•t·'s l>epa1·tment , 
1-'uhsi~triwc Department. 
Ordnnnl'(\ l)l'pnrhnPnt. 
Engoitwt~t· ( ,m ps. 
Higual Cotp~. 
hut. t'o1· tlH• l"'''"'nl it was thou~hl beRt not to [urthcr perfect 
tlws;• oq!Hnitntitnl~. 
Tlw Rt>~hnl"ntal 01'gnnizutions wp·t·p 1•hauJ,!Nl so H~ to conform 
with I hr requirements for tlw tll·gnnizl'd miUtia nnde1· the regula-
tions of tlw \\'ar Dcpnrtmt•nt. by thl' dist·luu·ge of enlisted orderlies, 
de<•rcasiug tht· strength nf the Rnn!l, to bll'nty-righL cnch and by 
ittt1 J't'a...:in~ t!H' lllillillllllll (~nlistPfl Strt·Hg>th of f'llC•h ll011lp30y tO 
tif1v-t 1i!!ht; au illl'l'f'HsE' for t>tWh HP!.dHu·nt. of onP lnnulrNl nindy-
hn:. nnd for Hw Hl'i~:Hlt> of SP\'t'n huntll'l'd sixt,r-t·i~ht, nl' nhont 
OUP-thir!lnf f}H' fnl"nlPI" t~nlisft•(l !ifft•llll'fh Of tiH• nunrd, 
.. \ :\bu·hirH• ~ lun ( 'nmpnu~· wns abo unthm·az(·tl fn1• f't~t•h Rf•gi-
nwnt. l111t, ttll nt•c·oHrlt of fht• govt·rtlllll'Jlt nw!ult~ 1\ .. han~<" in the 
mut.ll'l uf !.!'UllS for this Sf'l'Yit•t•, it hns ht>r·u impo~sihlc to NPcut·e 
~nns mh.l t•quipnwnt fn1· 1hi:-; impm•tn11 t hr:Hlt·h of tlw !'irrvief" nntil 
thf' pn• .. PH1 tiuw. 01·df1 r~ will ~noll is.'ilh• fm· the nr~r<~nir.11tion of 
tlw:-t• r-nmpuuit·~. ancl r•·quisitjon "ill 111' tliHclP on the J!nw·•·nm(lnt 
fm· tlu· nrms aiHI •·qlliJHllt'nt 
OH!L\ :'\1%.\'1' 10:\ 
Th~> OI'.!.!HllLwd militi;l of Iowa c·nnsists of n lil'i!(>Hl~ (tlw First) 
rmlllll:lllllP<l "·'' Bri!!adier ( :rnr•l'HI .f>JS. Hush Linroln. nradquar-
tel"'!'l, ~\ nws. 
Tlw Britwclo• is c•omfHJ"·'l of the four Infantry Heginwnts as fol-
lows: 
FlF'rY-TilffiO INI''.\1\TH\', 
Tw1•lve c•ompanit>s, Bond and llospitol ('orps (att.nched). Colonel 
Huber·t A. Allen, conrmnnrling. lleadqnariE'l"'• Des ~foin~•. 
I!ospitnl ('m·ps (nttaehed), ('linton. f'linton ('mrnty. 
Hand, ('r<lar Rapicls. Linn Count~·. 
('nmpmr~· .\. DuhtH[tH'. Dubuque C'omnt~·. 
( 'ompany B, ·watel'loo, Blao•k ll awl< l 'unnt,1• 
I 'om pony C, C'rdar Ha1Ji<ls. Linn ('<IIIII I~· 
I 'omp011y Il ;llanrlwslcl', I l•·lnwnrr ( 'ou11ty . 
I 'uwpuny E, f'llal'lf' ."J City. l1,1u,vd ('ouu1_y. 
('<otnpnnJ· F. Tipton , Ccdur I 'ounty. 
( 
1otuprmy ~: , Yintnu , BPnton I 'mu1tr. 
!'ompllll,l' H, ('linton. !'linton ('nulltJ·. 
l'omp1rn~' I, Wnukou. Allnmal<~ •c• ('mrnl .l 
( 'uiiiJII'IlY ht l •~aglr Orove, \\'rig-ht fi"ounty. 
I 'n1upun,v ],, lndt•pr!](l!'llre, fluchauan County. 
l'o11rp11ny \[, Maquoketa, Jackson County. 
vn.-·ry ·POT:R'J'H JNPANTRY. 
'l'11 dl'l' t'lllliJIIIIJ ""'· Jl;rml nucl llospital Corps (attached), Colonel 
llnlph 1'. I Tmrell en111111111Hliu~ I leadquarter•, Iowa City. 
II<"J>ilul ('urpH (alt;wlu·d), lowa I 'ity . . Jolmson County. 
111111<1, !litumwn. "•"I"'Hn ( 'nrmty. 
( 'nmpnii,Y \. l1'nrt :\Tntlison. Lt•P Couuty. 
1
1omrwny H. I )uvenptH't. f-l•·ott. County. 
( 'ol!ljlilll~ ( 1 , .\lns•·utinc> . .:\lmwatine c~ounty . 
!'ompan.1 l>. \\'n~him.tlon. \\'aH]Jing-ton C'onnty. 
(~olllpnn;'l' E. ( 'Pllll'l'Yillr, .:\ ppaniH.)!-"11 Count,\~. 
C'nlllJII'II,\" li', Os1.:n1oo~u :\Inhnsku County. 
l'olllJlun~ 0, Ottttmwn. \\Tap~llo ('onuty. 
( 'ontpnuy 11. Bnr-lington, Df>s "t\lninrs ~ounty. 
Ctllllflllll_,~ I. lnwa ( 'i1y .. Juhnsou Cnnut.y. 
( 'urnpnn.r K. f lrillJIPil, Po\\"t·~hit~k (tonnt:\" . 
t '•nllrliHI,. l..j. Krnkuk. Lrr' l 'mmty. 
( 'nlllf'Bn~· :\I. Fairtit·ltl. ~JI'Il'rl'!'iotl l 'onnt.'·· 
l'fi-'TY-FII;-'J'I[ I~PX~'l'R\", 
Tw~l,·n ••on1panio•s. Band mul lluspital t 'urps (attached). Colonel 
~;,·w•st H. lkunt•l I, •·•mlmAmlin~. l lrndrtrrnrters, Des llfoines. 
TloKpital ( 'nrps ( nltrwlu·d). llrs ~!nines, Polk Cormty. 
llmul. ( 'lurin<lu. I'H~t· ('o11111)', 
( 'olllfHill,\' ..\, Dc~N ::\lnitiPS, Polk ('011111,\·. 
l'ompany B, Yilli••·n. )lolltgollll'IT ('n11nty. 
(
1ompany (' . .AnwR. ~tm·~· (~mmty. 
f'ompnny D. Knox\·ille. :\!arion C'onnty. 
Company :~-;, Shennndonh, Page f'onnt.v. 
Company 1<', De• l\loine•, Polk ('nunty. 
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Company G, \Yint~l'Set , :\fuuison County. 
Company ~I. Chariton, J,uens <'onnty 
Company I, Clarinda, Pa!!e Connty. 
Compnn~· K, Cornin!!, ,\dams l'onuty. 
Company L , Council Blufl's, l'ntlnwutfami!' C'onnty. 
' ompany :\1, Red Oak, :\lontgomPr.~ Cmmt~·. 
F!F'l'Y·RJXTII JNl'.\l>:'fRY. 
}Jiewn compnnie~. Hand anrl llospitnl Corps (nttal'IJed), Colonel 
\Ym . •r. Chantlnnd, t·ommanding. Jflondqunt·tprs, Fort Dodge. 
Hospital Corps (attarhetl). Hinux City. Woodbury County. 
Baud, :\[aRon Citr, Cerro Uorrln ('ountr. 
Company A, l\lason City, Cerro Gordo County. 
Company B. Idn (how, ldn {'onnty. 
Cmupnn~- C. Webster City. Hamilton Count~·. 
Compun~- D. Ca!'Toll, Carroll Count~·. • 
Companr E, Rheldon. O'Brit•n Count~·· 
Compan~· F (unorganized). 
Compllll,\' n. Fort Dodge."' PbRter l 'ounty. 
Company IT. Rioux Citr. \\'omllmry t'ounty. 
C'ompan,\· I. Roon~. RoonP County. 
1 'nmpany K. EmrnPtsburg. Palo .Alto County. 
Company L, Sioux ('it~·. "'omlhury ( 'rnmty. 
Compnny :\f. Cherokee. ( 'lwrnkPP ('ouutr. 
.lluslrrrd Oul. 
FH'TY-TUIRfl l~F.\~TRY. 
Company}~. C'rl'sco. IIo~·ard Count~·· · 
F!FTY-FOt:R1'll n;••.\JSTRY. 
Company J,, ~ewb.m, .Jasper County. 
FIFTY-FH'Tll IN~'ANTRY. 
Band. Ct>nterville, Appanoose County. 
Company B, Villisca, Montgomery County. 
Company I. Creston. Union County. 
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1-'l!CT\'-K!X'f ll l;\;r' \?\TRY. 
Band, Fort Dodge, W ehster County. 
C'ompany D, E sthervill P, Emmet County. 
Compauy F , Algona, Kossuth Co unty .. 
f'nmpany :\f, Rae City, Rae County. 
1<1H'TY-~rnmo IN F .\ N TRL 
('runpnny J~ , Charles City, }' loyd Uotmty. 
l•'IFTY· r'Ot:R'l' jl INFAN TRY. 
l'ompany J,, Keokuk, Lee Co1m(y. 
Plf'1"t·FH' TII INFANTRY. 
Hnud , ( 'lnrinda, Page County. 
< 'omp•my H. Villisf'H. ;\fontgomery County. 
( 'nmpnnr T, Clnrincla. Page C'ounty. 
FJFTY-!-;JXTll INFANTRY. 
Bunt!, :\Jason C'itr, ('erro (lordo Countv 
< 'nlllfJIIIIY D, C'aJ·;·oll, C'an·oll County ... 
< 'mnJHmr )f. ('ht•roi<Pt'. ( 'lwrokee Connt)·. 
:IUT,ITIA. 
'l'hP Jllllllh,.r of JWrsons subject to military duty in the State as 
shown ~~~- tl11• rl'tlll'lls of ••onnt.'· auditors OD file in this office, is as 
follows: • 
~'or the y~ar l!)Ofl, •.............•............. 304.3±± 
For the y~RI' lfllO ............................. 305,316 
1:\'SPEC'riO.NR. 
Hnring tlw ~·"u'· 1 !IO!l all lll'ganizations were inspected at their 
homn stutiuns hr offic•(•rH rl••tnil~d from the TTDited States Army for 
that rnn·posl', ancl were also inspected during annual tour of camp 
duty hy officers from the United StatE's At· my who were detailed 
to the various commands aR I nstrnrtors. . 
During tb~ year 1910 all organizations were inspected at their 
home stations and during annual tour of camp duty by officers from 
the United States Anny detailed for that purpose. 
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'fbe reports of these in ·pectious, as fat· ~~~ l't'el'ivetl, have been 
publisht>d in Ol'Urrs, copi<'s of 1vhi<'11 arc attnl'iwtl herrto and made 
a part of this report. 
.,\Xl'WAT, 'fOFH OP ',\;\Jp 1:-\H'l'IWC'J'IO:\. 
t->IW;Ol'\ 1!)0!). 
. \11 troops ,, .... , .... ordrrcd on duty by l{.,giments, and, by t·eC]uest, 
the \Vnr Dt>portment drtailed two 'l'wops ft·nm tho Hrrond TTnitrd 
Stat.•s Cavalry for tlnty at cm•h t•nntp. 
'fhe Fiftr-third lnfnntt-y <'UlllJl was hl'l<l at Tndependencr, Iowa, 
,July 21st to :~Oth. inrlusiw. 
'rltt> Pift.1·-fonrth Infantry camp was held at Iowa Cit~·. Iowa, 
.\ugust 2 :~d to Heptember 1st. im•lusi\·e. 
Tbr Fift~·-fifth Infantr~· t•amp wa. lwld at Chm·iton. Iowa, Au-
gust :ith to 14th, inrlusiw. 
Tbc Fifty-sixth Infantr~· .. amp was Iwld at \YPst Okoboji. Iowa, 
August l~tb to 27th. inl'iusiw. 
' Uml<'r SpC'cinl Orders from thi. Dcpnrtnwnt, Drigoadicr f-lt'ncral 
Jas. Rush Lincoln was placed on duty two da.1's nt t>arh "amp to 
make inspt•rtions and repot•t rrgoal'tling line of instrnrtion perfm·mPd 
a~1d such recommendations us he• thought :uh-isahh• for the fnture 
work of the Guard. 
The reports of the Commanding Offie•t•rs of the ahove named 
raJIIJlS and of BrigadiPJ' ( lt•n('ral ,Jus. Hnsh Lirwoln nrP hereto 
attarhed markPd "Appen<lix A," and mudr• a part of this report. 
SE.\~0!'.' 1910. 
The First Brigade. less ont• Hr~inwnt (:i4th Infantry) wa' or-
dered into ::\Ianeuver Camp with Troops from the United States 
Army at Camp Bruce E. lllrCoy. nPar Sparta, Wis('onsin, from 
Augoust 11th to 20th, inc·lusiw. 
'fhe Fifty-fourth Infantry wns o1·dercd into Regimental Camp 
at Iowa City, Iowa, from July 18th to 27th, inrlusive, the War De-
partment detailing two Troops from the Rixth TTnitPd Statf'!! Cav-
alry fur servirc with this Regiment. 
The reports of the Commanding Officm·s ~n the duty performed 
by these organizations are hereto attached marked "Appendix 
B," and made a part of this report. 
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H~L\ LL ,\ lDTR FIR f::-\G. 
><KIS0:-1 ) !J09. 
f-;\'P l',\ e'OIIlJ Hlll,l' in the fluart] l'flllllllrtr'd prac•.tice in this import-
Ji ll( part of th r soldi Pt''K duty, hnth on thr Indoor and Outdoor 
1'11 !1 !.(1''· an el i11 lllllll,\" instlltH·••s nrorly rvery man in the company 
iJ llll lifi<'tl, but, 011 llf•Nnmt. of t lw largP int·rra~e in th r enl isted 
llll"lllh el'~h i p or fl u• e·O III flllllii'S lo mt•pf the l'Pfjllii'CITlent~ of tbr War 
D•·penflllr nt J', w Jlw m il it iu organiznt ions. thr fignt·r of merit i ~ not 
quite• ns lflq(•' as l'or· tl1r• Jll 't•\"innH yrar. 
'-' I·' \~liN 1910. 
'I'hP ">IIIII ' ' '"Ill'''' has ht·P n Jllli 'Sifrel for this yeat·. and t he Outdoor 
l'IIS!JII has lu•r·u <'xt r ndPrl so that it do*·s • Tovember 30th of earh 
Y""''• unrl 1t is, I hr•r· l'ol 't• . illlpossihl r• to givr the figure of merit for 
this year. 
'f'h·· ,' t ntr hns ent Pr e·d a t•·H fll in hoth l !JO!l and 1!J JO in thr 
' 11t tnnnl I 'nniJlf'[ it inn 11 hi <'h has IJI•"n lwlrl hotb years OJJ tlu• Ohin 
Hf-llt• Hitlt• H1111~< ' ul ! 'mup l'•w ty, Ohio. ThP t ra rn for 190!1 
g11iur·d hw pllll'f's 1111' 1' th•• Jll'eviou; ~ - Pill' and fin i"hr rl in tenth 
pln•·e• ; fen· II Ill yent· 1910 tht • tf'fllll 1inishl'(l in fomth pln<'e. winning 
*:!,)(1 00 1111!! n lllPfhd Pllt'h, whi•·h \H'l'e' tlonntPel hy thl' ('on!.(l'l.' s of 
tl11• l'nitPd N1nt<'s. 'l'h" lnwn tPnm fur HilO elrfratPt] all , ' nti nnal 
I :llaJ'(f iPllJIIS Ulld CHIP of tJw ~f'l'\'iN~ tP3JT1S. 
Th,. l'ull rt'l"'!"t ol' tltl'sr• eomrwtitions i.· fnmul in Li,.utennnt 
I 'r•lonel N. \\-. Brnolduu·t 's t'CJHII'ts on snmr. 
'The rnntJ>difinn~ of tlu.• Iowa HtntP Rille Assoriation were held 
both yea1 "" the Imm Hta1P Hangp ncar Des ::\{oizws. Both com-
petitions m•re Yf-1'~· snP•' e ·sful, nllll rt•ports nf same nrP pnhlisi1Pd in 
ord,.rs frnm this llt>pnrtuwnt. 
'flu• St:tll' of Iowa nlsn e·nlt•r•·d two Rt>giment:tl tt•ams, one from 
thr f>;;th Tnfant1y 1111el otu• l'rnm tltP .iGth Tnfnutry, in au Jnter-
Rtutc Shout hrld nt KansHs Cit~, 1\fi,sonri, November 24th and 2:Jth. 
l'llO, fh•• ;,~,th Tnf'mztry !<'11m finhhing iu fourth place. 
,\lOIN, E<~IJTI':\TE::o-;T AND lmH'OlDL 
ThP f,wa r itw nl is. ut tl11· JH'Ps•·nt time, armed. l'l]nipped nnd 
uniforuwd tht• samP ns similar hrnnehes of the seniee of the United 
States Army. cxct•pt that thrt•t• Hcgiments are still eqnipp<'d with 
the blue overcoat iu plnt•e of thP olive drab overcoat. 
' 
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'rhe Guard was furnished with marching shoes, for the first time, 
for the camps of 1910, the Stale pa~'ing one-half and the men pay-
ing onc-Jwlf of the cost of same. 
S in ce the net of the Thirty-third tl~neo·al . \8sembly allowing 
payment in armorJ rent in a sum not to ~~weed eight hundred dol-
lars per ann\l:m for eal'll ronopnny, the t·c has been a notable change 
in armories. .\ rrangenwnts hove he••n made for the secm·ing of 
nineteen n ew armories, some of which lnwe been completed, some 
arc now under constrbction uncl snme are ~ontrnrted for but the 
ronstrnction not yet started. 
AHHENA!J. 
'l'be State of f own is one of the few slates which has not oon-
stmctcd o\ building for its use RS an Arqenal in earing for the large 
amount of property wbirh the \\'ar Department requires to be kept 
on hand for eqnipment of RtatP troops. The storage quarters 
whi~h m• haw srcnred nrc ~rood but innrlcqnnte for the purpose, 
unrl I have hecn notified that tlw rental for the present quarters 
will b<• raised at the l'Dd of our <'Onlrael to $2,000.00 per annum, 
which is double the nruount nnw appropriated by the IA>gislature 
for tlmt purpose. 
HCUOOL:-1 1~0]{ O~'l•'H'ERH. 
A Corr.,spoudence Rehool was <•stablished by orclrrs from this 
Department for all officers of the Guard except Reg-imental Com-
numders. Officers of the ~1ellical Corps and Officers of the Gover-
nor's Rtnff. The Rrhool was under the supervision of Brigadier 
neurral J as. Rush Lincoln. Questions were prepared by him and 
forwarded to officers twice a month; the answers w~rt> corr!'cted 
hy him and a record kept of the standing of the student officers. 
The School was very successful and will be re.establi•hrd during 
the wintH season of 1910-1911. 
In accordance with ordl'rs from the War Department a Camp of 
Instruction for the teaching of officers wBI! established at the State 
Rifle Range, near Des Moines, June 14th to 17th, 1910. inclusive. 
Tb~ War Department detailed several officers from the United 
Statea Army 88 instructors for this School. who conducted same 
along lines prescribed by the War Department. 1\luch good W88 
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t]crived f rom U1is S<'hool hy C:nurd uffi,.,.,., and it;, to ]j,. looped that 
tlo p \ \'ar Dcparhneut will continue. same. · 
l'l l tJT, f('A'rJON OJ<' HO~'l'I<;H~ , \ "'D lti•:C'UJWf.; 0 1•' fOWA 
HOI,J>IJHtH, H \ILOH:-1 .A.'D :\L\RI'>;Ef.l. 
'l' lw 't'h it·t)·· th ird lli'Jll'nd ,\"t·Hthly l"'""d an .\1-t appropriating 
tho"'" " of 11' 11 lhousmlll dnllnrs to Pntroplrtc the •·ompilation of t he 
Hos11'1'H fl li(J Hrt•n rd., of Juwu f.lolilif'rs. Hailors and ..\Jarincs, as pro-
vid<• u hy •· lou pier 2:!3, I,awH of the 'l'hio1y·s~coud General Assembly. 
This 11' 11 lwu thonHand fin homdrPd clollurs ]l'sS than thr amoant 
l luul PSI llnn!Ptl un tl I'I'<'OmlnPudt·tl In he appropriated, in order to 
auxul!1td,1· ins11r1• tl 1<• l'fllllJI Ietion :,f lhr woo-l<. I now find that an 
wJd oto o11nl npprot n· in1io!l nf on,• tlwu"' IIHl dnllm·s will hr rrrtnirrd 
f 111 ' l hu f [l lll"J UISt • 
TlliH Ml'PII t w<n•J,, wh i,.h luH l hPl·u 'illl-lfu•n ti Pd J'ot' ~evt_.l'H I months 
1111 ltl 'C'OliJJ{ 11f thr I'X h !l Ulit!OO OJ" t]w JH't' ViOHS tlJ1p1'0pl'iUt iOU, WAR 
,., """ '" on HH' lit·,t d n.1· of ,\pril, J!lO!J. and has bren 'teadil v and 
l'uithfully <·flllln nu·d with tlw fullowiup- l'f's\llts: ' 
Tl oo puhlt<•Hitnn of the third m luuw, eon t aini n~: t he histories. 
nosl<•ti! 11111] l'l'<"onls uf tlr<• Hewutt••·nth to the 1'hirt y-fi t·st Reiri-
llll'!tli of' lufttntr·y, iw·lus in1 • was I'Olllplf'!Prl nnd rlistribu1 f'd d trrin !!' 
th P IIIUrlfh of .July l!Jlfl. 
'I' I" puhlir·utiou of th A fourth volume. cu u tai nin ~ the histories. 
ro,f,.rR a !HI ,., .... ,rtl~ nf all I he ( 'nvnhy llPginwnt- (First t n Xiutb , 
irtr-lush·p J \\ flN r•iJJIIph•t ('t'( iu "rn-rm)J£'1', Ht10. Rflrl is lJO\'f h e1ng 
disll'ihnte<l . 
Til .. t1wlt•l"inl For !lH• fifth n>luwp is 111 Hll ndvmu·••tl ~tntP uf 
pr·•·purntinJJ uJHl will soon hr r·,•ncl,\ few lhP pr·int er. 
\ lutxe m11nnnt nf tlw UIILI"riul for tlw sixth and roJH•Iucling 
volunw of th<' "<·•·it·s has nlsn lweu prt•pnl'ecl , so tlw work may be said 
to he approat•bing eomplrtio11. and that it will he eomplrted very 
llf'Urh· \\Jtltin th1- tin1r• JH'l·Yinnsl,\ pr..;timated b,\· lllf'. Jll'OVidPd tbe 
III'C' S!'iHI'J' fiH•ilitiPs IIJ" • p]UI'('(l Ot my fliNpOsHJ. 
.\t tl!f• limP !111• Wlll'l< wns n•sumPd I maclt• a t•>Jr~fnl investiga-
tion of thf' <ponlity nf puprr nHed i11 thn fit·st two volmnes, :md de-
•·itl<·d t hut fL lnqn· 'II Villi( <·nnld be mad<' for thr1 Rtale if a mnrh 
light!,. paper m·re us!'d T, tltrrefore, made s1wh r<'eommendatiou 
lo t.he Exet·utive Cotmeil wbich met with their approval and the 
papet• wns •·hnngl'll. To •how tbnt " laro:r saving wll• thus effected 
I desire to rall ymu· ntt,•ntion to thr fart that tl;~ third •olume, in 
... 
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which the lighter paper was used, contains the histories, rosters 
and record~ of fifteen Regiments of Iufnnt•·y, only lueldug one of 
double tl1e number con tained in the first an(] sm•ond volumes. 'fhe 
entire work will tht1s be reduced to six volumes instead of eight, 
1 he number which would haYe been rC<Jnired hnd th•• usc of the 
heavier paper hN·n cout inned. 
'fhe cost of compiliuf( thr hi;,tol'ie~. rosters nnd r<'<'Ords o£ the 
l•'irst to the Sixteenth Ht>f(imPnts of Tnfant•·s, published in the 
Hrst and set'ond yolumes, was approximately srven thousand five 
hundred U.ollnrs. or "fll"'oxiuwtl'l.v four hnnd•·ecl uud sixty-cigbt 
dollars fur eneh Reginwnt, while the <·ost of <'ompiling tlw same 
matter of the Seventeenth to Thirly-fit·st Heg-imcnts of In£ontry, 
the First to Ninth Regiments of Cavalry, the Fifth Regimeu t of 
C'avalt·:-· ronsolidnted, tht• Rennth H.cf(iment of Cavalry toe-organ-
ized and two serm·ate Cavalry <'ompanies, r•ontnincd in the third 
and fourth volumes, was approximately eight thousand three hun-
rlred and eight~- dollan.. Ol' approximately thl'<'C hund•·ed and ten 
dollam for each Regiment. 
The work of writing- the hiktori•·al skr!thcs for this publication 
has been donp entirely hy Colon••! t ieorge W. Crosley, and the faet 
that forty-two of his histories of Tnwu HP:;imcnts, nil of which 
participated in till' gr<'at•·st wnr of modern times, llll\'1' heen puh-
lislled without Olll' wo1·d of mlnrse <·riticism hn\'i11g hl'en ho•ard, 
speaks more hicrhly for his painstHidnf( <·are and his pPl-sonal intcr-
t•st in all tl10t p<·rtnins to llw !!OOd JIHDle of Iowa soldiers than nny 
words of mine could express. Colonel Crosley has also had speeinl 
supervision of the elerieal force ('ngaged in this work, and undet-
l•is supervision the work of compilation has progressed as l'apidly 
as possible considering the care required in making the revised 
rosters and record~ as n"arly correct as it \\'as pos.•ib\(' to makP them, 
and with the purpose constantly in mind of l<eeping the expense to 
the State within reasonable limitations. 
RECOMMENDATIONS. 
I desire to recommend for your consideration: 
First. That the law as it appears in Flection 1304 of the Supple-
ment to the Code of Iowa, 1907, and in Chapter 81 of the .Acts of 
the Thirty-third General Assembly, be so amended llll to include aa 
exempt f~om taxation stock and bonds wbieh are i8Sued to raise 
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.fund.~ for lhe building of armol'i<·s fm· tho· use CJf Xnti.,ual , ;1111 rd 
organizations. 
Hecoud. 'l'hat the law a!! it nppca•·s in t 'hapler ~~~. ,\f'ts o[ the 
'l'hil·t~·-s•·•·oud flf'nr·ral .\sb<•mhly. and in ('hapt••r ~4h of the .\ets 
nf thf' Thirty-third General Assembly, h<· so amended as to allow 
tht• ~erq·etnry of Rlntc to issnc f•·ce of <•lJat'~J:e to any ~oldier, suilor 
or IIIUI'I.I II ', who had hmwrnb1e service in em Iowa organizatjon, one 
''"!'.\' of tlo· volu111r of "Hoster Iowa Holdicrs" which <·ontains the 
''""t• ••· 111111 J'rro•·d of tuc Ol'!(nnizalion to which he helrmgrd. 
'l'hi•·•L 1'hnt. th~ T.hil'ly-fonl'th neneral "'"'rmhly be roqur:stcd 
l•1 ~l(l[li'Ofii'JUtc a stdll.clent snm to secure a site and eref't a huil<lin~r 
v.l111•h f'UII hr nsrd ,]omtly as an At'Senal and Armory. Tho _\rsenal 
lo <'<llltain offi<·e •·noms for the _\d,jut~nt Ceneral and hi., as,ista.nts 
and -.;uflif·jl'nt stol'U.,Ete room to af'commoc1ate aiJ !lrms. tlmn11rnition 
•·lolhing nwl cquipnge whi<·h 1\l'r t-eqnirrd h.v the \\'or Departmt·n~ 
tn '"' l<t•pl rou 11n11<l. 
'l'lu· ,\1'11101'~· could l!r used b~· four <'<1mpan.ies (one battalion ) 
Bill] HUo·h othrr Ol'l!flnizalions as are located in Des .:O.Toi nrs. Such a 
'""'""".( 11uulu """'' tl1e State !'ental wl1i<·h ll'ill soon I1ave to he paid 
IIR follows: · 
.I~'"'""'· lll'o thotisaud dollat'S prr anuurn . 
\nwH·,, r•·nt f<•r fon•· companies. thi1·t~·-two buudl'ed dollars. 
\m""'·' I'Plli fm· field hnspital and one hospitul <'Orps. ,[x hundred 
<lnllnr•. 
,\ Iota) of fifty-cigllt Jmndred dollat•s, besides fni'Dishin,!!' office 
~'"''"' for the ,\ dJutruJt Gen~ral 's Department. and relieving tile 
! "!'ito! huilding of that lllUI'h of the PongestP<l condition. 
To ll•·il-(ndier ( ;,•nernl Jas. Rush Lincoln, Commnndina I•'irst 
II! '"""d"· I~ .the C'mnmandin,:r Officer of eaeh Regiment, to th~ Chief 
ol rll<'h \llhtnry Department and the ym·ious National Gnard Offi-
<'CI'N. and to Captain Charles R Lincoln, Lieutenant :\lorton c. 
\fummn nnd mnny othPr United States Army Officers. all of whom 
I i111\'l' lw••n a•soriated with for the past two years. I desi•·e to 
t>xpr<'Ss my appreciation for the adYice and assistance whicl.J they 
llnvr rende1•ed me in the administration and instruction of tb~ 
Guard. and for the faithful performance of their duties. 
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'L'n my nssistunts in the Ad.iulnn t Gczwral 's D partment I desil·e 
to rxJH'!'SS my appreciati on for the f aith f ul and efficient services 
they haw rrndr z·rd in tl1e pr rfot·mnncc of tlu>it· duties . 
.fo you. personaiJ;·. 1 but brspeak the sentiment of the entire 
National <luarcl of t his State when I olllcially thank yon for your 
eal'!lrst cO:o t·ts in hrhalf of an clllcicnt Onnrd and in assisting us 
in onr improvement and ge neral advtmcrml'Di 1111til at the present 
t ime the Iowa (luard is rated as effi6cnt as any Ouaz·d orgai1ization 
in the Unit ed States. 
Respectfully submitted, 
GuY E. LOGAN, 
Adj1tlant General. 
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ADJUTANTS GENERAL OF IOWA. 
Daniel S. l .. ee. J .. ee county, appointed Apr11 3, 1851. 
George \V. McCleary, Louisa cou.nty, appoJntf?d May Hi, LSG6. 
Elljo.ll Sells, Muscatine county, appointed January 15, 1867. 
Jesse Bowen, .Johnson county, appojnted January 1~. 185S. 
Nathaniel B. Baker, Clinton county, avpointed July 20, 1861, and served 
until September 13, 1876, date of death. 
John H. Lobby, Clarke county, appointed October 1, 187G. 
Noble \Varwlrk, Lee county, appointed June 27, 1878. 
·william L. Alexander, Lucas county, BPI>Ointed September 1, 1878, r«7 
signed October 9, 1R89, to accept commission in United States army. 
Byron A. Be£~son, ~farsball county, appointed October 9, 1889, resigned 
l\1ay 1, 1890. 
'Jeorge Greene, Linn county, appointed "May 1, 1890. 
John R. Prime, Polk <'ounty, appointed February 1, 1894. 
Henry H. Wright, Appanoose county, appointed February l, 1896. 
)feh·in 11. Byers, Mills county, appointed February 1, 1898. 
William H. Thrift, Dubuque county, appointed February 1, 1905. 
Guy E. Logan, Montgomery county, appointed February 1, 1909. 
ADJUTAXT G!';~ERAL'8 R ~:I'OllT 
ROSTER m' IOWA !\'ATI O!\" AL GUARD. 
ST\'rrON~ 011' ORO. \ r-.: IZ :\T IOKK 
. .... 1 r~·ntltt unrtf'rs F"h'st Briga de. 
C'o. ~. M U1 lnfa n t ry, 
H•"m" · · · ·. • •••.•• • .. , •.•.• C'u. I , ii6 Lh I nfnntn•. 
Hlllllngton .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .... f'o. H, UH h Jn[::tn try. 
rnnult +> .. • • .. • • • • .... .. ... . .. ... ....... C~o. D. 66lh Infa.n try. 
l.'t·tl.,r llaplrlJll • . . . • .. .. .•. . .••. , •• . . Ha n<] , 53d I n fa nt r y. 
I 'holrltnn , . 




f~o. C. 53d Infan t ry. 
· · · ·. .. . ... ... . ... . . ro. E, G4th Infnntry. 
. . r o. H. 55th Infan try. 
. • C'"n. 1":, ~!Jd Infantry. 
. C' o. l\f, G6th Infantry, 
Bn nd . 55 th lnfontry. 
en. I, 55th Infantry. 




'-fhl rd DE>t.'\chment, Uospltal Corps. 
. , Co. K , 6Uth Infantry. 
Ou\NJport •. 
Pee Mnlrws • , • . 
... . . f'r». L, 65th Infantry. 
. •. Co. B. f.i1Lh lnfantry. 
. .. Headquarters 63d Infantry. 
Hendrtuartc.>rs 55th Infa.ntry. 
C'o. A, 56th ln!antry, 
Co. F, 55th Jntantry, 
l•'II'Ht Detachment. HosrJfta1 Corps. 
lmbuQU<" •••••••••..•.•.•••.....•.•. ro. A, 53rl Infantry. 
Jo~agiA nro\·~ .......... . . • ............ C'o. K, 53d Infanlr)-·. 
Emmeteburg • . • • • . • . • . . . . . . . . . .... Co. K, 56th Infantry. 
FalrflPld .•.•• , .. , • .. ~., •. ,., ..... ,, . , , •.. Co. l\of, 5-Hh Infantry. 
F'nrt Dndac • , . , ••• • •..•.•• , • , , • • , ..•• , • lf~·adqun.rt€.'rs ;)6th Infantry. 
Co. C1, 66th In!antn·. 
fo"'ort Ma..cli.son .....•..• , . . . . . , , ..... Co. A. 64th Infantry. 









........ ro. B. 66th Infantry. 
..•..... Co. L. 63d Infantry. 
. ... • ... Headqunrtc.>rs 54th Infantry. 
ro. r, !i4lh Infantry. 
Hecond Detachment Hospital Corps. 
· · · . · . • . . . . . . . . ........ , . Co. L. 54lh In/an try. 
. • .• • ...................... Co. D. fi5th Infantry. 
· • · • · • · ·. · ................. C'o. D, U3d In!o.ntry. 
· • · · · ........•.••............. ('o. !.{, 53d Infantry . 
... Band, 66th Infantry. 
Co . .A. 66th Infantry. 
MuSCAtine ..•.••••..•..• , , •..••.••.•.•• , .. ru. C. 54th Infantry. 
O.kaloo•n. ••......•....•....•........•.... f'o. 1", 5-tth Infantry, 
I 
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, . , ... B.'lnd. 5Hh Jnta.ntry. 
Co. G, 64tl\ Jnfanlry. 
Ottumv.•a. ......•. .. ·········· 
~~:~::::~~;: :::::::::::::::::::: :::::: ::: :g~: ;~·liE !3riE~F 
Sioux City . · · · · · · · · · · • • · · • · • · · · · · • · · · · · ~~: ~· ::~ ::::::tl::.· 
li'ourtll Detachment, JJospltat Corps. 
~!:(~\:: :::: ·.::::: :::::::::::::::::::::.:: :g~: ~: m, E~:~7.:. 
"'ashlngton •..•. , .............. , .• , ...... Co. D, 54lh Infantry. 
:;~~~;oct:~::::::: ::::::: ::::::::::::::::~~: :~. :G:~ :~,~~~~-
Winterset ........ . ......• . •• . . . •....... .. Co. G, r.5th lnfuntry. 
ADi t:TAXT GJ!;~:EHAL'S HEPO!lT J~ 
liO:-)TEH OF OFF.I( 'EHH (JI<' TilE IOW A NATlONAL Gl,,\ I!D. 
COi\1MAKnER·IN-C'HlE!o~. 
U. F Carroll. Governor. . .... Tno.ugurated Jonuary 1 ;, 1909 
H'rAl•~t•' 01•' Tflf': COJ\H\lANIJER-lN-CHlEP . 
.Jdjlttftnt 0f'TI.f'1"fll, ('1JlPf or Staff. 
DATE 011' CO&.UHBSION 
.... February 1, 1909 
AettiBt(lllt Afl}utu,,t Grrtcra1. 
r•otnrwl F:th\.·ln F.. Lucri!\, nes Molnt>s. . • . • . . ....• Pebruary 1, 1901'1 
.-Ud.Y. 
c~nlum·l 'William G. Dows, CP.dar R..tpldll.. . . February 1, 1909 
('olonr•l J 'uhn C". I..oper, ~~!'! Mnlnf's.... . . ... , ... , .... J'ul y 6, 1909 
Colonc·l Ilugh B. Tlt·dgc·, Des MoJneM.. .. . . .. . ...... February 1, 1909 
t 'uhon•·l l-VI\Ilam f...a.rral'K'f', Jr., Cltrmont .•.............. . .. April 6, HIO!J 
Cnlout·l Che.rlf"K J. \\'ll~on, \\"n!lhlngtnn •..• , .•..•. , . , . , July 6, 1909 
Colonel Hl"nry H. Cantlrld, Boonf'.... .. . . . . . .. April 2G, 1909 
L!('UtPnllnl Colonel r.eorge 1-.~. r.:lrt{)n, lJcA 'Moines... . .... February 1, 1909 
LIN.!t<·nnnt Colonel GPnrgc r .... nootlnlf', l..(>O()X...... . ... February 1. 1909 
f.loeoutPllllOl rolotH•l ffintf'l:lt R. Moor(•, C'Pdnr Rapids •.......• April 5, 1909 
l,lt•JH4·nanl Cnlonel G£>orgp A, Hmllh, Clinton .•..• , ........ July 6, 1909 
J.li·Lltl·nnnt Colonel Chari!'~ E. Fox, Muacntlne. . . August 2, 1909 
J..lf'utc·naot Colonel Frnnk H. Klncalll, Davenport. .......... November 11, 1909 
nu dewll lJy the \\'nr i>Ppurtnwnt under pro,•fsions o! the act npprovPd 
January 21, 1903; 
]tfnjnr JHauhl A. Ohni'tE'tl, r. K .\., r4·tlret1. 
f;'l'AFF COHPS .-\NO DEPARTMENTS. 
,!1/jJJtrtnt f<t'ut·rol'R Departnunt. 
DATE OF CO~U11S!IIO:O: 
f'hl! f of D•·partmf'nl-
Brlgndler GPneml Guy E. Logan, ..-\dJutant GenPral. 
AdJutant General-
Major Herman Knnpp. Ames •••.•• .. . ,. ... .••••. September 3, 1909 
J t4dgc A tlt·ocatc Grut·rCil'• DelJartment. 
l'hlf·r or Th·pnrtment-
1..!<-utPnO.nt Colonel- Cllas. G. 1:-iaunflPrH. ("'ouncll murre=~... . July 6, 190!) 
JndKH Advocn.te--
MnJur Th£>odon" M. Stuart. J1·., Cbnrlton.. . , , September 3, 1909 
QJ•etrlerma.atcr:s De11ar·tnumt·. 
Chid ot Department-
Brlgadlf:'r General Guy E. Logan, Adjutant GenE>rn.l. 
QuartPnnnster-
MaJnr Elliott E. Lnmbcrt, Newton .... ....•.••••..•..• July 20, 1909 
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S!'bsi8IC!l<.'e Dt]JOrtmCJif. 
Chlr-f or Th·partment-
Brlgadl~r Gf'nern1 Guy E. Logan, -~"\djuta.nt General. 
<:'nmmls~ary-
DATE OP COMl\JISSlON 
].bjor Jl('rber·t E. Hadley, Nevada •..•.•..••.. , .•....•..• June 1, 1910 
Medical Dcpartmenc. , 
Chl~f Surgeon-
LII•Ut~:un.nl Colonel Davids . .B\lir·clllld, Jt., Clln.Lon. . July 6, 1900 
Sur·geona--
l\fnjur F.tlwnnl l.. Mo.rtlndale, Clinton.... . . . . . . Mny 7, 1906 
Major Wilbur S. Conkling, Des Moln<'.s .................. Mny 16, 1906 
Major "'llllnm Jepson, Sioux City ........•...••.• , ..•.. Janua..ry 21, 1908 
~l:ljOl' Charles S. Grant, Jowl\ City ......... ,..... . . May 27, 1909 
Major T )OIH\.Id MacrnP, Council Bluffs. . . . ..•.• , .... September 8, 1909 
,\sslsto.nt Surg~·on~ 
C:~ptaln. Ch~trlf's K Krause, Cedar RnphlH ...• , .. Mny 29, 1906 
Captain J<'rnnk J. Murphy, Sioux City.. . . . . J;tnunry 21, 190& 
C;,lptaln Etlwo.rd M. Myers, Boone......... . . .ruty 14, 1906 
CaptaJn lf<'rllert R. Sugg, Clinton.. . .•............... April 2, 1907 
~npta.Jn Thomas 1-~. Duhlgg, Des Moine!j ••••......••••..• Aprll 22, 1907 
Firt-<t J...Jeutrno.nt Walter R. Brock, Sht>ldon •••••••..•..•.. January 21, 1908 
Plrflt I...l<'utennnt Jtornce L. Husted, Muscotlne- .•..•.....• June 28, 1909 
First LIE'Utf'nant Earl B. Bush, Ames ...........•..•••. February 10. 1910 
lfcdlcal Rcaen:c Corps. 
Fln~t Lhmt .. n.mt W'llllnm H. Eaton, Calamus •.••. , ... , •••. I·~~bruary 10, 1910 
First I.~lt•utrnent John '\'\- Bailt'!y, Dfos MolnM .•. , .•.•.. February 10, 1910 
Flr!'lt Llrutennnt Pr('nt!A.~ B. Ch:·a,·es, CherokNt ....••.•••.• Fcbt·un.r-y 10, 1910 
Ord,wmce: Dtpartmtmt. 
Chlc·f Or~lnanco• OHlcer (Chlet Inspector of Small Arme l'ractlce)-
l.leutenant C'olon(>] Smith W. Br·ookhArl. W'DPhlngton ...... J'uty 6, 1909 
Ordn.:.lllf'(> OffiC'Pr-
MaJnr I•~ronl\. R. l"lsher. \\'aterloo.,, .. ,,. .. ......... .Tuly 31, 1909 
Corp$ of Englnura. 
Chief of Englneers-
I.Ieut(:n:J.nt Colonel 'William S. Xo1·tun, Muscatine ••••....•. March 18, 1910 
Engineer OfflC't>r-
First Lleutf'nant Morton c. Mumma., 2c.l U. S. Cn.vn.lry, Jown City, (Detailed 
ns Engtnf'~r omccr and Chief of Starr: of 1st Brigade.) 
Signal corp-1. 
Chlet Signal Oft\c(>r-
Lleouhmant Coloneol I.~on W. Ainsworth, Dee 'MolnPs, ••••. , July 8, 1909 
Blanal om-
Valor ..................................... ..... . 
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FIRST BRIGADE. 
Beadguartt~rs, Ame8, Iowa. 
DATB OF COMMISSION. 
Brlga~lfer General James Rush Lincoln, Ames, Com'd'g., .... July 6, 1909 
Adjutant General. 
(Detailed from Adjutant General's Department) 
Major Uerman Kno.pp, Ames .... . ..............•..•. September 3, 1909 
Judgo Advocatl' . 
(Detalled !rom Judge Advocate General's Department.) 
I\'lnjor Theodore M. Stuart, Jr .. Charlton .......... ,,, ...... September a, 1909 
Quartenua.Yltr. 
(Detailed from Qua.rtt'rmaatE'r'a DeJIO.rtment.) 
MaJor Elliott E. Lambert, NC'wton ........ , .. , ...••.. , .... July 20, 1909 
Com.mluarv. 
(Detalled from SubA"lstenca Department.) 
. tnjor Herbert E. Hadley, Nevada. .•...•. , .. , .•••••..•..• , . .Tune 1, 1910 
SuroeotJ. 
(Deta.11ed !rom ~:trHlkal Depnrtment.) 
l\faj1)r Donald Macrae, Council Bluffs ...•.......•......... September 3, 1909 
Engineer Officer 
(Detailed.) 
Hr.et Lieutenant Morton C. Mumma, 2d U, S. Ca,•alry, Iowa City. (Detailed 
na Engineer Officer and Chief of Start.) 
Ordnance Officer. 
fDdnlted trom Ordnance De-partr.1ent. Also detailed as Inspector of Small Arms 
Pral"tlce.) 
Major Prank R. l'i'lsher, Waterloo ...•• , .......•.......•.. . JuJy 31, 1909 
Slgnnl Off let r 
(Detailed from Sl~al Corps.) 
MaJor ......... ................. ...................... .. 
..J.ids. 
(Detailed from UnP..) 
I•"Jrat Lteutf'nn.nt Fred 0. Stough, lda. Grov1~ •.•••••..•...... , ......•.......... 
(Detatled !rom Co. B, 5Gth Infantry,) 
Sf'cond Lieutenant Harold J, Smith, Wd.1st.-.r City. , ... , ...... . 
(Detn.lled from Stat!', 56th Infantry.) 
AU.I l:TANT GEXERAL'S REPORT 
I:'U''Tl-'!'H IRD TNPANTRY. 
Organized ns a twelve company regiment by Genernl Orders No. 8, A. G. 0. , 
April lS. 1892, try transfer of companies from the F irst, Fourth and Sixth Regl-
mt'ntA. MuslNC'd Into lhr Pnlted States servlceo, War with Spn.ln, na the (9 th 
Iowa. Infantry Yoluntt·ers, June !!, 1898. Mmnered out of tho Unlte(l Sto.tea 
serv[ce at Sa.vannnh, Gcol·gtn • .1\lay 13, I 899. Complt-ted re·or gantzo.tlon n.a 40th 
Regiment. Iowa National Gllnrd, 1\lnrrh !:!G, 1900. Number cleslgnntlon changed 
to 53d lntnntry by Gl'nPral Ordei'S No. 19, A. G. 0., November 26, 1U0.2. 
HE'ndqunrtt·r~. Dt·s Moines. town. 
('olo11rl. 
HubHt A. Allen, Df's Moines ..... 
LictttcJUutt COT01!cl. 
OA.Tlil Oli' (~0MUISSJON, 
. ••.• J,munry 8, 19 0!1 
Lou I~ J'. Ro" ell, Tipton. . ...•.................... . •...... .Jn.nunry 8, 1909 
Major!, 
Elza c. Johnson, Cedu r Rapids. . . .•••••..••••..•... 
Jnnlt~!'l R , , ,lipple, Yin ton .......•..••...•.. 
Chn z·les 'tV. Cotton, \Vaterloo .. . .... . 
• t d)u tallt. 
Cnpln.ln .Albert i\l. Jneggl, Dul.tuqu<'.. . . . . . . • . • •.• 
Quarh'rmast l'r. 
Captain Gpoz·ge A. Entns, Cedar H npl(l R ... , . ,.,, 
Comml4sat'!J. 
Captain Gellrge ~ .... Nt.ndtrs, Yin ton ••. 
. . , • Juue fi, 1910 
, .• . JiU1U9 ry 11, 19 09 
. . . . . • ~eptembPr ti . 1909 
• . • \11rl1 11, 1 90S 
J uly n, 1905 
. . .July 12, 1906 
A~al.stant l "IJPt:ctor o( Sma ll Arms p,·acticc. 
Capta in E dwin S. G1·fst, " raterl oo .... . ... • .......•. . .•.... .Tune 26, 1908 
Chap lal-n. 
Ca pta in Cha.rle.s J . Shutt. Des 1\Iolnes .• . ••• . ....•.•..... . .. .J1tn unry !! 4, 1910 
B attalion. A.dju tanta. 
First Lieute nan t l '"'rank K . IJab.n, Ct:.•dar Raph1s ..... . . . .... .. J un e 16, 1902 
Firat Lieutenant James L . Ca rlson, Waukon .. ..... . . .. .... April 8, 1910 
FJret l...l('lltena nt Roy A. Cnrneg le, Cedn. r Rat~lde . . ... . .... . Jul y 28, 1010 
Battalion. Q ua.rtcrmaater Commissary 0/ffceriJ. 
Second Lieutena nt Edward M . Sheeha n , I ndependE> nce .. ..... Jul}~ 11, 1907 
Second LleutPna nt Ma tthew L. Thome, G rundy Cente r . . . .. .. :\Io rch 23, 1910 
SecxJnd Lieutenant John F1.ach, Des Molnee . . ..... . .. . . ..... J 11 ly 28, 1910 
BATTALION ORGANIZATIONS. 
First Battalion. 
HA.JOR ELZA C. JoHNSON", COmmanding. 
FUuiT ( .. JliUTJINANT F"a.4NK K. HA.HN, Adjuta~tt. 
SIDCOND LIBUTSN.ANT JOHN FLACK, Q. Jl, 08JJ. Ofr. 
Companlu F, H, C, M. 
BeOOftd BattaUon. 
K.uoa .JAil- B:. WHIPPL'I:, Oommaftdhag. 
FIR8'l' LDIOnN~T RoT A. C.AillQQm, Adjutant. 
S.COlfD LDUftlii'.Alft' lt&'l"rB.W L. TROIIWt Q. Jl. 0~. Otr. 
Compllllleo D, L, G, A. 
ADJUTANT GEJN~JRAL'S Rl~PORT 
Tll.ird. Battal1on.. 
MAJ OR CHARLES W. COTTON, ConunantUnQ. 
FIRST LIEUTBNANT JA"MEB L. CARLSONJ Adjutant. 
8ECOND J .. IF.lUTJ!JNANl' EDWARD M. SHEBH.AN, Q. M. Csv. Ofr. 
Companies I, E, B. I<. 
BAND, CEDAR RAPIDS. 
(Dr111 night, Monrlny.) 
Chief M:uslolon, Charlt•s A. Fraser, Ct"l.lar Rap1ds . .. . • .• \ppt. Nonmber 30, 1908 
COMPANY A, DUBUQUE. 
(Drill night, Monday.) 
Cnptaln H erbert G. HlglJPe ..... , .... , ... . 
Flrst J .. leutenant Clyde L. Ellsworth .. , .... . 
Secona Ll~utenant Charles W. Nowlin .... . 
COMPANY B, WATERLOO. 
(Drill night, Tueeday.) 
DAT'E OF COMl.HSSION. 
.. November 29, 1909 
. .. May 10, 1909 
. . NO\'Pmber 12, 1906 
Captu ln J ohn H. Jllld~bra.nd .... . .......•....... September 28, 1909 
Y:'lrl!t l Af"utr·na.n t George Wf' ll eln •. 
!=:<'{'000 I.Aeutenn.nt Fred T ... 1''18hPr ..• • 
. ................ January 18. 1910 
.. Ja.nuory 18, 1910 
COMPANY C. CEDAR RAPIDS . 
(Drlll night. Monda)·.) 
Cnpln ln J ohn F. Rau. . . . ... . ......•..................... December H, 1908 
T"fret Lleut~nant Charles Ku biOR ....................•..... December 14, 1908 
8~on(1 T..t eutenn.nt Charl f•s W, Turn~r .•...... . .....•...... December 14, 1908 
COMPANY D , MANCHESTE R. 
( D rill night, Thursday.) 
r.a a• tAin Har ry 0 . Utley. . ..... . ..... . April 25, 1910 
Fi rs t l..leutenant J esse G. L ewis ................. . ....•... April 35, 1910 
SPeonrl Lieutenant Don A. Prf'us~ne-r. . .. . ................ April 26 , 1910 
COMPAN Y E, CHARLES CITY. 
(Drill n igh t, .Monday.) 
e ,,Jitnln Calvi n A. D anfor th ......••.......••....•.•.•..... J une 7, 1009 
y;•frqt LIPutenanl George H . Haley ...•.• . ........ . .••• ... • . June 7, 1 909 
flfo l"nnd t~tc>u hmnnt J . ChtrPnca GrlndP ..•...... . .•...•..... J une 7, 1!) 09 
r.o~rP.\N Y Jo', T l PTON. 
(Drill night, Frida}'. ) 
Captain John E . B a rtley . .. , • . • ••.•• , • • • • . . • • • • • • . . . . July 5, 1910 
First LIP-utenant Cha rles R. Wille y .•............. . . ... .. . J uly 6, 1910 
Second Lieutenant Earl C. Ford, .• • •.•.••.•••..• ,, ... . ... .July Ji, 1 910 
COMPAN Y n, \"I NT ON, 
(Drill night, Moncla.}'.) 
r nptaln Edward A . Murphy .. .• ••••.•••••.•.•.•••.•...... .June 3, l!J09 
Ftrat Lieutenant Holland M . Scott . . • • . • . • . • . . . . • . . . .. October H , 1907 
f'focond Lieutenant Sewall C. "Viles ....•... . .....•. ,, • . ... . October 28, 1907 
COMPANY H , CLINTON. 
(Drill night. Monday. ) 
Captaln Wll \". Tulford. . . . . . . . . . . . .. .... . .... . .. .. ....•• Jul y 6, 1907 
Firat Lfeoutenant Louie Walde . •. . .. .. . . .. . .. .•.. .. . .. ... • May 1, 1907 
8econ4 Lieutenant Jacob E . Brandt .... . . .. . • ... . .. ...... . . .Tuly 6, 1907 
ADJ l.TA:'><T GEN~JRAVS REPORT 
COMPANY I, WAUKON. 
(Drill night, Thursday.) 
DATil: OP COMMISSION 
Cnpuln Nkholn~ Colsch, Jr............. . . Ji'ebnttlry 8, 1910 
First l..IC'ntli'n::mt John P. K.Jng. .:Mny 7, 1910 
::;f'<'OIHl LINil<'lmnt Hf'nnn.n C. J ohnson . .••...•.•.••..... .. . August 9, 1910 
COI\fPANY K. -I': AGLE GROVE. 
(Drill night, Monday.) 
Cttpt:lln Aferton liJ. Sargent ...... ......................... October -4, 1909 
FirRt l...olNatt>nnnt \VIIIIam F. Bellman .•.•.•. . ... .......•... October 4, 1909 
Rf"t"Ond Llcut(>Oflnt Chnsc B. Cotton •..• . .• .• • .... ... ...... • OctoiJer 4, 1909 , _ 
COMPANY L, INDEPJ~lND~N"CJD. 
(Drllt night, 1\ronllny.) 
Cupta.ln Roy A. Cook ........ -.................... . ... July :37, 1906 
First T...l~wtennnt F'loytl \Y . .Tones .......................... .July 18, 1910 
Second L1t"utt>nant Albert rr. Olson... . .. January 24, 1910 
COMPANY M. ~L\QUOKETA. 
(Drill night. \'Vl"1hteNday.) 
Cnptuln John P. t:ruwell. ................................ May f), 1910 
1-'trst Lieutenant H~:nry MltchE>II.. • . . . ... May 9, 1910 
::-econd LINlhmant l"'rnnk Cundlll .......•.................. May 9, 1910 
ADJL'TA NT GEN ~JRAL'S REPORT 25 
FIFTY-FOURTH 1NFANTRY. 
Vrganlzell as a. twelve company reglmf'nt by General Orders No. 8, A_ G. 0., 
April 18, 1892, by transter o! compnnlt>s from the First. Second a.nd 'Third 
:Regtmcnt.B. Muste•·ed Into the Unlt..,.tl SLntf'A :;~ervkP, ·war with Spain, May 17, 
1898. Mustered out of United Stnlf's HE>rvl<'e at Co..mp McKinley, Des Moines, 
November 30, 1898. Completed rf'orgnnlzullon us the 60th Regiment, Iowa 
Nallonal Guard, March 20, 1899. Number designation changed to 54th fnfantry 
by General Orders No. 19, A. G. 0., November 26, 1902. 
U endr]Uarters, Iowa City, lowo.. 
Colonel. 
Rlllr~h P . Howe-ll, Town Clly .. 
TActdf.•Jtwll Oulcnwl. 
F'rf''l S. Uobtle€•zl, Burlington 
MajoT11. 
DATI-~ 011' C0MMI8BION. 
. Marcl1 20, 1909 
. May 10, Hl09 
Uf'orgc ·w. Ball , Iowa Ctt~·.. , . • . . .•.. . ......... March 20, 1909 
Thomna P. Hollowell, Fort Mnt..IIAOn . . ........ . . May 10, 1909 
Glrnn C. JTh.ynes. Centt>rVIllf' ....... . ••.. , •...... ... . , ..... March 30, 1910 
Adjutant. 
C.1ptnln Leo Moore, Fnlrftt-11.1 •..••. ... March 22, 1909 
Quartt·rmu.stcl·. 
Cavudn Hf·nr}· A. ~Vocllhat, Burllngton . . February 6, 1910 
Oomm'-9.sarv. 
Crtr,tnln Sla.111ey :MIIl<'r, Mount T'lNl~ant. ..•..•. . March 22, 1909 
Aufstnn.t f1lii!Jf'(·tnr nf Hmnll Art/IS Jlrartire. 
f'nptnln F.mll C. Johnflon. Fnlrfleld. . . . . . . March 22, 1009 
Clwplnlu. 
CnJJlRin C'arlos c. Rowli!Nn, Jowa Clty. . .. March 22, 1909 
RatiaUon Adj~£ta11t•. 
Fll"llt Lieutenant .Joseph M. Pet>, Ce-nte-rville ... ... .. • ....... .July 3, 1909 
First Lieutenant Cho.rJes Ftter, Jr., Mn!tcattne ............. April 11, 1910 
FlrRt I.leut£'nnnt Ef1ward D. MldLildon, ll;H"('n(•m·t. ......... February 6, 1910 
Battalioll QuartennlL.ster (.'o"tlllis.sary Officer•. 
Second Lieutenant Grant N. 8(Jindt·n. Iowa City ............ August H, 1909 
Sec'ond Lieutenant ·walt~r J. Neely, c;rlnnell .. • ............. July S~ 1909 
Sf!ocond I~leutenant Leo C Grimm, Iowo. City ..•............ March 16, l!HO 
BATT . \LION OROANJZATtON~. 
Fh·ae Battalion. 
1\[A,JOR GOOROS ,, •. JlA.U .. , ('ommandl-ng. 
FIRST Lr.BOTIINANT JOSICPH M. J•"I:E~ AdjuCant. 
SBICOND LtiDU'M!l.NA'NT l.RO c. GRtM:M, Q. M. Csy. on. 
Compo.n lea I<, D, B. I. 
Bf'cond .Battlllfon. 
MAJOR THOMAS P. IJOLr..GWJI:LL~ Commanding. 
FIUT LmtJTIDNA..."'lT EDWARD D. M'JDDLRTON, Adjutant. 
SJDCOND Lnrtr"l''DN.&NT W.t.LTEB J. NEJDLT, Q. M. Cay. Off. 
Companies A, C, H, L. 
' 
ADJUTANT GENERAL'S REPORT 
T11it•cl Ra£tullon. 
MAJOR GLENN C. liAYli<"RS, Counnatldi11Q. 
l',IRST LrDUTENANT CHARLES N. F!ll"ER, JR., Adjutant. 
SECOND LIEUTfJNANT GRANT N. SPINDEN, Q, ;lf. C8'J/. Off. 
Companies Q', :M, F. E. 
BAND, OT1'U.MlVA 
(Drill night, Mondny.) 
Chil't' Musician, BenJamin 0. Worn_•ll, Ollumwo...... . ... Appt. Mny 1, 1909 
COUPANY A. l•~OR'l' MAnlSON, 
(Dl'lll 11ight, ll:oudn)',) 
OATFl OF C0l\1 MJBBION. 
Cnptnln George L. Hewett......... . . , .•••...... Mo.y 24, 190 9 
First Ll('utenont Ed\\•ard E. Hcu·vey ............ , .. , , .....• May 24, 1909 
Se<'ontl L!eut(>nnnt Edward E. Courtright... . . . Februa r y ~. 1910 
COMPANY B, DAYENPORT. 
(Dri ll night, M onda:,·) 
Ca11tnln DCLnlel F'. E\•Pr::<.... . • . •• f''t>br uary 8, 1910 
First lJieutt"nnnt .Albert Haas ...........•...• , •.•.. ,., . ... . F ebrua •·y 8, 1910 
Second Lleutc·nant .John 0. M iddleton............... . , •. F ebruary 8, 1910 
COMPANY C, M USC'.-\TINE 
(Drlll night, MondA~~.) 
•c.nptoJn Henry F. Langf' .•.•••••.•••••••••• 
F'lrst Lieutenant Ra lph T. Olhmf'r ..•..•••...••.. 
•second !.leu tenant Mfchnel F. Cronin ...•. 
COM PANY n \YA~fTINGTON. 
(Dr·lll night, Tlturl'ltlny.) 
• August 29, 1910 
A ngu st :!9, 1910 
. 0 <"tnher 11'1 , 1910 
Captain P ollok J . Wa11ace. , ... . ......•... 
F irst L leutena.nt Lee R oy Schilling .. 
. . . . T~ebruary 3. 191 0 
. . April 10, 190'7 
Sll?('ond Llt'utPnnnt ClHltlPS N. Str)'k(•l' .... , . , . , , •.•.•• . , . .Tune 0, 1910 
COMPANY E. CENTER.VTT ... L E. 
(Drlll n ight, 1\Io ndn.:.·.) 
Captnl n Geor ge B . Ogle . . . . ....... . •... . ...•..• • • • ••• . May 18, 1910 
First LJeutPnan t Arthur .J. B eckman ............ . . .. ....... November 11. 1907 
~f'C'OO!l I.h>utt'na n t Ed"':l.Til F . Thomal'lson .... , ... ,, ..... •• • Ma.y 16. 1910 
f'OMPANY F, Of:KAf.OO~A 
(Drill ni g h t, Mo nda y .) 
Ca.ptnln Alonzo T . Drlnkle, Jr.. . . . . • Decf'mber 8, 1909 
First Li(>Ulf' nn n t .Jo hn C . Bra dbury . . .••. .. . . • . •• October 31, 1910 
Second Lleutf'na. nt Fred W . Hill ...... . . .. .... ..• ·~ . • ..•• • . Decem~r 20. 1909 
COMPANY 0, OTTUMWA. 
(Drill niKht: Monday.) 
Captain Clarence E . Schamp. . . . . . ... . .... . .. . . February 24, 1908 
P'tm I.Je.ut~ant Ca rl Hooyt>r . ..... . . . ..... . . ... . ... .. .... February 2f, 1908 
Second Lieutenant Frank L. Rowla nd . .. •• . ... . . . .. . ... .. .. February 2-f, 1908 
COlllPANY H. _BURLINGTON. 
(Drill Dlrrh~ Monday.) 
*Captal., Frank H. Sleeter . .. . .. .... . . . ..... .. ..... .... . .. October 3, 1910 
•Ftnt Ueutenant Clyde H. Stephene . •........ . ••••••. • ... October 8, 1810 
l!eeoa4 LleuteDIUit Ha1TT H. Webmu ...................... May 2, 1910 
~lr-tiOD. 
ADJ UTA:\'T GENITIRAL'S RI£PORT 
COMPANY T, 10\\~A Cl'£Y. 
(Drill ulght, Mrmday.) 
Cnptaln l£roy P. Elliott.' .... , ........ • .... 
First J. ,Jeutenant Percy J.:;_ Vnn Nostrand ... 
s ... ,.,mtl Lieutenant Lou E. Clark ..•.....•.. 
COMPANY K. <oRrNNgLr •. 
(Drill night, Tue1:1110y.) 
(':tplo.ln John W. Cogswell. 
t'lt·Mt L.h.oult.nnnt Ralph Willamuth ....... . 
~l'COIHI J_.if'lllC'nant, , , 
COMPANY 1 .... l{l<JOKUK. 
(Drill night, Mnnclay ) 
•C'optnln l•rnnk T..eDt·nn .......... , ... . 
•t•'h·Hl Llruteno.nt ·wnuam P. Sherlock .... . 
•Ht•(·ond r ... teutf>nant Fred B. Hmaln •.•. 
COMPANY M, PAlRFJELD. 
(Drill night, Monday.) 
DATE OP COM~IliSION. 
. April 18, 1910 
. . A-Iay 2, 1910 
. May 2, 1910 
. .January 11. 1009 
. . .Tune 7, 1910 
... O~tober 10, 1010 
. .... October 10, 1910 
. .. November H, 1!110 ' 
Pnpkiln J ohn F. Ready.,......... . . . . . .. March 17, 1908 
Firat Lleut{>nrtnt Charlel'J C. Cummlnge .•••••••............. March 17, 1908 
Afleond Llentl·n~nt Da"hl A Rh:-kettf'f .. , ..... - .......... - March 17, 1908 
'A waltln..: examination . 
28 ADJUTANT GENERAL'S R E PORT 
F IFTY-F'IF"l'I-{ INFANTRY. 
Org:mlzed o.s n tweln" company r egiment by Gene ral Orde rs No. 8, A. G. 0 ., 
April 18. 189!!, by t ransfe r of companles from the Third n.nd Firth Regiments. 
MustC'red Into the United Sta l es sen•lce, \Vnr w iU1 Spnln, Ma.y 30, 1888. Mus-
terf:'d out o r United S ta tes sen •lre n t San J~ruwtsco. CaL, November 2, 1890. 
Completf'd reorgan ization o.s 51st R t'glment, Jowa National Ouard, Mn.rch 28, 
1900. Nu m b<"r dPslgnn tion changed to 55 th lntnntl·y, hy {;e-nera.l Order s No. 19, 
A. G. 0., NOVI:'m ber 26 , 190 2. 
H en.dqua rl••r s. llt·s Main•·~. fOWl\. 
Ernest R . B t'nn ('lt, Of's 1\lolnes. 
&icutowut Colml€'1. 
MaU1ew .k Tlnky, Council Bluffs .. . . 
Majorl. 
DATE OF OOM lld lSBlON. 
.. A u gust 23, 1!)09 
. • . . . . . ~f\p tember 14, 1009 
Emory C. Worthington, D e s MolneR .••• , • , . • . • .• • , •• • •.•. Septembe r H , 1 90 8 
George H. Cn$tl ll, Sh£'uandoah.... . . • .......... September 28, 1 909 
Ivan EllwooO, Hf'd Oak. . .. . .June 9. 1910 
.1lljutattt . 
Captain Gu)• ~. Brcwt::r, Des Moine,.. • . • . . • • , 
Quartt· rm(l ,qt ct·. 
C""aptnin 0. Rny Lngnn, }l.ptl Onk .. . 
('ommi.RJ~lfi'JI. 
Capl:lln J..'!<lwnrd 0. J••Jeur. De!'! Mo l nr~ . . • • , • 
• . • • ••. August 23, 1909 
.July 2, 1910 
. .July 2, 1910 
.• l ssf.st attt ht.specMr of R11w1l A rm11 Prrrct lcr, 
Capta in Frt"derkk S. H lrd. Dea :\frlfO(>.B . .. • Nov<'mber 18, 1910 
C'l ran lr. i11. 
Ca ptain 'fhnmnl§: Caso.dy, D es ::\tolnef'l.. . • • . • • • • • • • • • • • • Octohe r 10, 1910 
RattaUon A djutants. 
First T..feutE:'nnnt <"'h:ules Tillnt~on, .Jr., D f" l'l 1\.to lnrB.. . .. ;\fa y 3, 1910 
FII'!'Jt T..o!Puteonant Jny A. Conaway, Com in~.... .. . . . Nov«>mber 20, 1908 
First lJPutf'nA.nt W , Edward Evdn!:', R F'fl Ook .•• .. •• . .••••• July 2, 1910 
Battalion Qunrtcrmaater rom m~uaru 0/lfCC"ra. 
SPcond Llt utena nt R aymond B . J..o(-l nnd, Charlton . . . ...• Novt>mbe r 29, 1909 
Rfo(>ond l.lrutt>nn nt J'oRE"ph F . B a rkPr. A mE>~- . • • •........... July 2, 1910 
Sfoc.'nnd t .. IPUtf> nnnt Erwin Y. Ale xnn<'IE>r, Wln tt'~t. .. • , •• .. .Jnnn 11, 1910 
BATTALION 0Rt1ANJZATIONS. 
First Ba~tallon. 
MA.JOR EMORY C. WoRTHrNOTON, Conunotldl7lg. 
FIRST LDIItn'mfA.NT CRARLEB TI LLOTSON, JR., Adjuta.nt. 
SWOON'D LIWOTJDNANT EllWJN V. At.IIXANDD, Q, M . Cay. Ofr. 
Companies K. M. A, F . 
Sec-cmd Battalion. 
KA.roa 0110110• H. C4&TUJ, Commondfn.g. 
FUift LtaU,...AHT JAY A. CONAWAY, Ad}uta.nt. 
a.DolfD LmtnWUJft RAYMOND B . LIILAH'D, Q. M. Csy. Off. 
COIDpuloo H. D, liD. I. 
ADJUTANT GENEHAL'S Rl,]PQRT 
Thlrd Ba ttalion, 
MAJ OR I VAN E;r.LWODD, Ct.HIWI(fu£lhlg, 
FutST LtEUTZN AN1' \V. EDWAno E VANS, Adjrttrwt. 
RECOND LOl:UTENANT J OSEPH F . l lAnK•:R, Q, Jl. (;sy. OfT. 
Compnnles G, C, L, B. 
BAND, C~ARISTL\ 
(Dril l nigh t, Mon1lu~·.) 
C!JI~>t' ).tuslclun, Gf'orge \\T. LRnr1Prl'l, C'lorlnd n 
COMPANY .. \ , fii-~H M Ol;o..'EH. 
( Drill nl~otl t t , MomJi1}",) 
Citptoln Cl"<'ll C. Koons .. . 
!•'lr~t Ll•'ntJ?nimt RoRCO~"~ 0. Blal<(·l~· 
!-lf'C'nn1l T .... il.•ulPnant RO)' 1\f[l.Xf'Y , , 
roMPANY H, Vti ... I...I f-lCA . 
(Drill rd~h t. 'rrmrlny. ) • 
f'uJitnln Chari P!'" J f.'o'lsey . 
T•1r!lt LI N1ten11nt Wlllfn.m A K~11 cy •••• , 
f:;t•c·rmtl L IE:'Htf>nnnt Alhl'rt .T. \\'"E"rtnwn 
ca,Jtaln • .... . . , . ••• . 
f'Ol1P.\l\iY C . A:\J&H . 
rnr·lll night , l1rmdny. ) 
FlDt J .. !l·u tt·nnnt Tluunu~ (} Fultll: . 
•Rc·rond L IPUU nnnt "~Ill tam H. \Yl'Bton 
rC')M P,\!"\Y ]), l{~f1X\'1Lf ... E . 
(lldll niKht :\lumby, ) 
.. \ppt .June ~n. 1909 
DATE OF COM:!\IIS8ION 
. Novem ber 22, 1!109 
. .. J une J8 , 1906 
, ..• , D~crmber 6, 1909 
. June 1 3, 1910 
.. . ful y 19. 1909 
• J uly 1 ~. 1909 
l>t-cembe r 6. 1909 
J u ly 25, 1!)10 
f ' :q 11:tln Wlll a.rd H. f~)'!Jil , •••..•...•.. .. ....... .rune i, 1909 
l•'fr"t f ... h·UtPnttn t . , . , . , , , , • , 
$r'f·nn1l J.l':"u l r na n t Ellrl \ \tr·h;lu·r. ,., , ,., .. • . , . , . • . , . • •. .• . . \prll 18, 1910 
CQ,\ I P , \ NY t•;. ~lii·~N.\~110.\H. 
(111"111 11hdtt, :\[ond :ay .) 
<'aJ• Iul n O too r g(l l\f. Ca~th•.. , 
~· 1 n1t J,lo·uh·na n t ITn r n· R. ~<'llrl\'t•r 
Sl•t.,·owl r .. Jeuh•nnnt Ph llJJ) II ~·lt•·n~•·r . •• .. 
('QlJ.P.\ N'Y 1·', UES M OfNES. 
(D r ill night, ::\l •mday, ) 
.. Xo~,n:ember 20, 1909 
. D~cr-mber I 3, 1909 
. Def'ember 27. 190!) 
rna•toln •.. . · ···- ·····' 
I"lr11 t 1..1f•U tenant AlhPrt J , Dnnlf·lltun .. • • . .• •• .. • .• Ju ne lG, 1909 
S@C'nn•l L II'U tE"nnllt "'1111 . .-n 0. :·htYUK\l ••••• ••• • • ••• • •• , • • • J une 16, 1009 
'COMP.\:"\ Y H, Wl i\Tl<.:H~ET 
( nrm night, )[rmllily ) 
C Jl ptn ln C hn rlea W. Aikins.... • • ••. • •• .. . .• . ••. September 18, 19 10 
J.' lr~~ot T.lt"utPno..nt Frf!d D. liulhmn. . ... . ....... September 18, 1910 
1-ll'C• tnll Lieutenan t Philip R W l lkln!ft iU .• , •• . . .•....• • . •... Se-p tem ber 18, 1910 
COMPANY H , C fT..\Rl't'O N. 
(Drill utght, .Montluy.) 
Cllptuln Wllllnm Bell. .... .. . . .. .... . . . 
l"lt'JJt Lleut~nant Frank A. Shulfcor •.... 
BN-ond I..leutenant Byron R. Yon lt~· k, , 
•Awaiting examination. 
. January 6, 1908 
, .... N ovember 21. l!.JlO 
.·.Tnnunry 17, 191 0 
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t 'aptHin \\'ll~nn Rt·ed . , . 
COMPANY J, C Tu \RJNnA . 
(DrJil night, l\londay.) 
I·'J1·st Llt•ult·nant \,~llllnm Neil Turner. 
~t·t>••nd l,IPut•·nnnt 
COMP.-\Nl' K. CORNING. 
DATE OPCONi\1188JON 
. . ~Tny 6, l 910 
• • · Novt"mber 14, 1910 
(Drill n1ght, l\iondny.) 
C'uptnln Cl!wtiC~ l\L ~·Hanl<'v 
1-'lr·st J..!eutt>nnnt \rthur E.' :fiull... · · ·' · · · · · · · · · Mny 27, lD(}7 
Rt'l'Oild Lh•ult'lll\tll F"OI't'Sl Wright, , .. : .. • .. , • •,,, •,, ... . •: ~ ;~:~~~;; ~; ~:~: 
CO~lPANY L, COITN'CU.- DLUI<'FR. 
(Dl'ill night, MotHI•t:v.) 
c'in>t<-tln Rollin ~- nrason .•.•......•.••.•. 
Plnllt Lfedt(lnant . , ....• . ...•... . •..... .'.' • · • · · · · · • • ·•· .l.'"'ebr·uo.ry 7, 1910 




COMPANY M , RED OAJ{, 
(Drill night, Mond~\y.) 
Captain Lloyd D. Ros.s . . , ....... , , . . . . 
F'!t!'{l Lieute-nant Blrnm C. Houghton. Jr . . , . , • . . . , ... July 5, 1910 
:::f'rntlfl Lll:'tttl'nant Clinton .r Cramt'r.. ."::::::: ~ :: ·: : ·: : ~ ;~:~ ~~: ~::ci 
ADJU'TAN'J.' OI':NERAL'S RI];PORT :tl 
• 01 fl • nlzl·d as 11 hn•lvl:' CIHnrwny r(•gfrn(>l'lt Ly 01:'neral Ordt·r.s !'l;'n. 8, A G. 0, 
J\rorll 18, 1892, by trnnMfPI' nr ('OOlpaniP" from tht· J<lrat, Third and Sixth R~gl­
rnentll. 1\lul!lll·rec.l Into the 1 'nHP41 Htatf•s ~f'I'VIC'r, "\Vur with Rp<dn, .,\lay 2ri, 1898. 
Mtu!ltf red out of tim (T"nll('tl Stnt1·M IJ(>!tvkt• at Camp McKinley, UPs Molnt:s, Octo-
lJf'r 30, 181:18. Comllkh•<l rf!organ!Zittlnn aa ri2d Regiment, Iown. National Cuard. 
Ar•rlt to. U't\l XumhN llef.IIJ{nntlmt r·hnnR"t'rl by 0. 0. No. lD, A. G. 0., Sovf'm-
lwt• 26, 100 
Horu1qun.tl4'11!11, Ji'ol"l Tloflge, Town. 
\\'lllhnn 'L' t'J,nnllunll, l~'ott lltHigt• ..• , ••.•..•.•..••• , . , 
DATB OF COHMIBSION. 
.. October 28, 1907 
J,kuttnll nt Cnlrmrl. 
'f'ltllnlll\· J, ~1.th 7ltlP)', lin•mr•., •••••••••• , ••• , • , , • , , •.• , •• ;September 80, 1~09 
Norm: 1 P lfrult \\'ebater ('!l ~ 
Alh H (' Jnhn.'~lon. Ttl<l nnw~ 
\Vlnfn d II ]I:• !Icy, KhPitlnn . 
JJ/ojnrw. 
~ldjutnnt. 
r·n,•lliQ Jrarry E. Ulmugr••n, J•'urt llOfhfP., ••• 
Q••rtrlt'f'lllalltcr. 
ll1P1liP \l"fh ur V Dallo·lo", .\lgntm •• 
Cnm.mM.etfJrJI. 
r-apt In rtmrlr• l·'nrmun :-lt;]rr, "Mn11m1 ("Ill . 
r1ur7Jruht. 
,\I 1tnr Ell••n• .•·r R. .rniHHtHil. Alonx r.tu·. 
llntttrllrm ldjlltnttfa. 
..•..•• ~ •. January 13, 1908 
. ...•...•. April 20, 1909 
• . ••...•. October 16, 1909 
. . October 7, 1910 
. .. February 5, 1910 
. ... KO\'embf'r 20, 1008 
. .. .Tnnua:ry 21. 1908 
I trat J,h 'lt•·nout nf'orge .lf 'l'<'ed, \\'Ntslt>r CHy •.•••.•••• , .December l, 1908 
Firat lleut• n:mt H.'llfth J Lnlrd, ,.\llttlllR , .••••••••• , ••.••. J'anuary 21, 1908 
I·'! rat l~li'•th.n:.nt 1 r:lrnl1l .T Hmitlt , \YPI•flh·r rtt)' .••••..••• Octo~r 28, 1910 
nnftafiom QUOI·lf-•rma-8'lcr ('ommfa!OrJJ 01/fccrll. 
Be· ond 1.1 ·JIC'nnnt Tla,vlcl ll tllrnn, J·~mlllPt~hun; ...•....... March 11, 1908 
F. OUil f,lcut( ltlhf 'l'hnmn• o\. l{ln~elnnrl, T..nke )fill~ ., , •••.. ~[n.rch 25, 1910 
R cnn•l T,lr-uter-..nnt 
fi,\TT.-\T,!Ol\" ORf.lANIZA"l"IONS. 
Hint Bntlnliml, 
MA.JOR KuR!I.U~ P 1TTATT, ('()IJUJ1andlng. 
l•'mRT r~narTKNANT fll'.Oiltllll lf. T~~ED. Adjutan.t. 
RECOND LIF.'l'TENAN'I' THO-:t.fAII A KINClt.ANfl, Q. M. CBy. Off. 
Cnmpnnlf't~~ C. A. R, D. 
SflcOIId IJnttalion • 
.MAJOR ALBERT C. JOlJNBTON, Cotnmafldhlg, 
l<~T LlllUTIINA~'"T RAt.PU .T. T.tAUto, .4.rf}UW11t. 
SIICoNo LnlroTWNANT 0RT W. 0A"RMON, Ar-tfli.!'J Q M. C'su. Off, 
Companies o, 11, E, F. 
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1'hinl Battalion. 
CAPTAI~ JA:.JES E. \VJLT..lAMS, Oommandh1g. 
( \"Ice MaJor \Y. H. Batley, Absent on Leave.) 
FrnsT t.TEUTENANT IJAnor.o J. 8MITH., Adjutant. 
gE(X)~O Ln~l'TENANT l)AVIO n. GUlNN, Q. ll/. Cay. orr. 
CompnniE>s K, I, M, L. 
BAND, MASON CITY. 
(Drill niE<hl, --.) 
Chief Mu~ldau, Harry B. Kt.•eil'l', .Mn!ion City.: ........... Apvt ... \ugust 8, 1!110 
COMP.\l'Y A, "MASON CITY. 
())rlll night. MomJny.) 
OATE Of.' CO~UUSSION. 
Captain John ..\ .. :5tt-wart.. . • . . . . . . . . . ......••.......•... February 8, 1908 
l·~lrst Lie-utenant Cour·ftd F. Jlt>lhlg .............•........... February 13, 1910 
8E>conrl Li('utt>nant Or).' \Y. Gannon ...•............•...... llnrch" 8, 1900 
COMPANY B, IDA GROYE. 
(Dr1ll night, Tut.•sllay.) 
Captain Thomas E. i\lurph:r o •• , ••••••••••••••••••••• , ••••• May 3, 1909 
Fh·st Lieutenant Fretl G. Rtough., ..... , ..•...•....•...... March 15, 1906 
SeconU Lieutenant Chnrlr-s B. Simons .......•..•........... January 18, 1910 
COMPANY C, WJ.JDSTER C'lTY. 
(DrJII night. Tuestlns.) 
Captain Frank J. Luntl ...•....••........•........•... o •• .January 28, 1908 
First LIE>ulE"nant Arthur M. M11rtln .....•..•.......... , •... December H, 1908 
Sl"COlH] Lieutenant ]!'4lHH' N. Bet•kner .••..•..••....•••••.•. April !5, 1910 
l:OMP4'\NY D, CARROLL. 
(D1·111 night, Tues•la:r.) 
Captain Clu1rlts C. HPlmer ................................ May 10, 1910 
Flnt Lleuteon.unt Fr{'()erlC'k C. Ross •. o ••• o ••••••••••••••••• May 10, 1910 
Secoml LleutPnnnt J•"'red H. Culb~ruon ••...••..••.. . .•.•..• May 10, 1910 
COMPANY E. SHELDON. 
(Drill nll'ht, .Monday.) 
Captain Herman J. Brackney .......................•.•... February 28, 1910 
First Lieutenant I-Tederlck E. Lehman .••.•••.•••. o •••••••• Ag.-uat 9, 1910 
•Second Lieutenant Claire Mentzer ........•....... o ••••••• october 24, 1910 
COMPANY F (VACANCY). 
(Drill night. --.) 
Captain .................................................................. . 
Ftnt Lieutenant .... o ••••••••••••• o ••••••••••••••••• o •••••• o o •••••• o ••••••• 
Second Lieutenant ........•.•• o •••••••••••••••• , •• , , o o •••• , , ••••••••••• 0 , • 
COMPANY G. FORT DODGE. 
(Drill Dlgbl, Jl'rlda.y,) 
Captain Sheppard D. Philpot .............................. December 9, 1107 
l"tnt Lieutenant Veme E. Hale ........................... September U, 1801 
lleooD4 Lleuteaant Qulntua c. Bl-.................• January 28, 1910 
ADJUTANT GENERAL'S REPORT 
COi\1PANY H, SIOUX CITY. 
(Drill night, Monday.) 
t'uplo.ln Cecil E. Gnntt 
l"lr~t LleutPnont TIE>Ill'y ·E: 'Ba~~;.::. ~:::::::. ·. · · 
He<·nnd LlE"utPnant A. ''\'alte1• \\r. j{,hmwn ..•. · · · · · · • · · · · · 
COMPANY J, BOONE. 
(Drill night, Mrmtlrn·. ) 
• :\[al'l:h 31, 1!./0S 
. DecernlJt·r 1 J, 1908 
. January 31, 1~11 0 
~.:~··::~r·':~.lP~;:1~·:~l L. f~W!ofOtl, · · •• ·· · ·· ...... January 13, 1908 
•;-;,.,.nntl LIPUtNI:In~·.J~I;~·p: ;,;.~.;.~;.::: ···:~::::::::::::::K·~ .. :~·~;J~-;.·2 1 , I!JJO 
f'OMP.\Nlr K. J~l\IMF.'I'HHURG 
( IJrlll night, ~londa.r.) 
•:at•lnln Jamt·!-1 l; "'illl.un~ •........•.••...•..•......... :\[arch •; 
1· IPI'l I .it•utl•n;~ut Jt·P:~·· J.~land Yan GrH'dPn • • I !lit~ 
KPr·onil LIC'Ut••nunt ~'llllum J. nunlgun •..•..•..•...... 1\fnrch !J, 1!)08 
· · .. · .. · ............. lr~n· ao, 1910 
COMPANY L, SIOUX C"lTY. 
(TJrlll night, \V<>dn£'!4llay.) 
Captain flt·J·bf•rt "'· Bmckn~::r ...........•••..•.....•... ,:\Ial· 27. 1910 Fln;t lAf'lJtt•n;:•m Elm• r P. ~··rwy , . 
!":Pct•nct Llf'uto·nant 1l:tx 1'. ~l'lwn't'r ... ~:::: .• : ··•···· ·:::;~~~u~tt" ;~ti 0HIIO 
f'IJ:\IP.\NY .:\f. CHEROKET.;. 
( TJI'III nlJ.!:ht, Moudny.) 
• 'aptaln <:uy .U. GIJI<'tte 
Fir~! Lft·ut~nnnr. Lf>Ttoy _·,·., "-·t:~<~tl. . . • . . . . . . . • . . . . • . . . . June ~· l (IO!J 
:-;f'rnnll l,i{'U1f'IIH11l Fn·O J. HLinL·r.,., •: ... • • ........ • .. :: i~~'~ ~i.l~~~ f) 
•.·\w:tltlng examination. 
H 
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H E L .\TIYE RANK OF OPF'JC'ERS. 
otikx;_;t:. Otll!:f• r s \\ h oH • na mE's an~ in boltl f;tc.·t• llPl' :nl'\ commi~loned stnrr 
f'nmmJ ..... JnnH o f 01fll'er .s of Stnft' Corpa o.t1<.1 I>I.' J)Ultmt:'nt:~ nnli Ottl...:N.'S at P~gJ. 
lllt'ntn l HtMT.!i ~ 'Ill re when new nominations nre made rur tlw£r n~spccth•e offices. 
GENERAL OPl•,lCt'.JRS. 
Nome ~~ Organization or I :nnte ot 
JJepnrtmeut l'tltDk I 
Dnteo.t 
BxpJrutlon or 
Cornrutssioo 'I Url,ll;', Gt•u. (Ou) li:. t.o-
2 n/f=~ tit'n.''j~S."'i~-~~h .·\<ljutnnt General •••• l<'~b. 1,19091 
Lincolu . . . ..... ComUg, lsl Dr-Jgade ... July 5, 1909, 
- -
COLONELS. 
II ,\.Jillam '1'. Chanllandl :iGth Infantry ..... • ·I oct. 28, l907 Ocl. 27, 1g12 ~ J:!uh~·rt ·;\· .\.lhm. . . SJd ln!anll·y ....... Jan. 8 l!JO!J :.r n ~ HIU 
3 . ":'h,·l u •~. l.u t•tut_ ..... \sst. .\l.ljt. General ... Feb. 1: 190!1 1 0 · 1' 
J t;~~~~~:l ~i. '1~';;~~tt:::. ~~~:~ 1~~:::t!1~ :::::::: ~[~~- ~~: gg~ l ~::~: ~~:in: 
LIEUTEN.-\.XT COLONlo~LS. 
Louis J. no,vell. .... ;,3d tnrantt·y . . . . •. . 1Jun. ~. J!l09 Jan. 7,191-1 
Fn•d H. Hulsteen ...... 51th lu!unll·y .•.•... May tO, ltlOfl May !J, 1914 
~~~r:.e~. (~··n~~~~:~;~~·.r~·r: i-~~t:t s~~~e;:1~~(:l:~ 1. ·.·.: f~:~ g: ~g~: 
Sn1l f h " · Urookllar't ., Cll!e-f Unl Otncf'r, ...• Jut)· 11, U:ll/!.1 
J .. t• o n n . . \ huuvort h .•. Cluer_ Signal Officet· .. , Ju)l.· G, 1:10::1 
1\-tat.hc·\v A. Tinley .... ~5th lnfanlry ........ Sept. l-1, 190ft Sept.l:l, 191i 
Timothy J. lUn.houey .. oJfit.h lnfantJ'l' ..... o o. St·pt. 30, 190:!
1 
Bcpt. ~~. 1917 





l t "r•nk R. 1-' l • b r r ... . . OnJuancP. Dept, ..... J.\lay 2-1 IS!IH 
2 a.; muu .-:. LRntbl"J't .. ' Qual·termaster's 'Dept. . .Jull' u' 1!101) 
! ~~z~.;~ .~.oJ~r~~J~7~dai; ~l~~~~~~~aor;~·~::::::.:. i~~e ~: i~~~ June 4, 1!118 
5 \\llbur "" · <.: uakllutr ... Medh-al Ue-pt ...•... , M:tr 16, l!lllfi 
6 William .J f' PIIOD . , ..• .1\Jed.i.Nd Dept .•• ,, .... ,,July 26, l!!Oi 
i :\"urmnu J'. H.1·ntt.. . ;;Gth Infantry •.•.••••. Jan. J3,1!1U8 Jun. L!, HtiZ 
8 t-;b(,nt•Zf"r :-: . .Johnson .. C'hnplain 5t.ilh Inrantr·y :\.l ny U 1!10s. 
9 J•;mory (' '\'orthlngton &5th Inrantz·y , • • f-;ept. H; I911R Hf>pL 13 1913 
10 James K.Whl(l)\lfo.. 4Jd ln!nnu·y . Jan. 11, 1!\11!.1 .Jan. 10:1911 
~~ ~:~~6 (~~ ·J~~~~~-~~n ... ~~~~ J:~~~~~~: ·,:.: l~tg;:· ~g: ~~~;; ~:;,· i~: l~~! u ~~omus P. flnllnWt>IJ .• 1 f.Hh Jnra_nu·;.• • • •• Mny JU, 11111:1 Mlly 9,1914 
16 Do:!:.-;.- ':i.::::• :::::: ~~=~:~:: ~;;~t ... : :: ':!~~~~~- 2 ~: ~;;~.:I 
18 u ...... Kaapp .... , . Arljl. Ge-n..rnl's Df'pl... !li('J1t. :t, 19011 
1'1 Tlleodeno M, tu•rt ... Jmlg~ .\d\', Ut·n.'a Pt•Pl·Sept. :1, 1!10!.1 
18 Charlea W. Cortu n r)ad Jnfttntn· 0 ••••••• 'st·pt. f\, UIUll ht·pl. 5, 1917 
19 Ot>org£> 11. C,utlP. 65th Tu(antry ... o oo -~Sept. 28, 190'1 Ht•Itl. 27,1917 
20 Wln!red H. Ballf>y . tflth Inran l r;.· o ••• , •• _ Orot. 16, I!HHI Oct. Hi, Hl7 
=~ ~=.f' fra.\~~:.:;::: ~~t~~i!r:~~~?;t>l;f.':.: .. ~~Jg: n:~~ 'Mat·. 29, 19IS 
23 !van Ellwood 5iith lntrwtry ... 0 ••• J une 9, 1!110 June 8, 1!118 
Namt' 
AllJIITA!'<T UE:>IERAI/S Im i'OilT 
CAP'l'.\IN S. 
oraanltatl on o r 
IJeJ)H.ltme llt 
Ua te o f 
Rauk I 
Date or 
E xp trcit lon o f 
. I Olllllli"SIO D 
7. 1!1 1 ~ 
I, 1~11 8 
~ti. 1 9 1!! 
H, Utl3 
J' 
:.lti AI)Jt:TANT GENERA.L'S REPORT 
li'JRS~l' LJEUTENANTS. 
~a me Orgflflilatton or .llepttrtrneot l Dntt> or Expiration or I Date ol Hank ____::ommlsslo n 0 "' 
fo'rnn~ K llnlm ...... ·I BMu .. AdJL 53d Infty .. )JLJne Vi,ltlO!!I 
t'Hnr;ld_ t·'. Uclhlg ..•... Co. A, titlth ln!a.nll'Y ... Feb. 13, 1!105 F'eb. 12. 19lR 
F'rt>tl V. lludMOII. ...... Co. G, 55th .lnfa.nlt'Y.,. Sl•J.)t.l8, ItJOiil RC'pt.17,10Hl 
Chnt'lt·s Tlllolson .. Jr. Baln . .A.djl. 55th lnfty, Nov. 4,11106 
IJt•ot>-;t· ~I. 1't.•ed ...... Batn . .\djt. G6lh lull~·.IMtlr. au, 1H03 
li Jn~· .\. L:utH'IW<J.y ..... Batn • .\Ujt. GGth Inrtr. l'~eb. 5,1!106 
i b~t't"'d n. :-itough ..•••.• Co. B, neth lnfa.ntry ... :\[Q.l'. 15, 11106 1\-Iar. l.-1,1!111 
s HoMn>l' u. Blnkt'ly .... Co . .r\, 55th In.Cu.utt·r ... June 18, HHHJ· JunP .1 i, 1911 
9 Ltot> Hur f'khllllng, t'o. D. &Hh tnrantt·~· .... \pr. 10. t:J07 Apr. U, 11112 
1~ .T:~~~ .. s 'I~'g~,_·i~t;~·:.~ · i~~·ut.t, ~~jL 1 ~1~Sni~~;ty: ~i~~: 1i: l~g~~ ~\pr. 30• 1912 
1:! Hullvurl >'.1.. :scott .... l'o. n. 631\ futantn .. IOC"l. J I. Jfl07 Oct. 13, 101~ 
13 .\l'tlnu· J. Bt·ekrno.n. Co. I~. 5Hh. Inro.nt.rl- .. Nov. ll,190j No .. ·. 10, 191~ 
14 Halph J. Laird . . J:lu1t1 .• \djt. l'iGth Inft)', Jan. :!l. IHOS 
15 \\n11t>r ll. llrm•&.. .. ,llt>dical UE>pt ......... rJ-:m. :!1.1908 
16 Cal'1 llooytH· _, ..... Co. G, f•H .. h Inrautrr .. l•"eb. <!l, 1!1\18 l"eb. 23, l!.H3 
17 .Jo:>s.-•(• L. Ynt1 Goa·den .• Co. 1(, Gtlth lnfnntn• ... Mal'. !1, 1908 .Mar. 8, lU13 
llil Charles C. Cumm!ugs. Co. ~1. l'iHh Inta.ntry ... ~tar. 17,1908 \'inr. 16,1913 
1!1 Herht:-rt BeHamy ••.. ,··o. J), 05Lh lnCHntn'.,, Ju1w 1. 1!108 lUay 31,1913 
:!!l1 Charles Kublns .. , , .. ~~u. l\ ii:ld lnfn.ntl'y . , l>l•('. 1·1, 1~108 D~·c. l:J, lt11!l 
::!l H,;>niT K HOYN', ...... t'O. lJ, £ifith lnfuutr.Y. , Del·. I-I, l!HJ8 Dec .• l3,1913 
22 .\!'lllUI' ;,J. Alal'tih . i'u. C, OGth lnfantry .. D£·1·. Ll, L'lllfl Dec. l:-1,1913 
~3 .\l'lhL11' ii:. Hull .•.•••• t:o. K. fdith Infantry. , Jan. ~. 1909 .Tan. 3, 1!-11-1 
!!·I Clyde L. EllaWOI'th ... Cv, .\, r.;ltl Iutatlt.I'V, .. !\lay 10, 19M· .May ll, l!Jl t 
2G Edwnt'd E. HRl'\'l')' Co, A, ~Hh lnhlntn , \fay :!4, 100!1' May 23, J!ll·l 
!'!6 LeRoy _\. \\-est·ott. .. Co. :\1, £iGth lnrautrr. ;Junt> 5, J!fO!IIJune 4,10!ol 
27 Ge,,rgtl H. H.uley ••• ,. ('Q. I•1, 5:1 •. 1 lnfantrl" . , JunP 7, HIOtt .June 6, l!ll-1 
2S .\lb ~rt .). Dnnlt>l~IHl.. Co. F, f1iill1lnfu.ntrY, .Jurw H;, l!H)!I; JUn(l 15, 1!111 
29 l'lurn<·e lh Hu•te-d ,, .. l\ledh.:al Dept ... , ... June ZS. 1!10~1 
30 Jms(>pil :\1. li'ee~ ...... Ba.tn. ~\Ujt. <'iHh lllfB·. ,.July :J, L!Ctlr 
31 C'hnt·leli Fift•r, .Jr. ,, . Batn. _\djt. 51th fnft\' .!Jub· 1::, 111\J!fl 
32 "'llllnm .\. K'-'1!e3· . , Cu. B, f•fitll lnfuntn•- July 1~1. 100'1 Jui~1 18,1917 
~l ~~~~~.W~n~~- 1.!.r.~~i1·,;1~~;:. ~~: ~. r.r.6J:.· t~Jg~~~;: · . 3~.1·.t. 2 L :;::::~ b~--~.l. :!t i~n 
3fi Thoma~ G. l''ultz .. , t':o. C. 55th Infantry .. T>t•c. 6, I !lOti Dee. fi. lllt7 
:!ll HntP' 1·:. J-.:··hrin~r .... Co. P., ;-,;;lh lnrantry .. l>t_·f' 1:1. IHO!l Dec. l:!, lll17 
:li Gron.:.e \\'t·•Jleln .••.• C••· :U, ;,:l,d Infantry ... Jnn. t8,l!olh J:tn. l'i', I'll~ 
3S T·~lm<'!' f'. :'l:••ni'-y.. . co. L, ~6th Infaotn _ .• rou. :!~f. I!HO,Jan. 17. 191R 
1~ ~~~t~:~t\~~~s'nd~~~:~:'~. ~~.1 ~. ·~tn· t"r:i.~1ni~;.~~·: ~~:~: ~: ~~~ ~ -~~~: ~~: i~~: 
H n lll.lom ll. l~nton. hll·d. Hfli>f'l'\'fl Con•s- . F'('IJ. 10, 191/) 
42 .John'\\, Httlh·;r ...••.• MeU Ht·l"crve CorpR .•. F~b. 10.1~11111 
4!l P'r("uthiK u . ClNtH'I!L .• l\led. HeserYe Cor))$ ... F•_.b, 10, l!iHJ 
H Eau·III.UuNil ....... ::-oredlea.l Dept ........ Fell. 10.191tl 
-15 \V, I~•h-..·anl li~Hil\K .. Bntn. Adjt. G~t.h Iu(ty .. \pr. H. 1910 
46 .Jt-St<:E> CJ. Lf·WIR ...•. ·1 Co. D. 53•1 Tnfuntry ... ..\J)I·. 2fo. tnto!Apr. !!-1, 19JR 
:~ f,~-~~~yr~:.r.;.'{l;l::~~~l_.~a.."'' ~~: ~·. u;jVJl :~:~~~~~~:~.: ~~~i: ¥: :::{:i' rr~~ ~: i:1: 
49 HPni')" l\llt('bell . . . Co. M. ii:lrl Infantry. , Mav !1, l!LJ(fl May R, 191M 
50 T•~reclr·rlclc: c•. H.oss ••.. Co. U, filith Infantry .. M~)· lU. 19lll Mny 9,1918 
i-.t Ralph \Ylllarnuth ••.. rn. 1.;, 54lll tnrantn.-. Jutu• i. 1910 June G, HUS 
52 <"harlN' IL WOlt=-· • · C1o. t-', ft3tl Infantry. , July ::i, 191U July <1,1918 
53 H. C. Hl)llp;hton, J1· ••. t'o~. :0.1, :i\oth tnf•IIHl''· July li.ll!lOi.Tuly 10,19JS 
fi4 l·'lnrt.l "·· Jones ..•..• C<l. L. fi3d Infantry, .. .July 18,1910 July ]7, 191~ 
ii6 Hoy .A. Cana·gi•-~ ...... Bntn .. \djt. 63tl turty.IJuly 2R,1910• 
:~ k~~~~ri.j;~ fliiu~;;~~-".1 ~~: ~~: ~: ~:N: i~~::~~;::: !~:::: 2:: ~=~z~ !~:: :::: i:~: 
58 Clyde H. Htf>phens... Co. H, 5Hh Infantry.,. 0<-t. 3, 19101 Ort. 2, 191R 
59 \VIlllam P. Sherlot"k .. Cn. L. ilHh Infantry ... l10ct. to. t!UOI Oct.. lf, ltHR 
flO Haroh1 J, Smith ...... Baln. Adjt. 66th lnrty. Oct. 28. UHO 
Ill John c. Bradbury .... Co. F, 5.Uh IDfantry .. , ,OC't. 31. 1911l Ort 31.1918 
62 Vlllllam Nen Turner .. Co. I, 66th Infantry ... 1Nov. H,l910I Nov. 13~ 19JR 
a3 Frank A. Shafter .... Co. H, fi6th Iufautr:r •.. iNo\', 21,19101 Nuv. 20,1918 
AIJJI!TA:\T G~JNERAL'S R~]l'QRT 




fi'rr>tl [.. Fisher· .... 
J lf·l'ttlat1 (~ .. lf.lhi1RPI1 • , 
l'hi1Jp n. "'VI!klnsnn .. 
4 Onwt N. Hplud•·tL .. 
Orgaoizutlon or Date or Ex~~~~~~ro of 
Ueparlment 1 Rank \ Commla.ston 
Co. B, 63J ln!ant•·y ... 10~30~004 ;an. ,'t;'9;'; 
Co. U, 5L•lh Iufn.nlry. R•~pt. 18, 1905 Sept. 17, 1018 
natu lJ. M. Csy. orr. 
c .• o. J, 5:1cl infantry ... ,Aug. !), 1:1051 Aug. 8,1918 
fiHh Juruntry .•.... Oct. 30, 1905 
Churk!* 'V N11wHn ... Co. A, 53d rnrantry ... ,Nov. 12,1906 Nov. 11,1911 
}:;j~~~ 1 lt ir'lfk~~~·,;e,;-; : £~-t~.l, d~ct 1J"rC~i-~Y otT 'July G. t~oi) July 5, 1012 
l!Jtl Jntantry . . • • J11ly ll, 19-07 
s Hf'w.til i 1 Vllel!li. •• Co. 0, U3d Infantry ... 1Qct. 28, U07; OcL 27, 11H2 
11 Fntllk 1 HiJWiltnd . r~o. G, 54th Infant"- . F'eb. 2.4,19081 Feb. 23,1!H3 
JO lmvhl II. iJ/oltl.. Bu.tn. Q. M. Cay. Ull. 
liUth J nfs1ntry •...• I· Mar. 11, 1908 
11 Jlavl1l A. JUoltPllM. t'o. 1\f, rdth lnfautry .. 1\la.L·. 17,1!108 Mnr. 16,1913 
IZ HRYIIII1Tid J:. T.l•lnud .• Da.tn. Q. M. Csy. orr.. I 
13i rltu1l"" \'V. Tilrnf'r .• , 
1 ( r.-"·et~t \\'rlubt .... 
lfl nr~· "' Ounnnn ....• 
J n .r 'Cilll'(·flce nrt!Hie .... 
17 \n!fi· Ill n. :-lUVflg'l' 
HI '.\".11\•'1' ,f Nuly, 
rr~ 5W ~nu~~~;~nt;y:: · ·~::: ~!: }28~i nee. u, 19ta 
Cn. r.;, IH1t.h Infantry Jnn. ·1, 1909 Jan. 3,1914 
r.1l, _,,, ttGth rntnntry ... ,Mar. 8, 190P Mar. 7,1914. 
r.n. l~l, oad lnffl.lltry .. _ June 7, 1'909 June G, 19U 
Co. Jo', IH•tlt lnra.nlry ... June 16, 190l+ June 15,1914 
Bo Ln, Q. 1\L CB)o', orr. 
5-Ith TnfantJ'Y ..... TlllY 3, 1900 
HI All•el'l .1. \-\·~rima !I r.·o. H. 66th Jnfttntry, •. I.T.uly 19, 1!109 July 18,1917 
20 Cliue !I Collou ...... C'o. K, fi:ld Infantry ... Oct. 4, 1!!00 Oct. 3,1917 
21 l!oy M·t'lt>~Y . ('o. A. ioltth Illtanll•y .•. DPC. 6, HHHl DPc. 5,1917 
23. ~'T«"d w . .1:1111 , 1'0. F, · lth lnrAntn· .• Dec. 20, 1!)09 Dec. 1~,1917 
1 hlll 1 H. ~ tt•tll:f-1' •• t:o. 1::. !l;Jth Infantry ... Dec. 27,1009 Dec. 26,1917 
.)·•!'1"'1 h F Hat·k•·1·. . Hn.tn. Q :\{. Csy. Ol'f. 
66th Infantry ..... , , Do>c. ~7. lflQ9 
nnon n \'an IIYIH• i-,o, Jl. f,~,th fut'nntry .. Jan. 11,1010 JAn. 16,1918 
('hill'!~ foJ. Hhn~>tUI C'o. D, GiHh Tlifantry., ,Jnn. H,1!110 J'o.n. 17,1918 
AlbPr·t n. IIIFIHJ en. L, fi:td Tnfnntry .•. Jan. 24,1010 Jan. 23,1918 
fJulqtus ,~ Blurugren rn, n, r.tlth Infantry ... J:Jn. 251, 11110 Jan. 27, 1918 
o\. \\.altE>r \Y, . lollniiOH C'u, Jl, filitlt l11tantn• ... Jnn. 31.1!l10 .Jnn. 90, ln8 
Vrl"a1r'\ N. t'r'ltttrlght f"'l•- A, 5Hh Inhtotry .•. F'eh. 4,1910 Ff'b. 3,1918 
J.11u II lfld•lletnn . r~u. 'R, f;-lth tnrnntn-· ... F'eb. 8, HllO l-,eb. 7,1918 
fl 1U \\' F1 1h:tr·1t. C'n. L. IHith lnfllntry_ •. Pf'b. 21,1910 F'Ph. !!0, 11118 
l· t' O•lm·n Jl:tln. f.J M Csr. OH'. 
f;4th rnfuntry .•.. _ M".H. l G. 1910 
n ttn. <J. ~r. ('LJy. orr. '1 t.ht'• 1 .. Thorne 
fi~•l li1fu.ntrv .. , ... , Mar. 23, 1910 
Tlroml \. J{tn:Jiat~ol lllllr1, Q. ~r r'~y. orr. 
fiflth Tnfalltl'l" .. , •.. \far. ~6. J!IIO 
11\ l·~nr~ ''''l!lhet· • 
!7 lf!.lltC !\.' RPdUH·J' •••.• 
:Ht 1 1''••11 \ PrPHfl.enr ~ . 
19: li~"IIPr 11 '"''e-hm.an ., "'IT n 1 'l·l. Clerk. . 
~ 1 J•'rt> :1l• t•unrll\1 
i2 Fred 11. «'>~li•"'rl!lutL •• 
.(3 J":r1w:lr•l F. •rhnmnsMon 
H \\.llll;tm .T l'•unlgon.,. 
I~ '1•1•1 M . Ptn··h..-. 
46 En,·lu v. \ll"lc:lltd~t .• 
t"'o. Jl, :ifolb Infa.ntr:r ••• Apr. 18, 1!!10 ~\pr. li, 1918 
Co.(' rillth Tn!'nntry ,, Apr, ::!ii,1!110 Apr. 24,1~18 
ro. 11. Ei:t1l Tnfontn· ... Apr. 3fi, 1910 J\Or. :?4,1918 
~~:: ~~· ~41t1~' i~~~rit~~: ·: ~~~~~ i: ~ng ~i:~ i: ~g~~ 
('n ~r. ~~td lnl'nntn.: ... ·May !J, 1910 1\.fay 8,1918 
l'o n. !i.fith lnrrullry .. ~Jay jll,t910 ~·fRy 9,1918 
r•o. 1::. 611h Tnftlntn-· .• Mn.y 1&, 1!'110 May lfi.1918 
f'n K, iilifh lnl'Hnlty ••. 'MRy :JCl,J911J 'J'Ifny 2ft, HilS 
ri~tn~)·Q.fj~~i~ ~~~~n~r;,r.:.run~ !'1, 1010 June 8,1918 
5:1th Tnra.ntry- •...•.. Tune ll, 1910 
41 T>;ad C1 l'lml.,,,,,., f'n. F', G3rl Infantry .• July ~. 1910 July 4,1918 
48 f'llnt~tll .1. f'•·snwr .•• ro, M, !ifilh Infantry ... July U, t!DO .Tuly 10,1918 
49 William H. '''eaton ... f'o. r, fHilh Tnft\nfry, ... July 2{i, lfllO July 24,191S 
60 FrN) J Hllner. C:'n. -:>..I, !16th lnfant1·y .... July 35, 1~10 July 24,1918 
r,1 Pof1>X I'_ Hr·hntf(•t· t'n. L, f1flth lurtlntry ... •Julv 26,1910 July 25.1918 
51 ~nhu t-'lal"h '' · · • · • · • 11'fi~:i ~~·r/i:tryCs~ .. ?~·; Jul~ 28, 1910 
68 Mt('hael i ... c:'nmln •.. ro. r\ F1Hh Tnfnntry ... O~t. 10. HllO Oct. 9,1918 
54 rlalrr> MeutzPr ....•. rn P, !iflth Tnfanlry ... 10ct. 24, lll10 Oct. 23,1!118 n Frrd B FlmRieft. •• • .I rn. r.. OHh lntA.ntn'.' •!Nov. 14, 1!110 New. 13, 1918_ 
58 John Ji'. Harpf>r.. • ro. I. 56th Tntantry ... 
1
Nov. 21,1910 NQV. 20,1918 
.. 
AD.JI'T ANT GENERAL'S REPORT 
ROLL Oli' RETIRED Oi.'"'FJCERS. 
Gon·ruon; 
JuckRun, l>'ra.nk D .. DeA :Moine!'!. 
pvt. 1. N , G. may, 71, corp. co. E, 1 bat. mny 17, 75: pvt. co. H, <I regt. 
1lt'C. 76: 1 lt. mrn· 20, 77: maj. 4 regt. July 10, 78; n.sHt. ndjt. gen. 2 brig. 
July 1, 81; res. sept. 28, 85; lnau,g. ns gov. Jan. 12, 04; term expired Jan. 
16, 96. 
Name and Hank -~~''""' 
Service 
I 
National Guard and Otller 
8ervlce 
- -------
Adjutnuta Generol, wltb 
runk or :O.Iajor-GC'n-
eral. 
Alexander, William L. 
Br-eson, Byron ~\. 
Greene, George. 
Adjutanta General, with 
rank of Brtsadter 
General. 
B) era, Kelvin H. 
1 It. co. I. 30 Int. lowa 
vols. n.ug. 8, 62; a. d. c. 
1 dlv. 15, a. c. jul. 10, 
63; capt, sept. 16, 68; 
com. or musters, 1 div. 
1 15 a. c. dec. 2, 64; m. o. 
aug. 16, 6fi; severely 
wounded tn left arm at 
Arkansas Post. Jan. 11, 
63. 
pvt. co. B, 2 ca.v. !own 
~oi~: ~~ai; :\t rc~~; 
nov. 27, G·l; m. o. oct. 
65. 
adJl. gen. ot Iown. &'pt. l. 
78; re·app. jan. 28, 80; 
re.app. jan. 20, 82 ; re· 
o.pp. jan. 24, 84; re-app, 
tPb. G, 86; re-app. jan. 
13, 88; res. oct. 9, 89; 
uppt. capt. and c. of s. 
U. S. o.rmy or:t. 5, 89. 
1 lt. nml a.dj. 1 Ind. bat. 
I. N. G. july 78; capt. 
co. t.:, 1nd. bat. aug. 7, 
78; It. col. sept. 2~, 79; 
C'Ol. may 22, 80; re-el. 
mny 26, 86: brJg. gen. 2 
:d'Ji: S:~: 20ct~G ~. aff; 
I 
roo. may I, 90. 
pvt., corp., sergt., 1 aerct-. 
eergt. maJ,, lldjt. &nd 
e11pt. khtHUI<'k c·adet 
~~1D : Fa;!~u~~- f,DDJ 
pvt. co. B. 29 tnt. Ia. vote. 
Jan. 6, U ; m. o. au •. 
10, e&. 
T<trt. r. N. a. july, 78: 
~eJt r~\o ~· p~.: c~ C: 
1 re(l't. nov. 1, IS; capt. 
nov. 17, 83: cot. 1 net. 
dec. 28, 88: ad.Jt. pol. 
may 1. 80: re-app. jan. 
21, 12: term esp. feb. 
I, If. 
2 M: ~r.'1, \o ~eftit.lB.u~: 
!.e.:l.: ~g~· J:WiD 2:' 8c~: 
tn. to co. c, 3 regt. apr. 
30, 92 : re·t-1. capt. apr. 
21, 94 : maJ. a regt. MJ)t. 
1. 86 : a.djt. gen. feb. 1, 
91: re-app. teb. 1, 00: 
t&oa.pp. jan. 16, 01: 
tenn explr. teb. 1, 06. 
ADJUTANT GE:-IERAL'S REPORT 
R.ETrlRED OF'FICERs-CoNTtNUED 
. 
tJamP and Ra.nlt 
Prime, John H. 
Ma.J·Jr General. 
Mount, Charles V. 
Brl1ndlcr £leuero.ls. 
Bentley, Charlel!l S., 2d 
brtpde. 
Service 
U 8. Army I 
National Guard and Otber 
8en~lce 
&nt co. 1...::. 21th Jt1Wn. Int. pvt. co. B, 6 regt. I. N. G. 
~Ob. :::~J61 12111t~llrt. 2& 1 ~~71~: 1f'tt: 8s~p~. 'iz.~~~ 
mls. aug. 17, flU; m. o. cont. ;July 28, 80; maj. 
Jun101 27. 0 I and asst. Insp. gen. may 
7, S4 ; res. aug. 21, 85; 
re-appt. maj. and aseL 
I nap. gen. sept. 28, 85; 
maj. 4 regt. I. N. G. 
apr. 30. 92; adjt. &'en'l 
feb. 1, ~H. to teb. 1, 96; 
brig. gen. march 2fl, 
~:~.re;- ~~· ~-.99!~~~st 
02; res. april 10, 06. 
Jl"t. t"o. D, lfl town. Int. 1n·t. co. H, 4 regt. 1. N. G. 
dPC. !!, 61 ; dla. by rea-l july, '17; capt. feb. 20, 
l!lt)a nt wound nov. 21,1 7R; Insp. gen. jan. 27, 
63; pH. cu. C, N. B. 80; col. 4 regt. aug. 8, 
01·tg. nug. 6, 68 ; anus. 81 ; res. oct. 19, 85: 
out illf'Jlt. J 8, 63, upon C'npt. co.,~\, 4 regt. I. N. 
dlshandment nt com- 0. oct. 13, 85; res. oct. 
pan}-·: )ivt.. co. £•~. North- 26, 87; capt. CO. A, 4 
f>rn Bonlt~r Brig. sept. reogt. I. N. G. june 11, 
17, fl3: mus. O("t. l·i, 83; 90; co. trs. to co. A, 1 
m. o. Uec4 D, 83, at regt. apr. 30, 92; tem1 
SJ1lrlt l..ake, ra.: pvt. exp. june 11. 95: capt. 
1'0. n. -i l I own lnt'. june a.nd lnap. s. a. p. 1 regt. 
.~:at :~~~~i 0.{~~f.~l~a;.11mg:~ ~~10~8 ~ 8 'e:~t;. ~0. 0A~0~9 
tf'r U. R. vnl!l. mny 28, regt. I. N. G. sept. l R, 
!18 1n. tl .. 1nne 1 a. 09. ~~ ~ ~~~i~~~P~~p~~Pl·. 15~1 
Jnf. sept. 19, 04; adjt. 
gl•n'l feb. 1, 05; com. 
exp. aprll 12, 06. Re· 
p<'nl or S('c. 7, c?ap. 77, 
nets of 30th Gen'l Aa-
Af'lsr>mblY ; rP-nppt, adJL 
g£'n't a.pr. 12. 06; term 
exntr. ff:'b. 1, 190!}. 
pvt. co. D, 2 regt. Wis. 
C'av. voh&. 61 ; .acrgt. 
nov. 15. 61 ; 1 lt. Jnn., 
:; ; d':ft~ed~ap~' c~~~: 
oct., If ; uat. adjt. gen. 
Grlenon'a cav. dlv. oct., 
84; m. o. feb. 15, 85. 
('apt. Ylntnn ZouaYes, aug. 
~~· J: ;r~k c~k~1 7r-:gtCot 
april 2:1. 'ii: m:-tl. gPn. 
J. N. G. may 15. 7S; 
C'Rpt. co. E, 5 reJrt. june 
24. 8!: col. 6 regt. july 
3. 91: res. npril 18. !l2: 
rf' .. t>l. coL 3 regt. oprll 
30, 92; rPs. aug. 27, 95: 
C'i!.pt. co. E, 3 regt. aug. 
24. !Hi; m. o. mn.v 30, 
!lS: capt. co. E, 51 
r"~t I. N. G. dPc. U, 
O!'l: ·res. may 18, 00. 
Cont. rn. A. 1 r·av. T. N. G. 
77 : rot. 4 regt. July lD, 
7R: brig. gen. 2 hrtg. 
mrtY 19, 81.; TE.'S. nug. 8. 
85. 
40 ADJUTANT GENERAL'S HEPOH'l' 
RE'l'IREO OFFICER&-CONTlNUII:D 
Name and Rank 
U.S. Army service I 
Service 
-- I National Gunrd nod Otber 
Co~ll=l.=rx, ~A-1f-re=d=D= .• ~J=ud=g=c=i= -, =-= = 
Advocate General. pvt. 1 Jown vols. O.Jlrll 24, CUJit nu.kl'r gufil'!la June, 
61; m. o. a.ug. 26, Gl ; 73; it. cui. und n. d. c. 
he-ld ,·ecruiUng com- to com. In C'hltot jan. 28, 
mission t~aued by adjt. 7 I : cnpt. en. B. J regt. 






Caughlan. Harry H., 
54th infantry. 
genl. ato.te of Jowa, 1 ~- Q, dP.C- lG, 76; lt. 
1802 and 1863; p\'t, H col. 1 rt'K'- uug. 10, 78: 
Iowo vols. mny 3, 61 ; rnuJ. nntl Uft!-lt. Insp. gen. 
rn. o. Sf:'pt. 16, 64. l bl'ig. Jul~· t, 81; mnj. 
1 r<-Ett. npril :! 1. 84; res. 
Jnuf! 18, 85; judge ac.h. 
gt•n. [t•b. 1. 94; term 
pvt. co. B. 3G 1nr. low(l 
vols. aug, ~7. 02: corp. 
sept. l. 6:!: on !)f'l.liChl'd 
8en·. ))rig. hd(lrN. mar. 
2·1, 64, to feb. 11, 65: 
d1SI. for promotiC'In In 
59 rPgt. U. S. C. T. 
ft>b. 11, 61i; mua. M !! 
lt. u. $. c. T. teh. 11, 
fHi: I"RTJt. ('Cl, B. 69 '(_T 
~. C. T : m. o. jan. 31, 
66. 
;~·o:7 :r;~~"~~.,~t'f: ~;pt. I 
hoso. std. u. 8. .A. oug. 
moj. 50 rt>f('t. Iowtl \'ols. 
mn~· 15. !l8 ; mus. maY 
18, !)R: m. n. nov, 30. 
9R 
('Xj1. ff'h. 1, 96. 
pvt. co. C. 1 , . ._,gt. I. N. G. 
Ju1y 6, i1: 2 lt. mar. 16, 
7!l; f"apt .. mny 1, SO; It. 
c·ol nov. l !l. 81: f'Ol. oct. 
~n. kr. _ hrl~~- gen. :.! hrlg. 
no\•, 23, 89; tf"rm exp 
tiO\'. 23, !1.1, 
l'Uf'S:. 3 t't•gt. 1. N. U. ft>b. 
1 R, 76: surg. 1 hrlg. aug. 
~o. 81: ~m·g. gEtn. jan. 
22. 8.J: rP-npp. rna)' 22, 
86 : re-npp. rnny 10. 88: 
t1•rm E'"Xp. mny 1. no. 
P''l. co. G. 2 regt. r. N. 
~n,,J~n:~r~t. ~~; an:~f; 
t tt. JunE' 8, 91; capt. 
Jan. 5, 9-4 : maJ. 2 regt. 
mny l!i, 9R: m. o. may 
t 8, 98; C'Ol. 50 regt. I. 
N. 0. mar. 20, 99; com. 
""P· mar. 20 04. 
CookP, Thomas F., 56th 
Infantry. <'nf~t. {'~Dl"~;· ~i. J;g;n ~~!: i c-a~.' J':J1/' 2~ 1r;· ~r.: 
~~yu'!.!i. 98; m_ o. oct. 1 ~r:,·r-~~e~'r.1n:.· 8~ :_r'J: 
July 18, 92: re-appt. 
r,~ :~a:Pt~· r~b.'•t 
II; 1'&-8ppt. ft:>b. 1, 88: 
m. o. may 25, 98 : re-
appt. gent tnap. B. A. 
P. oct. 10, 98; l'P.·n.ppt. 
feb. 1. 00: m. o. feb. 1. 
02 ; Insp. R. A. P. mar. 
11, 03: Jt. l"nl. 61 lnf. 
July J 1, 04; rH. O('t. 5 
07. 
AIJJUTAN'l' U~JNEHAL'H Hhli'OH'I II 
Service 
Name and Rank 
Evuna, " IT., Onnt·ral 
JU8JH elm· F!mn.ll ·\rtiiH 
Pructh:e. 
F"fl:l•·r, Clt.tri('S E Ah:l· 
d••·CRII!J• 
l B Army 
nlldll'lst. Jamf"JI 11., 
tt·f,~OH'Jit, 
:ld I'll Uu 111 ·t !it"n'ictt In va.r·I-
Wil'J pnliltivn• from july, 
I 
62. tn frt). 27, 59: l"'l. 
co. A. 17 tnt'. Pa. "·ola. 
nprll 20, Gl; m. o. aug. 
2, til; eergt. co. G", -tO 
lnr. Pa. vuls.; pruv. 
mar. Wllllnmsport, 1\.fd.,·l 
July &, 63; m. o. nug. 
lR. 63: capt. anrl q. rn 
t:i. R A. d£>cllnt>tl; 1 lt. 
2JR Pn. (23 rav.,) re-
cruiting senlce; not 
mus. 
lhunpiii·'E:'y, \VJIIklm B., col. 6:4 lnf. 1{)W;I vola apr. 
66th turontr·y 1!6, fl8: mus. rna:.· 25, 
~8;; lrl o. o~t. ao. 98. 
I National Guard and Other Sf·rYlce 
1
11\' t. co. l\., 5 l. N G. july 
at, 78; corp. may 1, 80: 
2 lt. Jull· 9, 87; 1 ll. 
July 18 !10; appt. q. m 
6 regt, oct. HI, 91; 
elr•('tOO, m;tj. 3 ret;t april 
30, ~2; n.J,Jlt. maj. nnd 
[nap. S. A. P. 1 brig. 
aug. 26, !HJ ; rC-ftJJIJ. 
march 25, $H1' appt. 
n.111t. genl. fusp. s. A • .P. 
July 4, 00: n~-!lJlJ:•t. ju)}· 
I. 05; RPIJt. genl. Jnen 
!:-'. A. P, OCl. 12, 05; 
senr. t1•z·m april 12, 06. 
hy act of 31st Gen. -Aa-
flltontl.Jiy anwndlng sec. 
2174 ot thP mil, cO(]fj; 
tt~·appt. gt•nl. Jnsp. S. 
A.. P . .tlJ1rll 12, 08, res 
Jan. 2, 07. 
IU'rV£'11 i; .)'Clll"ll COR, F and 
J r 1 rt•gt. M:ic'h, t~latfl 
tn>ops: t'a.Jit. co. H, 3 
~~~t.g~it.Nin;~. J~n:_ 2~: 
111a~· 1. 00 ; col. 4 regt. 
april 30, 92; term t>Xp. 
april ao, 97: col. and n 
1l c. to gov. nprll 30, 
~~. tf'nn t'XP. Jan. Sl, 
c~tpt_ 1\Ionl'oe l''cnclbles, 
J''hlla., PR., nrnll, 69, to 
ttprll 20. 61: 1 Jt. co. C, 
3 rPgt. J. "!'tl. G. july 13, 
8/i : capt. aug. !!1, 85; 
col. 3 regt. mru_ ?2, 8fi, 
re-l·om. rn..:tr. I !1, 91 : res. 
fl)tl'll 31'1, 92, 
P\'t roo. H. R retU. T. N. G. 
Jurm 22, 87: B£:rgt. an.l 
1 flf·rgt. &8 anr1 S!J ; co. 
tnt. to co. H , G regt. 
Rfl ~ Jt. d!i'C. 30, 89 ; 
mpt Junf'l 2, 90 ; en. 
trsr. Lu C'O. H. ·t regt. 
april 30, ~2: maj . .Uh 
Tr>Jrt. June 4. 92: lt. cot. 
nO\'. 23, 94; col. april 
3A. 97; m. u. may 25, 
~R; col. 62 regt. I. N. 
0. nprll 20. 99: com. 
C'XIJ. april ::!0, Ot: re-el. 
C'UI. fiB lnf. Rpril !Q. 04; 
n•slgn•·d Of·t. 5. O'i. 




Name und Rank 
U. 8. Army I Nattoual Guard and Other Hervlce -·-· ----
Ja.ckson, Douglu V., 2d col. 50 Int. Iowa vola. 
regiment. ~~.rl~ 8 ~are~~ ~ur:~si 0~1{, 
McManus. Parker ,'V,, 1 lt. 27 Int. Mnss. vola. 
Commi&ai'Y General. oct. 10, 61; CllJlt. Juno 
4, 6t; m. o. teb. 11, 65. 
Mahin, Frank W., lst 
regiment. 
Morae. Wl111am E. H., 
56th Jnto.ntry. 
Priestly, James T. Bur-
geon General. 
pvt. co. C, 9 regt. I. N. 
ll. o.ug. 16, 78; corp.; 
u·e. tr> 2 rcgt. : 2 lt. 
m.~\1 2:0 ~c!~ July ~t6. j:-r; 
maj. 2 l'egt. april ao. 
92; lt. co!. fob. 2G, 94: 
<'01, <lf>r. 21, 06; m. o. 
may 18, 98. 
1 lt. co. B, 2 regt. I. N. 
G. may 19, 81; capt. 
o.rwll ll, 82; lt. col. 2 
re&t. april 12, S3; col. 
oct. 20, S6 : rP-eL oct. 
2.0, 00; res. april 18, D2; 
tor rEt-org. ; re-el. april 
30, 92: rea. dec. ~s. 93: 
~~-~~r-: ~:~: 1~b·9i': 9!~ 
I• Ill, rt·h. t. 00 ; tl"rm 
(' xp. feb. 1, 02. 
r•vt. co. C. 2 regt. I. N. a., 
78; corp., 81 : capt. co. 
E, 1 rrgt. auat. 4, 87 : 
it. col. 1 rl'gt, tlec. 18, 
90; col. mnr. 17, 81; 
ret~. nptll 18, 92: re-el 
n.prll 30, 92 ; re-el. a-pril 
30, 9i ; reUt'Pd mar. 2, 
!HI. 
A.drt. RI"'St. Jmrg. ol regt. (. 
N". Q. aug. 2, 92: D.81Jt. 
Rurg. 4 rf'gt. dec. 4, 94 • 
rt.'Ject~<l on acct. ot pby. 
•lhtuh Jn!\Y 6, Ill\; cajlt. 
~t :~ ; 5~e~·~.rr~.~: :~: 
P. with rank of col. teb. 
lnr.0:. ;r-;~88~teC:: 2&:· of~ 
..... July 28, 06. 
maJ. and 11\Jt'&- S regt. 1. 
N. G. 1ept. 19, It~ 
aura-. 1 brig. nov. n. 
815 : eurg. cen. feb. 1, 
r:.!-~;;~al~b. 'i.b·eat; 9~ 
app. feb. 1. 00; term 
exp. feb. 1, 0!. 
lt. t~~- r,"~e~· ~~~ i.,o r.~: 
feb. 1, U: re-appt. feb. 
t, 00 : term exp. feb. 1. 
01. 
~ame aod Rank 
i:l 
RgTI HEII 01-'1· J('J:;nS-t.'U:>;TIXI.'•;o 
t . . S. Armv 
aervlce 
National Guard and Other 
Service 
Htwkln. WlltY ~.Judge! fH· rgL r'O ,\,52 lnt Jowa~-pvt. co. A, o4 regt. T N G 
\ol\oC'.nle Of"neral. \OI!i u Jul\ 26, 118; mus july 10, 9,., mus, corp. 
mny 2fi, !l8, m o oct and sergt ; m o. may 
:w, '1 8 25, 9.8, 2 It, CO A, 62 
regt I N . Q! mar. 22, 
!1!1 ; capt. jan. 2fl, 03 ; 
examined reb. 26, 03 ; 
detailed Insp. S. A. P. 
56 Int. June 2.3, 06: 
com. exp. jan. 2G, 08: 
appt. col. and judge 
advocate gent. jan. 26, 
08; term exp. teb. 1. 09. 
nuud, Henry 11., Qunr· p\"t. C'Q. :\, 13 fowa vnlf:l:., 
ll"l'tna.ste"t'. s!."pt. lli, 61; 2 lt. jan. 
.::~. u:•: 1 lt. n pr. !!0, 62: 
:~~t. J~~~- 2i~'la : 12er~:J 
;li!J judge adv. 17 army 
corps wlntt>r or 63 and 
6-t. : rtt>talled na muster-
Ing Qff\cer on General 
Blair'• starr aCter At· 
lanta ('nmpnlgn; m. o. 
nov, L 64. 
Stnnton, Cornelius A .. pvt. Ct'l. I, 3 Ja. cav. aug. 
• -'.ld·cl('-Camp. 20, Gl ; 2 It. sept. 20, 
62 ; capt. june 20, 63; 
maj. SPpt. 20. 64 ; 
wountle(l may 1, 63 ; m. 
o. aug. 9, 65. 
~tf"wnrt. Albert Q., 4th ('apt. co. I, 49 Jnf. Iowa. 
rt"glmnnt. vola. april 26, 98; mus. 
junP 2:. 98: m . o. may 
13, 90. 
Swa\m, Alben \V., !ltl pvt. co. D. 33 Int. Iowa. 
regiment. vats. nov. 9, 83: trs. to 
co. D. 3-1 fnt. Iowa vols. 
july U, 65; m. o. n.ug. 
15, 66. 
Bwen~>y, J. H., 6Ul regl· pvt. co. K. 27 Int. Iowa 
m~nt. vol~. aug. 12. 6Z: m. o. 
as sergt. aug. 8, 65. . 
Thompson, James 'K. P., mus. 1n co. D, 21 Int. Iowa. 
Ah1-de~Camp. vol!ll. aug. 18, n : dis. 
july 15, 65. 
It. col. and a. a. c. to g0v. 
teb. 12, 84 ; ·special a. 
d. c. may .22, 86; Insp . 
genl. may 8, 89 ; term 
E'xp. may 1, 90; col. 
and a. d. c. teb. 1, 96 ; 
q. m . genJ. teb. 1, 98; 
n•·appt. kb. 1. 00 ; 
t<'rm exp. feb. l, 02 . 
It. col. an(l a. d. c. to gov. 
reb. 1, 94; col. and a. d . 
e. feb. 1. 96: re·appt. 
teb. 1, 98; re-appt. teb. 
1, oo: term exp. reb. 1, 
02. 
pvt. co. I, i regt. I. N. G. 
mal' H, 78 ; corp. nod 
!Wrgt., 78-80: re·enl. 
july 17, 81; capt. aug. 
8, 81; col, 4 regt. nov. 
28. S5 ; re·com. dec.. 11, 
90; res. april ao, 92: 
capt. co. I. 1 regt. I. N. 
G. june 2-', 97 : m. o. 
june 2, 98 . 
col. and a.sst. insp. gen. I. 
N. G. june 30, 77: term 
exp. jan. 27. 78; maj. 3 
regt. aug. 28, 86: lt. col. 
jan. 1!4, 87: res. april 
18. 92; re.-el. It. col. 
april so. n: cot. S(>pt. 
3, 96: ret. mar. 2, 98. 
eni. ft. r:~. GJ<\ afr;!g~~· ~:~ 
6, 78; capt. sept. 2. 78: 
lt. col. 6 regt. july a. 
80 : col. july U, 84 ; 
res. july 16, 88. 
It. col. and a. d. c. to aov. 
may 10, 88, to june lf. 
90; Jt. col. and a. d. c. 
feb. 1. Q4: col. A. d. "· 
teb. 1. 96; re-appt. feb. 
1, 00: tenn exp. feb. 1, 
02. 
44 ADJUTANT GEJNElRAL'S REPORT 
RElTlRED Ol"Ji' lCERS-CONTINOiiiO 
Servloe 
Name and Rank 
Lieutenant Colonels. 
Cate, Steve E., Aid-de-
Camp. 
U.S. Army 
Cheek, Jesse W., Aid- pvt. co. 0, 15 lnf. Iowa 
de-Camp. vola. dec. 4, 63; m. o. 
july 24, 65. 
Clapp, Samuel E., SS~ maj. 49 lnf. Iowa. vola. 
Infantry, april jQ, 98; mus. June 
2, 98; m. o. mny 13, 99. 
Flynn, Willard M., 56th capt. co. A, 49th Iowa. 
regiment. vols. april 26, 98; mus. 
june 2, 98; nl. o. may 
13. D9, ot Savannnh, 
Ga. 
French, Geo. W., .AJJ.. 
el.-tant ActJutant Gen-
eral lot brl-. 
Fuller, R&J'Yey R., tat enl. co. F. 69 tnt. 111. vols. 
rqlmenl lllllJ', 12 : dl•. oct., 6a : 
enl. co. J, 28 tnt. Ill. 
vole.; dls. march, 11. 
Gable. W. H. H.. Bur--14....,.._ 
I 
National Oul\rd and Other 
Service 
In state service from 70 as 
sergt. nncl 2 lt. of lnf. ; 
2 lt. nrt. june 3, 77 ; m. 
o. a.prtl 26, 78; ndJt. a 
regt. june 19, 78 ; res. 
sept. 21, 80: 1 It. co. A, 
3 regt. july 17, 80; 
spec. a. ll. c. to gov. 
may 27, 82; term ex ph'. 
may 22, 86. 
u.. d. c. 1 brig, I. N. G. 
:July 30, 78; asst. adjt. 
gen. 1 brig. jan. 19, 80 ; 
m. o. mn.y l!l, 81; a. d. 
c. to gov. jUilu Z9, 82 : 
u.. d. c. to gov. mrty 22, 
K6: r(>·Opp. mny tO, 88; 
term exp. rnuy 1, 90. 
p,·t. co. H. 1 regt. I. N. 
G. m.tr. 31, 90; 1 H. 
Jan. 3, 91; trs. to co. 
K, ·i rf'gt, nprll 30, 02 
cnJlt, mar 13, 93; tra. 
to co. K, 1 r('gt. June 7, 
94 ; mnj, 1 regt. feh. 2.fi, 
06; m. o. june 2, 98; 
~:~: "is. rero.: I.lt~· ~: 
may 10, 00; com. e:cp. 
may 10. 05. 
pvt. co. .t\., 4 I. N. G. 
july 2, 90 : corp. Bept. 
H, 92~ co. trs., to 1 
regt. apr. 30, 9Z; sergt. 
aug. 20, 94 : 1 sergt. 
apr. 10. 95; re-cnl. july 
2, 91i; n--enl. july 2, 96; 
2 lt. may 7, 97: J lt. 
june 22, 97 ; cnJ)t. dec. 
6, 97; m. o. june 2. 98; 
f'apt. co. II, li6 I. N. G. 
sept. l2. 04; exnm. 
nov. 14, 04: It. col. oct. 
28, 07 : t>xa.m. nov. 39, 
07; rea. l!lt'pl. 3, 09. 
n. d. c. 1 brig. I. N. G. 
july 1. 8 t .; it. col. and 
ni'Jst. adj. gf•n. 1 brig. 
July 6, 82: re-app. nov. 
23, 85 ; t("rm ~xp. mar. 
17, 97, 
pvt. co. F, 4 regt. J. N. G. 
aug., 88: corp. and 
eera1:.; 2 lt. oct. 30, It ; 
1 ll July I, 81: capt. 
dec. 7, 81 · lt. col. 1 
~~;.."i:~.!nazo. 'U term 
81l!'8. I rest. I. N. O. 
aprtl 4, 84 : ln.lrg. 2 
brtc. Jan. t 1. 87 : re-
::: ::f· ~~~~.~1 : term 
Nam~ and Rank 
All.! I TA:'\T r;J·~:"\EH.\l.'S IH~POHT 
II . M. Arm:y National (,uurrl and Othf'r !-len· lee 
Jram, Cllffot·fl 
Tf>i;l!nen"" 
1.1, lfll mn.l. 19 l11f. Iowa voiH.I pvt. DubtlliUt' <!adets, co. 
n pl"ll 21i. U8; it. (•rJIIIIay- K, -4 rP,.-:-1. 71j; corp. 77; 
:Jh, !18; mw1. june ;;, lJ8, tile. 77, p\"l. co. A, 4 
01. n. mny 13, !;9 rE'gt. I. !'\. G. june :!9. 
sa : ~ 1t. oct. 15, 85 : 
l lt. nov. 'l, 1\i; ca.pt. 
feb. 19, ~10; mil. At'('. to 
~Nv. juno• 14, 00; aSBt. 
Insp. gE'"n. ~ b1·1g. aug. 
22, II:!; mB.j, 1 n~gt, reb 
~5. :11;; IL col. may 20~ 
!18; m. o. June 2, 98. 
JlJ.Yflf'8, flpnry ~, SOli~ f.'%\r!L r·o. E. 60 lnf. luwn 
lnfantr)'· ''ols. april 26. 9~: muM. 
rwt. cc. E. ::: regt. I. N. 
G. June 15, 8~1: corp. 
and 1 Sf'rgt. 8 S and 89 ; 
1-c-enl. june 11, 90; 1 
&Prgt. jU))T, f.l.l ; 1 Jt. 
In may 17, !18. m. o. 
ntn·. 30. 98. 
J.;lr"k . lsnac H., Jth rf'gl- It ('OI. El:! 1nC. Iowa Yol~. 
~tlf·nt. april 26. 98; mue. mny 
~5. fiR; m. o. or't, !lO, 98. 
filler, tar ... ellul, 3d )1\"t. hat H. 3 U. R nrt. 
:111&". 13. 70: coorp. mnr., rt'glment 




~fa~ :~~~1 i'3,cl7~: 2k ~~~: 
61 lnf T<~wa •··:~Is. nJJrll 
:!6, 9R mu~. mM· ao, 
9R: m o. nov . .2, BU. 
Ut rr~I ~ nl!lj. r.o lnf. Jowu Yo!~. 
April ~'l. 98: mus. mnv 
HI, 9R: lt. col. nug. ,0, 
98, m n. nm· 30, 911. 
Hug. 6, !11 : t·apt. june 2. 
92; ret~. dec. 16, !12; 
drum maJ. 3 n·gt. July 
:!3. 95; ea.pt. ro. E. 2 
reA"t. june :!6, 96; m. o. 
may 1 'i. !l8 ; capt. co. E. 
r.u rf'gt. I. N . <... !eh. 9. 
99; lt. col. mar. 20. !)!1; 
res. ~pt. l, 02. 
pvt. 1 yr. co . .r\ , 6 rl"gt.. T. 
N . G.; ~ It. feb. 24, 88: 
1 it. jul~· 10. 89; capt. 
oct. 7. !H : co. trs. to 4 
regt. BJlrll 30, 92 ; maJ. 
4 regt. jun. ~.f. J;); lt. 
col. may 2t. 97; m. o. 
may !6. 98 ; asst. a.rljt. 
gt:>n. 2 brig. july 11, 9!."!-; 
m. o. july 4. 00. 
rwt. c:-o. r. 5 regt. I. :S. G. 
dec. 15. Sli: 1 lt. jn.n. 
J6, S7; capt. feb. H, 89: 
ro. trs. to co. l. 3 regt. 
april t. !l~: N'·el. ('apt. 
ft>b. 1 t 9 t : lt. col. april 
·1, 98; m. o. m"~,. 30, 98~ 
fl\'t. Cot·n£'11 Col. 79: serRt. 
nn£1 rol. BPr~t. ~~ and 
~2 ; 2 lt. n.ntl capt. 82 
and 83 : pvt. co. B. 1 
regt. T. N. G. July. 85: 
I f!PTJ(t. july 26, 85 ; 2' 
lt. july 11. S9; en pt. 
n.ug. 13. 90: <'"- lr!t. to 
C'O. M. 2 t·egt. nprll 90, 
n:::: ma.l. 2 r~;~gt. n.pr11 
30, D~: m. o. may 17, 
!18; pvt. co. F. 4!1 rf'ltt 
J. N. G. 8Ppt. 25. 99: 
dis. july 30, oo. 
pvt. co. n. 4 rf'gt. I. N. 
G. mnrc•h 1 fl. 80; corp. 
nprll ~. s t : 1 sf.>rgt. nuA". 
20, Rl ; t lt. april 21;, 
82 ; capt. nov. 2-t, 82 : 
Jt. rot aug. 8, 86 ; rf'!t. 
april 30, 92. 
4G ADJt 'TANT GENERAL'S REPORT 
H.ETTREO Ol·'l•'lCER9-CONTIN UEo 
1- Servlcr r.;nme aod Rank 
P a rker, Sanford J ., Glllh 
tnluntry. 
--- -
l ' . S. Army 
muJ. li:l lnl'. hnvn vniH. 
april 26. !1 8; mu t~ . •uu~· 
:! fi, !JS ; m. o. oct. :lO , !HI . 
Raymuald. L. B ., 
rt>gtmf'nt. 
6lh !"(•rgt. tl lnf . -r\'1~. vols.; 
d!s. fo•· tJJsnblllh· ff'b. 
17, 63. • 
1 
National Guard and Otller 
t:~erviCfl 
JWt. (:0 . 1'!, 6 r~:!gl. l . N . 
t ;, XO; curp. ::~ergL. 8!3: 
:! it. fWJil . !J, 85; 1 It, 
aug. Hi, 88 ; <:apt. july 
~. li I. ; cu. tr8. to co. D. 
I regt. nnrll 30, 9::.; tn;\ J, 
1 n•fitt. f< •h . 26, iH ; m. 
o. mtly 21i. !)8; lt. col. 
62 regt. L N. G. n.prll 
.;N: 1~!11.; ••orn, ('Xplr, o.;)rll 
l fole•·Kt. t:o. lJ, 6 regt. J, 
N. 1;. flUI;. G, 77; !! It 
.april 15, 711: 1 It, mny 
27, 79; capt. nug. 11, 
81: Jt. <'01. july 28, 88: 
l't'!~. nprll 30, 1}2. 
Rot1m:1n, .. A. A .• ~~~ n·~I­
mE·nt. 
lt. 'Vaahlngton Rlllf'R, t•Ngt. co. n, 2 regt. I. N. 
june 2!1, 61: !! Jt. co. C,l G., july 31, 77; lt. sepl. 
S lnr. rown. vola. sepL. :!G, '17; ('.tpt. mny 19, 
:!3, Ill: n•s. nprll ~:!. 6:!, 81; lt. c-ol. nov. 28. sr;: 
Smith, Ed H.. Ald-tle-
C:lmp. 
Connor. J. 'I'., 2d reg!· 
men.t 
Davidson. .Joseph T.. re-g. adjt. G 1 in f. JnwR. 
Asttt. Ins. Gen.. 1st vohJ. may 26, 98 ~ mus. 
brigade. may ao. 9~; m. o. nov. 
2, 99. 
Dougherty, Jamel G .• 
24 reg1ment. 
Tt:'B. aug. :!0, 88: ca. {'It 
L'O. n. 2 n·gt. fleC'. 21, 
lU : n·s. UJII'II ::l::i. fl3. 
grarJ. F'nrtbault Mllltan· 
~(')\IHI) .\UilA 2~, ~m ; pvt, 
''0. f'. I Tt>J;l. I. N. G 
nov. 1, 83: corp. and 
sen~t. 83 nn1l 8·1: ~ It. 
Jnn. 1 !1, ~li: cn.pt. jan 
13. 90; lt·1·m -exp. Jnn . 
13, !)5: 11. f'O). :lnd !l. d 
c. to gov. jar.. 13, gr,: 
•·e-npp. ff•b. 1, !Hi; term 
rxp. jnn. 31. 91!. 
p'\'t. l"O. E. 2 rep:t. J. N. G. 
dPC. 7. 78; JW>rgt. uprll. 
81; 1 lt. nug. s. 81 ; 
C"apt. Of't. 23, 82 ; me1. 
llf>·e. 16, RS; rPS. mny 27. 
•o. 
pvt, co. C. ~ TPA't. I . N. G. 
junf>, 78 : corp. and 
aergt:., 78; (•apt. and q 
m. 1 hrlw. july 8, 88: 
maj, nnd lnM. 111. a. p. 1 
brig. oug. !2, 92; Mat. 
lnflp. gf>n. 1 brig. nov. 
10, 93; t'f'-appt. jnn. 11. 
97. 
P''t. Rlnlf> Unlv. bat. !lept. 
~:,. 73; C"Orp,, eergt. A.nd 
2 lt.. t lt. and capt. : 
pvt. co. C. 9 rPgt. I. N. 
n. junt" 25, 79 : adjt. 2 
TPI{t, llf'pt •. 22, 81; ma,j, 
nprtl 12, 88: res. nov. 
2, 88. 
Dufleld. HamUton P., pvt. C'O. a. 137 Jnf'. Tll. aiiBt. aurJt. 6 relit. T. N. G. 
luraeon ld ,..tmenL vole. may 12, U : m. o. June U, 83 : llllr.r. au•· 
aa ('OI'p. aPpt. 2.f". 14. 14, 8fl; tTII. to I nl(l. 
June I. 82 : rea. aua. !0, 
t6. 
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~lime ao t..l Rank 
l'. 8. Army 
Service 
National Guard and Other 
~crv t ce 
J)unluJI, .Juhn A.. ti-lth L'ttpt. (•n. r... 50 lnr. [Owa 
lnfurltry. vols. may 10, !l~ mu~S. 
may 17, !~8; m. •J. nov 
30, 98 . 
l lt. CtJ. A, 2 rt'gt. 1. N, G. 
mar. 31, 90; 1 lt. a.ud 
bat. aolj, 2 regt. mar. U, 
fH ; capt. co. L, 2 regt. 
may 11J, 98: m . o. may 
17, 98; maj . UO r egt. 1. 
N. G. mar. 20. 99: com . 
explr. mar. 2U, 0-4. 
( l!tu.cgow, J ames 0., &Oth 
n·glm{·nt. 
I 
pvt. co. n . 2 reyt .. I. N . G. 
may 4, 85; a pp. 1 sergt. 
j ul y 1, 86 ; com. 2 IL 
j une 28, 88; C"dpt. mn...r. 
31 , 9 1: res. no\ , 27, 02, 
nppt. bat. a.dj t, 2 regt. 
• junr· 28. 92 ; capt. co. 0, 
:! rPgt. aug. 23, 93 ; maj. 
:! r eg l. Ju ne :! G. 96: re-
Jected o n phye. ~am. hy 
E-xamining surgeon U. 
S. A. m a y 29., 118, and 
hon. ell!~~ . from the serv-
ice o! the sta te to da.te 
trom May 1 i, 98 ; elet. 
1 lt. co. D. 50 regt. I. N. 
G . t'eb. 15, ~9: resigna-
ti on acce.ptf"''l and hon. 
dl.s. t o Uate !rom may 
1!!, 02. . 
Hih. Ottn 
tr)" 
60th lnrnn- maJ. 62 "tnr. Iowa. vo\!'1 . 
april 26, 98; mus. may 
2G , 98 ; m. o. oct. 30, 
98. 
pvt. co. A. 1 regt. I. N. G. 
april 23, 86 : corp. aug. 
1, 88; ~ It.. acpt. 10. 88; 
capt. july 24, 91 ; co. 
trs. to co. I, 4 regt. 
J rnmf", .John T ., Ae&l!lt-
nnt Adlutn.nt Genem1. 
I<Pnworlh:~r, Steeh•. lna. 
R. A. P.. 2d brigade. 
april 30, 92 ; maj. 4 regt. 
:Jun(' 2~. 97: m. o. may 
25, !'IS; mnj. 5~ regt. I. 
N. G. april 20, 39; com. 
e xplr. april 20, 04. 
maj. fil lnr. towa vol!4. \ pvt. co. A. 3 regL I. N. 0. 
april 26, 98; muft. may june 13, &! ; corp. nov. 
30, 98; m. o. no .. ·. :!, 15. 82: 2 lt. july !ln. 
99. 83: 1 it. mar. 20. 86; 
adjt. 3 regt. mar. 2-1, 86; 
res. may 16, 88; capt. 
co. A, 3 regt. I. N. G. 
teb. 4, 89; asst. Insp. 
gen. 1 brig. rna)• 24. 90 : 
res. july l. 93 ; appt. 
col. anrl asst. adJt. gen. 
sept. 21. 92 : declined 
adjt. 3 regt. july 1, 93: 
mnj. 3 regt. apr. 30. 97: 
m. o. mny 30, 98': inep. 
s. n. p. may 21, 00; 
nsst. JnAp. gt>n. dec. 24, 
00 : mnJ. and asst. ndjt. 
genl. apr. 16, 04; ex.-
nm. jun0 15. 04 : tPrm 
exp. april 1. 06. 
p\'t. co. E. 10 Iowa lnf.
1
. capt. co. E. 3 regt. 1. N .. 
vo1s. nug. 28, 61; corp. G. july !!0, 88; maJ. and 
nov. 6, 6Z; wd. may 16, Insp. ,., a. p. 2 brig. jan. 
63 ; aergt:. jan. 1, 64: 1 10, 9S: tenn exp. de<" 
Jt. Jan. 1, ~5; m. o. aug. I, 94. 
15, 16. 
L I 1 
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Name and Bank 
ADJUTANT GE NERAL'S REPORT 
H E TI RJ£0 0 F' Ji' J ('8FtS-CONTINL'I~O 
U . S . Army 
Servlcr 
National Guard an d Othet· 
Service 
11\· t. c~o. C, 0 r ('gt. l. N. G. 
KR; t.'Ol' fl . 9 0 ; 2 l l. •m n.r 
I H. ll I ; 1 lt. dec. 31 , 91; 
co. l nf. to co. C . .f rcgt. 
OJl l'll 3 0, 02; cap t, der. 
1 1, !Hi: m. o. m tLY 25, 
~~~: c•apt. co. C, 6 ~ l'f'C'L 
f. N. 0 . mnr . 16, 99: 
maj . ri~ r·t•u-. may 8, 09 ; 
!.'urn . l·xph·. m ay h, O'i. 
1\fu.!lon , Oscnr H . t.., <: ha p. 49 tnt. l ow a. \'Ol f'l. lhH l ' y 1·s. !:Hate Univ. of 
chn(Jln ln 53d lnf.'uttry. tna)' 24 , !I S ; mus .. 1unC' Tow n; chnp. 4!'1 -regt. 1. 
2. 118; m . o. may 13, 9!i N. G. july fJ , 00; c:om. 
exptr. july 9, 05 ; r,p-
n ppt. r ha p. 53 lnf. 
July 9, Ofi; promoted to 
runk o r major p t•r 
militia lnw11 may 2 ·1, 
I 
l!JOS; n ·a. Jan. 15, 1 !HO . 
~r'i~~~a ~·~J~I.tng P ., 51st m~~ :iJg ~o~~8:·o;;:~:/'fl~·&~ pvJ~~~:'::~ · 8s3 f~gh. . I~ t;';,· 2~: 
(IR; m. 0 , 110\", 2, 09 R5, J'l•M , oct. 18, 88 
Odle. Dllvld M .. 56th in-
f'rmtry. 
C"npt. co. E. fi::l lnt'. town 
vall$. nnrll ~6. 98; rnuH. 
m.ny 25, 98 , rn. o . ort. 
30, 08. 
Ru!P, . .\rthur L., 56th 1 Jt. and batt. ndJL fi2 
f'nntry. Iowa Yo!. tnt. :'lPrfl 26. 
98: mu!t. fn may 2&, 08: 
resigned july 7. !l8. 
Turner. DaniPl "r., 5f.ith rwt. co. K. 61 lnr. lawn 
lntantr)' ,·olR. oprll 26, 98; mufl. 
may 30, 08: rorp. juna 
20, 08, m. o. nov. 2, 99. 
capt. mn_y 30, 91 : Lrn.mt 
to 3 regt. nprtl 30, 92 ; 
n "-e lr>Pted nllll' 30, 96 : 
f'IPCtf'd maj. mar. 1 4, 
fi8: trnnR. to 1'il Town 
vols, nprJI ~6. 9&. 
pvt . f'O . E~. R rPgt , 1. N . 0 
Jun~ 2ii, ll1; 1 aergt . 
n prll ll~: co. trs. to co. 
1·~ . tl r~gt. nprll !10, 92 : 
1 It. jun~ r,, 93 : capt. 
.lnly 2~. 95 : m. a. mny 
.2G, 98; capt. co. E. 62 
rf'gt. 1. N. G. mnr. 13, 
!IU : mnj . 52 rf>gt. mar 
tO, 00: con1. explr. runs 
10. 05. 
mu•·· · ('o. A. 6 rpgt. T. N. 
G. uug. ll. 87: tr11t'. to 
C'n . .\, -1 rf'gt. r. N. G 
n.prtl 30, 92 ; flf'rgt .. maj. 
·I rf'gt. nug. <4, 92; 1 lt. 
ttncl bat. adjt, 4 regt. 
twt. 14, 05: m. o. may 
25. 98; maj. nnd a.'!~t 
im'lp. g('nl. .1uly 23. 98; 
reR. dec. 26, 99; 1 It , 
nntl ha r. adjt. 4 9 rPgt. 
r. N. r.. der. 24, 00: 
c·npt. C>o. C, 49 regt. T 
N. G. d4?'f'. 3, 01; rPS. 
oc·t. 20, 02; capt. and 1'1 
m_ Ufl. In f. mAy 28. 0~; 
rPs. nug. t 0, 06. 
p\'t. C'O. K, :l t'Pgt. I. N. 
0. april 22, !lR: m. "· 
ma1· 30. 98; 1 tt. co. K. 
fil rf'Rt. T. N. G. fPb. 
:!L no: rnpt. no''· 5, OO; 
mnJ. ut,rll 7, 02; f'x • .un 
lnPd A.prll 24, 02; re-el. 
nprlt 20, 07, 
Name and Baok 
\1111 Ordt-r, 1-'o.ul r.,l 
f'ClnH•Y· 1St hrlgado•. 
I 
l' . s . Atmy 
W yman. \VIlllam Cut- e\pl. 3Hh tnt. U S. vo ls. 
h •r, Military Secre- July 5, !19; reelgtlf•d 
tnry. 8(>pt. R, 99. 
Bn ker, Claude A., 5Hh rn·t. C'O. E . fi O regt. l owa. 
lnfnntrr voJ. lnt'. a pril 26, 98 ; 
mus. In may 17, 98 : m . 
0. 0 0\'. 30, 98 . 
l " Jltalns. 
BurnPIJ. Aure1iu11 L., pvt. cu. C 2 ca.v. Ill. vols. 
Jna. s. A . P ., 6th reg- july 23, 61 ; corp. and 
lml'nt. !-fe rgt. 62 nnd 63; 1 
s(>rgt. nov . 30, 63 ; dis. 
jan . :!0, GB. 
4 
4!J 
~ational Guard and Other 
.ServJcc 
fJ\"l. co. L, 3 rergt. l N. G. 
July 16, lJ7: dis. may 
:ns. 9H: pvt. co. L, Gl 
r~gt. l. N. G. may l, 
OU ; dl~. a8 .ee•·gt. april 
29, 01; National Guard 
or 1\lo. may 12, 01; co rp. 
june 1, 01 ; dllJ. june 30, 
01: re-enl. co. L. 51 In t. 
jU i lo' 13, Ol ; 2 it. dee. 
23, 01: exam. !eb. 2(), 
!J2 : 1 l l. april 22, 02: 
capt. aug. 18, 03 : exam . 
oct. 9, 03: r e8lg. a pril 
20. O:t : 1 it. and bat. 
adjt. 55 lot'. july 14. 
0-t ; appt. l'llpt. nnd 
rf'(,'tl. adjl. 65 ln f, oct. • 
22, OlS; reslg. a ug. 18. 
09; a ppt. ma.j, a nd 
comsy, 1 b r ig, sept. 3, 
oa ; reslg. j a n . 11, 10. 
3 ycaNI Fowls Monito rial 
~chool or Bo!ilton ; 1 lt. 
1'0. G, 2 regt. I. N . G. 
may 1, 84 : capt. and q r, 
m. 1 briga de nov. 23, 
85 ; capt. o nd mllltary 
secy. June 9. 88; term 
exp. june 12, 90 ; mnj. 
u ud m llltary secy. feb . 
1, 94: re-app. fe b. 1, 
96: re-appt. feb. 1, 98: 
re-a pp t. [r.b . 1, 00 : term 
expi red feb. 1. 02. 
p vt. co. E , 2 regt. I. N. C . 
may 2 4, 97 ; mus. out 
may 17, 98 : re-enl. co. 
E, 50 regt._ I . N. G . (Pb. 
9, 99 ; r e -enl. feb. 10. 
02 ; re-enl. feb. 11, 03 ; 2 
It, july 6, 03 ; capt. dec. 
19, 0-1; res.. july 8, O'i . 
capt. Ind. cav. co. april 19, 
82 ; capt. co. E, 6 regt. 
r. N. G. sept. 6, 8-1; J'Cl<', 
july 1, 89 : te-enl. In co. 
E , 6 regt . july 89; Insp. 
s . a. p. 8 regt. june 2S, 
90; com. explr. aprU 31), 
92. 
pvt. co. F, 2 regt. I. N. G. 
march 20, 90: corp. 
June 8, 92 ; 1 It. ff'b. 20, 
92; en pt. April 2. 97 ~ m. 
o. may 17. 98; ln8J). s. 
n. p. june 5. 90 : res. 
march 24, 03. 
60 ADJUTANT GENERAL'S REJPOR'l' 
lU~TIRED OFFICERS- CON'fiNUKO 
Servtce 
Nam e a n d R ank 
U. S . Army 
Emery, Daniel A ., R cg t. 
Adjt. 64 th Infa n try , 
-~ Natlo ual Guard and Other 
Service 
p vt. C'n. B , Un ivers ity bat. 
!-Hate Unlv. or Iowa, 81: 
p vL. cu. G, 2 regt.. I. N. 
0 . npr. 19, 84; corp., 
~~~rt.h ~ :crf.t. Ju~~· 186~ 
87; 1 lt. j u ne 4, 88; 
cnpt. mar. :n, 00; res. 
dec. 20, 93; cnpt. a.n d q, 
m . 1 brig. Ja.n. 11 , 97: 
<:nnt. nnd regU . adj. 60 
r·egt.· apr·ll 1, 99 ; res. 
mo.rch 31, 04. 
Gardner, C. F., 1st reg! · ' 'v t . co. A, 18 Int. Iown 
m ent. vola. july 8, 62 ; m. o. 
july :!0, 65, 
P'' t- co. B. G regt. I. N. G. 
'iU; 1 ~'<crgt. dec. SO; 2 
lt. nov, 11, sa:: capt. 
nug. l 0, 86; re-enl. oct. 
10, !ll : trs. to 1 regt. 
april 30, 92 ; rea. april 
6, 91 , 
Gilbert, Henry W., 2d pvt . l'O. B. 2 ngt. J, N. G. 
regiment. DUH. 3, 81 ; corp., sergt. 
and 1 !llt>rgt; 2 It. may 
22, 83 : 1 tt. march 25, 
84; cnpt. mny :!9, 88; 
term explr. may 2!1, 93. 
1lu n~"r. Dovld W., 5Hh capt. co. _D, 50 Jnr. Iowa. I pvt. co. D. 2 regt. I. N. G. 
lnfn.ntry. vols. april 26, 98; mutt mnrch 22, 92; 2 It. nov. 
In may l 8, 98; muH. out 2!1, u.a: capt. oct. U. 
nov. 30, 98. 96: m. o. may 17, 98; 
1 P\'t. co. n. 50 r. N. G. 
I may :!9, 02 : crtpL june 
Mc-Collom. Cheliloter c., reg. a.djt. 49 tnt. Jown. pvt. co. B, 2 rPgt. Mlnne-
I
&, 02; res. Feb. 28, 07. 
lat regiment. ..-ols. april 26, 98; eapt. eotn. N. G. 76·80: 2 It. 
McCullough, Wlltlnm ;r., 
Com. of Sub., lat 
hrlgadf". 
co. L. 49 regt. Iowa co. E. 1 r(>gt, J. N. G. 
VQI9. may 31, 98; mus. aug. t, 8i: 1 It. aug. 26, 
june 2. 98: m. o. mas !lO: 1 It. ::t.ntl adjt. 1 
U, 99. rPgt. may 11, 91; capt. 
nnrl adjt. may 24, 92: 
rf>-appt. Ma.y 24, 97 ~ 
eapt. c~:t. L. 1 regt. may 
31, 98: m. o. june 2, 
98. 
t1\'l. l"O. R. 2 regt. T. N. G. 
jan. 28, 79; hon. dis. 
july 30. 82 ; re-enl. june 
19, 83: 1 111ergt. june 19, 
83 : 2 It , march 26, 84 : 
rrgt. '1· m. may 14, 88 ; 
<.'1\pt. nnct com. of IUb. 
1 brig. f('b. 26, 94 ; m. o. 
jut~ -4, 00. 
Nicholas, Ro•• A., tst 1 tt. co. J. 49 lnf. lowa 
rectment. vole. april 21, 98 ; mue. 
vvt. co. E, 9 relrt- I. N. G. 
may- l 5, 78; re-ent. co. 
I. 4 rect. ·aug. 8, 81: 
aergt. and 1 •rf: 81-
88 ; 1 lt. JuY. 1 , 88 : 
June 2, 98: m. o. may 
18, 99. 
;:r.t· n~~~· ~~., 9~7:: =: 
june liS, B8; 1 lt. jUnfl 
24. f7: m. o. June 2 . ... 
RETIHEO OFFIC'Eit~-CO"HI'\t'Et• 
Name and Rank 
~cht'rnH.u'hOrn, ME'l\'ln S., 
11191,· S. A. P, •6i.h 
rflglm••nt. 
Wolbum, Albert A .• 
Chaplain 55th JnrAn-
ti'Y. 
Welkf'r, Fr<'d , 2d rtgl-
mtont. 
u.S Army 
2 ll co. G, 1 Int. Missouri 
vo la. april 19, Gl; 1 IL 
june 1, 61 ; capt. bat. 
I r, 1 regt . .Mis sou ri l t . 
a rt. vola. sep t. 1, GL; 
maj. 1 regt. Mlssourl it. 
nrt. sept. 1, 64; IL col. 
~~(v.11c~ c~1 5~b lef _of I 
National Onar<l aad Otber 
Sl rvtce 
pvt. co. A, 6 r£'gt. I. K. G. 
ma)' 11, iS; re-e:nl. sept. 
ttl, SL: hos. strJ. 6 regt. 
aug. 80 ; aergt. maj . 
June 12, 82 ; adjt. may 
22, S3; q. m. t eb. :!3, 
S6; Q. m. 4 r('gt. ju ne 
17, 92 ; capt. and Insp. 
s. a. p. june 1, oa; te rm 
expired ju ly 8, 97. 
c:h!~~n5i6. ~ff~· e;ti1. Z:~P~: 
apr. 25, 05 : re-appt. 
chaplain 55th lnr. apr. 
f~io .. 05, re8 lg.; a ug. 8, 
capt. co. C, !! regt. I. N . G. 
dE>C. 17, 78; r es. jan . 1 8, 
87. 
-----------------
ADJI'TANT GENERAL'S REPORT 
SUMMARY OJ."' RECEIPTS AND DlSBUH.SEM.BN'l'S 
For the Office ot Adjulil.nt General. 
lOWA NATIONAL GUAllD FUND
1 
From December 1, l 908, to Septf'mber SO, 1900, undl~r ApJlropt'ln.tlone a.vaJI-
o.ble per Section 2214, Code, a.s amended by lhe 'thirty-second C<ent'ral AS2em~ 
bly-, a.nd from .July 1, 1909, to August 27, 1010, untll'r Appropriation nvailnble 
J')(>r Section 48, Cllnpter 192, Acts ot the Thirty-third Gen<'-ral A.ss~mbly, 
1908. Dt>bit. Amount. 
Dec. 1 Bn.IC\nce on hnnd • . . ............. $ 11,741.02 
1909. 
Jan. 1 Overdraft Qn appt·oprlo.tlon a'·:\llable July 1. 











.Jan. 1 Onrllrntt on npprnprlation n.vallablf'l July J. 
lfl08 (chgd. to following appruprloUon) ..•• 
July 1 Annual approprln.tlon . . . o •• o •• o. , 
Oct. 26 Re-!und 



























Onrdrutt on O.JIJiroprlotlon nvallnble .July 1, 
100~, (l'hgd. to tollnwlng a.pproprln.tlon) 
Credit. 
~alarles nnd clerk hire ............. o ....... S 
Teh·grnph and telt-phone .. . 
Exprres, freight and cartage .•. 
Armory rent. fuel, lights, etc. 
lnspeC'tlon expensC's and per diem. 
ramp Jta:r .....•.••••...........••. •oo 
Pay t.o d<"talls, ~tate- rifll! range •. 
Trnnaportallon .. , ....•... , 
:-lub~lstence, annual camps . o. o ••• 
Henf.lquarters allowa.nce •.••. 
Subsislf>nce. state rifle range. , .. , • 
Rangr< allowance 'to companies ..... . 
Physt('a) t>xamlnn.lions • . . • . • • . . . ... •.•.... 
f'('r lliPm memberfl at examining board n.nd 
('andldatPa • . • . • • . • . • . . . . . , .....•..•.•.•. 
Mh•cellaneous expense .••...•.....••...•.•••. 
Mhw~>llaneoua expense, annual campa ...••••. 
PuN•haae at unltonna, chevrons, etc •.......... 
Mtecellaneoue expense, state rlfte ran•e .. .... . 







































ADJUTANT GEN~;RAL'H Hloi'OilT 
STORAGE ROOMS l<'UND !TEMPORAltY ARS.E~ALl 
From December 1, 1908, to Juh• 31, 1910 
Debit. 
Balance on hand ...... Amount . 1,030.03 






Charged off ...•.•.•...•..••••... , • •.••.••.. $ 
Rental . , ...........•..........•.. 





I 3,030 03 
3,030.03 











.\vproprlatlon per chapter 254, laws 3Sd G. A . . $ 32.47 
Credit. 
l"lawers . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . ... $ 
0(.-caratlng . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . ••.. 
'Tf'lephone and telegraph ... •..•.••. 
t'01rtnge on plano (pa.td by st..1.te auditor) ..•. 
De btl 
Bnlnnce on hnnd 
Credit. 
Balance on h.nnd 
GRAY UNIFORM FUND. 
......... " .......... $ 














8 .. \I.E OF OLD CAMP GROUNDS AND PURCHASE OF NEW SITE. 
Per Cha.p. 241, Acts 32d G. A. 
19011. Debit. 
J n. U ~nit• or old grounds . . . . .......... . 
Amount. 
. $ 28,210.00 
$ 28,210.00 
' 28,210.00 
ADJUTANT GENERAL'S REPORT 
OLD SOLDIERS' ROST8R FUND. 
1908. Debit. Amount. 
Dec. t Bnlu.tt~f' on hand 
Mar_ 12 .\pproprlntlon 
.................... ' 965.14 









Exp(>nflc nrorurlng Uatn. from the \Vnr Depart~ 
ment nt Washington. D. C ...... , ........• $ 
r;xpt>n~ procuring datn. from nnrvey Rc('(l at 
Maquoketa. lowo. 
Expense proor rending ... . . . .. , . .... , , ..... . 
Sala.rles • . ... •. ..• . . .•...••..••••.•. 
gl'ror In gl\• l ng baln.nc<' In p1·evtouR 1'f'porl. •• 



















Approprlntlon per chaph·r 253, n~.·t• ot the 
!'!3d G. A • . . . . . $ 440.25 
C redlL 
Flowers and decorating .... $ 
J\.luslc •.•. : . ..•.•.•..•.••..•.... 
RE"nt of chairs ..... . . . .. . .......•. 










SALARIES 01•' ADJUTANT GENERAL, AR~ISTANT ADJUTANT GIDNERAL 
AND RECORD CLERK. 
Pt'r Section 17, Chapter 137, Acts o f S3d Q_ A: 
From April 1. 1909, to .June 30, 1910. 
1810 CrPdlt. Amount. 
J"une80 Guy E. Logan, salary n~ acljutont genPral ..... $ 2,700.02 
J'une I& Edwin E. Luc..'I.R, sa.lary as a8&lfltant adJutant 
general . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . • . • • . . . . . . 1,876.00 
J'une 10 Thomu L. Stephena:, Slllary na record clerk.... t,aoo.oo 
.. ' 1,075.02 
APPENDIX A. 
Reporrs of Commanding Officers, Inspectors and Officers of 
the Medical Department on the Encampments 
for the Year 1909. 
" ..r 
HEPOitT OF THE ('AMI'" !W lt\>i1RI.('fl0~ 01' TIH: IOWA 
XATION\1 , OL'AIW 1001 
HEl.wQUAU'IEIH~ lsT BnHJAIJr, 1. 1'\'. ct., 
1'0 llle Adjutant General of I011:a, 
Dea Moines, Iowa. 
A ntt•s. Iowa, 
8rpt 10, l!IQ9 
Str:-1 have the honor to submit the followtn~ report, In com· 
(JIIance with S. 0. No. 90, A. G. 0. o! July 21st, 1909. 
Owing to the number or reports ('overing the work of ti.Je several 
regiments or the Iowa Xattonal Guard that. will be Ulade to the H(~ad· 
quarters ot the Guard, I wiJl confine my communtcatlon to recommPnd&.· 
tlons as suggested to me by the year's experiences. 
F'irst.-'That no company be allowed to attPnd <'amp with l"'fiB than 
75 per cent of Its total enlisted strength. 
Scc·ond.-That enlisted. men absent without leave be at one+• lila· 
eharged wltb.out honor, and tna.l officers absent y;fthout leave be 
ordered be[ore a board for the vacation o~ their commisstoue. 
?'hinL.-Tllat companies be furnished neef:'ssary rakt:·s, shove-ls, spades 
and light hand barrows for the purpose or polldng r·amp; oxea for 
cutting wood and ma11QtB for drlvtug tent pPgs. That light willow car· 
riers be also furnished for f'Brrytng rations from rommll"i&ry storf'! t(>nt 
to company store tent, aa ponC"1lns and UlankE>lB arP- now b~ing used for 
that purpose. 
Fourtli.-Tbat o. suitable wagon, tlf'slgned for the purpose and tb.;ro 
property of the state, be proYidPd PBI'IJ rPgiment for the purpose of re-
moval of slops and refuse wbf'n in c·amp, the wagon being so r·onstrueted 
as to guard against polluting the surf&C'e cf the grc;und, and that the 
wagons be employed rontlnuouslr durlug the entire day for remo\lng all 
n~ruse as it may accumu hltf". 
Fifth..-That companies be pro\'ided ~:lth watPr cans and slo11 cans, 
to be retained as company prOlJPrly. The '"ater cans to be painted whtte 
and marked with taJ'te, black lettPrB, "\Vater." That slotJ <>ana be painted 
red, and marked with large, white letters, "Slope." 
Ni.rtli.-That the Medical Dei>Brtment be furulshed apparatus lor test· 
tng water, and that pure water. ln unl1mtteU quantit)T, be supplied at any 
proposed camp site, before a <'amp be !orated en saJd sight. 
Ret·enth.-That athletics ahnuld be controlled and held secondary to 
the r81 work of camp, and be of such a rharaeter a.a fits them tor an aid 
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In mlllta•·y training. The Field Day of the 54th Infantry proved to be 
an Jde-a.l arrangement throughout, being n very pleasant tncldent of camp, 
and taking neither the time nor attention at the rommand before or after 
the event. 
RiOhth.-That all compan ies be required to compete In all the mmtary 
{weonts, such as tent pitching, wall scaling and trench digging. 
Nirrth.-That company drills be not allowed in camp, except as extra 
drills. The necessary time fot· ,such drills can be had at the company 
stations. as well as thorough instruction In the duty or scnttnels on guard. 
Ter1th.-A general regulation, preventing the use of beer or othet· 
Intoxi cants within the limits of any state camp, under severe penalty 
tor tallure to comp ly with same, will do much towards eliminating an 
evil, that wb!le indulged in by a very few, still brings discredit upon tbe 
Guard as a body. An officer under the Influence of drtnk, to any extent 
wbate\•er, 1s unfitted to command troops, and in war will unnecessarily 
sacrifice men, and has no right to end.anger lives by the indulgence or 
his own weakness. neither to damage their reputation by his acts. 
Eleventh.-That on all drills, at the usual time of ~·rests," the officers 
be assembled and errors In drills be corrected. The ranure to correct 
errors as they occur makes the drills often more harmful tban beneficial. 
Ttcelfl11.-That officers be required to conform to regulattona as to 
"military courtesies" and to retrain !rom associating, other than aa 
their offictaJ duties require, with the enlisted men. The enlisted men. 
in many cases, are much more careful in the performance ot all acts 
of courtesy than the officers. 
Tllirtccnt1L-That a trophy, of some value, be gJven in each regiment 
to the company performing the best guard duty; guard-mounting to have 
a value or 26 per cent.; sentinel duty 60 per cent.: and the work or the 
guarcJ, when turned out for inspection 25 per ce:nt. or the value given. 
Fourteenth.-That "Tactical Rides" be a part of each year's instruction 
work~ and so arranged as not to interfere with the regular work; and 
that each offirer be quizzed on the handling of a body of men appropriate 
to blo grade. 
Ft/teenth-Jt seems that the use or the blue uniform ts so uncom~ 
tortable in bot weatber that it mlgbt be better to uoe the oUve drab 
for dress uniform and the khaki for the servJc>e untrorm. 
Sixteenth.-Tbat some etrort be made to supply the troops with a sutl· 
able shoe for mllftary work. From the use or a shoe unfitted tor march-
Ing, sore feet disable a large part or those on slrk report. 
RetJenteenth.-That the Department of Small Arms Practice be put 
on the same tooting as other S.t.atr Departments, and the Commanding Of-
llcer of the Regiment be in command of bla regiment as to rifle practice, 
aa well aa In all otber matters. The Regimental Inspector of Small 
Arm• Practice being lndepei)dent of the Regimental Commander, Ia not 
only unmllllar,, but Injurious to diocipllne. 
BlghleetatiL.-That Colonela be allowad at least f50.00 for Incidental 
open ... in providing needed articles requlrad to properly prepare camps 
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for occupancy, an itemized a('l·onnt ,,t'ln~ rPq\llr~-<<1 In slww dishu1 :.wnllll 
made. 
1 desire to express my appreciation or thf': valuf> of the seni('!' reu-
dtlrf'd, towards tbe success or the yf'ar's work in the camps, by thr. as· 
soctatlon or the 2d Cavalry, \1. S. A .. \\lth tlw Guard Till' ~quadran undPr 
Captain J. P. Wade, Troops "E" and "IT/' and the Squadron under tb(' 
c·ommand of Captain J. T. Nance, Troops "F'" and ''G,'' were both so1· 
dierly bodies of officers and men, and their behavior suc·b as to command 
the respe<'t of alL 
1 11 es.l r e to express my app1·eciation or the many courtesies re-c('ived 
In the camps of the fcrur Regiments and the unlform kindness of the\r 
roloneis. 
\Vlth thanks for many favors 
your Department, I remain, 
recel \'f'd from yourself and members or 
Respectfully, 
JAS. RUSH LINCOLN, 
Brig. Gen., I . N. G. 
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REI'OR'l' OF 'l'f !E CAMP OF !NSTRUC'T!ON OF TllEl 53D INFANTRY, 
1P09. 
The Adjutant Grneral. 
Dt s Moines. Iowa. 
Ht-'!ADQUAR'L'EBS 53o REGIMENT, r. N. G. 
Des Moi·nes, Iowa, 
At<q. 80, 1909. 
Slr :-Pursuant to G. 0. No. H, A. G. 0., my Heglment went Into camp 
July ~1. 190ti, nt Independence, and remained there untn July 30, 1909. 
The troops got In very good shape and camp was pitched Without 
unneressary delay. 
The prograr1, as published In G. 0. No. 27, Headquarters of the Regj-
lneut. was followed throughout the tour or dutj·. 
The tour or tluty was, f bellevr. the most auC'C'es:~fu l and beneficial we 
have bad for ye-ars. I always have be-Pn or the oplnlon, and each anc· 
('eeding "Lo<·al'' <'nffill adds to my C'onvldlons, that a camp 1n the terri· 
tory ot tbe Rf'gimPnt re>suJts in flH mon~ good to the nuart.I than roulcl 
t,ossibly be bad in a permanent camp. 
The Increased lengjh or tl1e time "'as P.5 11Prlally benenrlal. The marked 
i.tnprovement shows that the time was well apE>nt. Aa usual, tbe Guard 
shows lack or instruction in guard duty. 
The sanitation of thr ('atnp voaa mu·eliPnt. Tlw .Jepson sinks were 
used. togethrr with a &('heme of :\l ajor )fartlndale's that seems to 
~ \'tTY emt'ient. 
I belie,·e YC'J'Y muc·h more good was deJ·lved from the presence ot 
Rf'gu Ja.1· Troops this year than ever before. In small cam ps t here is 
the "mingling" of the men which resul ts In great good . 
The detail of ten men was a s tep in the right direction, and the only 
change I would suggest would be to malw It t" cntr own instead ot ten. 
as the men were not ablf' to do a ll that s hould have been done before 
the a rrival of the Regiment. 
Wblle th ere were no restrictions on the men going to t own, the be· 
havlor of the com mand was exrellent, and I received only favorable 
report. I feel sure that we have only stren gjhened our hold upon the 
public. 
The omcers' raounta were of the ordinary contract kind, which are 
never satisfactory and very expenst ve. 
I am convinced that the present method of bandllllg the supp!!ea, both 
Quartermuter and commiBSBry, reaulta In no good to those dspartmenta 
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in the Regiment. 1 beJieve that the H~glmental Quartermaster should bP 
rr~quired to make requistlons for Bll<'h storPs as are needed. That the 
Commissary should purchaHe su<'h stores as be mav n~ed. This is cx-
tu tly what they would havp to do ln nn emergency .. 
GPneral .las. Rush Llnroln honorpd the ramp by a few days' \'lslt. 
whirh we all greatiJ apprP<"ialPd. It is nf'NU· se to say anything in a 
lPtJOrt about the NPStor nr the Iowa Guard. llls knowiPdgc of military 
matters has been so long at the disposal of the Iowa Guard, we have 
nrover, I believe, fully apprct'ialt>rl 0111 good forttlUI·. 
Captah1 Char1€S Lim~oln, on duty with us, dPservea the thanks ot 
tbE'! entire Regiment. F'ro111 the mlnull' 110 e.rriverl in eamp, which was 
ou the first day, he wns busy flYt"l'Y minute In instructlng and teaching 
om('ers and men, and whulen~r r.rugrr>ss ,n may have made during the 
tour Is largely tl'aceable to hie f>fforta. Ir we could get him detailed '(ler· 
manently to tbe Iowa Ouart.l lt would result in untold good. That be 
has the faculty to Inspire ol.hf'I'B wllh h1s (;Dthualasm Is a very grQat 
factor in his favor. I pl"rsonally am undf>r great obl1gations to Captain 
Lincoln for his rountaut advir'c, snggt:stlona and help. 
)fajor J. A. Olmstrrl was with us tor a short period and, as usual, 
was kept busy answering QUflStlonfl. 
Captain Jolin ·wade and the officers under blm were helpful and con-
siderate, and , outsldP of the ~rreat benPHt d~riYed, It was a real pleasure 
to haYe them w· .h us. That we were fortunate in their being deta11ed 
goes without saying. 
Co1onrt E. E. !.u•·a~~· pr st·IH'P !luring the t·ntm• camp wn.s nc. essary 
and duly appredated . 
IIIs Excellent·y, the r:on·rno1· aN·ompnniPd by his St1if, re,·iewed the 
TI'OOpa one day durtng the tour. 
\Yilhout speriflcalh' mentioning any one or thP various Department 
lh·nds, 1 wish to say that PaC'h ODf} performed his part in a manner 
rrP.c11tablo to bims~lf nncl to t hr ('ntfrp, satlsfn.ct!on of the Regimental 
Commander. 
ln c-ondusion [ wish to thank your Department. General, to.r its in· 
tenst, help and n!any c·ourtPslea dul'ing the pnst year. 
I inclose reports from )fnjor \Jortlndal~. Captain Evans and Capt&:in 
RandPrs, whl<'h [ wish to Incorporate and make a part of this report. 
Their recommendations and su~tgrstlonR ar~ ron<'urrt•d In with onr ex· 
ception, and that is the matter of thCl urinals devised by Major :\1arUn· 
dale. They are, in my OJ)Inlon, BUilN1or to anything I ltave seen. I am, 
Very respectrully, 
II. A. ALLEN, 
Ool. ,5Sd Rcqf Infty., I. N. G. 
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Colonel f1 itb t:rt .A.. A. lln 1, 
Des Moines, Iowa. 
C'eda r Napfds, [OI(~a. 
A 11 01l&l 8, 1909. 
Str :-In accordanre with your order made to me ''erbally, I submit 
report or th~ workings of my department at this year's encampment or 
our Regiment. As has been the custom or late years, with one exception, 
nll contrar ts for supplies, articles and persons hired were made from 
t be Adjutant General's Department. No copies of contracts were fur-
nished me nor were t hey madP out or signed for somP time after the 
euc·ampment began. 
This caused mu<'11 ronfusion. I ·was not only unfamiliar with the 
pro\ision of the contracts and the eontrartors, but the contractors dld 
nvt know what was required of them and from whom to take orders. 
The camp equi)lage wn!" waybilled to an PlllJ)IOye{· of thP Adjulnnt UNl· 
eral's Department who was ou hn.nd with two assistants. A rt~r the 
<'nrampment tbeo stores were turned over to him ror shipment. 
The detail or ten men, whlrh was made by General Orders, not being 
ordered to report to anyone in pa.rttcular, was used by the detail tram 
tb• AdJutant General's Ofll.ce most of the day. A similar detail should 
have been made to report to the Quartermaster and used to get grounds 
1n order, dig sinks, etc. 
The tentage \Y&B Issued and returned this year without the unnece-ssary 
checking of numbers required in forme1' YE'ars. TbJs wa~ what caused 
"the delay in loading last year at Fort Riley, tor which we were severely 
criticised by the Inspector. 
A modified form or the Jepson sink was used and '9tas criticised bY 
1:1edfcal and other offirers on arcount or the liability of the f'Joth side 
lJO<'om!ng torn and files allowed to enter. This could be easily remedied 
bv digging the pits smaller and nailing a skirting board at the bottom' 
so the men could stick their heels through lt. As it was, it was a great 
improvement over any other system, or lack or system, I have ever 
t:.Pen at any of our State Encampments. 
TllP. urh1als used by the Jepson system were removed and replaced 
by an Invention of Major Martindale. This consisted of galvanized tron 
stovepipe with hopper top and hinged cover set In a hole made by a 
[JOst-hole auger. While this met with the approval ol tbP om<'er who 
l'rlttctsed the sink, It was a complete failure. Only two were used 
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JOl a uattallon and would not ncromntodate r·nonl!.lt n en at on 
HPfure the tour '"-'&s o ver the hol~>s \';en~ full and P."rounrl ar011 ul t t:>m 
saturated. 'l'hPY are too f'XpE•nsive 10 use fur onlv on tour of ra!'llp and 
tWt(tlHO too IJa•liY polhHed to hantllP or ship nlth nth~r tori'B. Tht Y r\q 
not pf\l'k We'll anrl arc Paslly dama~ed. . 
'J'1H• gnrha e can v-.lth 11el'foratPd hnttmu wa a fat lure at this r an111 
88 
!be sntrsoil wQulll not t:arry off t.he liquid tiuffid(·nt llds \\ere not 
lurnu;hf>fl They ahuuld ha"c s tands \\'Hit suitab le hole o"w·er llw ho lr> 
In tiH~ groutul to f•arry off tlw Uqutd. A num tw·r or th(• watPr nms 
r11 rntabr 1\ \eakl~lL 
\t thetm stat lonnry c·alll1H5 suffidrmt lumbPr should be rurntahed to 
mat... gorha 1 .• ett11 uis unrl bfmrhes for Pad\ c:ompany, also bi;'O('hf'B for 
I ,lq1J;Utl rB fOI' Offif"'H&' sc·IIOol KO the <' hall'S furntsherl for that pur 
pos Julll hP ldt at tha ArBPHilL Tht•)' are loo N\SIIy c arried a'~ny anrl. 
t
110 
lulrd to keep tnt"!\ uf. Five ,-hnlrs were l'Rrried av.ay IJY L"Ompanlcs a t 
(h IBl hm nts at this rump. 
Respectfully aubm!tted, 
GEOHGE A. EVANS, 
('!lJJt 111Hl (,)uortermastr·r .i.fd RP{)t .• 1. s. a. 
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Colonel H. A . Allen, 
Des Moines, Iowa. 
Vinton, lowa, 
Sept. 2, 190~. 
Sir: r h0.\'(1 tht' hono1· to make the following revert on tbe commlsw 
sary office of ~·our Regiment, during the period of ten days, July 21 to 
July 30, 1909. 
1 received the contracts from Colonel E. B. Luras and In due tim 
r,..ceived the provisions. 
I round It to consist of a \'rry substanlial ration and the same was 
issued to the fourteen organizations of your RPJtltuent. I had no difficulty 
In getting rations is~oed Jli'Ompt1y with the ~'Xet"!>tlon or tlolatot·s; whlc·b 
wer(' shippl·d from Dt>s Moines. Iowa, and wf>re c.)(>\ay('d in transit, but 
ol!ler potatoe:s were bought and organlzallons suppliNl from Immediate 
,.!t•tJJitY of C'amp. 
1 ·would nffr.r thP r(>{·ommendation that the H.egtuwntal Commissary be 
authorized, uudPr ordf'r of Regimental C"onnuander, to purchase thP 
ent1re tssuc for his Regiment, and bf" helcl to strict aC"C'Ouutability for 
sam('l, not that he might save money by so doing, but gain experience 
that would be ,~atuable in case of actual service, and, at tbe same time, 
give to the Immediate Yicinity a chance to dispose of different items of 
issue. 
I found that the greater numbPr of Commissary Sergeants or the 
nl'tdment know very little about the rations, and the C'Ooks do not under 
stand It much bette1·. Tt Is true, no hard rule can be laid down regard· 
;ng th~ amount one man may eat, but in issuing rations for three, five 
or ten days, both <·ooks and Commissa1·y Sc>rgpantfi ~houlcl thoroughly 
t~ndersland the care or sa\•iug and the amount to rook for daily usP. 
S&.me course shoultl be taken to llaYe them study these subjects C'&rc-
fully. 
.Anotber ''~ry important matter, and one that would tmpro,•e the 
above. would be to allow t11e organizations a savings whlc::h would en-
('Ourage them to know how much they use and how much they still haw~ 
c·oming in money. 
The ration savings, I feel they art'! very jm~Uy entitled to, but J m·vpr 
ha H· hi>E'n allowed to pa}' lt. 
Very respectfully, 
GEO. W. SANDERS, 
('opt. and com•u . . ;.ld Inftu., I. ~- 0 
( 'OIOI! l IJ I A.lff ll , 
Df'S \tohu~s. ltHra 
( ' lt~tton. l ott·u, 
l ll{/. ! .1. 1!10[1. 
Sl 1 · 1 havA U!P llnuo1· to hPn·wHh I!>Ubmit my re1101't qf the encam p· 
Ill 01 ur t l ltt 63 ,J HI ·KilllPil t cor lhf'l year HID~. held at l.ldeppndence, 
Jown, f"rum .J uly :!lal to .July 30th, tnc1ush·c. 
T he lot'a lluu of t ln-! r>an111, frunt o s an ltaty point of vie w, was excellent, 
t he tn u d was jus t rollin~ E> liOUg h lo have <·anlpd off anv rai n that 
m1~1 d ha \l~ ta lhm , nnrl It was rar PHough f rom the rlYer so that the 
moetlUllot s ctld n ot l.mtlwr, whilP. it wns not too far from the rJver so 
that t~ lr eam c·uuht not be usf>d for batb ing pur poses. The bathing in the 
1·,v£' n t'ar , anq1 V!' BK f'Xc·fo llf•nl, aml it w as \'(>ry Det'f'ssary that some 
til(' h Ue tHO\ lrh·rJ for hat htng, NJ11 :-; tc.1Pring tht • t lllllP bf> ing of ]0 days' du-
latiult awl the• lH'BIIwJ· bl•lng V('l'y wa rm , and Lh e tamv'g DPtunesa to the 
11\ .. 1. )lfOVide tJ tiJi& lll 1:'8ll8. 
·1 J ~'~ v.alt>r rurnl slH•fi from thf' <·lt,Y wa tPr \\Ol'ks was ex~ · ellent, and. 
v.: 1h tl1n f'xt·r·tlllou t~f a \"ery ft•w times, was ample In quantity. 
J"tw 11aiUJO nf tin HOIJ WdS 8\ldl thnt th~ POSt hole drain [Or tbe 
k' h n garbalt~ would not work satlsfadorily, otherwise the conditions 
ul•o•1t thP kitdlPHB would hB\P ht>en most sa.tlsfa<·tory. The latrines did 
not y.nrk aatlsl"act:orilr , and to make- this systf'm worl< 1t ·will be neces-
1mn tn USP sou ltP.A\ fpr watf>rial than C'heese cloth tor the screen-
ing ''' tllH lnlrlll€'8, nufl 1 would su~gPst. the use of rubbero1d for that 
1''111Hl&e 
1her• Wf'n~ "thne matters of mor~ than usual Importance that ""'ere 
,,r llJly Cllllf'll tu thn attt:utlon· or the medi<'al offi~ers at this camp and 
fh ... P. a.re FlnH That gt·pat (·ore should be exen.·lsed by every one, 
ant1 luOI't' especlnlly h} lh l'at•taln or the c·ompany, nol to brlng sirk men 
to cemt. 11 l:Q t•x·rrmel) flangerous lO lh.: ('Ommand to havr sick men 
IJT'liJ~ht t•l 1 Rllltl. u.ncl 1 y; nuhl I!Hggcst that f>Udl Captain qnPstlon his 
u. ·' dmwly u15 tu wl!l'll''"r thry tU'E' In thelr usual health berore they 
-start tor caiup, and If 01 y man t·omplnlns, tbnt he be Bl•nt to lbe local 
·lmllliug urgeon f(ll' an eJamlnatton Ut!fore be bE' taken to camp. This 
Is ol ruorn ltuportanc·e J!fO\·idlng the man <'OmpJalns o[ a fever, as he 
rna} b{· in tbP. tn1tlnl sta .. r-s of typhoid fever, and we all know bow dan-
g 1 oua this Ia In C'A.IlllJ. ThAre was a rase of typhoid fever brought to 
<amp with ont> of the t·or panles this year. and, only ror the prompt dta-
n 
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cover) or this case by one of the medical oftkers, we might have 
started an e>pldf.'mlr. This man was strk and did not feel able to go 
to c.•amp before hf'! started. 
It is 'err eYide-nt to mr mind that men arCI l>RBAecl for the company 
that are not (·n.pnble of doing nil the duties or a soldier, and 1 would 
rpc·omnwnd that grt'nter rare- be> exercised in the selertton or recruits. 
I wou\cl rt••·ommend that the Surgeon or enrh RC'glmcnt be gin:on a 
sma11 amount of money to be l'Xpcuded for medical suppHes under such 
reslrfttlons as th(" Adjutant General llH\l'' pr('lscribt'. the ollject be1ng to 
:nake tht' c·onunancl iu every way im.le)J<'Hdent and pl'eparod to tal;:eo c·are 
ot theu·sch·es at all times. 
'\Vf't w('r(' ronslde1·nbly handtcaplled at this camp by a lad< of medical 
~;U(Jpih' nnd hospital ~qu lpment. and if 1hE'ri:\ ho.tl 'beC>n any slcknf'es lt 
wou ld l1ave been llt><'eseary to get these lblng1:1 f1·om Des .:\Joines. This 
materia l sl1ould l>c kept by each Surgeon at his home station. 
lt Js my opinion that it is bf'st to get tbe sick away from the well as 
soon as possilJIP, and to do this it is nPte,;sory that the Jocal hospitals 
be madP use ol' to t•are for the sick, and I would rPrommend that au· 
thority be ~tnm to thE" m dh·al officers to make use of tbesP loral hos· 
pitals, wh<'n nec·<sstu-y, to get the sick out or ramp. 
I would rt:<<.·ommtnd th:lt the hradquartf'rs' nw sand kitc·hE·n l\e sc·reened. 
I do this from a sanitary point at rlew nnd that the 1ife or thE" ColonPI 
of a regiment may never ba eoxposPd to unnec·P!-!Sary danger, and T believe 
that the nnsrreened kitrhcn and mPss is an unJwcrssar~.- dangpr, 1 have 
notit t'd that tho IIH'SS aucl kHC'hE'lU of thP ontrcrs In thP re~lBr st-n·ice 
ar<> gent-rally ::>tTt·ened. 
I wish LO <·ommend th<' idPa of holcHn~ ramps nenr to amnll towns 
as thE' morals or ttw uwn sePru to be so mnc·h beUE"r at auc·h pln.res. This 
year then~ did not seP:Ill to be the usual amount or drinking at camp 
and it \\89 tbP only ~xteption wbP.J'P tberf) was not a single t·ase of 
drunl~rnn£ ss treat~?d b:r the medieat offkers. 
Tho hPalth or the command was exc·ellent, nnd, with the exr(~ptluu of 
the thr~'t.' l'Bses or sit•kness brought to camp that should not have been 
brou~ht, thPre was no <"ase of sicknE-ss In c·am11. Of course thP.re Wf're 
gorr.e trh·Jal romplaints and sevpral rases or sll~ht lnjurlf'S due parttall:r 
to the athletk c·ontE-sts tbat were held. 
lt is my opinion that this was one or the best camps that this Regi-
ment has f'YPr hPid and \VOuld bear repetition. 
Respe<tfully submitted, 
E. L. ~1-\RTIKDALE, 
. \{ajQr frtlfl Hurgrou, Jf. (',, 1. X. 0. 
J.l:I'IH!T !II" THI·1 !'1\11' <W 1:-;t-lTiliTTIO:-.: OW THe 53d 1:-/FA)ITRY, 
1Hit!l. 
('lwriton. Iowa, 
Auu. 10. JfJfJ!I. 
TIH' 'rJ 11111111 (/f'lll.'/fll, 
1JP.B 'tnilw1, lnwn 
Hit 1 i1au~ t11e hnnor to submit th~ Following report upoo the encamp· 
n em of 1he ~.·•rJ Ht•gilllt'llt, lown ~atlona.l nuard, al Independence, lowa, 
from tnl} 21 to lO, 1!10!1 . 
In at•cordnnc·e with ~l)Pdol Orders ~o. 122, your office, I attended the 
n\.1 v IUt'Hti'JJ\Pd r•ncalllt11UI"IIt on tht• datu given. 
' l'h f!l~Jlt:ral nnln from Rt•gluwntal Headquarters directin o:; details or 
assrnhliug anti ch11ly routilw Is 1n<"losPd herewith. 
.\Uill\.\1 , .\T CA'\IJ> liRQIT'IlS. 
'l'hr f\1 st t'OIIIJ:nny rE>adH·d r-omp at s·:JO A.M., and the last cornpanr at 
.n P. \., Thr tPnts ,·;er(' 1ssued to rompan1es Immediately upon arrival 
in 1 a · 1p Mnuy of t lw i'UlliJJaniPs had nf'Yel' used the conical wall tent, 
,.,nH rtuoen1 ly Uw leuls wrn•1)itd1e<l with greatdiffirulty and with varying 
hll1 nals so tlw t·nJnp Uld noL Jlre'llfllt a regular ap_pearanre. Many or 
ti1H ·nm!JoUIPs Wf•n Rlow In !lrawlng l'Btiona and it was late tn the day 
tu "'otA tlu• 1111•11 WPrf' sPnPd tlwlr dinner. 
c A'll' ~\:\ IT.\TLO,., 
\n aftflmpt waH mat1e to <'Brry out Major J epson's, 56th Infantry, 
Jt1 t nd liJr c!ISJWBRI nf kltC'lu.·n waBtf' (ae described in l\lajor Boughton's 
port fnr 1~11 1 and In thi~ lnstaore proved unsatisfactory, the drainagp 
was poor and ill all lnstam·t•N thf' waste water quirkly flooded the ground 
1n •h, vkinity ur gnrh<lf!P ums. Any system of this kind would un· 
dou~terll)· t a use ekkm~s ln u t·amp or long duration unless proper subsoil 
l reartretl Tn he prnnknl, auy method adopted must not depend upon a 
· · rtaln kind t·f soil, whkh IH undoubtedly the case in the Jepson method . 
lle latrin s Wt'r~ &Jsu •·onst.ruc·teU on the Jepson model and were 
l:Lirh sati~f<H tor) Tht' pnllt·i' or t'(llllJJ, ldtrlwus, etc .. was excellent, but. 
•lut.' tn at10V1 mr•ntlonf:'tl t1 onhh~ wllh f{lll'lmge cans, a great deal of lime 
\\88 U8E'tl 
All ur tht> troops had 1 Pgularly enlisl<>d cooks. I inspected tbe mess 
of tlw dlfferPnt or~anizo.1;0J1B several tlmPs and round them e~<'ellent 
In r.vtl\ nsped. 
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The rations were Issued on regular r eturns but n o savings were per-
mitted. This seems to me to be n m istake a s the use of the ration is 
Important and t he quartermaster sergeants and cooks should be t ra ined 
In the llTO;lt'r handli ng of same. 
A'M'Jo::\Q .\ :";C~'7. 
Th~ attenclnnl'E> of enli sted men a t l he rnmp was VE-r y small , one com-
pan.y lin"Ving on l y twen ty-etgbt (28) enlisted nt €\n. present. 
Consolidated morning report is lnf'\oaed herewith. Some method must 
b(>. devised to inC're-a se en listments and a g t"('&ter tntf" l'E'St In t he Guard. 
lt Is important an d t he publi C' mus t be educatNI 1o tak e an Interest In 
th(\ we1fnrP or the Gu ard. 
ll AN O. 
The ban d had its run uumbllt' or men prC'sent and Is an exrPilPnt 
organization. 
GPARn nv rv. 
Th e first two formations for g uard mount were ra~ged but after that 
thf" lrn tJrO \'f'nl E' nt was marked and the last two or three werp weH exe-
cuted. The men do not understand the ronditlon In which rlot11ing, arms 
and eoquinment should be for mounting guard: the guns or the- two first 
guards 1 inspectE:>d were all dirty: after b~lng cautioned and lustrueted 
a mu,·h bettet• appe-arance was mad~ by the details. 
The offiC'ers and enJisted men BT'P v~ry poorly lnetl'1u·te:d in guard 
dul)~. 1 did not ftnd a sentry on post who thoroughh• und(lorstood his 
order~ and duties. More attention should bP gl\'l"n to tbls instruction 
at homP as tberP is not sufHciPnt time to rovr r It all ln <'amp. 
DRJLT.S. 
Con&ldering that the r egim.:-nt bas bPE"n In maneun·r c·am)Js ror thP 
past thre£> years the drills Wf"re fairly wPll exec·utPd ; a marked improve-
ment was shown at the termination or the en,.ampmfl'nt. I personally 
lnstru r ted thf' offit'(>rS of the three battalions wliiiP on drill and one C'Or· 
rE'c tion was usually sumcient. 
Thf' ~reatr.st tmprol"ement was shown tn ceremonies, however, too 
much iTllllOrtanc-e ts given to this part of the work rrqutred tn ramp. 
The <·om !JalliC's should be In better t·ondltlon ror dose order drill when 
ther rea"h ('amp and proper work on the part or <·omp:llly omr-ers would 
al'l·ompllsh this. 
Tlw e:\ tPndecl order work Improved greatly, the men working with 
snap and ginger. In all work thP men seemed to appreciate tbe valuP 
or c·o,·pr and took advantage of same in all CB9PB that. eame under my 
obser,'atlon. 
Tbe offirPrs also seemed to appreciate the valuf'l or cover and, with 
few exct~ptlons. eo moved their <.·ompanles as to take full a<hanta~e of 
same. 
In all of the work an attempt waa made to get away from normal 
formations and 1 belie\·e another ramp will show a marked·tmprovement 
tn tbts res';ett. I wish to Invite attention to one company, "E," whtch 
AlJJl T A='T t il-<~. EHAI. ~ HE I'flttT 
was musterPd in .June nth , and In this shnrt timP bali bP~n tmt in ex· 
tPJIPnt •·ondtqrm 
.-\ R~ T !t, 1-:41 l~)lt-"'T A;'\11 I'"''OFORM 
t t1ou tim first ln ~pPd l nu mo~;t of tl1r> ~uns ( \\itl• ~~x~·"'pllon or " l c.:om· 
11a.nrl w•~rP in bad condition. l'OTUJIRU:Y ('ommandl?rs' attention waa 
(·alJPd to this •·ond itlnn, a nd 1 hr~y Wl'f(l instrndPd to have the guns 
ch~aurd fnr a secnncl lnBtWC" Ilon 1 pou maldn~ the second lnapect .lon I 
found lhP gUHS In P.X('e th .. ut f'O THli tlnn a.nd fPP. ) rer tuin no fur ther t roublP. 
will t1e r-xJu•rif'TH"Pd 1n id'c-tl lng tlu· a ru :s In ,·ontlltlon. fo,f•Vel'al rPar sights 
hrnk•·u wtl h no Rpare pl\rfB un hand . \1ost or the equ i pment is n ew and 
ull In gcrud roudlllon . 
Th~ omrt>rB were wt•ll nw.l JlrOIJfWiy uniformed. 
lfur tho e-nllstrd men, the clrPfl8 uniform wa&· in very good condition . 
l<hald unlffll"m were in good ' 'ondttion , lmt men did not seem to bave 
enough to kCPp t.ln~mseh'PS vroperly cleaned. part of 'tbls is probably due 
to t!Jn fact tllat the men do not take care of themselves in camp. 
C'arnpalgn llflts WPI'P a ll in serviC'('ablf' condition. The shoes worn by 
th1, mPn were or a ll shaprs and slzPs. and tn a major ity of cases the 
men's feot wou ld 00 pra(·Ural1y ruined after a. march if shod as they were 
tn u 111111. This ts an important item tn the proper eq11ipment of a. soldler 
&lid somf' mPthocl must bn dPv lsed to remedy presen t conditions. 
O F f!'lClf'Jt S , 
Tla wajorlty of t he ofth·cra were qu tte well instructed and alr took 
~n · at \utPrest tn thei r work. 
1Hsd 1•Uue, howeve-r , ls ba d. Tb e men are exceedingly familiar with 
Lh l:'l r utft t·e-rs nud sePnwd to bave no ideas as to the dUl'erence which 
Tllllst Px let betwePn commissioned and enlisted. Tbl.s is a matter ot edu~ 
, atlon un.d tC men are m ade to reel the absolute necessi ty or discipline 
T Uf!lh -r-e t lw re would be no dltnrul ty i n t hta matter . 
Th .. "\\Ork muf; t fi rst be talten up with the 'omcers anU t hey must be 
, 0111 pellr-d to c·arr y out t heir part, H this is done the men will quickly fol~ 
tow. ThP syst~:~n of electing omcers will prove a great handicap to any 
iJnJlrovE>meut in this HnP. The greatest weakness in this regiment is the 
lllf'k of disdtJJin<e. 
l'ompanh·s and battalions. w er e very slow Ln forming after calls had 
•ounciNl. T ca11f'd attention to this slowness in school and at one forma· 
Uon arter ... ommand ·was sent bar k to cam p and <'&11 sounded again a de-
rldPd hnJtrovPmPnt was shown. 
Thvrf' was too mur h noise In camp aft.f:>r taps; this should be stopped 
na mPn ret')ulre tun amount or rest when performing the arduous dulles 
at. •·amp. 
P Al'ER WORK. 
l'Ud£'r the present system in lowa the guard receives very little in· 
strut'tion in paper work; most of this is done by representatives of the 
AdJutant General's Office. 
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This s:rstt> m is wrong. The property should be Invoiced to tbe Regimen-
tal Quarrermaster Knd Commissary upon duly prepart>d requisitions nOd 
tbPy should handle and be responsible !'or all PI'Operly. 
Pa.r rolls should be made out by Company Commanders and all paper 
work carried on the same as in the Regular establishment. rn no other 
way c·an the Guard be properly lnstructE'd. 
BOIIOOLS. 
During the encampment officers' and non-rommisslonecl officers' srhools 
wer~ held E'Bch day and instruction g!v(lln in the following subjects: 
Pn.trols, Orderij, .Advatu•c and renr guurcl, Outposts, Com1Jat, Cn.mning, 
Sallitatton, l\lap reading e.nd making. 'fh1s in addltton to work t"art·ied 
on by th(' Colonel and Ltcutenant Colonel. 
Four maneuvers nnd one tactical wall{ were held during this time. 
These couslsted of advance and rea1· gunrcl, outpost, rom hut and Ollt' night 
maneuver in which one battalion established outposts and the remainder 
or the regiment under command or Lieutenant Colonel Rowell first Jocated 
the Hne and then attacked. The maneu\'era were fairly weU executed, fleld 
offire-rs being required to gin• regular fleld orders and the subordlnatt' 
then f'arrying out the provisions or said order. 
The omrers were assembled after eoarh manruvPr and after the rom· 
manders had stated problem and d1spos1tton, a disrusslon wa.s held and 
ditl'erent mo\·ements discussed, etr. ThE" ta<'tit-al walk was instructive and 
t'an b<' made of great value to the guard. 
f believe this regiment to bE" efficient for field service in most respects 
at present. A few days' hal'd work on thf' part of all ('On<·ern!'d would 
quic-k})r p]a{'e it in rondition for any work 1t might be {'81Jed U)lOn to 
pf'rform. 
Very respet'tfuJly, 
CHAS. S. J,JNCOLN", 
Oapt. !a lnf. 
AIJ.JI ' TA :-:T C8:-.:I:<:H.AI.'3 HLPOH.T 
H~!I'IIHT OF 1 1111-:F H!"l!ll"ll '>: 0.' ('.\)11' HA:O.:l'r\T IOc' Or' 5:l!J 1:-1· 
F.~\ NTHY Hlfl!l. 
)11 :111!'\1 IH:P.\ I!T ' I I':"T 
(H 1· [1 ' 1'~ or II flo 1 1111:1· ~ t ·w EO'O 
f' I , I N''l'ON 
(' 111 1al Uul/ E I.nr~tllt , trl }a l nn t. Oenernl 
fles lnltlf":8, Iowa. 
111 lu IJIIUUIRIH It willi c;t~ ltl·ral Orde r So. 1 t. I hav•• the honor to state 
hal T n •1Jortc.d at the t a.niJt nt ihe 03d lufantry, I. X . 0 . at lndep~;>nc.lence, 
Tuly :!8th and 29th, l!Ht~l. rnr Hanltnn and \fedt1·al Inspection The (bar· 
nr tf'l' nr thia amp slh'l .,..ad pnsalhl) thu l ~Pst. that cr>UJd be 81;'1'Ured under 
ll:lstlng dreumatauc·p&, l ' £>1 It ,-oulll not he conslderPd satlafartory. On 
lC: uut of Ita topo~apldt·nl n·latlona, it fo rmed a basin for the eurround· 
IlK l'UUHlry ttl drAin itlt.O, PBJI~c la.lly In the event of ra1n. Early in the 
H'l 11g n hH\VY fng ff'll fl\'er the 1 Rmp and hung until driven out by th& 
11 m 1 ng ~~. 1111 • This c·ondlt\on naturally would be veiT c•tmchwive to brnn-
ch·al, inteattnal, rtwunJO.tlf' u.nd other tlisor<h•rs. The soil llaell "PB thor 
oughly ha~ucl aud lmttArm~·a.hiP , matt·rlnlly interfering with prnper lterco~ 
lalinn as well as tlu JlfJWt:'I'B of nllriftl"nt\on. Again, 1t would havo her-,n 
l•nposstble to hsHr tnrnwd sattsfBdory drainage arouutl the tents and 
kitchen& on RITount of the uniform grntlA. TlH! ~enPral JlOlldug of the 
eH'np was g~tod l\htle the Jllt•kPt line \\88 too dose to camv, 1t 1\ils kt1pt 
h Bt1 
Thfl sinks and tlwlr n~ atlnns Wl'l'(o' guod t:.X('epi that ton wud1 II naP was 
use ~ ouh·nls dtt'pt.t\1'~1 uf sltethH tu the Jepson method. Urfnal tuba 
\\en 11roprrlr Jliurc•d •m {'tH11J1811Y strPPlB, ontE·nts r·arefullr cllsposed of 
and tubs disinrec •••d. ThP \\Hii·r supply to lhA l'flnlJl RlllJ&rent.ly was of 
\ery gnncl qoJ.ality niP1nngh lnsnffi.dent fu quantity 
"I h· , lnthin.,; or tho mPil v.as anltahl~. ilurnhle anrl in all, ~:a\·e a very 
good BlllH!aran• •· whic·h alsv should b~J said h1 re~ard to thl! physical 
fltLtl!tiun, lntulllgNH'f1 and fllmss of lha men for servit~. 1'hPlr habits 
.,.f're fl''Xc Pllt=-ttt, aud tlu• Ur·hl dnr P-xPrr.ses and like amusements tf'ndE."d 
to form JlNfect c·(mh•uln~t•nt and lutPI't•st to thPir ram-p HrP and mtltr.nry 
dntlr>s 
The t·haractt-r of the fnud was good ns well as the efftdeiH'Y of the 
cooks. Ut•Uvery or rations aurl wagon trains were usually prompt. :\J~als 
werP sen:Pd promJJtlr on lim~ and In ~ood torm. The kltrhen T'efuse ,.,·as 
dfsposPd of lltto tans provldPd, onf' f()r solid and one for the liquids, and 
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carted away with rare so as not to soil the grounds adjacent, although 
the grneral rc.>fuse of the kitrlten, as wen as that of the rest or the 
t'amp was not {'arted suffirient distance and disposed of for perfect sare-
Hcss. 
The tents could not be rolled and ihe ground and bedding sunned until 
late In lhe llay on aC'count of the presence of this dampness. 
The twrsonal hygiene or tile men seemed to be very good; they did not 
O\'t'reat or overdrink, so tar as I could ascertain, yet I aru unable to :report 
upon the hrallh <·ondltlous of this camp on aC'count of the refusal of Medl~ 
t' Rl OffkPr, Major ill. L. Martindale. to cowpiy wJtb my official request 
mo.dt· 'erbnll}· ancl In writing to make a tabuJated report ot sick and in· 
jured The conduc•t accorded this office and General Order No. 14 by this 
mctlkal otnce1· llas been decided uum!litary. 
'rhe hospital sen·tre ras 1uemrtcut owtng to Jarlt of supplies and equip-
mrut. 
Respectfully submitted, 
D. S. FAIRCHILD, JR., 
JJt. Ool. a11d Ohief Surgeon. 
;;: 
Hl!:I'Oil'l' OF' 1'111~ CAl1P OF JNSTRUC'riON OF THE 54TH INFANTRY, 
l.B09. 
H&ADQUARTERS 54TH llS"FA:NTRY, } 
Iowa Oity, Iowa, 
September 10, 1909. 
.1f!Jotrwt f;r,lcrnl , /Jes Moittcs, Iou;a.. 
HlR I ho.vA the honor to report that in accordance with G. 0. No. H. 
A. G 0. c. a. and G. 0. No. 6, Headquarters 54th Infantry, I. N. G., this 
reg-1 eJJt assf:'mbled at Jowa City, Iowa, on August 23, 1909, all troops ar~ 
riving J•radirally on schedule time. Troops F and G of the Second U. 
8. ( avnlry, in (•ommand of Captain Nanrc, arrived at about 8:00a.m. and 
at one,, reported for duty and were promptly assigned to quarters. 
The Camp (Camp Kirkwood) was most delightfully located just across 
f he 1 uwa Rh·pr from Iowa Ctty on high ground with plenty of shade and 
pl~nty of open spa~e for all drtlls, tbere being 157 acres in the tract. 
'l'hn drainage of the camp was per(ect and the trees being trimmed high 
wlwro the <'amp was located gave plenty ot sun and free.circulation of 
air .lust north or this tract or ground were thlrty acres of open ground 
whic-h WH had the m·tvilege or using and also sufficient space for the·troop 
horsf'B, mulPs, ~tc·. The camv, being lo('ated on the interurban line be· 
tween Iowa City and Cedar Rap1ds not only made it easy to get ·to Iowa 
City lJUt also furnished direct connection with all railway lines at Cedar 
Jta;.1lds, whi<'h aided visiting omcers and others greatly In reaching camp. 
('amp w 11 f11lly fstabllsbed by 6 o'clock August 23d, and the Commissary 
Dt-JIBI tment had issued the regular rations. The Quartermaster's Depart· 
ment wo~ able to furnish tentage and all other necessary supplies without 
df'lay upon the arrival of troops. No drill or ceremonies were had the 
fl111t day ex('ept guard mounting and retreat in quarters. 
Au~n~l 24th was devoted to Battalion drllJ in close and extended order 
an~t Hf'gimental Parade In th~ evening. 
August 25th, a very hard rain In the morning prevented company prolr 
!ems from being worked out in the fields. Battalion commanders were, 
however, required to assemble the officers of their batta1ions and give tbem 
J>robl•ms upon the map prepared by Captain C. W. Weeks, 28th U. S. In-
lantry, copy ol which Ia submitted herewith. In the afternoon Battalion 
drills were held wtth regimental parade ln the evening. 
AIIIIUot 26th was devoted to Irattallon drill In close and extended order 
and Regimental drill. At these drills captain C. S. Llncolo, Second U. S. 
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Infantry, was pt·esent and a<'ted as inslrm•tor. Ills services were fully 
appreciated by all. 
August 27th, rain ln t he moz·ning prevented di'[Jl and the officers were 
nssemblPd at 9 n. m. and spent two very profitable hours listening to an 
interesting and instructive le<":tuz·e by Captain Lincoln upon advance and 
rea1· guare!_ work, outpost duty and,map reading. Governor B. F. Carroll 
arrived in ramp eal'IY In the mon1tng and was present at the lecture and 
spent thC> morning meeting the officers of the regiment. In the afternoon 
h" Inspected the camp car£>fu11:r and following this Inspection reviewed the 
troops Including tile two troops o.f tile Second U. s. Cavalry. General 
Ja111es Rush Lincoln was in command at the 1·evlew. Regimental parade 
was he ld at the regular bour. 
August 28th was devoted to au entirely new reature in tbe 54tb In· 
rantry. 'T'he forenoon was devoted to a eompeUtl.ve drill between the 
companies or the Regiment. Each company was required to take part 
in this drill and execute certain movements which had been previously 
furnished to tbe company commanders by a circular from Regimental 
Headquarters, a copy of which is herewith submitted. This competitive 
drill was judged by Captain Lincoln and was one or the most instructive 
as well as the most interesting events or the camp. In my opinion, this 
did the Regiment as mu<'h good as any thing done during the entire tour 
ot duty. General Lincoln, being \)resent, mad(' notes or the mistakes 
made and lmmE'dlately after the drill the officers were assembled and. 
formed Into a company and drilled by General Lincoln tn the same move-
ments used jn the competiti\·e drill and all were fuJly explained by him. 
I feel sure that the G4th Regiment will not make the same mistakes in 
these movements for sometime to rome. In th~ afternoon the entire com-
mand was marched to the Fair Grounds about two miles from camp and 
the regular prog1·an1 of the Regimental fle1d meet was pulled off. The 
program bad been prepared by the Regimental Commander some weeks 
before and copies furnished to all companies. There were a large numl,er 
of entries in each event. Medals w£.re g1'·en to the winners of first, second 
and third places. This field meet v:as not allowed, In any war, to inter· 
fere with the work of the camp. The men took no tlme ott: preparing tor 
it and ''E'ry little was said about the meet. Three men wen~ detailed tn 
the morning to prepare the grounds and this was all the work that was 
done In reference to the same. Each man participating In the meet was 
requtr d to march with the command to and from the Fair Grounds, so 
that It was strictly a soldiers' meet. No entrance tees were charged tor 
any of the eveuts, the prizes being provided out of the amount re<-elved 
from eharglng a 10 cent admission fee at the gate. The two Troops or tht> 
Second U. S. Cavalry put on bareback drills, saddle drllla, roman atanding 
race, rescue race and a saber drill, all of which were very interesting and 
in fact made the big bit of the day with the citizens of Iowa City. Medals 
were presented to the winners In the rescue race and the roman atandtng 
race. The rommand returned to camp at about 6: 30 p. m. This was our 
tlrat experience with a tleld meet and I am now in favor of continuing 
tbe event each year ao long as It does not become detrimental to the Regl· 
nu•nt. t am, bowew•r, in fa\ur of JJUttiu~ in wore t•\t"ntA that r••quirP 
Rper·1al training along mllltarr llnPB and tlwu n·t}uiring ~ad1 r·ompan:r to 
eutf'lr as was dnnP in the c·ompetitln• drill, and r·utting out ~ome of the 
othPr eH·nts. 
A.URHRt 29th wus th vutf•d tn inB(wdlon In \u a'oy rnard1in~ order (as 
JWI" dt"<-"ular ?:.o. ~. \\ IJ. IJ . .\1 A. I hy ('aptaln (' H. Linr·olu, S£>(•ond F. 
S. Infantry, the oftkPr d .. te.lh·d l'or that Jlllf"IIUSe. This inspe('tion was w·ry 
thnrnugh anrl dltl llw •·ummaiHl a nu;l anumul. or ,~:rood. Tbe ttUIJH•f·tlou 
was fullnWE'd lJ) r·hnn h and tl111 f~hupluht or Uu· Hl"gitueut is eP.rtainly to 
11·· congrntulnll•d Oil till Slll'f'f'HB or tlu• 81'1'\'[r·•·R h••lll. HeglmPntal parade 
nt I hn usual tluw. 
J\UF!HHt 3Hth a Jli'Oi.Jlr>m wna workf'rl out uort.h ur low~:~. t H~, the same 
hu\'lt•K lu (·n r•reparf'tl hy tlw ltt•MIIIIP.ntal C'ommanl1er nnd eubmUtPd to the 
lll tn.r!JJIIt->Bl I'Olrtlllanrl.:orl!l ihr C\llllng he(on•. fajor Ball wHh his Oat 
tnllnn aml ntllt Trootl nf f';H'alry WPt' lor·ntPd at O•un thP map with prnp~r 
outpnt~tB and \\eH'~ attat·ketl h.'¥' <'olmu~l llolsteeu WJth the second anrl •bird 
Hattnlintt of tho 61th and orut Trnop or (·uva1n'. This prohlem lasted frum 
8 a. m. until 11 ;:1.11 and was \'ery iustrul"lh·, •• Clfficers and llien doing flnt1 
worl1 ['lu trnuvs \H·re> 1J&cl" In r·nmp at 12 'HI ftfnl thP r~guta· i s w to 
hPirl 111 thft ahPnwou. 
August Ust, t.hf tcu·etwun v.us d''' ulul to a pr 1blem previously prrpartrt 
hv thP llegtment.al ('(JDl"ll&tHlf'r tmd Ruhmitt€'(,1 to the det.aduuent <'ODl· 
mn!LCler<3 th!--! e\'(·niug h<·fQn. ~1aj'" ·nrtun ln r·ommand of lha second 
lltltta.llun and f"90() t·ompnui,•s or the tlrst Battalion and one Troov of ( av· 
ttlr') "-'i!B glHn tho probltm of rPa,·hlng the JlOin t .J uvon thP map frnru 
llit' polut It Majm Hulltn\ell In t'lii!Dl>J illi ur thP third Bntlalion, [Wfl 
r·omtrRnltJB or I hf' that Hultollou utul Ollf~ TmoJr ~JI' Caxalry was glv ·11 t:h 
prniJif'nt 1•r prott•r•!lng tltn rm'rl hdweeu H nml .I nud esp~('iaBy the point 
.J . Tt'\Hll•S J ft (·nmp at i a tn., ll1n prnb!Pnt waR over and the trOf'!Jjs b1wk 
in ,.'lmn ut 11::10 a. m The wne-k donf' by all or the troops in this Jn·ob· 
km ¥1!11 f'Xf' 11tlons1\:v fiufl The work or the Cavalry being extraordinarily 
gnod as lhPrA \\88 1\0UJe uppnrtunit) ~hen this branc-h to diBlJia)" its use-
fulness. Th e n11ernuon was t.l.,,·otPrl to Heglnwntal Drill ami outpost duty 
lly Battalwns. 
BE'I•tPtnbE'r 1st was rlevoiNl In hreaklug I'Rmp, th~> troops lt~~·lng <'DDIJl 
\lltiHl Bchedu1e limP. 
T.at! rl'S \H'rt' prepartfl In IUhaiH'e of the anll'Bl or the troops undt•r 
th dfn dloll8 O( filfl ltPglut lllftJ ( Olillll<lnllPf Rlld '\tajor (' ~. f1f81lt Of 
lh· 1\l,••li('al llPpA.r1 nlPut t:.aJw werot·onwf·d with board [rautf'a and 1tr1s. 
A tll6hlf tant S~I·Urfo!l from the Bhnu\t>r Drug L'o., or Iowa City. Tuwa. 
\HHJ uae<l HI the latrlm·s a.nU tu IIJlray nronnrl the kitc·hen. This prepara· 
lion Is, in 111) n!Jlni~tH , thP ll•·st that has ever lwen ust•tl hr Lht• Iowa ;'\a· 
lionnl c:ua.nl, and I t.·(·llitllll~ re•·ufll!llt'Utllts use In thH rmure. P1rst I.iNt· 
lr·naut II 1 •. Hutc~tPil of thl" \11'rlkn1 lletmrtmN11 YiiH:I dt>talled as IHtllitary 
nm.-·f•r auc1 had dln·d f'll'HK•·~ or the sanitary t·o!Hliflons of the c·Rml'· 1'hls 
offlc·E-r provt>d moRt foithful In his atlellllOll to duty anr1 t Ia ie gr at )JIW!t-
uru in rE-porting that lbe sanltRr)~ roudttious wPrP ftrst-f'lass in all re· 
BJlPc·ts but one, aud that one was thP wet slopa. The command was fur-
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nlsllecl with burket screens and post-hole diggers for wet slops. This 
system was an absolute fatlure, the same might be used in sandy soU 
but, In my opinion, It will never be satisfactory In hlgb, bard dry soil. 
I, therefore, r ecommend tn the future tbat two cans be furnished eacb. 
company, one for dry slop and tbe other for wet and that proper arrange-
ments be made for the emptying or the same. 
School was held regularly each afternoon at 1:15 as per schedule at. 
tached, and at tbe same time the Medical Department delivered lectures 
to the enlisted men of each company as to the use or first aid packets, 
sanitary conditions, etc. I find this a "ery satisfactory method or im-
parting desirable information to the enlisted men and I recommend ~ 
conUnuance of the same. This system of 111structton was suggested by 
Major C. S. Grant of the Medical Department. 
I find tbat the correspondence school which I have been conducting In 
this Regiment has greatly increased the efflciency·of the non-commissioned 
offiC'era, and I expect to continue the same during the coming year. 
The discipline of the entire C'Ommand was first-class In all respects. 
The men were a11owed to leave camp every night and no particular re-
strictions were placed upon them, except. that they return quietly to camp 
at the proper time. No arrests WE're made by the polico in Iowa City and 
none were made b:r the provost guard; absolutely no complaints were 
made by tbe citizens of Iowa City and tbe command has been Invited to 
again camp at tbls place. Jn fact a number of citizens have asked what 
they could do to secure the encampment of the 64th Regiment next year. 
Tbe short senice wltb the Regiment of Captaln C. S. Lincoln, Second 
U. S. Infantry, was most helpful and fully appreciated by all. The only 
regret of the Regiment Is that Captain Lincoln was not able to be wltb us 
during the entire tour of duty. 
lt was a pleasure to the officers and men or tno Regiment to ha\·~ the 
Brigade Commander, General James Rush Lincoln, in camp for a few 
days. His years o! experience, study and thought along military !!nee 
qualify bim fully for giving advice and making suggestions, and his help 
was fully appreciated by all of the olllcers of this Regiment. 
I wish to express my appreciation of the many courtesies extended by 
you and by Colonel Lucas and others of the Adjutant General's olllce. 
I wish also to express my appreciation of your etrorts tn securing 
Troops F and G Second U. S. Cavalry, !or tills tour of duty with my Regi-
ment. I believe these are two of the finest Troops, both offtcera and men. 
that I have ever come in contact with, and regret that they are going to 
leave ror the Ialand this winter, as I should like very much to have them 
in C'&mp wttb my Regiment next year. 
Reape<t!ully, 
R. P. HOWELL, 
Colonel Hth Infantry, I. N. G. 
]IIW<JHT !W TIJio~ f'A'll' Cli<' 1:-.:STRlT'I'II.l:<i OF TilE 54TII INFA1\TRY, 
l!J09. 
1'l1e 1dJ11lout Uf'Uflrftl, 
1 lf'B 1\folnf>B, Iowa. 
f•'urt l~··arr·uin_~•tll . i'i(11PJII.~ 
sePt. 11. J!lfJ!I. 
Slr -1 haYe UJ<' honor to submit the ro11owing report upon the eo· 
c·ampnu nt of lh'e ii·l tl1 Regiment, Iowa :"ational Cuard, at rowa City, Iowa! 
rrom .. \ugust 2Gth to 29th, 1909. 
ln an·onlan•·e with S. 0. No. 122, your office, I attended the above men· 
b.r>n(ld tota·amrtml•nt Oil lhe dates given. 
Tho gl·Ht>ral orrters from Regimental Headquarters directing details of 
assPtnlJJiug and dall)' routine are inclosed herewith. 
Tlw rP,;iment went Into <:amp on the 23d, while I was on duty at West 
Ukol,ojl, und r all\ Ut~:>refore unable to report upon this part of the work. 
Th~ c·amp sanitation wos very good. 
'T'h~ rf'al'B wPre enc·loscd with wood. Btld condition was excellent: abso· 
lu1P1y no fllea (>ntprtng th('m. 
<OOKS-JL\TIO~S. 
s me as givf·n lu n~JIOrt of &6th Intnntry. 
.\T"fF"' 0.\ "'('):', 
Thf attf·nLinlwe at cRlllJl was the largest of any Regiment In the State, 
durin){ Llle o.nnnnl POC'RllllJIIIPill. bmalhst tompany had 31 enlisted, wbile 
fuur (·nuwanles hnll ov•~r 5U men presf'nt. Consolidated morning reports 
aru In< losc·d herewith. 
D.\ :"in. 
l'he hau1l is an exr•E> IIPnt on~. 
GF\HD lH rL 
Ouard dutr was ,,erfornu~d by details from the several rompanles; the 
1 t-~rct,wny was n:•ry well ~XPCUtf'd, but guns, rlothing and equipment were 
In had rondttion. 
1 did not rE>main long pnou~b with the regiment to see whetber any 
improvement reeulh>d rrom my instruction as to the condition, etc., of 
•aid pquipment. 
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DRILLS. 
Company woz·k in both c·Jose and extended order was very good. 
TllC' rP~ina\nt is quile well instructed In I'E'Kimcnlal nnd battalion drtJJs. 
\lt:\f';, EQl-11''\lE:\T \'\0 l!:'I.'H"Ol!:\L 
:\ly rvmarl;;s in l'eport on the 5~d Tufantry apply to this regiment. 
on~ICEWi. 
Th is r <'glnn'nt bas a splendid body or ortlre1·s, well lnslrnrted, and 
all takE' g,·,)at interest In their WOJ'k. 
IIIR('II'J T"';t-'. 
'Th E' discitlline in thJs regiment Is exrC'1leul, b)· ra.r the best In the 
Jowa Xational Gnat·d. 
With the exrPJHlon of one c1a:r the rompanl<"s formPd pt·omptty at as· 
St>mbly, and this attention to duty was shown In all (•ases tbat came 
under my notirP. 
PAPEit WOHK. 
Same as rPport for 5:ith Tnfantr;y. 
SC'ITOOLS. 
Sr~ report on :>6th Infantr~~. 
T wish to call attention to method used by Colollf'l How,~IJ In Instruct-
Ing thfl non-r·ommissionPd offit-rrs ur the reglmt>nt during the winter 
months. A system or flllt>Stions is gotten up at Heglmental Jrradquarters 
aml ropy of same FPnt to Pa(·h non-r-otnmisstoncd offlrf'r, who Is requtrfld 
to submit DDB\Vers to samp, in his own hanclwrlting, wtthfu a C'ertaln 
ttmP. This seems to han~ produC'tttl PXf'~Jlent rPsults. CorJr or qu<'sttonR 
im•losed herewith 
:\IANEUVF.RS. 
~o manPuvers were held during the tour days I was In ramp, but two 
Wt•ro to he hPld on the 30th or Augl'Bt a1HI 1st or Srpthmher. 
A tadh:al ride was held on the 2ith, and the ornrers sePmed to take 
~rrat Interest in It and entered Into tbe spirit or It Jn a very commendable 
n1annt>r. 
\IIU"f'\B\" 1-.a t1Cll:)lt:Y fOR liFI.D Sr.RVJ(.;ti, 
This re~~;lmt?nt te In good condition for fleJd service, and anr General 
Offlc-Pr would bP fortunate to have It tn his rommand. 
Very Respectrully, 
CHAS. S. J,JNCOLN, 
Captain 2d lnfantr/1. 
llJ<:I'Oll'L' !II-' {'III]<; F RI' IHll·;o :o; II '\ < '.~ .\11' >H:o;IT.\'1'10'\ OF oiTI! IX· 
FAXTR\' , 1 90~ 
~ll c iJI<'AI. 111 ·:1 • \RT'II:~T 
tWHt 1-: C!l>' Til ; 1' 1111 :1-' ~ l ·H i i':OX 
I ' I , II'IJTON 
<h~OH\1., 11t' t<~. Lot,\ · , 
ldJ!HiliJt (if ' llt/01. 
Uf>S 1\loinPs, Iowa · 
Air -In pursuan('A with G(•nrral OrrJer :\"o. H, 1 r~portf'd at the 
nUUJ) of tb.P 5Hh RegllnPnt at TOW!\ City, Au~t. ~ith and 2~th , 19!1~, to 
makf! a sanltan· and mPdkal insvPrttou of the Regiment on duty. l'he 
•·hal'lU'lt>r of ramp sit~ wna \"PrY good, whiJf'! drainage waa not of the 
Ut•sl. thP soil was f\:ttra good . The ground was very wPt, hnweYer, dnr• 
to hPaYy rains. and thP gf'nflrl\l atJJlParanre aom('whal lnfluenred by 
unravornitlo conditions. UPTWrnl polfrlng malntaim-11 ln a satl&fadoey 
IIHIUI\f'l"; tho pir·1\el lin(• establlslwd at nn amplo dlstauro from t·mntJ to 
a\'old nuy possible danp;f'r, a.t th~ same t.fmA beJng well tmlired. The 
stuks wf·I'P loC'ated at snf1• dlatam-~ from Camr) and ('OIIt~nts diS(JOS(~ft 
ur &l't'Ord ing to Jepson ml'thod~ but w!'re not k~pt quite as clf'an aa 
1 hl')' should have beE'n, BlHl thf' t·ontents were exposed to tlJ~ outsid'1 
throu~h tmpropPr protettlon to the sl1lro.s of the sPats end inauffll"'le11• 
'luantlty of dirt regu1arlr tl1rown in to C'O\'Pr the r-jP(·ta. The water supply 
was enrttciE'nt tn amount and or high quality. 
c·tothlng was v£>ry sultabl~. durable, wt>ll fitting, giving a H~1·y tlnA np~ 
pi•alan<·R Ph)'slt-al eonditlon, r-ontPnhuf'nl untl habits of thA mEn \\EIT' 
exl·l'll~nt, and ruP.n wPre In exf•f•llPnt ron11!tlon for 8('1"\ kl' 
("haraner of rood was Jmltalllf', cooking sa{isfnl'tory, plenty or rations 
Hnrl ch•lln•reod in order, hours or meals rpgular and prompt~ The solids 
of kttc·hl'n garbage wPrr rnrted owa.y carefully and disposed of prot,er1y: 
t1u1 liquid or ktlC'hen rf'ruse poured Into post holes and on arrount or thP 
ln·t c-ondition of the ground was not absorbed as readflr as might l)tt 
!lt>slrt>d. Tftnl walls w~re ralaNl, ~round sunned end aired whenever JIOB· 
olblo 
Drilling tn the hottPst vnrt or tbe dar was prohibited. Sanitary in-
~trut"tion in tbls cam11 was exceptionally good owing to personal instrur· 
ttonR of Sanitary Officer. let J_.fputenant, Assistant Surgeon H. L. Hustet.l. 
who gave personal attention and a rourse of lnstruttion on the personal 
hygiene, ('are or hands and feet, over eating or over drtnktn~ when heated 
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or fatiguecl, E'llting o\'er ripe fruit,. drying r lotbing and blankets and sueh 
olhf'r matters to the welfare and health or the Command. The other 
medical ofOi'CI'S or the regiment gave a personal course of Instruction 
u~on "J. ... irst Aid" and medical subJects of Interest to the men. The Hcs-
P_Ital lo(·ation, rc,uipment, appearance, discipline, conduct and personnel 
't\ ~s In rvery respect most excellent. Below Is 8 tabulated repo~t of the 
sick und injurt>d In this regiment: 
Classlflrat lon of diagnosls-
~?~~~ld·s· ...... ::::: ~:: ~:::: : ::: . •:::.::::::.:: : ... ·:: 1~ 
Hay feve•· ................ ........................... 2 
Infections fl'om skin wounds ........ • . .........•.... 5 
~::::~·:::.:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~ 
Sore feet · · · · · • · · · · · · ' .................... · .... ....•... . .. •.. .... 5 
Gastro intestinal disorders ...•..•.•.•....• : ••.•..... 12 
Resptratory spasms .............•.........••...•.... 1 
Toothaobe .. 
Hoadaohe ... :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: ~ 
Ivy I>Oisoning ....................................... 3 
Total ......••..••..•..•.......•....•.•• . •••••••.• 56 
Dispositions classified~ 
Fatigue duty ...................................... 31 
Quarters .. .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. .. ... 19 
Hospital • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . 6 
Respectfully submitted, 
D. S. FAIRCHILD, JR., 
Lieut. Col. an<l Chief 8urueon. 
HI•WOR'r 01•' THE CAMP OF i '<S1'1{1TTIUX 01<' TIH; :,:,TJJ IX~'A:'<THY 
Afl/lltont Gtnrral, 
D,s Moines, Iowa. 
ll•·uH~! AI!TVUS 55TH lNF'.\NTRY. 
f)('R llninr•fi., ]nwa, 
RqJinJilJrl f.i. I!IJo .. 
Sir:-l have the honor to report that tn pursuanc·e with (;pn£·ral OrdPr 
• ·o. 14. dated Adjutant Grneral's Offke, UPs :Moines, Iowa, .June 2:-f l!l!l!i. 
and Grnpral Order Xo. 3, datPd llPadquartere !if:ith Infantry, I. N. G .• nea 
:\rrJill('B, Iowa, .July 16, 1909, my rPgltuent al:'sembll•d tn annual camp or 
ins I rue lion at Charlton, Iowa, Au~ust :i, lfi09. 
'l'hP l'amp was well Jocatf'd on o high field whld1 WJS well datn tJ o.nd 
wus about one and one--half miles from the ,.ily 1'he lake acJJolntug tY..fl 
f'lltnll grounds afforded t•X<'{'l!ent IJathlng lncllltles "ltlth ,. err: gr atiY 
arwret:latPd by tbe ('ommand. ·rhe sanftar:r rondltlfltlS or the t·&Hill were 
('ll:rPllPnt but the water was poor and of limited B111.Jply 
nua.rd was mounted by COtnJ)aniPs, tbe offlrer of t:he day l.lelng the 
luatnu·tor or the Guard . Cuard duty \\a& g(>nerally Wl·ll JlOrformtod but 
tmlllf\ of the sentinels showed lark or lnstnwtion at r.helr homo ata.llons. 
Brigadier General James Rush Ltm·oln was a e-uf'st of the re~i'11ent 
And rC'vlewed it on Sundar. August Htb. 
Thursday, August 12th, lhe regiment -was reYl(>Wf'tl by the Commo.nd~r­
tn-Chtef, and at bis suggestion, owing to the f':tressive heat, the POmmand 
was rr>vlewed tu field SE'I'\'ire uniform. Ills EXl'ellE'IH'}' inspc<·ted the C'Bili!J 
and manifested much intPrest in f'H'TY thing pertaining to tbP: work or 
t hA regiment. 
Captain Charles S. Lin<'ohl, :!d Unltr-U States Inr., was on detall with 
tlu: rPidment and rendered Yaluablr sf>n'kP. in tht> f\{I)CI work and also 
ln tbf> rlasses whtcb he PstabllshE'd In ma1• rf>ad\ng. Considerable talP.nt 
was developed and great intPrPBt was manirestccl In the map work, 
Uuring the week se,rera l probl<>ms jn flf'ld work and In outpost and 
11atrol duty wel'e performed hy the <·ommnn!l whif'h pto\"t>U to b~ Vl't')' 
Instructive. 
The resid n ts of Char!lon ancl rlrinilY were keenly intP.rested In th~ 
work of the troops and were v~;~:rr POurteous to the members of the regl~ 
ment. 
6 
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Troops 11 and ll; and a machine gun plntoou or tbe 2d United States 
C'aYelry we1·e on duty c.Iuring the camp; tbo gun platoon gave a number 
t1f lntl'resting exh ibitions and assisted in the lleJd wor·k at t.be week. 
'flw t'llllsled me-n were comfortably and sar h• quartered In conical 
lt.>nfs. hut the wall lt>nts were In b~Hl condition and uns!lrvlceablc 111 Jn· 
deuttl'nt weather. 
I .fUn keenly appre<>lative of the many courteeiPs shown my regiment by 
you aud others fn your department. 
Very respectfully, 
ERNEST R. BENNETT, 
Colonel 55tn Inf., l. N. fl. 
ftNPOilT 0~' 'rHE CAMP OF INSTH('CTfO:-.: OJ•' Tll8 C.',TII 1-;PAXTHY, 
l~il~. 
l•'ort J',,.,,l:nl/l'•Jrtll. lin. Jtn.'i. 
Hr(1k111b,r .i, JflfJ!t, 
'J'hr• trl)ultJttl OenPr,l, 
Des )fotnes, Iowa. 
Sir -r have the honor to submit the following report UJJOn tile 
tliH'tlllliJOle-ot or the 55th Regiment. rewa National nuard, Lir:-utflnant 
Colmwl b'ennett, Commandinl{, at Chariton, Iowa, rrorn Au~ust ;,tb to 
11th, I 1109. 
In ar·<·ordan('e with S. 0. :\o. 122, you r otfke, I attendfld tl!e above 
m~>ntiont-'(] encampment on the dates given. 
'J'ho g(:lJeral order from Regimental HeadquartE."rs dirPf'ting details or 
ASAf>lllhHng and dally routine is lnC'IosPd herewith . 
.ARRl\'.\L AT CAliP GROU:'iDS. 
'Th(• llrsl (_·ornpany to reach ramp was tram Charlton and had pitched 
c·amp and had mounted guard bf'lfore I reached there. The remaining 
Ph•\'P11 c·ompanies reaC'hed Chariton on a sperial train, de~ratned there 
at t: :10 o'rloei· v. m. and marched about two miles to the eamp site. Camp 
was madP durill~ a rain; the rnPn worked rapidly and well, and in a 
ver)· ehort time tb£' meon were undrr canYas. Rations were drawn promptly 
anrl tl11• P\·euing mc:>aJ was sarvl!d before dark. 
C.\'l'LTP S.\NlTATlOX. 
The <·amp sanitation was e-x:rellent: kitrbens during the latter part 
or ('ftnlll were as good as I have e-ver seen. 
Sonw trouble was eXJJeriell(·ed with the rears but results obtained 
were H•ry satisfaC'tory. 
('00f(S-n..\.TIOXS. 
All or the rompauies had regularly enlisted C'Ooks. The mess of the 
dlff£'ft'll.t or·ganizations was e)'('ellent. No s&\'ings were perrnitted as 
stated In rE>port on 53d Infantry. 
A TTE'\'"OA::;CE. 
The ntlendan(c at c:'!mp was small, one rornpan:r. "C,'' having only 28 
enlisted present, and largest company 45. 
Consolidated morning reports are inclosed herewith. 1\fy pre\rfous 
remarkB aa to attendance apply here. 
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flAND. 
The baJHl had its full number of men present. lt is a new organization, 
and, c-onsldtwlng the tim e it had to prepare tor camp, was In very good 
rondltlon. 
GVATID DU'I'Y. 
Gunrd duty was performed by rompany. The ceremony of guard mount 
lntllroved e-a('b day but m en did not have arms, equitlmE:'nt or clotlllng 
in 1>rope1· cond ition for tnspectton. 
The>y were instruC'ted as to tbts aod some Improvement resulted. The 
remarks as to manner of performing guard duty In my report on the 63d 
Infantry applY to this regiment. 
DIULLB. 
Cou1pany work in both close and extended order was ragged at first, 
but satisfartory lmpro\'ement was sbown during camp. 
This regiment Is Yery wel1 instructed in regimentaJ, batta11on and 
extended order drill. 
ThC' troops made good use or cover tn all deployments. 
~\RlJS, r.QUIPlllrnT AND UNIFORMS. 
lly 1·emarks in report QD 53d Infantry apply to thla regiment. 
OI!TlCF.BS. 
The majority of the offkers were well instructed and all took great 
Interest tn their work. 
DISCU'LlNE. 
The discipline is very good, proper military courtesy being shown. There 
was very little mixing or offlcers and enlisted men at camp after their at· 
tention bad been called to necessity of such separation. 
Companies were slow in ronnlng 'during first part of camp but tbls 
was also qui<·kly changed after correction. There was very little noise 
In camp after taps. 
PAPER WORK. 
ln this camp the Quartermaater and Commissary bad the work of 
thPir departments to carry out and the work was done to a very aatfs· 
factory manner. 
Par rolls were nl&dE" out by representatives or the Adjutant Oenera1'e 
Department, u was the caae In all of the regiment&. 
BOHOOLS. 
S•• report on 53d Infantry. 
The regiment bad the following maneuvers during camp: 
Attack and defense of poeltlon Aull118t 9th. 
Advance and rear guard l<!tlon Auguat 10th. 
Outpost and patrol work nlgbta of Auguot 11th and 12th. 
Tbe maneu vers were fairly Wf'll I'X\'I·utr~tl. f·Bp~!:ially th~ outposts and 
patrol work. ~ 
Field orders we1·e tssuPd by th(' Commanders and the net·easlty ror dear 
and con cise orders b eing givf"n wo.s shown by the faulty dlapostttons 
wllldl were made under th~ orders issued. 
Tho ofHc:ers were ass('mlJlecl aftPr ~DI'il maueu,·er, problems a.nd diB· 
1
,asltlon stated, and a discussion hflld roYt•r!ng errot·s, et(·., made during 
solulion of the problem. 
).[]f,rTARY El'1 1f'U "'it'Y YOn FlU II l"t.ll\'HL 
This regiment is In good <'Ondltlon ror ftPld sP.rvlrf'. 
V•ry respecUully, 
CHAS. S. I.IKCOLI'>, 
Capl. 2rJ Intantrll 
SG ADJl' TAI\T GE NERAL'S REPORT 
ImPORT OF CHmJ> Sl' HGEON ON CAMP SA NI TAT TO!'i OF 55TH I N-
FANTRY, 1900. 
MEDICAL DEPABTMEX'l' 
01+'1•'[('g 0 1•' 'l' ll F. C•H m l·' ~U il:l:F.Oto.:. 
(
1LlN'rt )N 
Gt:'\tH\1. GL' Y E. Lot..\:\. 
A fljutO ili- Gt' nc: ra1, 
Des Moines , Iowa. 
Sh·: - In pursuanee wi t h GPneral 0 1'der • ·a. 11, r eoported at the caUJp 
of the 55th Infantry, I. X. G., Charlton, Au~ust llth and 12th, 1909, to 
make San itar y and l\1ed i<'al lnsp£><•tion or that Regiment. The <'amp site 
was excellent In C' Yer y respec t c·otmnandlng an ~xrell€'nt view or sur-
rounding rountrr, afforded natural drnlnago tw fts gradual slope, fog 
and dampness did not otc·1n. Bt'yond th~ d lstnn(·e of possible C'Outamina-
lion from l'arup drainagf" and refuse, a lak e aur>JJll fld b)· dcPp natural 
spr ln .5;'s offered gr eat oppo!'tunl ty for bath f n ~ and swimming pu1·poses , 
Indeed or much benefit and \'&Ju~ In maintaining health to the command. 
·rhe natu ral condition of the soH was not good In Its power or absorption 
and ul trHJ<oation. Genera] placing or t he c-am11 was exc·f'llent and the 
same degree or care exercised in establishing a lli<>ke t line as was the 
disposition or the stable re ruse. Lot·atton or sinks was at a suitable dfs-
tanre from the cantp ; the <·haral'Lt> r and C'&r<' around these was given 
' rery dose attention ; seats and all were sc·rubbPd thoroughly and often 
with creolin: tbe plan and disposition of ron tents adopt•d being a slight 
modUkation of the Jepson method ; too much lime, howe,·er, was used. 
Th~ watPr supply was adequatP, but or poor qualltl•, it being filled with 
sedlmPnt, producing- a gre-at deal of gastro-Intestinal tllsturiJan~: t•, in ract. 
causing twlc·e as much disability as all othE-r dlsP&BPS and a~ridPnts rom-
blnPd. 
Clothing was suitable and durable, and undf•r th~ circumstances, under 
the f'Xtreme hot weather, gave a very fair apearanrP. The men appeared 
In good physical <'Ondition, high degree or lntelllgenre, ('Ontented, good 
habfts and In the beat rondltlon tor servlcP. 
The c·barac·ter and method ot cooking was very good, due in great part 
to the course or lectures given by the medical men or this regiment and 
their efforts to see that their tnetructtona were carried out. Rations were 
delivered promptly and the meala were served in good order on prompt 
time. Kltl'bens were rurnlahed wltb two waate eana; one tor solids and 
AIJJllTA I\T C:t;;:-.;i: J tAI.'~ Hll'OHT 
the othe1• for liquids. Garbage \.,·aM !Jidu·d up ,·arH'ully aml 'artP.d al a 
safr distance and disposed or wr> tl Pnough for a c·amv or onP week 01· tf'n 
days. companies wel'e not suppii Pd wllh sc·re,.nH or mesa tPnts. Tf'nt 
walla were raised systematlC'ally nne\ thP l!roun (l auntu:!d and aPral€-d in 
a satiafartory manner. 
Dr ills and marches were proh \blt PII flurh lg Ute hottest hours or the 
day Personal attention waR givru lil' tlw mPrlkal offlcNs or the Rf'gitJt f'llt 
to lhe personal h ygiene of the Ol P i l, tn the £·arn or hands and feet , to 
ovt:t: l' f.".atl ng or over drhlldng wlwn hNltNI nr fatigued, an f~ the dry ing or 
(·lot hing and b lankels. Medif'al ofHc·crs ga\'P a f·oursP or mstrur·tlon onH 
hm.Jr Parh to a11 matters perto.lntug to personal hygiene, s~nttat lon , ft rs~ 
1 to t he 1njut'ed1 and su<'h othPr l iH\Uf'I'B of ln tPregt as_ v. ould . bP benf!" 
ntc Kee lu their health, a.B Is shown by tbP follo" lng sh k revort 
Uctla l in P g Major Wilbur & Couldlug. HoS[Jllal l ~Ol'l ! H exb n ·lll ely 
mnrle by sm;fe:l~;l~d excell r·nt dl~rlpllne, c~onlpeteut , Wt!ll equipped men· 
~fft l'len td w~ystca.ll y io meet their requirements. Hospital , ordf>rl Y', nt:·at , 
ta lly and P II equ i pped witb suppliPB to mePt any emergeD(' }" whkb might dE>an an we 
arlee. • l' A 3 
Tl fo llowing are the numbf1r of slf-k In Parh Company. ..o. , • • 
Co. B~e2; Co. C, 4 ; Co. D, 13; C'o. B, 1; Co. F , 3; Co. G,l , Co. II, l , Co. 1. 
• • C K 6· Co. L 1 ; Co. >I, 4; Hosp. Corps, l. 
.,, • o. I • ~ or d lsE>aBPS: Castro intf•Stlnal diseases, 3iij heat ~x-
rabula.t4~ trefpeoct itons antt arcldPnts, 5; othPr dtsPases (pleurisy, tor~·za. haus tlon , , n 
etc. ). 4. 
Respe<·tfully submitted, 
D. S. FAIRCIIU.D. ,Jil., 
IAeut . (Yol. and rhic! Surr1rnn 
ADJl'TA/\T GENERAL'S REPORT 
REPORT OF THE CA~lP OF INSTRUCTION OF THlJJ 56Tll JNFANTRY 
1909. . • 
HIC \OQt- .\nn~ns G6-r1 r lNE'ANTRY. 
T/t(' AclJutaut Gcueral of IoH'a, 
DE'S Moines, J owa. 
Po1·t Dodgf', lotra . 
Sl"ptember 16, JfJOn. 
I have the honor to submit the following report or the c«amp ot iustrur-
tiou of the 56th Infantry, Iowa National Guard, for the year 190fl. 
Pursuant to General Orders ~o. 14, dated . .\.. G. 0., Des 1\toines, Jun~ 
29th, HIU9, the a6th Infantry, Iowa i'\atlonal Guard, nssrmUlrd for its ten-
day <'amp of Instruction for tbe season or 1909 at Brownell Heights on 
'Vest Okoboji l ... ake, Iowa, on August 18th. HPglnwntal CPneral'order No. 
20, dated .July lot. l90fl. was issued In pursunnr~ therewith as a pr~Lim­
inary camp order Xo. 1 and tra,·rJ, order. A C'OPY Is hen:oto attached. 
Genetal Camp Order ·a. 1 was then issuE~cl on August 1 ~lh, 1909, as a 
routtn{> camp order. A c·opy fa attaehE'd. 
'ATTENDAXCL. 
Allowing them a loss or legislation of four on band, seven on hos· 
pltal rorps and six orderlies, total Mvrntf'f'n. tht• attendanc·e for the 'balanrP 
ot the r egiment was witb1n thlrteen of last year's r()cord: the aggrpg,t4• 
tbfs year 'being six hundred and thrco. Apart frorn the Sioux CJtv com-
panies, H and L. which aggregated only s1xty for the two c~ompaul~s. the 
average for the remaining organizations in attendanre was much larger 
than last year. I am pleased to say that the rompanies arp making an 
earnest and, I bclleve, successful effort to be all well within tile minimum 
of 58 e-nlisted men required by next January. 
TTIE S1."PrLY I)EPARTMIQITS. 
TherP was the usual confusion and uncertainty prior to the establish· 
ment of this c·amp, which occurs annually because of uncertain orders and 
reapon•tblllUee, as to Quartermaster and Commissary Departments par-
ticularly. Itema, about which there should have been no question, were 
left until the last moment because of the confusion and uncertainty aa to 
when, how or by whom they were to be provided. Moreover, aa long as 
the Quartermaster Ia dependent upon prosperous Iowa farmers for the 
doing of this work and handling of his suppllea, a regiment wJII always 
be more or 1- at the mercy of the whim or penons who know little and 
care Jess about the welfare of the 101dtera Jn camp, who are then made de-
AJJ.Jl T.\~T t:J-:~Jo:lt.\1.'>' I I·I'UI<T 
pendent upon them. 1'11e only rrasonuhll' solution n llnR Stat~> il s•·ems 
to me is the purchase of ahout l'i~ht urnJ) ""l!'•us atul rr-ts ol llan11 
so that a Regim ental QuartHmastPr mnr 11\rr horsf-s onl."' atH\ h1re h 8 
trnmsters at C'Ompany staltons, so lllat a man Is not. dri\ln~ his own tPam, 
an<l So that he may deal dlrr>dly wl!il q wu~=:rlll n1a>;lt• \\hom he- nn hohl 
responsible. Until somethln~ llk1· tl1ut Is (IOnP, 1 <·an RN' no esc·a:>e 
from the repet1tion of slmtlnr lroullli s In f'n•atf'r or lf'gs dP.!.;fr<P. at the 
vm·lous ramps annually. Tllf'rP was ngoln somr trnubiP In obtaining sur 
fklent water supply, without great. ln.bor, and H was onlr due to work 
don<', In advance of lhf' coming or th(~ l"f'glment, by Lieutrnanl Ol<'nn, 
a.t. my dire-ction, that we Wf'rP nt all shiP to sN·urf' a surndPnt water 
supply. 'l'bls could also have bef?ln better l r the Quart~rmaatP.r's !)('part 
men bacl (urnfsbed stttHrlent. <'iPrUJ wutP!' ('ana for lhf> Rr•gtnw11l's liSP 
To repair this shortage, (•ans were ordered mo.de, and therPartrr no troll· 
blP was experlenred. ln breaking C'&nlJ> the Quartermaster's Department. 
as I understand It, Pstabllshed a rt-rord for qulr·k and ordE>rly dPiivery of 
snppliPS. 1"be report and rerommendatlons of th~ Quartermaster are 
nttn.<'IH:d, and J ask that (·onsldf'J"atlon ht> ,l!l\'Pn 1tf1 rP urn 11 ndarlr-n 
The work or thP Commissary's De;:>artment is fully aet out in tho 
l"f'I)Ort or the Commissary llPreto attar bed, anrl this omr·N li to be 1 nDI· 
JnPnded In tbP way his department was handled, partirularly, aa this w88 
his Orst ('amp as Regimental Commissary. A part of his expedition ancl 
f!lmootlmess in handling bls work wB's due to thP fart that hP- proYitlPd 
himself with sa('ks, etc .• so that the isSUE'· for Parl.J f'Ompany '1\"BB prP-
pared and ready for use at Issue <alt. 'rhe rations rurnlshed were ampl,.. 
antl of good quality. 1 ask that sperlal attention be gt,-en to thP sugge-~­
tlons and rc>c-ommPndations or Captain Starr as to the work or hiR dPpart· 
mrnt. 
UT~CIPUNt~. 
The general dis('tpline of the c·ommaod was exrellent. A proYost, In 
c·hargf" on altet·nate days of Captains \VllHarns and Batley, at the various 
JIOints of attraction about the lake served as a eomplete detPrrent to e\'P.n 
boisterous condurt. The rhter rrltlcfsm as to the d1Bf'lpl1ne this rear mnat 
11~ as last, viz : the octasional lBC'k of promptDPss on the part of some in 
the responses to ralls, and tbls, r am sorry to roore!'s. appliPs more to 
offkPrs tban enlisted mPn. lTnlPss our guarcl officers I'BD e!TC"ctl\'ely' mPnd 
thPir ways in this, the guard wll1 never pxlst as a thoroue:bly dls<'Jpllned 
organization, and soonpr or late1· such offi('ers are bound to reap exartly 
what they sow. It must be understood that this rrlti('Jsm does not apply 
to an officers, for there are many free fron1 this fault. 
Tlif, <"A~rl'. 
The tentage was ampl~ anti good. The ramp "'·as located on rolling 
~round, easy of drainage 1f there had IJePn rain, which there was not. 
The ,·amp was also wJUtln a quarter or a mtle of an en·elJpnl bathing IJea1·h 
or wbiC'h the men took advantage dallr. so that, even with a hard J.lrO· 
Kram of work, j believe the mf'n rame awny better p1Jysir.a1ly ror their 
tour or duty. Major .Jepson hPing abs~nt ill F.uropE.' as a dr:>legate ro the 
lnternattonal ABSociatlon of Military Surgeons convention, the medical 
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and sanitation work was dircdly in ch arge oe Captain F. J. Mu rphy, who 
was till' assistant sm·geon or thla t·eg lment dm·I ng tbe Spanisb-Amerlcan 
\\'fu·, and wbo, tllerefore, understood weB the care of the men and the 
~('llf ral r·amp sanitation, to whlrh he gave continual attention. Leaky 
~nrbagf' l'ans made more cn.r<" necessal'y, but r 'bel ieve it. h; rair to say 
that thf> <"amp 1'1·om begin ning to f'lnd wRs tho r·ough ty clean. r persona ,ly 
roUP the- rounds of the ltitt•bens sever a l times a day, often immediately 
A.ftPr mess hours, and, t-\·en then, tbey were so well rared for that I think 
It Is a fair l·omment to say that the company Quartermaster sergea1lts 
and l'OOIHl of onr guaa·d are to be eommE'ndE"tl ror the stt-ady tmprovem('lnt 
shown tn this line. 
C\1\1>_ 01' 'l'JIE: ~11"'\, 
That the \'OtnpUll) t·omma1Hiers, nearly allot; whom h~tve had Jess Lhn n 
two ye-ars' se-nir~ as such, arc beginning to apprecia te fully what [ ha,·e 
always considN·e<l to be the .fi rst duty or u f'ompany commander, namel y, 
tile tare of their men, was ve ry apparent in tll ls camp by the watchful~ 
ness exhibited by tb()m at a ll times. One grat Uylng circumstance wh idh 
ebowl\d the acquirement or tilts important knowledge, as well as foresight 
ou their part, \'as the fact that len or lbe pie \len rompany commander~ who 
might have had possible need for rations on the ir travel to <'fiDlll had so 
pro,·tded their <'Ompn nies. T herp bad also beE'n moJ"t• att Pntlon to the 
question of 14hoce, and from tht· eo"'n plaints or sore r(•e t here un d the re 
th roughout ne regi ment, wbh-h, when trnrPd down. wPre found to bo 
t:nUrely the H suit of imrroppr shaPi ng In d1sn~~ard or suc-h ad•·Jce, t t 
was evident. tl~at ltss C'are in this one thing \J.) tl.u\ <·orupany tommanders 
would Quickly havfl m nde that ma ttf' r a sE'rious proposition. A promtsed 
shoe allowance berorE' anotht-r camp sl:lou ld rut lre ly r€'1lf'VP the rompany 
commandE'r of that one ran!. 
t:tOTI[I:'i'G. 
A var tic:u larly bright sput in t he <.'are or rlothing a pJlea red In tbia 
regiment tbis YE'ar, w llPn Company B a ppeared, to a man , at the last even· 
i ng's parade, wi th th eir khaki c·lothing thorough l y cleaned and scrubbed. 
The exl'e iPnt example set should be followed by tbe men or every com· 
pany. Wit h two pair of khaki breeches now available tor every enlisted 
man of t be gu ar·d, by isue , ancl with plenty or soap and water available 
tor c leaning the IE"ggln gs, t her E' is n o longer an .)· r Pason tor ~tuard troops 
apr;£ar ing al any time on r arad e or i nspection In a field unUortn that Ia 
not l' l£> an. 
On the Sunday morning Inspection two companies onb· had practtcally 
every man in a c iP&n outfit. and the r emainder range-d from that to n earl v 
all In dirty cloth in!<. Th• latter Is a condition tor which the offi<'ers ol th~ 
company cannot es('ape responsibility. 
I believe the rontlnual complaint or Major 1\lartln. tho Regular Army 
insper-tlng officer, or last winter shou ld bP heedPd . and th e guard suar 
plied wttb olive drab uniforms and overcoats at the earliest possible mo-
ment that the aum can be spared lrom the available approprlatlona. Until 
that bappena, we are not equipped for service In cold weather, and If 
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this rf'ginHmt is called upon to ~n to the Juaur·u\·r·rs at Fort ll, .\. Huss~"ll 
In thP high altltmlo or Wyomln~:t, in ~PIJtf'mlwr ur Oc·tnbf'r nf next yPar, 
tiH'I'(I wil l be suffering among the mPn uul ... ss so f''lUippPd. 
The rrsult or the r!gid lnepPrllons nf the:> wintPr as to thP (•onllltion or 
Uw arms. and the additional iOSJWI'lioo by thP rt'l'!;iluental iuspPrtor of 
small arms practlre In the stn•lng, was plaluly apparent in the general 
t·ondltlon of the l"ifles at camp. Thi>y were retJortfld by tlw ln&JltC"tors to 
b1- tn good eervireablr rondttlon throughout. It Is to be hot,P..d the 
t·ou\pnny rommanders follow up that c•oncl1tlon with vigilance aftf'r r£--
tunling lo tbei r· home stations, be(•ause the USf1 nr llle rifles with blank 
ntrtridges during the maneuvers at <·amp will otlu'!r\\iSI" qukkly ruiu 
thPm. I believe the ortlc·en, partic-ularly, BJie br.glnnlng to un1lr.ratand not 
only tb(, lmportanc>e or keeping the rifles ln goorl (~onditton, but also thf" 
dtrfkulty of doing so \vttll tbe prflBf>nt arms a lmO\\ lPC)gp of fl1i1 proLIP-Dl 
spells Hs solution. 
ROL'TI"\1·: (H WhiHi , 
Jt Is my conr luslon that a tPJl day camp Ia the limit of what 1ulght bo 
('allf'd a "high pressure'' ramp, and this notwlthHtandln~ lhtl fa1·t 1hat I 
was formerly or t11P opinion that we ought to haYe tweh·e da~·a or two 
w1 rlts. \Vbal l mean ts this: I don'.t belie\·e the mPn ran sta1ul a longer 
tour of dut.y than ten day c·amp, with a routine as fatiguing as the 011e put 
up ror a tf'n day ramp. H lhr ramp wPt'e long<•r tbe dally JlrOJ;-rams w )Uld 
ha \"P to bf> eased up or the men ,-,oultl not come out ''lth Plthf'l' n1i1itnry or 
physic·a l profit. Moreover a tt>n day <'8Dlll provldPS a first day for t 1l£' 
,.0mpany ortirers to get their <·amp rompany whlpJ.ed into lin~ untler lheiJ 
(Ultt1·ol, a day fo r battali on work In close auU extended ord(lr dril1s, a dar 
ror rrgi mental work, a day for form allons for attac·k and advanc>e and rear 
~uard wot·k. t wo days for c•ontad problPntB, and a clay fur dosing tl1o 
1·amp work with t.he rompeUUve drills wlddt show the 11rugress lllBtl~ 
Thr da lly evf:'n lng parade, for whirh thP- army rP.gulatious pruvJd£>, gins 
Uw added needed ton ing to prrsf"n·e thf!' esprit de cor·ps. 
This r egimen t tr ied, ror t h E' first tlmE", tho propositiolt of doing th~ 
rPgular drill work all before noon, beginning thr> flrst tlrlll at ILOO a.m., 
and 1 belle \'e lt ts t he general vPrdid that It Is satlsfaf'tor)~ anti that the 
work acl"omplish ed is full y ns good. Tbe drilling in the huttf'Bl hours of 
m fd·aflernoon Is th us avoided. My ft-ar In undflrtaklng H was t.ltat thr 
111(1 11 , rPleased for sudl a Ion~ prrlod, would hrf~n.k rPstraht l, but this 
lll'O \" f' d groundiE"sB. 
l "i~T'F.CTIO. S \'ill 1:\~THl"C 'fl0:1', 
C'&t>taln Charlf'S s. l.inroln , 2d Infant ry, l'. R A.., and Ca ptain E. A. 
KrPger. acting Jutlge AdvocatE', r s. A (both rormf'r UII:'Olh('rS of th i s 
rcgim t'lnt ), were the Regular Anny Q(ftrer s dPtalled as inspf\l'Lors ~nd 
inatrurtors. Botb offl rers workr d .parl:r and JatP. an d the instru c· t1on 101· 
parted was exart and ther efore espN· ially valuablE'. ThE> ad\'anr~ and rear 
guard ac tions and the maneuvE"r problem on Tuesday anti \\edneaday, 
the 24th and 25th, we re prepared by them. An offl rPr 's tart h-al r ide under 
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raptain Lint·oln was especially ' 'a.luable, and Captain Kreger 's work with 
t11e guard ia appreciated. T am glad to be able to say t lHLt Captain 
1\:n~gt'r Jli"OUount·E.>d the guard duty, with possibly one or two exceptions, 
well JJodor mrtl. 1~he l'egiment, then, is fairly entitled to credit !or 
pro~r·ess In this important work. 
m:m: r~t...n 1' ROOPB. 
Troops E nnd H or the 2d U. S. C'avn.lry, and a machine gun platoon 
werP Ol'dE'red to 'Vest OkoboJi at tl•e same time as the R egiment's camp 
tour, but r thlnlt it is the general oolnion, bot h on the part of the Regu-
lars and t he guard officers, that t< a lcss regular troops are ordered fDI' 
se-rvlre und er more de finite orders than those under which these troops 
wen~ sent, the value or having such troops near at hand is nominal. The 
presence of a machin e gun platoon bad value because of the likelihood that 
the guard is soon the be supplied with machine gun con1pantes. Particu-
larly was the mach1ne gun platoon valuable in the maueuvers attempted, 
because tt ls apparent at once that there will be no condition of actual 
service when the disturbing and UIH'ertaln element. added by their pres-
ence. must not be considered. Their etre-ct upon general conditions and 
dispositions and action was very apparent and the opportunity or taking 
their presence Into ar rount provided practl('e or the right sort. 
RECOMft.tl::.'SDATfO!ol8, 
F i rst.- I re!:. pPctrutly urRP that thP t:>al'11est llOBslbiP permisshm hP ob-
ULined for su<"h organl'lation, nncl then. that there be organlzf'd, Im-
mediately, a machine gun rompany ror each regiment. 
Sccond.- That tl1e oth·e drab sPn1ce uniforms, including overcoats, 
be obtained for the guard at the Parltest poesiblf' moment wben BIJtlrO· 
priation therefor is available, and rarttcularly Cor any regiments that 
may be orderHl to maneuvers in hlgh altltud('s next season. 
Th ird.-1 re:;:Jeat tbP reromrneudatJons or last year for definite and com-
plete regulations covering the relations or lieutenants to company com-
mandflrs and the work to be done and the method or ita doing, both when 
the c:OmJJany c·ommandet is present and ·when absent. 
Po1o·t11.-That at least eight army wagons and the same number of 
sets or harn£>ss be purc-hasrd by thP Stnre fo.- shtpmrnt. J:;noC"kl'd duwn, 
to PQ(·h c•amp. I belle\'e that such purc.·hase wl11 be eronomy, or not, tt 
y; til l'ertalnly prom ott.• the efficiency or the servlce. 
Fiflh.-1 rf'<'ommend that the Regimental Quartermaater be ordered to 
the plare of encampment several da)'s ahead with authority to make the 
ne<esaary fOntrac-ts for horses and other equipment and suppllee needed 
ror the !'&mp, and I also recommend that when a requisition la made by 
an olftcer, that It aba11 be honored or the offtcer be Immediately Informed 
aa to what part thereof will be honored, and aa to what part wlll not be 
honored, and aa to what provlalon will be made, If any, for the parte not 
to be furnished, and exact knowledge given aa to what other things, 
If an,., wlll be fnrnlllbed, atatlng the reuona for not honoring the requlal· 
tlon, If they may .. let the officer In any way. I am oatlalled that If our 
, .. 
ncgimental Quartermaster ball bf'Pn lJf'l"lllll\f'll lo g!J al1f·:-ul of tl 1e reg\· 
mont witb such authority he c·ould haw• nhtnin•·•l llH· horse supply und~1· 
ruo re pPrfect control by himsf>lf, and (·onld have obta\nPcl lt for more than 
enough less to have more than palil his adUilloHal !JPr tHem and expense. 
bMt\d('B giving the Quar termaster thP training to whld1 hf• is entitled in 
IIU('h an emer gency. and thereby promotlng the r>flkll"nry or the serv!r.e 
whlclt 1s the only object of the en(·ampment. 
1
qiJ t1t.-l again recommend the purchase or c·ontrol, by long Ume lease, 
or enough suitable ground on some northern Iowa lake so that one or 
1110
rp of ue regi ments mal' ramp the1·e, whenever desirable. 
Respectfully submitted, 
WM. T. CHANTLA!<:D, 
Colonel 5Gth Infantry. 1, .. v. G 
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J'ltOURA~ J FOR Tllii; CAMP OF INSTRUCTION QJe Till] 5GTH IN-
l'AXTRY, IOWA NATIONAL GUARD, 1909. 
Atlgust 18tb to :!7th, inclusive. (Seven worKing days. ) 
Based ou G. 0. No. 11, W. D., January 14, 1008. 
\Vednesday, Augus t l Stb: 
E nroute, and f'stablisb ing ramp. 
Thursday, August 19th : 
Jst drill .Company drill, close order, including squad drill, close order 
(D. R . Pars. 94 to 146 and J6lto 220). 
2d drill Company drill, extendPd ordcl", lndudlng normal attack by 
squad and by rompany aetln!< alone r fl. l!. Pars. 147 to lGO, 221 
to 241). 
Drills supervised by Battalion Commanclc•rs. 
E\•enlng-Battallon parade, 1st Battalion. 
Frida)•, Angu•t 20th: 
1st drill Battalion drill. rlose order (D. R. Pars. 242 to 319). 
2d drlii-Battallon drlil, extended order (D. R. Pars. 320 to 347) . 
Evening- Battalion parade, 2d Batta1Jon. 
Saturday, August 21st: 
A. M. 2d driB-Battalion dri ll, advanc·p and rear guard action. 
Jot drill-Regimental dril l (D. R. Para. 348 to 399, inclusive). 
P. M. Field meet. 
E\·enlng-Battallon parade, 3d Battalion. 
Sunday, August 22d: 
R:OO A. M. I nspection in hea''Y marrhl ng order and muster per CJrc. 
No. 2, W. D., D. M. A., .Jan. 22, 1909. 
10:30 A. M. Cbur rh. 
Evening-Regimental Parade. 
Band Concert. 
All.II'T.\XT r:t·:~EilAl.'H llEI'IIHT 
tonday. August 23d: Battalion 
1st drill· Formation ror nttal'k ancl tlf•fens•• by . 
2d flrlll Datta.Hun ar·ting as advaJH'it guard for nngade, 
linPd f'tlf•nll, as n•ar ~ua.nl for dhblion 
io:\'('ll!Hg Gn ri~Oil \'II"\\ I:'! l~rlga'h l"cJIU111ai1LC 
Paraclr>. 
'l'uestlay, \uguel 24tb 
''ith out 
A M Advauc·p and l'f'lil' guard ac·Uon. . 
TroOJ a v.ll h uHe day's f\Aid rat. tun man:h out to asslgnPd 
1 p \I pnslt.inns, B.JHI hhouur~ for folio\\ lng dnY s maneuver. estab· 
lishlng nulp!JSIS fnr night 
WedOP!Hiuy, \ugudt :.!ai I 
)I ant u. ·r lll"•>hlem Ill hostile contac+-. 
]> 1\J n 1 n·~·l'!Wr'R JleVIA'W 
J;:H'n1ng· Parade. 
Thurslla.y, August .!f. I h: 
1 t ,trill H.cgim~nt.al drill. 
2d drill Pt'1ZH drllla lJy fOTllllt\Oies aml hy BnHaJions. 
l~Htling ltcgilllf•lltB.IJJnrtHhl and P.SCOft Of th~ f0l1Jr by J!TiZ8 COIDJI&hf 
1. rtda)', August 27th 
Br .. Rk 1611111 aml t:'lll'onte horne. 
I'll J! ol" fill! <li'\I<TJ-:101 \>STEll 01' TilE ·,nTil IXV.\XTI!Y 
SI()UZ ('Ill/. [OINI 
Nt 1111 miJ• r lf.i. lUfJ!I. 
('IHJI/IIo1ulu11J fJ /fi,tr ./t:th J,,falltrv. 
F'ort J Jmh:£>, Iowa. 
Hlr 1 t18 ve tltP honor to rf·port that attlng on GeD<•ral Order . •o. 20, 
l!atul at J{PadtptartNII, .!iGth HeglmPnt. r. . ·. G., I proreeded to \Vest Oko· 
hojl , Iowa, on AuguKt 16, 1!109, arriving at [1;30 p. m., Auguat 16, 1909. 
I luHuf'fll&lf· l }' rt•JJortP.II to COIOUf>l Wm . T. C'bantlamJ. On TuP.sday at i:OO 
a. 111• ninA ruem hera or the Third Hospital Deta(·hmf>nt reportE'd to me and 
did r.x•PIIf'nt a~nhP In unloading aupp1il'B and arranging camp. Corporal 
Paul on a lao rf''IIOrtf d and was detailed by tb{" <·ommandlng otftcer to 
asalat In layln.K out the ramp. 
1 round th• watf•r BUP\.dY In bad ebapP, but finally v.('ll takf"n carE> or by 
ltrPOUOUII r.trort on I hll part or I.IPutenant Glenn. Owing to the breaking 
down of OJlf' or thA ha) rac·ke we were d E>layed somewhat In getting the 
c·anvas on thfl c·amp ~rounds. 1 pertorm('<l thE" numt•roua duties pPrtafn-
hlK to tho Quartf•rmastf·r·e DeJIBrtmPnt for the real or the tour or duty, 
and watt gn•atly n elated by the Regimental Quarterm8.8t<>r Sergeant, who 
Is to tw hlghlv J)rBIINI fnr the manner In whlrh lw performE>d the duties 
ltRBIKnNI to hlru. 
1 tak«'! the: llhPrty to otrf>r a fE'W sugg(•Btlons that, In my judgmt'nt, would 
bA for tlw lH'llf"rmf·nt of lhP Guard. I suggest that the Quartermasters 
IJe: prf>af'nt nt lhf> loading or the rare of supplies and take entire <'harge 
or thf>m from that tlmro until thP)' ar(' reloadt'd tor rE>turn to the state 
Hlnrn hOUtit! 
The p:arhag"' « an1 '" re In a vE>ry bad stat<> and should not ba\"t" ~en 
ehl;»pf'd lt1 ~uc·h c·muJitJon. It r('o(tuireod a lot or hunting around to ftnd 
thr- tc•nta and oth.-r artklf'tl whf h WE're to bf> usf'd flrst, and therefore 
dcla)c•d utt •o that wtt rould not have take-n c·art' of our <'an,·as 1n proper 
lh&JH\ It "'' had hatl a atorm. Would also suggest that Quartermaster 
('ommluar) ortk(·re 1>e In <'amp at least one day ahead of the Regiment, 
and that tho tlc•tall or l<"n DH'Il•lx' in<'r('ased to twenty; wh1le the ten men 
"Who "''rfl on dut) did all In thf'lr power. th('rft Ia, I think, work enough 
for tt·n more. That the QuartE'rmaster or BOillE' ofH<'e-r of the rteglment, 
eu~j.;tattod b} lht {'ommandtng Offit·er, proc·~f'd to thf' vlc·lnlty of the c·amp 
long t"nough ah~ad to make the desired rontract tor ofHC'{'ra' mounts and 
that h~ Jlf'TaonnJJy 8<' thf'm, and, If ne<-esRary, try them so that the offlcere 
who arfl to U&fl t hf'm do not have to break them and endangE:'r thE"Ir lives 
llJl T . "T (. f En 1. n I RT 
1 hf" hay ra ke we USf'd at c a mil Wf'f tb t" t thing &\ atlabl but It le 
a u·ry bard matter to get bagg-age in and out of tlwm. Would au Stat 
that tho :-=tate of Iowa also )IUrcbue onn email \\&N;on tor thfl: Quartt-r 
wnt r'a uee \\hlrh \\ill \e the n~~Cult> uf 'kt<"J.lln~; an tra hahl on 
dut)' at <"BIUp, aa U1e-rf' are a great man) small artkh'll <'OilllnJI: tn ami 
going out of tamp all the tina• for 'fOhkh thte "ncnn • ould l u t 
At o augg: t that Regimental QuartE·rmutt n1 I Rf"DI, tor a ahult l)t rivd 
of tnatru• tlun, tn some regular Army Post, 'VIibPre tht>>· 'an bo tn~h"'u tf'll 
tn tht tr dutt 811 lu the fif'ld. Thla. I think, a 'er~ Important dt"pat"tmrnt 
and 1hould Jxo made u t-ffldent u poulbll"!. 
That \'OWl any C"oounanden~ be tnatruC'ted to makP. &11 tlu.•lr boxu ln au 
ac C""Ordlnc to thf' rPgulatlona. Some or the bo f'B whkh v. Prfl hanrltt>d at 
1 a111p took el or t"lf!ht men to handle thf'm. 
Heepf><·trully aubmlttf'rt, 
.. llEO.mH'K .1 TAYIAlll, 
('npt , Q . . \f. "itlth Tnfnn t rJJ. 
!IS AD.Jl!TAN'f GENEilAIJS lliWOilT 
< H'FI<'I•: 01' THE ('();I[~IIKS.IR \ 01' Till•: :,llTII I:'> 1'.1 '\Til\', 
\fa8U1I t'ill/. luifU, 
Sf'lJlnnfJcr J{), JWI!J. 
f'l,i,mfl 1\'nt, 'f. Clwntltwcl. 
F'ort ) )odgt', Iowa 
Sir 1 hnYe the houor to submit the following report wltb observations 
ontl l'ODlll':.£-nts as ReJ.,r-IUJentAl ComrniSB!HY or thE' 5Gth lufantry, I. X. a., 
In C'lffil' ''Thoxas 1', Cook," August 18th to 27th, 1903, Inclusive. The 
Ht:glnwntal commissary, witb the H.elflmental Commls~ary Ser,:eant. per 
t: . 0. !"o H. L s .. pt'O{'Ct>tled to Spirll LnlH•, Augu5t 17th. 1110!1, arriving in 
c·a.mv at ubout 4 ~~0 p. m. Su{·h ('ommissat"y stores as we-re immediately 
a\alhble were ordered into tamp at r:nl'e, nnd thn ftrst tss:uP was made 
\ugt..!'t lMh, at suC'h time ru; th{' \·arious l'Ompanlt>s su<.•t•essiH:!lY arrived 
in t·amp nnd requested rations. The rt>frigernlor mE>nt <·ar arrlvecl one 
dny late, nf'r>E·ssitatin~ the htc·onvt.~td(>ut:e or an ntlclltfonnl JIUrd•as~. as per 
your Ol'llf"r Of :!:!5 pounds of baton for immediate ISS1.1P. Earh issue Of 
frf'sh bc·t'f \'.US tal;.en rrom the rt>frigcrator C'l\r f'itlter Bftl'l' fL30 }~. IU. 01" 
b€'forro 4 ::w a. m., weighed, cut up and isAued to the rompantes during the 
very Pari)· morning hours before It was menared b)r Pfther th£' sun's heat 
or the fly rn st. The balance of the issue was made rlally, with one exl·ep· 
tlon, in tbt~ afternoon. "-'~'itb the hfls.rty and emc·fpnt ass!stanf·e at th(· 
Heglna.·utu.l Commis8ary ~ergeu.nt and a sp~dal det.all th1s J)epnrtment. 
was able to ~,·ompTetA the aftc•rnoon dally luuP in front nlnrtetm to twPnty· 
Lbn·e tulnutcs afte.- issue eall. This raplU ls~ue wa3 in 11<1rt. rendered. 
pcs~ib!e by tile use o! heavy paper b3rs labeled with lhP respective c·om· 
pany h·t.tcr. in which, prior to the issue c·all, was weigbt'd and sacked thf> 
,·artous quantities of beans, rice, prunes, cotre~, su~:ar, etc·.~ entitled to 
1w :ssu(•d to ear·h com1)any. This rapid method ot lssuA obviated the neres· 
sity err aorne- Go or more men waiting tor an hour or two in the hot August 
sun in tho vlf'lnitr of the Commluary tent whiht all or thl"se artlclPi> 
\\ere mf'asured ami weigbed; and furthermore J;ermttted the Company 
Quart~:>rrnn•·tcr ~ergeauta to f'Onvey to their rtoSj)r!ctlve quartt"rs these 
, a1 ious stuns In perrert conditlon, fn:e from c·ontaruinallon either by 
tliPs or dust. 
Briefly, I may say that the quallty of the (·ommlesarr stores was very 
sattera< tory. \'libil'b opinion was ronturrcd In by pr&C'tically all of thE> 
,·ompany l'OTHmaurlers and Comp&JlY QnarlPnnasler Serg~ants. The dtf-
f!eulty e ;perlenred In dally ordering and attempting to obtain sort bread 
C1·om the- I>ea Moines BaKery might havr b<>Pn obvlatE>cl b)' «·ontraf'l with 
ltf ' lj''l 
sam .. ne;.~r!Jy bali ery, two ot whit-h. t 1 Ill)' hun\' h·tl,.:;t. liaH• ;u !ld• UJrat\1\ 
t~~ nu et the daily rlemauds of HOtl or 1110n:~ m('n 
lu my judgnent llHBO ff\1111 A r"ll \nS'"nH·tiuH sho ld h. t ul:-· f'um,JS r,f 
/no_;h 1u UPn In l'lllt, as wt'll as 111 nunC', ror all d""partments. Th£> '\Iodu~ 
01 t•IRIHil'' at these ttm1:s should di!TPr ns I' !\1• as \J0!5Bibln from that whkb 
\\fruhl 1u·e\a.il wr•·(' his rPgimcttt In o.dual Bf·J'\'l('t· n ~itl!Pr frif'ncil)' or 
hr Ilia tPrr tfJU· Thr· state nnnuftllY t.''ll nels va~t sun.a of money tor th•' 
a .. II\\P.d ... urt:n,., uf q•Jailr:rln g ... vl'r~· nnn In t' e ur)!ani;;:Pd militia. to per· 
1·n' the dutll'& whlrh sh01tltl h~ hla iu tl11e of \H~r. hf'n,·e br what litH~ of 
• 1111 f'lll •rl' npnn what er·,numh· Jll'ilwiplc 1s the sl.ate justilie-tl In r~1JY'· 
llli IK th • pn\\'~l'li Cl! J),•pnl·tm,·nt ('hil'fS Rl. 11lfi8P. Camps or Instruction 
lll!ti h au tlnlnp; Jlrnhihlt. lbntn tllf' ~ttainment or that ldJ?;h <legref'! of eUI· 
, lt>rnq tCl whldi thc·y ant t·ntlth•rl'~ • Tlw effll'i~'-Ut')' or the attual flghtlng 
[c11 u· )\ a 1 lHtHllld ''JU::It D<'t essa 'lly Uel;lt"n•l u 1011 sPV£·ral ractorli -not 
thr- least llliHillg whh ~ IB the sufficient y an•l (tualtty of their suhsistenr(! 
liH lht tle P• of r-"~&"llutih• of t 1e' 11H~tlls. PndPI' prf'St'nt mdhnd the 
1 umrnlsso~, is shoru of u.uthMH.r and 1mrdPnrd with rC! ·•onsibilltf He 
is de }1 v~d nt .. Prfor"11ing that H·ry essent1al l)&'"t of t l1e Comm 1s&arr·a 
1ut} In ,·ual eerv ,. I. r. •hl'l purc·ha or aut.-1stent .. stores, 10r Is 
hiB 1c 1ulslt• 11 t"lP EJtait1 hono1et' HP. arrht at onr~ or llese so-cnlh~ti 
(a rs or JnstrUt tiol 1 •. l'e. t Ia I lgnorau~.:e or mauy of t:Je upplies he Is 
sup . , d tiJ , .. ue nn1 wit"1 110 d On1LP aut1m·lty to rcctifr ars f"':l&n<'e 
hr ch of 1·ont nt t \\ oth a•1y sup ly hnnsf::" or modlfv an}· f' lstlng pre-
MIB il phtll ,•au"'" !Jr h\f"lt might nt any t ... te, th ougb ur: He5('{ n 
( , , 11 len t', Bli.lhl!11h dc\elo . In mv jmlgr.H'!!\t. 1'1e ''on,.. 'Jary 
l itlP'l to yrn tJ. 1 tre :1 1 ."' anrl (•"(ru·iencr attenclatJt u1 on t
1
1e plJrchUt• 
or ·ci,•Pii' s. as \l:'ll as 11 1;on tbf\ issm• o sa T.e Hy the withhold inK uf that 
putl1u·\Ty u1U 1 wt·t' whi(·h riJ<;lit'ullr b1•long:; to tiJ\l>l Penartment there 
is al~o rftlliOH~d t 1e altmulus Qllfl OPII<Jliuullv for tbe C'Ju•mi&san; to Pttaln 
f c f'ciP.ucy which shouhl clf1;1eda.lly "'baracte I ltb:; 
1 u.' tht t-tpc::J h :\ll Hka11 War iht't All1· rtr'ln naliOH TlOiuteU P1 
f t l r 01 st: 1 1, ond sorrow at the I ·le-rflc•en(·.) and in,·om_p tencY ., ... r VallO US 
~~t 01 tho Al'llH 'l'o su,crssfully otJnatc a re··c•.tion o! Blwh 
ns t esc~ ·a·Ic·1al f~tiar'l f'awrs 'lllUltl be ma•lt11 in fat t,..orot:: •1 
c ~f tat::•r of 111 +ru·+ltlll for nlii>epall'lfeltls. (J \'e t1e ('Ulll 
n. ,, lUll rO~l' ,.--.1 mnke h 1 absolu ~~lv rcar.,nsib,e. and theu, if 
1t c r u ~,\ llltl , or tncnpablo or b•:>(·omtng effie let:!·, retllat'O 
1 rlts" tu say hat much r whatt~\·PI' t·redll to ''ihirh this DP-r•artment 
t• M· i.t> •11titlf:i, 1s du1.1 to tho ufflt"lenl to·n~P.raUon or lilY assiRtants ltE're-
tot"' .nent 01 ,.u 1"1 lhls nncrt 
Huspl·t·tt'ully 
(.F. ~TARH, 
Ctttltoiu Commissary 56th InftmtrJJ. 
1 ~) ll All.Tl'TAC\T Cl<~NiiJRAL'S 1\l!J POI\T 
!ll•'l"lt ' l·: 01'' '1'111'~ .\SSIS'l'AN'I' hiT!tilEON. 
NWtu City, Iowa, 
Nr}Jtrm7Jrr 17. J!J()!I. 
!'tilfJnd n·. T. ('lwntlcw<l. C'ontmauawo .iatlt In!antrJJ, 
Fort nodge, Iowa. 
Sir: l have thl' honor to submit the following report or the health 
and sanitary c·ondltlou (with remarks) of the »6th Regiment., I. "N. 0 .. 
during Ita stay at CaJUp ThoiUas F. Cookr, Hayward, Iowa, !rom August 
lf'th to Au~st :!Sth, 190fl ~ot a slnglr c-ase or serious illness d(>veloped 
in the RPgime-nt during this time-. Six rases wen• dPtalnrd in the hos-
]Jital over ni~ht, all surrerinl'!: from gastro-tnt .. stTnal irritation ( vomitiug 
and <11arrhof\.a ). Thf>Sf' ('8Ses would probably ha\'e \)ef-'11 a.a \\"('II orr in 
thelr quarters, but thE' transient r~,·er and griping abdominal pain was 
the sourcP of alarm to offi{'ers an1l mE"n who did not rtlc·ognlze Its slg-
nltkanrE>. 1'hirty-t.wo other <·asf's, includtng two olfkers, w('re treated 
in quartt'rs for the same trouble-. 1'be sudden d1ange that a tour of 
camp duty 01eans to many guardsmen from a sedentary oct·upatlon to 
an ncth'e outdoor life, witb resulting Increase or BIIpetite antl chang~ 
of rood, wouJd ac<'ount for the prevalt-n{·e or these disorders. 
A number or tbese C'ases deve1oped in soldiers who were not physically 
fit for military Sf'r\-"kP. Tn this t'ounec·tton let me stalE' that It Is my 
opinion that physlral examlnat.ions as now <'Onducted in some of tbp 
c·ompaniPs al'e not as thorough as required by regulations. I seE" only 
one way undt:lr present conditon that we can keep our National Guard 
organization recruited up to the required standard, and that Ia to carr)' 
on offlcE"rs' schools throughout the year. In this way, only, may we hopf> 
to promote interest and enthusiasm for the service. Imbued with such 
a spirit, offirers would go and solicit the right kind of enlistments. With 
one or two exC'Ppttons I be11eve the sanitary arrangements of this camp 
wPre exceliPnt. The latrine system introduced Into this regiment last. 
year by MaJor William Jepson of tbe Medical Corps was rarrled out 
wtth somP modtftratlons made by hlmsetr. In addition the urinal tubPs 
devised by Major Martindale o! the Medical Corps were set UIJ. I bellovo 
this tombtnatlon disposes or this problem ln a aatls!artory manner. The 
tood was good. and Its manner or preparation and care was tbe beat that 
I have seen at any National Guard encampment. I aa,preclatt>d the zeal 
and entbuaiaam and co-operation ot tbe Commanding omC'er _of this 
regiment tn the matters pertaining to aanttatlon. as Wflll as th£> lJ('rRonal 
·,\"f'•Jfnn• or hlb •·om maw I II ~ I 'llkk ll1 all f.!, I I xp•·riP11<"4' !a•t~ht !tim tllat 
tOtttaglon eprf:'otla rbruugh 1lle EHO,,Js, 111111 that 1111, are uroballly ti1P. 
()lid uwdiUIH ll's om!-Nil '\P ,, llf'lJI Hi('rt tha loud suoul•t nnt only b•• 
properly prf':sen·~-cl nnd Jll·(·J·an d, h t .tlso JH"Uif'l trod from fllns. In the 
•a ,n nf thP oH\It: a' IJtesa Jll v, this~ jl:J 11111 en thnrou}(i'i' • t!Ti•d nut 
ltcg,trrllng tht.• diSjiOSOl cf k l•bPH WftSte, I lwliP\1• Ill 8'"8lPm a•luj)lf'd 
th l' ·u tlt·ft·diVf"> Sm.JI\ po r hn es \11.:1"1' hnll••l u111 11Jd la1~P l·aus wit II 
pr-rfc,ratl'•l hntt 11H8 fit•l tt\•r 11 1f'lll TliP llo\ra Wl'l"f' 11nt larf;!1· enough and 
thP r01illtl abuut soon lJtlCRJllf' saturatf'fl llllll JutHidr 1 llPI1t>\'f' suc·h 
soj1 'lllltl 1•1 t·onw a Hnnn·" of cluH.gf•l' In thur> n~ hn·r·tlhl,.; J..(round ror 
•It ·•·ul:lrV lm<-1111 nil! I ulhr-r 1111lho~euit- bac!Prln To OVl'fi'Olll(• I his ll& 
ff'l 1 1 would •••t·nwnH'Ild thnl Jll"ntlf'l' t·f•Sa JJO(!Js Of enfft.:·J(~nt size shohhl Le 
prn...-ldP!l nn1l rovf'l'ec), or c·lse <·loat>cl 'a11a provided, whlrh would JJermll 
th,.. cal'r)lug away nr all 11ulcl aud soUl! kllf'hen rafuse. 
ReBtJ£>dfu11y submitted, 
FRANK J. MUHPHY 
Co]llain "Mc!lirnl f'orps, !. X . a. 
ADJllTANT GENI~RAL'S R~JPOHT 
OFFH'l~ tW ~I \.lOll ;;u'JII l;o;F.\:-i ' ll!\ '. 
/JUlHtl\ lUH'(I, 
Nt'JJt rm b<T .1, 190!). 
Colond 1L T. ClttHttlana. 
Fort Dodge, Iowa. 
Sir:-In compliance with your request r ha\'e the honor to report ou 
the various tours of dutr assigned to me nt Camp Cook, as follows: 
Pirst.-Aa to the march from Camp Cook to Lakeside Farm, the btvoua<' 
and the !ollo\VIng day's maneuver. With the first Battallon under com-
mand or Captain Bailey and the third Battalion under command or 
:'\lajor .Johnston, we left Camp Cooke at 3 o'c·lock. mnrchl•d through Spirtt 
Lake and arrived at Lakeside Farm at about 4:45. Tbe men appeared in 
firsL class condition during this marcb. and kept up a good galt. I issued 
n halt order r>rO\"idJng that ~Iajor Johnston with two companies of thf' 
thlrd Batta1ion sbouJd estab1isb an outpost protecting the command 
from an imagino.r)' enemy in camp, at Camp Cooke, the outpost to b(~ 
established coveriug the Colonel Humph••ey-Spirlt Lake road and two 
roads leading from Camp Cooke towards Spirit Lake. Thill outpost v.•as 
establlshrd and about 10 o'clock that night I directed Major Johnston to 
<'Bll otr the pickets on the outpost and sent the men to bed. And I am 
ad\·iscd that this was done and the men all got a night's rest. 
T he remaining six companies or the c·ommand went joto camJl a.t 
I.a.kt>stde Farm and the work ot establishing the camp was done very 
promptly, and tn a t~w mioutes after arriving at thl' ramp site the c·om· 
panies were nirely situated for the night. Stnks were promptly dug and 
a small guard established to prevent disorder. 
The same hours of ser\'ire were obser,'ed as at Camp Cooke. The 
men were allowed to leave camp witb Instructions that ther were to be 
all In their tents by taps. A number of them went to Spirit Lake, wbcre 
they bebaved themselves well as I am advised, and about 9 =-~0 two of· 
ftc-ers rode down and rounded up the few that remained at that time and 
sent them back to camp. 
TlfE UASEU\'r:R. 
At G o'C'Io<'k 1n the evening I received order from the Umpire reporting 
the general situation of the Brown forces. I prepared an order asslgntng 
tbe advanre guard to Captain Bailey witb two companies o! the first 
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lhtltaliotl The Cn\·tlh·y Wf'l'!' flii'Pf·h·d to nn.-.s lltc• 11arrow IIP.('k o[ land 
nnrth or C{'ntrr Lake and tak1· n poRitlon from the hPights beyond to 
prntP<t thA ach·atli'A of tlH• lnl·antq I dir••rtP•I th'• mar·hin(> gun to go 
with tJ•r> c•a,·alrr TltP. ca,·nln Idl pwmutly ut t. :w. tlw ad\·ance guard 
f llo\\NI almut t ll Tllilllll lat<•r, nnd ti!P liLRill bnily followed it about 
t u~ht lnutln d )lll•ls. Tl•P twn f·tHIIJI&Hh'R on lhP outpost jolnPd tb(' 
tnlu 1111 as Wf' mnrdlNl TO\',!H•l C'amrJ f'nnlw F'lrlug was Hrst heard at 
4 1 Th'' r .. p,nts st·nt l1nd< hy J.IPUII·nunt (;arlttr of the Cavalry In· 
!Ita • ftH.'l roslthm uf tl f• f•OPmy nnd his own position also received 
I lU II 'rt (.f riB frnll1 I~Qplt\111 nniJpy in ('01llll1811ll Of the advance guard, 
111il• a!iug I hat th •ll~'lll' Wf'l'fl ot·•·ultYhl~ Uw rid,!;!;e we~t and north of 
1 n r I ak nne! '\'lth Jil'ld ~la1uH s Wt• juflgttd that the\ r heaviest forces 
w II (JJ\ •lull' l~fl \t lhro p;rmr• WN~t ur l'mnetPry Hill I dirE>cted :\'Iajor 
lr I!H"'t' n tn tahn ids lht1t.dlnn nntl IIHtrdt B.I'Qilnd the Lalu• to tbP. nortb 
r r fJ e rR . wt oud make the nalu a.ll<lf'k on tbP enemy's t~rt while the 
o•Jr:Ja ~ at .. lrl.;. "nuM be Tntu1e with tho remaining <'ompanies on the 
t dt"' nmo tlmr I •11 e( IN1 Captain Gantt to take the remaining 
II f' fi st Batal!fln nnd skirt the field south or the road 
11 e hi <Ill t H· s·t .. hl of thP t·nPn:n· 'ly Intention bPing to use 
Q Jrc anies lu t),t' altauc nt thnt point and use the two com· 
thAt hatl l•e 11 • ihr advam·n guartl aa resen·e. Captain nantt 
1 t o Wl1!v a dE-tour aud artua.l\y came into ('amp Cooke from th e 
Jt 1\\r t an tht~• th ae 1Wt• l'fJni1Bn1es "oulrl ha\·e been or use in the 
hattl fh 1 nmt.anles in thro Rd\aOI·e JZ;unrd were pushed forward across 
t r. ! c• Ja::ul unrth nf f'••ntt.•r Lnh:e In time to join the a.ttack that 
Jnaklng. Wlwn the flna.l attaC'I\. rame I held one 
filL m .. \11 lit'\UII ACTIO:'I\S. 
Thf1 tlr~l ITattalton a<·ting ns rear guard with Captain 
1.l1 ~ s ou,,laiJY rurnishlng Ill(• support. and rear partY, and the macblne 
u matlo its first af.autl at th~ hf'lghts l•nst or Camp Cooke. One com· 
., n'l our platoon was 11lnc·ed 111 the fleld north of the grove east of 
a }If' hts to c un·r I hE>tr retrt>nt and ant~ platoon was sent to tbe 
U,V ltlf" ,,ud of llu" problem Captain Bailey bad with-
ira\\ ,1 81 1 \\US Ol't·Upylng a (IUBitton under (•on•r just east of the little 
Ia~ 
Hotd Jr.· t r1 ht thjs, the movl'llll'nls were very promptly executed 
1 1 ttle nmrcrs dill nnt Mhnw thr. tlisllu Hnatton to lea\re a good positlon 
t 11 th v shn\\E'II 1n lllr> Hrst fll'tton nml they retired from position to 
110 ·ftou qt. re Jlrompt)}·, PXf'PJ•t In one instance, and in that instance tbe 
I larue H fttly. fnr thl* rh•la) nata upon ntf:l!. Havtn~ gone quite a dis· 
11\DHI I OI'I t'flilll), l nrrlf>n·•\ lhe t·ompaules to halt at a hill _about two 
Oldf>s t111rtheuat nf t'IUIIIJ ('oolte, atHl from that on l assumed all the 
rl OVPUl· U~J th:u we would make. 
HH'tHU .\H T:\1-!TillTTOU 01o• TilE GUAUO. 
'J l11rd. ln this maLtf:'r 1 have ver}' little to say eX<'f'Pt that I round 
the guard falrh well instrur·ted in most cases. From an examination 
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of the men t round tha t a ll bad made an earnest ettor t. to learn the gen-
t-ra t orders for a sentinel, and cons idering the guard we have had at 
other <'amps durin g l hl} past few )'ears, w tll say t hat ther e has been a 
markell ltnpr ovf:'men t i n this nne, ancl it ts also especl o.Uy true that the 
officers or the guard WE're very active In the per formance of their duties , 
and on t.he whole t he guard wor -k w as we1l done considering the fact 
that mast of the m£>n that I ran a rross had never been on guard berore. 
l<'ot~rtlt .· r would respectfully recommend that the new J>lan of having 
all t1w dr Hllng in the morning be <' Ont1nued with a little lon ger time or 
rest bctwoen the fi rst drill and the second, and that the flrst drll1 be 
shortened some what. In eYery respect 1 think this cn.mp has been one 
of the most successful ones, If not 1be most sucrcesful , that l have ever 
attended. 
In talking wtth officers and men from different companies 1 find 
that the m en wer e we ll pleased with tbe arrangements, and, while there 
was the usual ki C'king th at is part of the guardsmen's da.Uy routine, I 
bl"lieve that th~?re was less cause for it and l~?ss of It this year than for 
an )~ YE"Br for some time. 
In t his connection I ha,·e Lo say, that so far as my own Battalion was 
concerned, the officers and men performed the duties assigned to them 
promptly and cheerfully and seemed to have an enthusiasm about their 
work That was decidedly pleasant to wltness. \Vhlle allowing for the 
usual mistakes that we were at camp to corrert, T thtnk that they did 
good work throughout, and can say the samt" or ~Iaior Johnston's Bat-
talion while on maneu\"erB with us. 
General Situation: 
Very respectfully, 
T. J. ~[AliONEJY, 
.tlfajor fi(Jf1a. Infantry, 1. ?t.1 • G. 
CA.MP TrroMAB F. CooK&, 
West Okoboji, August fq-25, 1909. 
PBOilLEY. 
A Brown relnrorced brigade, consisting of three ReglmPnts of In-
fantry, a squadron of Ca,·alry and a Battalion of Arti.llery, and moving 
westward in hostlle territory, was at Esthenllle, sixteen mlles east of 
Spirit Lake on August 24th. 
A White reinforced brigade, consisting or two Reglmente of Infantry, 
a Sr1uadron of Cavalry and a Battery of ArttiJpry, was at l .. alHl Park, 
twelve miles weal of Spirit J,ake on August 24th. 
Special Situation: Brown. 
Your <'ommand, consisting of the lat a.nd 3d Battalions, 56th Iowa 
Infantry. and Troop "H," 2d Cavalry, reached Orleans, north of Spirit 
r~ake, at 5:00 P. M., August 24th. The brigade will march on Spirit 
Lake on th• morning of Auguot 26th. 
At ti P . .:"!L. AuguHt 2Hh. ron rN:~hrd orr)Prs from the brigade com· 
111 amh·r at Esthenllle to proc'Pf'tl to \lanhattan R•·&th on the followint; 
nwrning, via thf' l-}ath Pnl l lc5·1: 2·11 run.d, for the JlUTJlOSe or f]f)atroy ing 
hoetUe aupplt£8 whkh havP ltt·I'H '·ullc,·lf-fl at that poin t. 
You r rommn nd I the lf'Bfllng f'lf'Hientt will 01oH• at 6 ~~~A. ~f. 
I• 1 n u 01wt ~~~ . 
'lo. 2. 
l st Cnvnli"J" , TruOH K 
'nrl ('1.\·a\J·y, Mn1·hh1 e 
Gill Jllat 100 
.. trl Ad'' 'liH e Guard . 
f'atJtaln llallPY, :! 
( mnpanl!!'l . 1st Hal 
toliuu 
'!rf ~\lain lmd.\~, 1st 
nn1l Zn1! HattJllons. 
llt .\Wil "ITHlS i"t l ~ill lh.lii\H'\1 t .... J •• I :"J . G . 
\KF Sn·~- F\ lt,t. Juw, 
A l·co. '~ 1 , '!"HI, 9. 00 P . '1. 
.\ Whil e t~l nfon·Pd brigade. conalated ot 
1 \\O H.f' glm~uts or Jnfantr~~. a Squadron of Cav-
a ln . was at h\KE PARK, twel,•e miles west ot 
F 1·11n L .\1•::t~, on Aug:uat 24tlL 
l tPta rhment wJll man·h tornorrow west 
tli W QI't1B {.-\ PI' HATT-'. X BEACR by the way Of 
1"Illnnttl ';-f.·2·11 road 
3. 'The Cavalry will start at 6::!() A . .M. and 
fuH·r th!!' n10vemt-nt. It will t-ross the open 
1 ountrr 1o the north or C'r.;o.;nn LAKJ! and near 
rulnt 6 and will IHmd pat.rola to tha nort h. 
Thf' rn af·htne guu platoon ·wi ll accompany 
tho C'&\'B. Ir)' 
L The adv on«·e guard wi ll pr&ede the m ain 
tody at a cllatanrf?' of eight hundretl yards. 
b. ~n 1e JllBln bcdy ,.,. UI march a t 6 45 A. f. 
)Jy tllt't h.SIIUBHL Lf.·b· l•·2· 11 roaU. 
J'he t e"" i lllenta1 tra in wi ll fo llow a& far 
os I ' ' n• Com,..E 
T he d~ta•·hulPnt r·omrunnder will be with 
t lu IIJ&tn l JO rl }#. 
I \ 1 ~·r o t ~iajor M ahonPy, 
f ommrlf&flr ' r f;fj t ll iiJ.f011hJI , 1 ,.\'. a. 
F. G. STOUGH. 
l<'irB t TAcu t c11 fl11 t and Adjutant. 
lOG 
Fn.a o OJUJF.RR, 
No.1. 
ADJUTA!\TT GENERAL'S REPORT 
HEADQUARTE:RS 56TH Irn·., I. N. G. 
LAT(E Sroe FA ltM, IowA, 
Avo. 24, '09, 4:30 P. ~1. 
1. A regiment or the enemy is tn camp at 
CAM!• CooK!·~. about three antl one-half (3%) 
miles west or SruuT LAKE. Our main body Is 
located about one (J) ml1e east of ORLEANS. 
~. 1'he Hegtment ·will bivouac at L., Kt-. StoF 
FAnu. 
a. Major Johnston with two {2) companies 
of the ~rd Battalion will Corm outpost. The 
outpost will take post commanding the C.nrr 
lln.wrutFS ,\xn Sr11nT L.\!n RO\fl a.nd tho S1•m· 
IT LAKE·C,\l,IJ~ COOKE ROAO. 
The 1st Battalion and the two (2) rC"-
maining companies of the 3rc1 B:ltlalion will 
C'amp at camp site aUm•e dl1Bignated. 
5. The commanding OffiC'I:'l' wi ll be at the 
regimental <'&mp. 
By order or Major Mahoney, 
Commanding J61h 111/ .. 1. N. G. 
FIELD 0RDEDS, 
No.1. 
F. G. STOUGH, 
l''irst Lieutenant ana Adjutant. 
T IIIBD BA'M'ALION 56TH l .NF, I . N. G. 
0l'TI'OST ot· R eor:UF.XT, LAKE SIDE FARlf, IOWA, 
Aro. 2-1, '09, 5:00 P. M 
1. A regiment of the enemy Ia In a ramp at 
CA:11P CooxF., about three and one half miles 
west of SPJRIT L .\Kt:. Our main body is located 
about onE' mile east of 0Hr..t·:_,...,~. 
2. The general llno to be occupied Is 29· 
32·33 with main body at junction of 31·32 road 
and the C.nrp H uMrnREY-SPIHJ'T LAl.::t~ RoAD 
wJth patrols on these roads and to the tron t on 
31·32 road. 
Companies B and D to constitute the out· 
posts furnishing their own eupport. 
4. And In case of attack to defend vigor-
ously and will be supported by main body. 
Th,. uHIJ•O t tomm:wlr>l' ,•,Ill Lt• fountl 
with lh1• ~nnt•o• :~.• 1 \h Sl!li F\1['1 
H)· nrckr of :'llajo• .Jo!wsLOn, 
,,,;,11 Tnf-. f .\ fi 
F'lll.U QHIII·II~. 
0. 1. 
f'rr,tllllljl/(/1 lrJ ~~ '/!II 1 at fill< 
R .I J.AIRIJ, 
F 11 st Li'-'llfrnrtnt ond .44jutant. 
ltn I'FJ' \Iii U.~l' ~J'iTfl lNF., 1. ~. 0. 
J ,.\KE SIDE li"Aitlf, loW.\, 
ALG. j5, ·o~. G:Oo P :\1. 
t A \\'hfte rPtnrorc·cd brigade consisting 
of two Heglments of Infantry, a Squadron ot 
t a\"alrr and a D'ath·ry or Artitlery was at 
I.AK£ P. n1~, twt>llfe miles \\est or S1·wn J1AK£., 
nn ugust 2~1h. 
::. ThP detac·bmeut will n!arch tomorrow 
WI t \'I& the F.~lll fi\"ILLL-!;·ti·~-11 lBtld. 
:1, The 8thanre guard will f'OOBISt of 
Companit>s G and 1-:. Company (i will bG fbe 
Ud\'UIH'rt party ond ('oUlp811Y E the SUIJJ}OTt 
1. The l'aYnlry will prere-c1e the advance 
guanl by tf•n rntnutf'B and enrlrnvor to seize 
the one milt~ to UtP north of CA:\IP CooK..-.. 'The 
adqmce guarrf will reluforce the Cu.valry ns 
son11 liB t·ontac·t Ia madeo. 
'l'he dr•tac·hment <·ommander will be vntb 
the SUJtJJIITl 9.1111 all mu~osa~('s will rt>ac-h him 
:1t this pulnt. 
W. BAILEY, 
('tlfJfr~,·n commanding Detac11ment 
S. B. PHILPOT, 
f ap/tTin f'"J nmanrliHf1 Advance nattery. 
10~ AD.Jl'TANT GENERAI.'S REPORT 
OFFlCE OF ::OlA.TOH 5UTI1 DH'ANTIW 
C'O~fMA~OING SBl~OND BA'I"rALION' . 
1\'ebstt'J" City. Jou·a. 
Septcm bc1· JJ, Wf)D 
C'ommamling Officer 66th Infantry. 
Fol't Dodge, Iowa. 
S1n:-Pursuant to your ordrr I have thE.' honor to sui.Jmit tiJe following 
report ot the dE"tached tour of duty perrormecl by the 2nd Battalion 56th 
Infantry, undE.'r my command on August !H-2:J, 190!L 
Aug. 24 nt 9:!:!0 A. M. [ was glven the ordt'r, copy of whlC'h is as 
follo\vs: 
Major Hyatt: 
HEA0Ql'AR1'EU!; ()6TH L'lrif-'\)..:11\Y, I. N. G., 
C.nll' Tuns. F. COOKt. 
At 3:05 P. M., Tuesday, 24 Aug. 1!109, you will take the 2nd Battalion, 
56th Inrantry, with one day's Jleld ration, equipped In llgllt marching 
order, blankets and tents. and mat·ch to the Badgerow Farm on Lake 
Okoboji aud b!voua<· establishing outpost. For this wo•·k Troop E and 
one section ma<'hine gun U. S. Cav. ba,·e directions to report to you 
at the Badgerow Farm at 6:00 A. M. on the morning of th~ ~5th. One 
wagon tor the Headquarters teuts and offiC't'rs shelter halv('!'i will be fur-
nished at 2:31 P . .,.J., .Aug., by the Cavalry. 
Your C'Ornmand will wear white bandages on the left arm as a dis· 
ttncttve mark. 
The problem for \Vednesday will be banded you by one or the umpires 
at the bivouac. You will pro<'eed to soh·e same, preparing and submit· 
tlng the ne('essary march orders In writing. 
By direction of Colonel Cbantland. 
9:20A.M., 24 Aug. '09. 
S. M. CARPENTER, 
Captain anti .d.tljutant. 
Pur•uant to the above order the 2nd Battalion under my command 
left Camp Cooke at 3:05P.M., 24 Aug. 1909, and preceded by euy marches 
to the Badgerow Farm on Lake OkoboJi and there formed abelter camp 
at 5:00 P. M. pu111uant to the field orders No. 1. a copy or wblcb Is as 
follon: 
Fn r.11 01111111~. 
!':o. J. 
1 0~1 
Jh:T.\f'll\lt:':'IT \VHITF: ARMY, 
:\i.\H B .\th;HUI\\ J<' .\R\1, Wnn OI{OilO.JJ, T ... ~KE 2, 
21 /\CO, 190!l. 4:30 P. :\1. 
1. A Brown brigade was at EsTnrnvu.u~. 
Hi mlles E'BBt of Sr>mn L~\KE on 24 Aug. mov-
Ing Y.Ptilwa.rd. Our main body is at 1 L.\Kh 
PART<, 12 miles west of St>mrr LAKE. 
2. This com mand wi11 cnearnp at B.\UGL· 
now FAHM at 11. Company Commanders will 
report lo Lieutenant Smith for assignment or 
Camp Grounds. 
a. Captain G1lletle with his company will 
form outposts along the road to the North. 
Patrols wi ll be sent out to observe the coun-
try to the east as far as OKOBOJI LAKE and 
north along the roads. 
4. Baggage train and hospital detachment 
wtll Pncamp with the troops. 
5. CommandJng Officer will be at U. 
B) t·ontmnnd of )lajor llyatt. 
GEORGE J\1. TEED, 
First Lieutenant and A.ajutant. 
l'ollllliUnkatt'd verbally to Co. Commanders. 
ShortlY after o1.mp was established a. copy of the problem was de-
ll\ 1.rhl l;J mP lo be Qpened at 6:00 P.M., problem upon being opened was 
us rollowa: 
rtt_neral ~ltnation. 
C.\:\fP TRO:lL..\.5 F. COOKF., 
1Yest Okoboji, lowa. August 2}-?J, '09. 
A Hrown rPinfon·ed brigade, consisting or three Regiments of Infan-
try, n Hqunllron of Cavalry and a BattaJion of Artillery, and mo\'tng 
"''~twanl 1n hosttle territory, was at Estherville, sixteen miles e.ast or 
Spirit Lake on Aug. 24. 
A VVhltf" reinfort·ed brigade, coneisttng or two Regiments or Infantry, 
u Srtundron or CM•alry and a Battery or Artillery, was at Lake Park, 
t" Plve miles west or Spirit Lake on Aug. 2:ltb. 
~Jledat Situation: White. 
Your t·ommand, roneistlng or the !!nd Battalion, 56th Iowa Infantry, and 
Troop E, 2nd Cavalry, reached Badgerow Farm, nortb. or Manhattan 
J IH ADJUTA:'\'r GENERAL'S REPORT 
Beat·h. :it 5:00 P. ~1.. August !.!Hh. The brigade wlll lt•ave Lake Park 
Clll th t> morning of August 25, marching on Splrlt Lakt' , 
At li:UO P. M., August 24, you t·ec~tve orders r1·om the bl·Jgnde com-
manli e-r at l ... ake Park to proceed to Spirit Lake on the rollowJng morn-
in.'t. vin the ll-:!-tl·5 t'Oild, for the purpose or co,·rrtug the railway junction 
at Spirit Lako. 
Yuur 'om mand ( tht leading e iNllP iltJ will IUO\'e at {.i 00 A. ~1. 
Tllt•n•nl't<'r I l~sm•d flPld orrlers No. 2 as Follows: 
lt"tt-LU ORDERS 
No.2. 
(a) Independent Cav. 
Troop I~ 2d Cav. 
ness 4 Troopers) 
(b\ Adranre Guard: 
Capt. Williams; 
1 Co. 2d Battalion 
:iG Inrt.; 




liEAUQl' -'"'·tnnR Dt-11'AVHMF.~T 'n.tJTe r\J.I,1Y, 
BAnm::now 'FAIV•t, W~;sT OJtouoJr, IOWA, 
2-1 Ate.;, '09, 8: t5 P. :\L 
1. A Bl'owu Bl'igad<' or all arms was a.t 
EJ-.;T11HtlJL(_f:., Hi miles .Past or SrrutT LAKE, 21 
Aug. 'OU. Our main body ts at LAJCE PARK, t:! 
miles east of ~~~tall' L.\Jo-:. 
~- This detachntl'nt will march tomorrow to 
SPIRIT L \Kt to serure the Railroad Junction. 
3. (a) The Tndopeo<lent Cavalry will start 
at 6:00 A. lf., t•Overlng the movement. It "ill 
seize and hold a position covering the Railroad 
Junrtlon BJld r~tounoltE'r along the- Srtnrr 
I~\1\1'-E1-1111EII\ u.u: H0.\11. 
Cbl The athante g-unrd wtll ('leal' the north 
rxlt or thE> c;amll at ,; :05 A. 1\1., marehlng by 
the 11-2-6-5 road. 
(<·) ~lain Body: (<I The main bodr will follow the ad-
In order ot march. Yanee guard at about 600 yards. 
Captain Stalford, 
2d Bat. 56 Inft. 
1 less I Co.) 
Detarhment H o a. 
pital Corpa. 
By order of Major Hyatt. 
4. The baggage train will follow tbe main 
body as far ao Brownell Heights. 
5. The Detarhment rommander will be with 
tbe main body until 7:30 A. M., and there-
after v.•itb the ndvance guard. 
GEORGE M. TEED, 
Ffrd Lieutenant and Adirdant. 
ADJl TA:'\T Ub:'\l:HAI. H m:t'IJI'T Ill 
('oJ)If'S to f'a\·ahy CoUJmand1·r, t'OJJtnln \\'illla.ms an!l Ca11lain Star 
\mel , to HriJ!D.d(! C'onnuandPr hy \\ ir£> 
At u O:i A. "\T tlH• TnJOp I·~. 2nd C'a\'nlry BlHl machine guo si!ction r•"· 
portr-11 tn tuP. at ,-nmp an1l WHP.! ginn n f'Opy nr the order last abon~ 
At t;: tO A. :\1. thr> adlBtH'A guar!l started from camp, th£> C'a\"alry fol 
tow 1ug a\Jolll fhe milttltl·s lhE>n·aft{'l' 
Al '1 115 :\.. ~1. th('t main body n-af·hetl Carup Cooke. 
At ; 65 .. \ M. 't rUf i\'t d th~ fullnwing f('J.OI"t from thi:! ad,·aure ~uard 
All\.\'iC'E iii 1\t:u. Jfl09. r-55. 
l·:l~tliiY f• ntnnthl.!d HH~ lnmd Ptl yards al1ead. We are J)retly weB shot 
up. ,\dHHH'C rorwnnl inlpOHBlbiP wlthottt supt~ort Flunk e.ttad;; to our 
tlght I'IHI !Jt' madr-. 'l'wo r·omJ1anlt"R nef>rle-<J. on our right. 
WTLI,IA~IS. 
,\l S:lll 1 ret·f'!n·rl the !olln\dug clispatt-11: 
25 AtG • .AII\",-\'S('f-: P.\Rl\'. 8:05. 
t'nvalry ::kouta reptlrt tnemy !! mllns east 1-B"o?..-nP.ll IIetgUs. 
WILLIA~I:l. 
~\It\' A "(I' .!11 HAl ~.6. 25 AI 0 HJO~- 8 2-1. 
1 war hill ~ gun Bedlnu. l Platoon Cavulry entnnchell ahead. 
tvm rOID[JBnlrs Hll lin•• to ad,·ant·e. 
W!LL!A)!S. 
i\t H.o:; 1 re{'eh·Nl the fullowlng from the (·ommander or the main 
hndy lo-!PssrLgo as hdlowa: 
lf,ljor 1/yatt 
Hattflllon forming ror attftl'k Olle llllif!- nnrth.-.aBt or my posltlnn 
u 05. STAF~'ORIJ. 
t;.hort i) t.hf>fPtdi•·r I ff•("f'IH·d tnfonnatlon rrom the r·hi£'f Hnl(lire that 
<'ompanlca K and L wNe ont ilf &C'tlon and thereupon ordered the ma· 
chine g1itt to fJf'f'Uil)" JlO&it Inn on our Bxtreme le-[t and to support Company 
M, whtr·h bad alreatiY O\TUpiE'Il position un tbo lle!J?:hts about one mile 
nurth~ast ut ramp (·nuke. l'ompanr I OI'Cllpil:'d u. high hill on the right 
(lr the ~plrlt Lakf~ Hnad. 
At !l ·Jn .A lL hy diret-tlon of ( hid l'mvtr.P. the maneuvPr ,,·as dcrlarEd 
1tose11 1 altac h herf'lo thr- onlJlO&t order of Captain Gtllette. 
,.ery respectrunr submitted, 
N. P. HYATT, 
Major 56tlt ltl.f41ntrv. 
II:! All.ll"TA:-:T GENERAL'S REPORT 
COMI)ANY l\1, 66Trr lNJi'ANTRY, 
BADOEilOW FAR:M1 IOWA, 
24 Auo. 1909. 6:00 P. M. 
Th(> «.•nemy has been reported in force at Estherville, 16 miles east 
nf Spirit Lake on the 24th of Aug . 
. , Otlr main body is at Lake Park ready to advance to the moruing 
as ad\'Bllt'<' guard. 
:1. Company M will establish outposts on the Spirit J .. ake road, pa· 
trolling thoroughly between the lake on the Tight and along Its shorE 
and lho road examining posts beyond tbe grove about hnlf j:\ mile north 
or <'nmp. Pirkets lteeping grove on botb sld~:~s or road pa.tl'ollcd thor-
oughly. 
4. Lieutenant Jarket· will be with the pickets till J2:00 o'clock. Lieu· 
tenant '\'<'ston will be commander of the supporLs and will be found with 
tllem. 
G. Captain Gillette will be found with the reserve at camp. 
11)' order of Guy M. Glllette, 
Captain Company M, 56th Tntantru. 
II"I'OIIT OF TilE CAMP OF INSTRlCTIOX OF' Till·; c,<;T!I i;>.;F \:-:TIH 
1909. 
Fort J...~torcnl~;ort/1, HcHIRIIH. 
Sep tf·mf.Jer i'. l!!fl:i 
'l'lir' .ltr/utcttd Genrrul, Des ltoines, ]OU'(t. 
SJn I have the honor to submit tbe tollowi~g report upon thP f'lt· 
( a111pnut1l or the fo6tll Regiment, Iowa National Guard, at " 'egt OkoboJi 
Lake, Jnwa. from August 18tb to 24tl1, 1909. 
In a•·(·ordan<~e with S. 0. ~o. 122, your 9fflce, I attended the above 
au·ntio•wci enrampmenl on dates g1ven. 
Tlw l!"•·nernl orders from Regimental Headquarters directing detallR of 
lt88Pilllll\ng and daiJy routine, are enclosed herewith. 
ADRT\'AL AT CAMP GROUNDS. 
1 n·nt·h•·d c·amp about 11:30 a. 1u., August 18th, and found one com-
1,1lnY in c·n.mp, lhe remainder of the regiment commenced to arrive about 
1:! ~:u p. m., the last rompany reaching camp during the night of August 
lkth·l~+th 
T ln· rom~an1es, with two exceptions, were very slow in making camp 
and in Jll't•pnrlng the first meal; the latter was due to the distance company 
t1aggagfl bad to be hauled. 
CAMP SA.NITATION. 
Thu Jepson sinks were used and proved fairly satisfactory. The same 
truublo was E-xperienced with garbage cans as stated in my re-port on the 
O~tl Infantry. 
Tl1" 11olkc of camp and kitchen was very good. 
COOK-RATIONS. 
Hco !'eiJOrt on 53d In[antry. 
A 'M"ENDANCE. 
The attendanrc at camp was very good with the exception of two com· 
J1&1li8B 111 & L of Siou-x City); these two companies were very small and 
H llE-tler attendance cannot be secured from that place it ~·auld seem 
wise to muste1· out one or the C'ompantes and let some other town hM'e 
the ad\·antage of a Guard company. 
Consolidated morning reports are Inclosed herewith. 
~ 
111 AD.Jl' TA:\'1' GENERAL'S REPORT 
u,\ND. 
Th<' band had its rull number present and Is a good organization. 
Gl"A.no llUTY. 
'l'hl" formallons for guard WPrc ''ery well executed. Condition of guns 
and equlpn·f'nt BR11H' os gl\·en in my r·epoa·ts on lhe 53d and 65th Regi-
ments. 
Capt. .T. A. Kreger, .1. A. Dot>!. U. S. A., took rhargc or the Instruc-
tion in F.liBrd duty in this regiment. 
J)llll.f.S. 
'rho rompan1es w£1re well d1·illed In r-lose order but not so well ln.-
struc·lt•d in f'Xtrndcd order work. However, a srent imprO\'Pment was 
shown in the latter during the enrampment. 
The regimental and battalion drJHs were not ns good as tbe company 
drills would lndlc·ate but a satisfactory imt)roven:cmt rt'sulted during 
the week. 
Remarks as to the use of co,•er, etc., in report on 53c1 Infantry apply 
to this regiment. 
\1\.llS, EQUH~ME:OOT A:.;J) U:VU"ORM. 
The guns and equipment or this regiment were In very good condi-
tion, much better than In the other three regiments [ lnspe('tcd. 
'Two or three companies were supplied with good Jllarc·htng shoes: the 
other ('Ompanics were in same <·onditton as 5:Jd tnrnntry. 
OFI'ICFR~. 
The majority of the offi('ers were [alrly well h.1strut't.e<l but In several 
cases did not seem to take kindly to rorrertion and disrlpltne. 
Some of the officers were uot prompt in the exec-uttcm of orders, and 
this slackness was rellfl'cted in most or the companies. netalls were sent 
for to do certain work; they were, with few exreptlons, slow in report-
ing, and in some <'Bees left without performing the duty directed. 
The discipline is bad, no attention was paid to military rourtcsy in 
most cases, and the enlisted men were very familiar with their officers. 
I talked to the omcers about the necessity of discipline but did not 
notice much improvement. 
certain reports were <·a iled for during camp and It seemed almost im-
poastble to obtain same. 
Companies were sJow in form ing after assembly had sounded. This 
was the case up to the day 1 lett camp. 
There was considerable noise in camp after taps. 
PAPER WOBK. 
Same as given In report on tbe 53d Infantry. 
8Cl100L8. 
During the Pncampment oftlcers' ecbool waa befd and instruction given 
aa stated In report on ~3d Infantry. 
AIJ .ll 'TA:s-T ClK~\ I<:H.AL'~ H\-<~P(JHT IJ,, 
One non-commissioned ofllr'Pr from ea<·h tompany was i11~1 n1•·t··d 111 
Jla.trol work. 
Thr(•t~ maneuvers were l1eld during my stay in c·amv. the first two wer~ 
011 I)• fair in eKf'tullon, the third was ex('P111"nt In all respPI"ts, offiN!rs ant.l 
lllPTI C'&t'l'Ying o n t11 e worlt in splendid sha.p(>. 
Tht at• maneU\'ers covered the same ground as those of thE' ~!5th In 
~an try. 
Ouc tru·th:al ride was held and 1t seemed to interest tile oflkPrs. The 
l'PBtllts obto.lne-(1 from tt were very satisfactory. 
M IU1'AUY EFFICIENC't FOit ll~LELJ) SJmYJCE. 
Jf rllsc·it)line is ilnpro\•ed In this regiment I believe it would quil'kly 
lmt·um~ a very etneient regiment and able to perform excellent field ser-
Very respectrully, 
CHAS. S. LINCOLX. 
Oapt. 2d Inttu. 
llli 
lli.JI'OH'r OF CllnW " l' ROl<:O:-< ON CA~IP S AN ITATION 01' 56TIJ I N· 
YANTRY, l fl On . 
)IIMJI('<\1 , lllW\IlT~ml<T. 
O l''F'I C" I·! 0 1·~ 1111g l'IIJ\t:l<' Sl ' J tl ~l·~liN. 
C' LlS'l'ON. 
Gn1cru l 01111 l !.' . LOQ<Ilt , Atl; utn. nt General, 
Des 'JolnPs, Iowa. 
Sue - -ln pursuaure with Gen eral Order No. U , I r·pportf'd at the Cantp 
of the 56th Tnrantry on llutr at 'Vest Okoboji, ,\ug. ~Uh and 25th, 1909, 
to make a ntedlcal and sanitary inspection. The l'amp was laid out on 
high rolling ground draining Itself in all Utrec·tlona Into the lake. On 
the west border line and extending for se\'eral yards was a thlc·kly ~·oodecl 
piffe or land COH"red witll brush harboring mosquito's mut.•h to the d \s-
comfOt·t or the men acd horses as well as objet·tlunable to their health. 
A rew <·ompanies in proximity to the condition WPI'~ th greatest suft'E>r· 
ers. The (•ondltion or the soil was only ratr ror absOT)Jtton, although the 
ground easily drained. General policing was JtOOd: ph'kE"l llnP was suffi-
cient dlslanc·e from thP c·amp, and the natural c-onditions gnYe Ol'IPOrtunity 
for disposal or stable reftlSP, but on arc·ount or m(lBfll.liloPs and fl1f's, horse~ 
were grPatly worrted. 
KitchPns and t(>nts were easily draln2d; lat·allon or sinks were in 
ample distanC'e and werf' kept in excellent c.-ondttlon and ront~nts \\'(!teo 
disposed of In a very satisfactory manner, In ae<·ordanre with the Jepson 
method. The water supply was sufficjent for all purposMI and or a v-er:r 
good quality. Bathing and swimming raci11tles wen~ ext·eptlonally fine 
which were indulged in with beneftctal results. 
The f:lothing of the men was suitable and durablf>, and all mrn gave 
a verr good appearance; the physical condition, contentment, habits and 
intelligence of the men were all very good and the men were in thP best. 
of ronditton tor acti\'e service. 
Character and n1ethod of C'Ooklng the food was aallsfa,·tory aa well as 
the if"mctency or cooke. Rattans were delivered promptly; the llours of 
meals or rnen were called promptly ten minutea ahead or omcers' mess 
eall, atrordtng Company <'Ommander opportunity to give personal atten-
tion to tbe conduct of the mess of the men, improving the eervire. Two 
refuse c·ans were furnished; one for solids and the other for llc&ulds. The 
garbage was carted away to a safe distance and disposed or, care being 
taken not to eotl the ground ln transit. There were no mess tents for 
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ttw men. The kltthens Wf'l'f• R\tuatf'd at thf' opposite end of 1·ompany 
sirt:'t>b> f1·om ('Ontpany <·ommatldPI'S \\'nils of lhf' tc·nts were ralsPd, 
Jl:fOUIHI sunnPd and alrPU in thr> mmnl mam1f'r. 
The pPrsonal hygiPnP of the lllf'll \\:18 good. 1\lf'Y dicl not ov~r lndul~e 
In eHting or drinking whpn hpatN\ or tuti~tH·tl. 
ilm~pltnl IINUthmPnt on duty waR ~ood, allt'lltiH to duly, willin~. anrl 
siHJWf r\ diBtlOSillon to rendPr good sPnkf•. llospltal loration was ex-
t It'll II ly poor antl was tnarc·essiblf' to transportation farilittes. lt stood 
ull a vrry roc- ky elevalion, making it a lmost Impassible to rear·h by ambu-
!unu•. nnd on ly after a most laborious physkal effort, the patient rould 
\w t.nlHspD I'tf'd by litter . The hospital itself had no equipment, exc•ept a 
ft•W 4-uts and a li mited supply of ch ·ugs, and ou the , .. ·hole unfit for ser-
vlr'f•. It was r la hned by the medical offic.-ers on duty that t he equiptmmt 
wns lost In trans it. A report ot stcl< and In jured was not furnished t his 
otflr·e. 
Respectfully submitted, 
D. S. FAIRCHILD, JR., 
Lt. Col. an<! Chief Surueon. 
APPENDIX B. 
Hcports o[ Commanding Officers, Inspectors and Officers of 
the Medical Department on the Encampments 
for the Year 1910. 
H~WOHT m' Til E CA~ I PS 01•' l l'i:JTH ITT IO;>; Of' Til F. IOWA ;.IAT IOXAI. 
Gl ' AR D, 1!110. 
lh:A !l Qt"AR'II-~HR 1 ~'1 B RIG.\I)f\ I. X. G. 
Tn tllf' Adj ulnnt O (' 'lfTOl of Io wa, 
A rnPs. Iowa, 
Yol•f·m lJer J(). 1!110. 
Des Moines, Iowa. 
Sm: I haw• the honor l.o submit the following repert for tbe current 
!t'f•fl.r : 
ln a rorme>r t•eport I have given the results of the Correspondenf'e 
F!dJOol for Officers of the Guard. At an early dat E> I gaYe lnstrul"tions to 
I he t:•ommanding offi('ers of the several regiments to prepare plans for the 
proleC'tton of all the large ra11roacl bridges within the districts asslgnE'd to 
tlwm, the State being divided Into four dlstrjcls for this purpose, sueb 
JITOtertion required was for the purpose of guarding tlle property from 
tlamaf{e or destru<'llon in case of war. Colonel Cbantland and Colonel 
Jlowell have earh submitted well digested l)lans and in case of war thelr 
JlrPparaUon for a very important duty w!JI, it is believed, pt·ove ot very 
..;rAat value tn keeping open lines or communication erosstng our State. 
Pursuant to G. 0. No. 11, A. G. 0., of June 4, 1910, the 1st B'rlgade, Jess 
the 54th Regiment or lntantry, went into camp near Sparta, W1sconsin, 
ror a tour of duty from August 11th to August 20th inrlustve. With my 
"tarr, 1 prPreded the Brigade and reached Camp Bruce E. McCoy on Aug-
ust 9th, and arranged for supplying the regiments with tentage and needed 
l'UIJ))IiP:-~ tmml?'dlately upon their arrh-al upon tbe ground. The service 
nf the railroads in transtJOrting tlle troops was or the poor,.,st character 
possiblt', bolh as lo Jlromptness or moving and acc·orumodntions rurnlshed 
the troops. 
The regiment ren<:"h,•d t'BlllJl so latp on lhe 11th of August as to rencler 
It hnpoRaible to <'omplete their ramps as intended, upon the day or their 
arrh·al, and a hair day was lost from instructive work by their rueing re-
qulrf>d to perfect their ('amps on the second day, the 12th or August. 
'fhP work or th(> entire tour or duty was in maneuvers and tactiC'al 
walks. 
conaidt•ring the ract that perhaps one-tbtrd or the officers and men were 
flE-\\ to their positions and the ser\'lce, mucb bettE'r results could ha\•e 
beE'tn reached by preliminary work in preparation for the so-('alled "Prob-
h~ma·• which were to folJOV.'. The work was fu1ly outlined tor the Bri-
Rade before we reached Camp McCoy. and without any knowledge or the 
needs or our troops. or advising with those supposed to know the con-
ditions t>xfsting, as to the fitness or the regiments to tak e Ul> the wo t·k to 
lu• r.,.qulrPd. trnHC'd States Army Officers were detailed to assist tn the 
instruttlon or the troops, and they wen\, an able, industr ious, energetic 
hody of men. doing all in their power to hPlp along tl1e work In every way 
porsihiE'. and nny failure to rNlC'h the I'E"ftUil't'Cl re~mlts wns alone on ac· 
(·otmt or n faulty system and method. 
Th£' ont• "Problem'' In \'•'hkh thE' At'my was pitted against the Iowa 
fluard, like all the other "problems," stOPllNl just at that point wh!Cb re· 
quir·ps thE' gre-atest tn l ('nt, skill and <'KPPI'i('nrf' In thP offirPrs, and dlsr ip· 
llne in the m<"n, to attain re-su1ts. Tllr one was nbout to rf'tire from Its 
JlOBition, th£' othE>r to romp lPt<' a tul'n ing movf'mt'Ht whirh might give 
results, when thP J'f'('O.Il was sounded and the tt·oo11B tnught by this method. 
that at the <"ritl<'al point or a battl e a ll Ptl'or t is rP laxrd nnd pi<'nic <'011-
dltions allowt'd to exist. 
Su('b "problems" may show thph· tnstruc·tt ve weakurss some dav at a 
~Tf'at los.- to lb~ army as wel l as to the t·oun try. A true probl<'m: to b<" 
or Yalue, should sho,~,.· how best to improve n. Yittory and gain resu1ts, 
ns well as how to wlthUI·aw the defeaterl arm~~ from thP flght without it 
BUf!l·rlng c·omplE'te c.IMtrn<·tion, two points not t·onsldert>d in working out 
t hf'se ".[trolJiemg.'' 
Tlw f'ntlre lour or cluty was one or hard work faith fu lly JtP r rormPd b)~ 
tho ttoors. and it Is hop~d much good ma)' rP~ul t fro:n the elt)erien,·e. 
'fhe l"OlllDlanU was f<'d promptly and thn rations wpr r. or good quality, 
thP only railure bPing in Ut<> 1ssuP or pota(Of'R, thf) rallroldFI fniling t.o 
d~J i\·er on lime. 
Tlw Post f'ommis~nr.r, Captain lJ. SettiP, was lllOst liP.lpful nnd 8C'· 
rommoflati11~ tn 1':'\"t?Q' way possfbh•. 
The Pest Quartermaster. )lujor ,f. T. l JaYhl::;on, t'nited Stut rs Army. a 
forn;er offif·er nf the Iowa Xational Guard, was anxious to do rn·r ything 
possib l ~ to BSiifSt and ll is faithfu l work was fully apprf'rlated. T he only 
short.agP. •o bP <'Omplal ned of was in th P matte r or f'traw, wh kh was not 
ref·t>ived in propt' r quan ti t~·. It. SPf'n:s stran ~e U1a.t aurh an a r t ld e s hould 
bP J;Prm ittf'd to detra rt from t he surrrss of a (•a mp, for when mf'n can 
1'f'Bt anct sleen f· om fo rtab)).· tbry wi ll work hardf'r and wi th rar bPtlf>r 
spirit. And in this sanJ P line a tul1 supply or blank am munition In t hf>SP 
prohJ en~Fi, br ~h· i ng grPn.tP r praf·ti<'E> tn dPmonstrating t he work and. en· 
fon·lng- fi re dis(' ip lin£'. would bf• of the greatest good , and yet the whole 
tns t ruf't lon was lim ited and t he good arc·omJ)IIshed Jeaened by a short-
age or ammunition, a Yer,.- small par t of th €' +>x p{'nee or one of tht"Se t·amps 
or ma neu\er . 
T lw san itary o.n a ngements wer e as near perted as possible to he, and 
wllh a sntall amount or care on the part of omC'ers almost Ideal C'ondl-
t ions t":\l s t e-d. 
From G(~nt'ral Waltf'f Howe. the commandtns otnef'r , on down through 
all gradf s , to the rank and file ot the army, all Wftr e anxious to assist 
and do all in their power for our lnatructlon and romrort. They ably 
C'arriPd out th~ "ork preparPd tor them, and had more dlaeretloaary 
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powt.'l' been glveu, the Connnam.littv, t;cJwralt·uuiJ l1aYP uulloublPdl) add"d 
uml·h to tbe success of the work. . 
'l'be healtb of the men was enf'liPut, lh{· (Pw tL•inor troubles h(>in~ 
·ttslly handled . The behavlor or the nwn was 1110Bt soldiPr1r at a_ll times. 
t a single rase worthy ol" t l'ltldsm f·llllll' UIHier my observntwn, &nd 
~:wo. can we11 be pl'oud of lhe dtara('ttl' of her young soldiery. Guard 
duty and the observan('e or military <·tlquctt~ t·ould ha\ e .be•:n much lm-
lJI'O\"Cd bad time been avalla.blt> (or mon1 work along thtse hues. Tlte close 
llbscnant·e or the rules or m"ilitary f'tiqu{!tte Is apllo be neglet'tetl on these 
maneuvers, as well aa on the rtn~ range, aml officers shoultl Nlrefully look 
artP.r this mat.ter. The loading of the cam11 equipage at Des l\loiues was 
ur such a character as to necessitate the double handling or a~ost every 
artlrlP. This should be avoided by a proper ay~tem or .loading .. unneces-
eu.n· and serious dela.ya c:ould be avoided by loadlug la~t that v.hlch. wlll 
lJt~ needed fil'St. 
Tho arrival ot the 56th Hegilucnt be£ore dark, although far behind lts 
1 tme !'Or arrival, owing to bad management on the part o[ the rallrr,a.ds, 
M,B\'f' 811 opportunity for having Lbe Q.unrtermaster'a SUl>Plies JlrepRred for 
issue upon the arrival or the other regi menta. 
While requests to return home before the doHe o( the tour o.r duty 
were few fi'ODl tbe enlisted men, several ofikera returned to theh home 
stations before they were able to perform any dut}· or ,·atuc. Thta Is an 
c\"ll that should not exist. l t Js hardly probable that bu~_iness causes 
\\>'ill interfere that were unlotown upou lt•avin~ home. ~1clmess UlD.Y 
UlU1(', but shou ld be considered only when in tbe immediate (amity. . 
).·tcdl<·a l omcers should be the last to ask for a relltf from tluty as it •s 
lmJJOSslble to te ll when their sel'Vices wil l be needed. 
8 as a bOd}' are an earnest, hard working body or nwn of Our sur geon • ' d 0 ·thing that can kuown abiHty and experience in their professiou, an a > . 
(h•trntl trom t belr known excell('nce should bo nvotded. 
'fh\8 tou r oC duty proved that some or the examining surgeo_n.s. at the 
Iwme stations of lbe companies, do not apprt1t·iate tho imtlortan< ~ or tlu::~o 
examinations a n d per mit tbf enlistment of nwn unBultetl ;ot n~l.l:t~~) 
·k 1 ne install<'<' n man W3.15 "brought to ,-alllp -who eu angciel e 
~;~It~ , l~l :ol t he life, of an unknown numh"r o( his comrad~!s. 
lt ls the du ty or company commaodPrH to guard their men fn~: t"On· 
11 d to RB!;Ocinte with unworthy men. i.P. r~ 
tam lnatlon by being compe e . le1u ·eel 1n f·ntraluing, delayed enroute, 
tu r n home of the com mand \\8~ ~hn ~niserablfl. tnanagem~nt of the rail· 
a nd ma~" an e~tra hardship ~;t'nt being sent. 1Jack to its honle statiou 
roads; compan) L, 55tb Rt-~ld o dtsemhark upon passing through Coun· 
from Omaha, not being a1Io"e t th 6~85 could transport to our 
d l Blu"lfs. A for e ign foe, from a~o~s gr~a.ter 'numbers. ti1Rn our ra il· 
ahorf'B ahd land troops ~aste r , ~:1 to : eet ond prPvenl their SI:'4'Url n~ a 
roads ronld carr~ . our own : root be c·nrriPd from Iowa to southwestt.' rD 
foot·bold. 'Vben 2.000 men <' annot ve a seri ous problem In t ransporta tion 
W1sronsln, within 24 hours. "'6 ha . , . . (.>t bP rompe iled to rail back 
to f'onaider right at our own doors. "\\ e ma> Y 
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on thp Mtssourl mule for rapid transit. If it is a fa<'t that our Guard 
ll(\Pcls dE'tatls from the H.egular Army to prompt our officers tn their work 
In ramp and maneu\'~rs, then we must admit our own weaknesses and un. 
fltn<'~s ror out· positions as omccrs. ·we do need suC'h details however Cor 
lnstrm·tot s prior to going to <'Bmp. 
ThP 1·amp should try out thC' offirers, J)t·ove the Pffit'lent and lnemrlent, 
and tbPn \\t>f"d out the inefficient at onre. 
ln out· 1·amps, th<>se United States Army details s hould be observers. 
uoUng til(> wf'aknesscs or the offiC'ers. an d the duties In whi<'h the rnen show 
I('Wk of training, to euable them to 11er form them properly, and tlms be 
nble upon rE.'turn to the home stations to rot-rert errol's and be able to In· 
Sll'lt(•1 to ~realer ::u'!.vau tage. An offi!'('l' who hns n Jl t'omptcr at ble elbow 
will soon bpc·ome worth less and afraid to all£>mpt to do anything. 
S~Jr reliant·<" Is the- strongest atld best virtuP an officel' ran possess. and 
wp should not permit methods whif'h wi ll t~nd to destr oy it. If we ran· 
not fill our positions In the fie ld. when on duty, tn tile apt wor ds of a 
polttirtan, ·•what are we here- ror?" 
"'ould re-romme-nd that our nPxt ~.-ear's tour of duty bf" In ('amps I n 
Towa, the work to bE' In Disc·ipllne. f>rl 11 and Sanitation, w ith two day's 
work ln the servire of Serurit~· and Inrol'lnattnn, wi t h ouP rorrnation. 
usin~ blank c·artrlclges, ror the attack or a position. an d nnP formation 
for thP def('TISP of a JJOsltion. 1 bE>lteve sm· h a tou r or d utr wil l rPsult In 
grral impro\·(mlE:'nt to the entirE" Guard. \ Vould ret·ommf"nll t hat tronps 
be paid oft' after tlle ir retur n homE", na too m ud1 tinte te lost fm· th1s 
purpose while in ~-amp that C'ould be usrd to mur· h gTPRfPr arhanta~P ror 
instruc-tion. 
On this tour or dut)' at Srart.a, 2 1·2 days were usrcl In going to e.nd re· 
turning from <"a mp, 1·2 daj· for pnymE:'ut or tllP b·oops, t Sunday, le&\7ing G 
days out of tht> 10 for instructivE" work 
1t sbould bfl possible at least ins id e t he state, to <'a r ry troops t o thf'ir 
1·amps bE:'fore noon or the first day or duty, a nd retur ned to thei r bom fi 
stations the artf'rnoon of the last day of duty, h•a vlng ramp a fte r noon. 
The mattt>r of mounts for offiC'ers ts a veory Bf' rious one, fa r too largt=> 
a par t or a tuouuted officer·'s pa r gO('S to his horsp Pxpcnse. F or a tour or 
10 days' sPnire he t annot pro\' lde himself wi th a m ount for thP sa.mP 
proportional amount b P l'OUld ror a month or a year's se rv l(·e. So what is 
a fair a ll owan r~'> In t hP Army is rar fro m ad(lquate in t he Guard. It an 
offi.1 ·er In the a rmy was c· aliPd upon to pay at t hfl ratf> of $730.00 n year for 
his mount, hP would n,.ry much prf' rer to r E> maln d ismounted. The horses 
proc·urPd for use f rom Minnesota far out-classed the horses taken !rom 
Iowa, some fpw of the Iowa horsea being a dlsgrarP to the stables tbP.y 
r epreaentf'd, It not a disgrace to the c itizens of Iowa. 
On this tour of dutr t hP Brigade Commande r had no discretionary 
power, or control, o.,·e•· tb.e C'baracter or work of hta (·ommand and does 
not believe the tour of duty was worth the etrort and expeMe. The Bri-
gade has ne .,·er yet been assembled for lnatructton aa a brigade and pre--
pared for maneuvers so each regiment might be able to aupport the other 
pi'OPE'I'Iy when under ftrp or In ad inn . ' \a j11r t ;~·!\l·tnl. :-;ir. 11. ll:llg nll_llf• 
British Army says: "Througltout all Hw t.\1 Hl o;...t·mtlu11S 11. \t; t11P tasH of 
f·a<•h brtgacltc>r lo (·ombtn~ h is thn•1· n~v; in 1 1 ·niR and llis ll nga1lt·. n!adlln~ 
gun unit; that of eac-h ref!;illlf'n tnl i'Oill lll n llflt•r 1. n ~"t ll~r· H J R. ~~o tmum 1·n · 
nprrntion between his thrE"fl squadronH for hnlt al Hm fil 1 h~ t1r u;tPI' c·ha1~1 
ut' responsibility must lnvarl:tbly lJt> a cl h t· r't' •l tn t_ •· h1\~a.~11.-Is mn~t 
<h'al with regiments. rE'gimPntal t·ommanders wi t h w1undr on <·;.mnJ an tl~> t S, 
t:Htuadron commanders with troop (·ommanclPrs, an d so forth An fl ) N 
1 his t·o-OpE'ratton of our rPgiments and battalions \\as PX !Jf'<' tNl In a c· om 
mand ln whirh the Brigade had ne\'Pr m.aneu\·rred or drilled as a brigacl~ . 
onLI the t'Pgiments or the bl'igac.le bad not been asacmlJlPd o~· drilled ro.r a 
yNtr. 1~0 say the least. 11. was an unreasonabJP. method for the training o~ 
lrnops for war. All the offi<:el'B and men of th~ brigade worl\ed earnl'Bth 
and wE'll ror tbe t mprovement BlHI honor of the brigade and the error.& 
1 . · Lakes that were made were not intentlona1ly eommltted, or tom· ~:~,~.te~~~rom lark of interest In the work, or a desire to correctly 11erform 
any duty required. 
deeply apreciale the faithful work of my staff, who were present, for 
th<·Y one and an rt>ndered most sattara('tory aseistanc·e wheneYer tailed 
upon for duty. 
Thf' aLsenC'e or 1 he Signal Offit·er would ba\'e bt>en a serious handi~~p 
thP last maneu\·er hut for the tart that Colonel Allen, from his <J.Jd 
;
1
::. •In·ent. suppllf'd me with Signal men who rendered most useful and er: 
lll'i~•nt sPni<:e with the naval ftags and code, and enabled me to comrn.un1 
1 . 8 ,~ with the flanking parties with certainty and great promptness. C~pt. 
to:. A. Slrmrf'r. 8tlt Cavalry, rn\te-ct States Army, rendered most effiC'I enl 
srrvkP nnd lilH r« .. Jatlonshi() with nll wa~ moRt agrePable an~ help~u . 
('oiont.'l Luc·as, Assistant Adjutant General. per~ormed ~}B .. duttes .in 
qunp lrl a manu(>r to lnterh•re as little as lJOSstble wttb tile "at\,, and \'>BS 
11f'hJ1'ul in every way in his power. 
As to the tour or Uuty performed by the r,4th Regiment I have no. kn~~v~ 
tll'l· as l was unable to bfl present during tbeil· rami), and have tece \e 
~r~ ort of their tour of Uuty. J1nrlose reports from C'oloueJ Allen, Colo-
:~~~ C'~tantland, :\1ajor Lntnbt'rt, Major Hadley, and C~pt. L. P. E l!iott, Co. 
.. ., . all or whkh 1 ronslder worthy of <'onslderatioo. ~o report 
h~s ~:.~~ ~:~.~i\·t'd from the 55th neglment. With apprectaUOI; or the as· 
lHSf Rnf·l' and many favors 1 have recelred at your hands, I reman. 
Respectrully, 
J AS. R USH LJNCOLN, 
IJrig. ocn. Ist Bri{J .. / . X. G. 
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<ll<' l•' ll 'E OF THE BRIGADE QUARTEHMASTlcR. 
U··ntTrll .fus. Uu&ll Lincoln, 
Ames, Iowa. 
Xt•wtun, I tnru. 
. l/JOUS t !:!, J!J 10. 
Sm:-1 ba\·e t he honor to submit th e following report and suggestions 
nn tlw l'N'f'nt tom· of duty nt Camp Bruce E. )I<'C"oy near Sparta. "Wisron 
sin. 
All troops and horses were late in arriving at Camp which ne(·essarily 
madE! tbf' issuing of quartermaster stor('S very slow and somewhat ron· 
fusing. No ston·s wert" unloaded from t'ars until after the 56th Heglrnem 
arriv~d In ramp. Quite a number or details t·eported for duty with Uw 
dih'enut H£>gimental QuartE'rmasters, and tt was 'ery hard work to ke~j) 
thf!' details from handling the stot·es before tb(ly were rhe<·kE"<l. How•·n•r, 
thf' Stores Wftre flnally iSSUed to thP R('lgfmental QURTtPrll!aStf:'rS and rt'• 
(.·eipted for. 
The straw a11owan<'e seemed to br short on ar·rount or thf' fact that 
A.C'l"Ord1n~ to our weights the bales did not wf'tgh ua mndt aR they w(·n~ 
tagged by the Chlcr Quartermaster's departmf:'nt. T am not. In position to 
state positively as to these weights as 1 had no s::·ales, but the (luartcr-
TUaster or tbt' n5th and fiGth Re~lments did weigh sonm or the bales of 
both bay and stra.w and reported to me that they wehdwct short of thP 
reglatrred marks. This apparent shortage nN·eesilatcd the !ssutn rr or 
rr.orro than our rt>Jitular allowanl·e of straw to the amount of .$2f'U.IO which 
aT,:ount was adjusted through the Adjutant General'K Ur•lJBrttnrnt. 
ThPre was an order Issued from Drl~atle 1-Jeadciunrters stating the 
time when the H.eglmental Quartermasters should <'Ommt'nr·e to turn In 
their stores. Tbr Quartermasters of the 65th and :i3d Regiments rompllf"ll 
with this request prompt1y, but the Quartermaster or the 56th Jnfautn· 
inforn,ed me that his Commanding omcer v.·ould not allow him to ro11 his 
('8D\'&B until 1t was too late to compt:r with the ordPr. 1 kno\~· this lo bP 
true as Colonel Chantland C'&lled me peraonalb• by phone and rl"rnarked 
that "It was a Jtttte old-maidtsb to commenre to take dowu the [·anvas so 
flarly and allow the men to be tn the sun so long," As the rE>aull o( the 
•llaobeylng or thla order Colonel Chanlland'a Rrglment lert c•amp two hours 
late. I round t~o kitchen rang ... which wer• lert In the territory of tho 
5flth Reglmont. I had them plaoed In the oar to be returned to Ilea )lolnes 
with the rest or the quartermuter storN. 
1.!7 
The garbage (·ans in the G5th Heglnwnl Wf'I'P left outsld(> of the kitchens. 
TllPre had been an ordPl' issuNl rNlU"~tln~ that all of these rans b~'> pla(•e(] 
In the company 1\.itchens. 
What quartermaslE'I' aton•s that W('rf' lPft unloaded unttl the morning 
o1 thf' :.!Oth in the 5~d Hegirnent wen• loaded in short lime and the l!.P.gi· 
111 enlal Quartermaster furnisiH."d plr nty of details to make the labor Hght 
1'01" a1l the men. 
Th«: c·ompany bagga;;e w~s handlt·U n~r:r rapidly anU Yery orderly. This 
train would have departe-d on time If it had not been for a rnisunder· 
standing as to t he baggage c·a1·s to be used and the fact that the tratn crew 
hnd to lake tl!e C'ars away while they made a swltc·h. 
1 travelfd with t.bis sec-tion or Ute c·ommancl and returned bonus '·ia 
J)<'.\·r·nt;ort. an i\'lng at 3 o'c·lork a. m. Aunda.y, the 21st. 
1 dmlire to take thls Olltlortunlty to thank the Regimental Quarter· 
lllfi.Blt>I'B and aH the Officers with whom I camP in eontact ror the many 
, ourtesif'S Pxtended and for their untiring eiTorts to make tbe "'ork In my 
clf•J artmf'nt a success. 
Vf'ry respecUullr, 
E. E. LA)JHEin', 
Jf(ljOr Oliff ()urrrlt'TIIIR8tl'l hi R..,j!JfHii', }, S IJ. 
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OI'FICE OF THT<J BRIGAD~J COMMISSARY. 
S t't'ada, Jau.•a . 
OctobC!' ~. 1010. 
a,.,,t,.n l JanH·s Uus lt Lin r oln, 
Ames, Iowa. 
S IR:-I have the ho11or to report ln regar·d to the rommlssary wot·k In 
Uw First Brigade of the Towa National Guard at Camp Brurf' J'j· :\ff'C'oy . 
Spart a. Wisconsin, as follows : 
1. The thl'ee r egiments of the Iowa Brigade W('re Issued subsistr.nN' 
supplies through the Chief Commissary at Can1p Bruce ~. :\f~ ·Coy. Sup-
plies were drawn against a caslt allowance equal to twenty-two and twen -
ty-rour one-hundredths cents per man per day durJng the time spent In 
<·amp and on lbe return journey or the troops to their honw stations. 
AF;alnst lhls cash allowance Commlssar1ps were permitted to draw any 
nmount of a.ny artit'le or a.rti<'les suppli('d by the ~:~ub:dstetU'(' dc>pn: tnumL 
the only restriction being that the total antount of subsisten ·e suppll~s 
drawn did not exreed the amount of the <'Bsh allowanC'P. 
2. Tbis system as there used had the advantagP of being eimpl~ a.nd 
of permitting supplies to be issued with Tapldlty. \VIthln an bot11· after 
thlil' troop trains reached camp each of the organizatiQns or the Iowa troops 
had been Issued rations. To some extent, howeYer, this was due to thf" 
E'ffiC" ient and capable '''Ork of the Regin}r·ntal Commissaries or tlte lowa 
Brigade. 
:1. So far as this system was <'OnC"erocd generally at C'amJI llru('P 1•~. 
:\[(·Coy it was satisfactory. ,.. .. or ftvE> days there v .. aa a shortagn or 110ta .. 
toes and two or tbe Iowa Regiments, the fi5th and 66th, "·ere ~f"rloualy tn-
ronYenienced tbereby. The 53cl. ha,·Jng drawn a ronstdcrabiP supply nr 
potatoes on the second day after arrival in ramp, was not aCfp(·tmL \Vhcolhcr 
tbi:-~ shortage in potatof"~ was dur to unexpeNf'd (•ails for that <·onwtrJIIII Y 
under the system of tseue used, I am unable to etate. The q ual1ty or thP. 
subsistence supplies issued generally to the Iowa troope appP&rNl to be 
good. Prac:tkall:r no rornpla1nt rame to tne tn this rl.'garU. 
4. As afi'P<'t1ng the Iowa !'\at.tonal Guard nly npinlon is tl:.at thP 8)"8· 
tem under wbl<·h suppltes were tasued at thts c·amp, ts of little valu1• to 
the Guard. It muat be evident that thP aystPm ''an only llf' surcf'BAful 
where there ts an unllmtted supply of earh artlrlA to bP Issued. ~attonal 
Guard troops In State ramps or troops gtonerally In adlve ecn·tt(\ in thf' 
fteld would nP<"euarlly have to give up tbta system tor one wherein the 
ration tseued would conatat of C'ertatn ('Omponenta tor each man. An· 
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other cr iticism that may be staled against this system, as in opf'ration at 
Camp Bruce E . McCoy, is that as supplies drawn under the srstem could 
not 1n any event be returned antl as the oJ·gani:zattons could not receive 
the benefits of any savings they might make there was of course nothing 
to en courage savings and no f'ITorts along that ltne were put for th by 
them although some of tbe organizations at least came to camp with the 
Intention or making an errort In tbls direction but did not do ao on team-
ing they would not receive the beneftte of any sa,11ngs they mtgbt make. 
5. ln t his c·amp the Iowa. troovs were wel1 subsisted, except for the 
scarcity of potatoes, on the amount of the cash allowance whlcb as above 
stated did not exceed the sum of twenty-two and twenty-four one-hun-
dredths cents per man per day, t hat being the cash value of the ra tJon at 
that time. In my in,•est lgntton or the <:ommtssary work I fo und this to 
be C'onslderably h•ss t han h ad been nec·essary to subsist other ~atlonal 
Guard troops that had been In this ramp before the Iowa B'rlgade. 
G. The officers ot the Un ited States Army in charge or the Commissary 
Department at Camp Br uce El. McCoy extended to the omcers and men ot 
the Iowa Guard every courtesy possible and wherever and wbene;-er pos-
slblc gave us the beoefi.t of their know ledge and expertenre. 
llFJRBIDRT K !!ADLEY, 
lt u•fjr, t 'ronmi~tnry Jst Brtaade, I. S. G. 
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REPORT OF THE CAMP OF INSTRUCTION OF TflE 53 0 1:'-IFA:-ITRY, 
1910. 
liK\OQt> ,\IITl:llR, 63u lNf'J\ ~'fll.l", 
Des Motn es. I owa. 
To tile .Ad;uta''' G!'1H' ral. 
P int Brigade, Iotca Sotromll Gutlr d, 
Ames, Iowa. 
Auuuat .?9, I!JJO. 
Sm:-Pursuant of orders tram the AdJutant General's Office and Urad-
quarters o! the 1st Brigade and the Headquarters or the 63d Regiment or 
Infantry, my Regiment went into Camp Bruce E. McCoy or Sparta, 'Vts-
consin , August 11, 1910. \Ve arrivpd in camp arter dark, and, with the 
exception ot two compan ies already t here, p1trhE'd our sheller tents for 
tbe ntgbt. We drew our canvas and made r·amp the nPxt morning, August 
12, 1910. 
The pr ogram as laid down in General Orders was tlosely ro11 owed, tb is 
Regiment tak.ing an important part in all ruaneu,·era and problems. The 
sanitary arrangements of the camp could not tw PX('e!led. Tbe scrPened 
k itchens were an iDO\' &tion that was Vt'T.}t murh appreciated. The incin-
era tors are a great lmpro\·cment m·er anything we have ever had in the 
past. Tbe ca mp grounds were fine pxcept for the la('k of sod. The r ations 
were ample and the quality good. \Vc experlr nced a goorl d E>al or tro ub le 
In getttng our amount or straw and In fac t never d id get any ways n ea1· 
our a 11owance. T hE> p roblems and maneuvers seem to be especially d e-
signed to show our needs and weaknesses and were certainly a great he lp 
to m:y R egim ent. T he regu lar otfkers deta iled w ith t he R.egimt'nt, Captain 
Fiske and Lieutenant Cox~ are CE-rtai nly deser ving ot grea t <· redtt a n d 
thanks tor tbe Interest they took and the hard work t hey did. Thei r a t-
ti t ude towards the work was of extreme sattstar tton and ot great benefit 
to my Regiment and many improvements whlrh were made are a ttribut-
able to their labor and etrorts. 
The railroads In handling the t ransportation were unable to malntaln 
their achedule at any point In getting to Sparta. They put on a car for 
the use or Company H at Clinton that waa unftt !or use aa tt did not have 
one-half dozen complete aeata in Lt. This car we r e fused to accept and 
they afterwards switched In another after a delay of about Otteen minutes. 
The c&rll furnished were old and small, with one e• ceptlon, and the water 
t&nluo or eoolera were small and not one really adequate for the trip and 
at leaat ODe tbat would not bold water. 
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TbiR same roudttton obtalnt.od on 1he rdum trip, on~ r-ar not having 
tanks of any k ind. On the return t.lp our Regiment \l,;as ready at le~t 
tw('uty minutes before the sc.:heduJerl time for lca"·tng but the train was not 
in poaltlou for loading for ovPr an hour aftPrwards. 
Thfl ''01Hluc·t or the men Pnrnutr to and on return from tbe camp and 
1lur!ng thP enllr~ JX-•rloll of the c·amtJ r>Ouhl not hP hnprovPd upon. There 
wu vf'rY little slrkness, nothiu~ or Importance whatPVPr. 
r un maltN' ur mouHtB for tho monnted nffic·ers Is nne of serious t rouble 
null a \f•r_r BXJif-'UStH~ tJroposlllou fCJt• the State. I "ould endorse most 
lu art h Uf'neral Llnc·oln's sug~esttnn of sornr. yt~ars past recommending 
thai ih• RtAif• lm} auftlci~nt. hones to mount all those r~fJulrlng 1t. No 
man who hRe n horsf! that Is any good l'&r•~a to let hJDJ be. shipped over 
thFt ' u:Hrr nncl lm f1•thPrr•d tu thH pit-ket line 11nU eat bla feed otr tbe 
grolmd is lll't'P!S~I t·y fur tht otnr·pr's mount at uw~t <.·amps. 
'I h( r·mulil nn. of the ramtl ground madP it entirely I nposslbll3 for the 
Jm•n to kePp tlwlr uniform& In a }JrusentO.lllA routlitton for thn first lew 
dayt~ at f amp or until ufb•r tho rain a camr. 
Thn v..-akrtf'P.S de\t lotJC•I In our traluing lf•ada me to l~·lieve that mort' 
time elw nhl Itt• pNlt on th~ dose orcler drills, ror I believe I[ lhc rue n 
a re l boruugh l:v traiupct in tloRe orrlE'r d rill tbey wilt \'rry readil y pirk Ull 
t he f'Xtr> t ul ~d or•ler work tu a rev; dril ls. I hellt>\·~ that one 1ear in t hree 
woulcl JII"Obahlr hl~ F.>uou~h to go Into ntBJl(IUVer ram iJ B. Thure were m any 
things to c·fmUHPnd in t h{_, wor1r or the Rc>glment this yelir an d surh t'O r-
1 ec·tious 01 auggestions (HI werP madP. were promptly complied with and 
Uu sau\f• faul r or E' ITtll' nen:•r hn ll to be corrct· ted t hr second tiwe witb tb e 
SBll h ' nmcf! rs. 
Th e- ru 81-"f •ms to bu a g radual tmvron•mcnt In lbA enlisted cooks anll a 
lltih! mtJro famlllal' it) with Army r ations would d11 wonders . Tbere ls a 
1lt·• Slle•l l w nro\·ompnl In th A Jth r s h' Al &piJf>O.ran l·e of the men. The work 
uf the various stan: t1Pil&rtm,•nts \HlS euUrf' ly sat. ls far tory, and, w lth the 
·ngle ex'"e l•• w u of s traw, we got o.ll we were r ntitiPd to and got it 
pi om1•ll )l In Lours or tlnt :r or t his kind our thnA is much too limited to 
gPt. al1 th tJ good \H~ r·ouhl ont of tt , evt'rything is clone I n a. llurry and the 
ollh:e re dHH-t is so fully ncrupiell tho. t out s ld1• of t he tlme actually event 
I n nuudllng tlh'ir t <lllllJ&HI P.B !h..-)' have \'(~ IT little t ime with them . 'Ve 
&hmlld hnve morn ttmo to look nft~r the delaila. 
Without Bl:~c· 1Ut·a1ly tnt.-ntlonlng an yone, I want to express my a.pprecl-
stlon or the work of fl"f"TY offl('er ln the Heglment. Eacb one seemed to 
lm hll] lresa.Pd ·with the l"£>SJ)nnK1blllt les of his position and E-ndeavored and 
ctld pPrform his duties '" ith n edlt to himsPlf and honor to the Regiment. 
l\ly thanks aro thm the Brigade Commander for his many s uggestions 
a nd cooil ttth i <'P not old:) dnring ihls 1oll1', but at a11 times. I am under 
niJll~alions to tlw Adjutant nenerat for hts h elp and extreme courtesy a t 
all ttmes. 
H. A. ALLEN, 
Col. fi3d. l nf. I . N. G. 
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1910. 
Commanflillg OffirC'r, First Brigrrde, 
) ft:AOQ1rARTE11S 55TTI INFA~TUY 
Des Moines, lowa, 
November 18, J!J 1(]. 
l01t'a ·:-.tafiooo1 Guat·d, 
Ames, Iowa. 
Sue: -In romt>llance with General Orders No. ll. dated Adjutant Gen~ 
eral's Office, Des 1\foJnea, Towa, June 4, 1910, General Orders No. 4, dated 
Ile-adquart€'rs First Brigade, Ames, Iowa, July 1, 1910, and General Orders 
No. 2. dated Headquarters Grilh Int .. Des :Moines, Iowa, August 1, 1910, 
copy herewith, my regiment J)R.rUclpated in the maneuver camp at Camp 
Bruce E. ~lcCoy, near Spa1·ta, Wisconsin, August J lth to 20tb, 1910. 
The companies )eft their home stations on the afternoon and evening 
or August lOth and proctede(l to the maneu,·er camp in two special trains, 
the first section arriving at camp at 5:30 fl. ro. and the second sertlon ar-
riving at 6:00 p. m. on the aftPrnoon or August 11th. The trn\n servlre 
was very poor and in <~onsequrnre the regiment arrh·ed in camp some four 
boors bohlnd scheduled time and too lato to pitch camp on the day or ar-
rival. Poor sPrvtre seems to be the rule or railroad companies tn trans-
porting Xatlonal Guard troOJJs. The f:ervi<'e rendered by the Rock Islnnd 
and the Milwaukee railroads was especially poor. On the return trip tbeo 
troop trains arrlved at their home stations from eight to twe-lve hours 
behind sc-heduled tillll'. The Ror:t Island was from stx o'C'lork in the 
morning until after three o'dork In the attHnoon running from Roelc Is-
land, Illinois, to Of's Moines. By reason or the lah• nrrl\'al at Camp Druce 
E. )lcCoy the prescrlb<>d schedule <·ould not be carried out by the regi-
ment on August 12th. It seems that tbrre should be some means to remedy 
surb service by the railroads. 
The regiment reported for duty with forty-nine omcers; one omcer ~ 
!ng aboent and he was convaleaclng from typhe>ld !ever. Of a total enlloted 
strength of 742 ttere Vtere 622 present, making an aggrepte strength for 
duty or 671. The llrat detachment or tbe medical department reported 
with three ofllcers and seventeen enlt1ted. men. A11 omt·era aml men, ex-
cepting one medical oftlter. who on account of alcknesa In hia own family, 
wu given leave, remained In camp fo1" the entire tour of dt.;.ty. 
The repment participated In all the work preacrlbed by the program 
laued !rom the Dlvtalon Headqnartera, ezceptlng on August 12tb. The 
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WfJrk as laid out gan• JJh·uty of opportunity for work In the Held "'ith ad· 
d!tlonal work ror ti\P nmc·era. 
The C81llJI was nic·ely lrwatc•cl with tile t?Y.t"f'JJtion lhalthf'rP was very lit· 
tl1 shadP and an abst>nc·f! or sod. It. was e~tremPly diffkult ror the men 
tn uudnta\u a nrat a]Jfll-'tlrant·c• In Bl:i muc:h as [he soil conla1J1ed a large 
JH•t' ·enlage or sont elm~ to Ute frPcttlPllt burning of the low shrubbery. I 
wou ltl recunnm=ud 1hat tf the funds of the Stat"' pf>rmit tbat the c·lotblng 
tt.IIIJWanre l'ur the t•nllelPd men bl·~ iiH•rcaeNl to inrludtl thr~e pa1rs or khaki 
hreod.J~. Tlw klldanR f't'Pdr·tl for tlu=, use of lhe t·omranl~s were a great 
i·nuH·nil'lll' ann nmdnf'!n1 to maintaining nf'arlr lJPrrP.r·t kitchen and food 
ttlllt:J.tfnn Tiltl l'lttlon \\ere goollt·Xf'E-]It far a !'horl:l~e or potatoes, ·which 
WRB TPpurl •I to hdgacl~ JJ .. a•htll·lrt-ers. Tht•re wa\4 also r·onslderable dfffi. 
cultv fXJir> l••llt·ed tu get tm: suff\rlem t;lrB\\, but this was rPmedled after 
tht •• m11 tlay. 
TiH r wa YPI'Y llttlA slr·kHr>ss llnrlng thn tnur of duly and none or any 
l:lt•rlnus et/llBFQUt•tH·e 
TIT umc·E-JB ami uu·n nil r-ntuerl .nto thPir 'Work with a great deal of 
7. 1d nt d I hdil'!\' with gn•at hf'm-lit 1 o thP.msrJw:s. 'Thr• IHHl-tOmlllissloned 
offl, 1:.1~ of 1hl• HegnJar \nn' tlt·talled for clnt).• with tltP several orgau!za· 
1 hms Wf'l a -sold crly B!'l or nwn and perforuu~l tlH'iJ' work satisfactorilr 
nnd n ttli no t'fllu •lalnt fl'nm 1 llA c·ompany c·omntandPrs. On two a.ftr-r 
nouhs whlln t l•c ntllC'f'rF v.c·rf' ttl·~· nt on f.'tf'tkal W61ks tb~y y,;ere pt·rmittPd 
to drill t h "·"rnpantes tn rlusP. nrder and in thP. sr·hool nf the squarl. 
' flu tll&dp!ilto c:r tht• tcglln,·ut was nf tho L~fll. The situation or the 
tBfllll n>:nmt from a <·ity m town , 't\18 c·t·rtalnly rnnduf'i'e tu thorough 
• tfltt":Jry wnd;:. In my JntlgmPnt HIP. Statr~ should, If posslhle, t·boose sites 
ror ca Ill'S 11s far remOh"'!l from sorlnt t·Pnters as possible. 
11 tw unta fn· nished th a regiment fhis ff>&r \\erro arrange•] for b~ 
tit A(lju·ant (it·wral or tlu>: Htat.e, being lwrses se'·url'd b~· rontract whh:b 
Wt"rH tr·n~Pl'h· trained for mlllhuy purposes MHl v.'erP a vast lm!no\·ement 
O\'f'l tl!f" mounts Bl't'Urt·•l in pr \ lous yPus. TI:Jis goes to ct~monstrate that 
I ~P11eral 1 int·olu's rf'cumnwndatfnn tlutt the Stale should purchBBI:' horses 
nnd J.I'OlH rl." tmln thom shoulcl, If pnssihl••, be I'Oillplled \\'lth. An omcer 
ehC>ulcl not be {'nrupellcd te t1ar the exorblta11t prkn r·harged for a mount 
h.\ Jll'lvah 1·outrat tors nnrl U1Pll be furnished. a horse not suitetl lo mill· 
f&I'Y l•IU'J108f8. 
l'a)u1c-nt 11C trtiOJ:R WRB madn bf Colonel LuC'as, Disbursing OH\C'er, im· 
mediately priur tu tllf' r••gitiWUt lca,·JIIg calllJl. T destre to comnwnd the 
,,aymrllt ot trou1 a In c·amp and I 'know that as good Ol'der and discipline 
\~as malntallwd afler thn nmn r..-u~in~d their pay as would bave resulted 
bad it hct n tlE'Ian~ll for an lnd('llnlte period aftl:'r the rompanles bad 
11 achni thPtr home stations. 
l<~xJH<rlt-•tu·e gained at this yeat''B f'&Ulp leads me to believe that my regi-
ment moat needs a return to a dose order eamp. IC next year it would be 
p088lble to hal·e a regimental camp lt would hf:> my desire to spend mach 
time on t·ompany and squad work with due attention to tbe ceremonies 
and military courtesy and disdpllne. Surh a camp would a1eo permit of 
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special work for the non-commissioned omcers which to my mind is ser-
Iously needed ln several organizations. 
I wish to Bl'knowledge lbe services rendered the regiment by Captain 
Charles S. l..inl·oln, 2d Lnited Stat£~s Infantry. Captain Lincoln's work 
was highly salisfal'tor~· oud resulted in mu<'h good to the regiment. His 
personal inter~t was muc·h appreciated. He has unusual qualifications as 
an h1struct.or and his flrm, yet kindly, nwthods resulted ht real benefit 
to hoth oftltcrs antl m.en of tbe conlmand. 
'J'he otlkers or my regiment performed t11elr dul1es ralthtully and well. 
1 express my gratitude to the Brlgade Commander tor valuable lnstrucUon 
1U1tl asstslan('e, and to the Adjutant General or the State for his vrogres~ 
sive pollrles tPndlng to the generlll improvpmcnt au<l HtJIIrt Jn tbe work 
or the Iowa National Guard. 
Very respectfully, 
ERNEST R. BEN!\'ETT, 
Colonel 65th Inf., I. N. G. 
ADJUTANT GEI\ffiRAL'S HEPORT ]:\:i 
JlEPORT UF Tlm CAM I' OF 1:-iSTIWCTIOI\ OF THE o6TH [, 'FANTRY, 
lRliJ 
Or'"'iHtH. J.\\U"s Hn-111 LJ..-t'IJJ_,, 
lh.\IHll'_\lrii-:J~S 5f'itn l~FA~TRY, 
f'ort Dodg~'. Ioma, 
Seplf'1TllJI'r .!1-i, Jfl/0. 
('nmnumrlt•r Fi.rsl JiriOMII. Juu·r~ SrtlumnJ Ortanl. 
.:111lf'8, !OWf1 
Rtr. Pursuant to Oenf'rBI Orth'rR No. 11. datf'd A. G. 0., lJes :\lolm~s. 
iowa, .June H.h, 101(), Gf'ntc'ral OrdPrs '\o. I, dated Headquarters, f,irst 
nrtgar1A, Iowa National r:uartl AmPs, Iowa . .luly l 1910, and 0Pnera1 
flrfh>r!·l, :--;o. 8. thrsP. IJt>IH1QlUtrl..,r·s. ~~~urrl .July 19, HIJH. a ropy or whkh 
Ia attadle£1 to this wport, this rt>glmPut partldpatf'd In the joint maneuvttra 
rwd •·amp of lnstrudlnu at C'Rillp B'nwe }<:!, )h·Coy, near Sparta, "~IR., 
August lith t.o 21lth, lnrlush·f', IPa\olllg home stations per written inatruc·-
tllHlS rr11m lhA A11JutEtnt OenPrtll's Offlc·e on thr• afte-rnoon aud evening or 
August IUth, an1vlng at StJarta mw·h b•1lilnd the proposed railroad ached-
ulP, at 1 I ·So a. m. anrl 3 ::to p. m., August 11th. Transportation eCIUIJunent 
rurntsht·d by the rafll'oucl ~·om,Jnny was Pnt!l·cly ample, but the lark or 
u1otlv•• r,,,w,~r. or olher c·aue~ unknown, prf\ventPd lhP srbedule being main· 
tahiNI f'\'eu for surh n rOUilJO.l'Rtho short dlstan<'f'. Returning, the situa-
tion was the santl", nnr.l sud1 1na1Jllliy to handlP en·n a !Pw troovs d'll1•a 
nut argUtt Wflll fnr any R(lPPCI)- C"hntH"P. 1 nwr~f'Ut·y <'Olli'Pntratlon that mtghl 
he ne('(?BB<:~r)• or attt'nt11ted. 
Tille rf'KiiOf'Hl h.-1 nmtng a part or your brigade 011 Hs arrival at the 
c;·amp, I know of uo f('Bsnn t•alllug for any f'xtenrlPd or Jlarllt·ularlzt:tl 
report on my part, &rtcl I flhAII then·fnre mnla~ thf-t retJOrt gE"m·ral, Pxrept 
as to two or three mnttns. 
1'he genttra1 tu-alth of 11u~ command was StJif>ndld. 1 have uevf'r at-
h·nded a C'&lllp where the Ranltary c·onrtltione WE're better, the sandy and 
eaatly drained soil OOing not thA ]Past feature to hE'lp in this regard. The 
s(';rfllt>ned rook sharks t•ro,·hJ<>d. ahoultl, I believe, be adopted by the StatP 
tor all Ita aeml-perm&nPnt t&mtJS. The extlense is small compared to the 
beneftt dPrlved in tbe wa)- of keP{JIIIK the fJ.iee away from the food in 
•torage, rooking and sen·lng. 
With the eueptton of the utter rallure or the Camp Commlosary to 
turnleh potatoea (a thing which our regimental commissary wae able to 
remedy tn three hours after General Logan, our Adjutant ~neral, arrived 
and pve permluton to purchase for tbe needs of the troopa), tbe com-
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missary Rupplles furnished were ample and sattsractory. The a.ttempt to 
compel the regiment to use t.he haversack ration as an experiment seemed 
useiPss wlwn more and better supplies could be had tn this camp at 
less prirP. There Is nothing In the haversack ration calling for experl-
ru entatlon aud troops ]laving to talie the fie ld wil1 have no trouble 111 using 
Jt without preliminary training when It becomes necessary, and for such 
purpost~ th~ ration sef'ms excellent, both In quality and compact.ness. 
Thn Quartm·master'e tranBJlOrtaUon arrangements on the arrival at 
camp wer·e good. l?or departure they could not we11 have been worse. 
'Vhere the JJtame lies, I do not know. I only know that wagons promised 
ns at !l p, m. did nol arrive until after dark, and then In lnsufftelent num-
btllrs, tllough reprntPcl demands weTe nu.de. Baled bay and et l'aw were 
attt'Tlltltrd to bP foist('d U;lOn our Regimental QuarterrnastPr by tbe Camp 
Quartermast('r at 100 pounds per bale, when It is common know1edge to 
all llflrsons 111 or out of the military service that they actually weigh 20 
or .HJ tlt'r c-t'nt.less. Tllc point r make on this Is, that it is a short sighted 
llOih·r ror tllt' government to permit opportunity for crltlrism beeause of 
surh minor matters, and thereby spoll murh or the moral etrect of a tour 
or duty and arrangements, otherwise excellent. 'l'be 1038 to the go,•ernment 
Is a11 out or kf'<'Jllng with its gain. Tbe Quartermaster's Department failed 
to removE' the garbage as per its proposed schedule. 
During my entire experience as a guardsman, I baYe ne,·er attended a 
camp where the- officers were kept buster in actual work beneficial to tbe'll, 
and thP fact that in addition to the regular morning work, In whtch the 
men took part, the orflcers then had their tactical walks, and other worn: 
for the afternoon, made the men understand that tbe officers were dolng 
all that their time would permit, with lbe res ult lbat the enlisted strength 
generally l'Bme away from this maneuver camp In much better spirit and 
ff'ellog toward the entire maneuver proposition than Is usually the case. 
l\1any E'Xpr essed themselves as destTous of having the tour extended. In 
this connection I submit herewith a copy o! the report ot Captain Elliott, 
Company r. 54th (attached to my regiment by detail), made by him at my 
request, on the general effect on the command of the performance or a 
double tour of camp duty in one summer. It Is Interesting to know that 
tt was apparently no more difficult tor Captain Elliott to get his men 
away from their work for the two tours or duty Lhan any other company 
for onf'. It Is also Interesting to know the feeling that the men gained 
rapldlr In thPtr ablllty to take care or themselves and to do (·amp rouUne 
•ull!·· 
In point of Instruction. I consider this tour one of the 'best, tor both 
otncera and mPn, that I have ever bad the the pleasure to attend. Captain 
H . A. Hanigan, llnlted States Army, who was detailed as special inspector 
with our rf>glment, Is a very valuable officer. I beUeYe by hta continued 
tnstatant'c thereon that he personally imbued our offtcera with the tnex~ 
arable truth that it Is the Infantry's duty to flght, flgbt, ftght, losses or no 
lo&BfiB; and that to flght succeBSfully the Infantry must also shoot, shoot, 
shoot--that Is, acquire. at the first stage of the action, superiority or ftre 
and neN·r to permit this to be lost at any atage or the advance. 
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rrhf' WOrk O( thiS lOU!' ShOWS ("!Party that tJH' ·wpakf'At point Ill tlw 
nuard BB a fighting ma(·htne ts tht• lac·k or <"Ontrol or offi1·ers and non-
l·ouuntssiouPd otHrera over the mf'n in eombat PXf'rC'ist"s, and. as I l"E"gret 
to say, th is deficleney SPemed to rt·sult from l!wffklent'Y on both sides, 
that Ia, Ja1·k of aiJillt>· to c·om111and on the part or the ofHf'ers, and lack or 
trnln ing Jn obedience on the part or l he 111en. The dlaclpline under flre 
waa decJdedJy poor. 
Tim nPxt polnl or uill r lsm Is t he same ' "'·h lch thi s regimental com· 
nuuuler has mentlonNI tn his previous reports, namely, the lack of prompt 
JJ(•ss uu UtA po.rt or lJoth offt r Prs nncl llJen in ObE'ylng calls and 'Jnlers . 
'lhta is a awrfous strldure on an orF;anl zaUon as a mllttary body, but it ls 
nnrortunntPly, ne,•erthelesll, true. 
111 menUoning the <·rltldsm above 1 do not mean that tbe work la not 
p~rturmed willingly, becauae T believe It Is, Ln £act I know it Is, or there 
would hA no gnerd at all , but tt a m eans rould be devised by which the 
sau1• duty roulcl be 11erformed with en.tlt·e promptness it wou1d be a 
matvelous lmprovew(•nt. Ha\"Jng criticised it Is only fair to add that after 
nJJ when the continual rapid changes tn personnel of both officers and men 
ls ~t•uternbt"red, It Is wondflr!ul that the organizations show the etftclency 
whld1 tbPy do, and that fact Js tbA best possible evidence of the kind or 
a n~htiug force ·which would be developed In even a. short campaign or 
nc-1 ual warfare. 
The uumbP-r or off\cprs a.nd men present tn tbls regiment in this tour 
uf duty, to wit: nrty orHcera and six bundred and five enlisted men, ta 
the targ~~st nunJlter whlC'Il bavo ever parttc1Jl&ted tn any of its tours of 
duty, Respectfully submitted, 
WM. T. CHANTLAND, 
Col. 561h lntanll'l/, I. N. (}. 
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AIUIOitY, Col\Jt'A~Y "1", 54TU l.NFAl"iTRY, 
Iowa City, Iowa, 
Auoust 22, 1910 
Colonel 1VHliam T. 011antland, Oo·m.?nandbt(J fi()t Ji l 'li [an try. 
J~'ort Dodge, Iowa. 
Sm:-1 have the honor to mnke the ·following r eport upon the second 
tour of camp duty perforDled by this company at Camp McCoy, according 
to your request. 
1. DisclpHne improved very noticeably In the second camp, even the 
new recruit taking duties assigned to him with practically DO grumbling 
and as a part of the work. Tbe privates attached more Importance to the 
position and authority of the non-commissioned officers than at any time 
previously. 
II. The men, with one or two exceptions, bad learned by experience at 
the first camp to be careful about their eating and drinking and to observe 
carefully the rules or camp sanitation and hygiene. During tbta camp 
there was only one man assigned to quarters, and he was not very 
seriously ill, while we bad eight men at the llrst camp who were seriously 
ill. 
!II. As a whole the health of the company was better at the close 
of the camp than at the beginning, and upon return to the bome station 
the majority of the men would haVe been glad to go back for another 
ten days. 
IV. On the firing Une the men went at it wJtb a great deal more COO)· 
ness and at the same tJme dJsplayed more enthusiasm and interest in 
the problem at hand. They had passed the point where the ftr!ng of blank 
ammunition was the main thing and were more interested tn the solu· 
tlon of the problem. 
V. In short, I think that a second camp was of great value to the com· 
pany and the experiment of t~·o camps in the same season was a decided 
succeBS. Respectfully submitted, 
LEROY P. ELLIOTT, 
Capt. Co. "1," IJ41h lnfty., 1. N. G. 
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IIEPOil1' OF TilE CAMP 0~' I NBTHTCT ION OF THE 64TH INFANTRY, 
1910. 
l-I EADQU A.ITERB 54'I'R Tl'f:FAN TBY, 
I owa Cltu, Iowa. 
August 15, L?10. 
ctr·,, ,., rrlt .}1/.'J, Hus!l T...in colll, Command'irt(l Firat Brigade, 
..Anws, Iowa. 
Htr :-1 lJS.H} the honor to r<'vort that In arcordance with G. 0. No. 11, 
A. r, 0., t: . s., and G. 0. No. 3, Headquarters 64th Infantry, I . N. G., tbla 
HectnH·nt a~setubJed at Iowa City, Iowa, on July 18, 1910, a11 troopa anlv· 
Jng on schednled lime. TrOOliB "C" and "D" of the 6th U. S. Cavalry, ln 
command of Capta.tu flyrnm , nrrlvE>rl at 10 a. m. and were assigned to 
quorl..ra. 
"Camp 1 .or:tan" was located tn the aarue position and practically upon 
Uw same gr11unrl as "Cam[J Kirkwood" of the year 1909. Tbe drainage of 
the f&OliJ was rerfecl aud the trePs being trimmed high where tbe C'&mp 
was if,, atN1 gave plenty of sun aud free circulation of air and at the 
same Lime plenty of shade fo1· both wen and horses. I am under many 
ohll.:;:attoJll5 to tbf' C. R. T. C. Tty. Co. for the mauy courtesies extended 
t.o me In Jtlaclng tanks, Jlghta, Pte., for lbe benefit of the camp. Two water 
'\\orka syH-tems wf'n~ Installed and amp1e ·water was furnlsbed, not only 
to nll tho nwn, 1Jnt to nil the borsps as well Cam{l was fully estnbl1ehed 
Uy [j n'clof"lt July 18th, aml the Commissary Department had lseued the 
n~gular rations. The Quartermaster's nepartment was able to rurn1slt 
tf'utage and all other n•'cessary supplies without a moment's delay upon 
the orrh al of troOfJS. ~o drills or Cf'remonles were bad the first day except 
guard mounting and retreat in quart£1rs. 
July 19th "·as de\'ot.ed to Battalion Drtll in close and extended order 
antl Regimr•ntal Paradf" In tbe eYentug. 
July {!Oth '?.'88 devoled to out )lost duty and to patrol work. For this work 
a numher of ron1panies and detachmfmts were sent out early In the 
morning wltb lnatrul'tlons to cHtabltsh an outpost for a given body of 
troops 1o•·atPd at a certain JXlint, tbe sfzea of the support and reserve 
being fixed In advance by the Regimental Commander. Then the rest 
of the R(•glment was divided up Into omcers' and non-commissioned om-
cars' patrols. ronalsttng In most rases of eight or nine men. They were 
then given military maps of the territory Jn which the outposts v.·ere lcr 
cated and informed that there were a number of troops located some place 
wltbln tbe territory covered by the map which bad established outpost& 
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protecting their positions, tba.t the support and the reserve o! a brigade 
would ronslsl or six men each, or a regiment at five men each, of a 
battalion of threr men cac:h, of a rompany of two men each, in order 
that the patrols might be able to tell definitely the size of the command 
prote(•ted by thE>~ outposts. These patrols were instructecl to locate these 
troops antl gain informn..tion as to their size, their exnct postUon, the posiM 
lion from which they could be attacked, the roads leading to the posttlons, 
the brldgra and rhnrarter of bridges, and to make maps or mar k upon 
the mO.JlS, '\ hit:h they had, the exact position or tbesf\ troopS and make 
reports 1n wrlttng imediately upon their arrival In camp. All ot the 
troops Wt're instructed to take lunch with them, and the entire day until 
5:00 t>. m. was devoted to thls woTk. The work done by the patrols as 
in most cases satisfactory. although some men located five or slx ttmes 
the number of troops that were actually outlined by the outposts. The 
llOSltions taken by the troops sent out for outpost duty were excellent ln 
every case, and I feel that this was one of the best, if not the best, day's 
work this Regiment has ever had since I have been connected with the 
so.me. The officers and men were all enthusiastic over the work and hn.d 
we had the time I shouM ba"Ve repeated t his problem later in the camp. 
July 21st was devoted to Battalion Dril l in close and extended ordeT 
in the morning and Regimental Dri ll during the afternoon. 
July 22d was devoted to Competitive Drill between com panies and the 
Regimental Field ~leet, copies of Circular No. 3 from these hea dquarters, 
dated June 8, 1~10, covering the Competitive Drill and Regimental Field 
Meet have already been furnished to you. rrhese events were very success· 
ful and most satisfactory from a mllltary standpoint. 
Ju ly ~3d was deYoted to a problem 111 which all of the t roops took 
part. The work was over the same ground tbo.t was covered by t he 
patrols· on July 20th. Without going into details thi s problem was worked 
out in a most satisfactory manner and the troops wen t Jnto action ln 
better shape tban I have ever seen them. Th e scout lng duty waa we11 
performed and cor rect information was turnlsbed to the commanders 
on each side. 
J uly 24th was devoted to inspection a.nd mus ter with church at 11 
o'dork and Regimental Parade ill t he evenin g. 
Ju lr 25th another problem was tri ed and wbUe I was not personally 
present at t his problem, the reports to me show that the same was moat 
eat tsra<'tory in e,·er y particular. 
J uly 2Gth was devoted to Inspection In heavy marching order, being 
made by L ieutenant Turner of the 6th U. S. Cavalry, who had been de· 
tailed by the War Department to make an Inspection of tbla Regiment. 
In the afternoon the troopa were revtewetl by the Governor and hie atd. 
Regimental parade In the evening. 
July 27th was devoted to breaking camp. All troopa were able to 
leave at the proper time and tbe camp grounds were tborou~rhly policed 
before the troops left. 
IH 
Latrines wPre prepared ill advance of the arr-ival or th<> troops under 
the dtrect'Lons of the Regimental Commander and Alajor C. S. G1·ant or 
tlle !\lediC'al Department. Same were co,·erNt with board frames and lids. 
A cltsJnfectant secured from tbe Shrader Drug Co., ot Iowa City, was used 
in the lalrines and to spray around the kttcllen and also In tlle tents. 
Tllia JJreparatlon Is, in my opinion, the ))est we have ever used, as it 
kaeps away flies and at the same Ume has no distasteful odor. 
Jo.,trst }.J1eutenanl H. r.. ... Husted of the Medl<'al Department waa detailed 
88 sanitary orocer and proved most valuable In his attention to duty, and 
1 take great pleasure In reporting that the sanitary conditions were first 
c:lnHa in all respects. 
Hcbool was held each artet·noon at 1:15 o'clock .and very satisfactory 
results obtained. 
The discipline of the entire command was flrst·class tn all respect&. The 
rucn were allowed to leave camp every night and no particular restrlc· 
ttons ·werP placed upon them except that they return quietly at the proper 
time. Absolutely no complaints were made by the citizens of Iowa City 
as to the conduct of the men, and while two camps have been located here, 
yet the command has been Invited to agatn camp at this place. 
Jt woa a pleasure to the officers and the men of this Regiment· to have 
Troops "C" and "D" of the Gth Cavalry in camp with us. The of.fl.cers 
of 1 hcse two troops are men of experience and ability, and we are very 
grateful to them for the many courte(\1es extended to us during the tour 
of duty -..lth this Regiment. I hope that they may again be detailed for 
sf.'nlre with us. 
Lieutenant Turner, as inspecting officer, made many valuable sugges-
tions to the officers of the Regiment which were kindly received and I 
reel that lw did the Regiment a great deal o! good. 
1 wish to express my appreciation of the many courtesies extended by 
yuursfllt and Colonel Lucas and others of the Adjutant General's Office. 
1 w 1sh also to t:>xpress my appreciation or your etrorta in securlng 
Troops •·c:" and "D" of the United &tales Cavalry for this tour of duty 
with mr Regiment. 
1 am more than pleased with the showing made by the 64th Regiment 
this year and feP l that th is tour ot duty was a most profi table one 
to a11 C'onrPrncd. 
R. P . HOWELL, 
Colonel 54 1h Infantry, I . N. G. 
APPENDIX C. 
Reports of Various Officers Regarding Military Duty Performed 
During Biennial Period. 
l!EI'ORT OF THE: CAMPS OF INSTRUCTION OF T HE: IOWA NATIONAL 
GUARD, 1909. 
.d. d) utan t General, 
Des Moines, Iowa. 
Des Moines, I owa, 
September 9, 1909 . 
Slr:-In compllence with your instructions I visited the camps of the 
four Regiments of the Iowa National Guard, this year. and have the 
honor to rt>nder the following report on the same: 
I carefully checked the men at drJll, both forenoon and afternoon, by 
count, at~ well as by the reports or the battalion adjutants and the com~ 
p&ny commanders, and got from the 1st sergeants a llst ot the men absent, 
l.ly name, and the duty they were on. 
The absentees -were all properly accounted for. The Regiments bad 
large dally guards, slx•to eight posts, whlch accounts tor the small per-
centage at drills, as both the new and old guards were excused, as were 
also some few men on necessary detail, cooks, musicians, kitchen police, 
ono ln each company tn charge of Quarters, fatigue, special duty at Head· 
<tuartere, in arrest, company clerks (occaaionally onlyL on vasa, slck, 
wltll band learning music, sanitary details for latrines, etc. 
Captaln Lincoln informed me he bad been requested by you to inapect 
ea(·h regiment, and report to you on tbe same, or tho arms, clothing and 
equllJUlent. As be will undoubtedly render a full report on tb..is subject, 
It is not necessary tor me to duplicate tt here. [ accompanied btm, and the 
inspections were very thorough. 
FIFTY·TlllBD INFANUI.Y, 
in camp at Independence, Iowa, July 21st to 3()tb, inclusive. 
Average drtll attendance for tbe t en days, 62.9 per cent. 
Same by company: 
A. 70.7 B. 68.7 c. 56.6 
D. 67.6 E. 66.6 F. 66.0 
u. 67.6 11. 65.8 I. 70.6 
K. 66.8 L. 70.2 M. 61.8 
The company garbage cana all had wet, sloppy ground about them 
conatantly covered with tUes, that were n menace to the health of the 
command. The ''bole in the ground" ayatem 1a not a good one ln JowL 
Our aoll ls not poroua enough to abaorb the water used in an ordinary 
camp. 
10 
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would r ecommend the burning or all dry waste, and the putting of 
the wet in B- trench to be disinfected wlth what Is known as the "creosote-
solution,' ' and then covered, three times a day, with dry earth. 
The new system of lat1·tnes Is not good. The cloth being lllmsy, both 
officers and men break through It with their feet , and the flies are con-
stantly going In and out. A dangerous thing for the health ol the com-
mand. The trench, properly disinfected and covered, Is much sa·fer . While 
the "J epson" s ystem Is theo retically all right, soldiers w ill not bother to 
keep up repairs, and the o[fleers cannot devote all t.helr ttme to keeping 
the cloth In place. 
In camp aL Charlton, I owa, August 5th to 14th, Inclusive. 
Average dri ll a t tendance for the t en days, 83.3 per cent. 
Same by company : 
A. 76.5 B . 93.9 c. 82.1 
D. 77.3 E. 88.2 F. 88.9 
G. 82.9 H. 80.9 I. 86.1 
K. 81.4 L . 81.0 M. 80.8 
The parade in dress uniform, immediately arter drill, 4:45 p. m., In lb& 
heat of the day, was unnecessarily severe on the command. 
The latrines were all In bad condition for the first three days, unflnlshed. 
and covered with neither cloth nor dirt. The average drill attendance was 
lowered 'by the necessary, heavy, fatigue details to fini sh these lat rines and 
police the grounds. 
There was a shortage of tent ptns. The ground being hard, many were 
broken, through no carelessness, especially the sawed pins. A double al-
lowance o! tent pins should always be in every camp to be fSBued. only as 
needed. It wtn save the canvas to have enough to bold the tents properly. 
The railroads are so slow about forwarding all freight for the Guard. 
plenty of time should he allowed by the Acting Quartermaster General to 
get property to camp. 
J"'FTY·SIXTn INJ'A.NTBY. 
In camp at Okoboji, Iowa, August 18th to 23d, Inclusive. 
Average drill attendance for the ten days, 79.9 per cent. 













All officers In one general meoa. Too large to eu!iy handle. 
One day waa devoted to company drill. Camp ia no place for this work. 
It abould he done at the home atatlon. 
Too much battalion parade and too little regimentaL 
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T he latrines were kept in goO(l condition, but the clolb used was more 
expensive than lumber would have been, and not so good. 
FUo"TY·'FOURTU iNFANTRY. 
In <·amp a t [owa City, Jowa, August 23d, to Sept. 1st, tnclusl"e. 
Average drlll a t tendance for the ten days, 82.8 per cen t. 






E . 92.6 
H. 84.7 
L . 86.8 
c. 81.1 
F . 79.5 
I. 90.7 
M. 79.4 
'fbe latrines in thls camp were the best or the four. There were plenty 
or tllem, one tor every two companies, ten boles tn each. They were 
boarded Instead ot covered in with cloth, and disinfected with lime and a 
creosote solu tion that kept all Ules away from them. 
Tbe water s upply was good; elevated tanks wtlh pipes aod hydrants all 
about camp making 1t very accessable. 
The ground was ideal, well drained, plenty of shade near the tents and 
none over the tents. 
The maneuvers were practical and 1nstr uct1ve. 
The field meet was military and very Interesting. 
Respectfully, 
J. A . OLMSTED, 
Major U. 8. Army, Ret ired, On Duty wit1' I owa National Guard. 
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EXTRACTS FROM REPORT OF CAPT. J1l. A. KREGER ON CA~fP OP 
JNSTRUCT!ON OF TilE 56TH INL"ANTRY, 1909. 
A few or the companies carried more heavy baggage than seemed to be 
absolutely necessary, though in general there was little to criticise in this. 
particular. One company had~ however, reduced the baggnge carried to the 
minimum. The company had everything required for the tour of duty 
and had nothing else. The baggage was neatly and compactly packed, so as 
to facilitate handling and also to protect the property. The baggage of 
lhis company was noticed and favorably remarked upon by a number of 
the officers of the regiment, so that further comment seems unnecessary. 
Colonel Chantland bad arranged his daily program so that drills and 
maneu\·ers were rarried on and practically completed during the fore-
noon hours. The plan is a. good one. It glves the nrtvate soidlrr an a.vail-
able portion or each day for himself and will, it ts belle~ed, have a ten-
dency to induce enlistments. The afternoon hours should, however. be 
made use of to further tbe instruction of otftcers and non-commissioned 
officers,particulnr!y the former. Judging from the interest and enthusiasm 
displayed by the ortlcers of the regiment when a tactical rJde was under-
tak•lt one afternoon, they wlll be perfectly willing to devote the maJor 
portion or tbe afleruoon hours to lines or stu(J.y and lnvealtgatlon that wllJ 
a1d In preparing them to bandle lhelr men cfftriently tn the lmbsequent 
work of the E-ncampment. 
A r£>rlain amount or battalion and regimental dose order drill 1s be-
lleved to be necessary at the annual encampment of a regiment made up 
ot rompanles located at widely separated homo stations. None or the 
limited_ enrampment period should, however, be taken up by company 
clos() order driB. That should be relegated entirely to the home station. 
The appearance of certain articles of untfonn clolhlng worn in the regi-
ment suggests that some of the enlisted men must be In the habit or wear-
ing those articles at times other than when on mtlltary tluty. 7'11is matter 
merits special attention on the part of t11e company commanders. 
Company rommanders appear to charge themselves with a considerable 
amount or work that should be assigned to and performed by lleutenants 
and non--commissioned oftlcera. The result is that the captain is o!ten 
overworked, whlle his subordinates tall to realize the full extent of their 
duties and do not get the exp~rlence they should have. 
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REPORT OF IOWA STATE Rll"LE TEAM, 1909. 
0F'I'1CF; OJ.~ A O"I'INO G•;~FRAL I~BPF.C"IOR 01:' Sl.rALL ARMS PR.\CTlCE, 
1Va.shinutott, Iowa, 
September 15, 1909 . 
.-1d)11tant General, 
Des :.\1.oines, Iowa. 
8!1·:-1 have the honor to report: 
1. 'fhat in compliance with general orders No. 17, I proceeded-rrom Dea-
.lolncs, Iowa, with the Iowa State Rifle team on August 16, 1909, to the 
N'a.tlonal Rifle .Matches at Camp Perry, Oblo, where we arrived on the 
tnorn!ng of August 17. The two weeks prior to our departure bad been 
Kpent on the State Rifle range In careful instruction and development of 
the team under tbe direction of Lieutenant M. C. Mumma, 2d Cavalry, 
lrntted States Army. Every member of the team worked with the 
greA.test good faith and the improvement even surpassed expectations. 
2. On the arrival at Camp Perry we entered· a team ot eight men in 
the Uerlck Trophy Match of the OWo State Rlfte Association, the course 
ftred being fi!teen ehots each at 800, 900 and 1,000 yards. two sighting 
Bhots at each range. In thts match we were in competition with the best 
dfle shots in the United States, Including tbe Olympic team, which won 
the world·s championship at Blaley, England, last year, and we ended 
tmt a. few points below them. 
"'e next entered the entire Hfteen men in the Governor's Match or the 
ohto Rifle Association against the same and additional competitors. the 
tota.J number being 365. It was in this match that the lowa team reached 
ita climax. The course fired was that of the National Rifle Matches and 
the roropetition was individual. Lieutenant J. L. Carlson won third place 
aud tied for high sKirmish with a perfect score. Sergeant C. M. King 
won ftttb place, and Lieutenant L. R. Schilling won fifteenth place, and 
vte had five other men in the high nrty. The tweh•e men who afterwards 
shot In the National Team Match made an B''erage score or 315, being the 
htgh£>st average of the match, and also being the highest average made by 
any team during the Camp Perry Matches, except the Navy team, which 
1nade an average of 316 3-4 in the National Team Match. 
3. After the Ohio State Rille Association Matches had ended we entered 
the preliminary practice tor the National ·Matches, and on August 23 the 
sattonat Team Match began. From the very start tt was evident 
that there bad been greater Improvement In rille shooting In the United 
States alnce last year than bad even been witnessed before in the same 
length of time. Notwithstanding this great advancement Iowa was able 
to ftntsb in tenth place and gained two places over lut year, which was 
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ht"r highest previous record. At the same time t he team was not at its 
best and dropped slightly behind expectations at 1000 yards slow Hre, 200 
yards rapid fire and consi derably below ou akirrn1sb. The scores in detail 
were as rollows: 
200 GOO 800 1000 200 
Yds. Yds. Yds. Yds. Yds. 
S.F. S.F. S.F. S.F. R.Ei'. Sk. T'l 
Sergeant Frank L. Beeson . . 46 46 60 48 37 98 325 
Sergeant Don A. Preussner . . . 45 49 49 45 38 94 320 
Sergeant Elmer E. H ildebrand. 43 45 49 46 40 90 313 
1st Sergeant Joseph F. Barker .. 46 46 47 40 35 96 310 
Se1·gea n t Ross E. Kenyou. 46 45 47 48 36 88 309 
Captain Harry G. Ut ley ...... 37 47 60 46 37 90 307 
1st Sergeant John P. King . ... 44 47 49 46 34 86 306 
1st Lieutenant James L. Carlson 46 46 48 35 33 95 303 
Captain E dwin s. Geist ....... 44 46 46 39 39 89 303 
Sergeant Charley M. Kin g ... . 42 47 4.7 35 37 83 291 
1st Lieutenant LeRoy Schil li ng. 38 41 42 40 33 92 286 
CaPtain Geo. L. Lawson ...... 40 46 46 46 29 72 278 
Total. . ... .. .. . ········· · 617 551 670 513 427 1073 3661 
This total shows a gain or 257 poin ts over last year upon tbe s low 
and r apid fire, and t he total for s low and rapid fi re Is 144 points higher 
than the winning team of last year. \Ve a lso gained 400 poi nts on skir· 
m1sh, bu t t he d itrerence in the target arcounts tor par t or tbat, while at 
the same time t he team showed great improvement. Sergeant F rank L. 
Beeson's total score ot 325 i s the highest score ot the National :\ ratch. ITe 
led the Iowa team last year. but th is year be has the proud d istinction 
or leading the teams from forty-three s tates and also the five teams rrom 
th e regular ser vice. He also entered the National Individua l Ma tch lm· 
mediately follow ing the National Team Match. and again made a total 
scor e or 320, winning 30th place in competition with 27S of the best 
rifle shots ln the world. Tb1s was Sergeant Beeeon 's second year on 
the team and It must also be noted that Sergeant Don A. P reussner and 
Sergeant J. F . Barker were respectively second and fourth on t he team 
In their ftrst year. This Is the signal of great promise to t he new man 
who will give faithful, determined and Intelligent work In rille practice. 
1t would also lndlrate that the poBBihllltlea of the t eam shown In com· 
petition together with the future development, certain to rome, w ill 
soon make Iowa a candidate for ftrst place In the National 1\latches. 
In thla connection too much credit cannot be given the AdJutant 
General's Department, which bu more fully recognized the Importance 
of rille practice than ever before, and bu at all tlmeo been more 
enerptic and active In Ita 1upport and encouragement. Lieutenant M. 
C. Mumma 11 an lnotructor unourpaued, and It 11 especially fortunate 
that hl1 1ervtc .. can acain be bad In the future. 
Very l"BIIpectfull:v, 
8. W. BROOKHART, 
Lt. (]ol. Ullief of OrtJnance, antS Acting Uhieflntpec!or, S. A. P . 
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REPORT Ol? IOWA BlFLE ASSOCIATION MEE1'l.NG, 
10011. 
Oil,!<" ICE o a~ GEXERAJ~ J XSI'ECTOR SMALL ARMS PnACTLi E. 
\Vashinq to11 , Iowa . 
D ecember 81, 1909. 
'I'o t11c Adiuta1~t GeneraJ, 
Des Moines, Iowa. 
Sue-r b,ave the honor to submJt herewith the report of the seventh 
annual meeting or the Iowa Rltle Association of U1e Iowa National Guard 
tor the year 1909. This meeting o! the Iowa Rl rJe Association was the 
most successful In Its history, and every sbot was fired that had been 
prescribed by the program. The scores were the best ever made and 
the organization throughout worked to a better advantage than ever 
before. 
Fo llowing is a detailed statement of tbe scores and winners in the 
\'Brlous matches: 
SHAW 1t1ATCH. 
I, (i:M ....... ..... . 231 256 2<5 221 a•s 1304 
A. 53ll ···················· 220 253 255 198 319 12Ui n. 63rl 221 247 249 187 292 1199 
M, ftfith ............. ....... 231 244 . ., 172 300 1188 
n. 6Hh ···················· 222 243 2-13 178 280 1185 ll, 63d ···················· 220 234 247 185 247 1137 
Jr, r.oth ............. 226 241 217 194 254 1132 ... 64th ············· 234 228 256 173 237 1128 
" M, ri4th :!29 230 231 159 268 1107 lfl II, Mlh ............ . .. 228 241 200 183 288 1092 
II I , fi6th ···················· 227 249 286 171 198 1082 12 A. 5Blh . ................... 218 233 220 191 217 1078 
13 A. 55th .......... , .. ....... 295 238 318 189 192 1072 
11 1·'. 66th ···················· 216 220 "' 207 186 1062 i!i 1<. fi6t.h ·················-- 241 226 218 166 176 102 6 16 H. r,:~t~ ········· ········ 211 232 188 HG 181 968 17 II , [ifilh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 208 185 159 189 010 
18 Jo~. l'i6th . . . . . . . . . . . . . . . 219 214 190 142 156 32 1 •• L, l'i3d ··············· ····· 185 192 174 149 210 910 20 c•, lltlh ...... .............. 197 200 208 159 124 888 
" <1, [j .f lh ....... ..... ........ 224 206 196 146 111 
88Z 
" CJ, 65th ·········· ······ 198 199 166 156 160 
888 
23 E . 65 t h 202 185 163 169 145 864 .. K , 64th . ........ .. ... ... ... 200 1H 166 178 128 8H 
25 A , 6 4th ........... ...... ... 201 166 191 169 122 889 •• F . ii3d .... ......... ....... 202 209 190 m 81 835 21 c. 58th ··········· ······· ·· 22 2 189 203 114 828 28 B, 66th ... .. .... .. .... ... .. 208 180 108 138 140 824 
29 c. 65 th ········ ··· ···· ····· 227 177 191 147 80 822 211 192 182 ·120 88 788 30 K. 65th ...... .. ...... ...... 52 778 11 :m. Uth ···· ·· ··· ····· ······ 218 208 18~ 135 
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SHAW MATCII-CONTINlJKD. 
200 I 600 1 800 [ H. P. j_ S'IL. J Total 
32 t 53d ·· ·················· 186 IRS 162 33 6filh ] 13 ., 
34 c, 5Sd ············ 191 171 113 140 72 
3& B, 66th ··················· -181 161 163 129 97 
36 E, 63d 
......... ...... ..... 1 87 140 1211 162 86 
37 K, 1)3<1 
... ... ......... 173 H7 198 1!2 21 
38 F, 65th ·················· ·· 192 16 2 122 190 68 .. 0 , 56th ············· 185 140 13~ 132 68 
40 L, 54th ·· ····· ····· lfi7 122 H• l!.HI 67 
41 D, 66th 
...... ........ .... .. 10·1 17'1 l :!!l liT " •• r, 64lh ····· ···· ··········· 183 108 t OO 121 78 ················ 1 65 11 8 1&2 190 64 48 D, 66th ............... ...... 134 113 110 117 68 .. M, 5!1cl ·················· ·· 163 101 132 82 27 " B, 64th .................... 108 101 ... 46 I , 56th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 102 67 · · · ss 
47 L, 66th ········ ············ 10' 00 110 48 M, 56th ···· ····· ···· ······· 
Winners or prizes in Shaw Match: 
Total 
Score. 
1. Co. I, 53d Infantry ............ .. .... ,., .. , .... 1301 
2. Co. A, 53d Infantry ........ .................... 1245 
3. Co. D, 63d Infantry ..................... . ....... 1199 
4. Co. M, 55th Infantry ........... ................. 1188 
TYUOS. 
Score. 
200 yds .. .. Private A. L. Gable .......... F , 64 ..... .43 
600 yds .... Sergeant F. L. Beeson ....... M, 55 ...... 47 
800 yds .... Captain H. G. Utley ........... D, 5~ ...... 50 
Skirmish ... Sergeant C. M. King ...•. , ..... I, 53 ...... 78 
CLAllK MA TCII. 
Standing of Teams o.nd Winners of Prizffl: 
Score. 
1. Co. F, 54 ........................ 256 First Prize 
2. Co. A, 53 ................. . .. . ... 255 Second Prize 
3. Co. D, 53 ........................ 249 Third Prize 
4. Co. B, 53 ........................ 247 
6. Co. D, 64 ........................ 246 
6. Co. I, 53 ........................ 245 
7. Co. M, 65 ........................ 2U 
8. Co. I, 56 .................. ... ... 286 
9. Co. A, 66 ..... ........... ........ 22' 


















Winners or Prizes: 
1. Sergeant C. ~f. King, 1, 53 ..... .... . 
2. Sergeant J. E . Jarkson, D, 5 1 . .. . 
3. Sergeant Don Preussncr, D, G3 . ...... . 







1. Lieutenant J. E. Brandt. l-1, 53.. . ..... . 66 
2. Private 0. 0. Smith, D, 53 ....... .. .............. 58 
3. Sergeant E. V. Wilcox, H, 56. . . . . 54. 
U ULf. ~f:ATCJI, 
Wluners: 
Score. 
1. Sergeant Charles Robinson, Co. C, 54 ..... . .... .. . 47 
2. Sergeant 0. B. Nelson, Co. G, 54 .................. 46 
•· Private FrankS. Fo<, Co. H, 54 .................. 45 
4. Sergeant J . D. Springer, Co. K, 53 ................ 46 
CONS0LA1'10~ MATCH. 
'Vtnners: Score. 
1. Corporal Fred Pilgrim, Co. F , 54 ................ 43 
n Sergeant John P. King, Co. I, 53 .. ..... , . ....... 43 
3. Corporal W. E . Kessler, Co. A, 55.......... .. 42 
4. Sergeant E. V. Wilcox, Co. H, 56 ......... ....... , .42 
DRAKE MATCit, 
Winners: Score. 
1. Lieutenant J. L. Carlson, I, 5:l. . .41 
2. Lieutenant C. C. Cummings, 'M, 54 ..... . .. . ........ 40 
3. First Sergeant ,V. F. Rusch, A, 53 ................. 40 
4. Lieutenant LeRoy Schllllng, D, 64 .. . , ............ 40 
TYilOS. 
l. Cook Roy Elliott, 1, 53..... .. ............... 40 
2. Private C. Sbellleltl, A, 53 ........................ 39 
3. Private James MrGown, F , 56... .. . ... . . . 38 
NATIOX At. RH, I~ MIAOCIATION' :UATCU, 
Winners: Score. 
1. Corporal Frank Flncel, Co. A, 53 ... . ............ 47 
2. Lieutenant C. L. Ellsworth, Co. A, 53 ... .. ....... 4G 
3. Sergeant F. L. Beeson, Co. M, 55 ................. 45 
!:.;-: 
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Winners: 
l. Co. 1 .......... .................. .. .... .. 
2. Co. A ........•..... , ........••• . ..•. 
3. Co. D .............................. . 
" ' toners: 








l. Co. D .····· ·· ·· ... ·· .. ··· ... · .. ............... 1165 
2. Co. F. . . . . . .. . . . . .... . .............. 1128 
3. Co. M. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 1107 
4. Co. H ......................... . . . . .1092 
!J;)TH m:GUfES"T COMPAXY TEA).[ 1\IATCH. 
1. Co. M . ..................... . . 






JXUI\ IDl'\L 'fATCJI. 









1. Co. I .......................................... 7!2 
2. Co. K .................. . ........................ 684 





1. Co. I. .......................................... 249 
2. Co. H .... , ..................... . ......... . ...... 241 
3. Co. A .............................. . ............ 233 




Sk. I Tntal 
t .. lf'Ut. Carl son .•..• . •.••.•.. 
~er~t. (', Klng 
T.leut. Elhl\vorth 
Ct"l l 'p, Plncel •••.. 
HPI'I(t. J'. King ...•.•... . , .. , 
PJ•Ivnte Rtqrmoncl , .... , . , . 
f4l?'rg't. Pr,~ussner . , .... , . , . 
l'rlvotf' Smith ..... . 
l"orp Durchdenwu.h1 • . . 
Lieut. Drnndt ..•. 
CaJ)t. Utle-y . .. . 
f'apt. Gf?'lst ... .. ...... .. ... . 
51STII RBOfWENT-
fi.E'rKt. Rtevt>ns ••. . ....•.... 
Hergt, Mayo .... •.••• . . .. 
C'npt. Ga '1 tt 
Prlvnte Ross .... , ........ . 
t-lE'rgt. Wilcox ... . .......... . 
Hf>rgt. Walcolt ••. , . ..•..• , . • 
Capt. Lnwson . . . . . . . . . .. , , . 
Private Mnnn .....•..•..... 
Prlvnte F'lnklt' ••...... , .• , •• 
Ser.Kt. Murray ..•.•.••..•.•. 
r.o.pt Ringland .... . .•...•.. 
Cnrp. J...awson •..... 
5tTil RIIOIMPN1'-
Capt. R('ndy .. 
l'rl\·nte Jolm.son .. •• .......• 
Llf'Ut. R(•hi111ng 
Corp. Brookhart 
J,leut. L>rlnkl(' •.. 
Prlvatfl Grant ... ••....•..•. 
CaJII JnhnKOn ......••..• , .• 
!'4Prr,-t. Robinson . •.•.. 
Lieut. Cummings .•• 
l-lugl. JnC'k!(Qtl ... 
Llt""ut. M•·Che~tH'l-' .• 




f'nrp. Jo~o~ter •••••••. 
Prh·nle H.nrp 
J .h·ut. K()onM .......•..... 
Pook Seymour .......•••...• 
ftt>rgt. J•,rf'bt'rg .•......•.. · .. 
Corp. KPf.UIIer . . . . . . . . . . . . . • 
Capt. lllrd ........•... 
H1·r~1. ~tPnaer . . • . . . . . . .... 
Rprgt. Rhartf'r ....•......... 
Corp. Douglo~ts ..•••••••..•. 












<li 43 47 31 j4 n 
41i 13 18 15 31 88 
41 39 47 36 :w 80 
43 u 47 3R 37 76 
37 ·13 ·18 34 H 81 
43 4G 43 43 38 94 
39 <13 48 3!1 32 78 
40 41 13 25 33 9'~ 
'12 H 46 35 1!.1 86 
42 37 47 42 33 83 
40 46 46 38 29 70 
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-4.71 50~ 522 366 380 1024 3274 
42 n8 4& 
34 37 33 
43 13 l i 
38 :l9 16 
4'' "" lfl 
0 39 45 
42 42 .u 
39 27 36 
37 37 33 
:17 41 -15 
38 3G <15 
27 -t3 3G 
470 468 Hl8 
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'' 39 16 
3·1 34. 83 277 
33 33 81 251 
H 36 92 302 
32 24 89 268 
:t3 :!8 ~ I ~73 
33 33 78 260 
28 28 72 255 
11 24 ;o 201 
10 37 77 237 
3R 37 81 283 
39 31 72 261 
31 25 75 :!37 














































461 Hi2 4~6 320 349 973 3004 
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lNDfVlDtrAL CHAMPIONSHIP !\I.\1'CH. 
Sta.mllng ot Competitors. 
200 T 600 faoo 11000 I R F I s• .. IT0181 
-
53. 43 46 
.. . .. 46 " .. .. II 41 
······ 43 43 ..... . 42 4l ...... 10 41 
. . " 43 .... 87 46 .. .. . 42 37 .... 43 43 ...... 4l 3!) .. ... 39 43 
.... 40 38 .... •• 43 




l\~l\'h· .:.::·:: :·:~·: ·: .. : .. : ........ . 
::f ,I lh , •• , , , •• , , , ••..• , , .. , •,.,, 
4 65th . . . . . •• . • • ••.... '. 
~----
PISTOL MATC'H. 
Rtcd or Ftre- R11pld 

































3 8 9-1 307 
3 .f 96 S04 
3 7 93 304 
3 6 92 302 
3 7 90 SOl 
3 9 92 :'.99 
3 4 93 2!l2 
3 0 92 290 
3 3 83 284 
3 7 76 284 
2 3 80 281 
3 2 78 279 
3 3 87 274 







Time 1 Slo• 
25 60 j 75 Total 






.. 3 40 
H 3!1 
<lO 38 
41 40 2-1 Hll 
:'19 26 35 180 
38 37 29 176 
!16 33 33 170 
:'li :14 2:\ J62 
~0 25 38 155 
2L 34 23 154 
33 22 26 152 
aq 1s 28 142 
35 10 28 138 
13 31 J4 129 
27 13 27 129 
38 15 16 126 
11 6 0 83 
Reopectrully submitted, 
8. W. BBOOKHABT1 
Lieutenant Colonel and Acting Oltief Impector ot Bm<>ll A.,.,.,. Practice. 
REPORT OF THE CA~IP OF 11\STRUCT!ON FOR MEDICAL OF~'!CERS. 
1909. 
MEI)J(]AL DEPARnJEl\T . 
Of'F't("'g OJ<' 'rHE ~UH.CJEON, 
Atljntant General. 
Des ~loinPs , Iowa. 
Clinton. Jou·a. 
Sfpl.ember 3, J!IO!J 
Sir:-T have the honor to submit the following report of my attend-
ance at the Camp of Instruction for ~Tedi<'al Officers lleld at Camp Rob-
Inson, near Sparta, Wisconsin. 
\Ve arrived at Sparta, Wisconsin, In the evening of July 30th, and 
were ready to participate ln the instructions the following morning. 
The instructions for this day consisted of a problem in the care ot 
those supposed to be injured in various ways on a battle field. These 
instrurtions consisted In applying the first aid dressings and tbe trans· 
portation or the InJured back to the Field Hospital. At tbe Field Hos· 
pital oacb medical om.rer was asked to explain just what be had done 
to rare for the injured and then the others were given a chance to tell 
how they would do the same work, and following this in each case 
i\lajor Fontelroy stated how he would do the work in each case. This 
work was JOcry instructhe and could bave been followed with further 
instruction In this lJne with much benefit to eve1·y one. 
On the following dar :Major· Fontelroy bad all the medical officers 
anornpany bim on a ride over the hills to a place where he thought 
that in <:ase of a battle that a dressing station would be established and 
there had a dressing station established and explained to 'us in n lecture 
·what was supposed to be done there and how tbe wounded could be 
brought to tnis station and from there conveyed to the rear In safety. 
On one of the following days .M-ajor Fontelroy gave a problem to the 
mt'diral officers that they were to work out; it consisted in the estab-
Hehment of a Base Hospital, a Field Hospital. an Ambulance Station, a 
Brigade dressing staUol\ for each of the three brigades and the Regi-
mental first aid statlons for each of the Regiments. Each medical at-
fleer was assigned to a part tn this problem and the same was carried 
out with the aid of the enlisted men of the medlcal department or the 
regular army as near llke actual warfare as It was possible. Following 
the '\\'Orklng out or this problem the part that each omcer took was ex-
plained 'by Major Fontelroy and where he could have improved on hie 
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work explained much to the benefit or eaeb omcer present. This line or 
work is what the medical officer or the Nat1onal Guard needs and this 
could have been followe-cl by additional problems on this line with much 
benefit to all. 
On the days when there were no problems to work out there were 
lectures by l\tajo1· Provience and Major Bratton on subjP.cts that were 
supposed to instruct the medical offi<·er on his duties as an omcer of the 
army. 
This lour ot duty was \'Cl'y ln.Stl'tt('tivo In mnny ways as It brought 
together .National Guard officers from many Stn.trs, as, ror instance, 6 
from Alabama, fl from Louisiana., l !rom 'fexas, and the balance came 
from uenrly all of the Slates or the Mlssissltwl Vnllry, and ronny sub-
jects or illtel'est to the medlrat department or the National Guard were 
discussed at these meetings. 
This tom· of duty was very tnstructl vo to aU present and should be· 
continued each year in some more suitable loc·atton and all National 
Guard offi(' rs required to attend. 
Th£' officers in charge of this Camp ot lnstruc·Uon wt'rP uniformly 
<'ourteous to each and every one of us and seemed to be pleased to 
afford us every opportunity to make the two weeks or duty both lnstrucUve 
and pleasant. 
This tour or duly ended at noon or August llth, und on that day we 
departed for our home stations. 
Respcctrully submitted, 
E. 1.. MARTI:-IDALE, 
Major anti Surgeon :If. 0., I. N. G. 
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HEPORT OF THE CAMP OF TKSTRUCTION FOR MEDICAL OFFICERS, 
1909. 
1l'EDlCAL DJ"P' \ RTMENT. 
Oli'FlC.'E OF •.rnE A~~IS'l' AN'I' SURGEON. 
Clinton, Iotoa ... 
A.ugust 20, 1909. 
.Atljuta:nl a.cn.cra1. StatP of Iowa. 
Des Moines, Iowa. 
Slr:-1 have the honor to make the following report on the Camp of 
Instruction for .Medical Otncers of the Guard established by the Surgeon 
General, United States Army, at Sparta, \Visconsin. 
I arrived at Sparta on the evening or .Tuly 29th, and -reported at 
('amp Robinson the next morning. 
On the afternoon or the 30th we were given instruction on the applica-
tion of First Dressings to the Injured; members of the Hospital Corps 
of the United States Hospital Detachment being tagged and placed 
In ronventent places about the camp, we were ordered to proceed to a 
d{!Btgnated ,orality where we found the cases assigned to us. After 
dressing the cases we had them t1·ansported to Headquarters, where the 
dressings were inspected by Ma~or Fontelroy. wbo criticized or com-
naendf'd the application or the dressings we had applied as the case 
merltPd. This was our first practical work and was of great benefit 
to all or us. The cases were discussed with Major Fontelroy and many 
idpas were brought out. 
l.at(.)r on during the course we were given more practical work. The 
nrst was the establishment or Regimental Dressing Station by the 
unttPd States Army Medical Corps under MaJor ll.,ontelroy, the officers 
or the Guard as observers for inslrucllon. The equipment ror the 
clrPBslng station was transported about two miles to lbe woods to a 
suitable location (pack mules were used), where the tents were set 
uv, the Darnell filter started, dressing table Improvised by erecting a 
HttEtr on four forked sUcks driven Into the ground, bo!Ung water sup-
piled, hot bouillon prepared, beds made ready, medical and surgical 
(·heats opened and commode set up. .As soon as the dressing station 
was ..,tabllabed the Captain In charge reported to Major Fontelroy that 
they were ready to receive patients and lllY recollection is that tt took 
about thirteen minutes to establish tbla dressing station. Major Fon-
telroy then took up the salient points In the establishment of the dress-
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tng station, explaining things in detail and answering many questions. 
He explained to us how the supplles were packed on the mules and of 
the necessity of having supplies in packages or proper length for this 
purpose. "\Ve did 11ot stay to see the supplies repacked on the mules, but 
accompanied Major Fontelroy on a ride or several mites through the re-
serv€'. 
The last day or the practical work was a problem in which the Guard 
did the wol'k, earb man being assigned to a pal'ti cular position. In this 
problem wp had to cs tal.Jii.sh Lines or Regimental Aid, a Brigade Dress-
ing Statton, Ambulance Section and Field and Base Hospitals, the lnst 
two plaC'es being Imaginary. This problem uroved or great benent to us 
and gave us an opportunity to use the Information we had gn.tned ln 
thP two pn:wious le-ssons. 
ThP above was thP extent of our practical work, but -we were each day 
gh'l'll n Lecture l.ly Major Purviance on Camp Hygiene and dtseases in-
cident to :.\lilitary CamJlS. )Jajor Purviance's lectures were exceedingly 
wen prepart-d and glven In a most instructive manner. Likewise each 
day we were instrut~INl 'by :Major Bratton In the making out at reports, 
and t'&ch man. so far as possible, furnished with the numerous blanks. 
The instruction was or great benefit to the Guard officers and all ex-
pressPd U1e hope that we might be gh'en such an opportunity anather 
yea1·. For. our instrurtors I have only words o! commendatlon. 
Respectfully submitted, 
HERB'ERT R. SUGG, 
Pirst I....ie11tenunt and Assistant Rurgeon M. c., 1. N. G. 
REPORT OF THE CAMP OF INSTR UCTION FOR )IEDTCAL OFFICERS 
u~ -· 
Adjutant, Genera l, 
)fEVICAL DC:I'AIU~!EXT 
OfiF'lCE OF 'filE SpWl-EO~·-
Des Moines, lowa. 
B,,_,lfz r·u¥ ... lutes. 
~·put If< l~ 
SIR:-We have the honor to ret,ort that In c·ompliaac~ ..-t.a &. 0: ~ llJ-
Capta!n F. J. Murr>by and myself reported ror duty '" tv ~ 14 r.v 
structlon ror ~ledtcal Officers at Camp Robinson, neaT *11-a.,. ~­
on July 2V, 1909. 
'Ve beg to submit the following observations In cmre~ -.t::k U!it 
tour or duty which we deem of Interest to you ·rne ~ •• ~ 
upon a government reservation situatPd about- five mflei M;E! Ill ~~""'!"....k­
and eonslsted of a fully equipped Held bospltal and __,. -
pany section with a full complement of ofticPl'B and meu fnlm. U. ~ 
Army under the comn1and of Major P. c. Fontf•lroy~ ltledHs~  ·----* 
StatPs Army, wbo also acted as Instructor in:fteld •ork... ~ ~~ 
In tiPld work C'onslstPd or -pra(•tiral demonstration m finr. ~ 
with tbe establishment of dressing stations~ r • ~ -·~ .._ ~· 
the manner of conveying tbe equipment lor aa~_.. t..ll ~~ iL ...._ 
mutes; also the management and construction of a Field Hosp.ltaJ. Tbe 
ambulanee section in rommancl or Captain Dale, l\tedlcal Col'ps, United 
States Army, damonstrated the various methods or transporting sick 
and wounded. It is our opinion that this course of instruction was most 
thorough and practical and will serve to help us in forming a clearer con-
(·f'ptlon or our duties i[ we are ever called into actual service, thus 
insuring ~·tter dlrerted etrorts on our parts under such contllllon. 
Daily le.·tures were delivered by Major \V. H. Purviance, Medical Corps, 
United States Army, upon military byglene. The duties of Medical Of-
ftcens In <"Onnection "9o"lth camp sanitation and matters pertaining to the 
personal hygiene or the soldier, etc., were tully considered. Major F. S. 
Bratton, Medical Corps, United States Army, conducted daily tnstructtons 
in the manner of Oiling out proper blanks pertaining to the medical de-
partment, such as reports, requlaittons, returns. etc .. and other Important 
oubjects round In regulation. Without knowledge or the clerleal duties 
II 
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connected with hts department the medical omcer must be verr tncom· 
peteut. and it would be difficult to understand how such knowledge could 
be gained in any other way than by such a eourse as we received. It 
ts seU.-evtdent that offic-Ial papers tnust be made out wllh absolute ac-
euracy, otherwise thE>y can be or no value ''hatPver. In oul' opinion the 
war department exercised much care and wise judgmenl lt1 Its selection 
or the officers who conducted the work o[ this t•Bll\11. C'ontemplntlng the 
militia as a forre auxlliO.ry to, and whieb mar be merged on short notice 
wltb tbe regular force, we beHeve that the bPneftta derl,·ed from this 
camp or Instruction Wf'l"e not alone those recet,·ed In direct war. but 
also tudtrcctly, as a r sult of the Intimate nssortatton or regular and 
111Uilta officers during our stay. Tbe former wPre gln•n an excellent op· 
portunity to Observe tbe adaptability of the offi«·('lt8 J)ff'SE:'Dt. for lb.e V.'Ol"k 
and enabled them to fot·m a fair judgment or their efficiency, brtnglng 
together the .Ml·dtcal Officers of the B<'\'Prnl StntP~ afforded excellent 
opportunity to learn the quallfications of the others and wtJl sene as 
a stimulus to promote greater interest and brtter wOJ]\ on tlwtr part. 
It ts our belief that such t·amps or tnstruC'tton will repay the govern· 
menl many fold tn the way of i.nC"reased f'mctem·y on thE' part or the 
Medical Carra and in turn the ef'ftclency of the Armr 
we beg the priYilege of making an obaPrvatlon which ts of special 
importance to the militia of our O\Hl StatP., nawrl)-. that tb£> ~J.edic'at 
Department ts at present organized on tbe basts or the n•glmPnLo.l unit. 
'Vlth the Brigallo formation as H now stands we ,..,.,11 b~ expef'ted to fur· 
nlsh a rull Fie-ld Hospital and Ambulanf'e He,·Unn It: c·alled into sen·· 
tee, and we would rerommend that our State prm·Jde autb an or~antzation 
at U1e earltest momt>nt as contetnplatcd anrl JJresl·ribPd In regulation. 
Respe<-trolly submllted, 
~I.\JOR \I'ILI.lAM JEPS0:-1, 
C'APTAJ:>; F .. 1. ~ll.RPIIY. 
AD.Jl'T A:-;T Gl~:-> !·; ItA I 'S IH 1'111(1' 
REPORT OF TIIFJ ~IEETING OF MILITARY St.:RGED:-18, 
IGO!l. 
MIWIC.\L DEPAHT~JiolXT 
OFli~f!B OF 'I' HI~ CU .H~I•' SUlU:f!;nr-o; . 
Ot'lll"l'lll Ullll E. Logan, A.rljutant GrnPral. 
Des \Joines, Iowa. 
Cl in to11, Jou·a. 
X o·r emlJ• ·t J, l!dl!l, 
Rh" I ha,·e the honor to report my return from \Yashington, D. c., 
In attAndance to the 18th annual meeting of :\Ulltary Surgeons or the 
l'ultrrl Slates. This session is recognized and appreriated to be the 
most SU<.'ressfu1 one held since Its organization. Tbe Work covered was 
Rubdi\'lded into thE> sen·tces of the Army, Navy, Public Health and Marine 
llo~[Jital service, thereby enlarging materially the scope of its work. There 
were 270 Surgeons at the services in attendance and also to further the 
lntrrc:st or the Cf·raslcn, 19 foreign Surgeons ',\ ho werP delegated by their 
rf'sprc-tive (·ountrles were elected associate members and participated ln 
I hfl d1 ·cusslons of the various medical subjects. 
'l'hc Surgeon Generals or the Army, Navy, Public Health and Marine 
lfcsl>ftal service each al!orded the society the pleasure of social runc-
tioll!il, 11rlnglng clos£~1' at'(JUainto.nce among the members and a better op-
l!Ortuutty or exchanging Ideas in the work. \\~e also visited the tabora-
torin' of the PubUc Health and :Mal'ine Hospital service to review the 
e~H ~>llt-nt e;.;:J:;erimental work being done in the prevention and cure or dis· 
t•ue; IHturcs were a!so gh·,·n b:r thP SurgE"ons on duty which were thor· 
ou~:;hly beneficial and appn::.cJnted. In all, the work was extremely valu-
ah!A to us as )tltitary Surgeons, anti !or whleh T wish to expresS my great 
gretltude and a(lprn·iatton to the auperlor cmcers in the authority of the 
lo\\a Xational Guerd for the honor delegated the Surgeons in attendance 
at th!s meeting. 'Vhile the program was along Medico-Military scientific 
subjrtts and did not deal to any extent with f1eld operations, except the 
J.nrer l:rtsented by ~!ajor C. R. Darnell, Chief of the Field Medical Supply 
Df'pot, Washington. D. C., upon "Medical ]•;qulpm~nts and Supplies 
for the Organized :\'filitia," he most urgently requests an troops or the 
National Guard to equip themselves In times or peace, which he atatea 
most of tbe States haYe done, thereby saving serious embarrassment 
and disaster in case we should be called into active ser\·ice when on 
account of time and the unavoidable delays in securing proper equipment 
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might Incapacitate our services materially. Our J>resent equipment complies 
with his recommendations except tn that each State should have one 
Field Hospital for eaeh 2,500 enlisted men of its Guard; one Ambulance 
Company should be provide for each Fie ld Hospital and each State 
should have a depot ror medical equipment and supplies or its Guard 
under the control of the Chier Surgeon; all medical equ ipment. to be 
stored at a supply det>ot and medical supplies be procured by a Supply 
Offi<'er and Issued by him to organtzallons on requisitions; the personnel 
of Field Hospita l and Ambulance Company be recruited and OT!'&nlzed in 
the vicinity of the mupply depot and that blank forms for Invoices, re-
Cflipts, reports. etr., should be substantially ltke tbose In the Regular 
Army. 
The cost of Field Hospital ls $5,951.96 and the "ost of an Ambulance 
Company Is $2,460.03. He also suggests that the supply be pur chased from 
the l\ledltal DepartmPnt of the Army witb the St'ltE' allotment under the 
Dick bill, as follow.: 
That the Surgeon General of the Guard make requisition through the 
Adjutant Geueral of tbe State to the Golifornor who then makes requisition 
on the War Department and upotl. aproval be rorward.ed through the 
Surgeon General of the Army to the s upply depot for issue. 
At the exi>iration of the meeting, Major Conkling and 1\1ajo1· Grant 
reported, and we. called at the Surgeon General of the Army's Office, 
where we were afforded every courteey and instruction from t he depart~ 
ment. 
Lpon consideration of tnvesUgatlons and after careful study, I would 
most rtspecttully recommend that we organize, at least, a Field Hospital 
at Des Moines, Iowa, with about 40 or 45 men and placed under separate 
command for brigade formation, and assigned to C'l\ber duties detailed 
to regimental command for instruction when troops are not 1n brigade 
formation. 
Very reepecUully, 
D, S, FAIRCHILD, ,JR., 
Lieutenant Co lonel and Chief Surgeon. 
APPENDIX D. 
Number of P ersons Subject to Mil itary Duty. 
O fficers Commissione d and Recomm i10sioned. 
Officers Lost from the Service by Expiration of Commission 
and Res ignation. 
Stre ngth of Guard November 30, 1910. 
l'iUMBER OF PERSONS SUBJECT TO MILITARY Ut:TY. 








·~ .. J litO 
A•lalr .. .. . • , •. . , .• • .. 
Atlums .. . ... ... . .•. . 
Allu.mo.kee ... _ •. • .... . 
Ap)l:IUOO!'Ie , , , • , , , • • • • 
Audubon .•..••. •••. . . 
B~JnWn ...••.• •• .. • . . 
Hl(l.('k Huwk • ... 
Unonc ...... • . •• ..• .•• 
Brenn•r ....•. • .. •• .. . 
Bu<•lnt.nan •• • •••. , . . . . 
lh.wnn. VIsta. , . .. . . . . . . 
llutlt·r . .. , .... . .... . 
Cnlhnun •••....•. • , 
t'arroll . .. , , .. , .. . , , . 
('llflfl ·- · ····· · ··· · ··-('r•dar •..•.•..•.. • ...• 
('t•tlo Gordo .•.. . .... 
ClwrokPe ••.•.••.. • •• 
t'hh-kusaw •••. , • ..• • . 
<~hu·ke . , .•..•... - •... 
(_']R)' • .. • • ., . •. • '• ' • • • 
Claytun ~· ......... . 
Cllntnn ............•. 
rrFLwford .......... . . . 
Dnll:ls • ,,, .,, .• , •. , .. 
l)a\'lfl ..••••...•.•••• , 
f)f'C.Illtlt ••••• -·· •• • •• • 
{Jp)fl9i' llTP • • •....• • , , , , 
Dt>B Moines ..• 
UlcklnROn , •. , ... 
Dubuque . • • • . ..•...• 
Ernmet •.•.•••.•...... 
fo~lllo'Ptl(' , , . , , .. , , . , . ,, 
Fh1·ytt , •.......•••.... 
Pr·anklln •.. - ..•.••.•• 
fo~remnnt 
Or-et>llt• , , •••••••••••• 
Urun•ly ..... 
Uuthrle ......•••••••. 
Hamilton , ... , .•• , .•. 
llanrock .• , ••• , • • • , • 
ffardln ••....•••. , . , •• 
Harrison ...• • . , .••..• 
Henry ..........•.... 
llownrd .. , .•••...••.. 
Humboldt , •••........ 
Ida ................. . 
Iowa ..•..•.•......•.. 
Ja('kiiOn .. , •..•.•..... 
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J ohnson .•......•.• 
Jones ...•.•• . .•..•• 
Kt>okuk .....•.... 
Ko~;~~ ut h ....••... , • 
l...ee ..........••.•. 
IA un ......... . ... . 
l..ou1Rn , •.••••. . ••• 
L U('na •••••••••••. 
Lvon . . • . ........ 
M ad ison ...... . .. . 
J\.l ;lh<U!ka • • •••••••. 
Mnrlon . .... . .. . . 
M :Hflhall . , . , .• , , . , , 
:Mill& ••.•••••• . ••• 
Mlu~h e- 11 •........•• 
lMonor.a . •.••.••.•.• 
M onroe • • • . •. 
Montgomer)' . . .... . 
1\fw~C'atlne •.• ..••••• 
O'Brien . . , . , .... , 
Os.eola • . .. ....... 
l'n gt- ... ......• . . . .• 
Po.lo Alto • ...... • •• 
PJ~·mouth .•. ...... . 
Pocahonros • . •.. •• •.. 
Pnlk ....•..•.. , .• 
Potwwa.ltrunle .. , • , . 
POWf"NhiP]{ ..• ' I ••• 
Ringgold . • .•. . .. .• 
~tt.C ..•.. '• • • • . 
~t·olt .. .. . •. .. . . • 
li41wlby . . . .. ..... . 
Rluux .. •• .• . ...... 
Hlt1l'Y •.••• •••• ••.•• 
'frlnut. • ..... . ... . • 
Taylor .... . ...... . . 
linton . , • . • • • ..• 
'\'1llt Buren ........ . 
\V:qlt>IIO •.•• ... . • • 
\\rnrrt•n ...••.... • . 
\Vushlngton .... , . 
\Vayne .•..•. • . •• •• 
"'l'b8lt'r •. • ...... 
Vl'lnnebngo ...•. 
Wlnnf"shlek .. . ..... . 
'Wo01.lbury ....•... 
'Vorllt ............ . 








1 ,8·1 ~ 
1. !13 9 





2, 11 3 
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OFFICERS COMMISSIONED AND RECO~Hl!SSIONE D. 
Officers rommlasloned and recommlsslonNI II'Om November ~o. 1908, lo 
November 30, 1910. 
B R1 0 A D1E R GENERAL. 
Name / Re&Jment Date 
Ltncoln, Jas. Rush .•........•........•..... ·I First Brig., July ll. 1909 
Logan, Guy E., AUjutam Geneml. .•... ,... . . . • • . . . • . . . • February 1, 1909 
COLONELS. 
Ainsworth. Lt.•on W., ChteC SJgnul Offl<>er .•.•. 
;\lien. l!uht>rt A • ..•............••.. .••.• •..• 
BennPtt. J;;rnef'lt R ..............•••..••..••.. 
Canfield, HE'nr:r Ll., Aid-de-Camp ..••..•....•• 
Dows, 'William G., Aid-de-Camp ...••... •. ... . 
Falrchllll, Do.vfd s., J1·., Surgeon G('nerol ..... . 
Garton. Gt:orge L., Aid-de-Camp ... •.. ..•...•. 
Good:\IP, Uf'orge L.., Ald-de-Camp ............ . 
Hedgt>, Hugh B., • .\ld-tJe-Camp .....•....•...•. 
Howt>ll, Ralph P ...............•...........•. 
La.rrabt:'t", William. Jr .. Aid-de-Camp •..•••..•. 
Loper, John c., Quarterml.\ster General nod 
Acting rommifl!-lary Genera.! .....•...•.•..•. 
Loper, John C" .• Aid-de-Camp .. _. ........•..... 
J...uC'a.~. Edwin E .• A~sl~t..'l.nt AdJutant General.. 
Moort.•, IO:mest R, .Aicl-tle-Camp .............. . 
Raund~rll, Chnrl<·s 0., Judge Advocate Gt>nero.l 
WIIMOn, C'hnrl~fl J., Chief of Engineers .•. ...•. 
·wnson, Charle-s J., Atd-df'-Camp ............•. 
February 1, 1909 
Jununry 9, 1U09 
AUKII~t. 23. 1909 
April 26. 1909 
li'e.brunry 1, 1!109 
FE>bruary l, 1909 
li'cbruu ry 1, l 909 
]<'ebrunry 1, 1909 
February 1, 190~ 
Marth .:!0, 1909 
April 6, 1909 
Ft•bruncy 1, 190t 
:::::::::: ~~~;..u6.l~·9~~ 1909 ......... ·1 April 6. 1909 
. . . . . . . . . . FE>bruar)· 1, 1909 
. .. .. .. . .. May 4, 1909 
. . . . . . . . . . July 6, 1909 
·- -- -·-
LIEUTENANT COLONELR. 
A lnl'lworth. Lt.•on \V., C'hiE>f Signal OfftcE>r ..•••• 
BE-nnett, Ernf-'Ht n ....•..............••..•••.. 
Bishop. Frnnk \\~ .• ChiE-f of EnginE-ers .•...• ,. 
Brookhart, ~mlth ·w., ChiE>f of Ordnance ..... . 
t•'alrchlld, Dtn-ld H .• Jr., C'hleot Surge()n •....•.. 
f;~~to~~rg!~~g~··L.~ 11~,~~d';:~Jnp:::::::::::::: 
Ooodnl~. George L., Atd-de·Camp ....•.•..•.. 
Holstef'n, 1-~rPcl H. , .••..••.•..•••.••....•.••• 
Kincaid. Jo"rank H .. Altl-de-Camp .•.. · · ....• · .. 
Mahoney, Timothy .r ...• ...............•.... 
~~:~n. E~:i~~r:·R.~~\;?;r~~mlnat~e~r;:::::::: 
Rowell, I..oula J .......•.......•... • ......•.. 
Smith, 0.-orgft A .. Aid-de-Camp .........••.•.• 
Tinley, Mathew A .•••............•.... · .• • •. 
------ ---··--- - '----
AD.Tl'TAXT C:i!::\EllAL'S HEI'OltT lfi!l 
.MAJORS 
Name 
Balh•y, \Yinfrt•cl H ..... , ..... • ........... 
H:tll, Ul·Orge \V .•... , •.. , .......... , .. . , .• . 
CruHIP, CreurgH H ... , .. . , .......... , .... . . 
Cotton. ChariE>s '" ..................... . 
t-;1\\'00d, Ivan .. , ... , , , , . , ... , , .... , ........ , 
J• htli('r, Fmnk R., OrdlmulC'£' 00k£>r, First Uri· 
~;Hit• ............ . .................. . 
<irunt, C'harl(•M 1$., l:)urgeon ............. , .... . 
1 ladlt·r, Jlerh<•rt E., Commissary, l''lrst Brigade· 
ll nynPR, Glt-nn C ...........•................ 
lll nl. i<rc-dei·IC'k h., H!gna.l Offkt.•r, I•'lnn Brl· 
g:u.lrJ ..........•.• •., ... ,., •...• ,., ...•.. 
I loll uwl•11, Thomns P .. , ............... : ..... . 
.Johnson, J·~lza C .. .. ........................ , 
JollnRIOn, Alberl C .......................... . 
Knapp, Hermun. Adjutant General, First 
Hrlgnde .. .. .... ...•........ .. ............ 
l .nmhert, Elllotl E., Quartermaster, .First 
llrigallt:' ...........•...................... 
~1 at·rar·, Donnl(l, Surgeoon, First Brigade . ...... . 
.'\;orton, \VIII lam S ..........•.. , ..•••........ 
~tuurl, TheodorP M., Jr., Ju<lge Ad\'O('ate, First 
OrlgndP •.••.......... , .•..•.•..•..•...•.. 
\"nn Ordt'r, Paul I., Commissary, First Brigade. 
'Yhlppleo, James E ...... , ................... . 
CAPTAINS. 
Name 
Alklm'l, C'"hnrles W . ......... . .. .... , .. . 
H1lkl'r. Clltude A., Quartermustr!r . ... • ~ •. 
Hartley, John 1!; ...•..........•...••••. 
HlumJO"t•n, Ha.rry E .. Adjutant. ........ o. 












+ktnlu•r Hi, 1!111!1 
:uarf'lt 20. 1 !HHI 
H1·ptt>mhf'r 28. I ~ 0!1 
:•·\.-Jlternht•J' :!8, 1909 
.June H, 1n0 
July 31, 1909 
:\1uy 27, 1UU9 
June l. 1!1111 
1\htrdl 30, IilLO 
l-le)lt£·mbt>r 3. 1910 
54th May 10, 190!i 
63d I June 5, l:.HO 
56Uf April 20, 1909 
. . . . . Reptember 3, 1909 
. . • . . July 6, 1909 
. • . . . . • . . ::;eptember 3. 1909 
54th ).1urch 2~. 1900 
I 
Heptf•mber 3, 1909 
• . . . . . . . . • HPptPmber 3. 1909 
53d January 11, 1909 
Date 
HraC'kfl<'Y. J[,·rmrtn J •. .... •....•.• , .. ,. 
Brewe-r, Guy H., AdJutant. ...... . • ..••. 
('n&ulny, Thomas, Chaplain .. .. . •. . . ..•. 
f 1HHI y, f.~harlf>S J.,,,,,.,, ••.,,, ... , . , , • . 
('nlltl(l', Gt-orga ~~ ... • .....• •..•• , •. .. , . 

















September 18, 1910 
March 2') J 909 
July 6, 1910 
October 7, 1910 
M ay 27, 1910 
February 28, 1910 
August 23, 1909 
October 10, 1910 
June 13, 1!110 
November 29, 1909 
Jn.nuary 11, 1909 
February !), 1910 
December 14, 1908 
l•"ebrun.ry 5, 1910 
June 7, 190'J 
Decembe-r 8, 1909 
April 22, 1910 
Aprtl 18, 1910 
April 17, 1910 
F'ebruary 8, UJIO 
July 2. 1910 
October 30, 1909 
June 6, 1900 
[i'ebruary 7, 1910 
May 9, 1910 
January lll, 1909 
.Tune 7, 1909 
l"opwt'll, John '\\'. . . • . .•• o ••••• • • ••••• 
c'nlflch, Nh-h(lfas, Jr ........•......•... 
c•russ. John E ......................... . 
1\ulle:r. Arthur 1•~., Qunnermaster . •...... 
J)nnforlh, Cal"· In A .............••....•. 
Drtnklf', Alonzo T., Jr....... . . . . . . . . . . 
Uuhlgg, Thomus 1"., Assistant Surgeon ... 
1-:lllott, l...f'rny P ......... •....... ... ... 
F.llwond. l\'Hn .•..•....... , ........ .. . . 
1<;\'Prll, DaniPI F ...•.••.......•••.• ••. .. 
fo,eur, Edwnrd 0., Commissary .......•. • 
Ollbride, "'llllam H .... , ........•....• • . 
ntiiPtte. Ouy M: •....•.•....•.•.•••••••• 
GntiiOn, Rnllln S ....... .•... .••... , .•.•• 
(Jruwe-11, John P .....•.......•.••.•..•. 
Haney, James W .•.... .•. .•..•..• , ..••. 
Hn)·ne-R, Glenn C ..... , .••.• , ...•.....•. 
Helmer, Charles C ...•• , •.••....•....•. 
Hewell, Ge-orge L ...•• , .•.•..... , ....•. 
Hl8'bee>, Herbert 0 .................... . 
Hildebrand. John H .••...••....••.•..• . 
Hutchins, Laurence C ............•....•. 
Johnson, Emil C., Asst. Ins. 8. A. P ..•. 
~~· .. ~~i ~~~~~~-1~~~~~·.·.·.·:::::::: : 
J.AaBron, Frank ...•.•.•....•..••.••.•.• 















































Mny 10, 1010 
· May 24. 1909 
November 29, 1909 
September 28, 1909 
Decembeor 3 t. 1908 
March 22, 1909 
May 6. 1909 
November 22, 1909 
October 10, 1910 
Mar('h 23. 1910 
July 2. 1910 
June 7, not 
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CAPTAlNS-CONTJNOED. 
Name IC? 'po.uy]Regimect ! Date 
;\fal'r~1e, Donnld. Jr., Assistant Surgeon .. 
MIller, Sum ley, Commissary ............ . 
Moore, Leo, Adjutant ...• .............. 
1.\Iurph~·. IUdWtlrd A . . .. , ............... . 
Murphy, Fmnk ;J., . \. ssi~S~..an t Stlrgeon .... . 
l\Jurph~-. 'rhomna E .......•.. .- ...•.•. 
Mye1·s. Er.lwnrd .1\1., .Assistant 8urgeon. 
Ogle, Qporge U. . . ........ ............ . 
Ra.u, John F ............ ......... . 
Rf'l·d, WJison ......... ......... . 
Ross. Lloyd D ............ .... ........ . . 
H.owllson, Cnrlos c .. ChnpiElin .......... . 
~a•·!Wnt, Merton E... . .............. . 
SchE'nk, Casper ... , ....... .. .... . 
Shutt, Chnrles J., Cl:lnpln.ln ............. . 
Stan\ c. F:reErnnn, Commissary ......... . 
Sugg, Herbe1·t R., A~slsmnt St1rgeon .... . 
Taylor, Frederlclt J., Qunrtel'mnstel' .. .. . . 
•ra.vlo •·, Frederic!< J ........ . 
Thill, Chnrl<'s H ............ . 
TUiotson, Charles, Jr .... . 
Und-erwood, l<'rnnC'IS A ......... .. . •o· ... . 
lJtley, flurry G .. ........ ... . ..•.. , ..... . 
\YngnH, Alfred ........ . 
Walker, T£ nTY G ......•..••....•••.•• ,. 
\Yolla.ce, Pollok .T ...................•... 
Vtllllnms, Frank S ............ ........ o. 
Woellhnf, Henry A., Qunrt&rmnster ..... . 
"64lh .. 
··a··· l;Hh 53d 
··a .. ·· .. 5 Gtt~. 



















BoJiey, Joh.n \\., ?tletllcnl Reserve Corps .. , ....... . 
BeJiman, ~~illtnm F.................... K 
Blomgren. Ro.rry E., Bftttalion Adjutnnt., ....... . 
B'lyer. Henry E........................ JJ 
Bro't'.·n, Albert E., Ba.ttalion Adjutant .......... .. 
Bush, Earl B .. Ass!Rtnnt Surgeon ........ · · · ...•. 
Cn.rlsou. James L., Battnl.lon AdJutunt. .. 
Carnegie, Roy -"-·• B:llta!Jon Adjutant .... 
":"•Jea\'eH, Pr~nti::ls B., Med. Resen·t>- CorJlS. 
Connwnyo .ll'lY A., Battalion Adjutant .... 
Crary, ArchiP \V.............. 1 
g~i~~~;~n;\i~~b:r~ .. J j~:::::::::::::::::: ~ 
~~~~fi. "i:!~~~~mp:~·: .h!-~~: -~~~~~~·~ -~~:~~:: · · · i' ··· 
Ellsworth, Clyde L................. . . . . A 
Evans, t';r, Edward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\1 
Evans, VIr. Eilward, Battalion Adjutant.. 
f.i!~r.J(?,;~~e:~·:r'"~~:S.1~~~. -:.d.j~.t~~~:::::: · · · c· · ·· 
F'!t"e1·, ChnriP~ M., Jr .. Bnttallon Adjutnnl. 
~\\;~· ~~~~~n cf::::::::::.. ~ 
r}(tndw111. Chath·~:~ A.......... r ... 
GrnF~on. Ro111n S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 
f:f~r~.e)~er;;!'bEf~. ~-·. -~attallon Adjutant ..... 0_. ... 
iJ~~~~·b. 0b~r;e {\~: : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . :P 
Han·ey. Edwttrd E.................. A 
lTnss. ,;\.I bert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 
HP.Ihlg, Conrad F. A 
n~~~~~ton~hnJJ~a~· c·: 'ir·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.... ~ 
Hudson, Frel"'l D. . . . . G 
Hull. At'thur E.. . . . . . . . . . . . . . . K 
TfuAted, Hnrnce T...eE>. Assistant Surgeon .......... . 
~~~~!.0"Ft~~wW~. ~- .. ::::::::::::::::1 i: 

































. . 56tt; .. 
58d 
55th 
May 27, HI09 
March 22, 1909 
March 22, 190& 
.rune 3, 1909 
Decembe1· 17, HI08 
Moy :l, 1909 
.Tuly H, 1900 
May 16, 1910 
December 14, 1008 
Ma.y 6, 1010 
July 5, 1910 
March 22, 1909 
October 4o 1909 
May 3, 1910 
J'a.nunry 2!1, UlO 
November 20, 1008 
April 2, 1!110 
Novembe1· 200 1908-
Januat·y 19, 1910 
\1a.y 10, 1n0!l 
June 16, 1909 
October 18, 1909 
Apr\1 26, 1910 
April 12, 1909 
April 26, 1909 
February 3, 1910 
July l!l, 1909 
February 6, 1910 
Fe-bruary 10, 1910 
Octo1Jer 4, 1!109 
July H. 1!l!O 
December 14. 1908 
March 22, HJO!l 
Fcbnmry 10. 1910 
April 8, lAlO 
Jlll}' 28. 1910 
FPbrua1·y 10, 1910 
NO\'Pmber !.!0, 1908 
Jnnuant 17o 1910 
.Tune l 6, 1900 
DecPmbtr H, 1~0R 
February 10, 1910 
AUgtiRt 20, ] !10~ 
Mny 10. 1009 
April ~. 1010 
.Tulr 2. 1!110 
Juh~ 3, lflOq 
July 12. 1909 
Apr!l 11, 1910 
October 30, 190!1 
DN::emller 6, 100!1 
Ft>bruf\ry 21, 1910 
June 7, 1909 
Mny ~4. HH)!l 
At>plemhel' 2-t. 1909 
.Tunc 7, 11109 
Mov 6, 1910 
May 24. 1909 
February 8, 1910 
Tl'ebrunry 1$, 1910 
necemher 20. 190!) 
July 11, 1910 
Septembel' 18, 1910 
Januar-v 4. 1tl09 
.Tune 28, 1909 
May 10, 1909 
.July 18, 11flO 
Jul y 19, 1909 
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FIRST LIEUTENANTS-CQ!Ii'I' INU~D . 
Name lco•pauyiRe;ment ___ o_"'_• __ 
{~~~~~z.;~;:;,.rf~~"~.::: ...... ::::::::: j ~ m, ~fLli::H~: 1908 
Longe, J!fmry F ....................... 'I C 5-Ith May 16, 1910 
t,:~~~~n.Te~~id6,~ic~. E: ~::::::::::::::::: fi g~~h ~~~~~~~ 5~, 1 ~1~~0 
Marlin, Arthur l.'L ..... ,.. . ........... C 56th December 1-lo 1008 
~Jid<llelnn, . l~dward D., Ea.tta11on Adjutant . . . . . . 54th F'flbruary G. 1910 
~~!~~~~~~ 1 '11·~·~~nl." 'Ba~ltCltiOO 'Adj~hi~t::::: M. . ;:fh ~J:: 2; fitg0 
~~~:rv!~·e~lg~;.~ 15:::::::::::::::::::::: -~- ~:t~ ~:!e~ge/U~ I90ff 
Sem•r. Elmer P.............. L 56th .January 23, 1010 
ShC'rlock, William P.................... L fi.Hh OclobeL· 10. 1!110 
l-:lmlth, llorold J., Battullon .Adjutant..... 5Glh October 28, 1910 
T~l~d, O~orge M., B11.ttallon Adjulant..... 56th December lo 1908 
+:w~·raa:.o'dha~IO~.' 'j~.; ·a;.tt~tiO~ · Ad'JUtant ... ~... g~~ t-~;u£~ 9~·0 1909 
Van Nostrand, Percy E . . . . . I 5H11 May 2, 1910 
'Vetteln. 0"Corgp . . . . . . . B 63d .ranmlry 18, 1910 
WPSC'ott, LeRoy A ... , ...... , M 56th .Tune 5, 1!"109 
·wick, l!'mnk "~ I 5Eah June 18, HIO!} 
"~illey, Cha•·Jes R..... ................. F fi3d July li, 1!>10 
~~\~~~~~t;~~-. ~~:w;.,ci A.: ·aai.b:L,·,o~ ·Ad.Ji:: · K ~:g~ iif~~~~·l2: 1 f9o9 
SECOND LIEUTENANTS. 
Alexn11rler, Erwin V., Bat. Q. M. Cay. OfT ........ . 
Allr111, Ji"red W •• , ..•. , ..••••.•....•.. , . C 
Bnrkt.~r •. Jo~t?ph F...................... C 
Ba1·ker, Jo.~:~eph F., Bat. Q. M. Csy. Olt .......... . 
BP<.'knl'r, Js;nnc N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 
Blorngren, Quintus c. G 
Brown, Ernest J" •• , •• , .•••••••. , .••••• , E 
Bu~<hm·ll. :r. Arch!£> .....•••.....•... o.. F 
g~r:n. ~~~as~- il :::::::::::::::::::::::. Ji 
~tij,~[.~~t:~~~~~{:: :::::::::::::::::::: i 
Curr~'. Howrncl ,y, ................... , . B 
Dunigan, "\Vlll:lam .r ............. , . . . . . . K 
J<'rP, Joseph 1\[,, Bat. Q. M. Csy. Otr ........... . . 
Fifer, Charles M., Jr ......... , . . . C 
Flsht•1·, F'reri 1... • . . . . . . • • • • . • • . . . . B 
Fisher, 0. IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
l<'lach. John, Bat. Q. M. Csy. OtT ................ . 
F'lm~r. Etlward 0., Bat. Q. M. Csy. O.fr' ....... ... . 
1•~(,r•1, Enrl c........................... F 
Froluudt, Henry W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 
Garman. O•'Y W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 
Goodwill, CJ1nrles A ............. ,...... L 
~~:rid~; .te~~~~e!~~-- ~-. :-:·. ~~~-- ~~::::: · · 'E' ··· 
HE'l'hlg, Phlllp C. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . F' 
Hill, Fn:d \V........................... F 
Houghton, Hlrnm C., J"r. . . . . • . • . . . . . . • . . M 
.JnhnHon, A. \Valter Vir, ....... , .•..• ,... H 
Johnson, Herman C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
John!'!on, fTawar6 H.......... E 
Johnson, Howard H . . . . . . . . E 
Kin gland. Thomas A., Bat. Q. M. Csy. Otr: ........ . 
Kresensky. Jullus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
Lange, Henry F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 
Lc.lunan, 'FrPderlcl< E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 
L£>1antl, Raymond B .. Bat. Q. M. C-sy. Ott ........ . 
J .. eonardy-, .Tohn P.o Bat. Q. M. Cay. O.t'f .......... . 











































June 11. lGlO 
December 28-o 1908 
December 27, 1909 
July 2, 1910 
Aprll 25, 191D 
Janunry 28, 1910 
May 24, 1909 
:M:ay 31, 1909 
1\o[ny 2, 1910 
October -1, 1909 
February ~. 1910 
July 11. 1910 
May 10, l!HO 
May 9, l!HO 
May 18, 1909 
.May SO, 1910 
March 22, 1909 
January 25, 1909 
January l8, 1910 
June 18, 1909 
July 28, 1910 
May 24, 1009 
July 6, 1910 
February 21, 1910 
March 8, 19()9 
.Tun~ 7, 1000 
MnTch 16, 1 !110 
June 7, 1!100 
December 14, 1 !lOS 
Decem'ber 20, 1909 
Aprll >1, 1910 
January 81, l!HO 
August 9, 1910 
December 2.8, 1908 
March 21, 1910 
March 25, 1910 
January 8, 1909 
July 12, 1909 
June 9, 1910 
November 29, 1909 
MaTch 22. 1909 
December 28, 1908 
] -·· '- ADJCTA:\T GENERAL'S REPORT 
SECOND LIEUTENANT8-CON7I.SUED. 
Name 
:Mtn:er Roy . I A 
~~l~~f:~~ry~oJ',~~no ~ t~,~~ ":. -~1. _cs~. o~:: · · ... ·i:i .. . 
Nt-ely, \\ Oltt>r J., Bnt. t,J:. M r~y Orr , ... , ... . 
OMit>, Georgl' B • • • . . • • . • , , . , , • I E 
g~~1~~~i:-rA 1~~~~1i{T .. ·:: ... .. ' ... ·:·::. ~ 
Pnrkt>r, Lo1nl:' 1~ .• . . . •. • .M 
P!CUSJollliJ, ( )(ltJ\ ••••••••• J) 
~n\Hg(', \\illllam (I •• • • I<' 
H(·hntf't•J, 111rt-x P........................ 1. 
~;·nf">y, lillrnPr P ....... 
1
, • I. 
~lmon!-1, Chnl'lts f: .•. ,.,,,.,.. B 
~~~t~t1,'·n:'~':~~~~~ ~:: ·1~.~t- L£ .. ~~- \~~;-: ;;n-:::: '-• 
Htc·nf.tt.>l", Philip 11. ,,,. • • • • • . • • . . • • . . [,} ... 
:-Hiner, Fre~J J . . . M 
~\~~~~~~ ~~wlL~-~~tJ.~li.:tt. CJ. l1 l'>~v. nrr::·: .. D 
'rhomn~sun. fi;,Jwnnl F'. • __ ... . . . .. . B 
Thome, '1utthc·w L .. B<tt- Q. M C111~·. Ol'f 
'I'urn€'r, _ nttrll's \Y •.• ,, .•. , , , •••.. 
'1'nrn€'r, Wllllnm Nt->11 
Van Dykt>, Ilrrnn R . . 
\~nn No~Lnlltd, P rc·;..· F. •• , • , • , • , •.••. 
""t:·('kA, lJOdktt ft ...... ,, , . • · · 
"~~:-hman, Hnrn· H ..... .. ........ .. 
''"toll~. Lloy1\ , . , , .•.• , , , , .. 
"\\'E>lsh.M, Enrl ••••••. 
\\"t-rtman, Alh••rt .l .. 
\YIIkln~on. f'hl! R .•••••• 
"'right. FonHt ••.•• 















































December 6, 1009 
Ortober 22, 1908 
F'ebl'URI'Y 8, 1910 
July 3 , l 90!l 
Juno 7, 1 !)09 
.Jnnuary 24. 1010 
June 6, 1910 
June 6, 1909 
April 25, 1910 
June 16, 1909 
July 26, 1910 
Dt.•cember 14, 1908 
J anuary 18, 1910 
December 14. 1908 
August 14, 1909 
December 27, 1909 
July 25, 1910 
June 9, 1910 
Marc h 22, 1909 
Mny J6, 1910 
1\.fnrch 23, 1910 
December 14, 1908 
M o.y 6, 1910 
January 17, 1910 
August 11, 1909 
August 12, 1909 
Ma y 2, 1910 
M arC'h 15, 1909 • 
April 18, 1910 
July 19, 190'9 
S<>ptem her l fl, 1910 
.Janunry 4, 1909 
Oc-tober 6, ]!)08 
AD.JliTA:"\T C:I<--:XElL\ t.'~ HEPOHT li3 
OFE'ICERS LOST FRO)r SERVICE BY EXPlRATl0::-1 OF CPMMISSION 
.\ND RESlGNATIO:S . 
Xovemher ~0. WOH, to Xon~mber :30. 1010. 
Name l Infantry I Date 
Thrl£1, '\r. H ., Ad,utanl GenPrlll. . . . . . . . . . . , ·l February 1, 1909 
COLONP.LS. 
Ainsworth, Ikon W., Clllef Signal Offlcer .•.. 
Rigel ow, Ht:lrb<'rt AI., Atd, 
Bl!';hop, Ei'rank "\V .. . . ...... , , .. , , . • , ... . 
Bopp, Chnrlefl \V., Ald ..•••.......•............ 
Omokhort, Snllth W., Oeneral Jnapcctor of Sma ll 
Arnll'l PrncllcE" , ........ . ...... .. ... , ..... . 
Crnll, JoSf"ph S., f'hlt>t' Signal ·Offlco.•r . . 
J)ows, \VIlllam G .•.....•....•.••...•.......... 
Fulrchlld. David S., Jr., Surg~m Genenll .. , .... . 
Frll'lbE'f', J1•romp B., Chief ot EnglneerR .. .. . ..... . 
Lnp1..•1', Jf)hn c., Quartermoster Gl!uernl ll.IHI Acl· 
lng Commlfltmry GeneruL ....•...•...... 
Mltf'hell, Charlt>.l!l E., Ald ............... . ... . 
P€'nqullt>, Arthur~\., .Ald.,, .•.. , ............ , • 
Rankin, 'VIIt>Y ::;., Judge Ad\"Ot·nte Gem•m\ .•.•... 
:--:-nund(>rM, C'harl~s G., .Jurlgf\ Advocate Gem•ral. ... 
Will. I"n•derlc k J., Rurgeon Gf>nE'rAI .•..••••••••• 
\\'lt!-!on, Chnrlt·s J., Chle! of Englnet>rs .. 
.July G. 1909 
F'el)ruary 1, 1909 
5Hh March 19, 1909 
Februo.ry 1, 1909 
July i;, 1909 
63d. · · ~:~~~TY s~· 1\~0n9 
July G, 1909 
Febmn ry 1, 1909 
July fi. 19QD 
. . . FehrUIU'Y 1, ]90!} 
I<'ehnmry 1, 1909 
FebrUili'Y 1, 1909 
July 5, 1909 
Februn.ry 1. 1909 
July fi, 1901) 
J...l£lTTgN.-\NT <~OT...ONI!:LS . 
l'll-"1111, \VII\nrrl M •••• 
},ambert, Elliott E. 
. . . . ·I riGth I Repl[>mber !!3, 1909 
. . . . . 5Hh May 1. 1009 
-- ---- ------
MA.JORR 
Illrd, J•'r<:'df.'ri(;k S .. ~lgnal Officer, First Brlgnd(>,. 
!of~U~on. 0. H. L., Chaplain. . .... .. ....• . 
Norton, Wllllttm 8 ........ .... ... ... . 
Pnrkf.'r, George M... . ... ... ..... .... .. . 
Rowell. Louis :J. . . . • . . . . . . . . ..••..... • . 
Turner, Dn.nlel ~· ................... •...... .. 
Vnn Ord<or, Paul r.. Commlsmuy, First Brlgnde ... 
November 17. 1910 
.January )5, 1910 
March 10, 1910 
April 19, 1909 
March !! ... 1909 
.Tune 2. 1910 
J"anunry 11, 1910 
AU.T1JTAI>T GE:'\ERAJ/S .REPORT 
Bali• r (~t·1 ".Jde .\ ,::-! 1. Q. ).f 
Baumg-1rtru•r_ Armd1; '1'.,. • 
Hradbuo·. Jolin j • 
Dra•ly, H"v f-
Hrandt, Amn.i • 
l'arp nter. Ht.ltt o~rtl M. H:·~ll , ~~-jt 
C:1.vr, J m s F •••• 
t'hrlstJ,·, ,, ':lllk r Ht>~t\. Q .. ..\1 
}o;t(\\'(ktd. 1\ll!l 
F'rnf'k, t ·t, rk~ , .. , Reg• At: I 
Ollhl"ld~. WilliAm H 
Ollh1h.k, Wllllnm H 
01';;o't:ltn,11 ,,. 
(;reo::~_tc, f\ ''llllel A 
Ote•nl', \"••11..1 \V 
ll:u,(ly, .Jam£ \\' 
llut··llin' L.aut·en._·e 1 
1\:*rn, IT·,rn-. n,, J:tl. (l J.l 
Kern, ll:lrt\' Htgll 1,!. l\l. 
KnapJt, Uet m 1 
J'ultt, ulh· ~· \\'. 
:\1.-('qnnUHh.v. 1 'I• Ia l 
N• t l f, \\':il •. c:· J 
«",h1SC'lll<11{•'1·. 'n'llllrun 1• 
1-'t'(lSh-.n, H~yan f , ( h"r•l.lln , 
Fl'it(·ok, 1 '.1'ip<·J' 
~rnnm \\'rsh•· r 
St;::;. k, Juhn ! f 
T:J.}'ior. F!·f' krkk .J •• 
'l'lnll, C'!.-·rloi' H . 
TlllthUlll, Cll•tl<s, 1.1r 
l'tle: .. Jlarr ~,. '• 
Vttn Ord• l'.tu' I ~CI' \dtt 
w~IJn'lt'T , \Jfriid 
"'alhl rn, .\ . .\., 1 'lu]d'tln 
Walk IT•·no- 0. 
Willi m~ •:tn 1• :-: 















l<'JRS1' J. I Elii'ESANTB 
_ ... ,,., ..... ,_ ..... "~ '' :' Bellamy. llerbt'• t " Brown, All1t·rt ~-~ .. D<.~L All.it 
Crar). Arrhle w I 
DE>Arn-".1>. <'lrde IL Bru Atljt 
DeJ''rnti.R, 1•:. w M 
1Jubn1ks, r. H ... ria:. A Frudtlt>n. ('.11"1 w .. AtlJt 





Herhlg, T'htllr• F' 
Hood, 1-'re,tf'rllk w H 
Johnann, llmvard 11. ., 
Lnlnson, Pf'rcr A At:ijt 
..... 1. 
l.arrillw•J. F rcdC'rlr Bar 
LPP. JrssP n. I. 
LittleJohn, Roy. 0 L 
Lurkhnrclt, Ot orge ,. 
llrRiatn. John ......... K 
McCormick, Andrew M ........... I·' 
Pepper, Irwin S., Rat. Adlt ......••. ,. 
ltedfteld. Duwalne ... .. 1•' I 
Roost., Frederlt:k . l[: : : . : :: . 
"'t"'"l 
Smith. Sam C., Bot. AdJt. ... 
Splndf'n,. Or-ant N •.. 
"'"•llmun. •=rlward J. 
'l'horp. John G ... 




























l\ta~ :i, 1 tlOU 
Jtrll $, I UO!I 
:"oiolt•mlwl' :H, 100!1 
1 IJ·et-mht r :u, 1908 
J1111 8 10, 1~09 
1\·hlY fi. l\·110 
AtlKU!H IIi 1910 
.hullntrr 1'1, 1!110 
,\111'11 lti, 1!11 0 
~{RJ• •h :.!:!, 19119 
lh·l' •mlwl Sl, 1906 
:\tnrdt 7. I'tltl 
l'"'', tllht·r -i, 1908 
Fc·hnwr~· ':', 1 UlO 
,\r,rll :!11, IJJOU ''il)' 21. 1')10 
l"ltJtlt·mlu.·t· ~. 190:1 
:\fard1 :!:.!. l!IO~t 
l'l'iJnmry 3, 1!110 
f'IJ11Fn1ih•)" ~, 1~11)!} 
J'I'IH\Ull'f lfl, 19}11 
Flq•tetnhc·r 2 I. I ~(t3 
.Janunry 11. 1 ~fl!l 
Nn\•roml•••r Jfl, 1!10!1 
I 
Marl"h :'!:!. t·•n!l 
(to•l•llt+•l' 1. 1!11~ 
lanunry r:t, lUit"' 
.. ;o.,;q,., nthF•r I\, 1 !tO!l 
lul,v IIi, I !1111 
:'\"o\'ellllot"r Hi, Et(J:I 
1 
:'ILl\ J!, lfl111 
Ap11\ ZL 1':11() 
AUJ;t!St IS. ]!tiJ!t 
\Ujo';l!lfl lfl. 1Hlll 
.r\Uf.,"~ISt ti, 111)0 
\lu-:1 ~. tftlfl 
Ju\v 1 U. I~~~ 0 
MH· h 10, l:llt"' 
-----
~R1'd! ... J~. ~~o~o•n 
Juh· 3, t 909 
Nn,;('mber 18, 1910 
Jul)' 21, 1')10 
Dto«"l'>mtK"r 1!1, 1908 
Mny I, l!IIJJ 
Afn.rdt 22. 1910 
8Plltf•Tnlt•·r t<J,lRHI 
No1·€'ml~er 12, 1!111} 
O<'~uhf'r IS. 1\JIO 
tktnltf'r 1!t. HliO 
lteN·mUer '· 1908 fh·pt • mhPr 30, l9Q9 
Mny ~R, I 'lOll 
July 11. 1'110 
Ji'ebrunn· 1R, t91B 
Ncw(•m1wr 11, 1909 
July ,, 19U9• 
Janunry 8, 1909 
Jnnr 30, UHI 
Mar('h 12 . 1910 
Mn1r 20, 1'H)9 
JAnuary 20, }!)10 
Aul("lurt 30, UOI 
AUKUI!It IS, 1909 
Aeptembf'r 15, U08 
May 23. 11HO 
May a. 1909 
ADJl"T.\:\T r:E:\EIHL"R HEPOJlT 
F'IRST LIEUTE'\A~TS-1 0:\Tl:.Ot"no. 
Name Co'pan) ID!flntry 
"~IJ~CH1, Ilarl (•y B ..•..•.•........ 
\VombnC'hP r , "'IICrt.><.l ..-\., Bnt .• \lljt. 
Young, Jesse 0 .•. •.• ••..••. ,, •.. n . . I 
SECOND LlEt:TENANTS. 
~!\i'.11G~~el~. ~':: :... E 
B t>m.ley. John B.. . • • . . . • . . . . . . A 
Brown, Ernt-~l J 1~ 
BusiHtt:ll, J .. \l'f:hiP..... p 
Cua-ry. Hownt'd \Y..... H 
J ln wk, Charll":'s r-;, • . . , , , . •. , . . . . . 0 
Hf'lllng~. Mnx (i.... .. . .. .. . .. .. .. .. G 
i~:~g:g~; t{;~\~-~~l~\r~at: .~: .~1: .':~~··. ~~: · · · · E · · 
L~~l~.rdj'~:s!(l'~. ~~·: .~ :.L~ •• ::·. ~~ • • ( :~~~-. ~~: ·.1 .. ri . 
T.A:td~, P!ltrlt'k If.. .. . . . . . . . . . . . . I 
L\'nt·h, \YIIIIam G ... •... .. ,. H 
1\f!.'Chep;ne)·, Harlan U ....• , • • . . . • • . . . 1-! 
i'lkKelllp, C. C" • • • • • • • • E 
M~>h·r. Juhn If, Bnt t,! "1 t'sv OJ! ........... . 
_.\Hdmr-1. Lou I !I. 11., B:lt. Q, 3L (•,.~-. Ulf . . I .••.... 
~~~~~~~: ~~~f' ~:~:::: : ::::: :::::::::::::1 ~ 
Rohrhnch, \Y/JHam P., Bnt. Q. :\f. Cey. Ort.,., ... 
Jihltlrdgf', ThomnR F .. ••.•..•..•••.. . . . ·I K 
14-mltll. \\-'llllam "~ · ... 0.. ....... .. ...... r ... 
Th(lmn~. Alht•rt J., Bat. Q. M . Csy. Otr .... 
TnlH-on, Bt.lwnrd JL ,, • ..•• •••..••••• • •. ·1 .\ 
\V,•rokro, Uo<lgn R ... ,.. . .......... , . J., 
'\\'fills, Lloyi.l .•.... , • . . . . . . • . . . . . . . . • . . K 
~~mim~i~~nl~ip~o~ .. ~·. ~·. :~~·. ~~ ::: : :~· · ·i{ 
'l\,-,,lter:~<. Gu~w.v E.... L 







































Janunry 19, uno 
F't·hruary ·I, I no 
~~rlt ~1. 1!110 
March 26, llHO 
Febru;lry 26, 1910 
.Jnnunt•y 26, l"!HO 
Jn.nno l'Y 20, 19 10 
Febru:' ry 1, l!HO 
Jn.nuury 20, 1910 
Mnrch 31, t901J 
Janunry 26, 1910 
Apvy 5, 1910 
JPne :1, 1910 
A.UJ(U,·t 1~ , 1909 
April :: 11. 1010 
April 14, 1909 
Decemher 13, 1909 
Apt'll 16, llllO 
Dccenber 2!!, 1908 
J\·Jn.rcl· 22, 1909 
Jo.nU3l"Y 11, lllLO 
July 1 f, 1910 
Jo.nunry 18, ]909 
Mnrcl, 28, 1910 
:May 1. 1910 
June 18, 1!)00 
March 14, 1910 
March 12, 1909 
June 20 , 1910 
Octal' ·•r 8, 1910 
November 28, 1909 
Februnry 20, 1909 
OctobC'-r 7, 1909 
No\•ember 16, 1910 
F'TREXGTII 01.-~ GUARD XOVEMBER 30, 1910. 
f:on-rnor'~ ~tntr . . ........... . 
~tatr flfopartments . . . . . . ...• •. ......• •••. 
Me•llc~Ll Dl'partmrnt •.•.....••• • ..•......•..•.•••• 
Fh·M Brlg:lde . . • . . . 
.'i::ld Intnntry , , ••... , . . . . . .••...••.••••.•.•..•• , , 
It4th Infantry . . • . . . . . • . . . . . ••. •. ................. 
5Srh Infnntry , .... , .. , ... 






















General Orders and Circulars, Adjutant General's Office, from 




l NDEX 01' UE:\EI{AL OHDF.RS. 
ADJUTAN T GF.N ERAI-
Appo\ntment ot" •... .. ••••.. 
ARMORY BOARD--
Report ot, for l!lO~I . . . . .. 
ARMORY RENT-
..t\IIO"'nnce tor . .. . ...•.•• • . . ........... . . , • .• •. 
Report ot Annor:-· Bo:u rl fol' 1900 , . . , .... , . , • , . •.. 
Requlrunents or hullrlln g to obt.n.l n maxJmu m a llow-
o.nce. . . . . • . . . ...... . . . ..• . , .. . .. .. ..•.. .. ... 
ARMY 1\lARCHJXQ. S H O£-
Qrganlza.tJons to be tqn {pf> ~ ·d wit h . , • . ...•..• .. 
A1'T£NOA:NC& AT DRILlr--
Semi-annual r f'porte nnd chnngcs In Gunrd ••.. 
CA':I.tP naovsos-
Purrhnsed. and to be known ns Cnmp Dot.gc, I n hon-
or or Gene ral Grenvlllo M. Dodge . .. ... . ••.•• , ... 
Kumber of G~n'l 01·cl~>rs 






24 Armory rent oJ\ownnce tor ... .• •... •. . .... . ....• , 
Chtssltlcatlon ami Figure of Mer it In Sma ll Arms 
Practice. 1908... . .... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 28 
CIIUis!OcaOon and. Figure of Merit lu Ama11 .\rma 
l"rnctlce, 1909 .... , , .• , , .. • .... , .• , . .... • .... .• 
Inspection dates !or 1909 .. . ••..... , ..... . , . ... . 
Inspection ita.tes for 191() . , , ...•. , .•.......... . . •. 
1 nspectlons for 1909 to be made In compliance witt\ 
Pu.r. -186, In!ty. Drlll Regulations •... , ..•. ..•. 
Inspections for 191 I} to be mndP In cmnpllnnr.P with 
Par. 486, Infty. Drill Reguladons . .. .... • .....•• 
Ratings or. from report of U. s. Inspector, 1900 .. . • 
Ratings of, !rom reports of U. s. Jnspectoi'B, 1910 .. 
Se-mi-annual r~;>ports of ...••.. • ••..•• o ••• • , •••• •• 
~un·E')'Ing offic4"rs to m;.l.ke survey or pror>tlrl)· . o . 
To be equipped with ~\rmr marching a hoe ..•.. • o o • • 
To be Instructed by Regimental Jnapectors Small 
Arms Practice .••..•..•••..••.•• o •••••• • •••••• 
CORRBSPONDIE:SCE SCROOI.r--
Qrdeqed for offlcers ...•..........•.••...••....... 
DIIC&UIID--
Enllsted men .•.• . .............•.•. o ••••••••••• 
Ofllcet'B , . • ··. · • · · • · • · •• · ·• · • · · • · · · · · · • · ·' · · • •• • 
ENCAl.t:PMBNTS-
Datea and places of 53d, 54th, G5th and 56th Regl-
mentl!l a nnounced ............. · · .. · · .•. · ...... . 
Dat~R and places of 64th. Re~rlment and First Brl-









180 ADJ UTANT GENERAL'S REPORT 
FlflRT BRlllAO&--
·\ Pf!nlntnwnt or Rt~rr ...••• 
AppulnUn!!nt O( Ju~l~~ Advocnt~., 
.\ppolntmr·nt or QnnrtHmnstPr 
lJr-tn ll n( ·\t'tlng Engineer O ffl e"f'r . 
Di•lall ut Alrl ,,,, •• . •..•••.• 
1•~\ecf\on nf Brlgndifor Gt>ncrul £1nt1 nulguu w nt to 
cnmn1nnd , , , •• , , •• 
Orgnnlz.Lltlon of • , • 
GJJNI:RAL I N'fH'i!CTOH SMA. f,f, . \ llMB Pll A C"T I •~ I 
H nnoruhh dJadtargNJ on ac"'n u nt n f ~'X J II.a l lo n nf 
h1nn 1\[ flervlcc . . , , •. , • , , , . , 
Pnrntrr·nph ot nrtl1·r d l!-<d18rF; Ing, r c\ n lu•r'L .. . • 
Hi•port or lowrL Rtutn Hille A I'ISUd:-ttlon l' Oillpl"tlt lnu t~, 
un1l rt•JIOI't nt Town foltn te RIO~ ~r f'am In ~n t l nual 
CompNi tlon, HH 0 , .• , , . . , , . , 
Rt·pnn or ~tnnll .\1"011'1 P ntd !t·t• tor 1 !1 08 • 
Ht1Jl0rt ur 8mn ll ~\ rms P rnr-tlce for ltiO!I, , , 
Rq'lott tm l'P in flt>l lt lctn for phl(·f' on Hl/t tt• t···a.m 
'Vill I Rsu~ l nstrul'tluns tn H tghm·nta l Jn l pi f't nra 
~mnll ~\ rms l' nlPth'e . 
GOVER!'JOR'ft STA F'F'-
Appulnlllwnts 
Offi.n•rfl honoruhl)· dl!<dlnt"!!f"d hy r.::nson of£· o ~;r
0
:t. l l t;n 
O( t t> rm of BPrVIC'e , . . . , , • 
l ' nra grn ph o r nnlf" r dltw hn n clng c;t--nt> l" lll l111pet tctr 
~mn_JI . \nn A P'nt(' l!N't TP\'O k C'd , , , , , , , , , , , , , . 
P n rngraph of orc le r r t> tiUclng r'olnn f' l l .n n n h l'e to 
rnnk or T.~IPUt Pnn nt Coltmel n •vnketl ,, , , •• 
Rnnk ot o ffi('E>rt'l rt·durf-d to LIPuhmtlnt (~nl•mf'l 
liOMill STATI ON COURTR·J..J'A.RTl AT.-
Reguln.tlons tcw • , ••. .. .• . • . . 
1 ~·moon RtFull T"RACTrc ii--
F igure- or 'Uerlt of compnnlr..s f o e· 190B~ 190!J 
~ ~~PEC'l'JON8-
Extr11Ct8 from repl)rts of U. s. Ir•s.v('d]ng ontcrr!'ll 
tor 1910 . • . • . • . . • • • . . . . . . • • • • • • • • • •• 
Field nnd Stn l'l' Offtcer.c~ N'QUll"f'd to nttf'ml • •• • • •••• 
Fo r 1909. to be mnde In compllnnce wltlt {';It". 4116, 
In rty. Drm R Pguln llons . . . . . . . . . • • , 
F or 1910, to bo made In com pUttnre with Par. 188, 
Inf ty. D r ill R egu ln llons . , . , • o • • , •• 
Ra t ing of com panies f rom report nt TT. R. T n~pPchu-, 
1909 .... . .... .. .... . ... . • ••• 0 00 0000 oooo 
Rtttlng of compan ies rrom reports or u. S. J nF~lJI ,.. ,,,11, 
1910 .. • . .. .... .. 
R "port o f Ins pecting Omcer on lnapf'lcllon, 1009., • • 
8tfltlon Insrwdlons by U. S. Offit·erA ordar•·• l . 
SurvPylng omcer to assis t. . ................ • ..•••. 
IO WA NATIONAL GUARD--
Roster of December 1 , 1909 .. .. . .. . . .. •...•...•• • .. 
Roster of November 1, 1910 . . . . .......... • ... ,. o •• 
lOW A. RTFLII ASBOCIJ.TlON-
Date of meeting for 19 09 .. . ..• ..... .... ... .... . . . . 
Date of meeting for 1910 .... .. ...... .... ... . 
Matches of, tor 1909 . • . . . .... . • . . .. .•. 
Matches ot, tor 1910 . • • .•••. , • , .••••. • •.•.. • • . . . 
Repon of meetlnp: tor 1908 . . .. . ... , • • •• , , .. •• 
Num ber orOen'l Or d"er e> 





















l OW A RIFLE A.8S OCIATION-CO NT1 NUED-
H~tpo rl of mee'J ngs tor 1910 , 
Winners for 1908 matches .. 
'Winnf'n. tor 1910 ma tches ..... 
l\lEDICAL D I"PART MENT-
_.\ sslgnm e-nt of Detachments ... . 
A l!lll ignment ot Officers ..... . . . 
Re~ulotion tor orga n ization ot .. 
Requ i re m en ts fo r a rmory ror trospttnl Corps De-
tachment 
M t t.ITA.RY C ODE--
Repeal nnd R e-enactment by Th irty-third G<>nern l 





RE'(HM.,NTAL lNBP"ECTOI~S F;t.fAI~t~ A R M S PnACT JC"JO--
'lO lnstruC't compani('JJ n nd hltt pPct rlf1 e11 n n•l m rtke 
rc·ports . . .. ......•• o ••••••••••• 
TlCOUI~ATIONB-
Aci!JJtlonal, tor the Guard ••......••.•. 
Brigade to be orga nfz pd , . , . 
Governing home s tatl cm courts-ma rf'l nl . 
1\fm.liC'Ul D epartment rc-orgn n1zer1 . , . , . 
~CHOOL OP' 1 N8T'RUC'1r0N-
0 Hk-ers required to attend .•• • ••..••.• 
Ord('-red for 1910 • . , • , • , ••.. •• •••••• • o. , ••••••• • • 
~£:\IT·ANNO"AL REPORT8-
AtlE"nd<lnC'e nt drills and clmnaE>s In Ounrd . . • .. 
8mtOF. A NT8 UNITED RTATEB ARMT-
./ .. ~slgned to duty with Gunrd ..... o • • • • • • •••• • ••• 
SMAt .. r . ARM S :PRACTlCE--
.Annunl n:•port of Ge-neral ln~l)l'!ctur Rmall Arms 
P ractlr•e with recommenclaUons, 1908 . . .•.• . . .. 
.\ nmml report o! ~nf'ral Iuapef'tnr Smn11 Atma 
PrartiC'P, 1909 . , . . . . .. . . . . ..••. , 
CompetltJon t o be held tor plact>!ll 01\ Atnte 'rf'nm ..• 
Program of annual competition, lBOO •..••. • • • •• •. 
Progrnm of a nnual compt>titlon, 1910 ... . .. • 
lt.f" po r t ot Gf'neral Instwctor f::mnll Arms I•rnctiCf' 
on C'om petl tlon for place on Bllttt" Team ... • •.. . • 
Ht·pQr t nt Gener a l Ins~tor small Arms Prnctlce on 
~tn nun l compeUllon, lfllO, :mrl l"l'Jitll"t ur Tuwol Ktul e 
RIHe Tenm in National competit-ion, 1010 . ...• •• 
Those q ua lify ing In 1908 •.•....•.• o •.•• • .•.. o o •• 
Those l!lf> l~ded to compete tor place on Rtate Team, 
1909 . . . . . .. ......... • ' •..•..... 0 • • • •• 
T hoMe selected ns members ot State Tc>nm, 1900 .• •• 
Tho8P selected n~ member!! or State Tenm, 1 n I 0 . . . . 
~TA P'P' C ORP S AND 0EP.ART M £NTS-
Appolntmen ls . . . .. .. . .......... ·. · • ·. · · · · · · · · · · · 
RTATE RtF LIII TEAM-
Rflport ot Gene ral Inspector Small ArmfJ Prac tice 
on NaUonal Compet ition . . .... . .......•. . ...... 
Thole eelected to compete tor place on Stn..te Team, 
1909 ...... .. ........ . .... ........ ' .. ........ .. 
1:-< 1 
!\ umber or Oen'l Orden 


































ADJUTANT GENERAL'S REPORT 
Number or Gen'l Ordef'& 
STATE R 1PL8 'fft ,\ :Y-C O NTINV£D-
Thot;e selected as memberiJ ot State Team, 1909 .... 
'rho.Re selected as members of State Team, 1910 .••• 
1908 1909 lDJo 
17 
~t'n\'F.TINQ Qn~IC£R-
Appoln tment of •...••.. • •••••••• • •••.••••••••••• 
Cnptaln E . 1L Ringland to be retteved ....•.•.. . •. 
Jt(.-qulred to accompany Inspecting OfHcer ana. a.ulst 
In lns Dectlon ot compllllles •.•.. . ••.•....••.• . ••. 
Rt•n;ul r ed t(l m~tku ~urvcy or prOJ1E-rlY or organlz•LI.Ions 
CIRCULARS. 
ENCA'Ml'M.RNTS-
DULE'6 of G!ld, 64th, 56th anl1 66Ut Reglme.nlll~ 1909 .•..••• • 
.PROl"&llTT AOCOUNTABILJTT-







GENE9AL On DE'RS,} 
NUIDJEB 28. 
AD.JLJTA1>T (: EXERA L',; HI·:POlH 
STATE OF IOWA. 
AIMLITA!\'J: GJ:::'IiERAL'S 0~"HCF, 
IJn Jlolnes, December R, 1!108. 
IS3 
I. The Annual Report ol Colonel Smith W. Brookhart , Genero l 
Inspector of Small Arms Practice, ror the year 1908, with ble ucomme11da· 
tiona, is published for the 1nfonnatlon of nll ront:(•rned. 
By order of the Governor: 
W H T II UfF'I', 
.Ar,}1ttant Gcnt:ra l. 
OI<YICE DP GJo:srnAL ~~ .. PECTOR s~uLt. AHllS PlucneE. 
IOWA NATIO~A.I~ Ot '.\BJJ. 
U'n.shinoton . Joron , Dr-eember 5. 1903 
To the Adjutant General, 
Des Moines, Ia. 
Sir: I have the honor to suhmil herewith the reporl of the sixtb annual 
meeting of the Iowa Rifle Association and the ronsolidated report. of 
Sma11 Arms Practice of the Iowa. National Guard for the yt>ar l90.S. The 
uniform increase In the figure of merit of a.Jl the rPglm£>nts, exN·pt the 
63d where a new company was orgnnizetl, Ia very gratifying •o this de-
partment. The romparison IR aM foJJows: 
1907 1908 
63d Regiment . 63.24 61.48 
54th Regiment 76.98 8-1.24 
65th Regiment ········ ······· . 38 ~r. 59 G9 56til Regiment ....... ..... . 65.38 90.43 
Th1s comparison is made with lbe highest re~"onl uVf r altalned by tbe 
state and upon this basis the tolal ftgnre ·or merit for the state would 
be 74.59. In pas'. years the totals were, 1904, 41.1, 1905, 41.1; 1906, 59.97; 
and 1907, 61.22. 
Many things have contrthut~·l) to this st~:>ndy and E.~tbstantlal lncreMe 
In efficiency but nothing eo much R.R the earnest and energetic support 
given to this departmf'nt at all times by the Adjutant General's ofllce. 
The completion of tbe magnificent state rlfte range under the personal 
direction of the Adjutant Oenf'raJ birnseU marks an epoch in the military 
history of Iowa.. and makf'B grrnl l>romlse for the future development of 
Small Arms Practice. Since onf' halr of the etnciency of the National 
Guard Is now based upon email arms prn.ctlce this course is l.ndeed "'t'teJI 
merited. 
I found everything In readiness at tlle State Rifle Range for the meeting 
ot the Iowa Rifle Association . I was asststell by the offlcers of tbls d~ 
lSI ADJUTANT GENERAL'S REPORT 
partment, by a very efficient staff, by officers of the 2d Cavalry, U. S. A., 
and by Colonel Frank W. Bishop and Hubert A. A1Ien, who volunteered 
to act as range offi cers. This enabled me to organize and operate the 
range very effec tively in every detail. Bad weather seriously tnterlered 
with the work and entirely prevented the Hull, Inspectors, Iudlvidual 
Cbamplonshf p and R egim ental team match~s. However, the meeting as a 
whole ''as very sati sfactory and r(ISUited In much valuable 1nstruction 
to t he whole guard. Tbe camp equipment and mess service were the 
best I bnve ever seen and the hospital corps provided sanitary arrange-
ments t hat have justly made Major \\rllltam Jepson of the 56th regiment 
famous. 
I des ire to ma.t;; c the following recommendations: 
1. That brigade or regimental camps should be held near the state 
rl!le range each year and details report t J this department each day tor 
inst ruction in small arms practice. to the end that the whole guard may 
receive unirorm instruction and pt·actice. 
2. Greater attention should be given tae selection and development 
or the state rifle team . I recommend that the detail competlng for places 
on the team may be Increased to forty men; that they be assembled for 
preliminary practice and competition 1n June at which time one halt be 
eliminated. The otb')r half should be n~ulred to practice at home sta4 
tlons under former rules and the whole team selected at a final compe-
tition. The time tor team pracllc ehou1d IJO iacreu~.-.c-d. 
3. Regimental inspectors should be required to give at least one day 
of Instruction to each company upon ita horr:e range and more to those 
that are deficient in small arms practice. 
Respeotfully submitted, 
8. W. BROOKHART, 
Oolonel anr:l General Inspector Small Arms Practice. 
COMPANY STATIONS 1908. 
Companies I Flfly4tblrd I Jo~lrty-rourth I FUty·ftfth -1 Jo'lfty-stxt_b_ 
Infantry rnrantry Infantry, tntantry 
--- ---
A ~-----Dubuque --4·--4· Fort MndisoiL •.. OM~ ~foln~-- .JYuon City 
R ----- \VnWrloo ------ Dnvftnport _____ Vllllttl'ft _ __Ida Grov~ 
& ::=-_-:: \i~~:b:'~d~::-~ ~·~b~~~m~m _·-: ~~~1:vtii"___ -4 - :~~:~~1feit1 
FJ ----- f'rcsco --------- Cente~e _4 ___ 4 ~henndooh _ Sbeldon 
F ----- rtpto.o ------· 0AknlooSIL --- --- Dea Moln"-··•440 AJcona 
0 ·---- ~In ton ---------Ottumwa ___ ·--- Wlnt<>rBPt . ----- Fort Dodge r :==== l~}:~~~n--:::::::.rou;~og~--~~:::: f~:sr~~~u __ -:_··_::_::~ =Dxe City 
K ------ •~IIJ'Ie Grove..444•1f}rinnell -------4 Corning . __ ·------ ,·.;Lum••tMhora 
L ------ fndepen4•nt!e --- N<>wton ·-----· .•• Connell Blul'l'a .•• ~foux City 
Ill ·---4 \faquoteta _4 ____ t~alrfteld ---· ___ Red Oftk_.,_. ____ Nne City 
AD.JUTANT GE:\F:HAI.'8 flEPOHT 
IOWA RIFLE A8SOCIATIOX WI,NF.HS. 
1008 1\latdwo.:. 
N-t,. 1-"'S IIA \\-' "\'l 'C' II ." 
1. Troop C, 2d Cavalry . . . 
2. Troop H, 2d Caval ry. 
3. Co. A, 55th .,. 
4. Co. J, 53d .... 
T )' r o. 
1. 200 yda. , P v t. F . W . Cra r y, Co. I, 66th 
2. 30b yds., Sergt. M a x ey, Co. A., 55th ....• 
a. 600 yds., Corp. R . E . F oster. Co. ~t. . 55 t h •. 
4, 600 yd a., Sergt. W . F. M cCann. •r roop 0, 2cl.. 
1. Troop C. 2d Cavalry . .... 
2. Troop G, 26 Cavalry-......... . ... - ...•... 
a. co. K, 63d .. 
No. 3-"AI .. J.ISOlli "\(o\TCH.'' 
i. Capt. C. E. Gantt, Co. H. 66 th .. , . -
2. Capt. G. L. Lawson, Co. I. U6th . 
s. Sergt. w. Lewis. Troop G. 2d Caval ry 
4. Farrier c. Miller, Troop M , 2d Co.valn· 
'l'fi'O· 
l. Capt. F. S. Blrd. Co. A. 50th .• 
2. Sergt. W. w. Mathe ws, Co. lJ. 63d .•• 
S. Sergt. F . C. Olson, TrQOP H. 2rl CA.Ya lr y 
So. 4-"IIULI~ '\1\'l'("fl,'' 
No firing, 800 rds .• nccouut wrt w~a.thf'r . 
No. G--"CONSOI.,\TIO'V 'll ATCU.•' 
1. Corp. w. 0. Moseor, 'l'roop C, 2~1 f'a,·nlry. 
2. Capt. E. A. Ringland, 1. S. A. P .• 66th 
s. Pvt. D. Preu!'l~mer. Co. ]), 53tl. 
4. Sergt. F. A. Turn~•· 'J'I'(!()tJ 1 ... 2d Ctnalrr 
Nfl, o--•1DH<tKf1 !U.\'lTlf.'' 
1. Capt. G. L. Lnwt~on, Co. [, GOlh 
2. Fn.rriC'r C. Miller. Tronp M. :Jrt ("nv a lrr. 
a. Capt F. S. f{lrd, Co. A. fifit~ • • 
4. Pvt. G. 0. BoWHA, Co. 8, 5.lll · 
'I'J'I'U• 
1. Capt. c. F.. Gantt. Co. II. 66th . · · • 
2. Sergt. L Vt. Mayo, Co. A, li6th. · · · • • · 
























1 "i6 ADJL'TANT GE!':ERAL'S REP ORT 
1\o. 1-" NATIONA L RIFLE ASS OO IA1'JON MATC U." 
1. Sergt R. G. Blake, Troop C, 2d Caval ry. ...... .. ... ........ ... . . 66 
2. Li e ut . J. L. Carlson, Co. J, 63d ... . . .. . . ...... .. . . . •• • • • • . .. . .. . • . .. . 66 
S. Se rgt. F . F . Ehle r t, Co. B, 64th ................. . .. .. . .... .. .. • . , , . . G6 
N o. U-" 590 R EGUI El'\"'1' CO . 'l 'EA 1'11 iUATOJI," 
Company I .. . .....• . .. . ....... . .... .. ........ . . . .... ..... . . • .. .•. 80i 
1\o. 10-"IWTil R EG UJJnN'I' CO. ' r E Al\1 lUA 'I'C H." 
Company M. . .• 590 
Company A ...... . ... . .. ... ...... . , . . . . . . . . . . . . . 81 0 
Hi gh score, alo \V ftr P, Cal>t. F. S. Bird, Co. A, 55th . ... . ...... .. . .. . .... 1 76 
High skirmis h r un, Capt . .F. S. H lrd , Co. A, 56th .. . .... , .... .. .. 64 
No. 12-"::iOTII RI!: G UI E N1' CO. 'l' EAitl MA'J'OIT." 
C ompa n y H .. .. . .. .... . 605 
N o . 18-'~JJ ECJ(: MATC H." 
Compnnr TI . ....... .. 211 
No. 1<1-"TffE REGntEN 'ru, TEA'M 114..TC'll.'' 
No firing, account W('t weather. 
No flrlng, account W('t wpatll('r 
No. 16-" 'l' JI E IN lii PEC''l 'OJI •S l\IA'l'<' lf. " 
No firin g , a cco unt w f> t w ea ther. 
1. I .. leut. M C. Mumma, Troop C, 2d CS.\'Rin.· . •• • •. •. . 
2. Farrll"r Mlllf>r, Troop M. 2d Caval ry ••• , .. , . .. , .. . 
3. Sergt, Olson, Troop 11, 2d Co.valry ... .................. .. . .... . 






.8 a , 
z 
ADJUTAl''r l :E:--: lmAl ,'R I\F.l'OI\T 
EXPERT RlFJ~ElttRN', SPErt \ t~ C'Ol. R S E ( ', lDO"i., 
Gen l"rn l Stnlf. 
Na me Rank 
.. I F:.n1ltll W . Brookhnrt. _______________ _ I c; I R. A p 
EX L"EitT Rl lt"" LJ;:~I .EN, S l' l •~ l'fA J~ ( "Ol USE (, lUOR. 
Fifty- third lntnnt ry, 
II Name Rank Company 
Cnrlson, J , L---·-·---------------- __ 
Geis t, E. 8 -------------- --- · 
lo' l&li C'r. 11 . , .,·-------------- - - ----- _ 
1 Ellsworth, C. L ••••• -- --· -·· 
r, J{log, .r. P--------·---·---·- • --- -- -
(J !oit' rlplure . J. r_. ______ - - ~--




7 T(lng, C. 6-L--- - ------- -----·-· ---- - ---
l,.t J.if'llt 
l'nriJ . 
PttJit. P- Bnumt..~rtn l" r, A . •r-~·--
JJ ll~ ln r-t•l , 11' . ,J ______ ·--· 
1ft 1\flll r r, P . . L __ ·-- _ -
· 1 Preu~ner , D . A. •••.... 
l~ ~~~'~;'.o · r.f:· :.::::::.::~:·_ --- .. 
u. nuse11 , w. b~. C..------------
J'i :f\owt-1'8, Gordon ____ -·---·--
111 Rhlpnelfl , C lllt't.'-nCt•. • ..... -- .... 
17 Bt·lts. W. L •...•.. -·-·· -
l8 .htr' kson, C . L ---·. --- ..... 
f(• 0Pnn lng, 1" . E ----- -·-
~lft A ll.'HlSOO, E .• \.. ... . . .• -
~1 ~ !~·~~~~"t: 4: ... ~=~·-::··--
23 SwNl"''('n , M. 0 ------- •. --· --
21 Dnr<•bfluwnld , \Ym ..... 
2'\ Duhrn.kti, .T . J_ ______ -- -
!J BPnnctt, fi. D -
21 Rmlth , o. o _____ . 
tN :u nthews. w . W 
2.1 :'Hyl'r"S, A. C -----· 
30 Co l!'trb, .Tr .. :S ic llolns 
:n n rnf, D. !L .•• 
142 ro~t1·r, ~r . C----
::J S t• lll , W. L - - · 
.14 AU.~n. E. W. 
,', D rtlke. A. Y ... 
a1J BlllotL, R oy - ---· -- ... 
a:r Fitn ll , F . C----· 
~ .\dn•n"~. n. F--- -----
:r.t Cu mrulnR, 1<'. J ... 
ro J)(> l!'ralls. 1!1. w __ --












l ' ll l"! l 
t'nrrt 
r npt . --
Ill ! L. lt•ur 
f' \l 
Jfl l J ,h•nt 
( 'II I'll. 
1' 1' 1 
~• · rgt 
l'n 
f 'II JI( 
\f iJI 
I 'Hrp. 
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188 ADJUTANT GENEHAL'S HEPORT 
SIIAI'IPSHOO'I'ERS, SPECIAL CO'UilSE C, 1008. 
FUty-tbb'd lnlontrl'• 
Name Rack 
I Young, .J. 0---------------------·-----· __ 1st Lieu t. ••.••••. 
2d LleuL •.•.••••• • ' ' ' ' 7 • 0 
10 






JlO ., .. .. 
"' " "' 
1'1'1 . -------------
~e>rgt. 
l'l' l. --- ------
tlilt T~ INlL ----·--­
l~L Ht•rJJt •••••••• 
c;o r1L ------·-----
l'vt. ------------
2d r~t~ut ...•.•.•.. 
1'1'1 , ---------·--
Beret. ------------









~~;''· _ _:::::-:·::::., 






.!tiA.RKS'MEN, Sl'EC'L\1~ ('OlHSE C, lOOS. 
Flrt-y-thlrd lntaatr1. 
1 I'"""'"'· N. c ... , ,,, ..... .... .. ''""'· ! ~;:;,~ -;t:~~:~~~:- 11!;:'"" 
~ ~~X}~~~~~:-c: ~:b 
17 1 l .... kmnn, K C.-............... , .. l'o~rr>. 
~ I ~~~:K11 :~ ~==~-=}}~~~i~~~~ :.. i~fL 
'IS Wbltaoo, lJ .. --··----------------- ~----- __ ~~~~~:,·. 
j t~~~0~~~~:·.·-~·-· ~~:;;;; 
p,-t, -------------
Company I j 
D '"" 
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MARKSM El'\-Ftrtv-tb1rd lnfantry-Coolloued. 
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190 ADJUTA:-IT GENERAL'S REPORT 
~ARKS:.IEN-FIIll'·lhird Inlaotr}' -Cont inued. 
Nam e 
1~ I ~:}:~.~:·(· ,;~::-=-:::=-=- ::::::: _: 
1111 I 'l'utH•y, r.. C-----~---- -- -- --~ ·-----
111 nroludwrty, 8. F -·~---- -- -----· 
112 1\:t•ltl, \\', EL •.•. ------·--·-······ _ ••••••••• 
113 Wltt•t·lt>r, A. W---·- -·-····--··· •• ~ 
11~ !oilr;lln, .l\•MI:I •.. ----- .••. ------- ...... 
11\ :'tllnklf'r, D--------- --·-· ----------
~{7 ~~~r,~: ~r -~r~::::~ __ :_:::.:::.:::::-.:::::.:_-: 
118 Ml'lntm~rh, JJ . . .\ ........ • • ··-· 
119 H ls:lt•}·, .r. 0 ••.••..•• 
11'Q Pl t;>i•k, 11 . El ••• • •••• --·---- -· 
121 n rury. L. 
n2 .rniHHwn, IT c .... _____ .. 
1~ :s-r>JAr,n, C, K . ___ •. ---
121 \l!"lntos.-h. o . n .. __ . . ------- _ 
12·, rnnt1·r~. W. fL.. .•.. .•• ____ _ 
l!!l .Tnhmwn. n. :-: .. --------
1:17' !-lWHI'I?.Imugh, C. ll •.••.•• ····-
US AnRtln, _\, U .•• -·-· • ------ --·-
l<l!l Ouncnll, J----·-----·-·· ------------ ·---·· __ 
130 llnt~ton, E------------------ .•. _ _ _ 
Uti r ,ol\\'0, .AIIE"n.---------·-····-·----- •••••••• J:;2 [.;Jlpr, n . .\ ___________ ...•. _ 
13~ Ani\Pr!'lnU, V .. T •• -- --- _ --··•· •••• 
lJ-1 .lournt•). " --------- .... ----- __ _ 
13; f ~"il lllPtOll, U .. T •• ----------·· -···· • 
~~ I g:i::~:·:~E:~r~::~~~::::~:~=:~~~~~:::~=~---
uo I r.n.t•IJr-k, E . R---··-· --·-------111 l"l'fl•rMon. P. 11 .•••• _____________ _ 
tt2 Pnr«h•C', C. B------------------·-·· 
1 !:~ DriHLfherty, ,J. E __________________ _ 
~J C'htrk. 0-------------- -- ---------
i~ ~t~~~,~~l~t·n: c~-~r:::::::::::~:.: .. -_: 
1~7 J,t•ntltc-rbPt'Y, C .. ·---------- -·---
H8 \\'lllry, C, ll. ••••••• __ ___ ••• ------· 
l!'l 1)0;\'11'. \\"______ ... ----------
liO C'lwlllfl, F. T ---- ----------- __ _ 
lit Shnf'l't>r, w . . \. .. ------------------
J-~2 \\'i«:"~~P. A-- -- ····--·- •• ··-- ••• 
1-"..1 Oll"kln~on. l" •..•.. -------------
1!'.4 flnlllngAworth, R. \'. •. •·--·--·• -· -··· 
n; Hf>l!!lngf>r. n ....... ------- _____ __ 
l"r3 Kf•tnpH·r, U. C--------------------- •• - . 
J'l7 \\\~111'111. r. --- ------------------- .. -
1~~ RtrqH•Ih. U _ ------------------ --·-.-
lii .JnUH'~. {", .\. ... • .......... .. 
JO) ::'\~\\'('HIIIil. .l.--. -··-·····--·---- •••• -· 
Hll :\f,lvlu, 0. -~----~~~~---~-*·---- _ 
lP f'•1f>l'f'l. C. U-------~--------- • ~ • • _ 
Jrl3 1TOU!4rtll, (;_ ___________ -·· ----·--- ~-
lC-J C:itlklno.;, ~- A ........ ------- __ _ 
16-·· D=l~hf'r. n . .-\ _______________________ _ 
lM :\[r•f'!'ftl'kf'n, r.. .. -------------- ··- • 
1117 Brnwn, l•'rtUik_ ·--·----··--··----· .. 
lS.':l )frt~llllli, ~I ..... _ ... . •• 
~~~ ~~i~1c~·,'.•,:u·~ · J> ·~:r~: ... :::::...:= .. :.:::: _______ _ 
lil 0\"f'fll•P. J\. • • J ••••.•••• ··•··--··-·· •·••• • 
171 l'f>f•k, (l: _______ ------- •. ---- ----- --
173 HIC"htnlrt', W ----- .. ----··--- .••••• _ 
1n Flttlt, Cr. )f ________ ~------------ .. -----
17;3 'J'r"ttO, 0. E----·--··---·----------- •• ----
171) IJ"r'~f'r. n. \\~ -----------------·--·· ...... . 
1T7 \Tnluchn, y _____ ---------·-------- ___ _ 
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ADJUTANT GENERAl ' 8 RJ;POHT 
MARKSMEN Ftfty-tblrd IDfllnlry Continued 
! 
8 1"'\a:ne Hank Company . 
z 
l'lD B:th•lo, 1'. I 
rao \IIJit·J-, w n 
151 IJ1tllou, l"'. J, 
182 'l'f'IIIJllf'f,>U, p ll 
18.:.1 C'rufl!i, I J' 
181 ll:111111l .-n, ,. H 
I; II· !Ut•l', ,J 
1-!:\.PI·~II'I' UJI I, I·; ,H.!'Io, O.,I•J:t"' "J, ('O'lllSI·~ f.', IOOR. 
1•'1fl)·~rourth lnfnnlr)·· 
I . 1 I H••.ld.W , . 1•1. 
• I' ,, \lo·fl•lj,..,IJ !<4>nct • II I• :!. Jr· t 'he~w·y Lh:'UI. • 1 \\, Hro\\11 f'(lfll. • I • " fill II f'npr. " 1 .. II ~ l.illllu:: Lh·nt T " I' hlhn.;nu ~·l'j'l 8 • 'I' 11rlukl•· T.hnu. 
I w Hldittld. i'(•r(l, 
I' ,. t'Utul l!llg!f Lh·uT 
' \\' ld' n•· I'Jttlf < ,., ,, l'vt. 1:. 1 •• l •':tM '-1:1J F 
" J( II I.••ltlllit. kt•l'lf", \1 , H Snrt•· I'IIJII i. t a tll•• I'1'L 
l L .lu• k!l on "•'rtfl 
\{t)ll1't' Lllut P. 
I "" ol> 
,.,., 
.u.·s,'l':rt ll[lllllfll H. I!. N. 
I• Rmith Rgt. f'om~y. Stn N. 
T: Zlmuu•rl! l ... t ~··flrt 
II ~lf••t( 1' Lh·nl 
I' llollttwell 1'11111. .. It Oil! filii •• " Hrot\\11 ~··r~t ., '• ,, t-:ll!!ll ~ rJ."', 
' 11. \\' lf.t:ahaun. --- -- -- :\Iue. .. I I , t:hll t [Kt St>r&'t ... I " \l1\ldl· •,.n I' ' 31 I \ S1 hmtolf 'er;-t 'I I. llr,oklmr 1 1Htp 
83 u. f,lwl.lulr•lt l.lt'lll ., I . rr,ln 1'1'1 
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192 ADJUTANT GENERAL'S REPORT 
EXPE RT R I FLE M AN-FUty- f o·urtb l ofantry-Contlnu ed . 
Jl_ Name Ran k 
5.l f·. c .. rohn~o~on ----- -------------------- ---- r•,·t. --------------
Sl !(. lt. Ftllt!lU .••.••.••.••••••• ---------------- Pvt. -------·------
'i.'l \ . l\1. Pnrker ___ • -------------------------- Q. M. S!'rgL •••• r,., C. 0. L'nrtt•r__________________________________ N(>rgl. :\I 1t j ••••••. 
110 l. (;_ '\llildiE'tOu -····- -······--------------·· Rer gf. --··-····· 
dl D .. \. R\ckC'IIS. ------------. --------------- - l..]{•ut. ------·-----
fd !'\. H . \\'IK~I'Ol'TE'l' ••••••••• --------- ----------- f-il't'gt. -----------
{\:: c·. 1-lilllnrd •••.•• ----------------------------- Cnrp. ------------
lH H •. \. Olln•t• ----~----·8-8·---------- Corp. OrcL8.8·8·· 
6l (' . . A. Pulton ··8·---------8-- ~--------8·"-- Pv t. 
SOAll~S IIOOTEUS, SPECIAl~ COUltSE C, 1908. 
li"llt)•-fourth lntautry, 
C. Hohlnson ••• 8---------------------·-- ·-· 
\V. I. \Vorl.LlUUI . o8080• ·----------8·---------
1·' . \V. Ulshop ____ -----·--------------------8-
..a. U. D. ~ tnilh-----------·------------------ ----
5 ll . u . \\'olt.. ____ ------------------8·---
& l'. H t'ndn ·------ ---------------------8·--·8 
7 H. Sht'llht-rtL •...•...•••••••..•.•••••••.• _____ _ 
8 U . U . .l!: l lls •••••.••.••. 8.-- -------------------
P H. \V . H ulc ........ --·---------------·--·--.-
10 \ V. , V, D<~Ud ........ --- .. -------8--······--
11 J . L. YuJ.:t>t" •• -- ---- •• -·-------··--·--
Hl J. U . .\dt\llhL -·- ............... -···-· 
I J .1 B. fi rlncy _ --···-· -------·--·-··· 
11 0. 1•'. H I'Tl ll [lll ............. - ... --- -· 
l;j L. 1!. C ltl rk ••••••.•••• ····----··-----------
11 \'l . c .. \lorst•--------------------------
17 11 . A . ll oftnWIKtt'r ••.•..• ---·------------
18 .-\ . i\I I•Ctl)" ........... -·----·-················· 
J(\ H. C. '\ VInter .••••.•..•• -.~----------------
00 <l. !\1 , HendPrilon •• ~-----------------------
~1 U . II . Moyt' r ------ .. -·--------------------· 
2:9 II . C. Pt•l(•f· .. ---------a----~---------------
~ I tf: L~ · ~~ri11~~~::::~~==~:--::::::::::-::~:::::-::: 
25 \V . H . \V nrd -------------·-·---------------
2:1 N . U. fi t'nn ell y. ------------------------------
~ }~: ~~ ~~w.w~~~-~.-:=~==~==:::::::=~==:::::::~: 
~ J J . 11 . l.lllle r ... _ -------·-·---· -- --------------
30 ·F. . G . \V Il tt.' r~:~ ••.•• ___ ---------------------
31 T. B . S hrader .. ------·-----------------------
3? ll. Kt-t n _______________ ---------------------
83 P . L . Brenm _____ ··-----------------------
. tl C. U . l•' rnck.---------~--------- -------
:~1 . \ . J . Thow nM .••. ___ -·-------- - -------------
3'J Jo'. A . R n h y ______ .••••. ------------·-----
87 J. \V. ~lon L •••• ------------------------------
:-.8 I 0. N . SJlhHh•u _ -----------------·----------
: r J!: ~~- - ~~~~r:~~ :::::.::~~::::.::::::~:::::::::::: fl 1 .r. n. M•• nnl• tt _______________________________ _ 
f2 .\. \VnKnt•r ............. . .... ______________ ___ . 
4!1 .\. N. \'l t-ld llng ____________________________ _ 
u L. Jt. H l'U CJ(! t l'l:l R ................... ________ _ 
f'i t:. K. Jlu•llt> r ................... ____________ _ 
~ ! tt~~{~fi~~!~~~~~~~llii~~ti\\!\\!J~l SR 1 !\1. P. Goff ____________________ __ _____________ _ _ 
S(' rg t. ----------
Sl' rg l. ----------
('o l . -------------p,. t. 
CD fJ) , -----------
S(•r gt. ---·----·-
Co rp . ------------
Q . M. SergL ••.•. 
l'n .. 
Hl"n;t. 







l olf' ll t .•• ••-··· 
Cnt (l. -------
CnrJI, ---·-··· 
1' 1' 1. ----------
Pvt.----·-----
Pvt. . . ----
s.~ rgt, -----~-· 
~! ~'~· ·rir~::~=~~~ 
"'""· ...... , p,·t. --- ------· 
Cnn•. ·- --·-----. 
Ht>rg't. ··------·-
l.l f'ut. ----------
Ca p t, . ---------
Cur!J. ----------
Cnn t. -----------
L h•ut . ------··-··· 
J•,·t . ------------
r.ll tP - ----------
L h•nt. --·----~·-
R•· r~tr . ----------· 
Lh•ut. 
K"rgt. 
~rJt t . ------ ... ---~ 
S1•r g t . -----------~ 
f"o rp, -----------· 
\(Jill. ----------·-
~;;!~~ · ::::::::::.:1 
C'npt. -----------
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194 ADJUTAXT C~J:>IlilllAL'S llEPORT 
MARKSMEN- Ftrty-rourth lofantry-('outJnued . 
Name 
3:J ~. A. House· .~---------· --------------~-------
10 l ... !\1, r.nnl·----------------------------------
tll J .. \. nhen ... ----------------------------------4.3 .r  1" . l{nnfl.k ________________________________ _ 
-43 t" .• r. GrntlY--- - --------------------------------
4 ~ \\'. ll. Pr\nt"t>----------------------------------
-45 E. 'r ul· lor .••••••.•• --------------------- --------46 lt . 0. Silknlw•r. ___________________________ _ 
47 r~. 0. SenrleU--------------- ------"------------48 'v. 1\. . Scotl-----------------------------------
49 0. \YIIs. (l lt. •••••.•••••.•• --------------------
50 ,J. 11 . Sllrl\·<'"r----------------------------51 .1. D . •rborunsson _______ ._ ___________________ _ 
1'12 ,J. H . Pnrmen ter ____________________________ _ 
5~ }". }:. Clark _________________________________ _ 
1M ,V, A. Sbnf'ter •••••.•••••• -------------------
~; \, .J. l"rlekn .•.•••••••••• ------------------56 1". B. \'nughn _________________________________ _ 
:ri7 E. Step\u~nson .................. - -------------58 R . C. Coulson •• __________________________ • 
~ i-i. ~-- ~~fl~g~~~-~=====~::::::::~:: ::::::::::::: 
61 H. Slnnithter ••••. .•••. ----------------------
«.2 0 . 1~. "XelsoU.--------- ------------------
l;3 C. R. li'O\\'ICr----------------------------·· -e. \\'. Elgin .......... ____________________________ _ 
65 R. Wl:o~ebknPmocr .. __________________________ _ 
61 C. ,, •. Chtrkt:> ............................ ----
err 11 .. l. Huegp ___________ -------- ... ---------
6S P. ll<'rblg ........ ---------··-···-··-- ···------
fld W, A. ~lc·Colw..... .... . • .. ..... 
7-l ,,. , g, XPIIIl'r- ----·-----·~-------R·------· .... 
71 11. Fltzgt-rnld---------------- --- · __ ------·· 
72 B. U. Uumnh•·eys ........ ----- ........ - .. 
73 I •.• r. lhtf-HCht>r----------~ ---- • -------
"7-l L. Grlrft!l...... .... • . __ • --
~~~ H: .r~-~~!~,~~~~~~~~-~~~:-·:. -~:.-.. ~:-_~--- --~-::·_· __ 
77 J). 1•'. E\·1:'rFI ••.•....• ••• -----····- -·------
78 r-:. 1\(cGt>e---------------------------------
7.1 0. L. Lo('-rilt•r •••••.• -·-·----------------- .. 
SO .1. ~'-- C:t·ndr-------------·---------------------
81 1·<. 0. :RneJnPrll!.-----··------·------ ---------
~~ I ~:-. j,~ ~~~-~~~:::::::::~:::::::::::~~~::::::~::: 
84 c. l\:nnt1.: .•••••• -------------------------·------
b; H. !'lp!·ing<.·r----------------------------- - ----- -
81 E. H!llleY---------------------------------------
87 C. J't('\\('rn ••••.••.• ------ --------- -----------
~ c. E. J<"}lgln .................................... . 
$) [ ,, ~\. PPttltt.. ••• ------------···············---
!lO .1. A. Hnnr---------------------------------
'1)1 ll. Hrodle)·-----------------------------------
00 u. Jl. (;()\'('t •• ---------------------------------
!'13 I. H. f'P!I[U•r ••• -------------------------------
:Jt S. ~lot·f·•len•l----------------------·-------------
Ol [_.. H. Cni!IWt>lL ............................. . M \V. \\'oods •• ________________________________ _ 
97 R. JllelcJ: ....•.•••.• --.------·-···--·----------
98 '1. 1-JO\\'\e ••••••••••• ._ ......................... . 
'19 J-f. 1. ~DIIr(' .................................. . 
100 TL Lf.>onnrd ----------------------- .. -----------JOt H. F. Lnu'"'nrtL. ____________________________ _ 
10'2 If. II. l1lhnke-................................. . 
103 11. Lnn11>"-------------- .---------------------- .. 
101 <'. \lnn\11 .............. - ------------------------· 
IO'i \\'. Jt • .IInmlllon. ------------------------------
10"3 n. .lohnkP--------------------------. ----------. 
107 \', Y. En:-~ton ••• -------~-----·-·----------------
1':\::l 0. E~tull ........... ----------------------------
1(1' 0 .• J. Grt-alH~I ....... ------------------------
11C ~1. ·r. Urn·.-lcy ............................... . 
Rnnlc 








PI·t . .•. ----·-··· 
P1·t . ... -------··· 















l'l't, ,. ,... ---- -
RPr,rt. ------------
1'\"f.-





























'In~. ~-- .... 
!-iPrgt. -------- ••• 
f'l'l, --··------
l'l"t, -------------












































































































































M .._RI\~~11!::"-i t·llty ·fourth lr.ranlf)' Co ur.ut:d 
II 
.\, ('. ('hrl.uur~n. 
1-l. 1{'11 (>11 .. 
1 1 J Wnl'111'li!.-
11 n l'. Hurd"' 
II' I lh o~\1'11 
\HI 1· .. \ !IHnl 
11 ,J 1 l't'{> 
11 It '\l \ illf:ftht 
Jl!l 1' t IIO!li )' 
, ~ n. Htlr'dP _ 
121 t' W \\'ltltm•m!. 
t V Jl WhUP. 
,. H f'nrl-wn 
11 l-' J .. nt. a 
I 1' !\Of'lllllltll 
1 ( I' l! nlu]t• • 
1 I 1 I·' 111\tll'\'SOh 
1 t• l' \\'nl'tl 
lt'J It 1 •. TIHI)'t'l" 
Ill (, " lltl\1111 
131 .1 \\' H:tU 
J.,1 I' ll·ltr•lt 
13 r( l'uwrti•l\ 
I 'I A!Jrdto·IJ 
(i J\1111 \:t• l\ 
Tt \\" hrrth-tlll 
r• ll. ))o·t•m"' 
till L. 1. OTcultu•r 
131 I' l' \\'lii·HI 
t-Ill \f \"nn "J'n·l•••• 
II' 1·'. lt . H. 1-11 
II A •• 1 l·t~••·o ll. 
14 t: I· \\ hlpplt• 
II 1·:, 0 :'\··rrl•·l\ 
I J·J ~ \Y'I'I• '' 
lt. I 1 I'll v 
n t JT tl •t'( 
1!1 }• •. I I' I ( 
11 T \ ~I ·tru·l 
1 ) \ .. , I, ~lll!)JII) 
1 ~1 I \\' l• 1 !}I 1\t 
)'-fl J 1 \\.o•ll 
1 J If \ \1,.\VII\' l\IHI 
I II. I P'Hir•W 
I \\ ' lt.illo\nlpLi 
•-. II 1 \lant •mol ~ 
1 ,, J'h t) 
I' h·r ·in~ 
I' 1: r11 
100 IHul~>:~o· 
II II llt• 
II \do 
. )\~I 
, ... r I• v 
ll'. •tl 
U:t!ltl.l' I 
N' 1 r) ~ t•r 
U. It \CI•· 
'· t-i! t. 
'll)i 
I( w 11111 
' 1'•11.1 
n J•" 
I' I •lll •t U 
ltflll . 
\ 'lullt•n•x 
•, f.:tl' l••nl 
ll•ll'nJ-1 •• Tr 
T l'llmmlu"' 
''fl F. Pulliam 
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A OJ UT AKT GENERAL'S RE PORT 
MARKS:\f E ~-Firty- fourt ll In faotry-Coolln ued. 
Name Ha nk tomp=-1 ~ 






M l Oi ... 10 1 
A 10 1 
ll 101 
ll 101 
ll 10 1 
B ] OJ 
ll 101 
F . & A. 101 
H 101 c 10< 
c 10 1 c "'' c 101 c 101 






1:::: R R lil:J 
r. ]11:1 ,. H•:J 
c lna 
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0 10:1 
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0 1 01 
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MARK...,\IE~-Fifty.fourth Infantry Conunuf'd. 
Nr.me Han II: 
I V:lnn·tt(:l 1'1"1 
II \. Flo:> I'll j'q 
11. •. Wnlr f'·l 
\ 1- l'lo·lllil;f "''' 
\\' It grnk. 1'· r 
w L. lttd,l... rn 
,. ('(1111-•11 l'\1 
1f ~Hillh - p,-;, 
J,, [,, W1IIH Kr•r~:t 
u, :-ltrl'f'k l'\·t, 
1:. Jt_ Ynuut I'\ t 
ll. \'nli'UIIIIe l'vt. 
1 II. r;nC'kd ('111'11. 
ll 11. Wn1ut•·1· 1'\'t .• 
ll IL ltnu-.:ln 1'1'1 
II \\', Jl,d!!Ulllfl' l'\'f, 
I. \'. II'" !II ~1'1'J,:L 
II. H. l\4)'1-! p,·t 
W \' \'nnnttll .._ --· ----· •.•• P\·f. 
1; \\', Ilnar P\·t ,. 
C \\', Klnnu 1'\'f 
I'_ I 'O't•l,.uu :--"f'J.;I 
tt: 1.'l;,l~~~~:;\! I ::\ l ' .. 
P .I ~lo·IJ!Iell .. , ::'I N•~~~~t~- .. ---·--
[<', \f••l!< '111ft.--- -----·---
1<' llra<lle.v-. p,·t. 
I, 1ltl<'11o•ll •• P\·t. ---·---·--
1·, 1;, \\'nt11PI' l'Yf . ....... ----
(', .1. _\lolrrht l'\'t. ---
t'. s~wll<'l r . l'\'1. --·- -------· 
It A. \'uruh""· Pn ------
1· 1\:llnf'.. t•,·t 
t. .\. \\'\lli,nuM0U p,.,· .:::~:::··:-, 
It H I' llurdl 'P\'1. --- ---··-·· 
,\·, '
1Ji 1f/:.·,n:;•:, .. ,,.tl 1~:t ~~~=:~::~~=-
tL H lldt;uurln ~I·J·ct. -----------· 
:~~ J~··r~'r~~·r •. ;.-·· ~::::~~: :.::::·:·:::l 
1.., t', .\ht·t·ll-4 P\·t. --- ·----
f,, Klf'J•ht>n-4un l' \'1. -- ·---- ••• 
If :\f~t 'llrL'<I\1 .. J'\'f. .......... . 
(' H 1-:t•n f'ot'f'· --------···· 
~ I ;\1.1 N'l!!tll l't't. ·------ ---
1·' I.. 1\uld ~PI'Jff, ......... . 
.1 lo. H•HI P \'1. -- ......... . 
.1 ~ l l! l n• l'lh'l' l'l·t. --·---·- -·-· 
If I'Ollll'n)' ~ • l'\·t, ·--·-------
r· ; .. ~:~~--!lt:-.. - -· ----. --- - -~ ~::4~~~ ~ ~-~ -=======l 
. 1~· ~~~~i~-~-ltlldll~- ·::· -~-- .... ~~!.k -= ==~:::::·1 
:L 1':. ~!~Ftl~~:~~~~ --:·:~- ... ----.. ~::;: ::: ____ ::::::1 
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InS AlJJt:'f ,\.:'1/T GE:"\ERAL'S REPORT 
F.:X P E R'l' RIFLE~IEN, S P ECIAL COU R SE C, 1008. 
F Utr -nrtb J n rnutry • 
.. 
" D a 
" z 
Name 
1 hn\11 C. l;ltwuoll ... ____ ---- _ -----
2 l•~l'l'fl ~. IIIrc-1 .... ··-- ------- ·---... ·--·· 
J,'rnnl;: L. Ht•t'"iiHl .. --------------------- ... 
\VIIII rnu J:. 1\. l'~~h·L· ...................... - .... ----·· 
r, OR('ttr Frt•lwrJ; ........... ·------------------· -----
6 UuN~ r;;. l\.1'11,\'IIU --------------·--------
7 T>rurv .\. ltuugll ............................ .. 
8 C. '1. >4tnnl•·•·--- .. ··---· .... ··-·· ..... . 
!l l,f'CII C l(oons -------------------------------
10 Lln.vd I), ltoq:~ --------------------------.. ·-· 
II Chn•. 0. Brlgg• ............................. . 
I Z C. ii. lttlB~------------------------------·-· 
l:l 'l'hu~. C. n llr() ..................................... ____ ........... .. 
II .Trlllll•l{ 11. Yntt\\r'ttg"llllt'O .. - ................................... . 
1~ ~~~ri~~·~·s '';{'H'~{1fl"iiC~::::::::=-::::::::::::::::~ 
1M Roy ~Jnx:ey ................. ______ ____________ _ 17 I Roy J~. J·"'o,..ter ·---------... ----~-----· ------· 
n ('hiiR 'J'II Intsou, .l r ................... - ..... .. 
~ \YIIInrd W. ll:u·ncllmon ................... .. 
21 l.cu·nn n. i;lllltll ..................... --..... . n .\. 1·:. Jlull ............................. ______ _ 
23 TtPrmnn 0 .. lnrl,t:~un .......... ___________________ _ 
21 \\-. l!d w. E\"a 11"'-- ........... -------------· _ .. .. 2'l C:1·urs:tl L. Gnrton __________________________ _ 
2U l{n:->em• 0. Bl :tkPI••.v.- --·--·-----·-··-- .. 
2i .lollu \Y. :\lont·ro .................. , .......... -·-·-·-· 
2~ ~CJrJIIIlfl ~:llll l~h .... _ ........ - ....... ., ...... - ................ .. 
2'l fi n rr'· :4••:'• m cu t r -·-·---------------- .. ---- .. 
SO C: u• 1·', H o-11 •• • • • -----·----·--·--· 
~l llt:lJ'r ':\, ,ft•,V(•I 1 ............................ - ....................... - .. .. 
32 n. H11,r J~n~Hil ----··-----·----- .. 
83 U rrmnn f{nnpp ------·- -----....................... .. 
S.t flownt•d :\ l <•hlnlt•,r ...... _ ................ ________ ........ .. 
w; ('hnM, ~\. li'n:.:trot· ........................ - ............ . 




~~·rg-1 ....................... .. 
Corp. 
J,t ~·'tt:l ... - • 
~t·ru-1. -----
Q. ~[. KPI'If( ..... 
<'upt •. 





f'nrt'· ................... .. 
f'om. Rrnrt ............ . 
[•,~t. --------------
CorJ). .. ................... .. 
~rrgr. ------·--· 
J•t Ll~u t ....... . 
J'vt ....................... - .. 
~erg!. ........... . 
2•1 Lh·nc •• _____ _ 
('on> . .......... .. 
2cl l 41t·nt ........ ___ _ 
lot [ ,!rout _ ·--
1•t l.h•u t ........ . 
~t·rgt .......... .. 
l-ti•tJll . -
C'otlk .................. .. 
2cl t~h·Ht ........ .. 
l'rt. ... . .. .. .... .. 
IRt f.dt·U t ........ - .. .. 
, .. ,,pt. • ---
[l,·t .......... ·-----· 
11\·t. -- ------·-· l•t Hcn:t • 
SIURI'SUOOTER!l, SPECIAL COl' ll~E C', 1110'1. 
Flft.,--llltb lofontr,-. 
C'll • ·~tl·r . \ . Tit·n,·Pr..................................................... p ,-t ........................... 1 
t ;t·ur;.r•· ~ 1 . (~nMt l t• .. - _ ....................... - .. ----- .... ht l At•Ut ~-··-· 
r.rn\ 'Pl' ('. 1\.lrkJmtrlrk .. _____ ... ____________ Srrgt. --···------
Hnlph H . Erirk"•ln . -------·----------------·- r•o rp. ... .................. . 
r, c ~hllri P.!-t \\" ... \lk ln!L ........ - ----------------- c•upt, . . . .. - . 
n \l' llllnnl llc•ll .• - ............................ ('npt. .. ....... . 
7 E ,J\\'I n n . \'lrli•·r.Y------------------------- l(n ~ ........... - ...... .. 
R ]<'runt' .. \ . l-tltntr•·r ................ ------------------·· ht ~t>rgt ............ .. 
0 .J . f ' lrtlr \ 'lult*t _ ...................... -................... ___ t'orp . -----·-----
11) \Vrlltt·r .\ . ~~·~·hnhL. ------------------·--··· p ,· t .... -- ~ ........ 
l1 T~tt\\"rPilf't~ A . ll11~!4~·1qnl st ......... - ............ ---- .... :-it•rJ:f. ---··-· ---
~; ~~~:,l,l,'l\lllr. ·! . c;~~~,~~t-~·~~~=::::::::::::::::::::: ~r,~~.t .. ··~--~..:~~~~~ 
14 Otl !" It. l'ny n P .......................................... -~- p ,-t, ...... _ .......... -· 
1.; " ' 1111 nm 1•~ Ohl~r-l a l r ~n·r ~----4·-------- .. ·---- ( '!\pt. -----·-· 
~~ ! i~i.~~0~?:~~::g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: : ~:~~: ~:~:~~=::::::: 
110 I I·; r•·l n \' . Ah•xnn<l<•r ....................... ... l lj . ~!. 8o• •·~r t----· 
~ ~:!!"~o;~i•.~-~~~~~~::~:::::::::::~::::=:::::~: I ~'~~~ · .. ::·::::::::· 


































































































SH -I.RP~BUOTI·,Ih- fllty·llfth lnlantry-Cootlnued 
Name II& II< 
21 1"1'1111~; .J .fohn son S •rgt 
2l ~rllllllt 1 \I. .)lor" • .. .. Rrn:l ... 
~~ .\llll't·t .r. lt1111lt•Lmu.... IMt ~··rgt ... -----
27 J;url 1·L flf'\·ur..: p, t 
2-~ c·trr••ll "l' H. JHJ.:tUlll... Hl:'t'llt. .. 
lHrn• 1-'ltr• I' t 
( 'harh.!Jt fi. t 'uu.tw I)' ('(11'1' 
\/lt-U 'l'. lflii•P ('nql 
lnhu H JluwiL! .. .... .. ............ .. I'd 
J:rtiPt~l o. ~r·lwllt•.. 'O;d1111 ................... .. 
l 'nne k ll l't•rr,'lo' . P\'1 
\\'IUicllll !'$. U S:t'l.... .... • f'nq) 
ct \'II lliJI • l"tt 
t~111r'~rn::nilll·:,·uu_~::-::···-::·: ....... :·: ·::::I h'~·:p ............... __ _ 
l'l\' liJ J ~ \\ llkfl!'iOII I'\ l ....... . 
n ,i lph J·: . f't•uk .. • .... .... • .... .. ~t'r~t. .... • .... .. 
b lwurd o. Ph·u~ 2•1 J,leut ......... .. 
•' 1~ " I· j"J~t.:l .. .. H1•n:r. .. •~ 
J'rrlW'Iti \, I 111lt•rnuutl l!4t l.lt.ut ........... .. 
nordou A. \f11ort• l'\ t 
ltu_,. 1:. lll'c1ll\·..... .... • .. .............................. l'n11t .................. .. 
If thCrt H t•l lllll,\' l~t Llent..r ......... .. 
1f Hl'f n. Shrh···r -- ............ -.... ld LttoUI 
~tAili\.Slfl~!\, lo:Jif'C ' J\1, (Ot ll~l·~ ( '• 100'!1. 
F'lftJ•Uflh lufuutr,. 
..,, \". CJJIIIIOJ I \\ • \ K<·li+."'Y.. - .. - .. .. .. .... 
41 .t 'l\ Pu~ luu .. .. ...... _:-·: _:::= 
~ 
1 
t. 1-: w .. ,, .• ___ --... • -- ... 
!\ l'IP\'f·hn~l \filler C'urt•· 
6 :,_ 1'. Mt~orl!' .... _ 
~ ~·- s·~(!11 'al,;;R,. -- - .. - SPrgt. 
'P }t~r,·lfc•I lf'k \\~. Jth•Hl('T" 1'1fJl, 
lH \\. E. I>nuqltf'rt~ 
11 .a·:r. I. ltenstroru .. ---·------ 11\'l 
1i Frul Klrkttnlflck 
n ~l'll Y. l'rt•!O'ltnuu 
l'n 
II Willnrd I . "'rd .... -·-· ......... . 
l'rt 
J'l'l 
t'nrp J!l Jn f'llh P. Bn1·t•'r 
HI l•'rccl IJ l-1111hnu. 
17 C:r·nr •cr I~ JJ 11 ·U 
IS II II. Tlltmlll • 
l'l l_'IHltll'a A ltOt'k\\dZ 
llO f.'nrl 1( l.oBill rtC r •n 
tl I Rtlft?r L. Jt,,.,f 
1?1 i. lint St11n'•no 
at H. (i ltaiiPI!!tlt rgL·r ...... 
' W 1·'1811f•r 
1J .JuK ph \\ ( Hllll~·l" 
i \\dim C } urlo"· 
2'1 Tho& ll Klrkt•ntrkk 
i!8 \\". 1~. Urofl rick 
I!~ l.onl~ ll l\:r••l1 
-•• I 1\ IIIIRnl <' ll HillfT 
81 I 1\' illlnm Jo'. Mnrfin 
at I F:nrJ .l cme!f 
113 Alht rt 1~. Gt·("f'·IIWRY 
.:u f lnn·IH'l' 4\. c;r,..cu 
3\ t'hnrh·s F. U PnjnJuln 
8~ IIPn ry M . Frolumlf._ 
:n fo~flmonl] T. c n,wy__ ... sa ),)o)·d Mo:rPr ..... __ • -
811 l 'bll 11 . Wllkln•on 
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~o ,1•1lln :\lc-n~-:" ------ .... ------------ I 1,,-t 11 t'ba!-t. I•"ranklln \VII scm ---- Jl,-t • ....... _... ... ....... . 
•2 Sutu C. ~n~ltll ......... _________ :_-~::::::::: ... :: l8t T4if·-tit::::::: .. .. 
:~ Nlltf"l'4 r\. I· hdtbtlrJL ................... _ .... __ .,._ . ---- l'-il·rJ,;"t. .. --- ..... .. 
)~ ~r~:;(:,~it:f{{~;~~~~:~~=~~~~~~~~~f:f:~~~~j~ r~t.~::.:: ..... . 
1'1 ll~rhert N. CunJH'r ••.•.••.••••• - •.•••..•••••• ~'ft. ············ 
no c:, ... ,rul• lle ntlt•rson (Jnlnu ...................... __ ., ___ ., Pvt. : .. ::::::::::·· 
~ }i"l"'j~ Ii; Lun•joy . ---·-····-------···- • Pvt .•••••••••.••• 
Prt -.. '-lUI.{ . . . .... . ·-·- ........ _ ................................... .. 
b.'l ~~~t\llh (', ~II U\IUt>r:- ................. _ ..... ____ ................ .. 
~~ ~~ 111 <· ~ 1 \~)"l'~<h•IL. -···--·····-····· __ _ 
~ ~~F\J~~1~~[~~~~E~f~~~ii~~f:~~iif:f:~i~2~ 
~ t;,.,.:~ ~C·C'g~~'!!.::.::::::::.::::.::.:::::::::·::::: 
<·2 Percy ..\. Lnlnson. ••• ---··--·--·------· 
63 Hurr.v W. AshllY---·-·-··-----·----------·· 
:JJ i~,~.:~11','.~" ~ill~~::~'.::::::::::::::::::::~:=: 
r.o FN'<Ierlt'k n. Tyler ------········-····· 
r1i ""nlflron g. 41111 ....... ---·-·-·----·-···--·· 
~ 'l'homns .r. lt•·•.-.,nlL .... _____ _ 
6'1 .John t::. TltlniR·IIl ••••••••• --···- • 
f'O 1 r.ft:url.f•' J. Cull'"- , ...... .,._ 
71 C•lrl W \Tntt.... •• -· . 
i2 Hobt. \\' Quinn ______ ,. _____ .. • ..._ ... 
73 Rrnnlt• BRrrl'lt ......... __ -------------··---
7! .\nflrt•w C. lnKnun. .... ...... .. .. -·-· 
T.i \Ylllln111 F' •• J\IrJ{t~llSUII ............ _____ .. . 
711 I r.~,·nnk 1.\un•llnus ............ _ .. _______ ,. ___ ...., ___ _ 
T7 .ra,·ob \\ hltht'f·k......... ___ -----···-·-·· 
7S Bnrl :\lcBurlw~·------- .... .. .... -. . •. . ... __ 
1• Cdwr~rtl n. D.twson ....... ------------- ........ .. 
Etl J)rnnts Roytl ________ -·------------------
Sl Un I ph W. Crl••----·· .. •. • . 
Sl FtPtl \\ ... Gut·kll' .............................. -.... .. ... .,_ 
~ Jlnrr_,. lt. (l rn:v .......... ---------------------
81. J.,.•vl t.: , Bntt~rtld•L........ --··-- __ _ 
81 j f;E"org.~ U. C'llSll~----·-·-----------·-----·---
M .Julm 41t>orhnrt;.. •. ______________ .• ··--··- -----
87 lrq Shad~----------···--·---··--····. . ••• 
MB ·rhnma!ol C'ook ................................................ ______ .. 
8t Wllllnm A. llongh ••••••• - ••••••••.••.•••••••• 
1!0 C'hnrh·• .\. Wlllthl'<'k •..• --··· ••• -····-
~1 ,\hi n ll. ~ll)'dPr -·-······-· ··-··· ...•••••••• ?"1 Jlnrry .\rmslrong __ .., ______________ • _______ _ 
93 r~1o I.~ukt·--- - --------------·------- ........ __ _ fH H(•nry A. :'olllh .. r .. __ ,. __________ ,.. ______ .... 
9> Clln• . . \. ~T..tnn •.• ----·-········----······--
Pl £to}· llll.o-lA£·1 rnnn _ ... _ -----·· -----------·----
tn 4'h'ilt" ="'· ~~•~IPrlnnll .............. ___ ,. ___ .,._. ___ .. _ 
ns Er,·•·l H. [)nu.lllns .. __________________ ................ .. 
fl') .AI\'f•rton Cnrglll ................. - ................ _ ............ ___ _ 
100 Rollln ~- Grutton.-------------------------
101 II. C. Umuzhtnn, Jr .. - ............ _ .......... --------
102' John f.;_ RohMnn .............. _ ................ - .... - .... -------
IO.'t lhlH~£'11 E . 'VI•rwer ... , •• _.., ________ ,.~-----
101 Grorg, •'· Erlrly ······-------·····-------·· 
10'; H. ~l. ~hltr•r·---·······-·······--·····-··· 
J()J Luthl•r CnrnmlruchRuJ .. -----------·-------· 
107 <'lark Smith .••• ·--·-·----- ····------·---
~~ I ~~~~ nt;~~?~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
110 1 Chnl•lf~·INJtu,· \\.'f•htn«'r-------------·-·-----· 
Ill Jnme' E . .\IIII~r •••••••.•...••••••••.••••••• 
i>~i:·::::::::::··: 
J 'vt. ········--···~ 
... \"l. --·-- --------




Curp. --·---- ___ _ 
J•t Lleut.-··-~-
Prt .••.••••••..•• 
t'orp. _. ___ ...... 
... ,.t .............. -----
c·,,r)), ................... _. 
("flfJ). .. ... ·-" ...... .. 
('nqL ·--• .. -
~ .... ri!t. :\(nJ ......... 
Pvt .... 
l'vt . •••• • • 
l'•·t . ·-· ····-··· t,nrr•-
t'i\r}l ............ __ _ 
l'tt'rgt ............. _____ _ 
f 'ur JI. ... 
Pvt ••••••• ··--· 
St'r~tt . ·-·--··--
l'n. . •.. . I 
\IH!IIJ ...... -·---·· ,.,.t. -----·----·---1•! ><~rgt.. __ 1 
t ~uru ...... .......... _ 
:-:Pr,:t. --·-----
Cnpt. ...... L • 
l'rt ..•••••..•.•• 
r•,·t. ----- ... 
t•vt ........... - ---
f'lonk ........................ ... 
r•rt . - -------
I•,·t ........................... . 
t•\-t. ----- -- , 
Cnrn. ·- ••• 
l'Yt . ................ .. ... . 




l'rt. ·--··--·· . 
2•1 f,l•nt •••••••••• 
•~t ~~·rJ.(L. ----
l'•·t. --··----····· 

























































































































































\-IARK~ME.S Flfty-11fth Infantry 1 IHltinuPrl 
Name Hank 
112 II IT. lin t• - •••••••••••• 
H~ ·~\!JJ~11al~l· ~k~i~~-11Jl~·-" .. - ....................... H!•I'KI. 
I I \ \ Pf'tl f'lt111Jih{•ll ........ _ ...... --~"""··~- --:: ..... ~~~~.:1 ~-· .. --~ 
ll:J Jtnlplt J, J.nlznr., ...... ............ .. Pvr ... 
117 1 hnrlt•fl 1), \JIJI~;ql ~ ----------·· Pn. 
lli .. \rlllnr .r. !4rnlrh ___ ............. _ ~··r,....L _ ... ·---
11 l Ll•\\'18 .\, ~nltl•·r ................................ _ Pvt. __ ---- __ 
t n t )11}11 Howl-~~hy .... ------ ____ ,_, ________ .\hiM, 
!~ !: :~ ~/ .;:~~:;:~~~~:~-~~-=~·-·:.::::-~:::~::::::: ,;,., :··==~~~~::~-=! 
l.:t llt·ury 'J'III•ttsun ·--------- ..... ___ --· .. ~~~:}: ::::·:-:--·-
Jf'i. I 'rnr1CIM 'I. PnHt(•k ---·-··-------- _ l'\·t 
121 I f'nrl ltofllltfl('lo ......... __ • ---·------
'.n \\'al!lr'n 1•'. Brown ....... ~- ... -----·---- ~\·t. ··---~ ·- ·--, All ., OrJl , ................... _ ... 
~~ ltn::~~t l·i, "j;~r1,!nu.-n ..• ...:. ::::...-:.··:_-_-::::: ~•·rgt. --...... .. 
1 tl Jto t~ t. If . I.h·tlwlt ....... _ ... _. _________________ ~~~: ----·::::: .. :: 
L~ ~ :~~.,~.·~.! tt' ·c>i~;}~ ..... _: ___ ...... -:--:--·---------- S•·rgt. ------- ---
I .JniJn IT _ f'netlr• ............ ·-------- __ ..... ~~~i). ·:::::-:::.~ 
1 1 Jt ~rr.r H. lt~nt_,. _____ ..., ......... -·-------- r•,·1 ............. _, ___ ~ 
ra; .In111••s \\' ~n.-11 ------- .... _ .. . .... .... .. Pvt. ---·-··-·-
1;1~ .fniHPR P. \(IJrphy. _____ ......... ------------· t'm·p. -----
~:n- : !;:~~kr s~;llt~l~':':..:::::::::::::.::::.::::::: t•r t. ---------·~ 
I J I':Jrl ~- ll ••·•ll••- ···---···· ··-····-···· •• ~~~: ==-····-=-= 
:~~ ~t,~·
1
·~:~~,, B·i~,~~~;11\~~:========-=====:=====:=~ r;~t~·--==--=-=:-- .. ~ 
: H ~;;;~~~~~:~· ~t ~m~:~~===~:===~=~~::~~=~~:= ~';.~7,t. :~-======' 
ll• .lo"c·ph 1'. nrnwn ____ -----------·--------- ~~'t~ .. ::::=-::::::: ... 
1 
;r; ;'::~;1{;n~,· ;}.··';n~;.~~w;m;-,n::..-::::::::::-..=:~-~ ~~t: :::::::::::: ... 
:~ ~~t~~·~r ~il:,';~~~r,. _ ~=.:-..::::.:..~::.:::.--::-.::: p~~_::::::.::::= 
t•.o t. ~- CrniKbencl.----·----·---------
;~ Will n. THivllh• ..•••.••• --.---····----··- ri'0,';0rkn~ _._._:_-____ :._-_::_·_·_: 1 H!Ufllll~ll f,. Collin~.- ............ _ .. ___________ .. ___ _ 
IG:l l•:1r1 1, llolll• -~ .. ·---·---·--·--······ P>t 1 
J •I \\·, , .JM.or nrook~------·------------........... rpo'"rtp: _::-_._:_:_:_ __ · -:_:: ___ : 1 l'il 'l'llo!l~ Prnnkltn T..~Pc.__. .............. _ ................. __ _ 
1'Vl (•hnrl••• "Jlr<•NJinfl'.----··-····-··-····-· rvt, 
167 c:,•orge 0. WaJIPnsteJn. •••• ___________ Pvt. ·····-······· 
t.-.s t 's· r11~ .L lfnrtltOlt'--------------·---------- Pvt. 
l'i:) l.t~n!M C. Kullh-nn ........ _ ........... ----------- - __ P\'t. --·---·--·-· 
)IV) t •11rn r 'rllol·qnn ____ --------·------· ------··· J .. vt. _ .................. .. 
trU :\turlun "·· C'onw(.•Jl -----··------ --·---- Cor11. -----.. -- _ 
·~ r;,"f:.r~:•· " .. Clttr _ -----·-- ------ •. . .. .... 1~t ~~:rgt ..... _ ...... .. 
lfl.1 J1•hn f..,. I,~~,.nn~.-------·-·-······--·-- l'rt. ---~ .. -- ..... ... 
l"ll rr .. nry r..~. ~P~tlllth ................. -- .. -----~- ..... PYt ........................... ... 
't):'i ltoJ!r•r 0. :'\fiPhn(llt~on._ .. _ ... ___ .. _ --------- !'t•rgt. -------··---
1-n .Jnu•'~ D . Cunnlns:-llnm --·---------·---·· r• ,·t .......... ______ ., 
ltlT \\'lllfnm 0. Rnv:agc ____ -·--------- .... rorp. ··--------
108 1.14•111H ~·. C,n;pJl ......... _ .............. _ ........ - ........ - ........ P\·t. ----·-·- ·----
16'• P111 nk T·J. .TnhnMnn______________________ 11\·t ............................. .. 
171> llllh•h \'on D;k"···- -------------- f'orp. ··---···-·· 
1T1 Jt. I.IRII• \Vht~ll~r------------------------·· P\·t. --------
172 .fohn ~tf'rnn ______________ --------------- P\'""t ------·--·· 
178 Jf,trr)# .r. Ji"t>rgu,.;on ...... ----·-~·----------- p,-t. -----------
17-1 Uo,\· .r. Htnnllel~----------- ---------------·-· P\•t. --------------
17 l·lnrl 1!. T.lbb:v.------·----·----··--· l'\'t. --------~ 
<ill ll•rk L. PrnnlnJrton.---·--·--------·-· Pvt. ··--···---··-
117 f'lltHIP ·-~. Vnn Orcler ____ ,. ____ • _________ .. r,·t. -------------
78 1 l"lnr•·n~•· A. Bnlnn-----··-·----····---· 1). H. SertfL •••• 
'I ~ .\r<·hfro A. GtnsA------------·---------... --- r·~t. -- --------·--
111<1 , l•'er•llnnn<l HorltnA'----·-···------------ Pvt. --·-----··-· 
1~1 1 Irwin .r. Rt~nhenson ••••••.•••• -··-····-··-- l'vt. ·····---··· 
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AD.J l TTA:>IT QE;:'\ERAL'S REPORT 
M A RliSM EN-ffrty- D.Itt\ lnlantry-Contloued. 
~ 
D " a Name Rank Compaoy .. 0 
" z 
'fnA. ~--· ---·-·--
'LUM, ... - .... - ............. .. 
r•,·t .......................... -. 
P\·t. ---.. .),,t, ..... _____ , ___ _ 
1
1
vt . ·-··-······ 
C"ortl. .... .!--·-
J•,·t ....... --------
(.lo\'1 ... ·----··-· 
C'Ol'l), - .__ ............. .. 
.llnJ. -------------
f'yt. • .. - ........ 
l'\'1. -------------Hmt. -- __ 
\111!4 , 
l,vt ............ - ............ .. 
P\·t . 
P\'1. 
l'\'f ................................ .. 
f 'nnl\ .... 





l'XJ>I>R1' IIU'LE,IWV, lli'I'('I.~J, UH RSE (', 10011. 
r:'Uiy·Mblb lafnntry. 
-.rrrl St~\'Pnot ___ ,. _____________ ....... -----
.\. 11. nrwbl•·-------------------- ----------
F' .. \ . B~nehrlc:ht. ..... ----- ------------
~1. ~:. ITihll'hrnnd ........... ----------------
C'. g_ CJnntt ................ ---------
F . . 1. Lnrut ... -··. ----------------
(~. ).,, Io~ll\Y~nu .......... --.. -----· ___ ----
R TT . r:. Bll)'t•r ................ . 
9 F . R. ~·roAt .... ~ -. - ------------··· 
1 o 1,, •. \. Ln"·~11n . ___ --·----------------------
11 f• ~ - nln::lnmL ... - ...... - ... --···· ---------· 
12 J..,, ,, .. _ 'tnrn--·-------·---- _ ----------·-
13 J•:. \". Wllonx ................ ------------- . 
11 .T. .\. ~h·w:t rt. ...... ----·---- ........... . 
15 J•j, t••. 'lllrrn,\'------~---~--- ----·--·-----n .T. 1·:. Wllllnms ............................. . 
17 tr. r·:. \\'nlentt ........ - ·--- ----·-----
1~ I n. H. (;Jt•on.... --- ---·-· -----------
19 f:. n. ~1'41llo&On .. __ .......... - .... - ..... -- .. ...... _ 
211 II. c. Kle~rlr)" ............................. . 
21 Vrrnon Flnklt' ............ -------·-----·-----
'lt l.f"n TlhPr~lll<:'n ............ -------·-------------
23 W . T. ~tn !Toni........ ...... • ......... .. 
21 \\". n. ~~~t:..·rnn ... -----------------------
2; 1' . F. U••lhloc............... ~----··--------
21 f.'. \\". Crur.v ------ .. ~-·---------·------------
rt7 f.'. 0. Gront ............... ------------------------
28 W. >;. !'ott• ---·----- ...... -----·---··· 
? I \ .. \. FJ•Ju•r .. ~-- • --- ------------------
3) II. I.~. Hf·rri<·k---------------.. -------·---
31 Rny Tllwr~:~IPn ............................... . 
::::\? \\'. R. Norton .................................................................. .. 
33 F:. J>. Wtloon ..................... - ......... .. 
M D. Redftt•lfl ....... --~------·· ........... . 
36 ~·. n. Stough.. ...... _ ........................ . 
311 W. U. Bnli<•Y-----·-·- - ----------------··--· 














C'n 11t. ---.. ------· 
Q. ~r. ~t·rgt -
~~ ~J(I : • .:::::::.:: 
l~t Lll•Ut --
Ztl f,h•u t • - ., 
~~~~ :::::···:·· 
1-l•·r"t. ------··· 
Cnpt. ------ ... 
~~r"t. ----







K<·r~:t ............ . 
Q. )1. s~rgt .... . 
J•t LJ~ut ........ . t•t Lt~ut .. ____ _ 
Capt. --·--------
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All.JI"TA~J' G~~,_ 'HAL"l:' l.l:POltl' 
}' ( 1111l 1'111 f} 
Jl 
83 If .1. t:lmnwr 
.!;! ~ \\. 'I' ' 'hnnflnnd 
ao II. 11. 'lnarN! 
-41 , .. lt. \llt!LU .. ton 
.f3 \\ •• J P01'8Clt 
41 I (1. \l nlu 
4' J 1 • KnsHl'll.. .. 
Hank 
















.1n1ua l.JJnfiiN' .. .. 
4 r; •. r ti:aulr-
41 !-;, )1. t'ntp('u{l-r 
(8 II . J·'n•d1'1d,si 11 
41) H~rtlu He• ,.l 
PJ(J t:. :u 1 (1('4~--
l A (.. .Jnhnstnn 









F, ~ S. 
l! 
ll 
f'. B. HIIIIO!Ol.,. ___ -· ---
1\.1 t;, J\.. \ IIlii 
').J I II Hu~~~~ 
"u \\' N. ll t•rut<Jn 
·- ------- ••••• I •t Hergt .. 
~l'l'f1 • 
IPit f,t UL .... 
~rrKt I F. 11, 8 •• J( 
Jol I' \\. H.IJIIIII"t 
~ r I \\ • !•'Inch 
'•1 1·1, \, Hlngl.tu!.l 
,1 1-J, • ', ~llt'kl•lt 
nn 1-' •• 1, '1'11) lor ..... 
2 W .1. l.yu•·h 
f.,..; l't'rrv NHI'fnn .. 
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8111 I. W. Kln<lllr----·----·-----·-----·------ P•·t. -----·-----· 301 OllYt~,- l"hert•r ..... _ .. _____________________ 1~,-t. ---------------
l<OI , .lut>n WhPrly ........... -·---·------------- Pvt. -------·--·-
:lOT IInrvt>y . ''rnwun ...... _ ..... --.. ------------------- Pvt. ------------· 
ntll9 L. II. Foortl-----------------··-··---·--- t"'orll- .......... - ......... 
:m r •. r •. Sotltb - -------·------------------- l'Yt. ---------·---· 
310 n. n. Honth ................................... p,-t. ---------
~! ~: Jd~I~~;~~~~~~~~~~~~~~~~ §];;;~~=~~~~~ 
3l'ji (;, ('Osl'--------------------··-----··------· C"ook __ ----·-·· 
Sl~ W. 1\wnJr---··----------------------------· Pvt. ------·-·--· 
317 r:. M. MrKa>··----·----------------·--·- p,·t. ·-----------· 
~~ ~: ~: ~r;.~t~~~io.·.;=:::.:-..:::::::::::::::::::::: ~z~~ · .. ::.:::::..:::_ 
::l ~t.1" c .~~~~;:-~ila'Di-:::::::::..--::::::::::::::::::-..:: f~~~- .:: -===~ 
8112 I,. R. Bnrker------------------------------ Pvt. -------·--· 
8!11 Harry Cutn______________________________ Pvt. ·---------· 
8111 T . V. Crone ... ---------·-------------- Pvt. --·--------
!IllS II. D. Hltzmno.-------------------- Pvt ............. .. 
IIIli Edwnrd Kolb ..... --------·---·-·------ Pvt. ------·-· 
llfi A. M. OIMIOD------·------------·----------·· Pvt .............. . 
118 W. Rrnn ......... ------·--·--·------·--·----- Pvt. ------------· 
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ADJUTANT GEJNEJRAL'S REJPORT 




f. I Pill 
1-~. S. r.t·IMt,... ____ ..... -· - .. 
.1 ],. Crtrl~nn .............................. -------· .. --.. - .. ... 3 If. .~ ,\ 11•·"·-------------------------------- f''ul 
4 [~. :\1. Hht't'ttn_ ... .. .. ........ ..... _ - ............... .. l.lt•\11 
l .lt·ul. .--- ........... 
ll.l••ut 
6 II, (', ,lnhllMHU ...... - ............. ----------·--· ti I H. n. J.lttldnhn ---- _____________ ,. ___ _ 
7 1 1•\ tt Pl~lh~l' - --·· ~ nj 
s • l'. \\'. C'r1ttun ............................ - .......... ________ _ 
'I I 1 ~. t .. ,ftiiiii~Hil ........ .. Cllpt. ~Ill] 
10 [•\ r ... ,_,t biH'r. - 1.11•111 
PISTOl, !OJL\.IU.'SJIOO'I'Bit~, 1008. 
Fifty-third lufautr}'. 
.r~ 1-:. ll t'Jlllflt ........ ------·------ -- .. l.lt·ut. 
.J. 1 •. ~r·riJitur~--------- .---------------- J,l t•nt 
8 ~. ('. \'lh"'---------------------------- --I LII'U t. 
1 :'\ l''obt·h, .rr .... _ ....... ---·- ('upt, 
.. :! .... ---J!• '\RIII4' .. --- .......... -------~------·---·' f1lt•ut 




1 \ . T . llamul:'nrln~r--------- ------------1 rnpt - -----· 
~ "'· \'. 'l'ull'tu·tL_ = -·---------- c•nJll. --·------· 
S .1. Dtth t·nk~ .............. ----·-------------------· JJ!(•IIt. 
4 n. 10:. \VoltPrJJ ................ ______ - ·----· ----- .. Lif'Ut. 
5 ~I. 1). ~wt•nqon ______ .,._ -------------------- f.-IPut. 
o I If. llllth~hruntL------------------------- T..~lt•ut. 
7 P ""· ~owlln ......... -.... ----------------------- Ll•·'!!.:.......-
~~F..r. 
~ ~. t:. 
3 A. T. 
PISTOL EXPEilT", lOOk. 
Flfty-fonrth Tnfnutry. 






































1•', k A. 


















ADJliTA:\T n~;:-;J.;)(AL!'i HLI'(Htl' 
Flft)·-fourth Jnfuntr) , 
!'Jame ltnnk 
1 .r. J.'. f'an·.... -- ---------
2 J , c·. Brndhnrr---- .. ----
3 e. l ·L :"\rhnuq• ..... 
('Jl]J 
l c'nJil l'ipl 
~ .\. .JnrdntL ...... 
~ L. \[uort•_ 
B .\ •• \ll•f"u~· _ _ 
'j r. l.t [l:nwlnn!l ........ ---- ... 






Pt~'ro• ~ r·: :\t't : n ·I·'~, 1tlON. 
Ji'Jft) -tUUt Jufuutr). 
PISTOl, Sll .\R[>!4 1100'l'F.Il~ , JOII~. 
Flfl-y-Oflb Jnfnnl rJ'. 
1 I C1. 11 . f'ltstl~.-----------------
2 I'. \\' .• Uklrt•-------------- ---------
.k p .\ Pm1f>rWQfHL.~- - -- ........ 
, I :-t. A. nr~·JII-_. ......... ·Y"···- .. 
·' F Jl. nn~l ~ton . .---------- -·----




, .. :q,t. 
r.tr•nt 
'"IJtL 
PISTOL li.Uli~!I\IB.'i , 100~. 
Fllt7-ftfth Jurnutn , 
\ I"· ~- r:a·n ... on ...... ____ ..... --
2 11. l\:nal)(l.----·-------- --
8 I'. n . Wllkln•nn._ .. ---- ----





PI ~IJ'OI~ F-~'J1J.:Jt•rs. JUOS. 
••trh-"lxtlt lufautry. 
-- , 
. ------ I ---- - --




'I t' s 
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PISTOL SUATIPSOOO'l'JoJ R S, 1UOS. 
Flfty-81:1:11& lornnhy. 
Name Rank 1 
• 1, • \ , ~lt•\\"O rl .. -·------------------------
,1. IJ. \\'llllntns ••• - •• ········--······-·. 
(', 1', Tl•·lhltl -·-· --·--··--· 
•-& 'i' . I•'. 1t111l••t1Kl• ............................ _ ....................... --
!l IJ. ,.\, 'l'c•l~tlll -------- ------- ----------
6 ~. II. l'hiiiHlt . ··-· ·--. --·--··-·-----···· 
7 J;,, 1-~. :-;.touKh ......... ---------------·---·--·--· 
~ r,· .J i, _L~tl~f.n7._7~_:--~·-·-~-=~:-::::._-=:::: .. : 












111 W. II. Wlhrhl•'-········--·······-··-·-····· 
11 .. \. 1'. .luhnHton .. ----------- ---------···----
1~ (; • .:'\1. 'l"t•t•tl -.. - ---- ---·---------·--
13 :-o • ..\L. t ·nrpf·nler .............. - .... ---·----------
11 ""'· "J '. C'hautlnn•l __ ------ ··-- ........... --
l rll•ut. 
r:~t' -__ ~::::::::: 
~t~ I ~ · ~~~ i ~J-,~-~~~t:::::::::::::::::::::::::: 
~~ ~~=. 1ir. '{,'~~t~!~.l~==--::---=.:~======~=-
1 ~ it .• f. 1 ~·1lrfl ...... ---·-----·------- ·---·-----:..'0 ~ • I·:. t;nnat ................ _________ ---· ._ ....... . 
rt J. J,. \'nn Uord(•u ............. --------------------
2"3 \\'m. 1'. ltohrhodl.------ ---·-·- -·----·-·-
23' \\~. ' 1'. ~tafford ...... -----------------
21 L. llutrllltli ..... ---··~·· -------------- ---
2> rr 11 . 1\·,••on •. ---------------···-··-··· 
21'1 11. llo·•llleltl ··-·- -··~--~ ··-····· ---·· 












- ----·--_______ ....... 
---------.. -
-~~=~---··1 -- -
Pl~'l'OI, "11.\llh. !4 \ll:lC\1, tflo~. 
F'Uty-~lxth Infant..,-. 
=-
1 r: . . \. 1·u1tM.-- -·--------·-·--------........ R<•rgt. (}rd ........... .. 
2 .\. F. Daii~Y-··-···-·------·-·-··-·-····-- II. Q. ~l. , ~·--· 
:r n .. r. Tullmnn -··----·-----.... _ ~-·-- IJhj11t. 
j .1. 'r. 'hlrt ln .----·-··-.. ----·-·-···-·--···· Lkut. 
li F. \Y. llund ... -------------------------- J_,!f•nt. 
















F. & 1'1. 
F. & 1'1. 




F. & s. 
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REPORT OF S!UALL AR:lUS FUU~G O•· TUE TROOPS IX TtJE STo\TE OF 
10\\, .• o\, FOR TilE YF:AR 1DOS. 
Organization 
Regiment I Com-panies 









Claoetncatlon and Flllure ol Merit 










ADJUTANT c;E);CHAL'S HEI'Oil1' 
REPO RT OF SM ALL AR\IS PitA!"' I ICI!: FOR 190' Continued 
Organfza.tion 
Regiment I Com-panies 
~rotn1 for rPgluwnl 
Flft)·fonrtiJ Infnntr•· 
Total !or regiml"'n t 
~'lrth·Rfth lntnntr)· •.. 
Tutal fur reslmr·ot I 
t'l!f)· ;l~th Inrautrv F. & :-; 
.\ ----· 
'J'otnl for nglml'nt 
'fotul ft)r Rtttlt• 
fl • 







Claeatncatloo an•l Fi"urc of \lt'rlt 
~13 
1 £1 7L4'i 
41 I IO<I,ltJ 
41 c 70,21 
45 2 19;,84 
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lNDOOft R E I'ORT o~· S'IALL "•RU~ FI R I NO OF 'fUE T UO<II'S I N THE 8T.\T& 
OF I O W A, FOR T JII!l !lEAS O N 1 907-K. 
n~ld Jufnntry. 
··~,. .... _ I 1 d h · ~~ I h ~~ I h i ir 
F. & R -------------·--·---' 2 ·- - I 11 ............. ·I· :n.l 20.1!3 
i~ ::·-----· · ..... ::::::::::: ~ ....... : i; ---·----- ---- l~ 11151 fl -------------·--·-·----- ...... , ----·-- 1t -----·ia -------.;!"-- ·?il 1 1 1~H~ 
~ :::~~;==~~=~= -;l ::::::ll Y :~:i- ----E3 ~ ,~g 
1( ............................. 3J ----·---~ H ······-· ........ 11 10 1)5:31 
~- :::::::::::::::::::~·= -----20 ·- ·-ii-- - ·i, ::::::: :::::::::::-- ··-----2 ,--i:m~oi 
. [ -------------------------- 8 I) 201 • -------- 5 11 1)2.1Joj 
_ Totnl rr<:lmrnt ........ - 139--28- 1180---:ZS 13 '""'881---mSI.Si 
G-llh lnfonley. 
~. :~~=====:::=:===~=:::! 1~1 ~~ .A-:::::::::[:::::::: ::::::::1 1~-1~ 
D ::::::::.=:.::=::::__ 21 181 ;g ....... ::::::::.:::::: ti l!l:~ 
J; J, ~ ~ ------~!----- -~ ---~ :::::::· l~:~ 
1-' =~.::::::-... : ---- 121 ~ •• 1 " 1: ·•: ......... • I 111.81 
n ------------- --------- 7 .... ---·1 2J 9. "' 8 sr 83.711 
I ------ -- ---- ---· H 1 {! ·------ -·---·- ---- al 1l i • .J"I 
t -=======~============/-------~·:=-=~~~ ~ ! -----~ :::::::~: n[1~:5 
M ----· ---------· ----- ml---·-·- 7 ·-----·- ------· ........ -·------ 11J1. 27 
'T'ntn l rr~ltnrrlt .. •.• - 1""'1- -~ ~------- -~-------'-'-=c...:.:.::.:.=:.:.:.....:.:..::.:....:::.._~,.~,-_;,!'__~_~1118 28 11 100 101. n 
G51b lnfnntry. 
F & S I --------'-----·-· ........ --1121 -
~. :::::::==~===========~== -----~ ~~~~~~ ~~ ----·iil'"""'4 ··---7 :: l~:~ 
D -·------·------------·----- li -·---·-- 11 z\ 4
1 
e 10, DS.:JO 
t: ~===-:==~=:::::::::::=::::: 10 • 9 ·~~··~·· ·---·--- ·-----· .28 6!).38 p 18 1 ------- 8 20 74 117 
G ::::::::::::: _::::::::::.:: 1 ·--·---· 2~ l 1 15 131 o;a: ;; 
p --------------------------- u ·-·---~ = i ·-----~ 1 ~ 1~[ 1~:~ 
K -----·-·--·------------ to 2 15 ~~ 2 ll9 1111 73 
-- ..... - · - -----··--· 8 ........ 81 ---- ·--· ....... j -- 1S !M. M 
~ ---------·----·----·-·· 11 ·---· 231 1S 5 •• :::::: IS s;'t~ 
. ;.;;:;-:;:::;~=~:::~  ~ --~ ~ ~~~ 1~1 :::: 
A!J.JlT>\'\'T I 1•~:'\EH.AL"S HI~I'OI{T 'I 
I NDOOR REPORT OJ SMALL AI~M'I HRii'll H)ll 11m' t"ool nu•<t 
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8 11& 1\1 
I ld'i.OO 







lii)J 100 . .1!1 
CONSOLIDA!.I'I~O CO'II'\'o \, II J<:HnH;"'·1'\I, \'iU S"J'\TJo: 1·' 11:1 111: CJI-" 
:\tE HIT Y:N S~l -~ 1. 1. AI PI S l'fl \C'fi('J·1 1•"1111 'l"JlB ~lU.!'t!l" 111117•!1. 
5!1tlln!uotry 5Hil Jufnntry ~·,th ln!anlrY £Gih II fnnlrY 
Orllanlzatlon 
~ -~ .,- ~ ~ .,- \ ~ ~- 1-:J.,-_. I ~ ~ " 
g ti ~~i: g ~ ~::1: 8 ~ ~~~ g ~ EiE 
'"' ~ cuO ..._ ~ 
1
4fo - ~ ~ t-~C 
J ~ _ ~ ~ ~.';?s ~ ~ ~~a ~ 
1 
~ ~~e ~ ~ 1 Cl~ 
I'. & s __ ••••.• 40.'\0 oo.~a! 311.171 S'l.oo\nn.or.'J03.58 o.u:~l 1 •1 21 .15 oo ()•j '12.1<•\ 81 1!0 
I\ .>'1.711 111.MIIIT.II2 !8.12' 1l.!Mll '7.0!1, -.J.'iO l'\.1.71lllol.ij4 01.5 IS'! I I 123 8• 
II ............... 50.81 '11.11 II!.G21!lS.£11llll.61lll.ll2 ~i.21 103.75 79.18 0!1.117103.1" P> ~I 
f' ............... 27.fl7 11).82 3J.~,IIB.fl7111Ui.lll~O.ll 21.81 '18.80 'IO.O<l123.S:IIT5:rl Ill.~ 
11 --·-·---· ••• 81.70 122.8110.1.77179.3ill00.6'1 IJl.~ 61.1A 00 IS CH 271 ;&.71i 51.19 51 IT 
M -- • -·----·· 11.8; 111.27 5.1 M 1UO.U 150.01) 111:1. 112 lrT.f<O 11.117 M .tl8 61U6 10.1' m !'0 
t ' 53.11 r.o.41 &us 83.771111."' ro.tlloo.n 113 • 50 so n ro 1 ~ • • 
II .... :..::=:::::· 3~.73~ p:;.31 tiT.III Jl2.87 s:t.70 711.03 70.011 12'1.11 i)<J.OHOO.O!I 0~ 41100 I 
\[ .- _ .::..:.=::.1~:~6 \\~:;~· :";;:~ ~~~~\~~.to.~:~ ~ ~ :i ~ ::~1 ~-~ 1~ ~ 
1
n 511 
J~ 2:i,41 tl It ~.0.81 .r7 M1 ,,, 00 it.'~ . .. I 81.M O'l.fU ICU.tt., t.il ' 
f , •••• 86.~ !30.00 108.11 1~.<l1 1 r;~~.BS , 3.>.73 M.12 II~.H GS.!II 7!1.92 118.0 . II II) 
M .... :;o.os 0!1.99, 7J.!l5 113~.Z1 ! l87.27161.27100.00 Jr;.'l.IO 127.iili; 95.8H6o.OOI13Q.I" - I I ---- -
'l'otn l rrglmeot ~ ~ ~!61 81.21 ~ ~117-:::1 06.0l ,IIO.Illlj !l'l.r.tl 79.~1 o. ~ ~~~~17~; 
Tota l ~tn tP .. 71 ';l'lflO ~~ En' H 
~16 ADJl'TAX'l' GENERAL'S HEPOHT 
G~:-.En.•L ORDERS.} STATE OF IOWA, } 
AoJU'l'AI'i'r GENERAI.'S 0FFlU.:, 
Nu~tBFR 1. Vca Moines, January 15, 1009. 
J. Pursuant to the requirements or General Orders No. 230, Wat· Depart-
ment, series 1907, the inspection or the orgnnlzt>ll militia of this State for 
lhe )'('ar 1909, will he mndP at•t·ord!ng to the following Itinerary. Major 
William F. :-rartln, lSth Infantry, Is detailed by Special Orders No. 2, 










F~h,·un r;~ u 1 
l"l'hrnnt·r to 




Ft·l)r!Hl r:r 11'1 
l"PlH'UHJ"~' 17 
1\•ln·uun~ 1~ 





J-'~h t·uun~ ~5 



























t !nee I 
ll••• ;\Joint'S • . -~ 
l;rlnnPll - · 
Jnwu Cltl· --- ............. .. 
1 Jn \"t'lll!IITL .......... _ •·-· 
)lUit·ttthu• ..... 
WnHhlnll'l•lll ---·-··· 
HurliHJ:tun .. .. 
Fo1 t l\lntllsou ................ ... 
OI!UnlWil --- ................... . 
F'lllrfldd 
l't·nll·rt.•JIIe ... ... . 




t'•• · K . . 'lith Jnrtv. 
l'u . I, fi llh l11fty. & llnNp. Dct. 51th lofty. 
t'u . n, :tlth Jnft,y . 
,.,,, ('.S41h luft. nnd llPgtl. Ilclqrs. S&th 
lllf! ~-. 
['u . I • , .ilth Iurt ~·. 
Co. If, r.-uh tnr(r . 
1'11 •. \. 61th lrtCt~· . 
~;~: ~: ,;:,\:'~~~w· ond Bnnd 61th lofty. 
Cn. E. r.tth lnfil·· nncl Bnncl S.th lofty. 
f''u . l1\ ·,uh lnfly. 
f•n . . \, ;,,-,fll Jnfty. uncl IJo~n Of~t ~~!th 
lntoy. 





Yllll•cn -- -- • ---
_ f'o. u •. 'uth lnfr,\ 
f'u. II, :.trh Jutty. 
4'n. I , 6Ah fnft,-. 
f'o. K. r,·,tt. IurtY. 
{'u. H. t.··lh Inft)·. 
c~o :\I f.:it II Jnrt.r 
C'tt, 1~, onlh Intty 
Co. J.,, ;.-,th Jnft:r. 
Cu • . 11. ~lll Jnlty. 
4., n, 66th tnft~·. 
H,·tl Ouk -- ... --------
Siu·nnndunh ...... ....-
Conurll Bturrs __ .............. 
Snr Clt.v --------·----· 
lcln Grnre - ·---- ·-
~loux Glty ..... -~-- .. --. 




... \ lgnnn -------.. ·---------
~lnKOn City ---·-·-······ 
Crl·~co .. ------ ____ ..... _ .... 
Wnukon ····---·------
Dnhnqnf" ----·-------·---
l\lnnclwl'4ter __ ............ ... . 
Iudetwndencc -----·---
Wnterloo •. -·---------· 
W•·hster City ······--· 
Bnll'le Orovt' -----------
],'ort Dodt!'C -·--··-----
l'n. L, 51lth lnft;·. nnol llosp. Dct. li61b 
lnrty. 
Cn. ll, r.cth lnfty. 
l'o. l:. &oth luro·. 
C'n. K, rtOth lntty. 
c.J. n. r.,.Hb Jurt1·· 
r-.1. J·". 6tHh lntry. 
Cu. A, 5t>th Jnrty. 
CcL B, 6.'1tl lnft\·. 
et~. I, 53fl Inrt)·. 
::::: t\: ~~ ~~~~g:: 
Cce. !., 5311 lnfty. nnd Hc•gtl. llch1ra. 5.1rl 
lnrty. 
C'o. II , Mel Jnrty. 
f'n. f', 6!!111 Jnrt•·· 
C'n. K, f~cl lrat6·. 
Cn. G, f>flth lnrt.r. nucl ltcgtl. lldQrs. nod 
Band Mth lnfty. 
Am"" ----------·------ c~~~; .. Mth rnrty. and RPgtl. Ddqra. 55tb 
Co. l, 56th Tnfty. Boone --·---------·---·-
VInton -·--·-·-------·-






Co. 0, h.1d lnfty. 
Co. r•. :.a•l Jnrt~-. n111l nund 53•1 loft)•. 
Co. F, 08<1 lnlty. 
Cn. H. 63rJ lnfty. nod Hoop. Det. 63d 
lofty, 
ro. M, r..1<1 !nfty . 
Co. 0, S.>tb lnfty. 
co. L, 61th rnru·. 
t 
ADJl' TAXT CE:'\1-:Jl.-\1, S H~;l'tl!tT 
II. Captain Edmund A. Rlnglann, GGtl1 lnfaulrl, Iowa NWonl nuar•l. 
Is appointed Surveying OOlce t . lie will rPport nt the oftlec of I he A•liutant 
General, February 1, 1909, at 9. 00 A M 
HI. The Surn•ylng OOlcer will R•'('Oilll•any UnltP<l StaiPs lns1 ec·t!ng 
OOlrer and render such assistanc-e In the lnspr'Cllon or nnonrle~. t'nih-d 
Stales and State proper ·. a~ that offieH mar n·c1n••sl 
IV. Unserviceable pt•oper·ty, eltlwr Onlnnnc" or Quarl<'tTnnster stores, 
will be listed separately and dlspla)'Pol for lhr nc·tlon o• the Surveying 
omrer, who will direct what disposit ion Is to I e maciC' or thP ~am< 
V. Troopa will paradP under annA In dn·ss nn!forrn ill S 00 I'~~ for 
Inspection. At 2 r.:>L, Inspection nf projtetl Y anol rerords, unlt•ss ot'Ier· 
wlso directed by the Inspe~tlng Offit·er. All pr<JJll'r!y to hf• so tllstcla~ecl 
that the same can be readily lns]lPcl('(f. Til>~ uniforms to be worn on 
inspection will be inspected In lol']wrs. Coniruandlug Offi<'<•ra will furnish 
a dPlall or on<> Non-Commissioned OOlrer and two Private; to assist '"tile 
Inspection of the property. 
VI. Field and Sta.lf Oftlcers and :\on-Commissioned Stull Oftlcers, not 
Inspected at Regimental Headquarters will rPport to !Ill' lnatHctlng Otflt·co· 
In person, for lnspe<·tion at the timt• and )'lao•(• flxc•l in this or<lcr for the 
inspection of the organization where tb~y reshiP, and thoso residing whero 
lbere are no military organizations will apJoly to the Alljlllant c .. neral 
for transportation to rrport ror inspccl!ou to lhe umtrest military o:rganl 
zatlon. 
VII. MustPr rolls will lJe complt•tetl In 1l11plkatn oucl lcrcmlf·cl to the 
Inspecting omcer before lnSJOectlnn, t•ntPrlng tiJPrPOII nnly tt nn'Uetl or 
those who arc mPmlJers at the date or lnApl'rtlon . 
VIII. The War DepartnH•nt having caiiPtl tht> att,ntion of the Com· 
mandt.>r·ln·Chlef, from yf'ar to year, to the low pcrc·entuge In nttcmrl't!lce 
al the annual lnspc>ctions or thP Guard as made hy l'nttc•l States Or.l er~. 
nntl ord.,rs having Issued with vii'W to inrrtas!ng the ntten•1nn• "blch 
apparently h1111 had b\1!. little eft'ed, the Commamltr ln·Chlcf uow crdrrs 
all Commanding Officers to enforc11 a fnll nllentlanc c of thr!t· co·umauds 
at the Annual Inspection for the ~-£ar 190!1 a11rl they are not to exwse 
any ahsentePs, only unon a Surgf•on's written rcrtlfka.te of the party's 
physical unfltnees to ue pusrnt, nnd only Nxnmlu!ng Surgeons for the 
organized tnllltia arc prrmlttNl to make eairl eertlllcales. 
IX. Orgaulzatlons reC'elvlng a marking Ly lltP. l'nltl•tl Stn•cs lnsped1ng 
Offi<·f'r, of 90 per ceut or over will he dasslfleol Ill! 'U<'Et.J F::ST ', those of 80 
per rent and less than 90 per t'<ttl, "HJn t;non", those o[ 70 per <'ent anti 
less than 80 per rent, ·'t;ooo"; those or tiU per t't'llt and less thnu 7fl ptr 
C'ent "l'AJa'' ; and those lrss than GO per o·enl rnotC aml 6UhJ<'< l to Pll~.tHr 
out as Inefficient. 
By orde: of the GovPrnor: 
\\" II 1'11 HI F1' 
A•l!uloll! C• r11 rol 
218 ADJllTA:-i:T OEXI<:RAL'S ;tLPOHT 
Ga· :\ER.U, QoJ)a:ns, } 
NU:\lnt, ll 2. 
STATE OF IOWA, 
ADJUTA:'<T GE:Nt:RAL'S on-ICE, 
Des Moines, January 80, 1909. 
1 
j 
I. The following appointment is announced fo1· the Information and 
guidance of all conrerued. 
II. Colonel Guy E . Logan, Assistant Adjutant GE-neral to be Adjutant 
General with rank or Brigadier General to datE' rrom February 1, 1909, 
vice W. H . Thrift, term expired 
By order of the Governor: 
Ga.::-;Ln \!, Onm:RS, l 
j 
W. H. THRIFT, 
Acl}utant General. 
STATE 01<' IOWA, ' 
Au.Jt:T\"1 Gt:·q:H\1."1! Otun., } 
fleS .lfOIIIC8, f'Pb. /, Jf/0!1, 
I. Paragraph V of General Orde1·s No. 1, c. s., Is hereby revoked and 
the following Is published In lieu thereof. 
The inspection wlli be made in compliance with Par. 486 Infantry Drill 
Regulations and the troops will para<\e under arms In the Held-service 
uniform and in heavy marching order. The arms and equipments of the 
men will comply with the requirements as stated in Paa·. 132 (A) and the 
field kit as described in Par. 133 (A) of the Organized Militia, Regulations 
<>f the War Department, 1n so far as the same bas been i88ued. 
By order ot the Governor: 
OTJY E. LOGAN. 
A djutunt fJ,nqral. 
AD.JI'TA.:\T GE:\EHAL ll JU:PUHT 21U 
(lr , ~tRH. 0RDEllS,1 
~u:r.rmm 4. 
STAn; OF 10\\'A, 
Au.Jl lANT n~r.n\1'8 OFFICE, 
Drs \loim·s. ['ebruary ,j, 1!109 
l 
J 
r. The following re(,OI'<I or attf'tHlanco at drllls •lut ing six months 
Pndlng December 31, 190~. is publlshPd for the information or ull con· 
c·erned: 
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ADJUTANT OFJNERAIJS REPORT 
ll The following changes have occurred during the six montlls end-




l•'lr~t Lieutenant Charles S. KrnuHP, A•slstant Surgeon, Is promoted 
to tbt• rank of Captain to dale from \Tar 8, 1908 In accordance with 
::,el'llon 21 iS, l\111 itary Code. 
l'ly1le ll. lh•Arr€s, Dattnlion Adjutant. wllh mul< or l•'lrsl Lieutenant 
to date froru .I uly 11, 1 nos. 
l~ug('Jll' W. D<'I•'ratls, Flr~t Llouteuunl Company "~1," wilh ranlc Crom 
OcloiJer 12, 190M. 
George M . .Tohnson, Battalion Quartcrmaste1· Commissary Officer, wllh 
rank ol Serond Lieutenant to datl' f1·om August 27, lflOS . 
• Tames ,V. haney, Second Lh•utenant Company "M," with rank from 
Ol'lolPr 1~. 190S. 
FtFn:-Focu·tu l:<l'A.'ITRY. 
\\'nltPr .1 Xcely, Captain C'orupany "K," with rani< from June 2, l~OS. 
Alonzo T. Drlnkle, Jr., First Lieutenant Company "F," with rank 
from Det·<·mbet· 14, 1008. 
.fohn ~lcBiain, First Lieutenant Comvan)· "K," with rank from June 
2, 1908 . 
. Jes•e B. Lf•t·, First Lieutenant Company "L," "lth rank from June 
22. 1908. 
Pollok .1. Walla1·e, Set·ond Lif'utenant Company "D," with rank !rom 
August 12, 1908 
Johu R Cro~>!, SPcoml LiPulenant Company "L," with rank from 
.Ju11e 2!!, 1908. 
David A. Ricketts, Second Lit•ulenanl Company ":\!," wllh rank from 
1\larch IG, 1008. 
Ftl rY-FII-1!1 h1 "'Ill,, 
l~n10ry C. Worthington, :llajor, with ranlt from l:l<'lltember H, 1908. 
Paul 1. Van Order, Regimental Adjutant, with rank or Captain to 
date from Octoher 22, 1908. 
Jay A. Conaway, Battalion Adjutant to date from November 20, 1908, 
with rank of First Lieutenant to rlate from i'ebt'IHIIT r., J!HJ6. 
!';II W. Gray, First Lieutenant Company ''H" to elate from October 12, 
1908, with rank from May 14, 1907. 
.fohn T. While, Battallon QuarlE>rmaster Commissary Oftlcer with 
rank or Second Lieutenant from July 27, 1908. 
Thomas G. Fultz, Second Lieutenant Company "C," with rank from 
October 6, 1908. 
FIFTY-SiXTll l:SFANTBY. 
}<;dmund A. Ringland, Assistant Inspector of Small Arm~ Practice 
with rank of Captain to date from July 6. 1908. 
-'I 
First Lieurenant F . J. MuqJhy, Assistant surgrrm omoted to 
the ranlt of Captain to dale from lll·•·emlH'r 17 1911~. In a •·onla•. e with 
Section 21 i~ :\iilitary Code. 
Francis F . HendPrshot, I" I ret Lieutenant C'·nnpnny I>." with rank 
rrom June 8, 1908. 
llenry E. Boy<·r, First L!Puh•t>a!ll Cn1111•nn~ "II" with rank 'rom 
Dec<'m ber 14, l 908. 
I<'rederlck H. Roost, .Fir~t Lleu\Pilltnt Company "L," with rank from 
July 3, 1908. 
\Vm. P. Rohrbach, Battalion Quartermaster C'nmm!SS!Il'Y omcer to •late 
rrom .July 6. 1908, with ranlt or Ht>ronu I,leut.nnant In llale from l•'ebru· 
ary u, 1906. 
Jllax G. Hellings, Seconcl Lieutenant Company "G," with rani' from 
.July 1 ~. 1908. 
HONORABLY DISCIJAH.G~JD-H.l~SIG:-.:T:JD. 
Flb'TY ·Til lUll bFA~'IRY. 
St'ptember 16, 1908, First Lieutenant Gene J. Jensen, Company ".Ill.'' 
l':ovember 13, 1908, Captain Thoma• A. Ilt-ri\ull<', Co111p:tnr ''I'.'' 
December 19, 1908, First Lleut<•nant E. W. Del<'ratls, C'ompany 'M." 
FtF'fY·FOURI'U lJ.a-ASTIIY. 
:-\ovembEtr 1G, 1!108, Fin;t Llt'utenant Arden )lcCo)·, Cotnvany 'jr~" 
!lP<·ember 4, 1908, Captain JI. W. Graham, Company "L.'' 
FtF'lY·Fwnr 1~>'-'NTRL 
August 18, 1908, Major W. C. Mentzer. 
August lS, 1908, Second Ltalltenaut n. D. Rutherford, Battalion Qunr· 
termaster Commissary Omc,'r. 
September 26, lGOS, First LIPuteuant EJ. W. Gray, Company :·11,-:· 
sc11terulwr 29, 1908, Second L\eutennnt I. J. Scott, Company C' 
Decembrr 31, 1908. Captain n. K Drauy, Comt,any "D." 
FtfT\'·SIXUI l~V.\~Tft\'. 
september 18, 1908, Second Llt•utl'ltant 0. P. Shurtz, Company '·I." 
Decemher 4, 1908, First Lieutenant F. W. lloocl, Comp~ny "11·:·.. .. 
D ber 
.,., 1908 Second Lleut1·nant ('. C. ~lcKelllp, tompan) E. ecem ....... , . .. "" 
DN·t'mllt>r 31, 190~. C'aiJtllln W. II. Clllbrhle, l'ompnuy "!•. 
Jll. The following rha11ges have nccmre<l In organizations or the 
Iowa :--<atlonal Guard; 
MUST~RED IN . 
Fn rY·THrno l~FA:STRY. 
Baud. Cl.'tlar Rapids, August 11, 1908. 
IV. LEAVI'JS OF ABS~JNCI1 ORA:\Ti':D. 
}o~JtTY·TIIlllll bFA~HI\'. 
for four montbs aml fouc·teen da)'H to date Colonel Wm G. Dows, 
from August 27, 1908. 
ADJ l'T \X'r GEXERAL'S HEPORT 
l•'lrst Lieutenant C. E. Frudden, Battalion Adjutant, for thirty days 
to date rrom August 20. 1908. 
First l.l ~>ulenant Jeh.-lt' 0. Young, Company "D," for six months to 
datil from SeptE>mhc·r 25, 1908. 
Frrn-FotJRTJl 1:--IIANTRY. 
Second Li~utenant John 1'. Leona.rtly, Battalion Quartermaster Com-
miHAnry Officer, fot· ninety dRYH to date rrom November 1, 1908. 
l<'lrst Llrut~nnnt Arden ~lrt'oy, ('ompony "F," l'or thirty days to date 
from OdobPr 17, 1 OOX. 
First LieutPuant Jesse B. Ll'e, f'ompuny "L," for shty days to date 
from Oc·tober 7, 1908. 
H1'TY·HHil I!\L\XTU\, 
Captain A. A ·walburn, Chaplain, for tblrty duys to dal<' from July 
20, 1908. 
Coptaln .T. T. Poston. Company "B." for twenty days to date from 
July 13, 1908. 
Captain Amos Brandt, ComiJany "F," for elghl days to date from 
August S, 1908. 
Second Lieutenant R. B. Leland, <'ompany "!(," fat· ninety tlays to date 
from September 15. tnO~. 
llf·I'\'·SIXTI! 1~1'.\VIllY. 
:l\lajor T .. 1. :llahoney, for 1Hteen days to datt, from Jnly l, 190 . 
Cnptaltl F' . . 1. Lund. Company "('," for threo• \\N•I;a to <ltltn from 
August 17, 1908. 
Captain S. H. PhllltOl, Com1'any "IL" for ten tlnys to dtlte from ~\ugusl 
3. 1908. 
\' , LEAVES !';XI' I H.ED. 
First Lieutenant C. E. F'rudden, Dnttulion Atljutunt, H<etoten,hcr 1U, l!IOS. 
liiT'·lOl'Hitr 1!\I',\~Tll\', 
l\fajor R. F. Howell, July 2;;, tros. 
First Lieutenant .J. B. L~e. Company "L," DeccmiJer 7. 1!108. 
Captain A. A. Walburn, Chaplain, August 1!1, t!lOS. 
Captain J. T. Poston, Company "D," August t, 1!108. 
Captain Amos Brandt, Company ''F," August 1;;, 190R. 
Srrond Lieutenant R. B. Leland, Company ''II," Drrrmb('r 1~. 190~. 
HFI'Y·SIXTII J:'HASII!Y. 
Major T. J. Mahoney, July 15. 1908. 
Captain F. J. Lund, Company "C." Septrmbcr 7, 1908. 
Captain S. B. Philpot, Company "0," August 13. 1908. 
I 
ADJl 'TA:o-:T Gli::>:~:RAL'S HEPOH'l' 
DECEA ST•;n. 
lll"' \ •FIF1'11 PO'AXTHY. 
II• o·ge I! lln lun, r ompany " 1 " Klllrd July 5, 1908, while 
In <llscharge of his d uly a s lornl<eHtotan on the Q. Hy. 
lh orr! r or t he Gnvt•ruor : 
(;1 "<I RM Onlll rt3 } 
,!~; • ·" urn (;. 
GUY K LOG A:'I< 
Adjtllant :lrr.e. a!. 
S'fATg 01·' IOWA, 
An.ll T·\ t\ 1 ( .J I'Nt::lt.\ I ,'R 0HH i~. 
llt'll Jlolne11, i'<'b. 1 J 100:1. 
I. Tlul following :J)lp<JI Utrnl.'n ts on th!• Staff of !he Cmnmanclf'T·Iu·C'hiP! 
arc hNt>hY unnuunt <l 
Hllgndl ur IJE·tmrnl fln y m. Logan lll'd Oak. Adjutant Geurral , wllh rank 
from F~lliiiBt> I , 1 VU~ 
!'to!oiH·I Etlwln ll. l.tii'AS, i"alrfl!lltl , Assistnnt Arljutaut Grneral, with 
rau fror. l•'ebn nry 1, 1911'1 . 
!'nit.~ cl .Jolm !' I nper, ll"s Jlloltws, Quurtennnst~r t:ene ral anti Act ing 
{'onmi nry C ne t I, 1e·nppolnt<'•l February 1 1U<J ~ . with rani; from Fo·hlll· 
DI'Y I !!Jit2. 
<'ollltl'l Dn\!d S Falrthllr! , .Jr .. l'lluton, :::Jurg<·on Gcru·ral, with rank 
frn111 1•'.-lll 1181')' I 190:1 , 
!'olo.tll l'bull£s !1. Saunders Council ll!uiTs, Jutlge Atlvoeatc Oeueral. 
1\11 h !'I nl; from l•'chrwny l. 1919. 
!'nlu111 I I • on \\' Ains\\ortlt lks 1\ioln<'S, I hief Signal Oltkn, with 
raul. fn.,,t F'l·loruur·r 1. 191>:1, 
.\IDS 
!'olouPI Ilu~:h ll llr•Jge, Do s !\lollus, rA-UPI•olntul February t. 190~1. 
with rank from FcJ,rnnry I, 190~. 
t'olonol \\llllmot (,, llnv.s. l'~llat• ltUJlltls, Rllflulnted Ft.:llrnnrr I, 11l09, 
with rank rror 1 April 4, 1808 
!'oloncl t1eorgo !,, llu~~<lale, J.rJlnK, with rnnlc frr11n f"rbrunry 1, IDO:I. 
E 'olo11cl G"org • 1 •. llat ton, lJI'!I 1\lnliiPS, with rani< frmn I<'cbruary 1, i 909. 
On tldall lty the War llcpnrlm<'nt nncler provlt~lons of the ttt:! aJlproved 
,lou ;;1 1!103. lllsjct• .l!'raulrl A Ohnste•l, l'. S . A., ret!rP<I. 
I I By ntiS•ln or ex)llraUun nf their term or sen·iee the follol"lng 
namtd omct:'rB of tla Sto.ff of ti1P !'ommantl• r-ln-Chlef ate hereiJr honor· 
ably disrhar~~:~tl frntn 1 h!' military servll'e of lhe State, to tnlm e!fpc·t 
February 1. lUO~I. 
Iltlgarller G"uentl \\'. 11. Thrift, Des J\loiues, Atl)utant General. 
C'olonel Fretlrrlch .T. Will. l~•s Mrlues. Sutg£on <Jenera!. 
!!2 1 AD.J l'T'A:\'1' GlDNgRAL'S RIDPORT 
Colone l Wiley S. ~anl<in, ?!Ja son City, J udge Advocate Gen e r al. 
Colonel Smith " . Brool<hart, W ash ington, General I n. SJ>ector Small 
Arms Prndke. 
Colonel Jerome fl. F risbee, S h eldon , Chie f of g ngl u ecrs. 
Colonel .ToseJ>h S. Crail, F a irfield, Chief Signal Offirer. 
Colonel Charle·s E. Mltcb e ll, 1\larlon, Ald. 
Colonel A rth ur A . Pen quitc , Colfax, Aid. 
Colonel l'har lt-s " ' · Dopp, Hawkey e, Al!l. 
Colonel ITN be1· t l\1. B igelo w, Grundy CentPr Aitl . 
t'olonel H ui.JHt A Allt•n . I ml ep en d!• n<·e. A ill : n •I IPHrl l'nllll ,1, tall. 
II I. On nrrount of a contempl11.tcd leglslallvc e nortm <'nt I.Jy the l eg!s-
latu rt' now In s ess ion , the entire Starr Is not announced nl this um: 
By ordc.w o f tl1e Go,·rrnor: . 
G • :-.t:R.\T. 01!01 R~. 1 
N r \!ntll 6. J 
C t; Y E. LOG.\ X, 
.tcl; ulant tJLnc:ra /. 
STATE 01<' IO\VA, 1 
A D.Jt' I.\l\T GE:-<I:n.u:s On-1rt:. J~ 
Dc.v lfoine ,, Pe bntetry ;l.1. f !JO!I 
I. Capt~ln Ivan '"· Ell\\ood. ii ~lh Infantry, lo\\a Xnlional G uard. is 
appolnte<l SurHylng Offic tor. He \\Ill rPpnrt 11[ the stutlon of Cn. " D" 
53!1 Jnftr • :\lurc·h 1!.!, 1~0:1, to rPrelve tho l'Pr rssurr Jnslrnc·Tiun. ' 
II. Cuptaln l~dmund A. Hlnglnnn. ii6th lnfnntry, Iown :'\atlon ~l Guar•l , 
will be l'<'llevecl ns Surnylng Ollkrr ·"nrd1 1:1, Jtil fl. 
By ord~ •· or the Cluvem c r : 
li l'Y 1-:. LOCJ A ~. 
. lt/ ju laut 01'11< '' al. 
01·:-> l rt \!. Onnt us } STATE OF IOWA. ) 
X AV.Tl"l\" I GJ'oo;fH\I.'s 0f11Cf:, r 
• liM Ill II 7. Des Moines, ztt>r<l (I!, 1[/IJ!I J 
I. The follo w ln).'; laws of the StatP of Iowa. relating to the militia, 
whkh will go Into forre and elfec·t .July ;,, 1non. arc publlsll<'<l for the 
Information or all roncernerl. 
Compan y Commander~ and all officers C'hargecl with the enfcrrpment of 
mllltru·y law 11ro dlrf'dE'<I to cause the same to I.Je rl'ad to thPir t•nmmands 
anrl to ha\'P same JlOSted In a rorspicucus plncP In the armnry when~ all 
C'nn han· 8< < ces to them so as to !Jerome familiar with tbe provisions 
lh<•rf'o:. 
fly crtlct· or the Clovernor: 
GOY B . LO(j_\ ':'\ , 
Ailjutant G<'ll<'rnl. 
AN An to rPp~al Title elPYen of the CollP and the law as tt appPars In 
Tltll' eleYPn of the Supplement to the Code, 1~07, relating to tlu• militia 
and en8<'tlng a substitute therefor to be ltnown as "The :-lllltan Code 
or Iowa." · 
l/ r• It l:inm tctl lt!l tltr fienrrof AL.~wmltiJ; ,1/ 1/1 ~ t 11 't lr.Jit a 
H<"p.-.ttl n nfl n~-l' ruu·t 11lt' llt u f ,. ilitur.\· ( «HlP. 
Stc T l fl'i 1 That TltlP dr>ven of till• < mlt• or lo\', t amt the ht\\ as it 
ll )IJICol rS In Tll!P c·leYI'll or tho Suppl<·nH Ill ,., th l'n•l··· l~\Jo Is hereby 
rr p• n le il an i! II c• fo l lnwillg o·n:ll·tPII In li•·u •h• n·nl to he offif'i,Lii)' o!rs g 
nut i'Cl 111111 IW0\\11 n", ''Tlw ~lllitnry l 'ocJ, of ln\\J. 
\llli l h1, \\'flu ( 'ou.;tltnC•"·-Enunu·•·ati<Jn-!E'c mpt ion . 
tk• . ~. The mil it11 ry fore·•• of t h ~> State of Iowa shall unslst or e \'Prr 
8IJle-bndiNI male r· itizl'n, and e\'Pry ahle-boil iP<I mal!' or foreign I.Ji rth, 
who has <h•c lare<l his inte i·Ii on to 1Jec·ome n dtlzen, wh o is be t woPn the 
ag<'S of 1 R and 4:i years. n ot .. xrompt. from sne ll sPr vlce u nde r t lw laws 
nf the I 11 Hcc.l StfltPs. exc·Apt honoraltly cllsthnrged soldiers. sailors and 
morln~s of the Unlt.ed Stntcs. ,. ho shall be PxPmpt from military servlre 
in this stat(' at thPil' option. Th11 nssos sors shall returr, to the Auditnc· 
"llh the annual assesrinu>nt a o·ompll'le enmnP.ru.tton of such persons. wblth 
mar ll<• reYise!l and rorrr><·t o:<l hy the hoard ol supPrvisors at its .June ses· 
sian In Pa"h even-number<'cl )Par. or at Rur h ntla•r time as the Governor 
mnr dlr<'<'t , and thP Auditor s hall c·ertlfy to the Ad.lutant Gt>nerni n true 
ropy of su"h corre<·t<'cl list . an<! In Pa r h odcl·nlll ll hPr•·•l year he shall rertlfy 
th e number of names 011 t11e list. But nn JIC I'SOII having t·ot,sclentious 
scrupiPB a gainst bf'nring 81'1118 shall be rnmp••llrd to rio milita r y <lut y in 
l fl1ll' Of pPH.I'('. 
'l' h l' Gum·d-:O.Hid lt>l' a nd c 'lllll llllll)' nt•tlne <l. 
Rfl'. :l . The organtzeu militia shull 1.!1 <l<·slgnat erl as thC> " [a\\ a :-.latlonal 
U uurd," hE'r rinafter r eferred to as "Th P nuanl ," ami it shall I;P recruited 
by voluntt•or eullstmt>nts, f i'Olll Jter!'ons of the s tate eligible to military 
dnly. I n this act l i.J P wort! "soltller'' shall inc!Julo mnsldans an<l nil 
person s in lhe guard at· In the m ilitia wlW!I c·all!''l lnln SPI'\'ICI.', ex<·ept 
r omrulsslone cl offlc·era. and tile won! "r·om[lnny" sb811 Include battery, 
troop, band. signal ro rps ancl h ospltnl •·orps cn·e1•t ns bpn•ln otherwise 
]Jrovlded . 
Gnar<l tu Cnnt111·tn tu l•'l'<l<·rnl B<'~tllil'l'l1lPDl". 
S~T. 4 . The organ ization . a nnament. t•qniJ1nH•ut nu<l ulsdplllle of the 
guarcl, exr ept as bere ina t'ter s pP< ilk a lly provl<h"l. s hall he the earn•• as 
that whic·h Is now or may ho hNe:lft <•r pns••rll>~d nnui'J' the provis ions 
of the art of roagress ~pprnwd .J ~nuar~· 21. l UUJ. as amendf•l :1-l ay ~i. 
1nos. relating to tbe militia or nnr sub~PCJU"nt a m.,ndnwu ts therl'to o r suh· 
stltutes therefor; and as to tboso <'J>qn lro>nH•nts wh k h are m andatory 
thPreln a" may be prE>s<·ri!Jecl by tllll regulations or thP war departmen t 
published in pursuance therewith, untl so fn r ns tlw Govt'rno•· may tJrP· 
scribe as to these things whkh are optiona l t her ein ; and an y change 
hereafter mat!; shall be<·ome ~ITectiYP a s to llw jntard when an OI'clH or 
regulation to that eiTcct. sllnll hRVP IJPen promulgflt~d by the Clovernor. 
1:1 
A!JJ UTAXT UE. 'ERAJ.;::; Itl!Jl'JJ,T 
Oo·ganizolion o f the Gum·d. 
SEc-. ii. T he g uard shall consist or nl least four rPgimPnts of infantry, 
" lth s u ch necessar y compl ement of machin e gun r orupanles as may at any 
t ime be prescribE'd , one m edical department eonslstlug of a medirnl corps, 
and n boFpi tal corps. a nd , at the disrrello11 or the GO\'Prnor, lwo signal 
companlea. one r egiment of ~:a Yu l r)', four battPI'Ies, und sud\ o th e r staff 
corps or d t•panments as may be prescribPtl hy thA Go\'eruor ; and to 
• further •·onform to t he nationa l militia laws, !he CloH•rnor "hall, from tlmp 
to ti me, p resrr lbe in r ·pgnlntion~ nnrl orders l!H• organlt.at!on or th e g ua r d 
In SU<'h mnn nPr as to mnJ;p t h e snit! orgrurlznt Inn •·onfonu to the require-
ment~ fo r the orgnnizNI milltla uml ,,. t lw lrt\' '11 nf Ow t'n\tNI Rtatcs. 
Otht>t• MIUtary O•·Anul~nllun~ l'o·uhihltt'<l. 
Sr C'. 6. lt shEtll be unlawful for any bod y of men, ot!Jer t han t he guard 
of this state and tht> troops of Ill<' United Htntrs, to ussoclnl <l thE'mse lvt>s 
togethe r ns a mlllt nrr companr o1· nrgnnlzntlou y,J t hln tho llmits of this 
stat .. without the wrlttPn permission ut thP. On\enrnr, \\ h ldt he m ay at 
any time r eYokP, lml this provision s hall not pr••vent l'lvic, soelnl or 
beneYolent organizations from wenriug nnlfnnns litH! swnnls not In o·on fll ct 
with tlw other p ro\·lsion of t h is nrt. 
GO\ ernu r t o Uuke a nd J'nhlish H <•gnlutluus IUUI 0t'd l'111, 
St:e 7. The Go\·eruor Is aulhorb<Ptl to Juuko nnll tluhlleh regulations 
and order>~ for the government, clisc iplhw an!l unl funnlng or the g uard 
not In connirt with existing ltl\\ H. 
L U I\S and ne~ulutlun ... ( ;tl\'l' l'lllug Ounl'll. 
SF:c. S. T he guard shall he sulde<·t to I he mlllttHY ! 'nile or lm\ !l and 
a il r egu lations and orrler·s made and p uhllsht•<l In Jllll'ti <lll nc•• therewith , 
and In a ll ma tte rs not s peclflca lly <·overNl thcr olly it 11h a ll 111• s ulJJo·<'t to the 
regula t ion s of the war departmen t goveru lng the nrgnu lz~rl mlllfla, the 
ar t lcles or w a r, the arm y regu lations, a nd snr·h rrgu lntlnns an<i ol'fll'rs ns 
may be mane and publlsh ecl in purauaur·" th .. r·owlth. 
Iuco t1)0l'/\llnu of C 'omJIBIIi<·~. 
Sn·. !•. Com pan ies may incorporate unr!Pr Cha1rter two. Tltlo nine o f 
the Code or I o11 a. The a rtl<:les of l n~orporatlon m ay urnvlde for the 
methods or atlmlnistra tlon of c ivll busin ess, a nd mar pr oylde for s ur h 
officers ns m ay be d~emed n ecessa ry . The a r ti c les of lnr o rporntlon shall 
be approved b:r 1be reg imenta l commander and the adj utant general, and 
suc h appr ova l e ndorsed thereon, betor .. tho· same are r ocordell. They mus t 
prov ide a mong othe r things, that the name of the I'Orporut lon s hall be 
Identical with tbe military designation of the. organh:ntlon , and that 
the office rs or the compan)' shall be omcc·rs o r thP corporation . 
CmnJI&ny llules antt Hy·lan-8-('aJull'lty to Su('. 
S~-:C'. 10. Each company may make rules a nd ilY· laws ror Its own gov· 
ernment, not In confllct with existing laws and rj'gulatlons a nd orders, 
All ll''fA '\'!' C:E~EH \L ~ !1Jo.J'Oh1 
subi• 1 t to the 81.provnl of tlu• reglmPntnl < <Hnn a h A •o Jo • "' ho . 
b) such rules and by-la\r.s mud" the 'uHtn<lrau < f II' r.. Is ' l 
loally drriwd rrmn fedNH st::tiP or other so• 1 •s sb.lil 1 "'' 1• ~· 1 ·11' 
to tlUO for the c1>Jieet'nn thPI'lO' o r ..r• a«cuulh•<: t~erefo· 
t) 
OnlC"Prs• Trllll~\\ h11 l~h·( t- ( Ollthul ur 1· - ·~·t. t ion .... 
8 1 ll. E\en gr 11l'ln.l. flrl<l nne! Ill £1 umr u ll t,ll•ll<l R
1•&.11 l<' 
Plrde~ f<r u l<'rm nf dg!rt yl'ars an.! en h o. ··•·r llh.llllc IH•i.'llu srr'\k<' 
r tl 1 full tenn rornmlssl~>nr<l, mrlrss h s!l.tll non r restgn an<l hts 
I I I I I rr ,., d 0 hi' )!p IIISdi!Hg!·d or drsmlescol hy S!'l'l )l't' or rca gu ull JO • . I l 
<'Olllmnrtlal; lJfO\Jdui t il t t ho tu·m ol' an) ofli<er cnnni!BSIOII~I _nn< 
B!'rvlng nt l h" lime or the pnssa~o or tills 11rl shull unt IJP exlc·n<l"d II) its 
nnrtm lt ll 1~ lii'!Li v 1nnle thl' <lnl) or nny otnN r n•mo\·•ug frm•l the 
s< II !Il l or &.1\Y r< ITi lfilll/ Oll\o l't 11(11111 Jll'l Ill IIIII Ill)) I CIIIOVillg h(~. p)UI'£ 
or 1'1 ld ., fro n ltl Bin' lou .. r ~uch I'OIIIjJan)', to resign IllS COI\\OIISSion, 
und upon r lhn<' t 1 , sn, Ills •·omnrl6111on sl!nll be rcvnkc<l IJr the 
(.iOl PTIIOT. • 
All 1 or iJDU offiec-ra shn 1 b1• ole<:led hy n ruajorlty vole of the o ollsted 
m • n or t he organization for "hlrh salrl oiD< er is In be <'lcctetl nnrl com · 
1 t1nrrl anJ all !luhl ofllrl'rs nf n regltnen t sl all l•i' elected by tll!l rna· 
;orlty VOtl' of +Jle lint• uftkl rG nf StiCh 1 <>giment; anll :tll !!;~I~ oral Ofll<·ers 
shall IJ< Plertul !J> th(' 111njorl!y 'ute ur all I he line olficers ot th e orga~ l· 
21tit 3 omposlng the br lgn~e <n <ll\'lslun, tot• the eommtml of \\hlch such 
nl offir r Is 10 he 11'{'tn• l Only those utncers 01 enllsted men "ho 
1 1 g to the r rcs)>l'rth organizations a t t he l itne when t he ord;;r for any 
, r tlo~r Is lssu d shall hL e l lg ibJ .. tn \ Ol t' ot slll·h <' loctlon~; a !l<l a ll ' ' ollng 
bel.! b• lr• 1,, - ,.,1, hy h:li lot :unl hy s lgnlug d urt i!Pate tally s heets, a nd 
nLHir r s u )1 ru r th" l r egnlnlluus ns '""> '"' prunrn'golr·tl b)' the C. ovHnor. 
J·; ,auoiuinf.( Bonn],, 
t; . c. 1 ~ \ u rx~mi n h q; 1 oa r<! of thr<•<' ot morn •·ompe t ~nt officers, 
ap(oolntP<I h ) the r m enoor, shall! <·HH\ cnc nt ndl limes and places ns be 
shall du <'< t , "l•osP duty It shall he to cxRuolnr into thr · r apacity. quallflca· 
t ,0118 lo 011 1 y 1 r , on•lu1 1 a nJ c lll• Ieney <II 'onPnl~siom·d offi<'I'I'B of the• 
rnnl or LiAoJtcnnnt . ca 11tnrr· or . lnjnr or au) wrson "ho shall haYe been 
t ~C<'l d or fi!•Oiutc<l as J.leutrna.nt. C11ptuln or Major·. w ho shall lie or<ier<.'tl 
be fort• It pro\hle<l, ho"~\OI' that auy p£rsou lc< t t>d or 8!1Polntcd to nn 
oftkP supcrlur to the ran!. of Major muRt paBB or have pns"ed the exam· 
In tic>!l 1.ro\ ld r d for \lnJ.,r, an<l , upun the re)lort of said boarrl, If nrlvcrse 
to s tr h olllrcr nr,d D)l[l l'OV!'ti by Ill!' GovCI'IIrll, I he commission or s ur h 
t•ffl 1 shnll be ,acatf'<i or the cnnllniFRiou withheld. Xo offl<·Pr shall be 
cllglhlo tn sit on snl'll honrrl \\hose ran!, or· nromotion \\ould in any wny 
1J a!fcr·t•d bY tht proroelllngs. und lwu memhPrs at )Post o;hnll be ot PIJUa l 
or SUI Hhll' ruulc to tht• ulll<'er •·xamin!'rl. If anr officer shall refuse to 
rq1o1 t h lmRAlf h r. fore sa ill honrll wh !'n •l lrcdPd, thr Governor shall, upon 
t!H• r•·ro1t ol' su l' h r efnsnl hy sud1 hnnrrl, vnr·uiP his commission . 
AD.JL'T'.\:-;1' GE:-.18RAL'S rn;por:T 
OOi~c••s' Bonds. 
Su·. 13 All officers to whom shall be Issued or who shall b!' account· 
abl<' for nrms. equijlment. uniforms nnd any other state or United States 
llroperty for· military uses, or who shall hR\'0 the c·ontrol , custody or dis· 
burs<·nwnt of funds as pro\'ided for In tblR ac·t, Rball, before the delivery 
to tlll'nr of su .. h nrms, equipment. uniforms unci othc>r state or United 
Statc·s property, null tht• receipt of Slll'h funds, be required to execute 
and cl<>llnr· to the Adjutant Cenrrnl a bond thl'refor, with sureties to be 
approved by the Govprnor anrl payable to the state, In such amount as 
may bt• fixed br thc:> Governor, conrlltlonPtl ac·c·orc'lng to ht\>, for the proper 
rare, use and return In good order·, wpur, liB!' nrHI unn\'oldable loss and 
damoge excetJted, oC all such slat!' and United SlntPs property, anti the 
proper and faithful dlsburseml'nt and acrountlng or nil funds coming into 
the hands of sll(•h officer; upon the violation or nny or the conditions 
of such bond, action thereon sl1all be brought by tlw Adjutant GenE'r·al upon 
behalf of the State of Iowa, and nny rc'<'0\'£'1')' tlwreon shall be credited to 
the guard funds of the state. It shall be th" duty or the Attorney 
Genrral or the state to proserutr all actions upon such bonds. 
l';nlis tmenh-Cuntinuons & ••, i<'('-()at h. 
St:r. 14. All enlistments shalt be for thre«• years, exrept that enllgt. 
mpnts macle within ninety days from date of cllsrharge from the guard or 
Unltc•d States Army, by reason of extJlratlon or term, shall be considered 
continuous service In tbe guard, nml such re-en listments may be for 
one, two or three years. as tbe soldier ma}· eh•ct. Eac·h person enlisting 
must sign the enlistment pnp<'r prescrlbrcl by the Adjutant Gconrrnl a nd 
take the following oath or affirmation which shall be arlmlnisterr<l. by the 
enlisting officer, to-wit: "You do solemnly swear (or affirm) that you w ill 
bear true all!'glance to. and that you will support the ronstilulion of t he 
United States and t hat of the Slate or Iowa, and will, us a member of the 
National Guard, ser ve the United States and the State of Iowa fa ithfully 
t h rough your term of service, unless soonrr cllsc·lwrgN!, and that you w ill 
obey thP orders of 1hl' !.'Omrnander-ln·ch ler a nd Stll'h om!.'Prs a~; may be 
ntaor·d O\'er you. and the laws and rPgnlatiolls go\·c•rulng tlH' 1nllltary 
fore·•·•·" 
Go1·ernor's Stafl'. 
Su . 1~. Tbe staff of t he Govt>rnor shall r·onslst or an Adjutant Genera l , 
wh o sha ll be chief of s taff, a n Ass istant Adjutant Ucnc•ral, both of whom 
shall have served honorably in t he regular o r voluntPer Hervlce of the 
United StatE's, or ror not less tha n one year lu t he guard. a nd t welve aids. 
The Adjutant C11ne ral and A!lslstant Adjutant Genr.ral sball be atrpolnted 
and r ommlsslom•d by the Governor, a nd shall hold omc·e until the ir suc-
ceBSors ar P appointed and commiss ioned. The• Assistant Adjutant General 
shall be appointed upon the r ecommendation or the Adjutant General. 
The aids may, at the discretion or tbe Governor, be appointed and com-
missioned by him or detailed for such service f rom the active membership 
or the guard, or the ir duties may be perfornwd by United States army 
olllcers regularly or sperlally detailed by the war de part ment for service 
. '
" 
with the gunrd. Tbr Acljutnnt Clenerol shall ha\'e thP rank nf 1Hlgndler 
gl!nernl and tho Assistant AdjntuHl Qt)neral that or colonPL The nids 
shall lta\o the rank nl' Hcutellnnt •·olun I ex cr• tl•nt nn~ ptrson so 
nppnlutc-•1 whn hns hel•l a higher ranh for ll (IN!ml o' one yPar or mon• 
tn the gun.rcl, mar hn UJlt•ulntrcl with t hn rna!' of the highest grade so 
held hy him, awl those cl"tnlle•l from the nr·tlve tueurl,..rship of the guard 
shall retain Owll· 1''"''' lu tho gntll'd and shall not be rell••Yrrl from tla·lr 
regular 11trt1es h) reason of 81\C'h dt•lnll lJnit•·rl fHaii'S army officers, regu. 
lnrl) or spN l~llr <lPtollecl tor Bl'I'Vke with th" guurtl or stationed in the 
etlltl', tuny h" ILBslgnPd positions on th•• stnrt with thPlr mnk In the 
l'nllr>tl States sPrvk•• o•· sut h hlghPr mnk, nnt alJun• thai of llt·utennnt 
enlnttr>l, na till' t;onrnor may •h•slgnutu. 
\cl.lutnnt tl~nc•r·n t-thath•s-fl«'IH>rt-.'\«sl~taut. 
s1 c lfJ. The Adjntunl !lenornl shnll laaur ~tnrl transmit all ordPrB or 
the Goven1ur, nttcl shull l<cop n n·r·orrl of nppolntnrent~. or all ntllcers 
c·ommisslonc:•l by the C:o\'ernor•, of oil the general and epec·lal orders anrl 
rPgulntlnns, ancl of sul'lt mntlt·rs Ill! tll'rtaln t o thP orgnulzatlon of the 
military for•·e mrl his rlntles. llf' shall reslcln at the rapltal nucl hold his 
olllrc nt the Jllro\lllure of the nm·pruo~ lle shall have c·harge or the stat" 
nrsenal on<! grounds on<! nil other t•rop«•rty of the state kept or usecl for 
military purposes, and n•l'elve nne! issue all quartermaster and onlnanre 
stores :mrl C'RDlfl E:raulpage upon tho orrler of the Governor. The Adjntnnt 
llvneral shall furnish . at thro eXJienSP or tht• state, such blnnl<B anrl ronns as 
aludl llo uppfO\'P.rl hy lh" Gov••nror Jlr shall itt eac-h year precctlln..; a 
regular session nf tile Ornernl AFs .. mblr. mnke oul a detailed r<'porl or IIlli 
trnnsactlons of his offirn, the PX(IIlnses thPreor and such other matters as 
ehnll J,01 requlrPcl l•Y the Uo\'Prnor for the pPriorl since the laRt preceding 
n•port, and thc· <lovuruor· nmy, nt uny tllUe, require a similar report . 
'J'hr. Asststnul Atl)nlant (Jpnernl shull hn on clntr wilh the Adjutant 
<lt>11nrnl, unrl shall l"'rfonn Sll<'h dutlc•s, uuiler his tllrertlon as mar be 
l•rcsc·tihec!, nntl In th•• nhsen•·•• of the Adju!nnt CiPnE'ral shall perform the 
llntle nf that officl'r' as nr·tlng Adjutunt. Oen~ral. 
Cnmpt•n•ullnn n f ,\rlj utuut llt•nE'I'Bl nnd .\ q~tqtanf q, 
SH 11 Thn ,\c}jutnn1 <1em>rnl s hnll rec·elve an annual salary or two 
thnusaucl two lnnulrecl dollars In t llJ11• of p••aro, nnrl the Ass istant Adjutant 
General shall n•rl'lve on unuuo l snlnry uf onP thousand five hundred dol· 
Iars, and there shall hfl RJIJHlintell a I'E'~nrcl c:lerlr In the Adjutant General's 
om(•e Viho @hull hsve r·hurge of the wnr re<'onl~ uncler· dlrc~tlon or t he 
Adjutanl fleMral. who ijlllttl re<·eh·e a salary of twE"h'e hundred dollars 
11er annum, and sndr ssslatnlll'fl shall lte Pmptore<l In the Adjutant GPn· 
ernl's a ncl Quarterutnsl e r's rleparlments as shnll, In the opinion or t he 
Oovel'}lor, be actua lly neresBnry, nnd nnY person so Pmployed sha ll 
r ect•l\·e for the time a.dua tly and neces~ar l l y on duly such com pensation 
BB the Governor may r,reser lhe. WhPn requisition slJnll be m ad!l on the 
Governor or Iowa by the P rPsldPnt of t he lJnlted States for troops, and 
during the tim~> the Iowa troops nr«> In th<> senic·e or t he r nl ted States 
I 
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under rail or the PrE>sidPnt. the salarr of thE' Adjutant Genera l shall be 
Increased so that he shall rereivo In full rompensnl.lon for· Ills sr•rvit'es, 
pay nn<l nllowancPs r•f]nnl to t11ut or a brlgnrllt>r gPnPr·al of I he l'nlted 
States army. 
Stall' Otfkc•r----t'urnpany :\'on-t"orumhslm•ed OOkcr-Stafr Detl81'tments. 
Sr:c 1~. The division stall' shall hE> appointed and c·ommlssloned by the 
Governor·. upon the recommPudat lon or the division r·ommancler. The 
brlga<le starr shall he appolntnd nrHI r·ommlssloue<l hy the C:ovcrnor·. upon 
the n•t·ommrndatlon of the hrlgnde rommamlrr. Th!' regimental staff 
shall bEl appointed <rnrl comrnteslonetl by the Gm·ernnr, upon rPcommenda-
tlon or t he re~;imentnl <'Ommaud<>r. 
The c-ommissions or such dhlslon, brlgadl' ami regtmr>ntnl starr officers 
shall exJrlrp when the officer nomlnnllug tlll'm. or hb sncret<sor. shall 
make JH'W nomlnntions fot· their respectlve ofll~•·s. anrl when such y1ersons 
shall ha.va bePn appointed and rommlsslonf'd. Th<' tommauder of each 
regiml'Ul shalt appoint by wnrrnnt from the enllslrd men of his regiment, 
the non-commissioned staff. nnd UJlOn recommc>ndatlon of lht> rnmpo ny 
comm~nclers hP shall appoint thr non-commi~sioned offirera of each com-
pany and Issue warrants to the persons thus appointed. WbPn stal!' 
corps or departm!.'nt• are authorlzE'!l by the Governor ns eontemphttecl In 
Section ii of this net. the Governor shall appoint nnd commission tllP chief 
ot thr• stntt' corps or rlepnrtment, nod shall nppolnt unci commission surh 
officers for snch staiT corps or c!PJlRrtmPnt as may he authorized by ordl>rs 
and n·gulationa, upon the r!.'<'Ommcurlatlon of the chief or the staff !'nrps or 
depar tment. 
t•reslclent )Itt)· ,< 'all-T<•rm "f Servlcl.'-Othet· Troops. 
SEc. 19. 1'hat wlwnever the l 'nlt!'d Stall'S is invaded or in danger of 
invasion from any foreign nation, or of rebellion against the authority 
ot the governmE:'nt or the United States, or the President Is unable. with 
the rl'gular forces at hls command, to exerute the laws of the Union, It 
shall be lawful for the President to l'all forth such number of the national 
guard of Iowa as he may deem npcessary to assist In repelling such 
Invasion, suppressing such rebellion or to assist ln enabling him to exe-
cute such laws, and to Issue his orders tor that purpose, through the Gov-
ernor, to such officers of the national guard of Iowa, as he may think 
proper; and th!' President may specify, In his call, the period tor which 
such service Is required, and the guard so called forth shall continue to 
serve during the term so specified, either within or without the territory 
of the United States, unless sooner relieved by order of the President, 
provided that no commiBBloned oft!cer or enlisted man ot the guard sha.l1 
be held to service beyond the term of his existing commlaalon or enllat-
ment. And whenever the President shall require, In any of the designated 
lnatancea, more troo)lll than can be supplied by the guard of the state, the 
Governor aball, In his d'tecretlon, organize forthwith such other national 
guard forces as he may deem neceuary, or order Into the service of the 
United States ao many of the unorganized militia of the state as Is re-
AllJl"!'A;o.;'P ll E:'\EHAL'::l HEI'ClitT 
\ t \ pr c.ln IU .. t \U111ll· 
qulrr<l, rl~signatlug t h~> same by <lrR{t if a _suffic en unm ' 
tNlr, anti fhDll rom mission offir!'l's t herefot 
Oon·•·nrn• ~Ia)' (h·tl<'l' Unt. 
I II t ' th • pOW! r 111 I'U8"8 of itHilll'l'l'f'tiUU 
S 20 Tb(• ('tnernnr "la llt'e t ' 1 F.<'. . ' . I 1mlnrnt. <lnngor tlwrcuf to on er 
lnvnston or l.lrNtrhcs of tl!A J!I'Dl!>, or n ttl . fnn·cs as h" tnn" thlnl' 
IIIIo I ht1 servlcP. nf thll stato snr·h ul Its m tall I 1 nffir PI' t h<>rr>nf flroper. nJl<ler the comtnnnrl o! t lP sr·n or . 
Shc·t·ll! 'lay <'all Out. 
8 
nt Ill ··nse of lUI) hn•nch or lhe \Ware, turnnll. riot or rrsts~on~·~~ 
1 " . h" or tlw shP.rltl or any c·ountY mn~ r 
to j!rW·CBB, 01' lllllllill<'Ot dung~! t . rt> of an)' IJiilltary r·onopaHY within hlR 
for ni•l 1lJI011 tlw •·nmnllill<llng uffi< er I ·lion anrl auch 
1 If 'ng lltll Guven•or· of sur l•ll' , 
col.' HI', lmmrdtu.tr. Y not Y · 
1 
llltnn· forrc 111 011 ,- part thereof 
orllc•cr shal l nr<I~'T In to ~o r\'l• ·r• t ul Ill • . • • . 
under lila I ommrrnrl In n'<l nf th•• rivll nuthmlt> 
T , t Prtu·t kt• anti ~rhoul ot ln~truc• 
Pal'lHh• Etu·nJn[H1W111. 'ltUWlJ\t'l", Ill ge 
' tlon-'ll•nn~t"''·t:Jtinn Fm·nl~h!'cl . 
• . . df' for cnc ntnlnnent or rlrlll nnnuall)', hy 
SF 22 The gunnl mu) I'·" a r t ot· cotn]'IOII)', as orrlereu by the 
dlvlal!nt hrlgad<•, rr·gllll<'tll, hnttulrl 11 tgnments of details thrre!rom 
I tl membl:rB th~rPo or ass Governor, no< 1" b allecl out or <h·tallerl for t.nrgr•t 
at tho cllscrct ion nf ~h" (Jnveruor •. ~~~;·ore r~arl!Cf' m· Instruction. In lieu 
ptlH-lkC>, sl'iwnl or tnstru..tlon oil 11 \•o\'Nnor may in his dlscrl'ttou, 
tents lli'OI'i•lerl hero n, le • I 
or tloe 'ncantpn oartlr•lpato In ilel!l maneu\·ers or ot lE'r 
order part or nil or I!IH gHar•! tlo Ill ·t tl< troops or the Uniterl Stat<'& 
f 1 t • ·linn In r·on nne nn " :xr:·~lsn.~n::~sp~~~~~;nu shnll he rnrnlshPrl for all tnltltsry pur]los<>s. 
lnRJloctlonr;-Sl'lrools nf Instrnrtion. 
1 1 e<:tlons of tlw <llrferent S "3 Tho (loverrwr shall rC>qutre sut I nRJl for ofll<'ers 
f.L "' 1 nul surh B('hnols or Instruction organizations nf thn guarr • 1 • • 1 errssnry The lnsnec:tlonA 
l as h e -nos dl~Pnl propel a.tH II • " and E'nltstt>< men , • ' . . om~ers either on regular or spec1o.l 
shalt he ma.clc b)' lluited Slates arm} ·I r. ~ul'lr oftkers '~~'" available for 
detail with the gnnrll or In thn siLLt~. ':n:.:r~ the novernor shnll fix their 
that purtmB<', and if rnncle hv other o • 1 1 tl or ll.'r& for nudt lnsp<!cl ons. com]lNJBatlon thero!nr n tl' 1 of the guard \\ hP.n It shall 
Tha flovernor shntl cltshnn<l any company 1 1 1 inspec-
t t ffi 1 ncv an<l he mar on er sper a fall b~]O\V II. prOIIPI' &tn!lrlar< 0 e r e •' • 
tlons "lth a view or <l ctermlnlng sui'IJ effidrnr~. t f d arP a\·all-
&>hoola or lnstrudlon mar 1.16 orrloretl when suffirien un s 
&ble llt')'ond ot.her re<tulrementa of this art. 
Compt•nsatlon and AIIO\\'&Dces for Oftkers and Men-St<IJlpage of Pay. 
T,.h military for<·e. when In adlve service of the state upon SEC. 24. e • ty anrl the guard when 
the rail of the Go,·ernor or sheri II' of n;~c·t~~~n el'i10ol of Instruction. or 
para.cled for drill, encampment. tnrget p h II ~e paid the following com-
other duty under orders of the Governor, s a 
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pensatlon for time actually on duty; each commissioned officer shall re-
celvt• for such service the pay of his rani< in the rutted States army, 
without allowances, inrrease or additions on ll<'count of h•ngth of service, 
and without subsistence or other allowanrf'~ other than transportation and 
quarters, exce[Jt ns herein otherwise provldt•d. 
.blnlisted men shall bt' furnished transportation, subsistence and 
quartPrR, nnd In addition thereto shall receive the following per diem : 
chief musician, lhrPe dollars ($3); principal musJcoian, drum major, first 
class ser~tcant. regimental S<•rgeant mnjot·, romm issary sergeant, quarter-
master Sl't'gPunl. color sergeant. first sergeant, two dollars ($2); battalion 
sergeant major, company quartermaster sergeant, sergeant and cool{, one 
dollar and sevE>nty-flve rents ($1.75); corporal, farrier, saddler, black-
smith, one dollar and fifty cents ($1.501, lJl'ivalP, onP do lint· and t" euty-flve 
cents ($1.25). 
Elnlisled lllt'll "ho have served continuously for three years and not 
more than live years, shall receive an added amount of fifteen 11er Cl'nt of 
the above per diem, and those who have served continuously five years 
or more, nn added amount of twenty-five t>t•r cent or thE' above per diem. 
When In actual service of the state, pursuant to the order of the Gov-
ernor, the compensation of the military force· shall be paid out of the 
stat<• trE>nsury, and whl'n such service Is renclerecl UltOn the c·all or a sherlfr 
of a county, su!'b compensation ~hall bn paid from the treaBury of the 
county whose shE'riff railed for such military forc-e. The claims for such 
services shall be audiled and allow er\ in the former rase• by the Governor 
and in the latter by the l.JOard of supervisors. upon prl'sentment of proper 
claims therefor. at Its next session. Should an~· part of thl' compensation 
above provlrted be paid by the United Stales, thl're shall h<' paid from the 
state or rounty trensur) only that port. tlJen·of not paid by the United 
Stall's. When on duly on rifle prac·tice, range• rompeUtlon or schools or 
lnstrnellon, officers shall receive such c·ompensallon or nllownures as the 
Governor shall dt•signate In orders with referPnee thereto. Compensation, 
subJPct to payment by the State of Iowa, to the offirers nnd enlisted men of 
the guard for m illtary service. shall be subjf'C•t to stoppage or payment for 
loss or damage to puhllc property lssuE>d lbem for military uses. 
Su·. 2;;. There shall be all a\•, ed annually to eac·h division, or brigade 
commander the sum of one hundred dollars and to (•ach rE'l'(lm••ntal com-
mander the sum or tluee hundred dollars, whle·h shall be paid In full In 
lieu or offi"e rent, clerk hire, and for postage, stationery, Issuing orders, 
maldng official records and all oth!'r pnpe1·s or rlerirnl work of such 
headquarters; and there shall be allowed annually to earb company com-
mander thP sum of one hundred dollars, to <'ncb lnspc'ctor or small arms 
practice, to the clllef surgeon, to each major surgeon, and to each chief 
musil'lan of bands, the sum of fifty dollars, for postage, stationery, Issuing 
or<lers, mulling omeial returns, copying offll·lal I'Pcards, and all other 
papl'r worl; required by regulations, which s11m shall be paym!'nt In full 
fo1· such sPrYices. All payments shall bP moll" semi-annually ancl In the 
amounts as herein provided. 
AD.ll'TA::\T GE:>\EHAI 'S IH:I•OHT 
Armory Hent-ll o\\ .\(ll>Urtioned . 
su· ~6. There shaH be a11owed annuall~ to raC'h company for armory 
hl f 1 and janitor servic·e anrl Ilk<' m•t·essary expenses, not to rent, llg s, Ul' h b d t t 
exrt·etl the sum of eight hundred dollars ( $800.00 I : to eac an no o 
e~t·to·tl the sum or flve hundred dollars C$500.00). and to enrh detacbm<>nt 
o.f tho hospital corps not to ~xrred the sum of three hundr.ecl dollars 
( 'lOll OO ) or so much thereof as mar be nvrPssary, to be pa•d !n such 
$. ts '<·ither In part or in whole, and under such regulations as a board 
amnun · ib 1 approved by him 
01 
ollk<'r!! appolnlecl by the Governor shall presc1· r, am · 
Rilie Uanges-Aunual A.llownoce. 
' H . , .• - The governor may designate the• location of four regimental 
• 
1
' ' ~~' 1 the expendlttll'e or thl' sum or two thousand dollars, or 




t·onstrudlon thereof, su~h sums to be expended under the direction 
0 
a•wh oftlrPr or board of omce1·s as tlw Governor may direct, and the 
C 
1 
or 1 wo hundred dollars ($200.00) , or so much thereof as ma~ be 81111 
HsarY shall be allowed annually for exprndllure In like manner tor the 
~ee~~nl autl maintenance of l.'ach or said ranges, and the sum of one hun-
! 
1 11 
. ($l00 00} annually for each c·ompan~·. or so much thereof 
<!ret to 1\IS • shall be allow I'd upon such conditions as the Gov-
us mit'· lm necessary, d I l nance 
· . trescrlbe for the procurement, construction an run n c 
rtnur may. I ·In anves These payments to be made when sumclpnt funds 
of emu pan) 1 e r " · 
Ill" uvallnbiP beyond other rl'qulrements of this act. 
Urill Allowance fm· ;\llscellaneous Uses. 
S , 28 Thel'e shall be allowed annually to pac•b company for miscel-
1' ·llltary uses not otherwise provided for by the state, not to exceed 
latteotiB Ill r 11Ye hundred dollars ($500.00)' the Rame to be paid semi-
the suw o . showing full attPudanre and actual drill of tboBP 
annuallY' companies h •eak shall be entitled to the full sum of flve 
nt of two hours Pac w ~ t 





~;:id prop~rtl~nate!y, pro~l~:d ~~~~ ::1~: .. ~~~m~~:~~~~e:~t::d~ 
mtcc at <!rill falls below fiftY per rend ~. t~ Is section And ror like pur· 
rorfell Its right to any allowanl'e una~~ r: !mental ;Janrt tbs sum of two 
Joose nne\ under hke requ!~rmenls·t~d e to enc~ detachment of the hospital 
hnllllrrnl fifty dollars ($~uO.OO}' • , lund red twentv-flve dollars 
·. ents the sum O• om• 1 • 
corps un<ler like requlttemb paid under sne-ll regulations as the Governor 
(*12fi00). Tiwsame o e 
shnll pr••srrlhe. 
Stotlpage of Payments. 
d der anY provision of this 
St' 29. :-Ia rurlller payments shall be ron Plun bo d.oes not fully and 
I m . o! nny organlzat on, w n.tl lu the uc•.:o!lnlab e o eel t 0 ral ror all moneys t11eretofore 
11utlsfadorlly at·caltnt to the Acljut.an ~
1 e 
palrt to him under nny provision of this act. 
ADJUTANT GEJNERAL'S REPORT 
Penullit's fot• T•·espnss, Sale of J;lquor, etc. 
See. 30. Any llt'rson who shall treSIJMs upon the encampment grounds 
or the l'amp grounds or the military force or the stale In artlve service or 
of lhe gunrcl t•alled out for encampment, drill, target practice or other 
duty, or lnteiTUtlt, rnol!lsl or lnterfPre wllll any nH•moe>r of lbe guat·d In the 
dlstbarge or his <luty, 01 se>ll any malt or spirituous or oUter lnloxlcatlng 
liquor within OIHI mile of Slll'h encampm~?nt, camp or station, except a per-
son cn~>:ugerl In lhP business prior to the rstabllshment of such encamp-
mt•nt, PllliiJl or stullon undPr pPrmlt Issued by lawful authority, shall be 
guilty of u mlsdt•mpanor and punishable then•for, aud the commanding 
olllcer or such for<'!' may onle1· the arrt'sl of such person and cause him 
to be dt>II\'Pred to u pE'a<·c officer or magistrate as soon as practicable. 
l'ennltr for Fnl~e netum-MI~npproprlatlon of Funds. 
Ht:c. 31. Any otllcrr or soldier of the guard knowingly making any 
false ccrtltkate of muster or false return ot state 11roperty or funds In bls 
bands. or wlHully neglecting or refusing to apply all money Clrawn from 
the state treasury for tbe purpose named in the requisition t herefor, shall 
be punished hy lmprlsonml'nt in the penltenllnry not exceeding five years, 
or by fine lu the amount of money not so applled, or both such Hne and 
Imprisonment, and all costs or prosecution. 
~lilltary Stores Property of the Stat.e-Accountabillty. 
St.c-. !l2. All arms, uulforms, equipmenls and other military property 
furnlshl'd or Issued by the stale, o1· for which an nllowan<'e has been made, 
shall belong to the state, and shall be used for military purposes only, and 
earb offil'er and soldier, upon receiving a discharge, or otherwise leaving 
the mtlltar}· service of the state, or upon demand of his commanding 
otllt·er, shall forthwith surrender such stale military property In his posses· 
s!on to sahl commanding otllct•r. Every member or the guard who shall wll-
·~tll:l ••ru1Jnnt. t.n r.PIJ!T'l to thP armorv of the c·ompany, or place In charge 
or the commanding otllcer or the company to which he belongs, any arms, 
uniforms. equlpments or other mllltary propl'rty, or portion thereof, 
belonging to the state within six days after being notified by said com-
manding otllrer to do so, shall be fined not more than tHt.y dollars or 
imprisoned not more lhan thirty clays. 
Injury to or DeRtru!'tlon of ~IUitAry Property. 
SFc. 33. Every person ·who shall wilfully or wantonly Injure or destroy 
any artlc·le or unlform, arms, t>qulpment or other military property fur-
• nlsho?d or Issued by the state, and refust• to make good such Injury or Joss. 
or who shall sell, dispose of, secrete or rt>movp the same with Intent to sell 
or dispose or it, shall bP punished by 11. fine of not less than one hundred 
dollars ($100.00), nor more than tlve hundred dollars ($500.00), or be lm· 
prlsoned In the county jail for not morE' than four months or by both such 
fine and Imprisonment. 
Exemptions. 
.. -_., ,, 
Sr:c. 34. Every officer and soldier of the guard shall be c:xcmpl from 
jury duty, and labor on thl' road on account or poll tax during his term of 
sPrvlce, and, except In rases of treason, felony or breach of the peace, be 
privileged from arrest during his attendance at drill , parades, encamp· 
menta, actlve service, election or otlleers, and In going to and returning 
from the flame. The uniform, arms, and equipments of every member of 
the guard shall be exempt from attachment , execution or sale for debt or 
taxe~. Every member of the guard who has servt'd the full term of his 
commission or enlistment. shall, upon applkatlon, be entitled to an boo· 
ornble dlschargP, exempting him from milltary duty, except In time or war 
or public danger 
Se••vl<'c Badges. 
S~T. 35. The Adjutant General from the available funds at his disposal, 
shall pro<'ure and IssuE' to tho officers nnd men of the guard, enlltled 
thereto, service badgr•s according to the dE'Hign and pattern thereof as may 
he tl!'termlned upon by the Adjutant GPneral and ltept on file at the 
otllcP of the Adjutant Gl'neral 
\Vho l\lny Weur Unlfot•m-Penalty. 
Hl·:c. 36. Every person who at any time wears a uniform of the United 
States army, navy, marine c·orps or the guard, or any part or such uniform 
or a uniform, or a part or a uniform similar thereto, within the bounds 
of Ule State of Iowa, Ia guilty of a misdemeanor, and If found guilty of 
such offense, be shall be punished by a flue or not less than tlfty dollar;; 
($50.00) and not more than one hundred dollars ($100.00), or by imprls-
onmrnt In the county jail not ex£'eedlng thirty clays, or hy both such fine 
and imprlsonm~nt; proviu~d. that nothing tn this act shall be construed as 
prohibiting otllcers Ot' enlisted men of the guard of the State of Iowa, or 
any other state, or of the United States army, na,·y, marine corps or reve-
nue service, or ror!'st service, or cadets at any university, college or 
school. from wparing stwh unl!orm or parls or uniform, while on military 
duty or duly <'Onnectl'd therewith; and pro>icled further that nothing in 
this net shall be construed as prohibiting Inmates of any vetl'rans' or 
soldiers' home, or any member of rmy war veterans' or sons of veterans' 
a88oclatlons from wearing their uniform: and provided further that noth-
Ing In this act shall be construrd as prohibiting persons of the theatrical 
profession from wearing such uniforms In any play house or theater while 
actually Pngagr•d In follow lng their profession; and provided further that 
notl!lng In tbls act shall be construed as problhlllng the uniformed ranks 
of !'lvic BO!'Ietli'B parading or traveling in a bocly or being In encampments, 
or going to or from their plare of meeting or when assPmbled In a lodge 
room In their adopted uniform . 
Jo'inea-How Collected-What Admissible in Oivil Suit. 
St:c. 37. Every soldier absent from any tour of active service, parade, 
drill, Pnrampml'nt or insppctlon without leave or sutllcient excuse, shall 
AD.IrTANT Qll)NERAL'S REPORT 
ho ftut·•l 1110 llollars ($~.00) for each day or absN1C<'; and for any un-
solclil'l"il condtwt during nny sucb service he may be fined not mot·e than 
tl'n dollnr• ($10.00) Sucb fines shall be collected by civil action In the 
name oC thl' stat<• for the use or the company to which the soldier fined 
llCiongs · b11t In no case shall the state pa-y Ute costs or such action. Any 
company may im11ose sm·h other fines upon its members as It may think 
proper In its by-laws, which may be enforced In the manner above provided. 
The ftntllngs or thl' cour·t-mat·Ual provided In Sectlon 3n of this act !or 
the trial or soldiers charged with such oiTenses sball be conclusive evldc>nce 
on the question or whether or not the soldier was absent without suftlcieut 
excuse> or whetht'r he was guilty of unsoldierly conduct or whether he 
was guilty of an Infraction of the by-laws of the company. 
Upon the trial or tbe civil action above provided for, no evidence shall 
be competent on the part or the defendant t>xcept that he may show in 
defense t11at the court-marlla.l that determined his guilt did not comply 
with the provisions of the law or was for any rpason without jurisdiction 
to dt>termlne the question of his guilt. 
G('n('t'ill ConrtH·Mat1.ial. 
s~c. 38. Any m~:rnber or the guard charged with an offense as defined In 
this act or In the articles of war or geueral regulations governing the 
organized militia and the army of the ('nlll'd Statps or any regulations 
promulgated by the Governor under authority of this act, may be tried 
by a general court-martial order!'(! and appointed by th<> Governor. The 
organization of tht• court aud the forms of 11rocedure shall, as far as prac· 
ticable, be those prescribed In the articles of war &Jill regulations for the 
army and organ lzed militia, except that it shall not be necessary for the 
continuance or conclusion or the proceedings of any court-martial to have 
the minutes of its proceedings. which may be taken in shorthand, tran· 
scribed Into longhand before the completion of such proceecllnga, hut such 
transrrlpt shall be filed within a reasonable time aft('r the conclusion .or 
the proceedings or such court. 
The punlshmt>nt fixed by the sentence shall not be othH than dismissal 
or dishonorable discharge from the service, or reduction to the ranks H 
a non-commissioned omcer. and suspension from duty and forfeiture of 
compensation or confinement for a period named in the sentence or repri· 
maud, according to the gravity of the offt>nse; except when the offense 
aball have been committed while in the active service of the statt>, when 
the punlabment may be as prescribed in the articles of war, and a trial 
1111der tble ACtion aball be a trial within the provisions of Section twelve 
or Article one of the constitution of Iowa. Witnesses duly served with 
aubpcena, alped by the judge advocate. shall appear, and testify as If 
duly served with aubpama to appear and l<'tltlfy In the district court, and 
shall receive the same fees and mileage therefor, to be taxed as costs, 
wbleb, wlth other neCMUry expenses or the judge advocate and the court, 
•hall be taxed I.DCl certltled by the president or the court-martial, and paid 
by the State Treuurer upo11. the Auditor's warrant Issued therefor to the 
ju4p 14voeate, who aball P&'1 the expenaea or the trial. 
ATl.IT T ,\:\T 01-::\EHAL':-; l! I•, I'OHT 
lufel'iot· 111111 lltmu• i-ol11linn I unrts-\llu·liul. 
SIC'. an. lnft'rlor t·ouriS·Illll.I'IIHI 111'1' lurehy llllth orlzcu n~tl till' fOil 
slltutlon, romposltlon, jurisdiction untl (lrorP• ti l gs thereof slm,l he 
assimilated to court" of th• · ~amfl nuturP In tht• a nn)' or l.be l'nlted States, 
but no stoppagP of pay ot• •·ouOucllle.nt shn ll PXI'P('(i I hat 1 rovide•l for lu 
similar t·ourts hv the• tlnilPtl Htnll•s n11ny regula tions . A home sta lOll 
c•ourt-martlal Is hereby ~uthurizo•l foa· the tria l or offenses reft• rred to in 
Section thlrty-sevon herNtf 'rhe !luvernot· ehall jlrovide regulat ions go..-
erning the same and Llw pro•·••rhtrll t·cmnec!l·•l thewwith, provld~> rl t hut eur·h 
regulations must prescriiJe at least llve duys' notice or the t me of tearing 
of the cllarge, and shall vrovlcl<> tllnl the benrlnl!; before such court-marltal 
shall be public. 
ApprO\'Rl or Flmllng~ or ('um·b·"ar·tlul-lle('UI'd, 
SEc. 40. The proceedings ot ull I!;!'U~ral r·onrt:;·martlal Ehall I~· sui• 
mllted to the Governor, who shn II uppro\'f• or dlsnptno\·e tho same, or he 
may mitigate or rcmit any punishment hHposr-cl hy the senteu~e of sail! 
court. The pro<·eedlngs or lnr .. rlor t·<mrts·martlal shall lm approvl'ti or 
disapproved by the commanding ofllt·l•r, who mny 111 lllce manner mltlgalt' 
or remit the punishment fixed In tlte seult•uce. In all cases the record 
ol the proceedings or the c·ourl·tuartlal. with the ordt•r of the Governor 
or commanding omcer ar·rompanled lherc•wlth. shall be preserved l1ll a 
permanent record In the otnc·e of the Adjutant GE·neral 
J<:xcmptlon rr·um 'l'u,atlon-l'~ll uf l'uhlk l'tlllllcs. 
S~<:r. 41. It shall be lawful fnt tlu boanls or supen-isors of tbe 
several countil'B and Cor the C'lty coundlll of tlu• sevetal clUes and towns 
of the stale to E'xemtll from taxation, all twrsounl an<l real pro)lerty, 
held and used for armory or military purposes; and It shn'l be lawful for 
any county, city or town which owns puiJIIc utlliii('B to grant t<J an~ orga.nt· 
zatlon or the gunnl whldt Is statlnnc·d in such pltH·e. tho frpe use of Stl!'h 
public utlllt\es. 
Governor May lmprov('l 1'1111111 O•·nnllfl~ tunl JUtltl Jlangcl:f, 
SFc. 42. The Governor is authorized to <'Xt•eud from the runt.ls nppro-
priatell ror the SlliiJIOrt atlll malntPUnill'fl or'lltn guard snch at'!ounts us may 
be net'I'BBBrY in the Prtl<'tiOh ol' lllllldlngs llll<l <lther IIHJII'O\'I'IIIClltS on the 
permanent camp grountls ancl rille ranges purdttlsNl b~· the elute fur the 
use of tbe guard, or purchnsctl hY the Uuite•l States for the usc of the 
guard of this state. wh<'n ln his judgment sudt hullclings .mtl Improve-
ments will he fOI' the pPrmanPnt goo•l of the gunrcl 
Aill'roprinUon. 
St:<'. 43. There Is appro11rlatt•ll out of any nwners In tlte treasury not 
otherwise appropriated, the sum of one hundred fortr thous;ml! t$140,000) 
dollare per annum or so much thereof as may b•• uecL'Ssary, for the ~~~~­
port or the guard under the provisions ot this act 11ot npplyiug to acthe 
-.' 
st>n In·, "hif'h shall be dra\\ n by a warrant, drawn by lhP Aud I lor of State 
on tho S tn te Tr\-'asurer . upon tbe certificate of the Adjutant General 
ap]u·owtl h)' lltf\ Covernor . showing for what purpose cnl'lt draft Ia to be 
or has bN n US!'< I. and no lndPblt>llness shall be rrPI.l.tNI In pxcess of such 
annual apJll'OJlrlot ion . 
l'rt''l'llt Cummi~'-ion .. , Eulistnwnts, Contt·acts un<l Oo·gnnlzutions ~ot 
. \ftected-'E:.:reptlons. 
Sn . 44 Th<' term or service nnll the ranlc or all ofllrers and grali<'B of 
all enll ~<t NI men In the guard at the lime of the laldng efi'l·ct ot this act 
shall not he affetl<>d tht>reby, unless espPclnlly mrnlloned herein, but each 
of said offirt>rs and E"nllstecl men t~hall lJe held to servlro for lbe full 
period of the commission or enlistment under which he Is then serving. 
neither shail th(' pro\'islons or this act b(• l·onstrued to affl.'ct the con· 
tinulty or the Yarious oo·ganizations of the guard, noo· of any contracts 
mad<' \Jy it. or hy nny or its organizations; pro,·ide<l, howewr, that upon 
the issuatH'e or reg-ulations and orders by the GoYernor for the reorganl· 
zntlon or the guard as herein Pontrmplatecl or Jlrovided for, the Governor 
may, If necessary in order to conform to such plan of reorganization, 
Phange the rank of any such officers or the grade or any such enlisted men. 
Appro,·ed April 6, A. D. 1909. 
Go•, llt\T, Oaol.RR,) 
Xntm;a 8. J~ 
ST.\TE OF IOWA, } 
All.IUT.\.XT C:&.'i'F.RU.'S OFFJCF., 
n cs ][oinr..~. I otra, May 5, 1909. • 
I. The following appointments ou the Staff of the Counnandt>r·ln-Ch!ef 
are hPreby announced: 
Colonel ChariPs J. ·wilson . Washington, Chief of Engineers with rank 
from May 4. 1909. 
AIDS. 
Colonel William Larrabee, .Tr., Clermont, with rank from April 5, 1909. 
Colonel Ernest R. Moore, Cedar Rapids, with rank from April 6, 1909. 
Colonel Henry H. Canfield, Boone, with rank from April 2G, 190n. 
ll. tJo much of Paragraph II, General Orders :>:umber 5, c. s., which 
ordera the dliiCharge of the General Inspector of Smail Arms Prat'tlce Is 
hereby revolted. 
BY order of the Governor: 







STATE OF IOWA, 
Al!J l/1 A:\1' GE:'<~.RAL'R O F'FICE, 
D es Moines, May 17, 1909 . } 
I. The following report of l\lajor W. F. Martin, 5th U. S. Infantry, 
I nspecting Officer, is published !or the Information and guidance of all 
concerned. 
By order of the Governor : 
The Adjutant General, State ot Iowa. 
Des Moines, Iowa. 
GUY E. LOGAN, 
Adjutaut" GeneraL 
FonT LEA.vENwoarn, KAs., 
April 17, 1909. 
Srn :I have the bonor to submit my "rating" or the various state-
organizations with recommendations: and certain extracts from my 
reports. 
EXCELLENT. 
Band, 53d Regiment. 
Hospital Detachment, 54th Regiment. 
Band, 54th Reglment. 
Hospital Detachment, 55th Regiment. 
Band, 55th Regiment. 
Company 1\.J, 55th Regiment. 
Hospltsl Detachment, 56th Regiment. 
Company C, 56th Regiment. 
VERY GOOD. 
Hospital Detachment, 53<1 Regiment. 
Company I, 53c! Regiment. 
Company L, 63d Regiment. 
Company B, 54th Regiment. 
Company C, u4th Regim£>nt. 
Company D, 64th Regiment. 
Company 0, 54tbReglment. 
Company :M, 5·lth Regiment. 
Company L, 55th Regiment. 
Band, 56th Regiment. 
Company B, 66th Regiment. 
Company E, 66th Regiment. 
Company G, 56th Regiment. 
Company H, 56th Regiment. 
Company L, ~6th Regiment 
''l.li"7 \::>:T C ~·,[~HAL'S HEPOTI'J' 
noon 
Company (', 5311 Regiment. 
Conwany D. G3d Regiment. 
Company II , 53d fipgltnt>nt 
Company K. 53!1 Reginwnl 
COIDilOny 1~ . :illh RPgillli'IIL 
Company ] . r.4th Regiment 
Company H , 54111 Regiment. 
Com(lany L , 5-Ith Reglllll'lll 
Coumo.ny A. :i5th Regiment. 
Company c. 55th Regiment. 
<'OnliJany E , :.5th R egiment. 
COII)Jlany (1, 55th Regiment. 
Company H. 55th Regiment. 
Company F , fi6th Regiment. 
Company I, 56th Regiment. 
Company K, fi6th Rt>glment. 
FAIR. 
Company A, 53rl Regiment. 
Company B, 53d Regiment. 
Company G, 53d Regiment. 
Company A, 54th Regiment. 
Company F, :;4th Regiment. 
Company B. 5rit11 Regiment. 
Company D. 65th Regiment. 
Company 55th Regiment. 
Company J{, 55th RcglmPnt.. 
Company A. 66th Regiment. 
Company D 56th RegimPnt. 
POOR 
Company E, 53d Regiment. 
Company F, 53d Regiment. 
Company M, 63d Reglruent. 
Company K, 54th Regiment. 
Company F, 65th Regiment. 
Company :M, 66th Regiment. 
CO:Ill'.\l\\' E, 53o Rt:GD!f:NT, lOW& N.\'nO~AL GUARD. 
Character or men-Good. 
ZPal-Good. 
Discipline-Fair. 
Instruction-Poor (except the Quartermaster Sergeant). 
Efficiency-Poor. 
Nearly all guJls dirty and metal fouled. 
Re•·owmendatlon-Tbat this company be mustered out. 
Co,\IPA:-;v F , ii:ln R EOI\11-:Y!, Jow1 N.\TI0\,\1 Gt\Ril. 






Recommendation • • • • I copy ruru lshetl Corrpany ('ommander). 
C'O\II'Y'IV 111, G3u. RH,I\H"' • low' N\liO'<Al 11t \RI•. 





Recommendation-As the l'apluln h•ta been t·onnnlssloneu hut a few 
months and Is young anrl lntcrP.Sit'd antl llB there are several bright and 
capable young non·rommlsslonPrl ol!l••Prs I •lo not recummtO<I Its muster 
out but t110t It bf' given anollwr yenr. 
Co\rP.I'i\' K, 54111 Htll~>tr.l'n , lo11 ~ NATioSAT flt \RD. 





H.ecommendatlon-1 would nl<·ur11meul! that this company bll mu lered 
out but for the fact that a nP.W t:nptaln I Or Cogswell) has jus• been 
elected and I believe he Is a <'Oilll'l'lPnt man and tllut the co pany will 
improve. 
co)!P.\:0.\' J?, 5r.1u REonrE~<T. rm1.~. NATH>xAr. G ~Aal• 





Recommendatloll-0 • • (COI>Y furnished l 'ompany Comm11nder.) 






Hecommendatlou-1 rerotumend lhlll tho •·mntmny be mustered out of 
service as tbere Is Jaclc o! harmony In tb11 rompan)·. 
Very respectfully, 
lfi 
W. F. MARTIN, 
l\Tujor ath Infantry. 
GI·.Nl'RAL Onm·as,} 
NUMBI:R 10. 
.\D.Jl'TAXT GEXERAL'S REPORT 
STATE OF IOWA, 
ADJUTANT 0ENER~L'B OFFICE, 
DeB Motnes, May19, 1909, } 
I. The General Inspector of Small Arms Practice will Issue such In-
struction to the Regimental Inspectors of Small Arms Practice as Is 
advisable ror the proper Instruction of the Guard In Small Arms Firing 
and Reports. 
II. The R egimental Inspectors of Small Arms Practice will visit each 
of the company stations of their respective commands, spending not leas 
than one nor more than three days at each station to Impart such In-
struction as is required, and will, within three days a[ter July 10, 1909, 
forward report of tour of duty, through channels, to the Adjutant General. 
III. As the U. S. Inspecting Ofllcer crltlclsed the condition of the 
arms in possession of the Guard, a careful Inspection with report on 
same w111 be made by the Inspector of Small Arms Practice to find out 
1f condition has been corrected. 
IV. A report on rille range will also be made on blanl<s which wlll 
be furnished by this department. 
V. The Regimental Inspectors or Small Arms Practice will furnish 
this department with their Itinerary so that transportation requests 
can be Issued; they wm also rurolsh comJlnny commanders with same 
and company commanders are hereby required to make the necessary 
arrangements for course or instruction. 
By order or the Governor: 
GF-;~~-"· 0RDE:RS,} 
~t.)lBKR 11. 
Gl:JY E. LOGAN, 
Adjutant General 
STATF) OF IOWA 
ADJUT.\'H GI-;Fa.u.'s On1C'I·:, 
De.~ ,l!oinrR .. 'fay 2:;. 1!10!1. } 
I. On the recommendation or the omc·ers or the Smail Arms Depart-
ment, the following named will assemi.Jie ror instrudlon and •·ompetltion 
at the State Rille Range, eleven miles north of th< c'ty of Des 1\folnes, 
from June 14th to 18th, lnc·lusive. 
CD!llain Charles W. Cotton ••...... .... •. ......... .. Co. "D, • 53d Jnfty. 
Captain <'laude M. Stan!Py........ • ............... Co. "K," 55th Infty. 
Captain Harry G. lltley .. ' .......................... Co. "D," 53d Infty. 
Captain George !.. Lawson ... ' .....• , ...........•.. Co. "I," 56th Infty. 
Captain Frank J. Lund........ . . . .... , .......•... Co. "C, 56th Jnfty. 
Captain .John F. Heat!~· ....... . 
Cap lain Cedi K Uuntt. . ......... . 
. .l o. M," (4th Inrty. 
. .....•... ('o. "If," r.r.th lnfty. 
Captain I<Jclwln S. GPist .. . 
CRlJtain bmli C Johnson ....... . 
Asst. IIIS(J. ::-1. A. I', '>3•1 Tntty 
A sst Ins[!. 8 A. l', iiHh Intly. 
First Lieut. Ro;: 0. l.itllcjohn 
First l .. ic•ut. Lee Jioy Sr·hiliing .... 
First Llt•ut. .lamPs L. l'arlson •. ' 
First Lleut Lt•o ~loon•, .........•...... 
First Lieut. Cha1'1cs tJ. <'ulllmlngs •.......• 
First Lieut Alonzo T. IJJIItlch•, .Jr •.• 
Secour! Ll~ut. llarlnn D. ;:>.Jerhrsn••y. 
Coin•· Sergeant Georga llPI'er, .1, •.• 
First Serg~unt .John 1'. King. 
First Serg<'t\lll Osc•m· l·'rehrorg .. 
Qunrterll.laoter Sergt·nlll g,twunl 1·' MlJrla 
Sergennt Aug11st H Hu"lll>~ 
Sergeant Cad.'· S. Hlnglull>l. 
Sergeant RObS I<' Ktm) on. . • 
Sergeant UhnriPB K l'uishuil 
Sergeant l."ranl< A llonelJr !gltt.. 
Sergeant ElmPr E . lllillehrnncl. . 
Sergeant !<'red S1e1·em1 
Sergl'ant Jo'red \\'. ~t c·Uongall .. 
Sergeant Frank L. llrPIIOII. 
Sergeant .John K .J ar·kson. • ...•.. 
Sorgrant Roy ~laxey ....•• 
Corporal C hurler .'II. !(Jug. 
Corporal Roy K ~'oster . 
Corporal Herman 0. Ju('ksuot ... 
Corporal John I •. I fcnnessy. 
Corporal Don A . I'rcuesner. . . . 
Corporal Clarence. \\". Richunl. 
Corporal Wllllnm 11. Kessi!'l' .' ...•. 
Corporal Joseph F. lla rket • . • • 
Private Vernon Finl<le. 
Private Thomas C. Harp ..•• 
• ,('o, "L," :;,ill 
l'o. '!>," .• Hh 
I111ty 
lnfty. 
. C'o. ' I," 53ci I nf') 
II at. Adjt. • 4th luft) 
.. .. .. .. 1 o. -'1,' fi4lh Jn!ty 
f'o "lo' 61th In!l)'. 
l'o. "II" 54th lnft) 
• •.. :iGth lnf y. 
.(' '· I ' uJtl lnfly 
I , "A 'Jth lnfty. 
<'o "1\, 6th Tltfty 
< 'u "I , ,6th I nth' 
.. C'o. 'I ' 6th J fl) 
. .eo. "!{, "5 h Irtly. 
... <'o. • r.;· uS11 lntty. 
. .l'o "(' 56th lu!ty. 
I o. "H" bl.lh Tnfty. 
<'o. A," •6th lofty. 
Co. ··c," 1th Jnf y. 
( o. "M ' ~th Iufty 
.l'o. "ll," 4lh Intty. 
< 'o "A 55th Jrfty, 
l'o. '•! f3d Jntty. 
Co "M 65th Iufty. 
I o 'i\1, 6oth Jnfty 
l'o. 1," ~ l1l ln{ty. 
<'o 'll ' d Jnfty 
.... Co. "(',' HI' Tnrty 
!~o. 'A' il5th loft)· 
C'o. "('' 65th Ir fty. 
<'o. • F, uth Iotty. 
.. l'o. 'l\1 "oath Infly. 
II. At thtl conl'iueion uf this !OUI! etltion tt <.:"Lce.s 11f tllll Sm II 
Anus Department will s<'lett tWPJl\ of the uhntJ named tJ com, t 
a htler date tor the llnnl JJilll·es ou HI Llo 'l'enm 
II!. Colollel S. \\'. Hrou< hart llen I In !>ector of !:lrn II Ar s 
r'rur·til'e will ha~<' dlllrgtl ol' the h!st,,1Cti01 nurl C"ompctltton anrl on his 
recumruenllntlon tlu fulluwlug 81 N is au uun· 
l, aptai" J~dmun•i A . HlnglaiHI Stul sttcal O"'r<'r 
!'aptalu Guy S. llre\\Cr, ('a11111 Qun•termas or l'vrnmi s·•·l a d O,d· 
llllliC'e omcur. 
l'aptaln Jvan I•J. IW\\oO<I. Hange OOltel 
I ;aptain J.loyd ll , Ross, Hang!' OffiCI' 
t'aptain .John 11. Stedt, I'll Ol!wer 
ADJ UTANT GENERAL'S REPORT 
IV. The det.all of non-commissioned officers as assistants will be 
allowed ns follows: 
For the Statis tical Offir!'l', On!' Sergennl , 
For the Pit Officer, two Sergermts, 
For the Cnm1> Quartermaster and Commissary Ollker two Sergeants. 
Th!'se offic•l'rs will lo•·wnrd the names or asslRtanta without delay. 
;'.lnjol' W . S. C'onkling, Surgeon 56th Infty., will d~tnll two non-<'om-
ml~alonetl officers from tbe !Iosp!tnl Delachmout Jlij medic·al altendnots. 
There will bE' a detail of twenty-tlve prlvatt>s for duty In tlw pit and 
tor scorers and telephone operators. They wil l report ror duly to Colonel 
S. W. Brookhart not Inter tlu\n S:Ou a. M., .June Ht'.. Company Com· 
mande•·s having men available for this uuty will no:lfy the Adjutant 
Genera• at one!'. 
V. Offic·ers and men will be paid the pay of t heir grade for 1he lime 
actually present at the ram~e. 
VI. ::.ervlce uniform will be wom. 
Officers and men competing will provide themsel 1·es wilb 1·1 fie and 
field belt. 
The Camp Quartermaster will issue a ll officers In atlendant•E>. blauketa 
and cots, and all enlisted men, blankets and bed snrl<s. All otuer neces-
sary baggage w ill be carried In hand grips. 
VII. The mess will be In <'barge of Captain Guy S. Brewm·, who will 
collect at the rate of 25 cents per meal for all mealR served to otftc·ers 
during the tour 0 1 duty. 
By order of the Governor: 
OF.~J-:RIL Onm:ns, } N'UMBt::a 12. 
GUY E. LOGAIS', 
Adjutar t flPneJ·al. 
STATE . OF IOWA, } 
ADJUTA:\'T Gt:~<lll.\L's OnJce, 
Des Moines, June 24, 1909. 
I. The following report or Colonel S. \V. Brookhart, General Inspector 
or Small Arms Practlre. Is published ror the Information of nil con-
cerned. 
By order of the Governor: 
ADJ!JTA~T GENERAL, 
Sir: 
Des .Moines, Iowa. 
I have the honor to report: 
GuY E . l,ooAX, 
Adjutant Grm·ral. 
W.\~ llli<GTn~<. low.\, .June 2~. l90U. 
1. That pursuant to general orders No. 11. c. s., the detail for the 
preliminary competition for places on the State Team assembled at the 
state rlfte range on June 14th, all the members of the detail reporting, 
e:~cept Color Sergeant George Bever, Jr., First Sergeant John P. Klug, Ser-
geant Charles E. Cutshall, Sergeant Frank A. Bonebrtgbt, and Corporal 
Roy E . Foeter. By 9:30 o'clock A. M. everything was In readiness and the 
ADJUTA:--IT UE:\I<:HAL'S I H~l'OilT 
firing began . The firs t two days \\Cre li<>votpd ''lllir<•i)· In lnslruc·tlon. 
and at the end or the second day Captain gdmunrl A. Hlnglnnd was re· 
lleved of duly as Statistical offlrer and pen nltle• l to en ter the I'OllliJI'ti· 
t!on. Captain Ivan El. Ellwood was relieved ol clu tr ns Range hfficPr and 
transrerred to that of Statistical Offi<·er for the •·ulir,. c·otupPtillon Lieu-
tenant Morton C. Mumma, lld 1' H. Gava1 1·y, rl·po r ted to me at noon or the 
first day and be was put In r hnrge or lnst rudlon, a nd during th~ c'ompe· 
tltlou he acted as Range ofllce1· In phu•e of t 'u.ptaln r111woo•l. C'omllCIItiou 
continued until uoon thP l ~ th . The WPathr t was good during thu entire 
camp and at no time lnterruptl'd the fi ri ng. 
2. The Improvement of all lht• PompPtltors ln r ifle lim Is quit" el'l<leut 
The scores In both preliminary ancl couJpotltlon WPJ'a tha IJesl I have 
ever seen made In low a, and I h ls Is trne of a ll k lulls of fi re. Her1want 
Beeson, who was high man In the compellllon, mnclt• a total sc·om of 
779 points In a possible BOO and this s•·ore Included tv.euly !\hots rapid 
fire and thret> sl<lrmlsb runs ou lhP "il" tnrgeL Till' sc·o•·e is thprofora 
59 points above centers. Captain Ready, who wa11 low wnn. or the first 
twenty, had a score or 703 points, being only 17 Jlolnts l.JpJow •·enters. 
Each evening at 7:15 P. :\L the entire detail aaserublP<I at headquarters 
for school, which was condul'ted by Lieutenant J\1. C 1\lumma. Thea" 
schools were not only pleasant and enjoyable, but also brought out tho 
most practical and scl!'ntlflc lnstruc·tlon tbP Iowa National Guard has 
evl•r received in rille practice. Their benellt to tbla cletiLII and to the 
guard In general will surely be relt In the ruture. 
3. 'J'he camp organization and equlpmE>nt were all lila! •·nn be desired . 
The services rendered by the Camp Commissary, Captain Guy S. Brewer, 
was even an Improvement upon his former efficient record. 'l'he operation 
or the pit under Captain John IL Steck, Wll!l a moclel ot promptness and 
efficiency. 
4. At the conclusion or the com!•etltlon the ollkArs or this department 
selected twenty men for furthllr competition In complhult'A with general 
orders No. 11, and their names nnd srores nre a~ follows: 
Sgt. Frank L. Beeson .... • ....... t'o. )!, r,~,tb Iurty • • • . • • . . • • 779 
Ca1>t. l:Jclwin S. Geist. ....•.•..... A. l S. A. I'., li:lcl lufty. . . .. 77i 
Sgt. Fred W. 1\lcDougall .......... <'o. C. 51th Jnrty ..... .... . .... 763 
Sgt. Edward F. Murray.... Co. I{ r,Gih lnlly 762 
Sgt. Elmer E . H!ldebraml. .... , ... Co. II, f·lilh l nrt>.. . •.•..• . , • 7fi7 
Corp. Uon A. Preussner .•••••.... Co. D, !\:lei Ju!ty . ••....••.. • ..• 763 
Co1·p. Charley M. King ........... <'o. l, li3•1 lnfty . .... .... ...... 752 
Corp. Joseph F . Barker .......... C'o l!, li:ith lnrty. .. .... .. .. 762 
Lt. James L. Carlson .•••.••..... l'o. f. 6:Jtl lull)' . . . .. • ..• . , •• 749 
Copt. Harry G. Utley ............. l'o. IJ, ii81i Infty ...... ......... 745 
Capt. George L . Lawson .......... Co. J, Iiiith lnrt.y. . .. .. ...... 742 
Capt. Emil c. Johnson .......... A. l 8. A. P., !iHh Iufty ......... 734 
Lt. Charles C. Cummings ......... Co. M, 6Hh In fly .... ·....... n2 
corp. William E. K611Bier ... ...... <'o. A. iiuth lnrty...... 72R 
Capt. Edmund A. Ringland •. , .... A. I. S. A. l', li6th Inrty.. 724 
Capt. Cecil E . Gantt .... .......... t'o. 1!, 56th Inlty . .. .. ..... .. 7~3 
::lgt. Huss 1•:. Ken) on •..•.. 
p,·• \'<>ruon Io'inkll' ...... . 
Lt. Leo Roy Sl'hllling. 
('apt. lohn I•' ll Bllll~ 
.... ,t'o. 
. . • . . t'o. 






r,;,th In tty ············· 715 
;;Oth lnfty ....... 715 
&4 th lttftY .. .... . .... . 705 
f>4 th Infty ...• .......... 703 
r; 'l'h! departllleut tur•her rf'•·omnH'JHis thnl Scrgt-'11111 .lnhn K .In.ck 
son or t'o. "D," {;i'h Iurnntry \\hn uw<l•• R SNll'" "' 701 points nml belli 
21st plllt'tl In the cotDI"'tlti<·u, 1\11<1 ~·11· Scrgnlllt .lohu I' King, who was 
not al•le 1 > ent"r this run•ll<'lt•ou l.111t who \\Ill ho ni.Jit• to lira all that 
mal lHl rCQnlrcrl by this dr•Jmrtmcoul e.llt>r .lnly 2lllh, In• permitted to 
enter th•1 tlnnl Ctllll Pctlt.on fur J•lati'S 11!1 the atnt•• !Pam 
G Tl·ia de]•a tlllO'll al~•) recommt•wis tl·at I 200 tonuds of nmmunlllon 
be Issued tmrue•llately to cadt ot thl• i•PI~ous pennlftl'<l In cuter tha tlnnl 
ClllllJl<'tltlon oacl stntcs tl1at till'\ have nlr atly li<""ll re•Julr<'d tn pnwllce 
a <'Ourse prescribed h} Lt M l' !llumu a and to re1•nrl tltelr ~;cor!ls ut 
tne end of esc h \\Ce!. to tlirn 
7 l'hls <fepuri!IIC!ll turlht·l' rtrOIIlllll'lltiS tJllll lltt 011al t'lllll[II'Jilloll be 
held nt tte stato rille mng rcnunen<'lng August 2 1909, lasting three 
days, after whll'lt ull bo ellmltutiEd (~<ept lhe hu'l\'o 11temhera of the 
~tate tflalll nnd tlu,,o nllm·nnles, tf,ut thl', tlttcen l·ontlnllll ut the rlflo 
range for Instruction nnd !Pam \\ark uutll their dPparture fOI' the Na· 





8, W JlRUOKil\111', 
l'ol a11d (].:11 lti8pC• tnr 8 A . 1'. 
S'r.ATG 01" IOWA, } 
AllJt TANT \1ENEII"l."B 0H'!Cf, 
lies Moines, June ,:;, 1000. 
Pn~er I he prmisu llR r.r 'fl,o lllltary ('otle or I0\\11, ItS JIBSsr•d 
loy tl•e Thh·ty thtrcl tlC'Il!>Hd Assl'rnbll, thf' f•Jilowltlg Rth'lltlnnnl regula-
tions are !1er< by nnnOUill'< •I and nil r<"gulntlons In rontlkt herewith are 
hereby rc\'okcd. 
The Guard compris~s tit•· gol~<·t·nl nt!kers, the ttnrr 'nrps anti de)lart-
ments nPcf'ssury to provide proJ'Cr staff c•fllrers nnd enlisted men for 
all purposPs uf nrlrulnlstratlon nn!l supply, \iz · au 1u1Julant general's 
de11fi1 t mont. a judgP arh o!'nlr ~cm•ral's lit JHilltiiOllt, n 'I Ultrlermastor's 
department, n subs! tr•uc c• uCjHHti<Jrut, a medkal dcrmrlruent, an 
orduan••c deJlarlmt'nt, a 1·orps of englnc<>rs nnd a signal enrps; and 
sueh organizations o! tl•c Jlno as lhC' lW181U(ll' muy rnuso to be created 
within the rPquireruentR ot tbn law. 
In the guard organization "llic••t·s uro daR!Iod us )lPUeral. starr, field 
unci compnny officu~ OfficHn "ho arc authorized by slate law ror the 
starr or the governor, but wbu do not form an Integral nnd 11roper part 
of one of tho staff rorps or dE>pnrtmenht mentlone•l In t110 pre1·e1Jing 
paragraph, or or the line, are not conslrtered n part or the Onard In 
so tar as the benefit (·onferred by Se•·tlon 1661. R<WISP<l Statutes lfulted 
States, as nmPndetl. are conr.,rned; nor nro they <·onsltlorPd In deter-
-·· 
mining whe ther or not the organizalion of IIH' Guard 1 on forms tn 1 hat 
11rescribed for the regular and \'oluntef'r urmirs of th" lluite•l StnteA . 
A brigade will be organized which will <·onslst or thP four infantry 
regiments and such other units of the Guard as may h~"> o1·ganlzod 
A brigadier general is the proper commander for a brigade; hut In the 
f•nse ot the absence or disability or the brigadier gPnPTal the •·ommand 
will dt:'volve upon the senior omc·er of the line who iR presPnt for duty 
wit b the brigade. 
The staff of a brigade shall consist or offic·ers detailed from the 
several starr corps and dPpnrtments as follows: 
One adjutant general, major. adjutant general's department. 
One judge advocat~. major, judge ndvocate gf!neral 's department. 
One quartermaster, major, quartermaster's department. 
One commissary, major, subsistence department. 
Onn surgeon, major, meclfral department. 
One engineer officer, major, corps of engineers. 
One ordnance omrer, major, orduan~e cleparUnent, wt:o is also de-
tailed ns lnspel'tor ot small arms practice 
One signal officer, major, signal corps. 
Two aids, lleutennnts, from the line. 
'.rhe governor may attach to the brigade suC'l1 troops of cavalry, 
batteries or artillery and organizations of special troops as may appear 
to him to be advisable. 
The adjutant genE>Tal 's department, the quartermaster's department 
and the subsistence department shall each consist of the starr officers 
necessary to perform the duties pertaining to the respective depart-
ments on the stall' of the brigade. The Adjutant General of Iowa shall 
be the Acting Chief of Starr of each ot these departments. 
The judge advocate general's department shall consist ot a judge 
advocate general with the rank or lieutenant colonel, who wl11 be 
cbtef of the deparlntent, and a judge advocate with the rank of major 
tor the stnff o! the brigade. 
The medical department shall consist of a medical corps and a 
medical reserve rorps ns 'hereinafter provlclrd and a hospital corps. 
The medical rorps shall consist of one chler surgeon with the rank 
ot lieutenant colonel, who shall be chief of the medlral department; 
five surgeons with tlJe rank of major, one ot whom will be assigned for 
duty on the staff ot the brigade, each of the oth<'r four will be placed 
In command ot a detachment of the hospital corps; and not to exceed 
twelve assistant surgeons with the rank of captnln or first lieutenant 
(first lieutenants shall be promoted to the grade of captain after three 
years' service In the medkal corp~), who will be assigned for duty 
with the detachments ot the hospital <'Ol'JlS, and such other additional 
omcers as may be necessary to furnish medical attendance for any 
additional organizations of the Guard which may be hereafter or-
ganlzed. 
All nominations to 1111 vacancies for surgeon with the 
major will be made by the chief surgeon and will be by 
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surgeon Ja ~Pographl<·a11y loeatPd so as not to be a\·allable for duty 
with the detarhm(·nt of the hospital (·orpM with ·•ohich be 1hould be 
aulgnNJ, In "Whfr-h ('1\fi.P thP ranking otfll"er a\·allable tor aalgnment 
thall bf!' nominal PI!. 
In r·ase of \'&l·&nl y of aut rant surgeon In the medlul rorps, the 
samp 1hall lJ,:o Oiled Ly c·ompf'tti h·e eoxamlnatton from c·andidatee !rom 
the omf'Pra of thP mPdkal reaE"ne C'Orps and enlisted mPn or the hos-
pital corJHf who havu senell at lea~t one lHm of enllslmf'nt. 
That for the purpo11e of BN·urtng a retH:n·e c·orps of mPdlrai officers 
avallablo for military sPniH• thE> go\'i>rnor will Issue r·ommlsslons as 
first lleutf'nants, not In f•xcess or nine, to surh <'andldates as bave 
pUR<'d tht• rf'qulr.Pd Pxamlnatton tor mf>dkal officers ot thP Guard and 
huve IJIPf'D HO reC'olllmt·ndPd hY thP examining board and the ref'om-
m(ludallon approved by the c•hlet Burgeon. 
PermlsKion to ap)war bt>fore the examining board ns u randldate for 
RfUllstant surgeon or as n member or the medical reserve rorps is 
obtalnecl by n letter to thf' A(.]Jutant General whl('h must be in the 
handwriting or the apptlnnt, giving thP date and the place or his 
birth and t)H• plac·e or whl('h he Is a permanE'nt re1ident, and enclos-
ing C'erllflc·a.tes based on personal aC'quaintaru·(> trom at least two 
rf'J>utable por~:~ons as to r·HizPoshlp, <·hararter and habits. An appli-
cant must Ue between 22 and 30 years of age (ext·ept enlisted men 
ot the hospital t orpR), a ritlzen or the United Stat('s and a graduate 
ot a rE-putable mPdh·al Kl·hool. legally aulhorh.ed to t·onrer the degree 
or dortor or mrdiC>tnc. In evldenC'e of whiC'h hla diploma will be sub-
millet! to the hoard at th~ time or his examination. Hospital training 
nnd pra!•UC>nl f'XIlNie-n<·e In the practlc·e or medl<.'ine and surgery are 
E'Silentlal. nnd on uppli<·ant will be I'XPE'Cted to pre~ent evidence that 
he IHlA hnd at IPnst ono yeonr's hospital expPrh•u<·f\ or the equivalent 
or th1B In praC'lk~. 
In nddltlon to tlw HIJovP, offl,•ers who have servPd at least fifte(>n 
yt"tlrR In lllc tiiNIIrnl ciPJlat•trncnt or the Guard or the United States 
Army, UJJOR rHCtllf'HI may be trnnsfer·r('d or asaignPd to thP. medical 
r1•servc t'OI'J)R with llH· rank which th<:"y hold at the time request Is 
mnde. 
The hoApltnl c·orps shall <·onsist of: 
Six •u•rgNmts. flrst rlnsA. 
l<~leven fl.ergeanta. 
F'orty-ntnr prlvateR. ftrst c.:lass and l)rh·ates. 
and IU('h (llhf'r additional enlisted men as may be neN•ssary ror assign-
mpnt ror any additional organizations ot the Guard whh-h may be 
hereafter organize'!. 
Tht• membtm:s of thA hOio!J)ital rorps shall bf> assigned for duty to de-
partmf'nt h~arhtunrtE'rl!. brigade headquarters. field hospital and regl-
mNltS or Infantry, llR provided by regulations. 
'rho {·urpfl or onKinrers shall consist or one <"hief or engineers with 
the rank of Jl('Uit>nant ('Olonel, who shall be chiE'f of thor engineer 
df'partrnent, and nn ('nglnE'('r omrer with the rank of major for the statr 
or t hC' brigade. 
ADJt TA:"\T GE:"\C:R.\1.~ HEl'ORT 
_ .. 
All enlisted w('n rt>qulred ror duty undf'r an E>n~tilwer om('~r "·m 
be B"'!l'l~::"ned by detail from tht" line as may be required. 
'l'bf" ordnan,·e dPpartment sh.a11 t'ODSJ!'l ot ona c hlet ordnan ... e omc-er 
with the rank or lieutenant C'Oiont-1, who hall be t hlef of the or~lnan«'! 
department, and In addition to that duty he I d.t>taUeJ as <'bier in-
spe<"tor of small arms pradite, one ordnan<'t" offit E>r with the rank of 
major for thE' -staff or the brigade ond in addition tn that duty hE' Is 
detailed as 1n~pec-tor of small arm!l pra~·tkE' ror the brlgadt:>. 
ThE' signal corps sha11 ("OD~iM or one !"bter ~IRnt\1 oml'er "·ltb the 
rank of Heut('nant C'olonel, who shall be c-hief or the signal t•orps, an,1 
a signal otHcer w1th the rank or major tor the start ot the brigade. 
All enllst('d m~n required for duty under a !'llgnal officN will be 
asstgu('d by df.'ta\1 from the ltne as may lJe rE'qnirE'tl. 
The following orgnnil.ntion Is prest·ribNl for infantrr: the minimum 












Total enlisted 1 min1mum l. 58 
'I'll<' maximum enlisted strength of a t·ompnny will not exceed 70 in 
lim<' of peace. but in time of war or imminent danger thereof may 
be as high as 150 as prescribed in Section 10 ot lhc Al't or Congress 
RJlJ>rovert February 2. 1901, wblrh reads io part as follows: "That 
the PresidE'nt. in bis discretion. may tncrC'ase I he nurnbPr or sergeants 
In any <'Ompany or Infantry to six, the numbE'r or l'Ofl}Ornls to ten, and 
thl' numbl'r or privates to one hundred and twl'nty-se.,·en." 
A battalion of infantry shalt consist or: 
\lajor 
Adjutant (Hrst lieutenant) 
Quartermaster and Commisl'iary rsc<·ond Hen tenant l 
Sergeant :\1ajor 
Companies 
Total enlisted (minimum). 
A rt-giment or infantry shall c·onslst or: 
Colonel .... 
Lieutenant Colonel .. 
AdjutAnt (('aptaln) 
Quartermaster (captain J •• 
4 
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Commissary (captain) ........................ . 
ARsistant lnspector of Small Arms Practice (captain) 
Chaplain 




Sergeant 1\Iajor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 
Quartermaster Sergeant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Commissary Sergeant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 
Color Sergeants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 2 
Chief l\Iuslrlan . . . . . . . . . . 1 
Principal ~luslcian . . . . . • . 1 
Drum ~lajor . . . . • . . . . . • . 1 
Sergennts . • . • . . . . . . . . . nnnd , 28 enlisted ... 
Corporals . . . . . . . . . . . . . 
8 
Cook ..... •. . .•.•... ':"': 1 
Privates . . . . . . • . . . • . . . . . 12 
Battallons . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . 3 
Total enlisted (minimum). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 
A regiment or Infantry may haYe ln ad dillon to 1 he c·ommis8loned 
officers and enlisted men !'numerated above. a mat·hloe gun platoon 
or a machln<' gun compa ny whlrh will be organiz«.>d I!H prPsc·rib!'1 for 
a Hilnllar platoon or company of the regular army. 
H . Elections. In arrordan<·e with provision~ or Sec·tion ~ 1 or the 
lllllltary Code of Iowa all c·ontpany offic·ers shall bP electNI for a term 
or eight years by a majority \'Oto or the enlisted men or tho organiza-
tion !or wlllrh said oClh'cr is to be olected nod c·ommisHioned, an<l only 
those enlisted men who helong to the orgunlzation at the time when 
!'he oruer for the ele~tlon Is l~su£>cl shnll h£' ellglhln to \'ole at sud1 
elerllon. All \'Oting shall lm lu person, lly ballot and \ly signing 
ciuplleate tally sheetH, one of wbl,•ll will be torwnrued to tlHl Adjutant 
General Jhrougb military chunnels after J,nvlng been c·rrtlfled to by 
the senior offic·er present ancl attested by the clerks of elerlion. ancl 
the otber copy to be retained for tlle w lth company records. 
All elections for company o!llc·ers shall be ordered by the regimental 
commander. Such orders shall be sent to the commanding officer of 
the company In which said ele<'tlon Is ordered, who shall IBSue his 
order for such election, gh·tng at least six days' notlre thereof, by 
posting In th r{'O publlc places, one of whkh at least will be on the 
bulletin board or the armory, at·resslble to the members of his com-
mand. 
All field officers of a regiment shall he e lerted for a term ot eight 
years by a majority vote of the field and company offit·ers of such 
regiment, and only those officers who belong to that organization at 
the time the order for election Is Issued shall be ellglble to vote at 
such election, and all voting shall be In person, by ballot and by 
signing duplicate tally sheets; the ballot shall be placed within an 
envelope furnished by the Adjutant General's department, sealed and 
forwarded with. one copy of tally sheet to the Adjutant General. 
Neither the ballot nor the envelope t·ontalnlng same will have any 
mark of Identification other than the name of the party for whom 
nld ballot is cast, and In t·ase either of same has any signature or 
mark of identification the same will be rejected. 
... 
All elertlons for 0f'ld oO!rC't's shall l>P nr<l<·<·r• 1 hy 1 h• \ilj 11 t 111 • 
General. Sur·h orderH shall hf' ~ent to all ollw r11 , Htllle t to .ntc 
A hl'igadler genPrnl will he PIPI'te I for a tC"!Il or r lr.ht )Cars 1\ 
the majority VOte of all tiH• tlcl<l !ltl<l <'Oili'!CilY ()(1\ l'rS of th nq.;nnlzn-
t!ons composing tlte hrlp;nde, for I he r·nntmnn<l u! whklt snr·n hrlge l!er 
general Is lo hr nlec·tP<I. nn<l only th!IBC' oCiiruJ'R who l"'lnng tu 'hos 
orgnnlznlions nt the ti m<' whl'rt lhn Iii' I"" for th' c•\pr·tlnn I~ issnP<I 
shall be !'llgih l ~ to \'ole nl RtH:h Plel'llon; unJ nll V•Jling sJ.rtll b" in 
person, by ballot and by slgnlnK clnpltcnl•' tally shoets tl•e hallol shall 
be pln<'«.>d within an env<'lOJif' furn lah•••l hr UtH Acljutnnl Cnneral's 
department, senh:d aucl forwnnl e<l with nne • upy of tall~- heel to t•1o 
AdJutant C:E'neral Nf'lther lh bnllot nor tht •·nvf'lnpu tnntalulng 
same will haYe any mar'k or lrlenl!lknt !on ut!H•t than lho nnm11 of 
tile party for whom said ballot 11 c·n ;t, onrl In < nse ell her !Jf Bame 
bas any ><lgnature or mark or ld<'nlllkullou tho• s.ame will he l'<'j<>!'led 
All e lertions for urlgacller general shall !1" ord<'n'rl by the A<l.!utant 
General. Hu<'l1 orders shall be sent to all o!flrers o'umtcd to vot 
The seRlerl envelopes .. ontalnlng the halluts lor all ele ttous of geu-
ernl or fitlcl ofH<·Prs will be plac·eu In a RI'Rie<l ballot hox whkh will 
be ope11ed and tlw hallols l'OUI\Lutl by tho L\cljutant Gen11ral at his 
offic·e on a clay and at an hour wblc·h will he <leslgnatcll In tl<e order 
for the eledlon. and all <·ancllclatPs wlll he Pl'l'mitte<l t" he present In 
person or by a representative during the •·o•mllng of tlw ballots 
111. Examlnlug lloards.- An examining board of four <lr more 
offic·e•·s ap[)Ointed by t be governor shall <'oil\' Pile in tho olflr'e of the 
Adjutant Uenet·al in the months of l•'<·lJruarr . .J nuo nnd O<'!ohor of 
each year as dlrectNI by orclPrs, whose duty It shall he to examine 
Into the c·apn!'ity. qualifications. propriety of •·olldll!'t and ellldency 
or <·ommls!lloned ortlcc•rs or the rank or Licutl'U!Inf, <'antniu ur 111ajor. 
or any versons who shall ha,·e bePn elected m· nrtrolnted a~ J,iE'utt'nant, 
Captain or ~Injor ( thn go\ ern or's sl~t'f ex<·i'pto<l) who shall llfl orrlere<l 
before it, provlcllld, howe\'er, that any person l'l~Ll('l or appointed 
to an offlc·e superior to the rani< or ~lajor must pass m· have passed 
the examination provld•••l for maJor, and, UflO\l the report of Stlid 
board. it adn•rsn to llUI'll ofli<·or and approved Ly the guv<.rnor, the 
couuulsslon of su!'lt offic·e•· s!Jnll bo \'arat••d, lll' the c·ommlsslon with-
held. No oftl<·er shall ltc ellglhlc to Poit on sur h ltnar<l wltnse rault or 
promotlo~ would In nny way ho afTecll'<l hy the prnLC<'tllngs, and two 
members at Jca>~t shall he or C<Jlllll ur superior rank to the nrtl<'er 
examined. 1! nny olll<'Pr shall rl'fuse to report ltitnsolf hcrorc enid 
board when dlrNted, the governor shnll, upon thn report of BU• h 
refusal by surh board, \a< uti• his r·ommlssion 
All officers required to report for exruulnnllon umler orriE't'S sbnll 
be entitled to the pay of th!'lr grado !or the ruuk holt! Jlrlnr to their 
election or appointment, with transportation. All Pnllsletl n•«n who 
have been elected as ofll<·erl! required tn l'PJWI't for exnrulnattnn uudcr 
orders shall be entitled to Jhc pay of their grade hell! prior to their 
election or appointment. with transportation and an allnwRm•e nl $2.00 
AD.Jl'TA:>:T GE!\: I~RAI;s REPOHT 
t>er day fo r s u bsiRten re a nd quarte rs. In case of tho e lection or 
appoi ntment o r an o ffic<' r from civil li fe , b o w ill be allowed $2.00 pe r 
day a n d transp o r tation . 
In addition to the " Sc·op!' fo r E xnmln a llon '' as pr!'sl'l'lbed In Sec·tlon 
29, R egu lation s fo r the Io w11 Na tiona l Guard, officers o f th e nw dil'al 
depa rtm en t wlll be ex a mlne>cl In the> following subjects: 
Surgery 
Medic ine 
llygle n o 
Camp Sanitation 
Hospital Corps Drill Regulation s 
and su ch otht>r subjects as may be prescribed by the Chie f Surg<'on . 
IV. In compliance with the foregoing r egu lations a Brigade 1\lll 
be organi zed to date .July fi, 1 909 . an d designated the "Firs t Brigade" 
of the Iowa Naliona l Guard, nud wlll c·onsist or the 53d, 5 4th, 55th 
and 6Gth R egiments of Infantry. 
\ ' . In <"Ompliance with the foregoing r egulations the Surgeons 
and Assistant Surg t>ons who are now m!'mbers or the regimental 
staffs and tbe en listed men or the medical department or eac• h r egi-
ment are here by tra n sfene>d to the> medical department to dale July 
6 , 190!1. 
The hospital corps or the n1edkal depart men t will be or~anlzed as 
follows: 
For ass ignment for duty with the c·hlef snrgl•on . 
1 sergeant, first class, 
6 prhatel<. two-thirds or whom may be privates o C the llrat 
cl ass, who will I.Je e nlis ted In Des :'.lolncs and assi gned to cluty 
for inst ruction with the first detat·hment of lhe hospital corps. 
Por service with brigade h!'adquar ters. 
1 sergeant, 
2 prh·ates, one of w h om may be a priYate of the first clllss, 
who will be enl isted In Des :Moines and assigned to d uty for 
instru ction w ith the fi rst detn<"hm cn t of the hospital •·orps . 
One fie ld h ospital to consist of 
1 sergeant, first class, 
2 se r geants, 
5 privates, fi rst class, who will be enlisted In Iowa City a nd 
assigned t o duty for Instruc tion with the second detachment of 
the hos pital corps. 
Four de tachments to be designated F ir st. Second , Third a nd Fourth, 
each of w hich shall cons ist o r 
1 ser geant, firs t class, 
2 sergeants, 
11 privates, two-third s of whom may b e privates of t h e firs t 
cl&BB. 
First Detarhme nt will be located at Des Moines, Iowa . 
Second Detachment will be located at Iowa City, Iowa. 
Third Detachment will be located at Clinton, Iowa. 
Fourth Detnf'hment will be loc·a ted a t Hlo ux ( ' i l y , '"'"" 
Officers of the medlc·al c1 t>partmen t a rc h<· r~hy asHignf'cl t n duty 
as lostn11·tors of tiH' de tar·b ment s of th e hospit al r·or tJS a" follo,ts: 
~·or the llrsl detacllluenl, 
~lajor \\' . S . Conkling, 
Fll·st Ll!•utenan t 1:<:. 11. ~~ y«>rs. 
First Lleut<'nant T . I~ . Duhlgg. 
l•'or the a<•r•ond detn<·hnH n t. 
!llnjor C. S. Orant. 
C.:avlain l>onalrl :'.lar·rae, .Jr 
For t hr• third df'la<·hmeul . 
\lajor F.. L. ~lar llndal(', 
('aptaln <'lau·les S, I<rause, 
F irst Llen tennnl II. R . Sugg. 
For the fourth d<'l!lr:hmcnt. 
l\lnjor \\'m , .JepHm , 
Captain Frnnl< .J . .\lurphy 
F irst J,!P\ltt·nant \\'altr I ' H . llnH·k. 
VI. on n<·rou ut of rep!'al ul' Ser·tlon ~ 171 er the ~1ilitary Code or 
]own, thP following ofllt·Pra or 1 he c:o,·ernor'a Rtllfr are herei.Jy honor-
a bly d!Rr hargecl !O dale ,July lo , 1 00n : 
('otonr•l .John C. l,llp<'r, Qnartc'rnlltHI<>r !:<'neral and .\Ptlng Com-
mi~Rarr Genllral. 
('ol on el J)a,·ld S. r'utrr·hlltl. .lr , Su t gf'llll !ll'nt>t'al 
Colone l Char les G. SautHierR, .ludge Arl\IWiliP General 
Colonel Smit h w. nroukhnrt. Genr' l'fll l n~p,.f'tor or Small Arms 
Practice. 
l olone l Charles .l. \Yi !Fon C'hi<•f nf Engineer H. 
Colonel Leo n \\', Ainsworth. Chief Signal Oflll·er 
aud tho folio" tug members of tltf' governor's staff , not ha,·ing held 
a rani< h igher than that or Lieutenant l'olonel for a pPr lod of one year 
as r eqnlrerl by Sr !'llon 1ii, of th t~ l\lllitary Codu or Iowa, a re hereby 
reclured to the ra nk or L ie utPnan c Colonel to clnto from .July r,, 1909: 
Colonel George L . Onr tnn , Aid, 
Cotont!l George L. Gooda le, Aitl , 
Colonel Wm. Lanabe!', .Jr .. Aiel, 
Colonel Ernrst R . :\!oore, Aid. 
V l f. R!'glmental, I'Ompan y, ua nd mal hospl lfil c·orps rommanders 
will enlis t up to the minimum s trl'ngtl. re l)ulrerl hy I he fo •·egolng 
reg\clatlons a n d will bonorab1y cll scbarge a ll e nlisted men not pro-
vided for by these regulations , to da tP. .July 5 , 1 !1 00. 
By orde r of the Go,·ernor : GUY E. LOGAN. 
Adju tant General. 
Onmns,) 
No. l4. t 
ST'.\'rl~ !W 10\VA, } 
ADJtHA:\1' Gl::\HI\1.'6 Ollltl., 
Drs Mui:-<t''>, Jww :!9, 190H. 
l. Tile organi~alions of the Io"a :-.:ILliona1 Clun.nl uru hcrehy ordered 
into cn.mp of lnatrm·t!on for ten days eal'l1 ns follows; 
f>3tl lnfantiT, July :llst to 30th, inc1u•lve, ut Imli'IJPndem·e. ~lajor 
K L. !lhtrtin<lale with assistant surgeons and Third lletii<'IIment 
Hospital l'OI'IIS will be attached to tbls reg!mPnt tu rurnlsb 
medira1 at teutlon~e and for instrnrllon. 
r.4tb Infantry, Au~nst :l3t.l to September Jst, luC'Iual\·e, ut Io11a City. 
!llajor C. 8. Urnut, Surgeon, with A.Sslstnnt.s surgcous, Second 
Deta('bment Hospital Corps and Flelrl Hospital, will 110 attached 
to this regltnt>nt to furnish metllr-n! uttendnnre nrul for lnstruc· 
tion. 
G5th Infantry, August 6th to 14th, iuclusl,·e, at Charlton. :ltajor \'v', S. 
Conltling, Surgeon, wltb. assistant surgeons, First Uetnrlunent 
Hospital Corps and enlisted llll'n for !Jcpartmenl IIP:ulqunrters 
und Brigade Headquarters will be attached to this n•glnwnt to 
furnish m!'dil-al nttendance and for Instruction. 
;.tith Infantry, August lSth to 23d, Inclusive, at \\"1.at Ol;o!Joji ;\lajor 
Wm .. Jepson, Surgeon, with assistants surgeons Bllll Fourth Ue-
tachment llostiitnl ('orps, will be uttat,hecl to this n•giment to 
furnish ruedlml nttendanr<> nn<l for lnstru•·tion. 
11. Colonel Rdwin rJ. Luras, Assistant Adjutant Genrml. \\111 bo on 
duty at each c·atntl to issue and receive camp t>qulvago :uul to sutlerin· 
tend the making ant.l extending of 11ay rolls and will puy the troops by 
rheck as soon after return to their home stations a" posslhi~J. lie will 
take with him the nt>cessary assistants from the qnartermusttor's <ie(lllrt· 
ment. 
III. Lieutenant Colonel David S. Fairchild, Jr .. Chief Surgeon, wlll 
be on duty two days nt each camp and will make an lnspedton or de-
tac·hmenls or the hospital corps nnd of the sanitary •·on<litlon or each 
camp, and will, within twenty days arter the completion or tho IA.St tour 
of duty, make a detailed report of same with recommentlat Ions to the 
Adjutant General. 
IV. :llajor J. A . Olmsted, U. S. A., retired, on duty with the Guard, 
will be on duty at each camp to make such lnspectlona and reports aa 
may be required ,bY spPrlal lnstrnrtlons communlratP!I from this depart· 
mt>nt. 
V. Captain Charles S. Lincoln, Second Infantry, U. S. A., having been 
rtetalled by special orders trom Headquarters Department or the Mis-
w., .. m, by authority of the War Department, to inspert the organized 
militia of Iowa during the annual encampments with a view to reporting 
upon their organization, armament, discipline, instruction and military 
:!,. 
eiDl·ietl<'Y for field Sel'\'IC'!', l't'l';lllll'lllal IOJIIIIIIlllliNS \\Ill <t>llfl'r \\ilh this 
t>IDrer regarding any SJIC'I'!ai IIIBI"''''ion <ll'sln·d 11111! '"II 19"11•• tl11• "''l'CS· 
snry oniPrs. 
\ 1 ltegintentol t!IIHI'IPI'IIIIIBiPrs, CommlsAurl•·~. Quanenn:u;ter Sor· 
gc.111ts, Commissary Rllrgf'ants 1111<1 n drtnit o( len tHinu"s Ito !Je detailed 
by spel'!al urdelSI will rt:pml Ill l'lllll(l ground 01\1' <lay in !UIVIIIll'C Of 
troops to re<·••in: ramp eqnlpngo awl snt'l'll•·s and to prepare camp 
ground 
\II 'froops \\til travel in llrhl uniform fully arnwd nnd Prtulpped for 
l!r.ld 8 n·.cc> Press I nlforms "Ill he I•n•·lu••l nne! shlppPd In squad rhests 
as baggage. 
\'Ill. The QuarleltiiHlll"r r:r•uerul 11111 fumlsh the necessary trans· 
portatlon • 
IX 1 !orHB will ho lssuerl ro otli•·erl! • nl!tlr<l to llteru by the Quarter· 
muster <1eneml, thrnl ,;h tho n•girnPntal qnartenuaster. 
X All , arllter s In poss••sslon of t roo [Is will be taken to camp tor 
lns(le< t!on nurl those coiH.IemuP•I will ho rPtlllll'~d with a new issue. 
XI. !legitn,.nlltl l'ouuuan!lcrH v.tll Issue nil ner·essary orders establish· 
tug the rflutine of <lnly, s~··urn the safety nnd proper care of public 
1.rupl' iy, ali•l th1• nwlnt<:nan(·p of ~;nod oniPr an<l discipline at all times 
In <'ltnlf' 1111<1 Its SUITnltU<Ilngs by all the troopa under their command, 
nnrl will within tw .. nty •lays nfl<'<' the com (Jletlon of the tour of duty 
make n lctaih•d rPporl of same to the A<ljutanl Genl'ral. 
llV (ll(!f;t• Of the !JO\'PI'liOl' 
O~EliAL Ollllns, l 
NUMIIEB 15. J 
Gur E. LOOA:'i, 
Adjutant General. 
STATE OF IOWA, } 
AnJu·r·~NT GEXFRAL's OrFICF., 
Jlr·s .lfof11rs. Iowa, Julv 7, 1909. 
I In 1'11111110111 e or Spu·!al Onh'r~ :'\o. 7C., A. G. 0 . •·· s .. Colonel .fo.mrs 
Hush I •urolu, 5:ith Infantry, haYin!!' re•·ci\'Pd n majority or all Yotes 
rast, 'a t.ernt.y th•rlaretl olf•de!l Urlgarller !lcncral to l.'ommand the First 
Dr!Rad tor~a National O>Jnr<l, an•l Is lwrehy nssignPd to duty as such 
Vilth rank fro>n .July;;, 1110~. anti will bP oh<')'Nl ami respedP.d accord!nglr. 
Hr will r('port without dPiay h)' lrtter to lhe Arljulsnt General. 
Dy order o. tha flovernor: 
0 TJY ID. LOG A~, 
...ltljutant ncncrnl. 
0£NI:RAL ORDitBS,) S1'ATB OF IOWA, l 
, AoJt1'\\T Gvwn.n:R OFFICE,~ 
Nt!M.BEll 16. licl .lloir~c.Y, /011'0., July £,1, 1909. j 
1 In a•·rprdan< o with 11rO\'Isions of the :llllltuy Code or Iowa the 
following AllJIOintmeuls are hereby announrPd: 
11. On the Staff of the Governor: 
AJDB, 
t'olnnel ,John l'. Loper, Ill'S Molnrs, !lfliiolntt>d .July !i, 1909, with rank 
from February 1, !902. 
• 
AI>.Jl'TA:-\1' CF.:'\EH.\l.'S REl'OHT 
C'olon!'l ('barles J w·1 
r·ank from ~fay I, 1909. r son, Wa~hlngton, appointed July fl, 190n, with 
Li~>utenaut ColonPI c• 1, 01 • .,. \ S 
' ,..!' • · .m!lh, ('linton, uppohrtPcl Julv r. 190'1 
I I!. As <'hier of th<• StaJT ,, ' · '• • · · 
L' t '-'0~"118 nnd l>t-purtJJrt>nts· 
reu enaut ColonpJ Cllnr·lpt; fl s 1 . • UPnernJ, appolntpd .l ui) ''· J!IO~: · aunr~>rs, ('ouurll Hlun·s, Judge Advoc·ate 
Lieutenant Colonel David H. Fnin·hlltl 
pointed July 6, 19on. • ·
11' ·· l'l!ntnu, Chll'f Surg~on, ap-
LiPutenant Colont>l F rank \\' 
· lllshop, ,\lutJt•atim•, Chlof of l•ltwluenrs, appointed .1uly 11, 1909. ... ,. 
Lieutenant Colonel Smith \\' Hrool<hnr , 
na l!r'P and A ·tl C'hl · t. \\sshlngt.on, Chief or Ord· 
6, 190!1. l ng 1'1 lliS)If'dtll' HUJH!I Anus l'l'!lelftoP, RJJJIOitllt•d .July 
L!PutE>nant Colonel Lron w. Allrsworth 
flt'E.'l', appointed .Tu ly 6, 1909. . Of'S .\lohJPS, ('fl ier Signal or. 
!\'. On the Starr of the Fi rs t Brigade: 
:\lajo~ · Ell iott E. Lamber t, "<Pwton, Qun rl!•rmnst~>r 
1909, wrth rank from J uly 16, 1900_ • 
\' So rnuc·h or Par. vr. a. o. Nnurb£>t' 1•1 \\'illiam La .. ' s., 
, rrabee . . )r . .Ai tl on I he (;overnnr·'s HIMT to 
rs hE-reby rel'okecl. ' 
By order or the GovPrn or: 
appoint~>d .July 20. 
ns 1 P.riotcPtl Colone l 
l.iHUt••unut Colonel, 
llflYI•' J OC' \ :\' 
Atl}u;;",·, ~.·.,;c;·nl. 
G~;:xEIL\L Omw.as . l 
Nu~m&R 17. J ,.~ O.J l'TA':\..,r (h:VE R.\l}S o'~:TICE, STATE OF' IOWA J 
Des Jlornes, l oWtl , August 1!, 1909_ 
h ~ : Tl~e fo llowing offlc·ers ami enllstE>rl men o r t h" Iowa ~atlonal Guar d 
~ HI m g een selert Pd to r eprrsen t the Htate or Iowa In thP Natlonai 
. latc h at Camp P Prry, Oh io, will proc·C'ecl from t he !ltate Ha 
~lolnes Iowa Aug t 16 1909 ' nge nf'ar Des · . . · · • u s • • • In time to connect with u. n. (. A P . Ry 
t ra m at Des ~loi nP.s. Iowa, leavln fl: at 1 ~: 1 0 1'. :\1 fot· t'hioago, Ill. · 
Tf:.IU C'.\I''I'AI ;o<, 
J.ieutPnant Colon~•! Smith \\'. Brookhart, ChiPf of Orduanl'P. 
Tt!A~I 1 0.\ C II . 
:\fajor Frank R. Fisher , Ordnance Department. 
TF.A llr Rl'O'M'EJI, 
Captain EmU C. Johnson, Assis tant Inspe<'tor Small Arms Practlct' 64th Infantry. ' 
PI!J .'< Cll .\1.,., ,\ :VII .IJ.n·B~ATV.fi. 
Captain Harry G. Utley, Co. "D," ;-,:Jd Infantry 
Captain George L . Lawson, Co. "!," 5Gth Infantry. 
Captain Edwin S. Geist, Assistant Inspector Small Arms Practke, 53d 
Infantry. 
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I'Uillulu 1-:. A . HiuJ;:Ianu, Assistant lnsp~t·tor Small .\rms l'ra~llce, 5fith 
lnfantt·y. 
Flrsl J,JpnlPnant LN~ Roy Sc·hllllng, C'o. "D," !i-Hh Infantry 
l~lrsl J.irutenanl Janws L. C'arlson, Co. ''T," ;,:JJ] Infantry. 
l•'lrst H~"l'gt•ant .John 1'. King, Co. "!," fi3cl Infantry 
l~lt·st H<'rKeanl .TosPph F. Barker, Co. "C," 5;jth Infantry. 
S••rgeant Hoss H Kenyon, Co. "K," 55th Infantry. 
St•rgeant J~lnwr K Jllldpbrand, C'o. "II." ~6th Infanlry. 
St•rgeant Frank L. Bef'son, Co. ":\11," r.5th Infantry. 
St•rg<'ant. .John E. Jack~on, Co. "D," ~!4th Infantry. 
St•TI/:1'11111 !)on A. PrPIINSner, Co. "0," ;j~rJ Infantry. 
l'uqtornl Charlt•y i\f. King, Co. "J," 53d Infantry. 
PrlvotP VPrnon Fluklo, Co. "F." ;;6th Jnfantr)·. 
1 r. Tt·nnBJlOrlatlon from Des Moines, Iowa, to Camp Per~y, Ohio, and 
rdurn lo home stations on or before August 27th, 1909, will be f urnished 
10 lhl' •rpnm Quartermaster. Tentage with ten t floors wl11 be furnished 
llr the Quartermaster's Department, State of Ohio. Officers and en· 
llslt•cl men will rar ry the ne<'essary blankets and bedding. The Team 
quartermaster ls dirPcted to arrange for tbese details. 
llJ. 1'he t rave l direeted Is nerrssary In the mllltary service. 
Hy order of the Governor: 
GE:> ~.R .\f, 0RUEB8, 
NUMBER 18. 
GUY E. LOGA:N, 
Adjutant General. 
STATE OF IOWA, } 
ADJUTA:ST GENEII.\L'S 0FFJCE. 
Des Moines, Septemuer S, 1901!. 
J. T he following record of n.ttenllance at drills during the six months 
end ing June 30, 1909, Is )JUhllshed ror the information of a ll roncl'rnecl: 
ADJCTA:-.:T OE:-.:ERAL'S ngPQRT 
RECORD OF ATTENDANCE AT DR!LLS- Conllnued. . 
Fllty-ll!tll Infant ry 
Company 
"' :g 0 
~ 






N. C. S. --- 11 .•.. ••.•... ___ ------F . . & S. ······\. Ill -----1-----~-- ----~·-------
IIosp . Det ••• 19 19 , 20.00 15.88 n.n 
~~n<~~--====:=1-~~- --~- -~~:~. :~:~ 100 ~ 
~· .:::::::::::'is· ·20· 'iii:ai· w:oi·j--;• s, 
D ---------- 33 2ll 55.15 ....... ---- __ 
EJ ----------- ~7 26 5:2 .73 34.00 114 . ~8 
F ---------- J2 w •r .19 36.31 15.6t 
G ------------ 61 26 '30.19 33. 77 67 .2S I 
H ............ 46 26 15.62 ------- -------
I --- - - --- 48 2<1 SIA6 
K ....... ..... 46 2<1 H .:tl 
L -------- ---- 51 26 52.38 
M ............ :.3 26 6.1.08 
3!.88 61.00 
26.01 6~.20 
H .il.'; 7!'1 . 52 
u . .-2 78 .21 
Totnl · --·-·'--·- .... ....... ------ .... .. 
•Mustered In June 7, 1900. 
f M ua ter ed In June 11, 1000. 
:R~port n ot ft!Pd. 
tRrport not filet! . 
"Mua ter ed In June 5, lOO'.l. 
I 
F llty-slxth l n laotr:v 
Q. ~~ 0 C> 
~ ~ 1 4>e =~ ~~~ OJ 41w ~~ Ci:l¢ ~'C= 
.Q .cs f4l cd U fi~~ 2 e ... "~ ~~ "'.., .... 
I :;t li"' ~., ~"' ~" · 
('om pan) 
t.~: ~e~:= l: :~:~:~~~: =i~:i;: ::i~:~ 
Iln uol ........ 16 25 2!l.OO . ...... -------
.\ 00 2.1 :;Q,4 30.88 ~.00 
II 00 26 55.08 39.0~ 70.9j 
c - ------ --· 58 ~ 61. 19 43.31 81.58 
ll 51 116 67.81 1:1.01 74 .43 
1;; o.; ~n 53. ftl 11 .10 77.41 
~· 63 26 62.6~ 46.60 71.18 
r. ..... --- --- 71 2;; 62.08 55.2 88.1l2 
11 ------------ tS 21 .10.13 28. n 57.27 
t ------------- 10 2n .;t.r.s 1tl.88 , Oil.76 
K ·-· ·-- 52 26 5:;.23 4t.27 80. 1.; 
[ , -- --·-- -- 5,; 26 '114.88 37.0 1 68.10 
\ I" .......... 51 & 51.00 tS. I 01. 90 ------ --
1'otu l .... 71S 23 51.15 ------- ~ --- ---
II. The fo llowing changes have occur red during the six months ending 




J a mes E . Whipple, Major , wllh rank from January 11, 1009. 
John F . Rau, Ca ptain Company "C," with rank from December 14. 1909. 
Calvin A. Danforth, Capta in Company " E ," with rank from June 7, 1909. 
James W . Haney, Captain Company "M," with rani< from Janua ry 16, 
1909. 
Clyde L . Ellsworth , First Lieutenant Compan y "A," with rank from 
May 10, 1909. 
:FIJTY·J'OU11Tli IlfFANTBT. 
Ralph P . Howell, Colonel. w ith ranlc from March 20, 1900. 
George W. Ball, Major, with rank from lllarch 20, 1909. 
Carlos C. Rowllson, Chaplain, with rank of Captain from March 22, 1909. 
Stanley Miller, re-appointed Regimental Commissary to date from March 
22, 1909, with rank of Captain to date from April 15, 1904. 
Claude A. Baker, Regimental Quartermaster with rank of Captain from 
March 22, 1909. 
Emil C. Johnson, Assistant Inspector or Small A rms Practice with rank 
of Captain from March 22, 1909. 
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l l dale trom ~lay G, 1:•0:1, w.lh Jtan ~ lv rn. Regimental Quartermns er o • 
1 1 to dat<' from :llay 18. llJIJ:l. rank of Lapan J. A - l•nt ::>urgeon wlih rnnk nl l'aplatn {tom !lhcy 
!l•H thl 'la<"rUtl, 1., BSIS 
27 JH09 I' I I l"onlllllD' •·~:., \\lth rn.nk from JUDi' 7 1~09. 
(:lonn (' ltaynes, 1111 I< n ' f I ary 11 
John W ("ngs\1' 11. C'nptulu t ~>Tlli>Rh) " K " \\ llh rank rom . ll'l\1 ' 
'19· , f' taln l'on>IIIII>Y • !., \\llh rank (1om fJecembcr 14,1908. 
~;~o !' 1~ 1 ;rs~w.7p re DJliWint•·d 11111 tall on Ar1J 11 taut to dale from .\larch er •· '
01 
Y.'lr$t J.lnulen:tnt to clute fll•lll April 6. 1'IOS 
22, 1909, \1 ilh raul, re-er>t•olnletl llalt!tllon \t\jutuut to date from 
Wilfrid A \\tomhn lwr, F •· 20 
Or First l,u•uteunnt to dotle from ••uruury • lllarch 22 lDil~ \\llh •n.ul 
1908. 11 Quartermaster Commissary 
Albert J. •r!Jmmu ro appoluiPd 1111~\~n o;anl< 01 ~<>con<l Lieutenant to 
IJII!cer to clute (rom ~larch 22, J9Hfl, 
dato from prll ''• 1908: I ,1 llnllullou Qnartennu•toer Commissary Jolin I' 1.eonu11h • 1 o-at•l'0 nte 1 1 Seco11cl I teutenant to Ofl l<er to cinto froli! J!llnrl'h 2~, lgO!I, \\lth rau < o ' 
olato !rum ?oln) !1, !DOG. 1 1 I from 
Llell(Pl lalll !'Ollljlfln)' " ~J," \\ l I ran { !leu• gil B. OgiH, Sf·• uno\ 
Juue 7, I UO!l, '1'" with rank f rom De-
l'hll ltl HtJrl;ig, !'itJCOntl Lieutenant l'omttauy . • 
cemiJH H , 1008. 1 " Ill ani· rrom ue-\\ illiKID Hmllh. Recnn•l J,lt•ut<'IIRIIl C'otupany " '• w I r ' 
ceruuer H , HI OS. 
t I> ty •H I TU l :'i l \ 'i'lll\" 
" Jo'" \\ ttb rnnl• f rom June 16, 
t h~rles Tlllotaoll , .l r, t 'aplaln t'ompnn) ' 
190!1. J 1 l lth rani< of Pi rat L leutPnant Her!Jert El. Iladley, llnttallon Acl 11 an • \\ 
ltorn l\Jay 2~. IU09. k f June 
I .tc•utenanl C'ompan~ "1." with r an rom J'ranl; W. Wick , FlrH -
18, 190!1. t ( ' 1 tan) " K," wllh nmk from Jan-\rtltnr 1~. llnll , Io'lrst I.leutenan nn I' 
uary 4, 19tl9 " I " with rank from June 
Hollin A. Clrasou, l'lrsl Lteutennut CompanY '• 
7, l~OU. OIJI with 
1 I 
(' :\llchaP.I Bnlta\lon QuartennastPr Commissar)" cer, 
oOII B 0 • ' . b . '' •• 190S 
rnnk of Secnn•l 1, ll'll~en~n~t f~~~; ~~~.:r~~r;L;~pter .r"Oillnlllloarr om~er, to 
~;d warol 0 Ji I em ' 11 n I" 1 of Herond J.ll•utenant to dnte [rom 
tlalo from lila}' 21 , 190!1 , wit 1 ran ' • 
!\larch 21. 1905. Aeroncl L!Putenant Company "F," with rank from 
William 0 . Ravage, 
June 16, 1909. ",'hr•oncl Lieutenant l'oJUtJany " K," with rank from Jan-
l:'oresl Wright , .,~ 
uary 4 1909, 
• U I\ •HIX1 It 1:\FAI'ITBY. 
F reder ic-k J . Taylor, R egimental Quartermuster to d9ate from 'Xovember 
20, 1!108, with rank or Csptaln to dRte rrom January .,1, 1908. 
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Charles Freeman Starr, Regimental Commissary, with rank or Captain 
from November 20, 1908. 
Laurence C. Ilut~hius, Captain Company "F," with rank from December 
31. 1nos. 
Guy !II. Gillette, Captain Company "~ 1 ." with rani< from ,June 5, 1900. 
George M. Teed, Battalion Adjutant to elate from December l, 1908, 
with rank of First Lieutenant to elate from Jllarch 30, 1903. 
Arthur 111. :\lartin, First Lieutenant Company "C," with rank from 
December 14, 1908. 
Howard H. Johnson, First Lieutenant Company "El," with rani' f rom 
May 10, 1909. 
Julius Kresensky, First Lleute>nant Company "F," with ranl< from 
May 24, 1909. 
Howard H. Johnson. Second Lieutenant Company "Jll," wilh rank from 
December ~s. 1908. 
Julius Kresensky, Second Lieutenant Company "F," wllh rank from 
January 8, 1909. 
William G. Lynch, Second Lieutenant Company "II," with rank from 
December 28, 1908. 
Walter :m. Zimbeck, Second Lieutenant Company "I," with rank from 
October 5, 1908. 
Elmer P. Seney, Second Lieutenant Company "J,," with rank from De· 
cember 14, 1908. 
HONORABLY DISCHARQJ<Jll-RI<1SIGNffiU. 
January 8, 1909, Colonel Wllllam G Do" " 
March 24, 1909, 1\Jajor Louis J. Rowell. 
Aprll 8, 1909, Captain A. T. Baumgartner, Company "A." 
May 1, 1909, First Lieutenant J . G. Dubraks, Company "A." 
FllTY-FOtJBTll INFANTRY. 
January 6, 1909, First Lieutenant John 1\JcBlain, Company "K." 
January 11, 1909, Captain W. J . Neely, Company "K." 
January 18-, 1909, Second Lieutenant I. S. Pepper, Company "C." 
February 20, 1909, Second Lieutenant Ralph Wlltamutb, Company "K." 
March 19, 1909, Colonel Franlt W. Bishop, his commission having ex-
pired. 
March 22, 1909, Captain C. U. Frack, Regimental Adjutant In accord-
ance with Sec. 2178 Military Code. 
March 22, 1909, Captain Harry Kern, Regimental Quartermaster, In ac· 
cordance with Sec. 2178 Military Code. 
March 22, 1909, Captain Bryant C. Preston, Chaplain, In accordance 
with Sec. 2178 1\lllltary Code. 
March 22, 1909, Second Lieutenant Jobn H. Meier, Battalion Quarter-
muter CommtBBary Oflker; In accordance with Sec. 2178 Military Code. 
April 14, 1909, Second Lieutenant P. H. Lodge, Company "I." 
April 26, 1909, Captain Voila W. Greene; Company "E." 
May l, 1909, Lieutenant Colonel E. E. Lambert, biB commission having 
e:rplred. 
in Ciatule A llal<Pr llegimental Qnarlermastct·;, " 
l\lay &, 1909. Capta I t t William \\'. Smith, t'ompany J,. 
June IS, 1~09, Scrond L eu enan 
>JH , .• ,II I'll IN F.\ I' 11\Y. 
18 
1~09 Firat LleutPmutt. T<'rank M. Abbott, rompany "I" 
February • · ' c• y "Ji'" 
June 10, 1909, Captain Amos Brandt ' OIDJlltn 
Fl~l Y•Slln ll tN~'ANTilY. 
d II Tolson, Company "A." 
Marl'lt 12, 1901l, s;on~ Iil~~:~:;:~:~l.l~~:;~~es g. Hawk, Compl'nY "D" 
larch 31, 190~, eron ' , M Ptul·er his commission having ex· 
Aprll 1~1, 1009, Majol Georgo . ' ' 
plred. • M w lker Company "E." 
Mny S, 1909, l<'lrst Ueulenant (,, .' a. HP<;flehl, Complllll.Y "F." 
May 20, 1909, ~'lrst J,leutenant Dn\\alne Com nny ''L." 
May 28, 1909, First Llenlennnt Percy A. ~Rii;s:;~anlza~ons of the Iowa 
III. The following changes have occurrP 
National Guard! 
111l1STJ<JREll> OUT. 
FJFI v·runiD JJ:H"AI'I rnv. 
•ruy 6, 190D, on recommendation of U. S. In· 
Company 11 E," Cresco, a 
1pectlng onlcer. 
rll rY·i'H'rli l'IFANTBY. 
Band. Centerville, April 30, 1909, upon the request of 
endorsed by the RegimPnt.al Commander. 
F1F1 Y-ISPtrH J:o!FANtBY. 
Chief :Musician 
Compa.ny ''M," Sac Ci




Company "E," Charles City, J\me 7, 1909. 
FIF'IY-.-Ll"ftl tNFA"iTBY. 
Band, Clarinda, Iowa, .Tune 11 • 1909, 
Fllfl'Y-BtX'Ill INFANTRY. 
Company "M/' Cherokee, June 5, 1909. 
JV, 
LlllA VES OF ABSElNCEl GRANTED. 
J'IT[Y-FOliBTR ll'IFA.NTRY. 
"F,. for sixty days to date from 
Captain John C. Bradbury, Company , 
June 1, 1909. Company "H," for six months to 
Second Lieutenant H . D. McChesney, 
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FlET Y·FIFTH 11\'l'ANTRY. 
d 
Captain Paul I. Vall Order, Regimental Adjutant ate from June 26, 
1909
. , tor thirty-six days to 
First Lieutenant P. A. Lalnson Com an " " 
from February 14, 1900. ' P Y L , for ninety days to date 
Second Lieutenant R. B. L 1 !rom February 10, 1909. e and, Company "If," tor ninety days to date 
FTFTY•SIXTH INFANTRY. 
190
J9,i.eutenant Colonel W. M. Flynn, for sixty days to date from May 17, 
Mnjor Wm. Jepson, SUTgeon for one m tb 
from August 10, 190
9
. ' on a:nd twenty days to date 
Captain S. B. Philpot Compan "G" f 5, 1909. ' Y • or ten days to date from February 
·v. EXTENSION OF LElA VES GRANTED. 
FUTY·Ii'OOBTR lNFAl\'TRY, 
Second Lieutenant J p Le d 
Officer, for five month~ a~d :f~ar Yd Battalion Quartermaster Commissary 
een ays to date from February 1 1909 
VI ' . 
. LEAVES EXPIRED. 
FlFI'Y·TliiBD INFA!o<"TRY. 
First Lieutenant Jesse 0. Young, Company "D,'' March 25, 1909. 
FIFI'Y·FIF!'ll DIFA.YfRY. 
Second Lieutenant R. B. Leland, Company "H,'' :May 1Q, 1909. 
FlFTY·SlXTll lNFA.">TRY. 




Alfred N. Penland Company "F.. Kill d J 1 • · c une 15 1909 by b 
ng run over by Iowa Central train. ' ' e-
FlF!'Y·FlF!'ll INFANTRY. 
ulc:;,.~ry Hirst, Company "F," dled April 29, 1909, ot gastric 
FIFTY·BIXTH lNFA..."'TRY. 
First Class Sergeant Harry E. Reister, Hospital Corps. Died 
March 19, 1909, of rheumatism and complications. 
By order of the Governor: 
GUY E. LOGAN, 
Adjutant General. 
ADJUTA~T Ci~NERAL'S REI'OR'r 
STATEJ OF' IOWA, } 
ADJUTANT GflNEBAL'S OJI'E'IOE, 
Des Moines, Iowa, September 11, 1909. 
C.t~F:Ji.\L ORDERS, l 
Nu llifR 19. J 
I. Tha following appointments as Surveying omcers are hereby an· 
nounrcd: 
r.3d Infantry, Ca!>tain E. S. Geist, Assistant Inspector Small Arma Prac-
tice. 
Mlll Infantry, Captain E. C. Johnson, Assistant Inspector Small ArmB 
Practice. 
55th Infantry, Captain L. D. Ro~s. Assistant Inspector Small Arms Prac· 
tic e. 
li6th Infantry, Captain E. A. Ringland, Assistant Inspector Small Arms 
Practice. 
IT. The Surveying Officers will proceed to the borne station ot each 
orga.nlzatlon of their respective assignment on or before October 31, 1909, 
glvlng tho Commanding omcer ot each organization a.t least two days' 
noti<·e or the time of arrival. 
III. Compa.ny Comma.nders will prepare separate lists of all unserv-
i<'eable property, either ordnance or quartermaster stores, and will dis· 
play said stores for the action of the Surveying Officer, who will direct 
what disposition wlll be made of same. 
IV. In addition to the duties requtred as Surveying Officer, the Of-
fleers named w111 perform such other duties as their Regimental com-
msndAr may dtrect in Small Arms Practice, Reporta and the care of ord· 
nance (especially rifles) and quartermaster stores, being on duty the 
neressary number of days to complete the course of Lnstructlon. 
V. TheY will report without delay to their Regimental co=ander, 
bY Jetter, for instruction, and wlll at the end of the tour of duty make 
report through channels to the Adjutant General. 
By order of the Governor: GUY E. LOGAN, 
A.djutant General. 
(H;Nt.IIA 1, l HWF.HS,/ 
.!\'!'MIIJ-:1! '!0 I 
SI.'A'l'E OY.' IOWA, ~ 
All.ll1'l'.\N'[' (h;NER.\l,'S OF~'!. ('E, 
lies .lloi11es, &1''· f.>. 11•0:1 
PROGRAM 
01' T H G 
SEVF.NTIT ANNUAL MEETING 
OP TilE 
IOWA RIFLE ASSOCIATION 
AT TIIB 
State Rifle Range, Des Moines, Iowa, 
October 5, 6, 7 and 8, 
1909 
~67 
STATE OF IOWA, ) 
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE, ~ 
Gl· :-itJ<Alo ORDERS, ) 
NUMBER 20. J 
Df!s Momes, September 15, 1909. J 
I. The Annual Competition in Rille and Pistol Firing for the Iowa 
National Guard for the yea1· 1909 will be held at the State Rifle Range, 
eleven miles north of the city of Des Moines, commenc\ng Tuesday, ()c.. 
tober 5th, and ending Friday, October 8th, Inclusive. 
II. The competition will be preceded by preliminary practice. In 
this practice coaches will lle furnished company details If desired. Schools 
of Instruction will be held dally and every means possible will be taken 
advantage of to Impart Instruction. 
III. The seventh annuar meeting of the Iowa Rifle Association will be 
held In conjunction with the Guard competition on the completion of the 
preliminary practice provided In Paragraph II of this order, and the rules 
and regulations tor Small Arms Competitions prepared by the National 
Board !or the Promotion of Rifle Practice published In War Department 
General Orders Number 69, c. s., are adopted for the government of thla 
competition, copy of which has been furnished all Commanding Otncers. 
All members of the Guard are privileged to shoot in all matches of the 
Association, but they are not to share In the prizes unless they are mem· 
bera of the Association or have paid the required entrance fee. 
IV. Lieutenant Colonel S. W. Brookhart, Chief Ordnance Officer and 
Acting General Inspector of 1lmall Arms Practice, is designated as Com· 
man!llng Officer and Chief Executive Officer tor the compet.tlon with 
the following officers detailed to assist him: 
ABSI81tmt E:recutive Officer-Lieulpnant M. C. :\Iumma, 2d Cavalry, U. 
8. A. 
RANGE OFFICERS. 
Olllrtf Rar~ue Officer-Major Frank R. Flsber, Ordnance Otncer First Brl· 
gad e. 
Ranue O[ff.cers-
.Major Elza C. Johnson, 53d lofty 
Major George W. Ball, 54th lofty. 
Captain Frederick S. Hird, 66th InCty. 
Captain Leo Moore, 64th Infty. 
Captain Lloyd D. Ross, 55th Infty. 
Captain Edwin S. Geist, 63d lofty. 
Captain Edmund A. Ringland, 56th Infty. 
Captain EmU C. Johnson, 54th Infty. 
Captain Oeorge H. Castle, 55th lofty. 
Captain John A. Stewart, 56th lofty. 
I' 
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PIT OFFICERS. 
Chief Pit O,Dtcer-Mnjor Norman P Hyntl, 56th Jnft. 
Pit OD!cet"S-First Lieut. G. Ray Logan, 55th Inrty. 
Second Lieut. Sewall C. Vlles, 63d lofty. 
Camp .A.djiLtant and Statistical Officer-Captain Claude M. Stanley, 56th 
lofty . 
.A.Bsfstant Statistical officers-First Lieut. John H . Jlllrlebrand, 63d lofty. 
Camp Quartennaster and Ordnance OD!ccr-co.ptuln Frederick s. Hird; 
65th lofty. 
Camp Oommlssory-(.;aptnln Guy S. Brewer, 5fltb Infty. 
Oamp B11rgeon-Mnjor Edward L. Martindale. 
DlllTAIL NON-COMMISSlONlm STAI!'F OFJ.<'IC!llRS 
liiEDlC.\.L DF.P \ln'll~Nl'. 
One Sergeant and one Private to be designated by Surgeon. 
QUARTl:RMASTI:R OEI'AIIOI>.:'i"l. 
One Sergeant and two Privates to be dcslgnntc·d by Camp Quarter· 
maater. 
One Sergeant to be designated by Camp Commissary. 
STATISTIC,I.L llr.I'ABI MENT. 
Two Clerks to be designated by Statlstlral Officer 
C'.\~ll' Ml'SfClA.N~. 
Two, to be designated by Commanding Olllcer. 
COIIJPANY 1'EA!IIS. 
V. Companies will be represented by Teams of six 16\ men each, who 
shall have been members of their companies In good standing for the six 
months prior to October 5, 1909, or men who have had at least six months' 
service in the Iowa National Guartl. 
PER DIEllf. 
VI. Officers of the Small Arms Department and omcers detailed for 
special duty In connection with the Competition will be paid the pay or 
their grade with transportation and quarters. All othPr oftlcers permitted 
to attend and not members of company details will be furnished trans· 
portatlon, subsistence and quarters only. otllcers who are members of 
company details will be furnished transportation, subsistence, quarters 
and a money allowance of $3.00 per day, regardless of rank. Enlisted 
men, members of company teams or on detail In connection with the 
Competition, will be paid the pay of their grade. 
UNIFORMS AND EQUIPMENT. 
VII. Service uniform& will be worn. Officers and men competing will 
provide themselves with rUle and field belt. 
BAGGAGK 
VIII The Ac·tlng Qitnrtennnster c:f'n•·ral will issue• IO all offi<ri'B In 
attendance. blanl>cts ami rots, allcl to nil cnlist'd rnrn. IJiankets ancl hed 
snrl1s, and all other neces~ury baggage· can he c·arnr<l by thP soldter 
without hardship. Tup Rtntc ' Ill 1101 furuish t ·nn,po•tation for llitJ;glgt' 
IX. '!'here \\Ill IJo a detail of l\\o prlvaleR from each company for duty 
In the pits and for scorers a111! tPiephoues, "ho \\Ill rPport to the f'orn 
rnan•Jing officer, Colonel S. W. Brool;hart, at State Rifle Range not tate•· 
thnn 10 :00 P. Ill., October ·llh; rompany Commanders will us" ~are in 
sPiectlng these men to see that thry ar<· fully qualified for this ~ervlre. 
1\IESS. 
X. The mess will he In ehorg<• of ''aptaln Guy S Brewer, \\ho will 
provide the necessary table furniture Therefore it will not he necessary 
to IJrlng individual mess outOts. 
XT. Officers detallecl for .-luty with this compc•tit on and •·om >any 
lf.!BIDS, will h•avc their horr o stn'inr"> so the:;· will nnrh State Rifle Range 
before 1~:00 o'doc.k tmidn !;ht 1 of Octo her .Jth reJ>Orttng to Cnmp AdJu· 
tant on their arrival IJc>llltiB \\Ill IJL• rcr1ul~e<l tn march from Interurban 
Station to Stnto Range, one• unci n hal( miles. l'roops wl I P!ltralu 'or 
r.ut. Hange ov~:r Interurban (Perry Line•) at \\ altlng Room, rorner of 
lllulberry nnd Sixth Ave., llcs l\loiucs. 
'!'he sPnlor omcer or non-commiPslone<l of!ker of earh detail is held 
n••ponsllJie for the condm·t cr his dPt.111 •·nro.,te to and from the rille 
rnu.. They will be assigned quarters au their anival b)' the Camp 
(JIIIlrtermaster, Captain T•'. R lflrrl. 
OFFIC.f<mS SI'E('IALLY J>Ell:IIH'TED TO ATTI·J~D. 
XII. Fielrl and staff officers antl non-conuuisslonerl starr offiP.crs "llo 
bavo qualified as either sharp•·hoolc·rs or experts. t!~slring to ntt(·nd this 
mccth.g and participate in at least two (lays' 1\rlng, cau secure vermlsslon 
by writing tho Adjutant General not later thnu October 1st. Transportn· 
tlon, subsistence and quarters will he furnlslw<l these oftlcers. hut no per 
•l!em wIll bo palll. 
WJlgN PAID. 
Xlll. Officers and men will be pal1l br Colonel Ellwin E. Lucas, Asals· 
tant Adjutant General and !Jislmrsins Of!lcPr lly check after return to 
home stations. 
XIV. Tuesday. October Jth, will be dL•vote<l to School of Instruction 
In Small Arms Prartlcc. 
COJIH'ETITIOI'<S ·Wili<JN TJcJIBH~ATING. 
XV. The competitions in which companr teams participate will be 
completed on October 7th, when these teams will return to their borne 
stations, except those selected to shoot on Regimental Teams, who will 
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remain to take part In the R 1 
and will return to their homeg ~e~tal Team Competition on October 8th, 
The Quartermaster General' e ~a ons on the completion or this match. 
transportation. s epartment will furnIsh the necessary 
By order of the Governor: 
GUY E. LOGAN, 
Adjutant General. 
MATCHES OF THE 
lOW A RIFLE ASSOCIATION 
1909 
Attention is called to the Tyro Prizes, offered by this Associ-
ation, and to the liberal additions to the 
cash prize list. 
,!.FJ'IJ,I.\TF.I> WITII THE 
~ATIO''·"'L RII'J,I•; .\~~ 111' 1 \'l'HIS 
(If' .'\~H:JII( !\ 
OFl~IC.lilRS OF THilJ lOW A RIFLlil ASSOCIATION. 
PlmSli>C:NT. 
Lieutenant Colonel Smith W. Brool<hart. 
' ' ICE PRLSIUENfB. 
Colonel F . West, Fort Des Moines. 
Colonel H. A. Allen, Des Moines. 
Major Norman P. Hyatt, Webster City. 
Sf;CREl'A I!Y·TRRAS ORER. 
Captain C. Ill. Stanley, Corning. 
D!REC'!'ORS. 
Term Expires 1909. 
Honorable A. B. Cummins, Des Moines. 
Colonel F. West, Fort Dee Moines. 
Colonel F. W. Bishop, Muscatine 
Colonel H A. Allen, Dee Moines. 
Major Frank R Fisher, Waterloo. 
Captain El. S. Geist, Waterloo. 
Captain L. D. Rose, Red Oak . 
Term E:rpiret 1910. 
General W. H. Thrift, Siloam Sprluge, A.·~(. 
General Guy El. Logan, Des Moines. 
Colonel S. W. Brookhart, Washington. 
Colonel W. T. C'hantland, Fort Dodge. 
Colonel W. S. Rankin, Mason City. 
Major E. C. Johnson, Cedar Rapids. 
W. H. Klauer, Dubuque. 
Term Ea:pires 1911. 
General James Rush Lincoln, Ames. 
Colonel R. P. Howell, Iowa City. 
Colonel E. E. Lucas, Des 1\lolnes. 
Major E. E. Lambert, Newton. 
Major N. P. Hyatt, Webster City. 
Lieut. M. C. Numma, Iowa City. 
Captain C. M. Stanley, Coming. 
IOWA RIFLE ASSOCIATION 
1909 MATCHES 
No. t. The "Shaw :\latch." 
Will be shot at lb€ close oe preliminary pral'tlte. 
Open to teams of six f rom any company, troop or battery or the Army, 
or the Iowa National Guarrl or any Rifle C'lub oe this Sta te. 
l\lllltary rilles and service a mmunit ion 
Ten shots slow fi1·e a t each of the ranges. 200, 600 and 800 yards ; two 
sighting shots at 600 an!l 800 yards. Ten shots rapid fire on target A. at 
200 yards, and one 20-sllot ek irmls ll run sllhuette on B target. 
Entrance Fee--Free to organizations whlrh a re members of the Iowa 
Rille Association ; all others, $5 per team. 
PsJZES-First. The "Shaw Trophy" a bronze bust of Byron , pre-
sented by the TT on L1·slle !II. Shaw, value ... .. .... .... .. • ... $225.00 
and a bronze medal to ea C' h memb<>r or the winning team. 
Second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
Third . . . . . ..... . ...... .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Fourth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
TYRo--To be awarded to men who have not heretofore won an Individual 
prize at any meeting of the Iowa Rifle Association-First.. tor the best 
score at 200 yards, Thomas ,J. Conroy !lllcrometer; second, for the best 
score at GOO yards, Thomas J. Conroy Micrometer ; third, for the best 
score at 800 yards, Thomas J . Conroy 1111crometer; fourth, for the best 
score at sldrmish, Thomas J. Conroy Micrometer. 
No. 2. The "Oiarkc :'\latch." 
Open to teams or six from companies, troops or batteries of the Army, 
of the Iowa National Guard, or Rifle Clubs of this State. 
Military rifles and service ammunition. 
Ten shots slow fire at 800 yards (2 s. s .) 
Entrance Fee--Free to organizations whkb are members or the Iowa 
Rille Assorlatlon; all others, $5 per team. 
PRIZY-R-First. The "Clarke Trophy." a sliver cup presented by the 
Hon. A. D. Clarke, or Algona, valuP .. ... .. ..... .. ............ $ 75.00 
Second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Third ... , ..........•......... .. . . .. .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
No. 3. The "Alll~ou Match." 
Open to everybody. 
Rilles. any military; service ammunition. 
One 20-shot skirmish run. 
Entrance Fee-Free to members or Iowa Rifle Association; all others 
'1.00. 
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PRizEs-First The "Allison Trophy," presented by the late Hon. 
Wm. B. Allison, United States Senator, of Dubuque, value .. .. $75.00 
a bronze medal, and. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
~:~~~h . : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : . : : : : : ~:~~ 
T-rao--To be awarded to those men wbo have never won an Individual 
skir mish prize at any meeting or this Association. First, $3.00; second, 
$2.00 ; tbird, $1.00. 
No. 4. The "Hull 1\fatch." 
Open during the meeting to officers or enlisted men not having qualified 
as expert riflemen prior to January 1, 1!109. 
lUOes, any military; service ammunltlon 
'!'en shots slow fire at 600 yard ( 2 s. s.). 
Entrance Fee-One ticket free to members or the Association; all others 
$2.00. 
PRIZES-First. The "Hull TrOJlhy," a silver cup t>resented by Cap-
tain J. A. T. Hull, l\f. C., or Des Moines, value . . ........ . ..... $75.00 
a bronze medal, and.............. . . . . .. ... .... .......... . ... . 5.00 
Second . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 5.00 
Third ............ :. . . . . . . • . . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 3.00 
Fourth • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . • . . . . . . 2.00 
No. ll. "C'onsolatJon :!\lat<·h." 
Open during the meeting. 
Open lo everybody, but prizes will be awarded to those who do not win 
a prize In any other Individual match at this meeting. 
Ten shots, slow fire, 200 yards. 
Rifles, any military; service ammunition. 
Entrance Fee-Twenty-five cents to members; all others, 60 cents. 
PRrzr;s-Flrst, cash .................. . ...... . ..•.................. $ 6.00 
Second, cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ~.00 
Third, cash ............•...• ·.... . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Fourth, cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2.00 
No. 6. The "Drake !\latch." 
Open to everybody. 
Ten shots, rapid fire at 200 yards on "A" target. 
Rifles, any military; service ammunition. 
Entrance Fee-Free to members of the Association; all others, $2.00. 
PBJZEB-First. The "Drake Trophy," presented by the late General 
Francia M. Drake, or Centerville, value ........................ $50.00 
a bronze medal, and ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6.00 
Second ............................. , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Third .......•..•..•.•.......•.•............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.00 
Fourth . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
AI>.T l 'TAXT r: lc:\ ~;HAL'S R8PORT ~-­_," 
Tvao- To be a warded to men who bave not heretofore won au Individual 
prize at any meeting or this Association. First. $3.00; second. $2.00; 
third, $1.00. 
No. 7. The National Rifle Aqsociatlon l\Jatrh. 
Open during tbe meeting to members or t he Iowa R ifle Association 
only. 
Rifles, any m!lltary; service amm unition 
Distances, five shots slow ft re at 200, ~00 yards, with t wo s ighting shots 
at ~00 yards. · 
No entrance fee. 
PIIJz~s-First. Tbe National Rifle Associa tion Silver Cup and . ... $ 3.00 
Second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Third . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
No. 8. 53d Regiment Company Team !\latch. 
Op~n to one team or six men from each rowvany of the 53d lteg-iment, 
Iowa National Guard 
Service rifles, service ammunition. 
Details for shoot to be made prior to beginning or Competition. 
Entrance fee fixed by the regiment. 
PK!zit-A bronze trophy. 
No. 9. Mth Rc~lment Company Team !\latch. 
Open to one team of six men from each company of the 54th Regiment, 
Iowa National Guard. 
Service r!fies, service ammunition. 
Details for shoot to be made prior to beginning or Competition. 
Entrance fee fixed by the regiment. 
PIIIZil--A silver cup. 
No. 10 . lllltb. Regiment Company Team !\latch. 
Open to one team or silt men from each company of the 55th Regiment, 
Iowa National Guard. 
Service rUles, service ammunition. 
Details for shoot to be made prior to beginning of Competition. 
Entrance fee fixed by tbe regiment. 
Patzt:s-A silver cup and a bronze medal to each member or the winning 
team and a bronze medal to the Individual making the best score at 
known distances and the best skirmish run. 
Nu. 11. Otlth Re~lmcnt CotnJiany Team !\latch. 
Open to one team of six wen from each compa.ny of the 56th Regiment, 
Iowa National Guard. 
Service rilles, service ammunition. 
Details for boot to be made prior to beginning or Competition. 
Entrance tee fixed by the regiment. 
PBIZEfl-Firat, a sliver cup to be held during the year and a bronze 
medal to each member of the winning team. 
r , 
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No. 12. Tbe "Beck" 1\tatch. 
Open to one team of five men from each company of the 66th Regiment, 
Iowa National Guard. 
Service riDes, service ammunition. 
Ten shots, slow fire, at 600 yards. 
Entrance fee fiXE'd by the regiment. 
PRI7.E-Tbo "Beck Cup," originally prea;ented to the regiment by w. C. 
Beck, of Sioux City. Won by Co. "F." Algona, and presented to the Reg! 
ment In 1906. • 
No. 13. The Eighty nnd Nlnet.y Per Cent i\lntches. 
Service rifles and service ammunition 
Match. "A,"-Fliglttv Per Cent Medal. 
Range-'ren Hhots at either 200, 600, 800 or 1,000 yards. 
Ent.-nnce Fee-Twenty-five cents for each ticket. Open to everybody. 
PRIZES-Any competitor making a total of 40 or more on any one ticket, 
will receive the Iowa Slate Rille Association bronze medal by applying 
at the range office. 
Match '•B,"-Xinetv Pr.r Cent Matches. 
Range-Ten shots at either ~00, 600, 800 or 1,000 yards. 
Entranre Fee-Twenty-five cents for onch tfcltet. Open to everybody. 
Pruzt:s-Any competitor making a total of 45 or more on any one tlrkPt, 
will receive the Iowa State Hille Association bronze medal by npplylng 
at the range office. 
No. l.l. Tht'l Regimental T('AUI Mat<-h. 
Open to teams or twelve (1~) men from each regiment or the Iowa 
National Guard or any regiment of th<' U. S. Army stationed In the State. 
Service rilles and sen·ice ammunition. 
Entrance fee-$12.00 per team, to be patti before the opening o• the 
match. 
PRIZES-First. Silver cup, value...... . . , ............ - .. - ...•. $150.00 
and a medal to each meml>er of the winning team. 
Second, cash ....• , ..............•.. , • -. . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . 25.00 
DIBTANC.E ANII KIND or Frnr.. 
Ten shots, slow fire at 200, 600, 8()0 and 1,000 yards. 
Ten shots rapid fire on target A· at 200 yar<ls and one 20-ahot skirmish 
run on target B. 
No. 13. The Individual Championship Match, 
Open to everybody. 
Entrance Fee-To members of the Iowa Rille Assorlatlon, $1.00. All 
others, $2.00. 
Service rltles and service ammunition. 
All.ll'TAYP l , E:o\ J·:H \I.'S HEI'ORT 
PruzES-F irst. "Brookhart Trophy," donated by Colonel Sm ith W. 
Brookha rt, General Inspector of S. A P., lowa ::\ational Guard. 
Washington, I owa, and medal. 
·-· • I I 
Second ... . .. ... ...... . . " " -" " " " ... s 5.00 
Third . . ... . . . .. . ....... . . . . -·. ·· ... · ··. 
Fourth . , . . .... . . . ................. - . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . 
Fi(th . . ..... · · ·- · · · · · · • ·- · · · · · · · · · · ·- · · · · · · · · --- ·- '-- . . - ' 
sixth _. 
DrsrA:o~n: A ND Ki ro; u oF FIRE. 
Ten shots, slow Ore at 200, 600, 800 and 1,000 ya rds. 
Ten shots rapid fire at 200 yards (ou target .1.. ) 
One skirmish run of 20 shots ou tanwt B . 





Open to Inspectors of Small Arms Practice, Iowa. National Guard, or 
former Inspectors. 
Entrance Fee-Free to members , other11, $2.00 . 
PRIZES. 
~'ir&t PrizP.--Golll meda l. prcoseutt'd by Colonel W. E . H. 1\lorse, late 
General Inspector S. A. P., I N. G , Algona, Iowa. 
Heeoud . . . - . . . - . . . - . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · - · · · · • · · · - · t 6.00 
DIS'f'A:-iCF. AND KIND OF FJBE. 
Ten shots slow fire at 200, 600, 800 and 1,000 yards. 
Ten shots rapid fire at 200 yards (on target A.) . 
One skirmish run o! 20 shots on target "B." 
No. 17. 'J'he "llows l\Jatch." 
Oren to Regimental teams. 
Entrance Fce-$G.OO. 
Distance anrl class or Ore. 
ll!ghest team scoru at l,fJOO yards. 
PIIIZES- -First. The Dows 'l'rophy. presented by Colonel Wm. G. 
!Jows, Cedar Haplds, valne • .. . .. . ....... · .. .... • .. · .. .. $125.00 
and a medal to each member or the team 
No. HI. Pistol :'llatd•. 
Wlll be shot at such time as the Commanding om,·er directs. 
Open lo officers and men urmP.d with the pistol who are memblr& of the 
Association, and to members or pistol dubs affiliated with the National 
Rille Association of America. _
9 Entrance Fee-Fifty cents to m<·rnbcrs; all otners, ~--00. 
Arm-The United Slates servlc·e plslol, Colts or Smltb A Wesson
1
; 
~allbre, 38; length of barrel srune as Issued to the troops; trigger pu 1 
not less than four ( 4) pounds. 
Ammunition-The st>rvlce cartridge as Issued by the Ordna.nce Depart· 
ment, 1.1 B. Army. 
Rules-Those governing similar matches In the U. S. Army. 
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DISTANCE AND CLASS OF F'rnE. 
Ten shots rapid tire 15 yards (8 seconds to each score of 5 shots). 
Ten shots rapid fire 25 yards (8 seconds to each score or 5 shots). 
Ten shots timed fire 25 yards (20 seconds to each score of 5 shots). 
Ten shots timed tire 50 yards (20 seconds to each score or 5 shota). 
Ten shots slow ll.re 75 yards ( 20 seconds to each shot) . 
PRIZES. 
First Priz~Silver cup, presented by Colonel Thomas F . Cooke, 
late General I nspector S. A. P., I. N. G., now or Hollywood Cali-
fornia, and ...................................... . . ... ... . .. $ 6.00 
Second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Third . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ( .00 
Fourth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Fifth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Sixth 
ORDER OF MATCHES. 
Shooting will commence at 7:00 A. M. each day. 
On the completion or preliminary practice, competition will open 
No. 1-Shaw Match. 
No. 2-clarke 1\!atch. 
No. 3-Alllson Match. 
No. 4-Hull Match. 
No. 5-Consolatlon Match. 
No. 6-Drake Match. 
No. 7-Nationa.l Rlfie Association Match. 
No. 8-63d Infantry, I. N. G. 
No. 9-54th Infantry, I . N: G. 
No. 1(}-56th Infantry, I. N. G. 
No. 11-66th Infantry, I. N. G. 
No. 12.-Beck Match. 
No. 13-E!ghty and Ninety per cent Matches. 
No. 14-Reglmental Team Match. 
No. 15-Ind!vidual Championship Match. 
No. 16--Inspectors' Match. 
No. 17-Dows Match. 
No. 18-Pietol Match. 
ANNOUNCEMENTS. 
1.00 
The rulea for competitions published In G. 0. No. 69, War Department, 
1909, will 10vem all matches, except that sighting shots will be allowed 
ontr when 1peclled 1n the conditions of the match, and coaching will be 
allowed Ill all matchea except In the Regimental Team, Individual 
Champioullip aad Iaapecton' Matches. Competitors and others connected 
with the tournament muat make themselves acquainted with the above 
J'el11]atlona u well u with the condltlona of each match In which ther 
ma,- be partlclpantl. The plea of iporaace of either wlll not be enter-
tained. 
AD.TI'TA:'\1' (:£•:NI~RAI."S HEI'OHT 
The trophies In each match shall be held by the winner during the year 
only, and shall be returned to the Iowa Rifle Association at least ten days 
before the beginning of the next annual meeting. Bonds will he required 
for the return or trophies. The bronze medals and cash prizes become 
the property of the winners. 
All civilians as well as members of the organized militia, regular army 
and navy are eligible to t'ompete In the matches open to everybody, pro-
vided they shoot with the arm aud ammunition called for In the conditions 
of the match. 
The Stale or Iowa will supply tents to all contestants free of charge. 
Meals may be purchased of the camp commissary at 25 cents each. 
Service ammunition will be ror sale by the ordnance officer on order of 
the executive officer. 
The annual meeting of the Association for the electlod of directors 
whose terms t~xp!re In 1909 and such other business as may come before 
it, will be held on Thursday, October 7th, at such hour as the Executive 
Committee may designate. Complete reports of the receipts and disburse· 
menta or the Association will be rendered at that time. 
MEJo.IBJ,]RSHIP FEES AND DUES. 
Individual membl'rshlp fee .......... ; .... -.················ · ······ $ l.OO 
Annual dues . . . . . . . . . . • .. ·-.-- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l.OO 
50.00 
Life membership . - · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
6 00 Company or Rifle Club membership fee ...... · · .. · · · · · · · · · · · · · ·- · ·- · 
Annual dues .. -- .................. · · · · · · · · · · · · · · ·- ·- · · ·- · · · · · · · 5.00 
Company or Club membership entitles the Company or Club team of 
slx men to all the privilege-s or Individual membership during the ~eetlng. 
All patriotic citizens, rlfiP clubs, shooting societies and military organ-
Izations of the State are Invited to become members of the Association. 
Persons or organizations desiring to affiliate with the Association should 
address the secretary and treasurer, Captain C. l\I. Stanley, Corning, Iowa.. 
Members should write the secretary for reduced prices upon arms and 
ammunition. 
OE:o<F:JI.Af, ORDERS,) 
.:-<tr~t nER 21. } 
C. M. STANLEY, 
Captain and Secretary. 
STATE OF IOWA, l 
ADJUTANT QENEBAL'B O.n'ICI!l, ~ 
Des Moines, Iowa, November 1, 1909. j' 
r. Ill l'Omr>llnnre with the provisions of S. 0. Num'bcr 241, \Var De-
partment, Washington, D. c., October 16, 1909, Sergeants Thomas J. Wol-
vlngton and James Hayes, 2d Infantry, U. S. Army, who were thereby as-
signed to duty with the Iowa National Guard, having reported, are de-
tailed ror duty at the dlft'erent company stations and will be assigned to 
such duty by the Brigade Commander. 
2!>0 ADJUTANT GENERAL'S REPOR'r 
II. Tlle Brigade Commander will issue instructions regarding the 
length of the tour or duty with each company organization and also as 
to the course of Instruction to be taken up during such service. 
Ill. Rt-glmental Commanders will immediately communicate with the 
Brigade Commander as to what time one of the Sergeants will be avail-
able for duty with their commands, and upon receipt of such informa-
tion will confer with Company Commanders or tiHllr commands as to 
what time would be most desirable to bav!' the service performed with 
their organizations so that assignments •·an be made as far In advance 
as possible. 
IV. Company C'ommande•·s will talc!' Cull ll.lh•antage of this tour of 
duty, following minutely the instructions Issued bY the Brigade Com-
mander, and wlll make a written report to this Department, through 
mllltary channels, at the end of tom· or duty as to whether the same has 
been beneficial to their commands or not, and will also tnake any recom-
mendations that they deem advisable ror the betterment of the course 
of Instruction. 
V. Each of the above named Sergeants will make a written report to 
this Department, through military channels, at the end or tour or duty 
with each company organization of the amount or duty performed and as 
to whether they received the full support or the c·ompany In the per-
formance or such duty. 
By order or the Governor: 
GE~J;;RAT, ORDERS, l 
~ 
N 1JMB11:R 22. j 
Gl"Y 1~. LOGA.:'\, 
,tt/jutant General. 
STATE OF IOWA, l 
AD.TUTANT GE.' .. ERAL'B Oli'li'ICE, 
Des lfoines, Vovember 15, 1900. j 
I. In accordance with provisions of the ~lllltary Code or Iowa the 
following appointments are hereby announ('ed. 
H On tllP Staff of the Go\'ernor: 
AIDS. 
Lieutenant Colonel Charles E. Fox, Muscatine, appointed August 2, 1909. 
Lleutenant Colonel Frank H. Kincaid. Davenport, appointed Novem-
ber 11, 1909. 
JJJ. On the Sta.JT of the First Brigade: 
Major Herman Knapp, Ames, Adjutant General, appointed September 
3, 1909. 
Major Paul I. Van Order, Co1Dlcll Bluffs, Commissary, appointed Sep-
tember 3, 1909. 
;',!ajor Donald Macrae, Councll Bluffs, Surgeon, appointed September 3, 
1909. 
!lfajor Frank R. Fisher, Waterloo, Ordnance Officer, appol.nted Jul!' 
31. 190&, with rank from May 24, 1898. 
ADJUTA:'-i'l' CJ<:1\nll,\ L H IH:I'OHT 2 1 
Major Frederick S. llird, Des 1\loin<'s, !:ll~mal Officer, appointee} Sq>-
tember 3, 1909. 
IV. Detailed as Aid on Staff of ll!o First BrlgatiP. 
First Lieutenant Roy 0. Lltll•·john, Co. "1,,' ,:Jd lnfanlr)', IndepPtulenco, 
detailed .July 31, 1!109. 
By orrler or the Governor 
GE:SJ.:RAL ORDERS,} 
NUMBER 23. 
fll 'Y E LOfl \N, 
1 r!Jutunt rteneral. 
STATI<c OF IOWA, ] 
AII.JI'L\NT Ot .1•u's Ontn:, ~ 
IJe~ .l!oiiiPII, J)e,~ml!..- 1, 1909. J 
I. '.rbe following Roster of lllf' Iowa National Guard Ja puhli hml for 
the Information or all concerned 
By order of the Go\•ernor: 
IJIIY E LOGAN, 
.1 d}uta n t General 
STATIONS 01-' OH<lAl' IZATION::1. 
Algona. ........................ . ....... Co. F, 5Gth Infantrr 
Ani("S . , .........•. \ ...•..••..•.••..•.•••• J lr:>.a.,J,tunrlers Fhst Brlga.J,. 
Co. C, 55th Jntantry 
Boone .................•.••..••..• •..... co. I. Hth lnfantr)·. 
Burlington ......................... . .. . Co. 1!, 5-llh lii[!IJllry 
Crdar Rapids .. I •••••• 0 •••••••••••••• ••••• Uuwl. r,3d Infantry. 
Co. !', 51d Jrlfanlry 
f'~rllorvlllc ....•.••...... , . . . . • • • • • , .• Co. E, 6.flh Infnnlr~. 
Chariton .................••..•.•. , •..• ,C'o. 11, 65tlt lrafa.nlr) 
Chari~• City ............................ co. 1~, 53d rnrnutry. 
Cherokee ..................... ........... Co. :11, 66th ln!an'r>-
!"larlnda. ..................... , .... , • .. • llan•l. &5th Jnfcontry. 
C'l1nton ................................. Co. H, 53ll lnfanlry 
'rlllnt D tncf'lment 11· .EJ~Ital ,~ rp&. 
Coming .............................. , •• eo. K, Gt.tlo lofnutry. 
Coundl Blu!rs .. , .•...••....•.•••... , •• <'o. I, 56th Infantry. 
Creston .........•.... , • , ....••.•. , •••••• ,Cu. I, 5Mh Infantry. 
Da:\·enport .. , ... , , .... , ........•...... . en. H, liHh Infantry. 
nes Moines ............................. IIPn•lquarters 68d InC ~try. 
!IPll<l<tUkol rs 65th Infantry. 
Co. A, 65th Infantry 
('oo. P, 65th Infantry. 
l'lr•t D••tacl1merot ll•10!l'IR1 C'orpa. 
f)ulluttue ~ ...•...•... , ....•.••••••..•.. ~o. A, &3rl Tn!tntry. 
Eagle Grove ............ , .............. c'o. K. 63<1 Infantry. 
~;mmotsburg ............................. C:o. K, 6Slh Infantry. 
J-;othorvllle ..•............•....••.•• , ..• ,t'o. D, 66th lnfanlr)·. 
Fairfield ...................... , ........ co. ~r. 54th JnCantr), 
l>ott Dodge .....•...... , . , .••. , •.•..•. lll'nrlquarterR &6lh lnCanln·. 
fl<uul. filHh It~Cnnlry. 
Co. r., 56th Infantry, 
Fort Madison ... , ............... ., .... Co. A, 64th TnCantry 
Orlnnell ..................... , ......... Co. K, 61th lnfantoy, 
ADJU'TA::--:1' GIDNERAL'S REPORT 
Ida GroYo ............................... Co. B, 56th Intttnli'Y· 
lntlrp•·nucnco .......................•. ... . Co. L, 53d Intn.ntry. 
Iowa City .•................... . .......... Headquarters 54th Infantry. 
Co. J , 54th Infantry. 
H<·,nnd Detachment Hosp ital Corps. 
Knox,·llle ................................ Co. D, 55th Jntantry. 
Manch~•t<>r ............................. Co. D, 63<1 Infantry. 
Maquoketu .... , .............. ... ......... Co. 111, 5311 Inhntry 
Mason City .............................. en. A, 66th lnfanlr~. 
Mu•catlne •.........•...........•......... Co. C, 5 1th Infantry 
Newton ..•..•................... ... .... Co. I,, 5-Ith Infantry. 
Oskalno•a .....•........•................. Co. l•', 6Hl1 Jntontry. 
Ottumwa ..................... ..... .... ... Band, 5-Ith Infantry. 
Co. Cl, 54111 Infantry 
Red Oak ..... ............................ co. M, 55th rnrllnlry. 
Sheldon ....... . .......... ..••....... .. , .. Co. lll, 56th Infantry. 
Shennndoah .. , ...•........ ............ •.. Co. FJ, fi5lh JnfnntJ·y. 
Sioux City ............................... Co. rr, 56th Infantry. 
Co. L, 56th Infantry 
Fourth Detachment llo•pltnl Corps. 
Tipton ....... , ........................... Co. F, 53<1 Intnnt•·y, 
VIllisca .................................. Co. B, 55th Inrantr>'· 
VInton ............. ..... , ..... .... . .... .. Co. G. 53d Infantry. 
Wa•hlngton . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..... Co. D, 54th Infnnlr)' 
Waterloo ........•.. . .. . . ....... ....•..•• Co. B, 53d Infantry. 
Waukon ............•.. • ... ....•... .. . • . • Co. I, 53d Infantry 
Webster City ......... ................ ... Co. C, 56th Inf:wtry. 
Winterset ........•... •.. , ...•........... • Co. G, 55th Intantr)·, 
ROSTIO::R OF OFFICERS OF TUB IOWA NNI'YO:-j,\1. 11U.\Ttll 
DECEMBER 1, 190~. 
COMMANDER-lN-CIITF.f•': 
B . F. Carroll, Governor . ........ .. ..... , .•.•....• Jnaugurnt<'<l January 14, 1909 
STAFF OF TilE COl\W.~NDER-IN-CI IIEI•', 
Alliutant General, C!ltlcf of SlafT, 
DATJD Ol-"" CUJ.t MfSB-ION. 
Brigadier General Guy E. Logan, Des Moines ........ February l, 1909 
A 8318tant Adjutant Oe11eral 
Colonel Edwin E. Lucas, Des Moines ...•....••.••••.• February 1, 1909 
.Aid.t. 
ColonPI 'VIlllam G. Dows, Cedar Rapids ............. February 1, 1909 
Colone l John C. Loper, Des Moines .......... ..... ,. July 6. 1909 
Colonel IT ugh B. Hedge, Des Moines ............ •• , .• F.,bruary 1, 1909 
Colonel William Larrabee, Jr., Clermont. .. .. •..... • . April 5, 1909 
Colonel Charles J. Wilson, Washington ......... .. .... Tuly 6. 1909 
Colonel Henry H .. Canfield, Boone ............... ..• .. Aprll 26. 1909 
Lieutenant Colonel George L. Garton, Des Moines .... Febr11a1·y 1, 1909 
Lieutenant Colonel O..orge L. Goodale, Lenox ........ February 1, 1909 
Lieutenant Colonel Ernest R. Moore, Cedar Rnp1d~ .. April 6, 1909 
Lieutenant Colonel George A. Smith, Clinton ......... July 6, 1909 
Lieutenant Colonel Charles E. Fox, Muscatine ...... • . August 2, 1009 
Lieutenant Colonel Frank H. Kincaid, Davenport ..... Novcmbe1· 11, 1909 
On detail by the War Department under pr<>\'lslons of tho act approved 
January 21, 1999: 
MaJor Jerauld A. Olmsted, U. S. A., retired. 
ADJUTANT Gl~~l<;RAL'S RI;;J'ORT 
STAFF CORPS ANn l•bi'ARTMFl-.;T'< 
.Atljt~lattt ttrnfTtJJ's (hJmrtmrnt. 
Chle! or Department- DA.a fW ,..{"MI881• 
Brigadier General Guy E. Logan, .\tlJutunl ';<·n 
Al!jutant Generai-
J\.fnjor Herman Knapp, Am•s. pt "her 1, 190~ 
Judge .-1 drnnltt f1t n nrl'a Tit part 111 nt. 
Chic! o! Dcpartment--
Llcutf:>nant Colonel Chua. G. Aaunrl"rs, l''uuncll llluffa .. J I) b, lUO(• 
Judge Advocate-
MaJor '.fheo<l or e M . Stuart, Cha•·tton ... . .. • Sq t n1her 8 t90n 
Quartermastcra JJ~:parltn t. 
Chief of DeparhnPn<--
Brfgndler Geneml flu~ J•:. l.ogan. A·llutunt Oencral. 
Quartermaster-
Major Elliott E. I~'llllh•rt, Newt on,. • • . . , • , • 
Bubauter~ce lleparlm<'llt. 
Chle! o! Department-
• luly 2fl, 19 
Brlgndler General Guy K T.ngan, AdJutant O<meml 
Comm!ssary-
lllajor Paul I . Van Order, Council Bluth . , , • , .•.. S<·1•t mh r 3, J 90• 
~11 tdlca I n, Jill rt '" "'z t 
Chief Surgeon-
Lieutenant Colonel David S. Fnlrdllld. J r, Clinton . July 6, 1309 
Surgeons-
MaJor Erlwarrl L . llh trllllduln, Clinton 
llfnjor V.'llbur A. Conkling, Des rolnea 
:\lojor 'Vllllom .Tep•on, Hlou< Cit}. 
, ... , .•• ;'\lny 7, 1906 
........ Mily 16, 1906 
••• Jam:a."l-' ~L. 1908 
, , .. May 27. !PO? Majo r Charles H. Grant, Iowa C:lty . , • , •..• 
J\.fnjor DonalLl ~!acrne. < .. nuncll Bl11fYB . .... . e: ptcml,er a. 1909 
Assistant Surgeons-
. Uo.y !9, 1906 Captain Charl~s R. Krnu~''• C£"dnr ltatJ11lS 
Captain Edwanl 1\f, Mrere, Boom .. ... 
Cnptaln Frank J . .\lurpl•}·, !'ltou>< City • 
Flr•t LIPutenant H erbert n. Sugg, Clinton 
... July 14, 1906 
First Lieutenant Thom:~s 1,', Duhlgg, Jlcs Moines • 
First Ll~utenanl " 'altl'r R Brock. Sheldon ... 
First LfPub•nant Horae' r,. Husted , lfuscallne 
Jledft·al Rc.aen'A Corp• 
Ordnonco Dopartuwnt. 
January 21, 1908 
.Apr,! ~. 1907 
.April 22, 1907 
.. Janun.ry 21 1908 
June 28, 1903 
Clll~f Ordno.nce Officer (Chlet In•p•ctor o! Small .A1ms P1actlcel -
Lieutenant Colonr•l Smith"" nmokhnrl , Wnehlngton .Tul)' B, 1909 
Ordnance OfficPr-
Mil,or Frank R. Fisher, \\'nterloo ............... Jul)' 31. 1909 
Corp• of FIIIQhtetrl. 
Chle! ot Englneers-
LI~ulo>nnnt Colonel Frank "'· Blohop, Mu••,gllne •••• Jul}' 6, lDO~ 
2lH AD.JUTAt\T GJ-J;\I'ERAL'S Rf<JPORT 
Englnt:PI' Offlcer-
Firat Lieutenant i\forton C. :l.[umma, ~cl U. S. Cu.vnlry, Jowa City (Detailed 
as Engineer Officl•r and Chief or Starr of let Hrlgnclr.) 
Bignell. Con••-
OATB OF COMM ISSION. 
Chief Signal Oftloer-
I.Ieutenant Colon• I Leon W 1\ lnsworth, DCJI Moines .• July 6, J 909 
Signal Officer-
Major Froderlck S. Hlrll, Tl•lB :Uolnes .••.•..••• . ..• St•J•lember 3, 1909 
~·IRST BRIGADE. 
Hcadquartt1rs . • t mes. Ioto«. 
Brigadier Oenorul Jamce Rush Lincoln, Ames, Com'd'g July r., 1909 
Ad}1<tm1t Gc11rraT. 
(Detailed !rom AdJutant General's D<'t>A.r lm <'nt. ) 
~h•Jor i!ermnn Knnpp, Am<:s ..... , .....•......... .. . Ser>temhe r 3. 1909 
J Udgo Advocatt. 
(Detailed from J udge Ad,·ocato General's Department. ) 
Major Theodore M. Stuart, Charl ton .•...........•..• Sep tembe r 3. 1909 
Quarfttrmcuter. 
( Detailed f rom Quartermaster's Drpa rtme nL ) 
MaJor Elliott E. Lambe r t, New ton .•.. . . . . • . .... , .. . July 20, 1909 
Oomm1.taw·u. 
(De tailed from Subsisten ce D er>artment. ) 
MaJor Paul I. Van Order, Council Blutrs .... .... ... S .. pteml>er : , 1909 
Burgeon. 
(De tailed from M e<llcnl Department.) 
Major Dona ld M <J.C rae, Council Blu!l's . ... .•. ....•.. ,. Hep l<·mbN 3, !DO~ 
Engin eer Officer. 
(Detailed.) 
First Lieutenant 1\Iorlon C. Mumma, 2d U . S. Cavalry, Iowa Cit)·. (Detailed 
as Engineer Officer and Chief of Starr. ) 
Ordnance OITicer. 
(Detailed !rom Ordnance Department. .AIM detailed us IDApectnr ot Small Arms 
Practice.) 
Major Frank R Fisher, Waterloo ... . . . ........ · --· .July 31, 1909 
SlfJ'IIal OITI~er. 
(Detailed from Signal Corps.) 




(Detailed !rom !Inc.) 
HOSPITAL CORPS OB' Jd'BIOIOAL DIIPARTMKNT. 
Firat Detachme,.t, Dca Moh1ea. 
(Drill night, Friday.) 
DATil OJ" CO'MNJBBION. 
Ka.Jor Wilbur B. Conkling, Des Moines ..•. ·-· ......•• May 18, 1906 
Captain Edward M. Myers, Boone ..........•.......• July 14, 1908 
Firat Lieutenant Thomas F. Duhlgg, Des Moines . .. . April 22, 1907 
AI.J.Jl"I'A:\'1' GI!:NEUAJ::; n~<:POUT 
Seccwtl Detachment, Iowa r t:u. 
(Drill night, Mond y) 
DATE OJ" t:C'~Jttl3Bl a: 
MaJor Chnrlee :-: nrant, Iowa r.Ity....... • • .. .lloL;iy 27, 1903 
Fir st Lieutenant Horae<• 1.. llust d llluscnlllC. . .• J u, 19 9 
Firat L leutennnt .. _ ................. .. 
7"/olrd I>elll("hm«nl, Clinton. 
(Drlll night, Wedn !!day ) 
Major I•:dwartl I~ llfartlad!liC. Cl ,.,ton.. May 1 1qos 
Captain Chllrlea S. Kraus!', Ccd1r RopldB. M y :~. 1906 
Firs t I.lrutrnant Hcrtwrt H. Sucg, Clinton , , • , , , ••• At rl 2, 1907 
ftmrlh (JctMhmrnl, 81"" Cltv 
(Drill night, T' _..l:ly ) 
Major William Jet• son, Sioux Cit)' . . • • • • . . . .•• J uary !1, UQ~ 
Captain F rank J. Mun•hy, Sioux C'lt:V • .J nu&ry ~~. 1 08 
F lr• t t ,leUl('nnnt W nllcr ll B rock, Shclllon •.•.•.•• , .Janu •• ry 21 1908 
l'lli"fl"-TII IItll INI"ANTRY" 
lleadquart ra, D s M In • I a 
Colo11<1 
H ubert A . A llen, Des lll ulues J I U f) S. 1 Gr)t 
Ltcul~anl C'olo~l 
1..<11118 J. R ow ell, Tlill<)n • nu ry 8, 1909 
Eh:.n r . J ohnson, Cedar Jlal'l<la.,. 
J a m os t,;, \\'blpr·le, VInton , •••. ·-· •• 
Chnrlrn~ \\'. Co t ton, Wot.,rloo 
.J 5 19 
• Janu.'ll7 11, 1909 
, Pptcmb r G. 1991 
A •11utant. 
CRI •tnln .A lbert l l. J ncggl Dubu<tue • .... Aprl 1,1905 
Quart nnutcr. 
Cnr>taln !loorgc A E \ nna, Ce<l.'l• ltapldB .J •. 190-
c 'om nllsaftr)l. 
Captain llcorge 'l'. SanJ cra, Vinton • • • • ••••• July L%, UOG 
..tsslatoNI / rup ~tor ot 8moll A rm• Procll<"t. 
Captain E d..,ln a O..lst, "Wn t rloo.. • • • • . • J c 26 1 S 
Gllaploht. 
MaJor Oscnr IL L . lllason, Doone ••••••• J 1}- 9, 190• 
Vollollo't d) tonto 
J.'lnt Lleutenllnt Frnnlt K H alon. C'-edar Rapids • June 16, 190% 
Ftnt J,leut nant Carl E. Fruddcn A klny. ..J•lly 22, U02 
Flrot l.leut~nant Clvde II DcA· rca, Ce•l r Rat ldll . ·.July 11, 1 ~08 
/JBltolio" Quort ..,.,..a81 r C'ommlaort•ll Otri er• 
~ond J,Jeutenn.nt Ro)' A ramel!l C :1- Rar>lda .• fay 1 ?G 
Second Ueutenant l~dward l\1 She '-ln l nd pendence . J uly 11, 1907 
Second Ueut('nant Uoorgc AI Johni!On lll:.r ha lltown.August %7, 1808 
IIA'I'TAI.ION one lANIZ <\"1 '1•):.08 
.f'fral JJatta liofl 
J.IAJUR Jo;LZA. r . JOII NIO""•• ( 'omtnan-'Jing 
J-'IBBT r.n:UT&N.A.NT !"RANI.: K. HAHN , Adjutant. 
SECOl<O I.J.L"T&l<ANT GIOC>ROIC M J " t!NSON, llatt o~ l>/. e ay. orr. 




.:\lAJOH JAMI::S 1·:. \\'1111'1'1-f;, ComuHllttliii!J. 
I'IR8T LIEL TE:<A>IT CJ.UJ>J II llEACRES, Acljiii CIIII. 
::O:E<.;o:o-.'H I.n:t T•;NANT Ho\' \ ( ',\llNI·:niE. Dati. t)r. .. l!. CSJJ. orr. 
cou,1wnl._,s n. t..., a. B. 
Thirtl 1111tlullo11. 
MAJOR CHARI.ES \\" CoTroN, Commanding. 
FirtST l.IEt'TI.N'ANT CAIU, ~- FRUDDEN, Adjutattt 
SECO>IO l.H:t'Tl'Z.:A:<T l:nwARU )1. SIIY.EIIAN, IJatt. Qr. M. Cay. orr. 
Cotni>Rnlt>s I. ,\, K K. 
BA:-.10, CJ::U \H RAPI DS. 
(Drill nlgl1t, ~Ionday.) 
Chic! M usician, Charles A. FraMl'l'o Ccunt· Haplds . .. . Appt. Novembe r 30, 1908 
COMP_\NY A, Dl]BUQUE. 
(Drill nlgllt, Monuay,) 
• captain II. G Higbee ...............• , •••..•• ~on•mber ~9 . 1909 
Fi rst Lieutenant Clyde L. Ellsworth ......••••.....•.. :\fa y 10, 1909 
Second Llt>utenant Charles W, Nowlin.......... . . . NovPmbe r 12, 1906 
C0:\1P ANY B , WA'l'ERJ.OO. 
( D r ill night, Tuesday.) 
Ca pta in J ohn H . Hildebrand., . . ..... . .. , •• ,, .••. . .. !'eptember 28, 1909 
First L ieutenant ......•..•... . .........••••..............• •.. . , . ••• •• 
Second Lleutennnt Jcred L . Fisher.... . . • ••..••..... Dee~·mber 30, 1904 
COMPA.."lY C, CEDAR RAPIDS. 
(Drill night, :\fonda)·.) 
Captain J ohn P . Rau ............................... n e,:emher H , 1908 
Firs t Lieutenant Charlt>s Kubl a.~; ... . ....••••........ . 1 ,,.,.Prnhcr 14, 1908 
Second Lieutenant Cha rles ~'. Turne r ..•..•........ . . l>I'C~tnhr r H , 1908 
COMPANY D, MANC HESTER. 
(Drill n ight, 'rhursday. ) 
Captain Harry G. Utley . .. .. .. .. .. .•• . •..•• . •. . . . .. . April 26, 1905 
F i rst Lieutenant J esse 0 . Young ...•.•• • .•...•... . •• April 26, 1905 
Second Lieutena nt J~sse G. Lewis . . • •. .. .. .. . ....•• . April 25, 1905 
CO~:!PANY FJ, CITARLF:S CITY. 
(Drill night, Monday. ) 
Captain Calvin A. Danforth ... • .. . ... . . . ...• . •.... .. J une 7, 1909 
Firs t Lieutenant George H. Haley . .. •. ....• .. . . • ..... June 7, 19 09 
Second Lieutenant J . Clarence Grinde . . ••. .•• .... . .. . June 7, 1909 
COMPANY 1·', 'riPTON. 
(Drill night, F r iday.) 
Captain J ohn E . Bar t ley: .......... . . ............... J une 1, 1905 
First L ieu tenant •\ nd rcw H. McCormick ........ . . . ... N ovem ber 12, 1901 
Second Lieu tenant Cha rles Willey . .. ...... . ..... . .. . J u ne 3, 1908 
COMPANY G, VINTON. 
(Drill night, Monday. ) 
Captain Edward A. M urphy . .. . .. . . . .. . ..........•.. June 3, 1909 
Firat L ieutena nt Holland M. Scott. . .. .... .... ... ... . October 14, 1907 
Second Lieutena nt S~wall C. VIles . . . .•..• . . .. . ... .. . October 28, 1907 
• Aw~>ltlnll:' exa mination. 
AI!.TI"l'At'l' GgNlmAL S HEPOHT 
COMP,\NY H CC,INTON 
< Orlll n ght, l\1 mdn}' l 
Cnpt1ln Wll v. 'rurrn~J.. .. ...... 
l•'lrat I.' Lter..lnt J.~uls \~'nhlo... • ......• , . 
Sec-ond J,t tet •nt .Tncob E Br ndt ..•..• 
OArE ( 
.. Joly 6, 
• •• May I 
. .•.. J'-lly G 
COMPANY J, WAUKON. 





C' ptaln Nlcholaa C'olsrh, Jr F' ~ntary 8, 1905 
First Ll nt J111 L. Carlson ... .. .. . . .... lllay 11, 1907 
Second U nt ll m n C' Johnson .....•••..... Au(pst 0, 1905 
• COMPANY K, EAOT E GROVE 
I D•ll night, Me. Jay.) 
Car.tnln Me1t :t ~ Sargen• ........................ O••tohcr 4, 19 9 
First l.l£'utenant William F Bellman .••••••........ October 4, 1909 
•sccontl J,J utcnant (' ~e B. <':Jttcm............... Ot'tober 4, 1909 
C'OMPANY L, INDT;I ENDENCE 
( Vrlll tight Monday.) 
~"nr•'alll Roy A Coole 
l'lrat J,lcut .aut 
Seoonu r.leutPnant 
........... July 27, 1906 
CO\U'ANY M MAQIJOKF.:T,\ 
(Drill night Wednesday) 
C'.aptaln James 'V Ha y ••• 
First Ileut mmt... . ... 
S conrl Ll~" tc1 an' 
.. .• r o1nu.uy 16, 1909 
FIFT Y-FOURTH INFANTRY. 
II<>allquartera, 1owa C'lty, Iowa 
Colnnel 
Ralph P Howell Iowa City 
Fred fl Uolst r, B·1rllngton 
Oeorgo W Dnll, Iowa C ltr. 
W il lia m R N~"rton, 1\t ·tsc!'ltlnr 
Lfct1tcnant Goloncl. 
Mo/vTII. 
Thomatt P H ollnwell. F or t Madison .• 
Jld/IIIOllt 
Captain Leo Moore, li'nlrtlcld . . . . . • • ••...••. 
Quartcrmaatr.r 
l\1 rch • , 1Q09 
.M y 10. 1909 
. . l\rarch 20, l P09 
llhr 1\ 22 100~ 
.. ll!ay 10, 1919 
•• Mar<..'• 22, 190~ 
Captain H a rry K ern , llfuscntlne ••...... . •••• • . . • Ma) 6, 1903 
Commlllsrt r!l. 
Captain Stanley Miller, Mount Pleasant . · - •....... lJarch 22. 1~09 
Aulatant lttllpector of s,.,,,u Arn111 Pract ice. 
Captain Emil C. Johnson, Fairfield •• .. •.... . .....• Marcil 22, 1909 
Chaplafll. 
Ca ptain Carlos C . Rowllson, Jou·a City. .... .. .. . .••. l\Iarch 22, 1 ~09 
• 
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Battalion A rl)11ta11t~. 
DAT.B OP COl.tMJBS JfJN, 
First Lieutenant W llrr ld A. \Yombncher. Iuwn Cit)' .. 1\Ia r ch 22, 1909 
Ftrst Lleut~nnqt I rvin R. Prpper, ~fu~ntlnf"...... . ::\ln)• 6, 1909 
First Ll~utenant Joncph M. Fee, Centerville ...•.•••• Jllll' 3 , 1909 
Battalion Quarterma.'iter Cmnmirtrar·.v Of/lc:ere. 
Second t.h·ut('nnnt Grant N. ~plnden, I own Cftr ..•. Augw.;t 14, 1909 
SN·nntl T~leutl'IUHIL .:\lbf'rt J Thomn.R, DU.\.'rmport. •. .. Mart h 2 2, 1909 
Second Lfeut(·rulnt \\'nltr-r J. Xf"~"IY, GrJnnt•ll ... • . . .J ul~, 3, l!lO!l 
BA'l'T,\I,ION ORUAN IZ AT JOI" K 
Pirst Battalion. 
M AJOR GEOHOE '"· B.ALt., ( 'owm mlcflng. 
F'lHST J..o~IEOT&NANT J OREPH .l\(. I·~s, Jttlju.tant. 
S&t:ONO LdKtTr;NANT U nANT N. RPl NOI'"N, R tllt . Qr. 11(. Csv. orr. 
Companies B , J ,, K . I 
Secou<L Battalion. 
MAJOR WI LLIAM S . NORTON , Commmrdlng. 
F'tRST LIEUTENANT lRYJN S. PEPPER., Atljutant, 
SI:COI'D LtEt'TENANT ALBERT J. THOMAS, Batt , Qr. Jf, CIIV. Off, 
Companies F, D. M . C. 
7'hlrd Battalion. 
MAJOR THOMAS P. lfOLT..OWELr~, Com.mandlng. 
FIRST T~C!a:TBNAXT ~·u.FRIO ~\ . Wo:-.rnACHER, Afljutont. 
SECOND T. TEtJT RNA><T \\'ALT&R J . NEML\·, llntt. Qr. 11. C11v. Off. 
C'ompanle~ H , G, A, 1::. 
BAND. OTTUI\1\V,\. 
(Drill night. Monday ) 
OAT. OJI' COM:M'l8SlON. 
Cl•f<'! Musician, Benjamin 0. \Vorrell, Ottumwa . . • •.. ,.\ppt. May 1, 1009 
COMPANY A, FORT MADISON, 
(Drill night, Mondny. J 
Captain George L. Hewett.... . ....•. , .•..•....•.... May 24, 1909 
First Lieutenant Edward E. linrvey ................. Mny 24, 1900 
l'econd Lieutenant John B. BenUey .. • ............. July 2Z, 1907 
~OMPANY B, DAVI;;NPORT. 
(Drill night, Monday.) 
Cnptaln Oliver W. Kulp ....................... . , . .,\ prll 18, 1906 
First Lieutenant Daniel F. Evers ....... , .•..•..•. . •. April 25, 1908 
Second Lieutenant Albert Haas .•.........•......•. • . April 25, 1908 
COMPANY C, MUSCATINK 
(Drill night, A!onday. J 
Captain Alfred \\'agner ....................... .. .... April 12, 1909 
First Lieutenant Charles Flter, Jr.,........ . •..... July 12, 1909 
Second Lieutenant Henry F. Lange ........ , ....•.•... July 12. 1909 
COMPANY D, WASHINGTON. 
(Drill night, Thursday.) 
Captain .........................................................•• 
Flret Lieutenant Lee Roy Schilling . .....•...•.....• April 10, 1907 
Second !.leu tenant Pollok J. Wallace ................. August 12, 1908 
COl\lP.\XY E, CENTI>R\ II.LE. 
(Dr111 night. ~I ·. 1y) 
Ca11t:lln Glenn C'. Haynes • . . . . . , 
I"Jrs t Llcutcnn'lt \rtlm• ,J Beckman 
R curt,t Llcuter.""Jn t Gcnrse H. Ogle . 
.Jun' 7 qc 1 
. :>On\'cmber 11, 1907 
.June 7, 1909 
COli PAN 'I: F, 0. K\I,QOSo\ 
([ •rl 1 nlgl t 11 r -1 > _, 
l'•llt ••• 
I lrst Lieu '11. nt .AI •~ T b n~.l , Jr 
R on 1 I ~"Ut t.u, PhliiJI I ~ tug 
coM P \1\ ¥ u, 
•• D ~mbcr 1<1, 108 
. D <mbcr H, 190& 
Tl MW\ 
1 Drill r ~ l, M nd • ' 
(. In l I 1 t n e F S r 11 
1 Jr J,t \It' \ t '-- t 'U1) 
<I I nt I k L Ito<. I .J],. 
l. u r 21, 1008 
February 24, 1008 
F hru > 2 1908 
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Majors. 
DATE OJ' COMMI8810N. 
Onnld W Turner, Corning . ............ . ... • ....... April 29, 1907 
Ernnry c. WorthlnlftOn, Des Moines .......•......... September H, 1908 
G••nr~-· Jf t:m1.th•, :-\lwnnndoali . . . . .••...•••..••.. September 28, 1009 
Adjutant. 
Captnln Guy S. Brewer, Des Moines ........•••....... August 23, 1909 
Quarterma~tcr. 
Captain l·'mnk P. Christy, Des Moines ..•••.......• October 31, 1909 
Connniaoarv. 
Cnptnln , •.•..•• , • . ..••••• , ••..•. . ••••••..• .••••.•.. . ••• 1 ••••• • • 
Aosistant TIIBJICCI Or of Small Arl/18 l'ractlco. 
Captain Lloyd D. Ross, Reel Oak ............. ....... June 16, 1908 
OhaJIIain. 
Captain Albert A. Walburn, Wlntersel. . ............ • April 26, l 905 
Battallo" Ad}utanto. 
Fln1t Lieutenant Joy A. Conaway. Corning..... . .... November 20, 1908 
First Lieutenant Herbert E. Hadley, Nevo.du. ... ...... May 24, 1909 
Flnlt Lieutenant .........•..................................••..... - .. 
Battalion Quartcrml18ter Commfuary 0/11ccro. 
Second Lieutenant Edward 0. Fleur, Des Moines •...•• May 2•. 1909 
Second Lieutenant Louis G. Michael. Ames .•..••••.. October 22, 1908 
Serond Lieutenant ltaymontl D. Lelftn~. Charlton •. November 29, 1909 
BATTALION ORGANIZATIONS. 
Fh·at Battalion. 
MAJOR DANIEL W. TURN"&R, CotnmatuUng. 
FIRST LI~IJTENANT H&RDERT N. IIAOI.EY, AdJutant. 
S&coso T.IEUTmNANT J::nwAHD 0 . i'"t.EIJR, flail. Or. M. C'efl. Otr. 
CompaniP8 K. G, F. A . 
Brco>~d JJattallo". 
liAJOR EMORY C. '\'ORTHtNuTnS", Con1ma11dinu. 
FIBST LIBOTENANT .. , •• , •• ,, •• , • • • • ,..,, ..... ., Adjutatlt. 
SECOND LfiiUT&NANT l.Ot;IS U. MICHAEL, Batt. (Jr • .III. C8lJ. Ofr. 
CompanleR M, L, B. E. 
Third Battalion. 
M.uoa GEOROB H. CA8Tt.ll. Comma11dhtD. 
FIRST LIBUTENANT JAY A. CONAWAY, Adjutant. 
SECOND I..!ElOTBN'ANT RAY.MO;o..1) B. I .. &LAND, Batt. Or. N. CIJJ. orr. 
Companies H, D, C, I. 
BAND. CLARINDA. 
(Drill night, Monday.) 
Chief Musician, George W. Landers, Cla.rlnda ..•..•...••.. Appt. June 20, 1909 
COMPANY A, DES MOINES. 
(Drill night, Monday.) 
• captain Cecil C. Koons ............................ November 22, 1901 
Firat Lieutenant Roscoe 0. Blakely ................. June 18, 1901 
Second Lieutenant .•......•...••.....•..... , .•..• , .•••••.•. , •• , , •• , , , • 
ADJL'TA:\'T GJ<~:-\I·JHAL'S IH<:f'Oit'l' 
COMPANY B. YIJ.t.JSC'A. 
(Drill night, Monrla~ l 
OAT& OF' C"Olof.MJBSION". 
l~tp!OIII !·-rank ~. Will :1ms.,.. . •.. , ..••..• , , JUI)' 19, lOO:i 
VI st l .iout~nnnt William A KP!Iey •• Jul)• 19, 1,09 
•St t>ll 11 J..lc~t('Hant ~\tbcrt J Wf'tlrr-ln ••••••••••• July 19 P•09 
<~Ol i i'.ANY C, .AMh;;. 
! Dr•ll night, :O,(.,orb)') 
•c 111t In Fr;,nr.i~ A. Undnrw.,L.ul. 
Ph s• J .. h utennut 
...••••• Oot~her IS, 1909 
't::· Jl] Li Ut· f1U' t '1"1 UIIJQS n J<'liiZ, ............ O~tOLCr 6, 1908 
<'O~II'AN'1 U, h~()XVIf.J.J·J. 
(Utili n.ght, Mono! ·y l 
·' L.Jful,1 \\ lll..inl 11. J~yon. . .•.. Jl'ne 19?q 
I tr t 1 I utcPnnt Hcr11ert nellamy .. J II· l, 190~ 
.. .. June I 1908 f ,. tl r l· u · nur• f}cjs 1•. 11 11. •••••. 
t'0MPAl'Y .b, I:HIE:SAJSJ.I<•AU. 
(Drill J.lgl•t Mr nday l 
•c '.J.plt! In Ouur e M Castlt-
]i•Jrat l t1t.' 1tt'nant ••. 
.. Nc.' '!,!J r 29. 1909 
E:'e< n·l f.i. ut r n• Ibrry E. Shr'•Ar, .. June 26 )6 
I'OM P,\ '10 ~ F, PES 1\IUINT>. 
(Drill <• lghl l\1• ntln).) 
<..1pt !utlJlrlr:i'l'lilul.Si•r·, .Tr . Jun 16. 19?3 
.Juno 16. 1:109 
.Jun 16. 1•0' 
First 1.1 ut nant All•~rt J. Danlrl on , 
m 1 Llctlt na.nt \\"Ill .~rn 0 8 \,tg· 
COJ\If'ANi c;, ~\'l!'i'n;R::<ET 
1 Drill night. Mc•ndo)' J 
Copt 1in I ·t ttl s W Alkh1• . • :--:~pi ·mh r 18. 1905 
First r.ttut~ nnnt Fretd D. H1ulsoa .•.••. 
f: onfl J.INtlert3nt Philip H. "'\YIIklnson. 
• .Scptcmuer 18, I~OG 
• • Sq~ftrtlh()r 18, 1905 
l' r·l In "1111 m Dell , . 
l'ltst Lieutenant Ell W 
Firo• Lieu tel ant 
•Awaltlnlf • onlnallon. 
C'O:I.IPAN\" II, <'I! ~RlTO. 
C Drill night. .Moncluy. l 
, .•. . .•.•.•.... , ... r. n ,, rv 6. 100'> 
Gr l\i .. 01 t(•fKr 12. 1908 
CO!\IPAN\" I. C:RESTO;o.;'. 
(Dr !II night, Frida).) 
C pttln .••...............•..•...•.•..........•.•..•.••••..•..•..• 
l•'irot I,l ut<nant Fronk W. Wick .................... Juno 18. 1909 
Be<•ond l.l•ut~n nt OK. Fisher ......•...•..••.....••. June 18, 1909 
COMPANY K, CORNING. 
(nrlll night. J\lontlny J 
~f~~0t'le~~~~~~t ~r~~~1i. · ii.iri::: : ::::::: : :: ::: ::: : ~~~~;,;; !~0[909 
Second Lieutenant Forest Wrlcht., ... , .......... .... January 4, 1909 
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CmiPANY L, COUNCIL BLUFFS. 
(Drill night, :\fondny.) 
DATE OF COMMISSION. 
Captain S'ullluPI .\. GrecnP .. . .............••..• .. .•. . June 27, 1906 
First Lieutenant Hollin H. c;rason ...........•....... June 7, 1909 
SecotHl Li•utcnnnt Charles.\. Goodwill. ......•.. ... . June 7, 1!109 
CO~lPAN¥ M. RED OAK. 
(Drill night, l\lon<Jny.) 
Captain lmn Ellwooll ...................•••.....•. . A~orll 17, 1905 
First Lloutenttnt G. Ray Logan ........ , ....... , •.. . December 9, 1907 
Secon<l r.teut~nnnt w. F:dwaru Evans .. . ........ ... . . DOC•'mber 9, 1907 
T<'TF'TY·SlXTil INFANTRY. 
Tieauqunrters, Fort Dorlge, Iowa. 
Colonel. 
WIIII:un T. Chantlnnu, For t Dodge ......... ..• .••.. ,. October 28, 1907 
Lfeutrnunt Colon•l. 
Tlmothl' J ~fnhonoy, Boone................... . ... Soptemllor 30, 1009 
J,Iajo,. •. 
Norman P. Hyatt, ·w~bster City,,, .•.. . , ............ January 13, 1908 
Albert C. Johnston, I<ln Grovo •... .. , ....•.....•..... April ~0. 1909 
WinCre<l TT. Bailey, Shel<l•m •.....• , .. , .••..•. , ...... October 18, 1909 
.1<1Juta,.r. 
Captain Stnrtord M. CaqJenter, Fort Doolge .......... January ~I. 1908 
(JJUtrlenna.~lt 1'. 
CnpLlln l"'rNlerlck J. Taylor. Sioux City ............ .. NovPml•~•· 20, 1908 
Commissary. 
Captain Charles Frccmnn Stnrr, J\tnson City. , •. .• , .. November 20, 1908 
Captain Edmund :~ .·~t~,':;:~n~l~·~~~~; .0! .. ~'~'~!: .~~~~~-~ .i~~~t\r,c.1908 
Cllal>lalu. 
Major Ebow zer S. Johnson, !"lou• City. , ...•••• ,., ... January 21. 1308 
Battalion Adjutant•. 
First Lieutenant George :\f. 'I'ccd, ·wcbstor City, .• , ... DeeembQr 1, 1008 
First Lieutenant Frederic IH'lrrabee, Fort Dodge ...... Jnnua.ry 21, 1908 
First Lieutenant Ralph J. fAllrd, Algona •.. ,., •. ,,, .January 21, 1~08 
Raetalion Quartcrmastrr CommilJ3ary 0/fkt rs. 
Secoml f.itutennnt Wllllnm P. R'lhrbach, Fort Dodge,Juh• 6, 1908 
Second Lieutenant Harold J. !imlth, Webster City .•.. January 21, 1908 
Second t.tcutcnant David H. Glenn. Emmetsburg, ..• Mnrch II, 1908 
BATTALION ORGA~17.AT!ONS. 
Jo'lrat Battalion. 
l\fAJOR NORMAN P. HYATT, Commanrling. 
FIRST LIEUTENANT QEf)RO" M. T&:EO, Adjutant, 
SIDCOND LllCUTBNANT HABOI.D J. SMITH, JJntt. Qr. M. Csv. orr. 
Companies K, L, r, M. 
AD.Jt:TAXT Gl·J~H:HA.L'i:l HF.POHT 
Sccoua Raltallon 
)tA.JOR AunmT t": JOHNSTON', (,ommaft.dbag. 
l'IJ!ST T.n:ur&.'IANT I·'Rr.OimiC LAilllADD, Ar.l}utllnt 
Sl:COND LmUTUNANT '1\'ll.lolUI P. RollnDACII, Batt. Qr M. C8y. orr. 
Companies n. C, A, B. 
1'/Jird Jlultallo11 
llrAJCR WINtRED II BArr&T, Commandlntl 
I•IRBT I,u: 'TI:"ANT HALPII J LAmo, .Ad}uttmt. 
l:>'cr ,·o !,tl;t r .. NAN~ D•VT·l Tl. (]r.E>JN, TJalt Qr M. Cov orr. 
Gl)rnpr-nles t1, l", t·•, m. 
lJAND, I• OHT llOOGC. 
(Drill n' 't, Tl•ursrhv ) 
Cl.l C 1\luolelan, '<Lrl Qul•t. l'ort llo•lt:•' • . • . . . . 
IJATF. OP CC'lUfli!UOX 
Appt. Jr:'>' 28, 1909 
COMPANY ,\, M,u;ns CITY 
t TJrlll nlg t, Mnn/1 y ) 
(' pt In John A. St<>wnrt ............. .. . . February 8 1 ~08 
f'lrJJt I lcutcnnnt Cnntad I' fi. i'l1g • Fe!Jr1o.ry 11. 1906 
S o T nt- :1nnt Ory W~ 0 '"'1l·m •. • • • March 8, 1909 
C'OMP.A:Io."Y B. lOA GRO'\ E. 
(Drill night, Tuc!l('-.y) 
C'apt:lin Thoma a 1·~ l\1 .rph). . • , .......... , .••. , .l\I:tv 1, 19~9 
Fir t Ll ut n.ont 1 r <I n litOilgh 
S ond J,ff'ntr-n:'lnt li•"~~Ward W C"tJrq. 
. , 1\farch 15, 1908 
.. • • • • .. • • 'May I 8, 1309 
COMPANY (' '\ BR. Ti-JR C'ITY 
I Drill night, Tuesday. l 
Cl!•!:.lln F•nr•k ,1 J,,,n, .J''lnuary 28, 1908 
Fir t l.i<OJt nunt Ao !hur M M'flln 
B'ccon•l I.leut nant Fr rl W Allen .• 
• December 14, 190S 
• . .•. , • IJeceio!l,er S, 1008 
COMPANY D E!lTfllmY!LLC 
r Ll I \\ illl n. I. Woorl 
•r lr t I.J ut 11 nt &:ott E. Mill r.... . • '. 
' • J 1 I nt1 ,nnt Rol)Prt "' .. N \Ill• 
COMI'Af',"Y IJ, flliLJ "<'~ 
IDI!il 11 ·ht . .at nJ,y.) 
•i'q I 111 William 1 I ~Vetoer. 
•Fir t Llrut nant r. mg 1 t M Fritts 
Ser nn I r im t nant Ernest J. Brown .....• 
COMPANY 1·, AT c;o. 'A. 
I Drill night. ::lionduy.) 
. Dct•ml.er 3, 1907 
Ocrober 30 1009 
Octob~r 30. 1909 
Octob r 80. 190& 
. o. t·lloo r 30, 1909 
~f.ty 2 t. t ·u~ 
Cnputln William H. Ollbrlde........ • Oc•obor 30. 1903 
Firat Lieutenant Julius Kr aenoky.... . . . . . Ma>· E4, 1909 
Secoud Lieutenant J. Arehle Bushnell ...........••.•. MIL:Y 31, 1909 
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COl\lPANY G, FORT DODGE. 
( Dr!U night, Friday.) 
<'a plain ShPppard B. Philpot. ......................• o.:~Eb~: ~OM1~~~SION. 
First Lieutenant Verne E. Hale ..... , ............... SPpt~mber i4. 1909 
Second Lieutenant Max G. He111n!l" • .... ..... ........ July 13, 1908 
COMPANY H. SIOUX CJTY. 
(Drill night, llrun<lny,) 
Captnln Cecil E. Onnlt ............................. l\£nrch 31 1908 
First Lieutenant Henry E . Boyer ..........•..•.•... : nrcPmber' H, 1908 
Serond Lieutenant 'VIIllam G. Lynch ...•.•.•.....•.. . Duc<·mber 28, 1908 
•Awaiting cxomlnatlon. 
COMPANY I, BOONI!l. 
(Drill night, Mon<lay J 
Captain George L. L:twson ...............•..••.••.. Tnnuary 13, 1908 
First Lieutenant Harley B. Wilson ........•.•.•.... J.munry 28 1908 
Second Ueutc>flnnt Walter };, Zlmbeck .... •..... ..... uctober 5, iaos 
COMPANY K, EMMETS£3URU. 
(Drill night, Monda)') 
saptaln James E. Wllll!\ms •.....•....•••..•.•..... M!\rl'll 9, 1!108 
I•lrst Lieutenant Je•.so I,clond Van GoniPn •.......••. Marrh 9, 1908 
Second Lieutenant Thomna F. HullNlge .•..••.••..• , I•O<'rmbo· 20, 190S 
CO,MPANY L, SIOUX CITY. 
(Drill night, Wedne.s<l y.J 
Cnptaln Wesley T. 'Hntror<l .....•.•.••••...• .•.. ••• .:If tn·li 20 1 q07 
reirst Lleut<·nant l•'l'Pil~rlrk I r. Roost ... ,.,.,, •• , .•...• luh• 3, 1 Q08. 
Second Lieutenant Elmer T'. 8oney ••••. ••••••• , •...•• December 14, 1908 
COMPANY l\f, CIIEROI(Io:8. 
(Drill night, l\Jomla)'•) 
Captain Guy llr. GlllPtte ........................... June 6, 1909 
First Lieutenant Le Roy A. We•~ott .............. June 6, 1909 
'Second Lieutenant Lome F. Parker .............. June 5, 1U09 
ADJUTANT raJ:'\T<JltAL'S RIWOHT 
NOT OHl,.cra v.·hnso nameR nt·e In bold fac t) Jl(" n.t e crmm toned statr 
omc ·rs. 
Comrllfllllons or Olllcera or Starr Corps nnli Departm• uta nnd Olllcera of Regl-
nt'll R arr11 eyplre "h~n new uomlnaUona are mntl• C'1r thctr respoctlve 
offices. 







1 I nrt~. tJtu . .... ,.. •.J. J,o-
ttnn ... A1ljuluDI U£'tu:ral --- I eh 
2 llrlg Gun, Jll8. hUB• 





l I W lllfam T. C'hnntla nO 
I llubnrt A ,\!len --- _ 
3 I dnln h. J~u~n• _ 
11'·111 Infantry 
5;\d luruntr.r 
Asst . .A<lJI r. 
u t. 28, 1 rt!O•t. 17, l•IJ 
--- ••• rnn. 8, lDOO Jan. 'T, UU 
4 Hat ph J> llo" ell __ 61 brneat R Uonoelt---- Jfl, lolnntr:r 5-'lu 1 nrantry 
uernl-- ·- 1-'eb 1, 111001 
Mar b 1!0, 1DOOjUnrch 19, 1914 
_____ .Aug. 2.'1, 1 m Aur. 22, !1117 
1 J.o 1IH J. JlO'I\'<'ll I tl Tnfnotry - IJnn. 
~ J··red B lluloteon _ - :>~th lnfnutry Mar 
1 I rnnt \\. llh•IH'I• c bl t of Engine •rs - .T&J)\ 
4 1 hnrh~• H~ Snnruh.•r• .TmiJt• Aihocatc t .. eneral .Jul.r 
6 lllu ld . J Hlr(•hlld, .lr. ('}II r Surtrean - I fllh' 
8 ~1101tla " · Jlnu>khnrl <'birr Or<l Otl'lcer - In!) 
7 1 r.un l\r, Aln•worth r 11t!f Slgunt otrlr1•r ... l11h~ 
S 'f,L1thaw A Tinter - _ IHh Infantry • B pr. 
9/ T moLhy .1, Mahone¥-- Mtl• lu!nntr.Y ,.. l:lcvt. 
MAJORS. 
8, loo:J .roo 





''· I(O)'J u, ti!OO'<ept. 
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0 I z 
1 
oeorgo "' · 1.::\'Ltns .•... Qr. M. 63d Infty ________ .tnll . 13, 1803 
2 Albert 11. J u eggl .\djutaot li3cl lnftY------ Mny 31, 18ll8 
3 Nicholas Colsch, J•·---- Co, I , ;.ad lnfiY---------I b' eh . ~· 1000 h'cb. 7, 11110 ·I ,\ ]b er t A . \Yn.lbu rn .••. ClHIP(nln 55th lnfty .. ... April 2~, 1000 
r. Toh n Iil. Ba.rlleY----- --- Co. I•, 5:J•l lnfl.v... ... ~lny •• 1000 ){Rl' 31, 1910 
~ ~!~~~s0 :.· '~~tn;.~~==== r~:: r~ : ;:n: ~~~t~::::::::: i}~~cll ~: ~~ ~~~~ell~: ~~ 
8 l!any l<~rn .... -------- 'l''· ~L S_ttb Jnrty ..... -- - ; :Un~· 18, !IJOS 
9 Stnnloy Miller .... ----- CuutS,\ .. > t~h In fly. _ _____ Ap1ll 1~, 1001 
10 c.uv t-~. Et·ewc,~--------- ~\tljut:tut Wth InCty ___ __ .., _ Murch 27, 1005 
1l Jva'n Ellwoou ........... Co. ~[ , Mth lnft)" . ......... l A!lrll 17, 1006 April 16, lDID 
12 Harr)' G. Utley ......... Co. D, S:lll !nftJ' .......... April z.;, lOO:i April ~· 1910 
13 Wllllnm B e ll ............ l 'n, l!, ;;:, th lofty ________ Mny 2>, 1005 .fittl. o, !DU 
14 Chlll'le a W •. Aik ins _____ 1.. ' 0 . n, ,'}5th loftY ---·-~-·-- SetH:. 18. l~Sc-pt . 17,1010 
15 Ollver W . Kulp ________ Cu. ll, Mtb lnfl.r --------- ' AJ)rll 18, 1000 ~prll 17, 11111 
Hi John C. Bradbury ......... Co. I•\ ;,ath Juft.\'-----~---1 May 2S, 1908 Mos 21, lOll 
17 Snmubl A. Groen e . .... Co. I,, f•Hh luft:V--------~ -Iune 27, 1000 lnne 26, 1011 
18 George w. snuders .... ConlRl'. 63<1 lofty _______ .luly 12, 1906 
19 Roy A. Cool{ ....................... Cu. L, , 3d fnfty ........... .. . _ .... ,July 27, l000
1
JUI:"I" 26, lClll 
20 wester 'l'. i:llnfford .... Co. L, Wtll lnrtJ·-------- ~lurch :Ml, 1007 \lut·cll J:l, Ht1.2 
21 Wll \ . Tufford .. ------ Po. l[, ~oJd In fly .... .. .JuiJ' 6, 10071 lui) 5, 1012 
oo .lnme• F. Cllvc .......... Co . fi, iillh lnftY--------·1 Oct. :1», 10071Uct. 27, 1m :is Frank P . Ch•· lstY------ Qr . . \!. s.;th lnrty ________ Oet. :n, 1007 
24 Wllllnm F. \Voo<l ...... Co. n, :<Jth lnfty .......... Dee. 3, 1007 Dec. ~. JIIU 
2& Sh~ppard B. T'hllpoL .. Co. G, 5llh ITifty ___ ----- Dec. 9, 190'1 IJec. -<, 191.2 
!!6 Gct11'ge L. LA."~son .. -- Po. L h~th JnrtY-- -- -·--- .Tnn. 1~, 10C6,Tnn. 12:, 1913 
27 Sto.rrorrl M. Cnrpentor .. \cljutuut Mtlt lufLY------ .Ton. 21, l~ 
~~ ~~~~U1j~ £;,~1~"-~!.0_~::: S~: d~·r,ff~\.~/:~ty ....... :1~~: ;.;: ~~i.rnn. 27, 1918 
30 .John A. Stewart. ...... Co .. \, Mth lnfty ...... -- l"Ph. •/!, lt11t!J'o·h. 7, an 
31 Clnr~n<>o F.J. Hchamp ... Co. n, <•ltll luff.r----· .. l•'eh. Ill, IOOS,l'Ph. Z:J, 1918 
32 John I<'. Tlo•!tdy _______ .. C'••· 'I, lolllt lnrty ______ ... ~Inrcb 17, HXlll1.\tnrch 16. 1!118 
33 C<'cll T'J. flnntt _________ Co. TI, r.lllh TnfiJ'----- .... ltnr~ll 31, 11108' ~rnroh i!'.l, 11113 
34 Chllrlt'" IS. l{rau"'l" ....... _ :"l(lllllcal D•~liL~--- _ ·-- ..... May 8. lOOS 
35 Lloyd D. Hoss __________ .l••t. In<t>. S . .\. I' ,._ .June 16, 1008 
36 Edwin H. Go•I•L ----- Asst. TIIRp. !;, A. P ... .... . hllle 1:<1, lOOt! 
37 F.:dmnnd A, Jtlnglnnd Asst. li••P· !-; .• \. I' .... lUll' "· 1008 
38 Charta~ Freeman Starr f'tHIIS:\. rmh rnfh· .. Nov. 2t•, 1!01 
39 John 1·'. Hau ............ ('o. C. 63ol Infty .. -- . .. 1 D<·o·. II. 11108 llcc. 13, lOUI 
40 .Tollll g, CroR•----- --· Co. L, ~lth TnflY-------· Dec. 11, 1008 Dec. 13, l~JS 
4] Fr11ak J, ~rurtJhY-----· :H~rl!rJtl Ot•pL_ ·--· l)('C. 17, 10081 
4~ John Vot. CngsweiL ....... c-o. K, CiHh htft.\'--,-- -- -- .run. 11, 1oon:.rnn. 10. 1914 
43 James \\". llhnCY------ Co. ,[, 63ol lofty ________ .Tnn. 16, J0091Jan. n, 1914 
44 Leo Moore .......... -- ,\,fJjul<~nt folth lnrtr ....... ~lnreh 22, 1000! 
4G Emil C. Johnson ........ \oBL IMI'· 1> •• \. p _____ .lfnrd1 112, 1900 
46 Ca1·!os C. Howllson .... L'huplnln 51th lnrt.'·------- )fRT"h 22, lllO'l' 
47 Alfred 1Vagner ____ _ _ 1'01. C, Mth lnfty __________ Avril 12, 1IJO!l• •\Jlril 
•Iii Rnnr'• G "\VnlkPr C'" T !Hth fnft"s• \J'rll !M, 1POOII\11rll 
49 Thomas E. lllurplty .... Co. n, ~f>lli ln[ty .......... ~fny 3, IDOO!~fn)' 
50 George L. HewetL .. - <'<>. ,\, 5-Hb Jnrty ...... _ .. )[O\' 21, I.OOOIMII\' 
61 Edward A. Murphy_ .. __ C(). n, 68!1 fnftY------- ... 1 .Tun~e 3, 1900!.hui(l' 
52 Glll' M. Gillette ........ Co. M, litllh Jnfty,. ________ i .June 5, 1009,.Junr• 
63 Ol~nn 0. Haynes ....... Co. E, ~lth !ntr;r ..... ___ .Tnno• 7, 1009j.lun~ 










]:;, lOU 66 CharieR Tlllotson, Jr .. Co. 1•', !i;th lofty _______ .June JB, l!IOOI'Jnne 
561 Willard H. [,yon ....... Co. D. ruth Infty ________ .June 7, 1900 Jnn•• 
~~ ~~~'k"s.M-ivi'ft~:::;~:: ~~~~~~1ssR."~~-r"i"i:::::.--::::: :~~~~ 1:: l:: .July 18, 1917 
59 J'ohn H. Hildebrand ... Co. B, 5.'!d lofty .. ,_ ..... Srpt. 28, 1900[11<>Pt. 27, 1917 
60 Merton E. Sargent .... Co. K, !\.1<1 Tnfty _________ Oct. 4, 1009 Oct. 3, 1917 
61 Francis A. Underwood Co. C, ~,:;th Jnfty _______ Oct. 18, 1!100 Oct. 17, ll117 
82 Wtlllam H. Gilbride ... Co. F, OGth lofty .......... Oct. 89, 11100 Od. 211, 1917 
68 William H. Weber .... Co. FJ, .l6th lnfty ________ l Od. an, !DOD Oct. 29, ll117 
84 Cecil C. Koons .. ----- Co. A, 55tb lofty _______ , N'nv. 22, 111011 Nov. 21, 11117 
85 George M. Ca.atte ...... Co. E, 65th lnftY----·-·[ Nov. 1111, 11100 Nov. 28, 11117 
66 H. G. Higbee ............ Co. A. 5ad Jn~tY----~Nn_v. ~~~_IIT_::O.:_V"-.-""'28=·..:1o;ll1::7 
ADJUTANT Glill'\EilAL'l) Hlill'OHT 29i 
~I N&mlj or~o~nnlznLion or uevar·tmeut 
SECOND LIEUTENANTS. 
Co. K. olfttb Inrtr ...... 
~~ttB'Q':"\f~fiJ,;j: ·orf 
S5th Infantry ..... _ 
: 
1 
it:::,. Gi:.L~-:~T;.;r-- -= 8:: i: am !:~:::..::::: 
8 Herman c. .Tohneon... Co. t, !114 Inrty --------
nate ot 
Hunk 
Dote o r 
r.;xph-uUo o ot 
( 'omlb1!-.SlOn 
12 , nno 
2:~ I I~ltl 
liS, 1~11) 
} .• 11'10 
', ;. ~u 
•• •·)1!1 

























ll<'r. 2t, ICJOO Der. 2;. 11Jl.O 
Ur"C'. 30, 100-t Dec. ~N. 1009 
A]'lrll fi;,, JPG' \J>rll 2L 1!11~ 
.TunP oo, 1903- .J nne 2.a;, 101/J 
Auq. D 100\ .\ug. 8, 1910 
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SECOND LIEUTENANTS-Continued . 
~ I Name Oraanlza!lon or Uepnrtmeot 0a1e or Han It I Date or Expiration or t;ommlulon ---,--
Philip R. Wilkinson ••• Cu. C:, wtb Inrt~ ••••• - ·j::!•·lll 
Grant N. l::':plnden.-- llntt (J. M. t:ay . 01'1. 
William 1'. Rohrbach. u~:~~~ lfrn~ltrycai".-oiT· oct. 
18, lJ''\''lJl. 17, 1910 
10, 1~ 
10 Hoy A. Carnecle •• ··- u~~~~ &nrn~:rri:aY'.IIiT: Fo·h . 
11 llarohl J , Smith ••••••• llntt. Q. ~r. C..y. lllT · 
Ski lnlnntry......... I ~In> 
56th Infantry ............ Juno• I, 10011 
12 CharleJO W. Nowlin .... co. ,\, 6311 lnft)· ......... ..,,.,., li, 1'<J6I'iov . 11, 1911 
13 Jacob EJ. Brandt ••.•••• I Co. IT, :.3d 1 nfly ~ ----~,July ti, 1007 July 5, 1912 
H Edward ::1.1. 8heehan ... •1 n~tt. Q ~~- C•l· Off. . WoJ Inrnntry • ··-··- .Tuh 11, 1001 15 John D. Bentley ....... , co. A, 6Hh lnfly, _____ .Juh· Ill, 111111 .July 21, 11112 
16 Harlan D. McChesney. Cu. u. i>ltb Jnrt.r .......... Oct 1!1. 11107 Oct. Z7, 111U 
17 ~ewall C. Vllea ........ , Co. G, ""'! Jnfty .......... · U•·t , 28, 100711N. 27. 19U 
18 w. Edward Evans ••••• , Co. ~1. 1\.;lh lnrty ___ ~ I"'""· 9, lllfJl n~. H, 1912 
19 FrankL. Jtowland ..... , ('o, G, 54tb lofty. ____ • Feb. tl, IIlllS "'eh. 23, 19U 
20 I.lavld H. Glenn ........ Dati. Q. ~1. Coy. UlT. I 
.-.atb Jnrnnlry.___ _ \lnrrh II, 1'•) 
21 .lJavld A. Ricketts ..... Co. ll, 61th Jnrty ......... \JRJ•dl 17, 11>(1!1 \fnrrh 18, 19!3 
22 Raymond B . Leland ... Batt. Q. 111. Cay. orr. 
66th Jnfnntn·----- 'lnrrb 18, 10011 
23 Albert J. Thomas ...... Dntt. Q. ll. Cay. Olf. 
61th lurnotry ......... _. April 
24 Albert Haoo ............. Co. 8, 61111 lncty. _____ .April 
25 Guo F. Bell------··· Co. D. 5."otll lntty. ______ JunP 
28 Charles WilleY---·-· l'o. F, 53d Iotty •• _____ JunP 
21 Max G. Helllnge ......... l'o. G, :'11\lb lofty. ___ ••• July 
n John T . Whit•----· Dntt. Q. ~1. Cay. OlT 
5, 19011 
2.'i, 1>108 .\prll 
I, 1008 \lay 
1. 1908 Jun .. 





j 60th Jnrnutr)" ............ July 17, 1111'4 
i~ ~~~~~:e {!, 'r:~~a."oe;::: ~~it~' (f,th~ttttey.-uif: Auw. 1t, 1001 Auw. u, t~ts 
63<1 lutnntry _________ hi'. 17, 1908 
g fi,~~e ..... ~- ~~rr~~~~~= f;~: l!. ~~~ l~n~:::::::: ~~f: :: ~~~g~~: :: rm 
38 Louie U. Michael ___ llntt. Q. ~1 . Coy. OlT. 
ll:>th lntrullrY---··--· Oct. til, 11108 
34 Charlea ·w. Turner •••• C"o, C', 63d Into·---··· Dr.., . 11, 1008 Dec. 13, 11113 
35 Philip Herbig. _________ cu. F', ;;1111 Jnttr------· 1~. H, 1110! Dec. 18, llnl 
36 Elmer P. Seney ........ l'o. L, 6Cth lnttr-----· T~. II, 111011 Ore. 13, 1~13 
37 William G. Lynch ••••• Cn. II, li<1tb Tnfty .......... n,..,, Ill, 1110'10~. -n, 1913 
38 Fred W . Allen .......... Cu. C, l'lth tnrty .. -- -· Ill'<!. til, 11108 Ul'<', 17, !InS 
39 Forest Wright. ......... Co. K, l>otb Jnrty .......... Jan. 4, 111011 Jan. 1, 11114 
40 Orr W. Garmon _______ Co • .A, 56tb Iotty ....... __ MArth 8, 1900 Marrh -r, 1111• 
41 !.loyd Wells .•. ------ Cn. K, 611b Jnft)··---··· March 15, 19001\larrb 11, 11114 
42 Howard W. Curry ••••• Co. ll, l'ltb Iotty .......... llny 18, 11109
1
\fay 17, 11114 
43 F.rneot J. Brown ••••••• Co. ~J. 56th Iotty _______ ~lny II, 1000 Mny :3, 1914 
H J. Archie Bushnell .... co. t', :mlt lnft)·----· May 81, lin! ~IRY 80. 11114 
45 !.orne F. Parker ... _ Co. M, :.8th Iotty. ______ .Jnnf' 6, 11109 JuDI' 1, 11114 
48 George B. Ogle ......... Co. E, Mth Inrty ..... ___ Jnnl' 7, lliiX> .run!' 8, 11114 
47 C.:harlee A. Goodwill ... Cu. J,, Mth lnttr---·-· .Junt' 7, 11100 JunP 8, 1914 
U J. Clarence Grinde .... Co. ~J. 63d lntl)··--····· JunP 7, 111011 .run!' 8, 11114 
49 William 0. Savage •••• ('o. J.', Mth lnfty ........... lun•• 15, 111011,.funf' tr., 1914 
~~ ~~111r,_l•_te~eeT;::::=: ~~i.t~' g:-_tb_J~rt~r- oir: Jun., 1s, 111o1~orune 11, 111u 
61tb Infantry ............ July s, 11100 
62 Jlt'nry F. Lange ..... _ Co. C, r.;tb lutty •• ____ July 11, 11109•.1uly 11, 1917 
U Albert J. Wertman .... l'o. B, Mtb lnfty ••• ____ July 1~. 111011,July 18, !tnT 
64 PPrcy E. VanNoetrand Co. I, oltb Iotty _______ Aur. 11, 111091.\ur. 10, 11117 
t: g~~:: :.· c~t~~~~===== 8~: ~. ~ ~~rJ:::::: ~,. ~: :: ~f: ~~: ~; 
61 Robert W. Neville ••••• Co. D, Mtb lntty .......... O..t so.~t._'!_._!!!! 
Or:"~-11-'L Onm as,} 
NO~IIIFR 2·1. 
AU.I\1 A:< I' (JI.SLR.\L's ()> Ho:. 
STA'fE or~ IOWA, } 
IJra lfoi111'3, Dr-cr.mbcr 18, m09 
I. '!'he following report of thfl Armory Board, approved lJcrembPr 
JOO~. Is published for the Information and guidance of all concerned. 
lly or •ler of the Governor 
GVY E LOGAN 
Atfjutant General. 
lhs :lfor:-.r ~- IOWA, December 17, 1909. 
:'/'o tllo Atljutrr,t Gtllt'rrrl, nra .lfoinea, !own. 
Stn: J>unrunul to the fnllnwlng spPrlal nrdPrs 
18, 
S1•f<'t.u Onmns • 
N!.!MBER l£il. 
STATE OF IOWA. } 
AUJUrA:-1'1' GE:"i.ERAL'II 0H'!CP., 
Des .Molnra, Decembl'r 9, 1909. 
l . 'fbe Annor·y Board , as J•rovlll ud by Sec. 2tl, Jllllltary C'o<le, composed 
or tho following umcers: 
Colonel ~:dwln g , I.u<·ae, Assistant AdJutant GPneral· 
J,leut Golonel l..oule .1. Itowell, fi3d Jnrty.: ' 
l,l,.ut. C'otonel !>'red 8. llolet<'en, fitlh Jnfty.; 
r,Jeut C'olnnal Math~" A . Tinley, Sfith Infty.; 
!,lent. Colonel 'I !moth)' J .Mahoney, 5Uth Jnrty., 
wIll mact at tho om('" of 1ho AdJutant Cll'neral at 9.00 A. 1\1. December 16, 
1909, ror tho consideration of such mntters us may he brought bPfore It 
os P<'flaln tn their duties as Armory Hoard . 
1 I. As armories are to ho rtl-raterl as provldP<I hy the Jlltlltary Code, 
company commanders will make a full rrporl of the armory they are 
ualog o.t tho 1 res.,nt time, nslng hlnnks "hlch arP. rnrnlshP<l hy this de-
L-n• tmont 
IJy ord<'r or the oo,ernor: 
ut'Y g , LOGA:'II 
Adjutant Ocnem/, 
II· b ar!l mut at Ill nm o of the Adjutant l)eneral, JJcc 16. 1909, at 
9 ll o el'lt A. AI, ond fixed tho folio" lug nllowan.,es for a1nwry rent for 
lerol organizations to he paid semi-annually on the basis recom-
d as rollo111 
li3d 64th Iiiith 6Gth. 
lln •·1 $4 .• 0.011 $8110,00 $400.00 $fi00.00 II (' 100.00 100.00 160 oo 100.00 
A 6110.011 660.00 62:i.ll() 36000 
D 40000 00.00 &5o QO 00 00 c .... ..... . 800.110 711fl 01) ~011.00 BOO.OO J) ········· 650.00 500 00 4~11 00 700 00 g 
811ii.IIU 40tl110 6011 flO 800.00 
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F .. .. . .. .. . .. ... . ... .. .. . .. 475.00 600.00 350.00 400.00 
G ... . . .. .. ... ······· · ... .. 425.00 800.00 750.00 800.00 
H .. .. . .. ... ... ... .. . . .. .. 650.00 800.00 650.00 300.00 
I .... . . .. . ··· ··· .. ... .. . ... 450.00 650.00 400.00 800.00 
K 
. . . .... ... 800.00 800.00 .. ... .. .. .. ... ... 425.00 600.00 
L .... .. ... .. .. ........ . . .. .. 525.00 400.00 800.00 300.00 
M . .. .. .. ... .. .. ····· · · · .... .. 500.00 400.00 800.00 350.00 
That the following specifications ror armories are established as 
standard and must be compiled with if an organlzaUon Is to receive the 
maxim um a llowance. 
That when an organization is ready to construct a building for armory 
purposes the plans should be submitted to t he Armory Board for approval. 
Tills In order tbat such au organization may be advised as to the rating 
or said building when completed. 
That the building should be cons tructed of brick , stone, cement or 
other tire proof material. 
That modern methods of heallng and lighting, lava tories, baths and 
water closets should be lnsta\led . 
That adequate provision should be made for the safe-keeping of United 
States and State property. 
That the social lite of the company should be provided for in suit-
able r ooms, furnishings, etc. 
That the respective rooms for a company armory should substantially 
comply with the following : 
Drill Hall- 60x80 feet clear floor space. 
Officers' Room-12x12 feet. 
Locker Room-16x24 feet. 
Quartermaster Sergeant's Store·room-16x24 feet. 
If possible, the following additional rooms should be provided, v iz. : 
Separate store-room for heavy property-16x16 feet. 
Parlor. 
Club or reading-room. 
That the respective rooms for a Band armory should substant ially 
comply with the following: 
Drill Hall--60x80 clear floor space. 
Non-commissioned Officers' Room-10x12 feet. 
Store·room- 10x20 feet. 
That the armory for a Hospital Corps Detachment should substantially 
comply with the following : 
Drill Hall-40x60 clear floor space. 
Officers' room-10x12 feet. 
Store-room-10x20 feet. 
That organizations are recommended to obtain complete control of 
buildings used for armory purposes, as full allowance can not be made 
until such control is obtained. 
That the board requires adequate protection for United States and State 
11roperty before full allowance can be granted. Organizations not using 
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modern methods of healing will be rated at least One Hundrec\ Dollars 
per year less than those having same. 
That when changes are made In any armory that would in any way 
affect the rating thereof, such changes shall be immediately reported ln 
detail to the Adjutant General. 
That the 3d Detachment Hospital Corps be allowed $250.00 upon occupa· 
tlon of armory as stated in report. And upon complying with standa rd 
fixed by Armory Board they shell receive the maximum allowance of 
$300.00. 
That Company "A," 63d Jnfly., be allowed $~00.00 until such time as 
the building Is tmt In proper r epair as per report on Hie In the Adjutant 
Ueneral's omce, and subsequent thereto the maximum wlll be allowed. 
That the plans submitted by Com pany "M," 54th Infty., for a new 
armory are approved by the board as substantially complying with the 
standard armory, and It Is recommended that Company ":\f " have $400.00 
rent allowance until such time us they occupy the proposed new armory, 
and thereafter they receive the maximum allowance of $800.00. 
That 1he 1st Detachment Hospital Corps end Co.'s "A" and "F," 55th 
l ofty., on occupying the new quarters now being prepared fpr them be al-
lowed the maximum permitted by law, $300.00 for Hospl. Det. and $800.00 
ror each of the companies. 
T hat Company "E" of the 56th lnfty. shall receive full allowance upon 
rompletlon of standard armory. 
That Company "D," 66th Jnfty., receive allowance of $700.00 until 
surb time as necessary repairs are made In and about lbe armory building 
so as to better care for government properly and thereafter receive the 
mnxlmum allowance. 
Respectfully submitted, 
E. E . LUCAS 
Ooloncl and Asst. A d}t. General. 
L . J . ROWELL 
L ieut . Oolonel 534 Inf tl/. 
FRED S. HOLSTElEN 
Lieut. Oolonel 54 th lnft JI. 
MATHEW A. TINLEY 
Lieut. Oolonel 55t1t Tn{ty. 
ADJlTTA:><T Gg:><ERAL'S REPORT 
AII.Jl"' ,,,. 01:"\HI\L'S o~un;, 
STATE OF IOWA, } 
IliA Mo'""~· llerembe1· 23. 190~. 
G1 'HI \1. Oam:.R~} 
Nt :\llll R 25 
I. 'rhe death of Bl'igadier Ueneral .John H. Lool.ly, late Adju· 
taut Ge1wral of Iowa, occurred at his homP In Des llioines, Iowa, 
IT. The military record or UPneral Looby was as follows' 
on the 23d day of December, 1000. 
Private or Company "0," Ser•ond Iowa Infantry; was severely 
wounded at tbe battle or Shlloh, Tenn.; after J'!'c·ovHlng from his 
wounds be was uansferrecl to tile Eighteenth Iowa Infantry aocl 
promoted to Second Lieutenant Company "G," and afterwards 
successively promoted to First Llculeuanl and Captain of the 
Company. In January, 1864, he \las transferred to the Sixty· 
second United States Colored Infantry and Breveted lllajor, 
holding Staff appointments iu the Twenty .fifth Corps in thP In-
spertors and Adjutant G~nPral's l letlaJ·tmeut till llw dose ot tile 
war. appointed AdJutant G£>nC'ral or low a Oc·tobN t, 18711; re-
tired from the sC'rvlcp at exiJiratlon or commlsslou .JuJu· 27. 1878. 
III. The National Guonl or Iowa mourns thP rleath of H•·lgn-
dier General John II. Looby. tate Adjntant GPnt>ral ol' Iowa. 
Out o( respect to his memory, it is ordered that tht> offirers or 
lhe Iowa National Guard wear the usunl badgP of moutuing for 
thirty days from date or this order. 
By order of the Governor: 
GUY E. LOGA'!'<, 
A.djuta11t aenerar. 
GE:<!>R.\L OuoFRs, l STATJ~ OF' 10\\'A, l 
.} ArJ.TCT.\~1' ··p:xvrr.\T:t-~ Ot·tdeF, r 
NC'~lllfR 26. j De9 .lfoincs. December 31, 1909. J 
The Classification and Figure of l\1erit or the Iowa National Guard In 
Small Arms Practice duriug the season or 1909, and for Indoor Practice 
for tbe winter of 1908 and 1909, are published for the Information or all 
concerned. 
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AD.Jt:TAX'r GE<'IERAL'S REPORT 
. CI.ItCl'f.\R} 
NUliiBER 1. 
STATE OF IOWA, } 
AllJUTANT GENERAL'S Olr.FIOE, 
Des lloittcs, ToH·a, March JC, 190[). 
1. The ot·ganlzations of lhe Iowa National Guard will go Into camp 
lor the year 1909 on the dates given below. The number of days and 
plaC'es where encampments wlll be held will be published In subsequent 
orders. m 
53d Infantry, July 21st. 
54th Infantry, August 23d. 
55th Infantry, August 5th. 
56th Infantry, August 18th. 
By order of the Governor: 
CIRl:ULAR} 
NUllfDFR 2. 
GUY E. LOGAN, 
Adjutant General. 
STATE OF IOWA, } 
AUJUTANT GENERAL'S OFFICE, 
.llarch :22. 190!1. 
r. Commanding omcers or Companies ancl Hospital C01·ps and Chief 
llluslc.lans or Bands are authorized to drop rrom their March 31, 1909, 
Quat·termaster Returns the following Books: 
Descriptive Enllstment Books. 
First Sergeant Roll Books that ba,·e been filled with rerords. 
Regulations, U. S. A. All editions prior to 1!108. 
Property Receipt Books. 
Guard Manuals. All editions prior to 1008. 
Troops In Campaign. 
Firing Regulations. All editions prior to 1908. 
II. The foregoing books will be entered on tile Abstract of Expend!· 
ture as obsolete, but are to be retained for future reference and must 
not be destroyed. 
By order of the Governor; 
GUY E. LOGAN, 
Adjutant General. 
{Note.-General Orders No. 26 Is the last for the series of 1909.) 
ADJUTA:\'T GE:>:F.mAL'S REPORT 
Gf:C\t.RAL OUDEilS, 1 
NU:ID!EB 1 J 
STATE OF IOWA, } 
All.IUTA~T GE~ERAL's Omcc, 
lh's .llullli'R, Joua. Januarl! :l, 1!!10 . 
r. A Correspondence School Is ht•rebr ordered for all commissioned 
otllcers of the Iowa National Guanl, eXI'ept those properly excused by 
Paragraph II hereof. 
II. Regimental Comntanders, Ofllccrs ot the Medical Corps and Oft!cers 
or the Governor's Stal'f are excused. 
omcers on the Starr of the First Brigade may be excused by the 
Brigade Commander. 
Company Commanders may be excused by their Regimental Command-
PI', such excuse being forwarded to Brigade Commander and approved by 
him, and filed with his records. 
lli. Brigadier General James Huijh Lincoln will have full charge of 
aald school, and will submit the questions, correct the answers and return 
c:orrected papers to thP Student Officers through Regimental Headquarters. 
He will keep a complE'te record of the work and standing of the Student 
omrers, which record will 'bE' suhmltt<•d to J>~xamlnlng Board In c•ase of 
examination of an omcer Cor commission for promotion. 
IV. Student omrers falling to obtain a satisfactory grade w!ll be 
ordered before an Examining Board as provided by Sec. 12 of the Military 
('ode of the State of Iowa. 
V. The following regulations for the School are adopted: 
Questions will be mailed to oft!cers on the first and sixteenth day of each 
month. (All quE'stions for company olftcers being forwarded to company 
<·ommander.) 
Answers will be mailed to General James Rush Lincoln, Ames, Iowa, 
011 the fifteenth and the last day of each month. 
AnswE'rs will be written on legal cap paper, leaving every other line 
blank for corrections. They w111 be as brief as possible, but must be 
r·lear, c·omplete and cite authorities, and will be numbered to correspond 
with quE'stlons to avoid the necessity of re·wrltlng the questions. 
AnswE'rs which ran have a double Interpretation will not be consid· 
ered. 
l'apers will be returned corrected and marked sa Fair, Good or Excel· 
l~>nt as the case may be, except where Student Oftlcers fail to obtain a 
marking of Ofty (50) per cent of the maximum grade, when papers will 
he r~>talned for filing with report to Examining Board as provided by 
Paragraph IV hereof. 
By order of the Governor; 
GUY E. LOGAN, 
A.djuta"t General. 
::1 0 AD.J l 'TAXT GEXERAL'S REPORT 
t:I·\Ut.\1 Onu~.ns,} STA'rE OF IOWA, } 
:-it I ! H~cn 2 AUJ t.d'.l~ r Gl '~-RIL's 0H' I CE, 
· D es Moines, Janttarv i/8, 1910. 
I. P ursuam lo the rettnlrew eutM or GellPI'nl Orders No. 230, War Depart· 
'.nent, series 1nfJ7, the l llSpectlon or llw oq;nnlzNI militia or this state 
! 01· t he Yt'at' 1910 will be made as follow 11 : 
Tht.' ~ 4lll and G5 th Regiments of fnfnntrr t11td such other organizations 
as arc wi thin the tenitory covered b) t hem will be Inspected by Captain 
Ha rry F . Dalton , lGlb li. S. lnfaJtll'Y. lll 'l'Ol"dlng to the following !Linerary: 
Date-1910 Place Organ iza tlon 
l<'cbruary 15 .. ... :\'e wton ...... . . C'o. L, :>4th Jnfty. 
I<~ebruary 16 ..... Oskaloo1111 .. . .. . . Co. F , :i4th Intty. 
February 17 . . ... Grinnell . . . . . . . . Co. K, 54.th rnfty. 
F ebruary 18 ..... Iowa City . .•... . Co. I, Hdqrs. 54th Jnfty. 
February 19 .. . .. Davenport .... . . tl H~t !losp. Corps. 
F'brunr" .,1 ~1 o. • .dth lnft) ' ~ · • · ·. • usr at!ne . . . . . . . Co. C, ri4tb In tty. 
February !l!l .. .. . Washington .. .. . Co. [), filth lnfty. 
l<~ebruary 23. . . . !•'airfield . . . . . . . . Co. M, G4th Ill rtv. 
February 2-1. ... . ~ul'llngton ...... l'o 11, ii4lb lnrty. 
February 2f>. . .. . ~ ort Madison .... I ~o. A, 54th Intty. 
F eb1:uary ~6 . . ... Centerville . . . , .. Co. 1~. 54lh lnl'ty. 
Feb! uary .. s ... .. , O!tumwa Baud and Co G 54th 
~ta•·c ll 1. .. , . . ,. Charlton Co. H, G5th Jnr't;, Jnfty. 
March 2 .. .. . . . . Knoxville .. . • .•. (' ll fi" 1 March 3 A o. . >at 1 lofty. 
. . . . . . . • mes .. .. .. . . ... Co l' i5th lnfty 
Mar<'h 4. . . . . . . . Winterset . . . . • . . co' o' .55th In! . 










7 0 •• • •••• 
8 ....... . 
9 .... . .. . 
10 ....... . 
11 ... .. . .. 
12 ....... . 
14 ....... . 
Vi ...... .. 
16 ....... . 
Des 1\tolnes .... . . 
Des Moines .. .. . 
Cl'(•ston .. . . . . . . . 
Corning .... . . . , 
Villisca ....... . 
Clarinda . . ..••. . 
Reel Oak ..... . 
Shenandoah . . 
Connell Bluffs .. 
1st lJ~!l. II oep. Corps. 
Co. ~'. ~!ith lnfll 
<'o. A, fi5th Infty. 
Co. I. 55th Infty 
<'o K, f.iith Intty. 
<'n. ll, r.:;th Inft,· 
Band 5iilh lnfty. · • 
Co. M, 55th InCty. 
Co. lol, riiith Inrty. 
Co. L, 51lth Inrty. 
ADJUTANT GENERAL'S REPORT 311 
Tbe 53d and 56th Regiments of Infantry and such other organizations as 
a re within the territory covered by tlwm will be Inspected by Captain 
Francis J . McConnell, 11th U. S. Infantry, at·cordlng to tbe following 
Itinerary: 
Date liJIO Plac•p Orgtmizatinn 
February ]5 ... .. Boone ... ...... C'o r. iiUth lnfty. 
February 16 ... .. Fort Dodge .. , ... ll rlqrs Hand a nd Co. G, G6t11 l ofty. 
l"ebruary 17 .. .. . Eagle Grove ..... Co. K. o:Jtl Inrty. 
February 18.' ... Webstrr City .. Co. c. GOth In tty. 
February 19 .. ... Waterloo .... Co. B, r.:ltl l ofty. 
February 21 .. ... Iodept>ndence ... Co. },, &:ld lofty. 
February 22 ..... Manchester Co. D, 53d In fly. 
Fl'bruary 23 .. ... Cellar Rapids .... Band aml Co. c. 53d lofty. 
February 24 . .. . . VInton ...... Co. o . 53d In tty. 
February 25 . .... Tipton ... ,, Co. F. !i3d lnfty . 
February 26 .. .. . Maquol<eta ······ Co. :\1, fi3d lnfty. 
l!'ebruary 28 . ... ' Clinton ······· ·· C'o. II, r.au lofty. :ld Del. Hosp. Corps. 
March ] ..... ... Dubuque• .. ..... Co. A, 53<1 Infty. 
March 2 •.•. .. . • Waukon Co. I. :i3d Infty. 
.\1arch 3 ... ... .. Charl~s City .... . Co. El, 53d I n ft;y 
March 4 ... .. ... Mason City ... .. Co. A , ~6th lofty. 
March 5. 0 •• ••• Algona . .. Co. F , 56th Inrty. 
March 7 . .. ..... Emmetsburg . ... Co. K , li6th l ofty. 
March 8 ... . .... Estherville ...... Co. D, 56tb lnfty. 
March 9 ..... ... Slll'ldon . .. ... . . Co. El • 56th In tty. 
March 10 ..... . . . Cherokee Co. 1\f, 56th lofty. 
~larch 11 ..... ... Sioux City . .. . ... Co. H, 56th Infcy. 
I\ larch 12 ...... . . Sioux City ... . .. . Co. r,, 56th Infty. and 4th Det. 
Hosp. Corps. 
Ill arch 14 ........ Ida Grove . ..... . Co. B. fi6th Infty. 
The Inspection will be made ln compliance with Par. 486 Infantry Drlll 
Rt'gulatlons and the troops will paradr unde1· anne In the field-service 
uniform and In heavy marching ordrr. 'Thf' arms and equlpments of the 
men will comply wltb the requirements as stated In Par. l 32 (A) and tbe 
ftl'ld kit as described In Par. 133 (A) or the Org1mlzed Militia, R egulations 
of the War Department, In so far as !be same have been Issued. 
Field and Statr Officers and Non-Commlsslon~d Stafr Officers, not 
lnepef'tc>d at Regiml'ntal Headquarters will report to the Inspecting Officer 
In person, for Inspection at the time and place ftxt'd In this order for the 
Inspection of the organization where tbry reelcle. and those residing where 
t ht>re are no military organizations will apply to the .Adjutant General 
for transJJOrtatlon to rc>port for lnenectlon to the nearest military organl· 
zatlon. 
Muster rolls will be completed in llupllralt> and handed to the Inspecting 
Oftker before Inspection, entering thereon only the names of those who 
are members at the date of Inspection. 
'The War Department having called the attention of the Commander-In· 
Cblef, from year to year, to tbe low percentage In attendance at the 
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314 ADJUTANT GENERAJ.'S REPORT 
GEXERAL 011DEIIS,} 
NUl\fBI!:R 4. 
STATE OF IOWA, } 
ADJUTANT GENEilAL'S 0li¥ICE, 
Des Moines, Februarll "f, 1910. 
I. The following record of attendance at drllls during the six months 
ending December 31, 1909, is published for the Information of a!l con· 
cerned: 
FIFTY-THIRD INFANTRY. -, 
Orpnlzat!on 
I 
0 .. -;;:;: 
-"' O"' .... 
<I"' ._u 
uo ... .,., 
"' 
~·. & s _______ 10 •••• ______ ••••.•• ------
~S :':::::: J ·2~· -28~04- ·25:H~r --ii2:iii 
A ----·------, .!0 ~ 43.U 34.44 7'2.9< 
B ···--······ fol 2• IQ.17 JO.BII 111.7ti 
t: ···--····--- 67 2~ 67.32 f:l.H 76. 7U 
0 ·--····•·•·147 1Q 45.42 I 30.011 ()2.01 
B • -------- 60 2:; 67.8! 16.1!4 ;o.2a 
F --------- f>I U 46.40 U.ss 68.<0 
G ----------=, 01 2~ IIS.H 1 29.7'2 Hl.Ba H ······· ·· ·- 63 r. 61.00 81.118 IJO.!l7 
I------------- 4·1 27 4:1.!.'2 112.26 41'1.21 
K ----·-······ 61 24 67.88 49.29 8S.17 
L ••••••••••••• 43 25 49.00 40.38 bl.l)l 
II! -----------1 J3 .~,, .!9.52 10.18 65.311 




"' '60 ·= .,_ 0 0'1: t:-
"' .!l !i .. .., .,'I: 
Oraantzatlon 11 'i: ~- -"' .. 0"' u• "' f ~g il~ a 0 .. ... o 0 .. ... .... .. I .. "'"' ""' " z -< 000: "' 
F. & !l .......• 18 •.. .1. ...... _______ , _______ 
N. c. 8 ••.•.• H .......... -----~ 
__ ., ____ -·----
llurul ·----·· 28 24 27.88 20.75 o~.ga 
A 
________ ............ 
'18 24 67.88 41.08 71.00 
11 ------------ 6; .!3 W.i18 89.66 7'2.7'2 e 51 ~~ '16.17 .iO.C.S 00.06 
n =::::::::: 47 Ill 51.04 38.65 71.81 
N ........................ li6 ill 57.58 o1.aa 11:1.27 
~· ------..---- oo ~4 00.00 Bl.!l.? 61.32 •: ----·----- 58 25 01.72 45.86 18.49 
II --··-·----- 56 21 C.S.88 45.93 77.119 I 5I 17 67.211 12.47 74.13 
K ·::.:::-..::::: ;,g 23 flf!.l3 35.67 63.16 
r, 
·-··· -----~ 
IS 25 12,72 ~-20 05.18 
~1 ---------- H !I .:1.06 18.42 75.87 
To tnt - - 654 21 51.86 
-= -
l•'!lo'TY·IHXTII INI<'ANTRY. 
~-- ~~·s::::::lli '::::!:::::::~:::::: :::::: ~-- 'c~·s::::: 1~ ·-- ------ ------- -------
BaDI.l ------ 21 25 20.76 24.24 oo.r.s I Unuil ------- 2:1 -~ii- "27:ii 'ii4:8i""'iii:~9 
A ----------- ,>3 2a 61.92
1
. 31.48 IJO.O~ A ··-····----- ,l3 21 110.113 115.~ 67.87 
ll ------------ oo :12 s1.sa s1.1l.'i 60.01 n ----------- oo r:. sz.ae t2.U& 86.8'7 
c ------------ 56 26 17.08 20.00 so.u c ----------· 53 25 6S.rtJ oo.u 78.11J 
!) ............. 5I 2.'i l!IAS 83.14 65.00 ,~~ ----------· 611 !!.? C.S,IM 4l.BG 71.117 
1!1 ------------ 08 ll5 56.08 89.84 71.04 1: ----------· 60 2:. 61.86 40.&> 00.10 
Jo' ---------- ~ 26 00.04
1 
$.!.114 60.231 F ---------- Rl 25 00.81 39.18 111.37 
G ----------- 64 26 61.2< 31.32 61.12 0 ---·-------- fill ~0 71.77 6t.IM 89.23 
II -----·---- 62 2.; 61.80 !I'I'.H 7'2.28 II ............. 46 22 6>1.09 27.00 tio.81 
I ·-------·-·- 61 25
1 
10.12 80.!lll 63.113 I ---------·-- 61 25 60.88 40.40 00.88 
K ·-------~ "'-l 21 60.13 28.311 511.61 K ............. 67 2.'i 011.311 55.20 113.1S 
r.. ·----------· m 
1
2~ r.;.oo f!!-241 IH.O! L ---------- •t 21 r.s.38 :oo.~l 60.11 
&I ---· ------· 00 2:• 08.02 4..1\2 M.llii H ----------· 01 26 61.8:1 00.21 I 81.98 
'l'otul ..... roo 2.i 19.96 at.Ot 68.56 - - ~ -- · · 
1---- -- --- Totnl ..... m1j 25 57.00 C2.26 I 18.20 
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l\II::DrC.AL DEP..I.BTMENT. 
First De1achrueot Second Oetochmeot 
I 25 I 7 ' 21.00 1 13-~ 5i.U u ~ 1 ro.oo j 1a.oo I 7.5 .00 
Third Detachment Fourth Detachmen t 
I 1u 
1
u 14.01 1o.zr I 68.00 17 ll 15.00 l 7.t s j C7.60 
STRE:NGTII tW lOW,\ NA'l'IO:'>i.~L G UARD DECE~lBER at, 1000. 
fltn.n: OepnrtmenlH ... ------- --·---- ----··----·. --------- --------------------------- 7 
llrlgnde Staff ____ ·------ ---·------------------------------------------------------ 8 
Metllcnl Drpartmonl . ....... ·-· --- ------- ----·-- • --------------------------------- 78 
f>lld Infantry ___ ------··-·------------·----:................................ Ml 
54th Infantry ....... -------·------·- ·--------·------------ -------- -- - ---- ---------- -- lliU 
55th Intontry ---~-------------·-- ·---~--- - · -------... ·---------------------------------- 102 
50th ln rnu try ---- .. ............... ........ ------------------------ ----------------------- 7;'17 
'l'otnl .. ........... ___ _ 
TI. The following changes havt' oreurred during the six months ending 
IJecember 31, J(lO!l. among the commissioned officers of the Iowa Nallonal 
Guard 
COMMISSIONED . 
81'AF1' OF TllF. OOVERXOB. 
Colonel John C. Loper, appointed Aid .July 6, 1909, with rank from 
February 1, 1902. 
Colonel Charles J. Wilson, appointed Aid July 6, 1909, with rank from 
ll£ay 4, 1009. 
Lieutenant Colon'el George A. Sm!tb, appointed Aid July 6, 1909. 
Lieutenant Colonel Chat·les E . l<'ox, appolntl'd Aid August 2, 1909. 
Lieutenant Colonel Frank H. Kincaid, appointed Aid November 11, 1909. 
Lieutenant Colonl'l Charles G. Saunders. appointed Judge Advocate Gen-
eral July 6, 1909. 
Lieutenant Colonel David S. Fairchild. Jr .. appointee! Chief Surgeon 
July 6, 1909. 
Lieutenant Colonel Frnnk W. Bishop, appointed Chief of Engineers July 
o. 1909. 
Lieuti'IHint Colonel Smith W. Brookhart, appointed Chief of Ordnance 
and Acting Chief Inspector Small Arms Practice July 6, 1909. 
l.leutenant Colonel Leon W. Ainsworth, appointed Chief Signal Officer 
July 6, 1909. 
FIRST llRJG,\.DJ::. 
Brigadier General Jas. Rush Lincoln, July 5, 1909. 
Major Herman Knapp, Adjutant General, appolnt('d September 3, 1909. 
l\fajor E!llott E. Lambert, Quartermaster, appointed July 20, 1900, wltb 
rank from July 16, 1900. 
-\DJUTAl'\T GEN.E:RAL'S REPORT 
;\lajor Paul I . Van Order, Commissary, appointed September 3, 1909. 
~Iajor Donald Macrae, Surgeon, appointed September 3, 1909. 
Major Franlr R. Fisher, Ordnance Officer, appointed July 31, 1909, with 
ranlt from May 24, 1898. 
l\lajor Frederick S. Hlrd, Signal Officer, appointed Septeml.ler 3, 1909. 
FIITY·TITTBD INFA:VlRY. 
Louis J. Rowell, Lieutenant Colonel, with rank from January 8, 1909. 
Charles ·w. Cotton, Major, with ranlc from September 6, 1000. 
Charles H. Thill , Captain Company "C," with rank from May 10, 1009. 
John H. Hildebrand, Captain Company "B," with rank from September 
28, 1909. 
Edward A. Murphy, Captain Company "G," with rank from June 3, 1909. 
Merton E. Sargent, Captain Company "K," with rank from October 4, 
1909. 
Charles Kublas, First Lieutenant Compnny "C," with rank from Decem· 
ber 14, 1908. 
George II. Haley, First Lieutenant Company "E," with rank from June 
7, 1909. 
William F. Bellman, First Lieutenant Company "K," wllb ranlt from 
October 4, 1909. 
Charles VI. Turner, Second Lleut!'nant Company "C," with rank from 
Dt'cember 14, 1908. 
.T. Clarence Grlncle, Serond Lieutenant C'ompany ''E,'' with rank from 
June 7, 190!1. 
I li'TY·f Of R"J II I 'I PAXTRY, 
Fred S. Ilolstt>en, Lieutenant Colonel, with rank from May 10, 1900. 
William S. Norton, lltajor, with rank from March 22, 1909. 
Thomas P. Hollowell, Major, with rank from May 10, 1!109. 
C"barles S. Grunt, ~lajor Surgeon. with rnnk from lllay 27, 1 ~09. 
Leo Moore. Adjutant, with rani< or CaJ•tnln to date from Marrh 22, 1909. 
George L. Hewett, Captain Company "A," with rank from )lay 24, 1909. 
Alfred Wagner, Captain Company "C.'' with rank from April 12, 1909. 
Henry G. WalkPr, C"a(ltaln Company "!," wlth rank from April 26, 1909. 
Horace Lee Husted, Aaatatant Rurgcon with rank of Firat Lieutenant to 
dat11 from JunP 28, 190!l. 
Irvin B. Pepper, Battalion Adjutant with rank of First Lieutenant to 
date from lllay 6, 1,09 
Joseph M. FP.e. Battalion Adjutant with rank of Fll'tlt t.lentl'nant to 
elate from .July 3, 1909. 
F.lul\·arrl E . Harvey, Flret Lieutenant Company "A," with rank from 
lll'.ay ~4. 1909. 
Charles Flfet·. Jr., First L!Putenaat Company ''C," wltlt rank from July 
12, 1900. 
Leroy P. F.llltott, Flnt LINttPnant Company "!," with rani< from August 
20, 1!109. 
John G. 'l'borpe, First Lieutenant Company "K," with rank !rom Febru-
arl· 8, 1909. 
ADJUTA.\IT GEI\ERAL'S HEI'OHT 
Joseph M. Fee, Battalion Quartermaster Commlasan· Officer "ith •·ank 
of Sec11nd Lieutenant to date from :\!.arch 22, 1!10!1 · 
Walter .J. Neely, Battalion Quartermast~r Commls~ary Offirer with ra,nl< 
of Second Lieutenant to date from July 3, 100!1. 
Grant N. Splnden, Battalion Quartermaster Commlssn•-y Officer to date 
from August 14, 1900, with ranlr of Se<·ond Lieutenant to date from 
October 30, 1905 
Charles Firer, Jr., Second Lieutenant Company "C," with rank from 
January 25, 1909. 
Henry F. Lange, Second Lieutenant Company "C," with rank from 
July 12, 1909. 
Percy El . .Van Nostrand, Seeond Lieutenant Company "I," with rank 
from August 11, 1009. 
Lloyd Wells, Second Lieutenant Company "K," with rani' from March 
15, 1909. 
Dodge R. Weeks, Second Lieutenant Company "L," with rank from 
August l !!, 1909. 
l<Jrncst R. Bennett, Colonel, with ranl{ from August 23, 1909. 
Mathew A. Tinley, Lieutenant Colonel, w ith rank from September 14, 
1909. 
George H. Castle, Major, with rank from September 28, 1909. 
First Lieutenant Edward 11!. 1\fyers, Assistant Surgeon, promoted to 
the rani< of Captain to date from July 14, 1909, In accordance with regu-
lations. 
Guy S. Brewer, Adjutant to date from August 23, 1909, with rank of 
Captain to date from J\farch 27, 1905. 
Frank 9. Williams, Captain Company "B," with rank from July 19, 1909. 
Willard H. Lyon, Captain C'ompany "D," with rank from June 7, 1909. 
William A. Kelley, First Lieutenant Company "B," with rank from 
July 19, 1909. 
Albert .J. Danielson, Firtil Lieutenant Com)Jnny "F," with ranlr from 
June 16, 1900. 
Raymond B . Lelantl, appointed Battalion Quartermaster Commissar:!' 
Officer to date from November 29, 1909, wllh rank of Second Lleulenunt 
to date from :March 23, 1n08. 
Albert J. 'Vertman, Second Lieutenant Company "B," with rank from 
July 19, 1909. 
OK. Fisher, Second Lieutenant Company "1," wllh rank from June 18, 
1oon. 
Charles A. Goodwill, Second Lif;utenau't Company "L." with rank from 
Juno 7, 1900. 
l'lf'I'Y·SIXTII 11\TC,\:"<TUY. 
'l'hnothy J. Mahoney, Lieutenant Colonel, with rank from September 30, 
1909. 
Albert C. Jollnston, l\fajor, wltb ranlt from Aprll :?0, 1909. 
Wlnfrpd H. Bailey, lllajor, with rank from October 16, 1909. 
Tbomas E. :'llurphy, Captain Company "B," with rank [rom llfay 3, 1909. 
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\'erne E. Hale, First Lieutenant Company "G," with rank from Sep-
tember 21, 1909. 
William II Gllbr·lde, Captain Company "F," with ranlc !rom October 
30, 1909. 
LeRoy A. Wescott, First Lieutenant Compuoy "l\1," wllh rank from 
June 5, 1909. 
Ory W. Garmon, Second Lieutenant Company "A," with ranlc from 
March 8, 1909. 
Howard W. Curry, Second L ieutenant Company "B," with rank from 
~fay 18, 1009. 
Fred W. Allen, Second Lieutenant Com]mny "C," with rnnk from De-
cember 28, 1908. 
Ernest J. Brown, SecorHl Lieutenant COillJlnny "lil," wllh rank from l\tay 
24, 1909. 
J. Arch!<' Bushnell, Second Lleutt>nant Company "1~ ... with rank [rom 
l\lay 31, 1009. 
Lorne F. Parker, Second Lieutenant Company "1\1," with rani; from June 
5, 1909. 
HONORABLY DISCHARGED- HFJSIONEO. 
November 15, 1909, Captain Charles ll. Thill, Conwanr "A." 
Sept!'mber 21, 1909, Captain Clyde H. llfcConaughr, Company "K." 
November 17, 1909, First Lieutenant Roy 0. Littlejohn. Company •·r,." 
October 7, 1909, Second Lieutenant Gustav 1•] . \Voltera, Company "L." 
!IITY+Ot RTJI 1:-i 1'.\)iTI!Y 
Novembe1· 8, 1909, Captain John H. Stt>ck, Company "U.'' 
November 24, 1909, Captain John C. Bradbury, Company 'T'' 
July 3, 1909, First Lieutenant Albcr·t E. Brown, Battalion Adjutant. 
July 7, 1!!09, First Lieutenant George Luckhardt, Company "C." 
August 13, 1909, First Lieutenant Grant 1\". Spinden, Company "I." 
August 13, 1909, Second Lieutenant .John P. L(•onarclr, Battalion Quarter-
master Commissary Otllcer. 
August 16. 1909, Captain Paul 1. Van Order, Adjutant. 
September 2, 1909, Captain Herman Knapp, Company "C." 
November 20, 1909, Captain William F. Ohlet·hlager, Comtlany "I." 
August 30, 1909, First Lieutenant Saru <'. Smith, Battalion Adjutant. 
November 28, 1909, Second Lieutenant John T. White, Battalion Quarter-
master Commiua.ry Otllcer, honorablr discharged In accordance with Sec-
tion 18 of the Mllltary Code, his auN·esaor having been appointed. 
.-JFTY·!!IXTII J!'OFA!'OTBY. 
September 23, 1909, Lieutenant Colonel Willard M. Flynn. 
September 7, 1909, Captain Laurence C. Hutchins, Company "F." 
October 16, 1909, First Lieutenant Francis F. Hendershot, Company "D." 
.. 
ADJUTANT GENERAL'S ImPOil1' :ll'l 
SeptPmher 30, ! UOD, First Lieutenant Howard IT. Johnson, Company "E.'' 
September 16, 1909, First Lieutenant Edward .T. Tallman, Company "G." 
lJecembPr 13, 190U, Second Lieutenant •William G. Lynrh, Company "H." 
11 r The following changes han> ot•eurred In organizations of the Iowa 
National Guard : 
liHTS'rERHD OUT. 
Hl"'l"~: ·ldl:"lll 1:'\T:\!'OTRY. 
lOIIIJIIIliY " U," Vllllsc·n, July 3, 1909. 
~IUSTERED IN. 
J II- n llli"TH J ~F'.\NTHY. 
Ccnnptuly 4 '0,'~ \'IIUsca, .July 19, Hl09. 
IV LT'lAYW:l OF ADSEi'>CJ!J GRANTED. 
('oloncl \\'llllnm <I Dowa, Aiel, for one month and s ixteen days from 
July lti, 100!1. 
atajM EciWilrtl J •• Martlntlall', for ten dayR from October 9, 1909. 
• Captain Jo:tlw(\rd A. :\lnrvhy, Company "G," Cor thirty-four days from 
Septrmb~r 28, 19119 . 
~·trst l.lentenant ('Jy.!A 11 lleAtrt>s, Battalion Adjutant, for thirty days 
from .ruty 20, 1909. 
~·trst l.lrntenant Curl !D. P'rudflen , Battalion Adjutant, for twenty days 
from July 1!1, 1009, 
Flt'Bt LIPuter.ant I•'rnnl, K . llaltn, l.lattallon Adjutant, for twenty days 
f!Oill July ]j, 1900, 
llt-TY-H11 UJ.'Jf l.NI· A~lKY. 
Llt'nfenant C'olonel Freet A. Jlolst"Pil, for thirty days from July G, 1909. 
Captain .Alrrcd Wagnrr, t'om]lany "('," for elcn•u days to date from Sep-
temb~>r 311, 1 {109. 
lo'lrst Lieutenant Carl lloorer·, rnrnpany •·o," for three months from 
81')lll'mber 1~. 190!1 
Seeond Uoutcnanl Allri'Jrl. J . 'l'homnR, lluttallon Quurtcrmnster Commla-
aaq Otllerr. for sixty dayR froua A ugusf 17, I !109, 
Ht' I\ · HFTII 1':'11.\:-iliiL 
:1\iujor lllalhew A. Tinley, for ten tla;·s fmm .July 14, 1909 . 
Captain Frank P. Christy, Quartermnster·, for six months from Octobe~ 
8, 1009. 
First Lieutenant Edward M. Myers. Assistant Surgeon, for thirty day1 
from July 5, 1909. 
:''II ,\IJ.JI 'T.\ :-;T UJ~:-;[•JRAL'S REJPORT 
FlrRf Ltrutcnanl Ram C. Smith, Battalion Adjutant, for three days from 
Augu~l r., 1!109 
First J.leutPnnnl Roscoe 0. Blakely, Company "A," ror six months rrom 
I'ovemher 10, 1909 
~··ron<! Lt.-utenaut John T. White, Battalion Quartermaster Commissary 
Offi<·<·r. ror thirty flays from July 25, 1909. 
S!'ron<l LIPUI<'nant Edward 0. Fleur, Battalion Quartermaster Commls-
sury omeer. for two days from August 13, 1909. 
HP<'<llHI Lieutenant Albert J. Wertman, Compnn)' "B,'' for flfteen days 
from August 1, 1909. 
~~·cmal J.tenlPnnnt Raymoncl B. Leland, Company " IT," for sixty days 
from OC'!ob<'r l, 1909. 
I"U"IY·SlXTll 1;\FAXJll\. 
Colmll·l \\'llliam T. Chanlland, for three wee!<~ from July 5, 1909 
Captain ShPppo.rd B. Philpot, Company "0," for ten days from August 
3, J90l1. 
I•'irst Lieutenant l<~•·ederic Larrabee, Battalion Adjutant, for sixty days 
1rom August J. l 909. 
Second Lieut<•nant William P. Rohrbach. Battalion Quartermaster Com-
missary Officer. for ten days from August 18, 1909. 
Second Lieutenant Howard W. CHl"I'J', Company "B," for twelve days 
from September 11, 1909. 
Second Lieutenant Willlam G. Lyneh, Company "ll," for sixty days 
frcm August l ~. 1909. 
Sec·ond Lieutenant Thomas F RutiNige. Comr•any "K," Cor twel\·e days 
from August 17, 1909. 
Scconcl Lieutenant ;\lax G. Hc•lllngs, Company "G," for thirty days from 
Derember :ll, lfiOn. 
Y. EXTEXSIOK OF LEA YE~ (:RANTED. 
Setoud Lieutenant John P. Leonarcly, Ilattnllon Quartermaster Commis-
sary Offic·er, for one month and seven dars from July lG. 1909. 
l!FT\'·FTF"lH 1~1 \:<Tit\', 
:\laior :\Ia thew A. Tinley, for ten days from July 2·1, 1 ~109 . 
Second Li!'utenant Raymond n. L<'land, Company "11," for sixty days 
from ;o.;ovember 30, 1909 
VI. LElA VES EXPIRED. 
Major Willlam .Tepson. Surgeon, SepternbPr 27, 1909. 
:\Jajor Edward L. Martindale, Surgeon, October 19, 1909. 
t!F'fY·FOt'aTH J:>F\:<lUL 
Captain Alfred WagnPr, Company "C," October 18, 1909. 
Captain John C. Bradbury, Company "F," July 30, 1909. 
FirH Llt>utenant Carl Hooyer, Company "G," December 14, 1909. 
All./ ll'I'A;o.;T GE;o.;I~RAI .'S rn:I'ORT 
llrt\'·Hf"lll 1:"1.\:oi lilY. 
1\lajor lllnthew .\. 'J'Inlt>y, July 21, 190n. 
Csvtnln Paul I \"an Order, Adjutant , July 27, 1009. 
f'olonrl WJIIJnm 'r Chnntlnllll, July 22, I DOn 
lo'lrst l.lenteuant Frctlerlc Lnrrabeo, Battalion Adjutant, October 1. 1909. 
\'I I. DECI~ASEn. 
lHI'Y1fiJRI1 l ~l~'lRY. 
l'rlvnlc ('harlPS N. McVay, Company "G." Drowned In Mlssls· 
sippi Hln•r nc.•r :\lu~cotlne, Iowa, August 2, 1909. 
HFT\"•VOUilTIL I:-<FA:"TRY. 
Private James H . Sufllvan, Company "M." Died August 24, 
tcon. 
Private Yernl H Galt•s, Company "G." Died November 13, 
HOD. or pernlrloua anaemia. 
J'IFT~ Jolki!I 1:-iFi\:>TRY. 
Prlvole Fred P Cogswell , Company "C." Killed at Sault St. 
~lariP, August 19, l no9, helng crushed between a boat and dock. 
P!lvnto Corliss l\lac!lllllan, Company "F." Drowned at Red 
Hrwk, luwa, August 19, lUOU. 
l'rh·nte Albert Hoe, ComJ)any ''I." Died November 15, 1909. 
Prl\"ate t'rancla FJ Kline, Compnny "K." Died al Corning, 
T011a, Sc[ltemtmr 28, J 900, from cancer. 
TIF"I Y•fllX l II lNI \N"J DL 
Prtvnte Walter H. Kerr, Com(lany "C." DleJI at St. Joseph's 
1\Jcl't'y llospltal, Well$ler ('lty, lo\\a, August 29, 1000, from an at-
In 1, or ty pl•ol<l rever. 
Private Edwnrrl Zimmerman, Company "IJ." lJled September 
25 l!Jml, from sunstroke. 
Private John C. Peters, Company ''ll" Dlerl November 23, 
1000, at Rloi.Ax City, lowa. from Injuries received In football prnc-
tic'e at Morningside Coll<'ge. 
Dy order ot the Governor: 
21 
GUY E. LOGAN, 
J1t1jutant General. 
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STATE OF IOWA, } 
ADJUTANT GEN'l:RA.L'S OfFICE., 
Dr8 Moines, Jfarch 14, J!UO. 
1. The death o( Lieutenant Colont>l Fmuk W. Blsbol), Cbh•t of 
Engineers, Iowa National Guard, otcurred In Muscatine, Iowa, 
on the lOth day or March, 1910. 
u. The military T"ecord of Lieutenant Colonel Frank W. 
Bishop was aa follows: 
F'lrst L1eulenant and Battalion Adjutant Second Regiment 
Iowa National Guard, May 29, 1895; 'aptain Compant "C," Sec· 
ond Regiment, January 11, 1898; Captain Company "C," Fiftieth 
Iowa Volunteer Jnrantry, Spanish-American War, May 17, 1898; 
mustered out Nov. 30, 1898; Captain Company "C," Fiftieth Reg· 
lment, Iowa National Guard, February 13, 1899; Major Firtteth 
Regiment, Del:emt>er 20, 1899; Lieutenant Colonel Fifty-fourth 
Infantry, Jowa National Guard, December 22, 1902; Colonel Fifty-
fourth Infantry, March 20, 1904; C'ommlsslon expired :March 19, 
1909; appointed Lieutenant Colonel and Chief of Engineers, Iowa 
National Ouard, July 6, 1909. 
III . The Na.ttonal Guard or Jowa mourns the death of Lieu-
tenant ColonPI Frank W. Bishop. Out of respect to his ruem· 
ory, It Is ordered that the officers of the Iowa National Guard 
wear the usual ba<\g(' or mourning for thirty days from dnte or 
this or<ler. 
By order or the Governot·: 
OIINEIJ:AL OllDt:J:tS,} 
NUlUU!:R G. 
GUY E. LOGAN, 
AdJutant General. 
STATE Ofi' IOWA, } 
Au.J.t:TAXT GEXEBAL's OtncE, 
Dr.s 1\IOIXES, Aprll 22, 1910. 
1. In accordance with the provisions or General Orders No. 4, War 
Department, c. s., a camp of instruction will be established at the State 
rune Range, near Des Moines, lowa, June 14th to 17, inclusive, for 
ol'llcera or the Iowa Guard as follows: 
(a) For all company omcers and battalion Starr officers. 
{b) For all Regimental Field and Regimental Staff omcers v.•ho rare 
to attend, provl<llng application Is on Ole wlth the AdJutant General at 
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least ten daTa prior o the (lrenlng of the khool, aod pro\·ldrd further, 
that, for the pul'pOie or imparting the elem nta.ry lnstru~.:tlon contem~ 
pla{ed, they wah·e all question" or rank and participate on an u&l 
footing With all 1n thf' full course of Instruction. 
II. :Major D. D. Ih>\'Ore, Eleventh Infantry, U. S. Army, baa beE-n tle. 
tailed by the War Department as SE>nlor Instructor or the School C&mp 
and will have full c-ommand of 88me. All omcers wlll TeiKirt to blm 
immediately upon arrha! at Camp. 
III. The ("Dune Is to impart certain elemE-ntary lnslnu·tlon Jlrt'para.. 
lory to the field aE>nlr-e manPU\f'r"S tor this year and "'lll include-
Drill, 
Care or the rltle, 
Camp polit-e and sanita.tlon, 
First Aid, 
Handling or the Gon:ornmt-nt ration, 
Companr paPf'r Viork, 
.Map reading, 
Patrols, ad,-ance and rtoar guards, 
Outposts, Atta<·k and D.-fense, and 
Preparatlon or field orders. 
IV. As the coursP contemplates instruction In elementary dulles, an 
offlC'era attending will wear the field serviC'e uniform with Held equip.. 
ment, and In addition eaC'b C'ompany officer will come provldrd with the 
field servlee uniform and tbe arms and ftf'ld e-qutment of a prlvate 
soldier, and ea<'h Regimental Field, RE'glmf'ntal Starr: and Battalion Staft' 
Omcer should make arrangements with company commander at bit home 
station to &C("ure the use or a private uniform with arme and field eQUIP-
ment for this tour of duty. 
V. Quarters, rots, blankets and wash basins will be provided by the 
Camp Quartermaster. Officers will provide all other articles necessary 
tor their personal comfort. 
VI. Oftlcers attending wlll re<-eive tbo p('r diem pay or their rank tor 
four days' duty providing they report not later than 9:30 A. M. June 
14th, and remain on duty until ('lose of School Course. 
VII. Arran~~:"em£nta w. ~ made to aubelst omf'E'rt, tor which a per 
dit:>m rate of $1.0 per dn:r will be C'harged. 
VIII. Tn arC'ordanc(' wlth provisions of thP Military Code of Iowa the 
following appointments are hereby n.nnounred: 
As Chief or the StaJI Corps and Departmenta: 
Lieutenant Colonel William S .• ·orton, MusC'atino, Chl<'r or Engtoeen, 
appointed March 18, 1911). 
On the Stan: of the Firat Drlgade: 
Major Theodore M. Stuart. Jr., Charlton, Judge Advoc-ate, appointed 
September 3, 1909. 
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ll•·t,lilt·d on Stall' or First Brlgadt•: 
LieutPnnnt !\lorton C. Mumma, Second U. S. Cava1ry, Chief of Staff and 
Artlng Engineer Officer, detailed November 19, 1909. 
flY ord•·r· or tltP Go,·crnor 
Or.NJ:RAL ORDERS, l 
~ 
N'GMBE'R 7. ) 
GuY E. LooAN, 
Adjutant General. 
STATE OF IOWA, 1 
ADJUTANT GENERAL'S 011FIOE, ~ 
Des Moines, April 25, 1910. J 
I. As tbe Iowa Guard Is to go Into maneuver camp with U. S. Army 
troops for year 1910, it is deemed advisable to have tbe enlisted men of 
each organization equipped with the U. S. Army russet marching shoe, 
If possible, therefore the following plan will be adopted for this year: 
Shoes can be purchased from Joseph 1\!. Herman & Co., Boston, Mass., 
who are furnishing shoes for the U. S. Army under contract with the U. 
S. Government, or from any other firm furnishing shoes for the U. S. 
Army to the U. S. Government, but shoes purchased from any source must 
be made under U. S. Government inspection and be so stamped. 
The price fixed by Joseph 11!. Herman & Co., for the Army Russet march-
ing shoe is $3.00 per pair for organizations of the Iowa Guard, which In-
cludes freight charges to company station. This firm will send direct to 
Commanding Officers rommunlcatlons giving Information as to terms, 
method of measurements, etc., and will transmit measurement cards. 
Company Commanders will make purchase direct and not through the 
Adjutant General's Office, the same to be paid for as follows: 
One half of the cost of shoes per pair to be deducted from camp pay 
of enlisted mt'n; the illen to retain the shoes after camp. 
One half will be paid by the State of Iowa to the Commanding Officer 
of each organization on proper requisition providing same does not ex-
ceed $1.50 per pal r. 
II. Shoes will only be provided Cor such enlisted men as perform the 
tour of duty In camp, and payments from State funds will not be allowed 
ln excess of that number. 
III. Orders for shoes should reach the manufacturer not later than May 
20th to Insure delivery of shoes before camp. 
IV. Battalion Commanders will make an Inspection of the shoes of 
their commands during tour of ramp duty to see that they comply with 
the requirements hereof, and will make Immediate report to the Adjutant 
General on same, and will also report the number of pair of shoes to each 
organization. 
V. Commanding Offic·ers will make prompt settlement of shoe account 
at close or eurampment after the receipt of pay from enlisted men and 
from State, and will take account up on next Account Current filing re-
ceipted claim or shoe company as voucher for payment. 
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YT. Tbis arrangement will not apply to commisslonPd omrers. 
atny, hoWP\'i'r, purchase for thch· own ae<·oun t, !Jut sur·h purchase 
uot IJe lndudcd in numbf'r to bP paid from Stale funds. 
They 
must 
By order or the Govrmor GUY E. LOGAJ.'i, 
c.Hil t!\1. Ont>r ns, I 
No. H. I 
Adjutant General. 
l:lTATE 01" IOWA, 
Au.H'T\:-> r Ur·:l\ERAJ;s OtncE. 
0ER 1\IOIXI:~. April 28, 1910. 
I. '!'hn following .. xu·nc·ts from rPports of Captain Harry F. Dalton, 
1r.u1 11. s. Infautn·. an<l Captain Francis .T. 1\lcConnell, llth U. S. In· 
tantr.l, lnBIJ~rti ng Ofn<'I'TS, ore berel.Jy published for the Information and 
gHI!Iaure nr nil conrernl'd 
II)' order or the Oovea·nor: 
Go>: E . LooAN, 
.Adjutant General. 
" I hll\'1' tho honor to herewith report on my recent Inspection ot 
ncuernl lJeadquartet·a and the Mth and 65th Infantry, Iowa National 
«:mml, February ll to March 16, 1910. 
Gl<JNERAL HEADQUARTERS. 
With 1·p,ferenrc to the Inspection of General Headquaa·ters. Des Moines, 
Iowa, 1 flefllre to lnvltr attention to Lhe fact that the building now used 
l>y the Slat<l of Iowa for the storage of surplus Ordnance and Quarter-
master property Is, In my opinion, totally inadequate and unsuitable for 
llw propPr c·are and Jll't>servallon of Oovemment property. 
This bttllchnl! Is owned ancl operated by private parties as a storage 
war<>house, a portion of the ground floor and basement being ren'ted by 
th~> Htnlf'. Thts warehouse Is located wllhln a few feet of numerous rall-
ron<l trnrk11 on whlrh the traffic Is continuous throughout the day and 
night. The l.Jnlldlng is not amply protected from fire, the windows are 
nol hllrr1ul or llttP<I with shutters and the space In which Government 
prop~rty Is store<! Is much too small anti se11arated from the maln store-
room or the bullc\lug l.Jy a thin wire netting only. 
lL Ia resprct.rully rerorumended tbat such steps as are necessary 'lle 
lnlcen looldng to the construction or rental by the State or a building 
suitnhle for lhe storage aml safe·gunrdlng of Government property In the 
vosscSlllon 1 hercor. 
61TH AND 65TH INFANTRY. 
Uf'Nl'RAI, OllRt·:B\' A'flONS. 
With reference to the inNpe••Llon of the 5•1th and the 65th Infantry, a 
gem·rally good condition tor field service, with few exceptions, was found 
to P.xlst. and, in my opinion, both regiments will compare favorably with 
National Guard regiments of other midclle western states. The Ilospltai 
.Dt!tachtnents Inspected were found to be In excellent condition. 
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Officers and l'nlisted men, particularly the former, of all organizations 
Inspected were found to be enthusiastic in their worlt and anxious to 
absorb all details of military mat ters In connection wllh their duties and 
the good of their respecli ve organizations and the Guard in general. 
Errors were pointed out and suggestions made, all of which were received 
In a SIJirlt or frienclllness and with a determination 'to correct such 
minor deficiencies as exlstl'd. 
DRILL REOULATIONS. 
(a) In a great many Instances, officers end non-commissioned officers 
not familiar with exact wording of commands. In consequence thereof, 
Instruction of command s ufrl'rs to a considerable extent. A more strict 
compllance with the requirements of Drill Regulations should be insisted 
u pon. 
(b) 'Tone and method of giving commands: Generally speaking, 
poor Officers of all line grades should be assembled and properly in· 
structed in giving commands as laid down in Drill Regulations. 
(c) Manual of Saber: Very poor. Officers should be required to 
fnmllla.rue themselves In this subject and If possible assembled for 
saber drill. 
(d) Setting-up 'exercises and bayonet exercise: Practically no In-
struction gl,•en In these two moat Important exercises. 
(e) Squad Drills: This most lmporinnt illlrt of the soldier's military 
education appnrently rom!ldered of no Importance by over 90 pe1· cent of 
the company commanders. Upon joining a company, enlisted men ap-
pear, almost Invariably, to be allowed to Immediately drill with the com-
pany as a unit and thus !all to receive the in&lructlon most important In 
the training of a recruit. Squad drills tor at least one month should be 
Insisted upon for all recruits. 
RECORDS. 
Generally speaking, very poorly kept. A uniform system for all or-
~tanlzation~< Rhoulrt hP inRIItlth•i! 
NOllfE:VCLATURE, CARE AI'[D T'SE OF RIFLE. 
Practically no instruction. Woeful lack or knowledge as to caliber and 
range of rifle at present used by the National Guard. 
QUARTER'ltABTI:R SERGI:ANT. 
As a. rule, not su1ftclently familiar with their duties nor conscious of 
the responsibllity of their pos!Uon In safe-guarding property issued to the 
Company Commander. Invariably addressed as Quarterm\lster, Instead 
of Sergeant, by officers and enllsed men of their organizations. 
J"OBMATIONB. 
Lack of promptness In assembly of organizations. Except in a very 
few cases, the formation for Inspection was delayed beyond the hour 
prescribed by the Company Commanders. 
ADJL:TA::-.IT GF::\IGRAL"S HEI'ORT 
Nut a slnJ>Ie oflker or the organizations inspected complied with that 
portion of G. 0. No. 2, A. 0. 0., Slate of Iowa, January 28, 1910, relating 
t•> hea.vy marching or der. Officers apparently una" are of the require· 
n;enls or \\ ar Department orders on this subject. Officers or two or· 
ganlzntlons appeared at Inspection In service caps inst.ead or service or 
c·umrnlgn l1ats. 
l'BO!'FBTY. 
r~xrept In eight organizations, Government properly not well taken 
•·are -oL Acc!'ss to property storerooms permitted to all members of 
organizations at will. Property permitted to be removed and kept out-
aid•• of armories. Storerooms should habitually be l'ept locked, the keys 




1 at Detachment Hospital Corps. 
2d Detachment Hospital Corps. 
nand, 54th Infantry. 
Company "B," 54th Infantry. 
Company "C,'' 54th Infantry. 
nand, 55th Infantry. 
Company "D," 55th Infantry. 
Company "M," 55th Infantry. 
Very Good-
Company "E," 54th Infantry. 
Company HF," 54th Infantry 
Company "G," 54th Infantry. 
Company "I," 54th Infantry. 
Company .. K," 54th Infantry. 
Company uE," 55th Infantry. 










































54 til In fan try. 
5fi th Infantry. 
55th Infantry. 
Condition of arms at Inspection very poor. Many rifles dirty and 
several badly fouled. Company retards not properly ltept. New armory 
should be Insisted upon as present building is Inadequate. 
Company "D,'' 64th Infantry. 
New armory should be Insisted upon as present building is totally In· 
adequate. 
Company "E.'' 54th Infantry. 
New armory should be Insisted upon a.s present building Is totally In-
adequate. 
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Com(Jany "F," 51th Infantry. 
Armory only fairly a<lequato. New one ~houid be procured I! possible. 
Officers or this company not wholly famlllar with commands in Drill 
Regulations. 
Couwany •·n," 6Hh In!nntry. 
Offitera of Utls company not wbolly familiar wltb commands in Drill 
Regulations. 
COIIIJlnDY '']! ," 5 I lh Infantry. 
Officers of lllls conl(lnny th•Odt•nt In aulJjed. of Drill Regulations. By 
reason or Improper Instruction. non-rommlssloned officers or this com-
fJany also dtdlcleut In Anme sul,je!'l. 
Company "! ," 64th Tnfantry. 
Armory totally Inadequate. New on£' sboultl be Insisted upon. 
Company "!.," 54tlt Infantry. 
Armory absolutely inndequate and a disgrace to city and organization. 
This comt>any Is in J•Oor condition aud Its low standard would ordinarily 
Jusllfy a rl'romrueudallon that It be mustered out or the service. How-
ever, In view or the resolutions or the Tlusluess Men's Association ot 
Newton, a. copy filed herewith. It Is r.-commended that the company be 
allowetl a p!'rlod or six months lu which to mise Its standard, at the end 
of which time, I! no Improvement Is appar~nt, that It again be Inspected 
with a view to Its muster out. 
Company "C," 5Glh infantry. 
This company appeared at inspection without First Aid packages. 
Company "D.'' 66th Infantry. 
New armory should he lnslste<l upon as present building Is Inadequate. 
Company "~1." 5fith Infantry. 
New armory shoultl IJB lnslstetl upon as (li'CSPDt building Is Inadequate. 
Company "!~," 55th Iufantry. 
Uniforms generally tllrty a1ul equiJIIIIPnts not properly worn. Assembly 
formntion for inspection very poor and not In accordance with Drill 
Regulations. Non-commissioned uffir·ers not familiar with their duties. 
Several men late at formation of •·ompany. Officers not familiar with 
proper commands In Drlll Regulations. 
Company "H.'' 55th Infantry. 
Armory Inadequate and out of repair. New one should be Insisted 
tii)On. 
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Company "I,'' 55th Infantry. 
Equlpments of this company not properly worn at Inspection. Non· 
commissioned officers very Inexperienced. Instruction and discipline very 
poor. General efficiency far below a reasonable standard with no prospects 
of Improvement Armory absolutely Inadequate. I recommend that this 
company be mustered out of the service. 
Company "K," 55th Infantry. 
Six (6) riOes at Inspection very dirty and somewhat fouled. Equip-
menta not properly worn. Armory totally Inadequate and new building 
.should be provided. 
Very respectfully, 
H. F. DALTON, 
Captain 16th Intantrv, Inspecting Of!lfer." 
"I have the honor to herewith report on my recent Inspection of the 




3d Detachment Hospllal Corps, Clinton . 
4th Detachment Hospital Corps, Sioux City. 
Band 53d Infantry, Cedar Rapids. 
Company "C,'' 53d Infantry, Cedar Rapids. 
Company "D," G3d In!nn'try, Manchester. 
Company "I," u3d Infantry, Waukon. 
Band o~th Infantry, Fort Dodge. 
Company "C.'' 66th Infantry, \Vebster City. 
Company "0,'' 66!11 Infantry, Forth Dodge. 
Company "I," 66th Infantry, Doone. 
l'ompan}• ''K,'' 66th Infantry, Emmetsburg. 
Very Good-
('omt,any "K, ' 53d Infantry, Engle Grove. 
Company "A," 50th Infantry, Mason City. 
Comjlauy "B," 5Gth InfRniry, Ida Grove. 
C4:lmpany "~~." 56th Infantry, Shelclon. 
Company "H," 56th Infantry, Sioux City. 
Good-
Company "A," 53tl Infantry, Dubuque. 
t'omt,any "B," 53d Infantry, Watfrloo. 
Company "El," 53d Infantry, Charles City. 
Company "F.'' !i3d Infantry, Tipton. 
Company "G.'' 53d Infantry, Vinton. 
Company "JI," 63d Infantry, Clinton. 
Company "L," 53d Infantry, Independence. 
Company "L," 56th Infantry, Sioux City. 
Company "M,'' 66th Infantry, Cherokee. 
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Fnlr-
c01111,11ny "F," ~lith lnfnntry, Algona .. 
l,oor-
CornptliiY '·;\!," u3d Infantry, Maquol<eta. 
l'otn]•tlliY "D," :;tab Infantry, Estherville. 
RElL\.RKS. 
:ltl Detachment Hospital Corps. 
This Is on t•xc~llcnt organization both as to officers and men, their 
cquipnwnt Is in exctlllcnt shape and properly marlted. The Organization 
l'mnmanrl!:'r is largely respotlsible for this and Is a capable, energetic 
officer. J Pnlh'<'iY upprave or his suggestion as noted in reJtort on Com· 
pnnr "ll" G3d Infantry, of the securing at an early date of an armory 
or hall wltkh will hohl the two organizations. 
l t h Detachment Hospital Corps. 
An exrcllfnt organization, full or zeal, efficient and well trained. Offi-
<'ers are !l!'aring men and extremely capable. Detachment Commander 
.\Ialor .Tep~on is one or the best !mown surgeons In the state and Is very 
fntbuslastlc ancl his cleta.cbment reflects his care. Captain Murphy Is 
a very able assl•tnnt to MaJor Jepson In this wor!{ and the medical de-
panmeut or the Guard in the western part of the state Is !n capable 
ltnntls. ;l!ajor Jep•on's Ideas In Camp Sanitation may be reacl In Ash· 
burn's ;\lllito.ry Hygiene. 
Band 53d Infantry. 
This IH an excellent organization. Clothing and equipment in good 
rnnd!llon nnd properly marliecl. Men of mllltary appearance and show-
Ing a mllllury Interest far above the average band. The type of the 
members Is an excellent one and the Chief Musician and Drum Major 
cowpnre very favorably with anything I have seen In the regular service. 
Company "A," 53d Infantry. 
'fhis Is a goo<l cornJiany and when a certain element ls ellmlnate.d, 
whlrb mow IH now In progress, will be very much improved. The officers 
are lntPIIlgent anti enthusiastic and the company bas the support of the 
tow 11. .All tl cvends on themselves. I look forward to a great Improve-
ment In this t·ompany during 1910. 
Company "B," 53d Infantry. 
This will be a good company, Its personnel Is good, but has not bad 
!he opportuultr to df'VPiop. Officers bard-working and zealous but a 
llltle Rhort on clrlll. 1'here is no doubt that with the advent of a new 
urmrn·r this company will l.le vastly Improved. 
Comr1any "C," 63d Infantry. 
Tbls Is an excellent company and the work of the officers and men 
shown In the drlll and dlsclpllne which Is excellent. Several of the non· 
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comm issioned officers, lnclucllng t he first sergeant, I woulcl be glad to hava 
In my company. 
Company '~D." 53d Infantry. 
Excellent type of men, bard·worklng officers, property weJJ cared for. 
The dh;clpllne or this company Is very good and the men or a type to be 
depended on. 
Company "El," 53d Infan try. 
Good class of 'men and the officers at·c enthusiastic, though inexperl· 
~meed. 
Officers would do well to study up their drill and will, if they do so, 
find themselves more confident In t heir commands. 
f.lore care should be tal<en with company property and marldng of 
prorJerty more carefully observed. 
Company "F," 53d Infantry. 
This company bas Improved a great deal since last inspection, I am 
Informed, and bas now a larger str('ogtb (Increase of 13), t he men are 
or a goorl 'type and seem en thusiastic and zealous. Captain Barlley Is 
now negotiating for a n ew armory and I believe this wiJJ be a good 
company. 
Company "G," 53d Infantry. 
This company seems to be composed of a very good type of young men 
and the town toll{s were present ln great numbers showing that the 
com,,any Is or Interest to the town. 'Ibe m en are zeaious but are sadly 
!JatHikappecl by 1\oor space being lnadeflunte. I look for a great lmprove-
rneut by next lnspertlon. Several or the men bad to come several miles 
across I'OIInlry on snowy mutldy roads to come to Inspection. 
Company "H," u3d Infantry. 
This compauy Is handirapped by Its inadequate armory. Wllh the 
rental given by the State to the company and to the Hospital Detach· 
mont at Clinton, n wry large lmll with sufficient room ror storage or 
property fur both organizations coulo.J be securecl. Major Martindale, com-
manding llospltnl Detac·bmeut Is \'€1')' much Ju favor of this plan and 
n sured me of lis feasibility, I do not bclltnn that the disinclination of 
the l,ompony Commander or COlllJIRHY "ll" ahoulcl be allowed to be an 
obstarle In tltP progress or hla ('Ontpany. 
Company "1.'' 53d Infantry. 
This Is one or the best comtJanles I have seen In the State, the men 
arc a hardy, soldl<'rly looking lot, laking prllle in themselves and their 
~qult•ments. Papeclally their rUles In which they take prlcle. Three (3) 
members of this company are on the st11te teom which goes to Camp 
Perry. In physique and general appearance they more nearly approach 
the regular than anything I have seen on this 'trip. All of these men 
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have equipped themselve~ with the army marching shoe at their own 
CXfH:n~e. The town of WauiWll should do well by this company In the 
matter or an armory 
Cn111panr "K," u3d Infantry. 
A good company with zealous omcct·s an•\ men ot good physical type, 
I.Jut as this rol!lpnll)" •·ontnh•s R muni.Jer or mllrontl men the percentage 
or nb £ntn•s from lnspf·o1ion was largo and might hnvt Its effects In the 
nuruber nr 1\YRIIai.Jio !IICil In domesllc euJL•rgenl'ies, parllt'Hiarly a railroad 
strike. 
Company "L," 63<1 Jnfuntry. 
This •·vmpany hn I ten (10 1 ahscntees out or a nu·mi.Jcrshtp of 56 men. 
Tltoso pr<'senL seeme<l to !11• of good IYI>O an<l app11renlly zealous. The 
dlsclplhw wns nut gond. meu tun>.ng arounol In ra.nlts during lnspecUon 
and laughing nt proplt• In the guller)'. Borne aeemPII to loolt upon the 
inspection as a jotw. The Cnm1•nnY Conuuuru\~r evidently did not see 
thls o•· "are to 11top It If he <lltl. Thu la<'k or <llscipllne 1 !lo not attribute 
tu uuy fnult o( thn rnen, who ~<'<mer\ lntclllg<ut enough . 
t'ornpauy "~!," 5~•1 lnfuntry. 
The men or th e •·ompau)" are or good type an•l the non-commiRsloned 
offiL·crs ure an fnlell!gent set of men but the captain is young nut! whllc 
seemingly zenlons dot'S not know his drill, cannot Impart It to the men 
and has no d iBclpllnP. TlH·ro nro no lleutcnnnta h;·re and there should 
be. An excelleut opportunity &PI'lllS to I.Je going Jo waste here and the 
property or the Stale aml l•'ed••ral authorities Is not properly cared for. 
I would recommend a rurthL•r luspccllon or this company by a State oft!· 
cer and if neither the Cornt>any Commander or the town people are In· 
clined to better thll condition h~r11 the tOl'/JlRn)' ahoulrl I.Je mustered out, 
as Its condition Is now palnfull)' near a. fn1·ce. 1 I.Jellfn-e It properly 
handled the sltuatlou would be cleared UJl VPI'Y soon, as there seem to be 
several pui.Jiic spirited men In town, wl10 11nnld rrntllly act it the sltua· 
lion were explained to Utero. 
Band li6lh Infn11try. 
A very good organization ant! one which cnres tor Its property In good 
shape. 
Company "A," u6lh Infantry. 
This Is a good company and I.Jolh the men and officers are enthusia.stlc 
as evidenced by the percentage or attendance and the attention that Is 
given to ta.rget practice. 
Captain Stuart Is a hard·worldng, zealous omcer and lf he Is successful 
In securing another Armory, the company w111 make a better showing at 
'the next Inspection. 
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Company "D," 5Gth Infantry. 
This Is a vet'Y good company, the men mostly college and high-school 
nen, conlalns also a la.rse per cent or Rthletes ami taken altogether a 
very good type of young American manhood. Drill can be improved. 
Compuny "C," GGlh Infantry. 
This Is one of the best companies I ha.ve seen and reflects credit on 
officers and men alike. Men or excellent type am! very zealous, one 
sergeant being carried in blankets to the armory to report. 
Company "D," 56th Infantry. 
This company has been torn I.Jy internal dissensions for the past two 
years and shortly before my arrival at .b:stbervllle, there bad b~en a dis-
graceful fight on the floor or the armory in the presence of the company, 
one lieutenant attempting to draw his saltre on the Company Commander, 
etc. 
There Is no discipline here. the company owes $100.00 back rent. The 
cHizens have no Interest other 'than au unfriendly and criticising one In 
the company. 
I have therefore recommended the mustering out of this company and 
It has either already been done by the Adjutant General of the State or is 
In progress. Another company at some other point will Immediately be 
mustered In In time tor camp. 
Company "E." 56th Infantry. 
This Is a very good company, zealous and of good material. There Is 
only one officer at present. Lieutenant Fritts, but a Captain (Dr. Bracken) 
has been elected who will take hold In June. 
Much of the excellence or the company Is due to Major Bailey, 56til 
Infantry, who was Its former commander. 
Company "F," 56th Infantry. 
Good to fair. 'l'hls company seems to be Infected with dry rot. Sev. 
era! changes have been made In Company Commanders nnd the general 
atmosp!Jere or uncertainty has rommunlntteu llsclt to the men and llnally 
to the dtlzeHs or the town, who Reem rathPr listless aa to the future ot 
tbe com;1nllr l would recommentl a further inspl'ctlon or the conditions 
here by a State ofllrer with a vlev. toward llveHlng up the situation and 
lnterestl:lg the public spirited people at Algona. 
Company "G," 5~th Infantry. 
This Is a.n excellent company and the young men who compose It are 
or a very lntelllgent class, they are very zealous and average very hlgbl,. 
physlca.lly. u the Company Commander has encouraged athletic sports ot 
all kind and the armory gives facilities for them. 
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Company "H," 56th Infantry. 
This company has about the best dl"lll I have seen in the Stale. The 
men sePm or good chnracter and zealous. Open or der by company and 
squad very good Tlwre Is more or Jess friction al this armory owing to 
its occupanry by two <'omp:mleH of the guard. Jlluch of the unhappy 
feeling Is the result or the mental attitude of lhe rank a nd not the fil e 
of the companies and to an outsider seems any tlllng but tile> propet· WilY 
to advlln.-e the lnterc3ts of the guard at Sioux City. With the rental 
derived from the State the three (3) organizations at this placfl should 
secure a larger hall or armory wltb plenty of elbow room, and conse-
quentlr le~s <-onfuslon. 
The two rorupanles bern nr!' too valuable to suffe r from Jack of co-
operation. 
Company "l,'' GGth In fant ry. 
Thl~ Is a goo1l tompany und Car1tuln Lawson Is n. very earnest and 
hard-worldng officer. As he Is a ra ilroad engineer and sacrificed about 
$10.00 to be present ror tnspertlon it can be seen ho is interested in the 
worlc. 
The drill can be bettered and this 1 belleve Is to be done by more 
study on the part of the officers of tlwh· dr111. 
Target practl<'e Is In ex<·ellent shape In this compaJly. 
Company "K," 56th Infantry. 
This Is a n excellent company, one of tho hest r have seen: Office1·s 
and men of an unusually Intelligent class. l'aptnln Williams and his offi-
cers and men have the support and Interest of the town, are enthusiastic 
'and willing to learn. The small 11ercentage of absentees out of such a 
large company goes further than anything I can say toward showing the 
zeal of the company. 
Company "J,,'' 66th Infantry. 
There Is the nucleus of a goocl company here but the company carries 
a lot of dead wood on Its rolls, as evidenced hy lbe attendance. There Is 
insufficient room for property and It hns suiTerrd In <'Onsequence. A 
former Company Commander has left much confusion in 11roperty matters 
also. The fact of two companies having this inarluqunto hall and otller 
matters purely local have served lo engender an !II feeling between mem-
bers of the two companies, which 1 regret to say st>ems to be fostered by 
those who should have the Interests of the guard snfficll'ntly at heart to 
avoid any such condition and whose efforts should go rather toward har-
mony and better accommodations. 
Company "1\l," 56th Infantry. 
This Is a new company but oftlcers and men are zealous and hope to 
have a new armory this year. I would suggest that this matter be kept 
\rack or for the reason that the present location of the company will 
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effectually stand in the way or improvement. I b<'lieYe the citlzenn of 
Cbe1·okee will help this company as they should do. 
GL-'LllAL OitDIWS, 1 
~ 
No. 9. j 
Very respectfully, 
FR,\.:'iClS J. :'1-TcCoro;t:LL, 
c:a.z!lain 1 Jlh Infantry, liiSPCcl1no Ufflrcr." 
STATE OF IOWA, } 
AoJUrANT Gt::-out.\L·s 0Fncr., 
DEB MOINF.S, Atlrll 29, 1010. 
I. The following order Is provirle<l for the lnformallon and guidance 
of aJI concerned. 
Under the provisions of Chapter 2·11, Arts of the Thirty-second General 
Assembly, the State of Iowa having pnrrhased seventy-eight and one-
half acres of land In sections twenty-five (25) and twenty-six (26), town-
ship eighty (80), north, range twenty-five (25) west of the fifth principal 
meri.dfan, located e leven miles norlh or D<'B Moines, Io11 n, on the Dea 
~lolnes Interurban Railway, for a camp ground for the Iowa National 
Guard, the same will hereafter be !mown as Camp Dodge, In honor of 
Major General Grenville M. Dodge, who organized !be first military com-
pany in Iowa at Council Bluffs, July 15, 1856, and who afterward achieved 
grl'nt military fame during the War of the Rebellion. 
General Dodge Is at the present time the only J!ving Department and 
Army Commander of the Federal Army, War of the Rebellion, and resides 
at Council Bluffs, Iowa., and stili takes a. great interest in the Iowa Guard, 
having recently constructed an armory for the use of the company locate4 
nt thnt place. 
The military record of General Dodge is as follows: 
Entered Norwich l\lllltary Academy, Norwlcb, Vermont, 1847. 
0 ralluated l 851. 
t 'a plain Council Dlui'Is Guards, July 1G, 1856 , appointed Colonel Fourth 
Iowa. Infantry, June 17, 1861, atHl ordered Into cnmp at Council Blu!fs; 
cornmiAsioned Colonel Fourth lows. Infantry. July 6, 1861; during July 
mar~hed wllh part of his regiment to Missouri Slate line against Poin-
dexter, who, with 1,200 Confederates, was threatening Southwestern 
lo11a , Polnllexter retreated when Dodge a(lproached, reported at St. 
J,ouiB wllh Fourth Iowa Infantry, August 13, 1861, proceeded. to Rolla, 
Mo., August 24, 18H; assign,,d to command or post at Rolla, October 9, 
1861, and defeated em•mles In both engogemc11!s ; wounded ln lett leg, D&-
Cl'lnller 1G. 1861; assigned to command of Fln;t Brigade, Fourth Division, 
Arrn/ of Southwest, January 21, 1862 ; advanced to Springfield and occu-
pied that J•lace February 13, 1862; In engagements at Sugar Creek, Febru-
ary 17, 1862, and Cane Creek, February 20, 1862; defeated Oates' com-
mand at RlaPkburn's M!lls, February 27, 1802; In battle of Pea. Ridge, 
).(arch ll, 7 and 8, 1862; wounded In right side; commissioned Brigadier 
General of VoluntePrs, March 31, 1862; reported to 1\fajor General Halleck 
at Corinth, June 6, 1862, and ordered by blm to report 'to Brigadier 
--~ -------....-------·-
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O..•neral \\'. F Quimby, commanding m~trlct or Columbus, to rebuild 
Mobile & Ohio Railroad; assigned to com maud of Central Division, Army 
of Tennessee, wttb headquarters at Trenton, Tenn., June 28, 1862; finished 
rebuilding ~loililfl & Ohio Ha.ilroa<l 111 August and buill stocluHies and 
earlli"orLs at tlll l(s lmpotlnut bt·ldges and stutions; during the time In 
comrnnnd at Tr•·nlnn !he ~•wtures or Dyersburg, H\Hilluglon and O'Brien 
were made, an<! \'llltpigue was defenlPd on llre J!atrblo HIYer. assigned 
to the t·mumand or lito !Jistrkt of Cohunl•us, Kr .• Septemlle•· 20, 1862, by 
order or ll.luJn•· !leneral Ll. S. llrnnt; cnplun•<l Colonel Fnullmer und his 
command at J~lnncl No. Ill also <npiHrecl the State troops and conscripts, 
some 1,400 In nnml•er, twcnty-lhrP.e miles "est or New Madrid; osslgned 
lo comruantl Second lll\'lslon Army of '1 ~unesact•, at Corint h, Jlllss., Oc-
tober 30, 186!!, hy ot·dcr of l\Jojot· 0Pneml U. l:l. <1raut; asatgne!l to com-
mand or the I>tstri<'t of Cot·Intb, Ncno•mb~r to, 1862. by order or 'MaJor 
General r. H. Grunt: exten~IYe fortlllcatlons nnd Important worlts In and 
nround Corinth Jlnlshed ~hll" holding that command; llecemlmr 1, 1862, 
a t·omblued moHment was made from Ilollr Springs nncl Corinth In 
which his troops enptuncl Tupelo and Ql,oluna, .\!Iss., !lefeollug the enemy 
and capturing the stores at those places; mnv•·•l to Lexington nurl Spring 
Creek, Tenn., December, 1~6:!, by onler or Major C:rnrral lf. S. Grant, 
driving l•'on·C'st across the Tennessee Rlv<'t', atlac·ked Van Darn's column 
at Tuscumbia, Ala, I•'~bntn1'Y, 1863, uud place was capturetl wllll lti! 
stores, artillery f!tc.; In eommand of SPcond Division, part or Fifth Divi-
sion and tJortlon of Cavalry Hhlslon of the Sixteenth Army C:orps, April, 
1863, and made expecllllon in Northern Alabama, dcfeallug the forces of 
the enemy In tho Tn•cumbla Yalley: clurlng the movement the fights at 
Bear Creek, Cltcrolice, Burton Statton, l.elghton an<l Town Creel{ oc-
curred, and Immense quantities or stores for Drngg's army were captured 
and destroy(•cl ; AJ!I'II, lS6:l, ('hllJUlPI s and lluggles were attacked and ae-
fented at Tupelo; .June. 186a, crossed the 'fennessee Hlvrr at Savannah 
and moved into Van Dorn's rear, cajlhtrlng the town of ~'Iorence and 
defeating lts garrison; .June 19, 1863, altackl'rl Furgesou's command on 
Big llfuddy, and stoppe<l rnld on lllemphls & Charleston Railroad; fighting 
was severe and loss ronsldero.ble; assigned to command or Irft wing Six-
teenth Army Cot·ps with headquarters at Corinth, .Tuly 8, 1863; July 14, 
1863, defeated a portion or Roddy's command at Jat·ksou, Tenn., a nd 
captured a large number or J!rJsonora; August 15, 18G3, made rnld on 
Granada, lll Iss., capturing n large numher or locomot!Yes, cars, railroad 
to<'l{S, stores, etc., and d!'fcated thn r nemy at Water Valley lllld Granada; 
wblle in command at Corinth organlzell n111l Ulllslered Into the service 
li'lrst West Tennef'see Cavalry, First Alabama Ca.Ynlry, First Alabama 
Colored Infantry, and several companies or rolore11 troops for siege ar-
ti llery; October 30, 1863, command was utla('hed to command of Major 
General Sherman th..,n moving Into !\lllldle 'l'punrssee; during months or 
November and DeremiJer, 1863, rebuilt Nashville & Decatur Railroad, also 
p ontoon bridges across Tennessee River at Ut•calur. Ala., nnd the Duck 
a nd Elk rivers, and constructed good an1l su!Jstnnllal en tt h works and 
'Blockades at all tho Important bridges and points; during t his time the 
command had several engagements with the enemy, nod captured and 
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fortil:led Decatur, Ala.; January, 1864, organized and mustered Into Rervlce 
Second and Third Regiments Alabama Color~d Infantry; Mar 5, 1864, in 
command Sixteenth Army Corps In the field at Allanta campaign; look 
part in the battles antl enga.gcments at Ships Gnp J\lay Gtb, :;nuke Creek 
Gap May Olb, Resaca ::l£ay 11th, ERtouuula Hlver May 12th, Kcnrsaw 
Mountain, Roswell, Decatur, July 21st, Atlanta July 22tl, Ezra Church July 
28th; commlsslone!l J\lnjor G!'neral, June 7, 1861, wounded In bead, 
August 19, 1864; ordered to City Point, Va., to ,·!sit General Grant, Oc· 
tober 14, 186·1; assigned to rommand of Vlslrl<:l of Vlcl<sburg and to com-
mand of left wing Sixteenth Army Corps, l\'ovember 3, 1864; assigned to 
command of Department and Army of Missouri, December 2, 1864; com-
missioned llfajor General llrlasourl Stale Jllllltla, Derember n, 1864; Janu-
ary 30, 1865, Department of Kaunas added to Ue1Jnrtment of Missouri; 
General Jell C. Tboml)son surrendered Confederate forces In Arl<ansns; 
during January, February and !\larch, 1865, made Indian campaigns on 
the plains opening up the stage lines and rebuilding telegraph llnes 
which had been destroyed by the Indians; 1865·66, made Indian campaigns 
extending from ArlranRas lllver on south to Yellowstone on north; In 
these campaigns several severe !Jaltles were fought by forces under 
Generals Sanborn, Ford, Conner, and Colon els Cole, Walker and others. 
Treaties of pence were marie with the Comanches, Apaches, Southern 
Cherennes, and other Southern tribes, •and a council was held with the 
Northern Cherenncs, Arnpa.lloes and Sioux at Fort Laramie, and basis !or 
treaty argued upon, and for services In this campaign received the thanks 
or the legislature of Iowa; resigned March 1, 1866, and r esignation ac· 
cepted :May 30, 1866. 
By order of the Governor: 
.. 
GUY E. Loa.L-.q, 
Aaju.tant General. 
GENERAL 0HDEH.q, } 
NUMBl!:i{ 10. 
AN)) 
STATE 0.1!' IOWA. } 
ADJO'l'ANT UENERAL':o; O!·'I·'ICE, 
Des "l[rtim;s, JJuy 0, 1!110. 
PROGRAM 
01' THE 
ElGHTH ANNUAL MEETING 
OP THE 
lOW A RIFLE ASSOCIATION 
AT THE 
State Rifle Range, Des Moines, Iowa, 
June 27, 28, 29 and 30, 
1910 
OENERJ\L 0RDJ.:RB, } 
NtnlUJ.:R 10. 
.ADJUTANT GENERAL'S Rl~PORT 
STATE OF IOWA, 
AllJU'l'A~T GE~J.:RAL'S OFFICE, 
Des Moines, Ma11 9, 1910. } 
I. 'l'he Annual Comprtltlon In Rlno antl Pistol Firing for the Iowa 
National Guard for the y1·ar 1910 will be held at the State Rille Range, 
eleven miles north of the ~~lly or nee :'!foh es, commencing Monday, June 
27th, and ending Thursday, June 30th, lnt·luslve. • 
II. The compellllon wlll be preceded by preliminary practice. In this 
practice coaclles will be furnished company details if desired. Schools 
of Instruction will be held dally and every means possible will be taken 
advantage o! to Impart Instruction. 
III . The eighth annual meeting of the Iowa Rifle Association will be 
held In conjunction wllh the Guard competition on the completion of the 
preliminary pracllce provided In Paragraph II of this order, and the rules 
and regulations for Small Arms Competitions prepared by the National 
Board for the Promotion of Rille Practice published In War Department 
General Orders Number 26, c. s., are adopted for the government of this 
com petition, copy or which bas been furnished all Commanding Officers. 
All members of the Gu ard are prlvlleged to shoot In all malches of the 
Ass ociation , but they are not to share ln 1he prizes unless they are mem-
bers of the Association or have paid the refiUired entrance fee. 
I V. Lieutenant Colonel S. W. Brookhart, Chief Ordnance Officer and 
Acting General Inspector or Small Arms Practice, Is designated as Com-
m anding Officer and Chief Executive Ofllrer for the u mpctltlon with the 
following officers detailed to assl~t him' 
A.u .. slant Executive OOicer-Lieutenant .M. C. 1\fumma, 2d Cavalry, U. 
S. A. 
RANGB OFFICERS. 
l 'hief Uange Officer-1\!ajor Frt.nk ll. l•'l•her, Ordnnnc·e Officer First Brt· 
gatle. 
lt<111r;c OJJI.ccrs-
Unjor Elza C. Johnson, 53d Infantry. 
~lajor George W . Ball, 54th Infantry 
Major Frederick S. Hlrd, Stntf of l•'lrst B r igade. 
Captain James E . Williams, 56th Infantry. 
Captain Ivan Ellwood, 56th Infantry. 
Captain Harry G. Utley, 63d Infant ry. 
Captain George L. Lawson, 66th Infantry. 
Captain Frank J . Lund, 56th Infan t ry. 
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Captain John A. Stewart, 56th Infantry. 
Captain John F. Ready, 54th Infantry. 
Captain Cecil C. Gantt, 56th Infantry. 
Captain Lloyd D. Ross, 55th Infantry. 
Captain Edwin S'. GeiBt, 63d Infantry. 
Captain Edmund A. Ringland, 56th Infantry. 
Captain Emil C. Johnson, 54th Infantry. 
Captain Alonzo T. D~lnkle, Jr., 54th Infantry. 
First Lieutenant James L. Carlson, 53d Infantry. 
First Lieutenant Clyde L. Ellsworth, 53d Infantry. 
First Lieutenant Verne E. llale, 56th Infantry. 
Second Lieutenant Joseph F. Darker, 65th Infantry. 
STAFF OFFICERS. 
Camp Ad.jutant-captai n Guy S. Brewer, 55th Jnfa ntry. 
Chief Pit O.l)!cer-captain Roy A. Coolr, 53d Infantry. 
Pit Officers-
F irst Lieutenant Harry E . Schriver, 55tb Infantry. 
Second Lieutenan t E dward 0 . F leur, 65th Infant ry. 
St atistical 01/teer-capta ln Cla ude 111. Stanley, 55th Infan t ry. 
Camp Quartermaster and. Ordnattcc Officer-Ca ptain Henry A. Woellhaf, 
54th Infantry. 
Camp Oommlssarv-captaln Stanley Miller , 54th Infant ry. 
Oa·mp 8ttroeon-captaln E dward :M. :ll yers, MPdlcal Department. 
DE'l'AIL NON-COMMI SSI ONED STAFF OFFICERS. 
CAMP ADJ'UTANT. 
One Sergeant to· be designated by Adjutant. 
MEDICAL DEI'.\11 r:~,n:~T. 
One Sergeant and one P r ivate to bo designated by Surgeon. 
Q UABTER:UASTlR OEI'ARlliOIT. 
One Sergeant and two P r ivates to be designated by Camp Quartermaster. 
OOMMISBABY DEI'ABr.lrE:-f'f, 
One Sergeant to be designated by Camp Commissary. 
STATISTICAL DEPARTMF:XT. 
Two Clerks to be deslgna'ted by Statist ical Ofllcer . 
CAMP M'USIOIAN B. 
Two, to be designated by Commanding Ofllcer . 
COMPANY TEAMS. 
V. Companies wlll he represented by t eams of s ix (6) men each, who 
shall have been members of their companies In good standing for tbe alx 
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months prior to June 27, 1n10. or m~n who ha,·e had at least six months' 
service In the Iowa l\ational Guard 
PEU DIE:\!. 
VI. Officers of the Small Arms Department and officers detailed tor 
special duty in connrcllon with the rompelltion will be paid the pay r.t 
their grade wltb tra.nsportallon ancl quarters. All otbcr officers permitted 
to altend and not members of company details will be furnished \rans· 
portatlon, subsistente and quarters only. Officers wbo are members of 
company details will be [urn !shed transportation, subalsence, quarters 
and a money allowance of $3.00 per tlay, rcgnrdless or rank. Enllsled 
men, members of company teams or· on detail In connection with the 
Competition, will be pahl the 1ray or their gr·ade. 
UNII~OR~!S AND BQUIPMENT. 
VII. Se1·vtce uniforms will 111> worn. Officers and men competing will 
provide themselves with rift!' a!HI field belt. 
BAGGAGE. 
VIII. Tbe Acting Quartermaster r.eneral will Issue to all officers In 
attendance, blankets and cots, nod to all enlisted men, blankets ancl bed 
sacks, and all other necessary baggage can be carried by the soldier 
without hardsblp. The State will not furnish transportation for bRggage. 
SCORERS AND PIT 1\IEN. 
IX. 'Ibere will be a detail of two privates from each company ror duty 
In the plls and for scorers and teletJbones, wbo will report to the Com· 
mnndlng officer, Colonel S. W. Drool<hart, o.t State Rifle Range not later 
than 7:00 A. l\1. June 27th. Company Commanders wm use care In se-
ll'ctlng tbese men to see that tbey are fully qualified for this aervlce. 
:11ESS. 
x. The mess will be in charge of Ca.vtaln Stanley Miller, who will 
)lrovlde the 11ecessary table furniture. Therefore it will not be neressary 
to IJrlng individual mess outfits. 
XI. OfficPfs detailed for duty with this .competition and cr,mpany 
teams, will leave tbelr home stations so they will rearll State Rl6e Hauge 
before 7:00 o'clock A. 111. of June ~ith, reporting to Camp Adjutant on 
tbelr arrival.' Details will be _r~qulred lo march from Interurban Station 
1 o Stale Range, one anu a ha.H miles. 'J'roops w!ll entrain for Itifle 
Hange over Interurban (l'erry Line ) at Waiting Room, corner of }tlul· 
berry and Sixth Ave., Des Moines. 
The senior officer or non-t:ommlsaloned officer of eacb detail Is held 
responsible fo1· t h e conduct of his detail enrouta to and from t he r ifle 
range. T hey will be assigned quarters on tl.relr arrival by t he Camp 
Qu~.rtermaster, Captain Henry A. Woellbaf. 
• 
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OFFICERS SPECIALLY PERMITTED TO ATTEND. 
XII. Field and starr ofll.cers and non-commissioned s"talf officers who 
have qualified as either sharpshooters or experts, desiring to attend this 
meeting and participate in at least two days' tiring, can aecure permission 
by writing the Adjutant General not later than June 20th. Transporta-
tion, subsistence and quarters will be furnished these officers, but no per 
diem will be paid. 
WilEN PAID. 
XIII. OIJlcers and men wlll be paid by Colonel Eldwi.J. E. Luca.s, Assis-
tant Adjutant General and Disbursing Ofll.cer, by check arter return to 
home stations . 
XIV. Monday, June 27th, will be devoted to School of Instruction In 
Small Arms Practice. 
COMPETITIONS-WHEN TERMINATING. 
XV. The competlllons In which company teams participate wl!l be 
completed on June 29th, when these teams wm return to their home 
stations, except those selected to shoot on Regimental Teams, who will 
remain to take part In the Regimental Team Competition on June 30th, 
and will r eturn to their home stations on the completion o! this malch. 
The Quartermaster General's Department will furnish the necessary 
transportation. 
By order of the Governor: 
GUY E. LOGAN, 
Adjutant Generat 
MATCHES OF THE 
IOWA RIFLE ASSOCIATION 
1910 
Attention is called to the Tyro Prizes, offered by this Associa-
tion, and to the liberal additions to the 
cash prize list. 
A"I'FrLIATEl) WITil THII 
NATJONAL RIFLE ASSOCIATJON 
OF AMKRICA 
ADJUTANT GE~EHAL'S RI•:PORT 
OFFICERS OF THE IOWA RIFLE ASSOCIATION. 
PRE:AIDI'!'IT. 
Lieutenant Colonel Smllh W. Brookhart, Washington. 
\'rCE·PRF.SroFNTB. 
Major E. C. Johnson, Cedar Raplrls. 
Major N. P. Hyatt, Webster City. 
Captain E. S. Geist, Waterloo. 
Sl:CULT.\IIY TREASURER. 
Captain C. M. Stanl~y. Corning. 
nnn:r tons. 
Term Expires 1910. 
General W. H. Thrift, Knoxville, Tenn. 
General Guy E. Logan, Dee Moln~>s. 
Colonel W. T. Cbantlancl, Fort Doclge. 
Colonel W. S. Rankin, Mason City. 
Colonel S. W. Brookhnrt, Washington. 
Major E. C. Johnson, Cedar Rapids. 
W. II. Klauer, Dubuque. 
Term FJIJ)(lires 1911. 
General James Rush Lincoln, AmPs. 
Colonel R. P. Howell, Iown City. 
Colonel E. E . Lucas, Des Moines. 
Major E. E. Lambert, Newton. 
Major N. P. Hyatt, Webster City. 
Lieut. M. C. Mumma, Iowa City. 
Captain C. M. Stanley, Corning. 
Term FJ:r.¢res 1912. 
Governor B. F . Carroll, Des Moines. 
Colonel H. A. Allen, Des Moines. • 
Major F . R. Fisher, Waterloo. 
Captain L. D. Ross, Red Oak. 
Captain E. S. Geist, WatPrloo. 
Captain E. A. Ringlnncl , Boon~>. 
Captain Johll F. Ready, Fairfield. 
IOWA RIFI~E ASSOCIATION. 
191 0 Mate bee. 
RULES AND PRIZES. 
34i 
Rules governing this competilion ore those adopted tor the Nation&! 
Competition for 1910, as published in War Department General Ordel'll 
No. 26, c. B., and prizes will be awarded as published in tbls order. 
.., 
.... ,. ,.....--
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Company Teams arc divided into four classes, to be !mown as Class 
"A," composed of the fi rst twelve t eams ; Class "B/' composed of the 
second twelve teams; Class uc," composed or the t hird twelve t eams; 
and Class "D," composed of t he fourth twe lve teams, as s hown b)' the 
Annual Competition of 1909, which ass ignment is as follows: 
Cla3s "A." Class "B." Class "C." Olass ltD." 
Co. " I ," 53 rd. Co. UA / ' 55th . Co. "A./ ' 54th. Co. "!{," 53 rd. 
Co. "A," 53 rd. Co. "F," 66 th. Co. "F / ' 53 r d. Co_. "F," 55th. 
Co. "D," 53 rd. Co. '"J{," o6th. Co. "C," 56th. Co. ''G," 56t h. 
Co. "~1,'' 55th. Co. "II," 53 r d . Co. " B," 55th. Co. "L," 54th. 
Co. "D," 54th . Co. "II," ll5tb . Co. "C," 6fitb. Co. 'D,'' 55th. 
Co. "B ," 53rd . Co. "])," 50th . Co. '•I{/' 55th. Co. HI,'' [)4th. 
Co. "H,'' 66th. Co. "L ," 53 rd. Co. "ID," uJt h. Co. "D," 56th. 
Co. "F ," 64th. Co. ··c.·· 54th. Co. " G," 53 rd. Co. "fti," 53 rd. 
Co. u~l," 64th. c~ "G," 54th. Co. "L," 55th. Co. "B:' 54th. 
Co. ''l i," 54th. Co. HQIH 65th. Co . .,C," 53 rd. Co. '~I," 65th. 
Co. "I ," 56th. Co. "E," 65th. Co. "B," 5Glh. Co. uL," 66th. 
Co. "A," 56th. Co. "I{," 64th. Co. '"E," 53 rd. Co. "M,u 60th. 
No. 1. "Company Team 1\fotcb." 
Will be shot at the close of preliminary practice. 
Open to 'teams or six from any comJ>any, troop or battery of the Army, 
of the Iowa National Guard or any Rifle Club or this State. 
bli!Jtary rHles and service ammunltlon. 
Ten shots slow fire at each of the mnges, 200, 600 and 1,000 yards; 
two sighting shots at GOO and 1,000 yards; ten shots rapid ftre on Target 
D at 200 yards; and one 20-sho't skirmish run on Target D. 
Entrance Fee--Free to organizations which are members or the Iowa 
Rifle Association; all others $6.00 per team. 
I'IIIZES: 
Class A. 
First prize, the Shaw Trophy, a bronze bust ot Byron, presented by 
the Hon. Leslie M. Shaw, value $225.00, and to each member of the 
team a bronze medal. 
Second prize ................................................. $18.00 
Third prize ......................................... , . . . . . . . . 9.00 
Fourth prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 4.50 
Olcus B. 
Firat prizE\, the Clarke Trophy, a silver cup presen'ted by the Hon. A. 
D. Clarke, value $75.00, and to each member of the team a bronze 
medal. 
Second prize •................................................. $15.00 
Third prize • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50 
Fourth prize .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 
c~~u, a. 
Firat prize. the Chantland Trophy, presented by Colonel Wm. T. Chant· 
land, 66th Infantry, and to each member of the team a bronze medal. 
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Second prize ................... . .. . . .. . .......... . 
Third prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
F our th prize 
Class D . 
:H9 
..• $12 00 
6.00 
3.00 
F irst prize, the liull Trophy, a. s ilver cup prest'nlcd by Capl.lin J. A. T . 
H ull, 1\f. C., value $75.00, and to earh member of the team a. bronze 
medal. 
Second prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 9.00 
Third prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.iJO 
l•' onrtll prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
No. 2. "Alli~ou l\1ntch ." 
Open to all company teams. 
R ifieH, any military ; servi<'P ammunition. 
One 20·shol aidrmish r un. 
Entran c1• Fe('· Free to memhrrs or the Iowa Rlfte Association ; all 
o thers $6.00. 
Pmzcs : 
First prize, i he All ison Trophy, presented by the late llon. Woo. B . 
Aiilson, United States Senator, value $7~.00, and to each member of 
the t eam a bronze medal. 
~econd prize ..... ... ...... . .. . ................ .. .... .. .. . .. . .. $ 7.50 
Third prize . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 
Fourth prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
No. 3. "Oonsoladotl l\latcb." 
Open during the meeting t o ever ybody, but prizes will be a war ded to 
those who do not win a pr ize in any other individual match at this 
meeting. 
Ten shots, slow flre, 200 yards. 
Rtfles, any m!l1tary; service ammuni t ion. 
Entrance Fee-Twenty-five cents to m ember s; all others 50 cents. 
PBIZES: 
FlrHt prize .... . . . ............. : .. . ...... . . . . . .. ... . ..... .. . . .. $ 6.00 
Se<'onu prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 
Third prize ...... . . . .. . ........ . . . .. . . ... . .. . .. , . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Fourth prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Firth prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
No. •I. "Drake .Uatch." 
OpPn to everybody. 
T<'n shots rapid fire at 200 yards on Target D. 
Rifles, any military; service ammunition. 
Entrance Fee--Free to members of the Association; all others $2.00. 
PBIZt~s: 
First prize, tho Drake Trophy, presented by the late General Francis 
M. Drake, value $50.00; $5.00 cash, and a bronze medal. 
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S!'cond prize ...... . . . .... .. .... . .. .. ... .. ..... . ......... . . . ... $ 5.00 
Third pr ize .. . .. . . 00 00 . 00. 00 .... 00 • • 00 . 00 .. . .... 00 •••• • •••• 00. 4.00. 
Fourth prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Fifth prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00· 
Tyro-To be awarded to men who have not heretofore won a n indi-
vidual prize a t any m eeting of this Assoclatlon. Firs t, $5.00 ; second, 
$4.00; t hird, $3.00; rourlh, $2.00; fifth, $1.00. 
No. 5. "National R IJlo Association 1\Ia tclt." 
Open during the meeting to members of t he Iowa. R11lc Association only. 
R illes, any mili tary; service ammun ition . 
Dis tances, fi ve shots slow fire at 200 and 600 yards, with two sighting 
shots at 600 yards. 
No entrance fee. 
PRIZES: 
F irst prize, the National R ille Association Silver Cup and . . .. . . . $ 3.00 
Second prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00' 
Third prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.OG-
No. 6 . 53d RegJment Company Team 1\latch. 
Open to on e t eam of six m en from each company of the 53d Regiment.. 
Ser vice r ifles, service ammunition. 
Detnlls for shoo t to be made prior to beginning o! Competition. 
Entrance tee fixed by t he r egimen t. 
PBIZE: 
A bronze t rophy. 
No. 7. Mth Regiment Oompany Team 1\latch. 
Open to one team of s ix men from each compa ny of tbe 54th Regiment. 
Service rltles, service amm unition. 
Detalls for shoot to be made prior to beginning of Competition. 
Entrance fee fixed by the regiment. 
PRIZE: 
A silver cup. 
No.8. ~th Regiment Company Team 1\latcb. 
Open to one team of six men from each company or t he 55th Regiment.. 
Service rifles, service ammunition. 
Details for shoot to be made prior to beginning or Competition. 
Entrance tee ftxed by the regiment. 
PBIZI!:S : 
A silver cup, and to each member o! the team a bronze m edal, and to 
the Individual making the beat score at known distances and tbe 
best skirmish run, a bronze medal. 
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No. 0. 36Ut R<'giment Company T eam 1\Iateh. 
Open to one team or six men from each compt\ny of the fJGth Reglme11t. 
Servlcp r i tlcs, ~Prvlce ammunition. 
Detail~ fo r shoot to be ma.!le prlot· to beginning of Compl'tltion. 
Entro.nre reo llxecl by th!' r•gimPnt. 
PRIZF.S: 
Firs! , a sl l\'er cup tu be hPI<l during tltro year <m•l to each member or 
thn INJIIl u bronze merlltl 
o, 111. " Jlr•f'k ll1ntr h " 
OpPn t o onll team or five rncn from ~ach rompanr of the 66th Regiment. 
Servkn JIHus, servlre annnunlllon. 
·rcn ahol a s luw fire nt 1100 yards. 
Entrnnr·e foe flxerl h'y the reglmrnL 
l 'stzt:: 
The Deck Crap , origi na lly presented to the regiment by W. C. Det ll. 
Won hy Co. ' 'F ,'' Al gona, and prcsentPcl to the r egiment In 1905. 
Servlr11 rineR and servk e ammunition. 
T est " 4."-Eighty Per Oent . 
Rangp- - Ten shots at ellher 200 . 000, 800 or 1,000 yards. 
Flntran<'e FPP-'r wPnty-tlv<' cents for each tlcltl't. Open to e\·erybody. 
Plltzf:: 
Any ono making a Iota! or 40 or more on any one t icket will receive 
tbe I owa Stale R !Oe Association bronze medal by applying at the 
r ange offiee. 
Test "8'' :oli nety l' er Oe nl. 
RangL• T en whols at e ither 200, COO, 800 or 1,000 yards. 
Ent ra nce F ee-T wenty-five cents for each ticket. Open to everybody. 
PIIJZY.: 
Any one maldng a tota l or 45 or more on any one tlck~t will receive 
t he Towa Stale Jtlft t> Aasoclntlon bronze medal by npplylng at t he 
r ange omre. 
1'cst "0''- One Ifttndred Per Cu11t. 
ltange-Ten shots at eltb er 200, 300, GOO, 600, 800 or 1,000 yards. 
Entrance F rn-Ten rents for each ticket. Open to everyb orly. 
'PBIZ&: 
Any one making a poss ible score on any one ticket w ill receive the I owa 
State Rille Association medal by applying a t the ra nge omce. 
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No. 12. Regimental Team !\:latch. 
Open to teams of twelve (12) men from each regiment of t he I owa 
National Guard or any regiment of the U. S. Army stalioned in the 
State. 
Service rifles, service ammunition. 
Entrance Fee-$12.00 per team, to be paid before the opening of th e 
match. 
PRIZES: 
First prize, a sll ver cup, value $150.00, and to each member of the 
team, a medal. 
Second prize ...........•...........•..................• . ..... $26.00 
DISTANCE AND RllS 0 Ob' F i llE. 
Ten shots slow fire at 200, 600 and 1,000 yards. 
Ten shots rapid fire on Target D at 200 yards, a nd one 20·sbot skirmish 
r un on Target D. 
No. 1 3. "Individual ChrunpionsbJp Match." 
Open to ever)•body. 
Entrance F ee-T o members of t he Iowa R IJle Association, $1.00. All 
others, $2.00. 
Service riOes service ammunition. 
PRIZES: 
F i rst prize, the Br ookhart T rophy, donated by Colonel Smith W. Brook· 
hart, and a m edal. 
Second prize ........... . . . ..• . ................... . .... . . . ... . . $ 5.00 
Third prize ...... . .• . ..... . .......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 
Fourt h prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Fi Clh prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2.00 
Sixth prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
DI STANCE AN D KIN D 01' FJilE. 
Ten shots slow fire a't 200, 600, 800 and 1,000 yards. 
Ten shots rapid fi re a t 200 yards on Target D. 
One skirmish run of 20 shots on Target D. 
No. 14. "Inspectors' ;natcb.'' 
Open to Inspectors or Small Arms Practice, Iowa National Guard, or 
former Inspectors. 
Entrance Fee-Free to members ; others, $2.00. 
PRIZES: 
First prize, gold medal, presented by Colonel W . E. H . Morse, late 
General Inspector of Small Arms Practice. 
Second prize .............. . ..... . ....... . . . .... .. ...... .. .... $ 5.00 
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DISTANCE .\''OD Kl!'<Ll Of FIR>:. 
•ren shots slow fire at 200, 600 and I ,onn yards. 
No. 13. "Dons l\lntd•." 
Open to Regimental learns. 
Entrance Fee-$6.00 
DfHI'.\'\(b A~O ll.\J.;~ Or IUW. 
lllglHst team score o.t l,OilO yanls. 
J'RIZLB; 
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l•'irst. prize, tho flows Trn11l1~ prcsentl'ol I.Jy Uotonel William <l. llows, 
value $125.00, fUHI to PHI ll mernl1er of the tParu, a medal. 
N.,, HI. "l'll!tul Mt•ll'lt." 
\\Ill he ~hot 11 sndt lilllll 119 tbe !'umlnlliUllng Olfkcr direcls . 
1111en to offi•·ers anoi men nrmerl wllh the ph;tot who are members of 
the ,\sso• tatton, antl to 111embera of Itlslol clubs affiliated with the Na-
tional HtlltJ Aesoclntlnn or America 
~Jntrance Fee-- l·'lfty r1•ntR In mPlliH•rs; all olhen, $2.00. 
Arm-'The 1 nll"<l 8tntos srrvlce pistol, Colts or Smith & Wesson; 
<:allbre. 38; length or hnrrel 81\Uie llli Issued to the troops; trigger pull 
not less than four ( 4) pouu<ls. 
Ammunlllon The scnke rartrlug~ as issue<! I.Jy the Or!lnancP Depart-
Dll"ut, U. S. Army. 
Hnles -Those governing similar matches In the tJ. S. Army. 
11181'1\Nf'lo A;'lll l'LASR Of' HBI!:. 
'l'!'n shots rntllll Orn lG yards (8 secunols to each score of & sllota). 
'!"en shots raplll lire 26 yards ( 8 seconols to each score or 5 shots). 
'l'en shots tim•·, I lire l!.i yards ( 20 seconds to each score of 5 shots). 
'l't•n shots tlmPrl fire 51) yar<ls (20 serontls lo each score or 5 shots). 
Ten sholB slow fire 75 ynrJs (20 secourls to eacb shot). 
l'BtZES: 
~'irst prlzP, a silver CUJI, lll'~"~'lllrd by !'olonel Thomas F'. Coolie, late 
neuernl lnspector or But all Arms Pra!'llce, and ............... $ 6.00 
Be•·ond prl?.e • . . . , • . . . . . • • • • • . . . • • • • • • • • . • • . • • . . . . • • • • . . . • 6.00 




l'ou rlb prize • . .. ........................................ .. 
"' lfth prize .. • .. .. • .. .. • • .. • .. . .. • .. .. .......... .... · ... .. 
Sixth prize .••...... .•. .. .. ..•• •... . • .. •. .•..• ....• • •. • ·. · 
OHIH11l m• .MA'l'CHJ<JS. 
Ahootl ng will cotmnen<'l' at 7:00 A. M. Pach day. 
On the rompiP!Ion ol' llrt'llmlnnry ItrRrtlt'e comt>elltlon will 011en. 
No. 1.-Compnnr ·ream ~l nlo:h. 
Nu. 2.-Ai llson Malrh. 
t:l 
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No. 3. -Consolation Match. 
No. 4.-Drake Match. 
No. G.-National Rifle Asso!"iatlon ~latcll. 
No. fi.-f>3d Regiment Company Team 1\Jatch. 
No 7.-54th Regiment Company Team Match. 
No. R.-5f>tb Hegiment Company TPam l\falcll . 
No !l.· 56th Regiment Company Team Matcl1. 
No. 10.-Beclc Match. 
No. 11.-Percentage Tests. 
No. 12.-Regimental Team lllatch 
No. 13.-lndlvldual Cbawplonship Match . 
No. H.-Inspectors' Match. 
No. 15.-Dows' Match. 
No 16.-Pistol Match. 
ANNOUNCEMENTS. 
The rules for competitions published In G. 0. No. 26 War Department, 
1910, will govern ali matches, except that sighting shots wlll be allowed 
only when specified In the conditions of the match, and coaching will be 
a.Ilowed In all matches except in 'the Regimental Team, ludlvldual 
Championship and Inspectors' Matches. Competitors ancl others connected 
with the tournament must make themselves acquainted with the above 
regulations as well as with 'the conditions of each match In which they 
may be participants. The plea ot Ignorance or either will not be enter-
tained. 
Tho trophies In each match shall be held br the winner during the 
year only, and shall be returned to the Iowa R!Oe Association at least 
ten days before the beginning of the next annual mcellng. Bonds will be 
required for the return ot trophies. Th11 bronze medals and cash prizes 
become the property or lbe wlnnl)rs. 
A.ll civilians as well as members or the organized mllitla, regular army 
and navy are eligible to compete In the matches open to everybody, pro-
Tided they shoot with the arm and ammunition called for In the condi-
tions of the match. 
The S'tate of Iowa. will supply Lents to all contestants frel' of charge. · 
Meals may be purchased of the camp commissary at 25 centR each. 
Service ammunition wl11 be for sale by the ordnance ofllcer on order of 
the executive ofllcer. 
The a.nnua.i meeting of the Association for the election of directors 
whose terms expire In 1910 and such other business as may come before 
lt, wlll be held on Wednesday, June 29th, at such boor as the l<Jxecutlve 
Committee may designate. Complete reports of the receipts and dis-
bursements of the Association will be rendered at that time. 
MEMBERSHIP FEES AND DUES. 
lndlvldua.J membership tee ......................... ......•.... ... $ 1.00 
Annual dues ............................. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
Life membership ••..............................••........... 50.00 
--··-..--~~----------- -- ··-
3[,5 
Cnmtmny or Rifie Club memben;IJip lr·c .... G.OO 
Annual dues . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Com1,any or ClulJ meml.Jersbip entill~s the Compauy or Ciuh tr.am or 
six men to all the privileges o[ lnrllvldual mPmhershlp during the meet-
Ing. 
All pulrlotic citl>wns, rifle clubs, shooting sociP1i!'~ and militn1·y organ• 
lzntious of the StJLte aru lnvltr·rl lo her·ome members of the Assoen!ion. 
Persons or organizations rlesiring to affiila!e wilh th11 Association 
shnnlrl 1uhlress the so•t·retnry awl trensurer, C ptnin (' :\1. l:ltauiey, Corn-
ing, Iowa. 
MPtnhPrB should write tho• st•t·retnry Cor rerlu•·•~•l prl!'ea u110n anna and 
ammunition. 
Gl· NlltAI. 011111 IIS,l 
Nu."mn 11. j 
T. Tho Guard wlll go Into unnual 
lows: 
C. liT. STANLT~Y. 
Caflloin <lllll Sct·rcla1'1/. 
HTATE 01•' IOWA , } 
AJJJl'f.\~T Gl·:!'illlA!.'II 0H'ICE,' 
lh H ~lOIN! B, ,June 4, 1910, 
enc·ampm•nt for this year .u fol· 
u . 61th Infantry unrler commnnd of Colonel Ralph P. Howell, July 
J81h to 27th, inr lualvP, a.t lowe City, Iowa. The 2d Detachment Hospital 
C'or11B, with omrers from the 1\!edlca.l Corps naslgued to duty with same, 
will bP attuc·hpd to this t·ommatul for Jnstrudlon and to furnish medical 
altPlldnnce. 
ITT '!'he First Hrlgatle, less one regiment (64th Infantry), under com-
llllllltl or Brigadier Oeneral .JaB. Hush L!uroln, August lith to 20th, Inclu-
sive, In r•atnJl of Jnstrucllon nod 1\lsnenver at Cnmp Robln~on, near 
Sparta, Wisconsin. The 1st, 3!1 and 4th Uetarhments Hospital Corps, 
v;lth offit·ers from the Me<lirnl Corps a•slgned to duty with same, will be 
at1nP11rrl to this command tor Instruction an•i to furnish medical a.ttend-
anr·e. 
J\', 'fhC' War Departm~nt having Issued instruc~tlons that a comtlany 
having lrss than ronr full sets or squads en men; I. e., 2~ privates and 
• •·orpornls) v;ith thn approprlattl numhPr or serl'wantK (slxl, (•ool;s (lwo) 
and musicians "Ill not be conslllered as warranting nn OXJinndllure from 
~'rtlernl funds for JIBY, transportation ani! suiJalslenco, the follov;!ng reo 
strlC"llons for ntlnnrlntwe will l1e l'I'IIUlred or 1·ompnny rommanuers. 
f'omrrnnies must hn\·e al least lhll above &IHterl minimum, but In no 
cnso will the tnaxlrnum exc·ppd tHty-Pight enllsleri Tnf'n. Company Com-
manders being unal.Jic to tnke the minimum wlll notify their Reglmenta.l 
Conunantler at least tivo dars prlur to dl'parture frow borne slntlon for 
rmnp so !hut arrangements ruu be mnde for the detail of meu from other 
nrganizations for Fervlce with lbrir rOlllllBIIY. Company Commandel'll 
will ill' heltl slrktly atcounlable for tho rarrylng out of tills regulation. 
\". ThA Commanding Ofllc·er o[ the First Brigade and of the 54th ID-
fantry will Issue orders regnnllng unHorms anrl equipment to be worn and 
taken to camp. 
. 
'· 
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VI. Company Commanders will secure railway transportation only for 
those who rcpo1't Cor duty and actually go with company on 
movement and are prohibited from securing and leaving tickets for any 
one to come later. 
VII. Company Commanders will prepare and deliver to Colonel Eldwin 
E. Lucaf! pay rolla In triplicate, two copies of which wlll be signed by all 
members of company. 
VIII. '!'be Q11nrtermnaler 1st Brigade and Qua1·termaater 54th Infan-
try will immediately prepare and forward requisition for the necessary 
camp equipage, nnd wlll report at Des Moines to receive same as directed 
by subsequent orders. 
IX. The Acting Quartermaster General will make the necessary ar-
rangements for the trnnsportation for these movements and wlll issue 
special orders giving the time of departure of troops from home stations 
with routing. 
By order of the Governor. 
GENJ:ILI.L ORDERS, } 
Nmmrn 12. 
GUY E. LoGAN, 
Adjutant General. 
STATE OF IOWA, } 
Ao,JUTANT Gt:st:RAL'S OFFICE, 
Df'8 Moines, August 1, 1910. 
I. The following re~ord of attendance at drills during the six months 
ending June 30, 1910, Is published for the Information of o.n concerned: 
Flf'TY-TlliRO INFANTRY. 1~U'TY-FOURTll INFANTRY. 
~ :'1. ~- ~ !:. ~3 
c Ct: t::;: c C: cs .... 
Oraanizatlon f ~ ~ ~~ i~ Organization f ~ ~ ~~ ~~ 
G.l "t1 ~ ~CJ C ~ ~ .oa ;9 be~ au a 0 r! f~ t:~ a ~ 5 t~ ~~ 
F: & -L:.:. : ~-~-__ : __ .. ::.~ .. :~-~ ~: ..... ~a .: .... ::: .. ::_, __ ~:. 
:&a~· .~:::::: ;; 26 21.1.; 211.88 1)7.17 ~.iS -~~::::: 2: ·20· ·27:23· ·;;,115 ···oo:oe 
A ---·---·-·-- 58 20 SS.U 37.BB BB.74 A --------- 'TS 20 150.11 43.46 72.90 
a ----------- at 211 150.73 46.90 78.~ 
1 
n ·-·--·-----· a; 211 61!.96 31!.96 61.BB 
c -----·------ Gl 26 02.12 47 •. 15 7ii.l11 I c ··---------· GO 211 61!.12 ~7.1U 64.00 o ------------ GG oo u ........... oo 211 oo.s:; 41.81 08.71 
8 ............ 61 26 6U'H 3~.12 67.00 I•; · ---·----- M 211 61,27 1\.1.38 88.06 
I' ....... ..... 60 26 60.08 12.32 7U.H ~- ---··---·- 150 26 r.J.lD 32,46 6:!.41 
G 62 211 67 116 sa 6.7 08 11 r. ............ 112 26 oo oo u.oo 67.66 
R ------------ 60 26 o1:oo 81:1111 co:5.1 1 11 ............ 711 26 63.u lii.88 72.70 
I ------·---- 61 26 66.46 37.62 06.62
1 
1 -----------· ftl 8 e~.1S 67.75 91.4!1 
It --------·-- 08 20 64.81 43.46 67.00 K ----------- 51 26 63,10 1!8.96 &U6 
L ............ 68 26 66.77 16.08 80.113 L ............. liS 116 68.81 41.00 711.32 
II -------· _!_ ~ ~ 88.80 ~ l M ----------· ~ ~~~~ ~~ 116.00 
__ TotnL .. m._\111 =·--· .............. II To_tn.!._ .. --!!7125 _m~tO·~-~ 
ADJt;TA:-IT Cl~:-!ERAL'S HEPOHT o--•1•11 
RECORD OF AT'I'ENDANCE AT DB1LLS-< 'ontlou~d. 
l'll'T\'· I'IFTII I:>F \:"Titt. FIFT\' l'IXTII I:"F.I:-ITIIY. 
., 
"' I " ct ·= ~-" c- :::= 0. .. .. .. .. .. -'C c c:- :::~ ~ -"' ~ ;;~ .,~ Oruanlzntlon .. " ., .. ~"' " "' .. ,.., ""' ., "0 f "'" "" e .. c "" " "" .... .. 0 "' ><:I •" ~ 7. ..: < 0.. 
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~ - ~ I ~-
~.. ~~ cG'C 
orgnullntlon f1 I i: Q ~ ~ I ~;; x ~ = eg tg 1~ 
8 0 ~ ~:~= ... = 
1.1 0 > ~..., c,;'C 
:a ='· < .-: 0.. I 
I , •'-' 6 .... 
N, o:. !:l .. 
n~wt ft. l l!<'. j ~~-;,~: ~ :~ ~~ I :o7:~ \ 
(l.\ 26 f·l.M 118 88 62. 31 
l•', \\:. H .• ---· ~ J6 ·---~------- ------- -·-·---
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" I . M 
'Jlntnl 
·n~porl not llletl. 
MEDICAL DElPARTMENT. 
First Dr·tncl!mNII. S~conrl Detncbmcnl. 
23 22 22.03 16.63 73.55 --,22 1 12 / 10.88 1 15.~ 77.73 
l:'ourt b Ddnclunent. 
15 21 I 13.01 11.38 71.811 
STRI;:N(lTII OF IOWA NATIONAL GUARD JUNE ~0. 1n10. 
~tufT lh~ JlRrtnwnt~ --· _ ... _ ............ _ ..... -----.. ·------··-··-- 1 
llrhrn<lf' 14tnn' ----- •• - ............ .. - ..................... ... Jl 
'ICill«•nl Dt•[Htrlrut'!-nt ........................ ----- ... ------··-··----·-·----4 - 81 
r.:l<l lnrnntr)' • --------------- - ·- ---------------- ----------· 76( 
&U h J nfont ry ................. _ ..... _ ·----·------- --- -- ....... - .......... -..................... 785 
l•·th lnruulrY .............................. -----·--·-··---------··----- l!l11 
Mth lnfnnlry ·----------------- ----···----·----·--· ·-----------~ 
Totnl ..... ___ ..... - .................... . ............ 3,260 
II. The foliO\\ lng changes have orcurr~<l during the six months ending 
ao, I!HO, among th!' commleslonPi.l omcerR of the Iowa. National June 
Guar!l : 
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COMMISSIONED. 
FIRST BRIGADE. 
Major Herbert E. Hadley, Commissary, appointed June 1, 1910. 
1>11!1J1CAL CORPS. 
Earl B. Dush, appointed Assistant Surgeon, with rank of First Lieu-
tenant to date from February 10, 1910. 
First Lieutenant Herbert R. Sugg, Assistant Surgl'on, promoted to tbe 
rank of Captain to date from April 2, 1910. 
First Lieutenant Thomas F. Duhlgg, Assistant Surgeon, promoted to 
the rank of Captain to date from April 22, 1910. 
l\IEO.ICAL RESERVE COlli'S. 
John W. Bailey, appointed Officer, with rank of Firat Lieutenant to 
dale from February 10, 1910. 
Prentiss B. Cleaves, appointed Officer, with rank of First Lieutenant 
to date from February 10, 1910. 
WilHam H. Eaton, appointed Officer, with rank of First Lieutenant to 
date from February 10, 1910. 
HFTY·'J'llLRO INFA~TRY. 
Elza C. Johnson, re-elected Major Junr 5, 191'0, with rank of Major 
to date from June 5, 190fi. • 
Charles J. Shutt. Chaplain, with rank of Oapta1n to date from JazlUary 
24, 1910. 
Nicholas Colach, Jr., re-elected Captain Company "J," February 8, 1910, 
with rank of Captain to date from F!'bruary 8, 1900. 
Harry G. Utley, re-elected Captain Company "D," April 25, 1910, with 
rank of Captain to date from April 25, 1905. 
Herbert G. Higbee, Captain Company "A," with rank from November 
29, 1909. 
John P. Gruwell, Captain Company "M," with rank from May 9, 1910. 
James L. Carlson, Battalion Adjutant to date from April 8, 1910, with 
rank of First Lieutenant to date from May 11, 1907. 
George Wclleln, Firat Lieutenant Company "D," with rank from January 
18, 1910. 
Jesse G. Lewis, First J,leutenant Company "D," with rank from Aprll 
26, 1910. 
John P. King, First Lieutenant COmpany "1," with rank from May 
7, 1910. 
Chase B. Cotton, Second Lieutenant Company "K," with rank from 
October 4, 1909. 
Fred L. Fisher, re-elected Second Lieutenant Company "B," January 
18, 1910, with rank of Second Lieutenant to date from December 30, 1904. 
Albert H. Olson, Second Lieutenant Company "L," with rank from 
January 24, 1910. 
ADJUTAc-;T GEXERAL'S REPORT 
Jlfatthew L. Thome, Baltallan Qunrtermastrr Commissary Officer, with 
ranlt of Second Lieutenant to date from ~larch n. 1 nt o. 
Don A. Preussner, Second Ll<'utenan t Company "0," wllh rnnk frorn 
April 25, 1910. 
Henry A. Woellhaf, Quartermaster, with ranlt of Captain to dnt" from 
February 6, 1910. 
Alonzo •r. Drinkle, Jr., Captain Company "F," with rank from J)pcpmlJer 
8, 1909. 
Pollok J . Wallace, Captain Company "D." with rank from FPhrunry 3, 
19JO. 
Daniel F. Evers, Captain Company "D," with rank from February 8, 
1910. 
Leroy P. Elliott, Captain Company "I," with rank from April 18, 1910 
Charles M. Fifer, Jr., Battalion Adjutant to date from April 11. 1 UJ U. 
with rank o! First Lieutenant to date from July l:l, 1909. 
Pblllp Herbig, First Lieutenant Company "F," wllh rank from llercm-
ber 20, 1909. 
Edward D. Middleton, Battalion Adjutant, with rani' or First Lleut .. naot 
to date from February 6, 1910. 
Albert Haas, First Lieutenant Company "B," with ranlt from February 
8, 1910. 
Percy E. Van llloatrand, First Lieutenant ComiJany "I," with ranlt from 
May 2, 1910. 
Henry F. Lange, First Lieutenant Company "C," with rank from :.tay 
16, 1910. 
Ralph WlltA.muth, First Lieutenant Company "K," with rank from 
June 7, 1910 
Fred W. Hill. Second Lieutenant Company ''F ," with rank from Decem· 
ber 20, 1909. 
Edward E. Courtright, Second Lieutenant Company "A," with rank from 
February 4, 1910. 
John G. Middleton, Second Lieutenant Company "B.'' wllh rank from 
Fbruary 8, litO. 
J,eo c. Grimm, Battalion Quartermaster Commissary Officer, wilh rank 
of St<eond Lieutenant to date from March 16, 1910. 
Harry n. W<'b.man, Second Lieutenant Company "II," with rank from 
May 2, 1910. 
Lou E. Clark, Second Lieutenant Company "1," with rauk [rom Jllay 
2, 1910. 
Ralph T. Uthmer, Second J.teut~nant COillllllnr "C.'' wllh rani{ from 
June 6, 1910 
Charles W. Stryker, Se<.'ond Lieutenant Companr "))," wllh mpl' from 
June 9, 1910 
FIFTY·FIITil I~ FANTDY. 
Ivan Ellwood, re-elected Captain Company "M," April 17, 1916, with rank 
of Captain to date from April 17, 1905. 
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Francls A. llnderwood, Captain Company "C," with ranlt from October 
18, 1909. 
Cecil C. Ko011s, C'..apta!u Company "A," with rank from November 22, 
1909. 
George M. C.Stle, Captain Company "El," with rank from November 
29, 1909. 
Rollin S. Graaon, Captain Company "L," with rank from February 7, 
1910. 
G. Ray l.ogaD. Commissary, with rank o! Captain to dat.c from March 
23, 1910. 
Casper Schenk, Captain Company "F,'' with ranlt rrom May 3, 1010. 
Wilson Reecl. rQ.nt.aln Company "I,'' with rank from May 6, 1910. 
Charles Tillotson, Jr. , Battalion Adjutant to date from May 3, 1910, 
with rank or First Lieutenant to date from November 4, 1005. 
Thomas G. Fultz, Fir.st Lieutenant Company "C,'' with ranlc from Decem-
ber 6, 1909. 
Harry E. Schriver, First Lieutenant Company "E," with rank from 
December 13, 1909. 
Charles A. Goodwill, First Lieutenant Company "L," with ranlc from 
February 21, 1910. 
W. Edward Evans, First Lieutenant Company "M," with rank from 
April 4, 1910. 
Orin W. Harrah, First Lieutenant Company "I,'' with rank from May 
6, 1910. 
Roy Maxey, Second Lieutenant Company "A," with rank from Decem-
ber 6, 1909. 
Philip II. Stenger, Second Lieutenant Company "E," with rank from 
December 27, 1909. 
Joseph F. Darker, Second Lieutenant Company "0," with rank from 
December 27, 1909. 
Dyron Ralph Van Dyke, Second Lieutenant Company "H,'' with rank 
from January 17, 1910. 
Henry W. Frohardt, Second Lieutenant Company "L," wtth rank from 
February 21, 1910. 
William Neil Turner, Second Lieutenant Company "1,'' with rank from 
May 6, 1910. 
Hiram C. Houghton, Jr., Second Lieutenant Company "M,'' with rank 
from April 4, 1910. 
Earl Welsher, Second Lieutenant Company "D.'' with rank from April 
18, 1910. 
Erwin V. Alexander, Battalion Quartermaster Commissary Oftlcer, with 
rank of Second Lieutenant to date from June 11, 1910. 
FIWTY-BIXTR INli'AN'IBY. 
Frederick J. Taylor, Captain Company "L," to date from January 19, 
1910, with rank of Captain to date from January 21, 1908. 
Arthur Frank Dalley, Quartermaster, with rank of Captain to date 
from February 5, 1910 . 
Charlet C. Helmer, Captain Oompany "D," with rank from May 10, 1910. 
ADJUTAXT GE::>.'ERAL'S REPOHT 
Conrad F. Helbig, re-eii'Cted First Lieutenant Company "A," F<'hruary 
13, 1910, with rank of Firat Lieutenant to date from February 13, 1~05. 
Langdon 111. Fritts, First Lieutenant Company "E," wltb rank from 
October 30, 1909. 
Archie W . Crary, First Lleutl.'nant Company "1," with rank from 
January 17, 1910. 
Elmer P . Seney, First Lieutenant Company "L," with ranlt from Jan-
uary 29, 1910. 
Frederick C. Ross, Firat Lieutenant Company "D," with rank from 
May 10, 1910. 
Charles El. Simons, Second Lieutenant Company "B," with ranlc from 
January 18, 1910. 
Quintus C. Blomgren, Second Lieutenant Company "G," with rank 
from January 28, 1910. 
A. Walter W. Johnson, Second Lieutenant Company "II," wltb rank 
from January 31, 1910. 
Howard H. Johnson, Second Lieutenant Company "El," with rank from 
March 21, 1910. 
Thomas A. Klngland, Battalion Quartermaster Commissary Officer, with 
rank of Second Lieutenant to date from March 25, 1910. 
Isaac N. Beckner, Second Lieutenant Company "C,'' with ranlc from 
April 25, 1910. 
Frank IT. Culbertson, Second Lieutenant Company "D," with rank (rom 
May 10, 1910. 
William J. Dunigan, Second Lieutenant Company "K,'' with rank from 
May 30, 1910. 
J I ONORABLY DISCHARGED-RESIGNED. 
FIRST DRIGAm:. 
January 11, 1910, Major Paul I. Van Order, Commissary. 
FIFTY-TIDJID INF.\NTRY. 
January 15, 1910, Major 0. H. L. Mason, Chaplain. 
April 24, 1910, Captain Harry G. Utley, Company· "D.'' commission ha.v· 
lng expired. 
May 21, 1910, Captain James W. Haney, Company "M." 
March 22, 1910, First Lieutenant Carl W. Frudd!'n, Battalion Adjutant. 
April 24, 1910, First Lieutenant Jesse 0. Young, Company "D.'' commis-
sion having expired. 
June 30, 1910, First Lieutenant Andrew 1\J. 1\tcCormiek, Company "F." 
April 5, 1910, Second Lieutenant George 1\f. Johnson, Battalion Quarter-
master Commissary Officer. 
April 24, 1910, Second Lieutenant Jesse G. Lewis, Company "D," com-
mission having expired. 
111FTY-FOUDTH rNFA><TIIY. 
March 10, 1910, Major William S. Norton. 
February 3, 1910, Captain Harry Kern, Quartermaster. 
ADJL".f.A:-<T GENERAL'S REPORT 
February 10, 1910, Captain Oliver W. Kulp, Company "B." 
AJ>rll S, 1010, Captain Henry G. Walker, Company "!." 
February 4, 1910, First Lieutenant Wilfred A. Wombacher, Battallon 
Adjutant. 
March 2~. 1910, First Lieutenant Irvin S. Pepper, Battalion Adjutant. 
l\Iay !!3, 1910, First JJ!eutcnant John G. Thorp, Company "K." 
February 18, 1910, First Lieutenant Jesse n. LC'e , Company "L." 
!llarcll 11. 1910, Second Lieutenant Albert J. Thomas, Dallallan Quarter-
mastE'r Commissary Officer. 
January 26, 1910, Second Lieutenant John n. BentlPy, Company "A." 
April 16, 1n1o, Second Lieutenant Harlan D. McChesney, Company "H." 
June 20, 1910, Second Lieutenant Dodgen. Weclrs, Company "L." 
FIFTY·FIF"l'll I NFAN'fllY. 
June!!, 1910, :\1ajor Daniel W. Turner. 
January 19, 1910, Captain Franlr P. Christy, Qua.rtC'rmaster. 
Jllay 2, 1910, Captain Charles Tlllotson, .Jr., Company "F." 
February 7, 1910, Captain Samuel A. Greene, Company "L." 
April 16, 1910, Captain Ivan Ellwood, Company ":\f.'' commission hav-
ing expired. 
Jauary 11, 1910, Second Lieutenant Louis G. 1\flrhael, Dattallon Quar-
termaster Comml~snry Ofllcrr. 
February !lG, 1910, Second Lieutenant Gus F. DE>ll, Company "0." 
FIFTY-Bl'\Tll l:'ll .\:\TOY, 
~1ay 6, 1910, Captain StaJiord 1\f. Carpenter, Atljutant. 
March 10, 1910, Captain William F. Wood, Company "D." 
1\larclt 7, 1910, Captain WilHam 11. Gilbride, Company "F." 
January JD, 1910, Captain Wesley T. Stafford, Company "L." 
January 19, 1910, First Lieutenant Harley B. Wilson, Company "I." 
January 26, 1910, First Lieutenant FredHick H. Roost, Company "L." 
March 28, 1910, Second Lieutenant Wllllam P. Rohrba<'h, Battalion Quar-
termaster Commissary Of!l.cer. 
January 20, 1910, Second Lieutenant Roward W. Curry, Company "B." 
March 26, 1910, Second Lieutenant Fr!'d W. Allen. Compan}' "C." 
January 26, 1910, Second Lieutenant Ernest J. Brown, Company "E." 
June 3, 1no. Second Lieutenant Howard H. Johnson, Company "E." 
February 1, 1910, Second LleutE>nant .1. Archie Buahnt>ll, Company "F." 
January 26, 1910, Second Lieutenant Max G. Helllngs, Company "G." 
May 1, 1910, Second Lieutenant Thomas F. Rutledge, Company "K." 




Company "I.'' Creston, April 20, 1910. 
FIFTY-SIXTH INFANTRY. 
Company "D," Eathervllle, March 31, 1910. 
Company "F," Algona, June 8, 1910. 
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MUSTERED IN. 
FlFl"Y·FlF"fll l!'of.\NTUY. 
Company "!," Clarinda, 1\lay 6, 1910 
FIFTY·SIXn£ fXF.\NT!!Y. 
Company "D," Carroll, May 10, 1910. 
IV. LEAVES OF ABSENCE GRANTED. 
F IRST BRTOAD~. 
Major Theo. M. Stuart, Jr., Judge Advocate, for six months to date from 
March 1, 1910 · 
Jmi'TY-TUIRD INFANTRY, 
Major James E. Whipple, for two weeks to date rrom March 22, 1910. 
Captain Albert M. Jacgg!, Adjutant, for tlllrty days to date from FPb-
ruary 1, 1910. 
Captain John H. IIIIdebra.nd, Company "B," tor ten days to date from 
February 15, 1910 
Captain Merton E. Sargent, Company "K," tor thirty days to date from 
March 26. 1910. 
Captain Roy A. Cook, Company "L," for tl[teen days to date from April 
19, 1910. 
FIFTY·liOORTll INFANTRY. 
Lieutenant Colonel Fred S. Holsteen, tor forty days to date from April 
15, 1910. 
Captain E. C. Johnson, Assistant Inspector of Small Arms Practice, for 
sixty days to date from March 7, 1910. 
Co.ptaln Alonzo T. Drlnkle, Jr., Company "F," for fifteen days to date 
from June 21. 1910. 
Captain James F. Cave, Company "H," for three montbs to date from 
April 18, 1910. 
l'JFl'Y·FIFrll INFANTRY. 
First Lieutenant Charles C. Goodwill, Company "L," for nl11ety days 
to date from Aprll 1, 1910. 
Second Lieutenant W. Edward Evans, Comrmny "M," for ninety days to 
date from February 1, 1910. 
FIETY·Stx·m INFANTRY. 
Captain S. B. PhUpot, Company "G," for two weeks to date from Feb-
ruary 16, 1910. 
v. LEAVES EXPIRFJD. 
:nFTY-TIIIRD 1:-I~·A~'IRY. 
Jlfajor James E. Whippll', April o, 1910. 
Captain Albert M. Jaeggl, Adjutant , February 18, 1910. 
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Captain John H. Hildebrand, Company "B," F ebruary 25, 1910. 
Captain ~!e rton E. Sargent , Company "K," April 26, 1910. 
Captain Hoy A. Cook, Com pany "L," l\Iay 3, 1910. 
FTFr'i"-FOURTIT I:>F.\~TBY. 
Lieut!'naut Colonel F red S. Holstt'en, :\lay 5, 1910. 
Captain Fl. C. Johnson , Assistant Inspector or Small Arms Practice, 
:'liar n, 191 o. 
H FT\ .·FHTI! INI'A~TIW. 
F irst Li<•u tennn t Rosl'oe 0 . Blal; ely, Company "A," !\'lay 10, 1910. 
Second L ieutenant Raymond B. Leland, Company "TI," Januo. t·y 30, 1910. 
Second Lirull:'nont W . Edward Evans , Comp1m y "::11," J\!ay 1, 1910. 
H f-.r Y-SIX1"li INFANTRY. 
Cnptal n S . n. Philpot, Company "G," March 2, 1010. 
VI. DECEASED. 
F IFTY-TIUBD I N:FA:"I"TBY. 
Private 0 gcar J,. Aver y, Company "A." Died .January 20, 1910, 
of pneumonia. • 
Private Amos Offerman. Compan r " A." Illetl Mny 27, 1910, or 
hen rt trouble. 
Prlvnt!' Arthur n. Denson, Company "G.'' Died February 25, 
1n10, of t yphoid fevl'r. 
FD'TY·FOU RTII TNFANTrtY. 
F irst Sergeant Nicholas B . Kennedy, Compan y "11." Died 
:\larch 22, 1910, from inju ries r eceived In wr ecl• on Rock Island 
ra1lroad nea r Green Mountain, Iowa. 
Dy order or th f' Governor : 
GENERAl. 0RlJERS, } 
l':llMnY.R 13. 
GUY E . LOGAN, 
A t!}u tan t Genrral 
STATE OF IOWA. } 
AD.TliTANT OF-'O:RAL' S OFFICE, 
Des Moines, Aug. 12, 1.?11J. 
I. The following officers and enlisted men of tbe Iowa National Guard 
having been selected to represent tbe State of Iowa In tbe National 
matchea at Camp Perry, Ohio, will proceed from tbe state range near Des 
Moines, Iowa. August 13, 1910, In time to connect with C., R. I. & P. Ry. 
train at Dea Molnea, Iowa. leaving 12:10 p. m. for Chclago, Ill. 
ADJ uTAXT Ut~;-.;!!;iL\L"S ltE l'UHT 3G5 
T eam Captain-Lieutenant Col. Smith W. llroul<'9.•' Cliff llrd· 
nanc('. 
Team Coach-·l\lajor F rank H . J.'isher. Onln2n'"e IJ• partli'P'lt 
Team S potter-Captain Edmund A. Ilinglan•l , .\ st.llll' I. ~, l >r S. A. 
P., F ifty-slxtb Infantry. 
l"Rl:'\C il>.u.~ A:\ll .u.n u~.nl s. 
Major Fr!'dcrlck S. Jiinl. Starr First Br lgaclP.. 
Captain IIarr;• G. l'tlcy, Company "ll." F lft;-l lti •tl lu fau11·; 
Captain E dwin S. Geist, Assl lnnt lnrpcdor S .. \ ••. r'itty-t lr•l In· 
ran try. 
Cn.pta ln Em!! C. J ohnson , Ass!slnnt TnspedoJ· S. ,\ P I•'lfl y.fourth In· 
fan try. 
First Lieutenant L ee• Roy Hcltlll lng, Cmnp:lll)' "JJ ,"' l•'trt y-rourth Infantry. 
First Lieutena nt Jamrs L. Carlson. llnttallon Adjutant., I•'ICt y·thlrc!_In· 
fan try. 
F irst Lieutenant .John P. King, Compnnr "I ," Fifty-third Infantry 
Second Lieutenant n on A. l'r<'ussner, Company "II." ' l 'trtr·thlrtl In· 
fan try. 
Color Sergeant Gro rg!' Bever, J r, l•'iftY·IHth I nfantry. 
Sergeant Elmer E . Hildebraml, Company "II" I•'ifty-slxt b lnfRntry. 
Sergeant Fra nk L. Del'son, Company "M," Fllty·flfth Infantry. 
SNgean t Charley M. King, Compan y "I," F ifty-third Infantry. 
Sergeant Frank Flnrrl, ('ompany "A," Flrty-third l nfantry. 
Corpora l Wllllam II. Durcbden wal1l , Company " 13," F l!ty-thlrd Jnf!l.at ry, 
Corporal Raymond W . Ralston, Compa ny " H ," Fifty-fourth Infant ry. 
II. T ransportation rrom Des Moines, Iowa, to Camp P erry, Ohio, a.nd 
r eturn to home stations on or before August 2Hb, 1910, wlll b e furnished 
to the T eam Quartermaster. Tentage wllh tent floors wJll ba furnlsbe1l by 
the Quartermaster's Department, State o! Ohio. Offirers and enl!stetl men 
will carry tbe necessat·y blankets and bedding. The Team Quartermaster 
is dlrecled to a r range for these cleta!ls. 
III. T he travel directed Is nc:ocessnry In the milltnry service. 
By order of the Governor: 
G E:<F:RAL ORO.EBS, l 
NUMBER 14. 1 
GUY E. LOClAN, 
Adjutant General. 
STATE OF IOWA, } 
AnJUTAl'IT GE."fl!:llAL'S Orn011, 
n cs .lloillcs, Iott"(l, October 3, 1910. 
r. The following appointmen ts aa Surveying Officers are hereby 8.11! 
uounced: 
53d Infantry, Captain El. S. Geist, Assistant Jnsper·tor Small Arma Prae., 
tlce. I I, 
54th Infantry, Captain EJ. <'. Johnson, Assistant Inspector Small Arma 
Practice. 
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55th Tnfautr)', Captain L. D. Ross, .Acting Assistant Inspector Small 
Arms Practice. 
5Ctll Infantry, Captain E. A. Ringland, Assistant Inspector Small Arms 
Practice. 
II. The Surveying Officers will proceed to the home stations or each 
organization or· their I'Cspective assignments on m· before OctobH 31, 1910, 
giving the Commanding Officers of each organization at least two days' 
notice or the time of arrival. 
rrr. Company Commanders will ha,·e all property for which they are 
accountable at tile armory and will prepare st•parate llsts or a ll unservice-
able property, e1thcr ordnance or quartermaster stores, and will display 
said stores for the action of the Surveying ornrer, who will direct what 
disposition will be made of same. 
IV.rn addition to the duties required as Su1·veylng Officer, the Officers 
named will perform such other duties as their Regimental Commander 
may direct In Small Arms Practice, Reports and the care or ordnance (espe-
cially riOes) and quartermaster stores, being on duty the necessary number 
ot days to complete the course of instruction. 
V. They will report without delay to their Regimental Commander, 
by letter, for Instruction, and will at the E>nd or the tour or duty make 
report through channels to the Adjutant General. 
By order of the Governor: 
G·EN~:RAL Ollor:Hs 1 
No. 15. 1 
GUY E. LOGAN, 
Adjutant General. 
STATE OF IOWA. } 
AUJU1' UJ"r G1,NHI\L'A 0FF'1Ctl 
DEB MOINES, Octobpr 16, 1910 
1. The following report ot Acting General Inspector or Small Arms 
Prp('t"ff'p nn tho to,,. n.P tJnt~''" ~ .g.-..1.,:t -A~·uz• r .. w t4t t • .., L'.JJ. L(tl,j J"d.i .C"HJ, 
Is published for the Information and guidance of all concerned. 
By order of the GOVE>rnor: 
GuY E. LOOA!>. 
Adjutant General. 
Adjutant General. 
'WASIIl~Oro:-o, IOWA, Sept. 10, 1910. 
Des '!lfolnes, Iowa. 
S•a: I have the honor to submit herewith the report or the tour or 
duty of the department or the Small Arms Practice for the year 1910. 
Pursuant to fleneral Orders tbe details from the companies assembled 
at the state rifle range on June 27th for the eighth annual comp4'tltlon 
of the Iowa Rifle Association, a.t or the companies being represented 
except lo) and F of the 56th Regiment. The detail or stall' and range 
omcera proved to be the most emctent we have ever bad, and the com· 
ADJl'TA:->T <:E:->EHAL'H HEl'OHT . 67 
petition proceeded with an order and syst .. ln almogt ••qual tn tl.c lt.JI\ >nal 
matches. The first day was •l~votPJ to Jll"<'iin,inary 11racllcr om •·ar.h 
evening to a school or Instruction. The "Ill Ire 1 ro~rnm "'"~ cJrrt .. ,l out 
In every detail and everr mnt•·h flnlshPd !n •dll,olll!e tir " \'cr~ mnrh 
yet remains to be done in the dPHlopnwut of lndlvirl• al companies, still, 
a gr~at Improvement was not Pd. tollow lng iR a detailed slalcmcnt of 
the scores and winners in the various mat .. hcs. 
•Not entered 1910. 
fNot reoresented. 
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DOWS lllA'l'CII . 
R cglmcu tn l Tcnm 12 men, 10 shots 1000 yords. 
fi) Inrnntrl· ----- ..... -----.. ------------------------· --- •. ------------- --------- 420 
fil Iut'nntry --··-----·--·--------------------------------------------------- d14 
53 Iurnntry -----------. -------------------------------------- --------------------- 409 







"' "' :; ... .... ..... 
~ § 
Cnptnln Fl . A. Rln~:lnnd ---·------------- 5G 42 49 
Coptnln E. s. Oelst .. --------------------- 63 88 45 
Cnptnln bl. c. Johnson -----------------· 6\ 43 39 
Mnjor E. c . Johnson ----------- -------- 53 42 88 
WINNERS IN Till> COMP.!NY TElA~! MATCII. 









211 -- ---:;;---1 405 1316 
218 224 8118 l!ltl2 
213 201 203 ll70 
I&; 22'i' 2"6 116() 
1s1 211 __ 21_s __ noo 
1 ________________ n-r.c~ 288 
2 -------·------ .A·'i.1 1127 
3 ----···-- ----- .A -00 241 
• --------------- I ·63 235 
~&--~=--==-~--=-~--~·=·-=-~B~~--~~7 
CLASS "B"-cLARK TUOPUY. 




lin 2IU 1093 
2 
_____________ 1\:-64 
ll03 236 111.'; 173 278 1009 
3 ---------------A-66 221 !110 170 212 21-~ 10/'>ll 
4 -------------- T-64 231 204 167 100 242 1001 
~---------- .C·M 220 200 lilA 209 -~19 ----- --



















1 ________________ y.(i6 















m I =I ~ 11011 1116 c 
166_ ~12 _' _D_ 
CLASS "D"-HULL TROPIJY. 
1 --------------0-611 1111 1&7 
I 
10'1 1n 231 1111 D 
t ·--------·--·--K-611 11011 1n 162 100 163 8110 D 
I ---··---------F-66 1110 121 68 178 100 6811 D 
4 -------···------D-611 Jli8 113 78 164 112 683 n 











A·53 -------- ·- ----------- ------------- ·----______ ................. -------- ......... ·-------- 1100 





D -53 1!81 
CON!;OLATION MA'l'CTI . 
10 sllots nt 200 ynrdR, wlnDf'r8 In otlwr mntcbes burred. 
Sergennt Oscar Freberg ••••..• ----------------------------- ---------------A·:..S •• 
Lleutennnt F. r •. l'lobcr ----······--------------------·········--·····-· •• B-58 &I 
Llentennut U . E. RO!'N .................................................... TI-50 4~ 
4 Cor porn! W. B. I<r••ler ------------------------------- .................... ..A-66 1.0 
5 Sergennt J\l. E. TIIIdebrnnll •. ·--··------------------------------·--·----·-----H -50 40 
REGIMENTAL TEAM MATCH -1010. 
-
63d Infantry 
T.leutonnnt J. E. Brondl---------------II ~ ~ 2> ~~-63 fU 
Serg-enot R. E. Brown ---------------II 39 87 8~ ~· U lJII 
Sf'rgt. C. M. Klng ••• -----------------1 ~ :~ : ~~ :t :! 
li~~~-E~tol. ~~~';.~,,;r.;,i ::::.--..::::::::.::::::.:::.:l •a 46 sa aa ~2 2u 
S<>rgt. w. F. Ru••·h ----------------..A 39 •o 30 88 1• Ill 
Rergt. i!'rnnk Pine<•! .. ---------------A ~ :~ ~ ~ ;: : 
Mus. H . D. Renm•tt - ----------------A 3~ 45 8S B7 64 211 
g~~: ~;m~· ri;i:~f,diit.\Vi.iii--::::.:::.:::::::'8 •o H 2t1 43 •u ~ 
Copt. U. (}, UtiPY --------------------1) •s 48 60 8!l M 2311 
Lieut. D. A. Preussner.--•-------D -~-·-2-~ _•_u_~~ 
-------'--478--'-__ 6_16__ 400 m 1168 I_ 2M~ 
Mtb lnfanuy 
.....-
I Pvt. C. A. Bnrno• -----------------K I 8!l 40 3!1 M 00 216 Corp. F. W. Brnrlley --------------·K 89 B7 8tl 
I 
39 33 178 
Lieut. J,. n. Scllllllng --------------D ' M 118 46 81 8ll ~ 
Corp. '1'. L. Brookhart ---------·-----D •o 48 tl 40 81 11)5 
Sergt. C. D. Loos --------------------·1 1 32 
jiJ 80 113 74 206 
Capt. J. F. Reo(1y -------------------M lUI 3~ fl.~ 87 
n ~ 
Pvt. R. W. Rul•ton ------------·------H M 42 31 86 61 11115 Corp. Unrry Slnu"hter _____ .......... 0 44 40 
I 
00 88 67 205 
~~~· F~~d eM. J3~h~~g;,--:_:::-::::_:::-:::_:::-~i 
43 BD 82 :1tl 64 2H 
311 42 115 tl 87 11H 
Ser!rl. Cbn•. Rnhln•on ______________ c no 41 as 83 41 11!6 
Lieut. R, T. Otbmer -------------·---C 91 81 33 23 
67 184 
------------------
453 475 !H 800 000 2jl0 
r ~ 
' 
ADJUTAXT GE~ERAL'S REPORT 
I 
"' "' "' ~ "' E rJSth J n fan try .. .. " " ... t.: 3 ;... ;... 
~ § ~ 0: .. 0 en ... 
J,ff'nt, .ToRC"fJh nnt·kf'r ------------ --- c l 2 41 :n a., 02 218 Corp. l'ruuk n. P••rry ------·----- -- G !IT 86 3:1 10 (15 217 Corp. Roy ''· Fnsh·r ------······-----M II 42 ro so 56 ltJS CorJl. ('hn~. n. llrl~~" • ••••••••••••••• M ~ sn 87 33 40 l8l 
Cnpt . c. \\'. AlklnR ---·····------------G !l8 41 3:j :J.l S7 185 
SPr~t. w. E. Fnrlnw_ .. ···-------G 00 82 JH IIi> 47 186 Sergt. l••rnnk .\ . 8harrer ______________ rr lltl 45 38 il.'i 48 !!Oo 
Curl). \I'. 1·]. J\.l·~~ ~~·r _.----------- ------A 41 87 31 B1 r.s IllS 
CorJ>. Enrl D. flonglliSS --------------II 30 42 18 ll() 26 16.~ 
L'nolt Htll'f.\' ~l!XIUOUl' ............... ---------- .. .t\ 33 40 2:1 31 uo 188 
s~rgt. OAC':l r Fr(lherg - ---- -------------.A 43 S7 so 00 20 100 l ,vt. ArLhut· Jl1Ck8011 ---······-----····-A 28 87 13 27 H H!l --___ , ___ ------ ---
~ril H2 31~ -~o6 ma 
56th Infantry 
-- - --
Sergt. L. w. :\lnyo ------------------.A 40 u 33 38 ss lOll 
l'\'t. B. J. Wnlentt -------------..... u 87 39 83 33 5 146 
s~rgt . El. n. llllrl~hrn ml ____________ n 49 40 43 42 70 211 
J>\·t. G<·orgc no~• ·····-·······-------B 42 36 88 JO 
i:;~rgt, PrPtl A. ~t(·ven• ·······-······-A H 43 
1>1 20S 
27 so 70 223 
~rgt. Edwnr(l \Iu rrn J' _ ------ -----..K 43 42 :n 41 58 221 
Cnpt . c. E. Gnntt ---·-----···----------H 86 ·~ jO 39 GO 217 IA£>nt. H. I·;, ]lo~·pr ____ n 
-=~-:::-.:=-------1 
43 45 l13 H 6q ZlO 




Ucrwnu Lt•ud(>r ----------------" 80 H 
DR.~KE ~[ATCII 1010. 
10 shots, rnpld Or~. 
liS !Ill 9 100 
120 -i.in 6<13 
Llentennnt Don .\, Preus•ner---------------·------------·-· --- ----------D-53 44 
Prlvntc N. T,, Rnymond ---------------------------···················--···-··1~ 4d 
Corporal IInrry Slnugllter ------------- ----------·····-····-······-···--·---0·54 45 
Private A. R. Ro•s ---------------------·---------·············--·- ... R.;;& H 
Ser&'ennt ,J. E. Jackson -------------- ----------------·-····-·-- ..• D·54 11 
T~ROS. 
Corpornl T. L. Brookbnrt ----------------------------------------··--··-D-54 43 
Prlnte Ray II. Cleveland --------------------------------····-······-----E~ 43 
S~rgt>nnt El. T. Morray ------------------------------····-·---·-------K-66 42 
Private T. R. Pettit ---------------------------------··-·-·········--·A~a 42 
Llcut~noot Rnlpb Otbmer ----------·--------------------------------C-54 42 
NATIONAL RIFLE> ASSOCIATIO~ ~lATCH. 
5 shots at 200 yards ood 6 sbots nt 000 ynrds. 
Captain Geol'IIC L. Lawson --------------------------------------------------1·66 ~ 
Captain Harry G. Utley -------------------------------········------------D-53 ~ 
Corporal T. L. Broollbnrt -----------------·--------------·-·-··----------D-ISC &6 
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I NDfVIDUAL Cn.UIPJO:-o;Sllll' )1.\'J'f'H. 
10 shots nt cnrh 200, GOO, 1,000 ynrll~ slow fir<"; 200 )·ards rnpl4l firl•: Aklrml!h run 
20 Allot~ . 
1 n on A. Preussner..... ..D ·G.1 
2 Fronk .li'lnccl •-------------------A·63 
3 Cllnrles M . King -------------- • ·-~3 
4 flurry G. U IICY ----····----D -53 
6 L<•noy iichllllr1g --------------D ·i• l 
o FrNl s. IIJr·d ___ •.••••••••• Stnrr 
1 n . c. K~lgJpy ______ .•••.••• . J.oo 
8 .T. W. Strnub ----------······--A-6.1 I 
g R. P, Monplltsure -------- ~--A ·56 
1~ b~~·.~~ r: ~~~~::.;··: .. ::~::::s:~ 
1.!_ ]loy E. ~'PS!r>r ·····--···-- \1 ·M 





























1 l\1. C. l\1uroma ___________ •. 2·Cnv. 47 H 
2 •J. A. Rln~rlnod ----------------00 
3 Jo1. C. Jobnson ------------------"~ 1 
H 42 
<16 40 
' !o'. n. Floher ---------------Rtnrr 41 36 
6 F. !l. Rlrrl -------------- ----Start 43 3-1 
6 B. C. ,Jnbnsoo -------------- •••• 6.1 40 41 
7 W. E. Keo81er -------------- .•. J\-65 IS 87 
8 l . N. l.lr<•kner -----------··· .C·OO 40 Bl 
11 George Dnll ----------------------61 31 88 
10 .T . E. Brnndt -----------------II-68 37 89 
It .1. G . LPwls ••••••• : •• ·--·----D·i.:l 89 S2 
12 Lero~ Elliott -----------------L-61 40 __ 29 
., 






























































































Pursuant to orders the detall for the try out !or places on the Slate 
Team assembled at the state rille range on July 10, 1910; July 17th and 
18th were devoted to prellminary practice and the pegular course o! the 
competition was begun on July 19th. This was continued tllrougb five 
courses ending July 23tl, when all were l'l!mlnatetl, ocrordlng to srores, 
but sixteen. On July 26th tbe regular procllte and Instruction or the 
state team began, all being present extPpt Lieut. non A. Preussner and 
Sergt. Frank L. Beeson, who were unnblo to report until a later dale. 
For this reason all o! tbe ellmlnallons were not made until a later date. 
Private llarp who ho.d talrly won a. plat·e among the first firteen men 
was compelled to abandon t11e comtJctltlon for b11slness rea.sons; and 
Cook Keigley was the last man to be eliminated. The entire team 
practice consisted in t1 ring the national course sixteen times. with extra 
practice at rapid fire and skirmish, which was completed on August 12th. 
During all the tlme unttl August lith we ha.tl the valuable assistance ot 
Lieut. M. C. Mumma ot the 2d Cavalry U. S. A., at which date be left 
ADJUTA:XT GENERAL'S REPORT 
to r~port for dutr as assistant statistical officer or the national matches. 
On August l~:th we lert ramp a.t the state rnngo nnd took train for Camp 
Pen)', Ohio, "!]('rc we arrived on the evening or August 1-Hh. On August 
15th \Hl entered the entire team, alternates uml spotter In the President's 
:\Jntch of the National Hlfle Assot'latlon, and nine of them won places, 
Llc:tt. J. L. Cnrl~on being the highest. Part or all or t he team were 
enten·tl In the ~Iarine Corp Match, the Long ltnn11o 'f)'I'O, th e Individual 
Raplcl Io'ire and the :Members Match, in all or whlrh many goocl places 
wt'ro won. Tho most interesting or the National ltlfie As~oclalion matches 
In which wn tool< par t was the regimentul te:tm match. The team for 
this mnl!'h was froll.l the G3cl regiment and Capt. Fl. s. Geist acted a s 
tl•om coptaln. The firing memhe1·s or llle tenm were Capt. Harry G. 
Utlcr, Lieut. J. L. Carlson, L ieut. Don A. P rPussnPr, Sergt . c. i\1. King, 
Sergl. Franlt A. Finecl, Jr .. and Corp. W. H. Du rc hdcn wald. T his match 
consisted or ten shots slow fire at each of tho rnngPs, 200 yards, 600 
yards and 1,000 yards. Thirty-four teams entered from strong shooting 
re~:lments all ovea· the rnltecl Slates, including several fr om the regular 
army. Tho 53d regiment won third plnte with a score of 818, being 
only thir teen points below the 6th Massachuset ts which won fi rst, and 
three points below th e 15th U. S. Infantry which won second. Sergt. 
C. M. King made a possible score at 1,000 yards In this ma tch and had 
t he high est total score. 
Following the National Rlfie Association matt'hes wo hat! two days' 
prelim ina r y practice for the n ational mat•·heH, untl clld not determine 
who sheulcl !Je the princi pals In the national tenm match unlll the con-
clusion or th is prac tice. 'I'he team wns then selected na follows : Major 
Fred S. Ul rd, Capt. E dwin S. C1 eist, Ca pt. Emil l '. J ohn son, Capt. Harry 
G. Utley, Lieut. Leo R oy Schilling, Lieut. James L . Cnrl Ron, LIPut. John 
P. King, I..leut. Don A. P reussuer, Sergt . George Dever, .Jr., Sergt. Frank 
A. Fincf.'l, Jr., Sergt. Charles :M. King and Corp. William H. Durchden-
waltl. Alternates were Capt. Edmund A. R i ngland, Sergt. Elmer E. 
Illltlehraud and Sergt. Frank L. Beeson . Major Frank R. F isher was 
designated a s coach and Corp. Ray mond W . Ralston as spotter. It was 
eviden t that Iowa had the !Jest team ever sen t to the nallonol matches 
when found that men who bad ranked highest heretofore were now 
serving only as alternates. However, neither Sergt. Hildebrand nor 
Sergt. Beeson had been able to be present during all the llme o r t rain ing 
the team and were therefore slightly below the showing of t he other 
men. 
T he national m atch begun on the 22d day of August, and during that 
day we had the honor or a visit rrom Governor Carroll and Adjutant 
General Logan, the first time such an honor has been accorded to the 
state team at the nat ional matches. The Iowa t eam took Ita meals at a 
farm houae about a m ile and a half from the camp. 
The Iowa team did not shoot Its best during the slow fire s tages of 
the match . I ts acores were all good considering the very ha rd condi-
tions at 1,000 yards, but many other teams were a few points better, and 
Iowa wu ln eighteenth place when the 1,000 yards stage ended. How-
ADJUTA).;T GI'::\IclL\1. S ltJo:l'UHT .. 
e'\·el', we were only a few poinfR fron1 1 (I(• top awl 11tf' rPal tf' "r flf ttae 
match were yet to come. In rapl<l lin> the I<>IHI t"am apr carr•1 at Its 
best and tho average score wns forty n "" ?,It h we polnr to w .tr<', aro J 
Iowa. was In twelfth place. 'J'iu·n c·:unc th" ~l<irn ish which is al 1a1s 
the most lmport~nt part of the national matd1. Th<' Io·,..n lPctm made Its 
run with a coolness nnd ste>alllnes~ that fully <lPn onstratNI its ahllity In 
this most Important ldntl of fire. "'r wN" on the f'!,;ht h run nnrl t' ere 
were 1 hlrteen runs ln nil , nnd no scores wNc leportl'tl until nil ha<l been 
complelt•d. The statistic-al offi•·crs Lled<le<l to rPI>Ol't the low run• tlrst 
a.ncl thlR procedure left Town as the lnsl to IJo r!'(JO!'lml, hcrnu~P Iowa hn<l 
made the hlghe~t run In the national match. The !\Iarine Corp lwei tied 
with I owa on points but ror lechnkal reason~ Its entire S<'Ort' was th rown 
out, ond lbe Iowa team had marie a IJetle!' run than any of the other 
regular service or national gnnrd trams, a\'eraglog exactly ell!'hty·slx and 
tile low seore helug seveuty·nlne. This was a ilemonstrat!on of team 
WOl'lt t hat Is rarely exrPIINJ, and It put Town In the third place ln the 
national match, having fairly dcfPated all the national guard teams and 
two or the regular sen·lco temus and also the Marine Corp upon the 
ruling that threw out Its sltlmllsh. '!'he team won $300.00 in prize 
money and bronze medals, nil from ConJrr('BB. It Is the first time the 
Iowa team has won a place In thl' national matches. This reRult was 
ar hieved only by the most faithful on<l pl'rRistrnt efforts or every mem· 
ber of t he team throughout the pntlre tour of duty. Sergt. Frank J . 
Flncel, Jr., made n possible skirmish, and with a total of 279 bas the 
second h ighest score in the whole nallonal match. He was a new man on 
t ho t eam, w hich spealts words or promise for all now men wh'o wlll faith· 
fully fight for a place ln t hese g reat rifle matches. The scor es or the 
(pam were as follows: 
Rf'rgt. Frnnk .J. Flnci:'l , .Jr. ______ ,.. __ ............ 
Lieut. Don. A. Prr ussoer --------------· 
r.n nt. Harry G. Utley -----------·--------
f,fent. T-t•Uoy Rcblllln~ ------------------
'lnj. Fred S. Hlrd ------------·····-----
Corn . Wm. II . Durehtlenwald --------
Lieut. Jnmrs L . Cnrlson ------------·---
Sergt. neor!!<' llev<'r .• Tr. - --·-----------· 
Scrgt. Cbnrles lL King ----------------
Cnpt. Emil t: . Jobnoon - -------------
Lieut .. Jobn P . King ---------------------
rnpt. Euwln s . Geist-------······------

















41 •~ 100 no 
46 15 85 1171 
.. ~ .f 'j Ell 2d8 
41 45 !19 :100 
42 f8 8.1 2GI 
Sf) 4f 811 2:'>7 
37 H 9'J 256 
4~ 13 8! 2r.e 
86 . 5 85 2:16 
35 16 83 200 
8d 46 I '19 215 
36 ~~ '19 lUI 
___.;,;,:;......:.,_....;,;,;..,..:.~~ 1032 I 81]~ 
Very respectfully, 
8. \V. H ROO!t liART, 
IArut. Ool. and Act l110 Ollief Inspector 8. A. P. 
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NuAroEB 16. 
STATE OF IOWA, 
Ao.nYr\NT GENERAL'S OFFICE 
Des Moines, Noven~ber 1, 1910. 
I. The following Roster of the 
the Information of all conce1·ned. 
Iowa National Guard Is published for 
By order or lhe Governor: 
Ames 
GUY E. LOGAN, 
Adjtttant Genera~. 
IOWA NATIONAL GUARD. 
STATIONS OF ORGANIZA'l'JONS. 
· · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · ·······Headquarters First Brigade. 
Boone . Co. C. 5Gtb Infantry. 
Burllngto;;. • ... .. ......•. ' ...•... · · • • ·····Co. I, 50 lit Infantry. 
Carroll · • ...................... · • · .... Co. II. 54th Infantry. 
Cedo.r ru._~jd~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ····· ·· . Co. D, 56th Infantry. 
· · · · · • · • · · · · · · • · · · · · · · • ····.Band, 53d Infantry. 
CenlHvllle Co. C. 53d InfiUltry. 
Charlton · .. · ·: · .. · · · · • · · · · · · · • · • · • · • ··.Co. E , 6Hh Infantry. 
Charles ci;;.::::::::::::::: .... · '··· .. ··.Co. H, 56th Infantry. 
Chen>kee · · · · · · · · • · · · ··Co. E, 63d Infantry. 
Clarln<la. .. · · · · ' · · · · · · · · · · · · · · · · · • ·······.Co. M, 66th lnfnntry. 
• · · · · • · .. · · ·' · · • · • · · · · · · · · · · · · · • · Bnnd, 65th Infantry. 
Clinton Co. r, 55th In!lllltry. 
• · · · • · · • · · · · · • • · · · · · • · · · · · · ....... Co. JT, 5:-ld Jnfnntt'l'"· 
Corn Ins . . . • . . • . . • . . . . . . . . 'l'hlrtl Detnchm~nt, TTospltnl Corp•. 
Council Blurrs · · · · · • · • · · • · ·Co. K , 5fith Infantry. 
Davenport · • .. • · · · · · • .. · .... · ...... · .Co. L . &roth Infantry. 
Des Moines ........ ·· .. ··· ................ C'o. B, &Hh Infnntry. 
• · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · .. !fel\!lQuarters 58d Infantry. 
lfeadQ.unrten 56 th Infantry. 
Co. A, 56th Infantry. 
Co. F, 55th Infantry. 
Dubuque . . . . . . . . . . . . . . . • First Detachment, Hospital Corps. 
Engle Grove . · · · · · · · · · • ······.Co. A, 53d lnfantry. 
Emmetsburg • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······.Co. K, 53d lnfa.ntry. 
I•'a.lrflel<l · · · • · · · · · • · · · · · · · • · · · ·······.co. K, 66th Infantry. 
Fort Dod~~ .... ·· .... • ...... · ............. Co. M. 64th Infantry. 
· · · · •• · · · ' ' · · • · · · · · · • · · ·······Headquarters 56th Infantry. 
Fort Mn.<llson Co. G, 50th Infantry. 
Grlnnell · · · · · • · ' · · · · · · · · · · · · ·······.co. A, 5olth Infantry. 
Ida Grove.····················· .. ········ .Co. IC, 64th Infantry. 
Inuer~n<lcn~~ ·: · · • · · · · · · • · · · · · · · · · · ··· ··· ·.Co. B, 56th Infantry. 
Iowa Clty . . · · · • · .. ...... · .. · · .. ··•··· .. Co. L, 63d Infantry. 
• · · • · · · · • · · · · · • · · · · · • · · .. · · · · · IIcadqunrtPrs 54th Infantry. 
Co. I, 5J lit Infantry. 
Keokuk Second Detachment Uosplta.l Corps. 
Knoxvlli~·::: :: ::::::::·: ...... ........... Co. L, 6Hh Infl\ntry. 
.!llnnche~l~r · · · • · · · · · · ·······.Co. D, 55th Infantry. 
Maquoketa . · · ·' · · · · · · · · · • · · · · · · · · ······ ·.Co. D, 53d Infantry. 
Mason City '· ·' · · · ·' · • · · · · · • · · · · · ·······.Co. M, 63d Infantry. 
· · · · · • · · · · • · • · · • • · · • • · • · · · • • .• Ba.nd, 50th Infantry. 
Muscallne Co. A, 66Ut Infantry. 
Oaka.lonsa ·. • ... · .. · · .. · · · · .... · · · · .. ·· .. · ·.Co. C, 64th Infantry. 
Ottumwa. ' · · · · · · · • · · · ·' · · · · · · · · · · · · · · · ·Co. F, 54th Infantry . 
.. "· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · • · .. Ba.nd, 54th Infantry. 
ADJUTA~T Gl':~EHAJ.'S Itl-~l'tlRT 
Co. Ct. :".HI! lnf !.lT) 
R ed Oa k ... ... . ................. . ...... . t;.,, :\1, &.~t1l Infantry 
Sheldon ... .... .. ... .. .................... C'o. E. "Gllt Inf"ntr)'. 
Shenandoah .. . .... . ... ... . ..• . ......... ,l'n. E 5Gth lnfantry. 
Sioux City . ..... . ........................ Co. II, Gr.th Iurantr)· 
Co. 1~. r.r.th In!antry 
Fourth D1·t.achm• nt, 1 Jn 
Tipton .. .. ............................ <'n. F, f>3<1 Jnfantr)'. 
VIllisca. . ..........•.............. . ..... . Co. n. r.r~th lnfn.ntry 
Vinton . . ........ . .................... , . Co. G. G3<1 Jn!ltllt.f"l·. 
Wnsl1lngton ............ .. .............. Co. D. li lth Jnf:tntry. 
Waterloo ............... . ............... Co. D. li3•1 Infantry. 
Waukon ... . ............................. r.:n. l , f>3<1 lnfontry 
Webster City ............ .. .............. Co. C, f>r.lh Infantry 
Wlnt~rset .. ..•......••.. . ........ ... . . . Co. u. 55th J nfnnlr~·. 
ROS'I'J•;H o~· OI'FICmlS 0 1•' T ill': I OWA NAT iONAL GUAR D 
NO\'E MBER J. 1n0. 
<'0\l~I.\SDER J;-( CIIIEF. 
B. F . t'arl'oll, ( :o\f·l nor.. . . .. ................ . . lnnugurn.trd Januar)· 1 i, 1909 
STAI•'F OF Tl!E CO~nL\SD8R-lK-CHJEF. 
,\d}utant Ocncml, G i ll<!/ nf StafT. 
DATE OF COMM.l8810N. 
Brlgnukr Qeneml Gu)' E . I..ocnn. Des Moln•·• .. , •.... .. .... F ebruary l , 1~09 
; lH$lBtont Adjutant Gmt< ral. 
Colonel Edwin E. Lucas, Dee Moines ... • ....•.....••.... Vebruary 1, 1909 
Afc/.11. 
Colonel William G. Uows, Cerlnr Raplds .... . ....... .. .... . February 1, 1909 
Colour! John c. LoJ.>er, D<·s 1\lolncs • • • ... . . • ........ • .•.... July G, 1909 
Colonel HuGh ll. I I•·<lge, Des Moines .. . ... . , • • ............ • February 1, 1909 
Colonel Wllllntn l.nrrab<·e, .rr, Cl.rmont. • . •• . .... , .. , ..... April 5, 1909 
Colonel Chnrlea J. Wilson, Washln.rton. . . . • • . . . • • . . . . . . .. July 6, 1009 
Colonel Henry H. Ca.nlleltl, Doone . .• . ....•... • ... . . • ....... April 26, 1909 
Lleutennnl Colon('ol Ul!org:e L~ Gru·LOn, Des Moines . .. . . . . . . . . FebrutLry 1, 1909 
J,leutennnt Colonel flcorge L . Gooilale, Lenox .• . • •..... , •• . February l, 190~ 
Llcutenanl Colonel Eme•t R. ;\ioor<>. Cednr Rapids . .. . .• . . . April 6, 1909 
Lieutenant Colonel lleorg11 A. Smlth, !.Cilnton ..........• • ... JulY 6, 1909 
Lieutenant Colonel Charl•·s E. Fox, lltuscallnc .. , ........ . . August 2, 1909 
Lleutenllllt Colonel Frank II. Kincaid, Da\·,nport .. •. ... . .. November ll, 100'1 
On <letnll by tho War lJCI>Ilrlment UIHler provisions gf the acl approv<d 
J 1munry 21, 1U03: 
:Mujor Jt>rnultl .~\. Olmate<.l, U. ~ . A., retlr('tl, 
S'l'AFI•' CORl'S AND lHJJPAHTMEN'l'S. 
..tfljutant Gtncral'a Department . 
DATE OF COM"MIBSJ0:-1 . 
Chief of !){<pnrtment-
Brlgadler General C.uy g, Logan, Adjutant General. 
Adjutant General-
Major H erman Knapp, Ames ... ......................... Sepl<tmber 3, 1 U09 
Judge ... tdvocate Gcncrat'a Department. 
Chlef of Department-
Lieutenant Colonel Chns. G. So.unders, Council Blutrs ... ... July 0, 1909 
3i6 ADJUTANT GENERAL'S REPORT 
Judge Advocnte-
:llu.jnr Thcotlore l\!. Stuart, Jr., Charlton ......•........... September 3, 1909 
Qt,artcnnast cr's Dcpat·tmet~t, 
Chit'! 1,f Ot:tl:trlment-· DATE OF COlfMIBSION. 
Brigadier llon<·ral Guy E. Logan, Adjutant Genernl. 
Quaru~mlaStt"r-
MaJor Elliott E. Lambert, Newton ............ ,., .... ,, . July 20, 1909 
Chlf.f of Department-
Bubslstcnco Dcpartm.ua.t. 
Brlga;llor l.ieneral GU)' E. Logan, Adjutnnt General. 
CommlP.Hflrl'-
Mnjor Herbert E. HCI.dle)·, Nel•adCI. .................. , ... ,June 1, 1910 
Chief Surgeon-
Jlledfca.l Department. 
Licutcutmt Colonel David S. Fairchild, .Jr., Cllnton ........ July 6, 1909 
!:iurgcons-
:\Iajor Edward L. Ma.rtlodole, Cllnton ... ...•............. May 7, 1906 
Major Wilbur S. Conkling, Des Moines .. •. .•............. May 16, 1906 
~1ojor Wllllnm J epson, Sioux City ............. , ......... January 21, 1908 
~Iajnr Charles S. Grant, Iowa City ....................... May 27, 1909 
Major Donald Macrae, Council Blutrs .... , ..... , ......... September 3, 1909 
Assistant SurgE'Ons--
Cnptuln Charles R. Krause, Cedar Rnplds • ... ,... . . .. ..• May 29, 1906 
Cnpt.~ln Frunk .J, Murphy, Sioux City............... • .. , Janun.ry 21. 1908 
Captain Etlwnrd 111. Myers. Boone., ..... ,.,, •... ,,., .• , .July u, 1906 
Caltlaln U erl>Nt H. i'iugg, Clinton .. •. ... •... .••... ,., ...• April 2 1907 
Cnpt<lln Thomas F. Duhlgg, J)('s l\lolnea...... ....... . ... Apt II 2~, 1907 
!•'I r at Lieutenant Walter R. Brock, ShPldon .....•.. , ..... Jnnunry 21, 1908 
First IAcutennnt Hornce L. Husted, l\Jua~ntJne .•••........ Juno 28, 1909 
Firat Lieutenant Earl B. Bush, Ames ........ .. .•.. ...... February 10, 1910 
Jllcdlcal Reserve Con•s. 
l?Jrst f,l"ut<•nnnt 'VIllla m H, Eaton, Cnlrunus . ........... , •. Februnry 10, 1910 
Flrot Lieutenant John W. Bailey, Des Moines ....... .•. •.... February 1 o, 1 910 
First Lleutennnt Prentiss B. Cleaves, Cherokee ........ ..... February 10, 1g1o 
Ordnance Drpartm e11t. 
Chief Ordnance Officer (Cblcf Inspector of Small Arme Pra.ctlce)-
f,leutennnt Colonel Smith W. Brookhart, Washington ...... July 6, 1009 
Ordnance Officer-
:\tajor Frank R. Fisher, Waterloo ...... . .. . ........•.... July 31, 1909 
Corps of Engineers. 
Chlof of Engineers-
Lieutenant Colonel Wllllam S. Norton, Muscatine .... • ..... March 18, 1910 
Enll'lnet>r om~er-
F'lrst Ueutena.nt Morton C. Mumma, 2d U. S. Cavalry, Iowa City. (Detailed 
aa Engineer Otncer and Chief ot Statr of 1st Brigade.) 
ChiPf Bllrlllll O!llcer- . 
Signal Oo"f)s. 
I.Jeutena.nt Colonel Leon W. Ainsworth, Dee Moines ..... July 6, 1909 
Bl~r~~a1 O!llcer-
MaJor F"rederlck B. Hlrd, Des Moines ....••.......• . .. September a, 1909 
ADJUTANT GE:-IERAL'8 HEI'ORT 
FlR:i'T Brt!GADE. 
Headquarter&, .Amc6, Iowa. 
DATE fW C0~'\11SBlON. 
Brigadier General .James Ru•h Lincoln, AmPs, Com'cl'g ..... July 5 1009 
Adjutant General. 
(Detailed trom AdJutnnt Gencr~l's DcpartmPnt.) 
Major Herman Knapp, Ames ......................•....... Reptcmb~r 3, 1909 
Judgr .A tlvnrntr. 
(Detai led !rom Judge Advocate Genernl's Department.) 
Major Theodore M. S tuart, Jr., Charlton ............. . ..... SeptembPr 3, 1909 
Qum·tcrma.'9'tcr. 
(Detallcd from Qun.rtermaster' • Department.) 
Major Elliott E. Lambert, Ncwt011..... . ................. July 20, 1909 
Commissnrv. 
(Detn.llrd from Sub•IMtPntr Department.) 
Major IIcrb<'rt E. Hadley, N~vad:l. ...••.................. June l, 1910 
Surqron. 
(Drtnllcd from !lfetllcnl Drpn.rtment.) 
MaJor Donald Macra.c, Council Blutr• .......... ............ September 3, 1909 
Engineer 0/llrcr. 
(Detailed.) 
First Llrutenant Morton C. Mumma, 2d U. S. Cn.valry, Iowa City. (Deta iled 
as Enll'lneer omcer ana Chief of Starr.) 
Ordnance OOiccr. 
(DctcLIIed from Ordnance D<'pnrtment . .Also detnJled as Inspector of Small Arms 
Practice.) 
Major Frank R. Fisher, W a terloo ......................... July 31, 1909 
Blgn.al onrcrr. 
(Detailed from SJ~r~~al Corps.) 
MaJor Frederick s. IIIrd, Des Moines ......... . , ... ,, . • ...• September 3, 1909 
Aids. 
(DetaiiNl from line.) 
First Lieutenant Fred G. Stough, Ida Oro\'f', ..... · ·. • • · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · • 
(Detailed from Co. Jl, o6lh Infantry.) 
Second Lieutenant Harold J. Smith, Webster C'Jty .....•...........•..........• 
(l.Jctailecl from Stntr, 66th infantry.) 
HOSPITAL COR£'8 OF J.tKlHCAL Ll.NI'ARTMIQNT. 
First Dclaclunent, IJra .'l!ol,.cs. 
(Drill night, Frl<lny.) 
Major 'VIlbur s. Conl<llng, Des Molnrs .... .. .. .... .. ... . ... May 16, 1906 
Captain Erward M. Myers, Boone . .... .•......... ....... · . .July H, 1906 
Captain Thomas F. Duhlgg, Des Moines ......•......•..... April 22, 1907 
ADJUTA:'\'T GENERAL'S RElPOI11' 
.Second Detachmna., Iowa City, 
(Drill night, Monday.) 
DATE OF' COMMISSlON, 
:\lu.lnr CharJ~s S. (;r·nnt, lo\vn. City .. .. ... .. . .......... .... !\Jay ~7. 1909 
Firat Lieutenant llora"o L. Uuste cl, 1\luscatlnc ............. Juno 28 1909 
First Lleut~nun t l~arl B. Dush, Ames ....... .. ............. J"cl.>t·uo.;, 10, 1010 
Thlrrl Detachmc11t,, CUntou. 
(Drill night, Wcdn~aduy.) 
)L1jur Edwanl L . Mnrtlnclulc, Clinton ......... · ............ May 7 1906 
•:ntllnln Charloa S. Krause, Ced>\r Ra.plds ....•............. Mny 20, lOOG 
I nptuln liPrbcrt R. Sugg, Clinton ..... , ... , ............... April 2, 1007 
Ponrll• Detachmc11t, Slo""' Oily, 
(Drill night, Tu~sda.y.) 
:.\la.Jor Wllllnm Jepson, Rioux City .... .. .................... January 21 , 1908 
C.1ptaln Frank J . Murphy, Sioux City ...................... January 21 , 1gog 
Flr~t Ll~ut<'nant Walter R. Bl'Ock, Sheldon ....... , ....... Jnnuory 2l, 1 JOa 
FIFTY-TmRn INFANTRY. 
Headquarters, Des llfoln~s. Iown. 
Colonel. 
Hubert A. Allen, Des lllolnes ............ , .. .' .............. Junuary s, 1909 
Lfeute11ant Colonel. 
Louie J. Rowel[, Tipton ................................... Jununry 8, 1oo9 
.lfajors. 
El•a C. Johnson, Cedar Raplils. . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . .. Juno 6, 1010 
Jam<·s E. Whipple, VInton ................................ January 11 1909 
Charles 1\". Cotton, WntPrloo .... , ..........•.............. September 'G. 1909 
AdJutant. 
Captain ,\!bert M. Jaeggl, Dubuque ...•.. , ............... Apr!l 11, 190S 
Qu.artermastct·. 
Carllaln George A. Evan~. Cedar Rapids ......... .. ... .... . July 9, 1905 
Commissary. 
Qlptaln George W. Snndero, Vinton .......• . .....•.•...... July 12, 1906 
A83lstant lMpector of Small Arms Practice, 
Captain Edwin S. Geist. Waterloo .........•..•.......•.... June 26, 1908 
Chaplain. 
Cnptnln Charlca .J. Shutt, Dee Moines .... •. .. •.....•... , •.. January 24, 1910 
Battalion AdJutants. 
Firat Lieutenant Frank K. Hahn, Cedar Rapids ............. June 16, 1902 
First Lieutenant James L. Carlson, ·waukon .• .• ... .•.•..... April 8, 1910 
First Lieutenant Roy A. Camcste, Cedar Rapids ......•..... July 28, 1910 
ADJUTA;.;T GE~I'JHAL'S Hl'lPORT 
BattallOtl Quartrrmn.Jtcr C'ontmbsaru OfTlccrs. 
DATE OF COM :\fiBBIOS. 
Second Lieutenant Eilwnrd :11 Rhnchan. In<lr-pendence ...... July 11, 1907 
Second Lieutenant Mntthew r,'. '!'homo, <Jr·undy ('enter ..... . llfnrch 23, BlO 
Second Lieutenant J ohn Flach, Dos :l!ohrPS, .•. • ......•..•. ·-!uly 28, 1910 
BATTALTON OROAN!?l.\TIONS. 
J-'lr·st Battalion. 
111AJOJ< J•lLZA C. J oHNSON, Commanding. 
FIRST r~rEUTRNANT li~RANK. K.. UAUN, Adjutant. 
SECOND J.rmuTKNANT .ToHN Fr.Acn, Q. M. Csv. Otr. 
CJJmounlcs F. IT, C, 1\.:t. 
Second Battalion. 
MAlon JA,1ES Fl \Vnfl'PLE, Commanding. 
FrnsT LmUTRNANT RoY A. CAnNEOTE, Adjutant. 
SECOND LIEUTENANT li!AT'I'IIIi:W J,, THOMS, Q. M. 081/• Off. 
~ompnnl~8 D, L, G, A. 
Tllfrd B(lltallon. 
Jt[A:on C'IIAHf.EB ,V. COTTON. Co?nnt.an.ding. 
FmsT LTEUT~SANT JAMES L. CAULSON, Adjutant. 
SECOND T.tEOTENANT gowAno llf, SJrEEHAN, Q. J!. Cal/. Otr. 
Comvnnles 1, E, B. K. 
Ili\ND. CEDAR RAPIDS. 
(Drill nl~rht, Monday.) 
Ch1et 1\lu•lelan, Chnrl~s A. Ft·as<>r, Cedar Rapids .... Appt. November 30, 1908 
COMPANY A, DUBUQUE. 
(Dr[)[ rrlllht, Monday.) 
Captain Herbert u. Higher . •. .......................... November 29, 1909 
Flrat Lieutenant Clyde L. F:llsworth ...................... May 10. 1909 
Second Ll~utcnant Charles W. Nowlin ..............•... .. . November 12, 1906 
COMPANY Il, WATERLOO~ 
(Dr[)[ nl!l'ht. Tucailay.) 
Captain John II. Tllldehrun•l •..••......•.•... , ..•......... September 28, 1909 
First Lleut~nant Geor&a 'Wdl~ln •. .....• , ....... . ......... January 18, 1910 
Second LleutPnant y.-,.,,., L. Plsi1Pr ......•............. • .••. January 18, 1910 
COMI'A'I>iY C, r.~;DAR RAPIDS. 
(Dr[)[ n11:.ht, Monday.) 
('aptaln John F. Rau......... . ........................ December 14, 1908 
l•'lrst Lieutenant Charles Kublns ................•....•.... December 14. 1908 
t;econd Lieutenant Charles W. Tumer .•................... December 14, 1908 
COMPANY D, 'MANCIIESTER. 
(Drill nl&"ht, Thursdny.) 
Captain Harry G. Utley .................................. AprU 25, 1910 
First Lieutenant Jesse G. Lewis ................•........ . . AprU 25, 1910 
Second Lieutenant Don A. Preussner .....•.....•.... .. .... April 25, 1910 
.380 ADJIJTAN1' GENERAL'S REPORT 
COMPANY E. CIIARLES CITY. 
(D•·!Il night, r.::onday.) 
DATE OF' COMl\USSION. 
Cut•trdn Calvin A. Danfo•·th .... . ..... .. . ... .•............. June 7, 1000 
FlrKl Lieutenant George II. Hale)· ...•...... • .............. J une 7, 1909 
Seroml Lh·utennnt J. Clarence Grinde .......•.............. June 7, 1909 
CO.\IPANY F, TIP'l'ON. 
(Dril l night, Frldny.) 
Cnt,tnln John E. Bartley .................................. J uly 5. 1910 
Plrst Lieutenant Cho.rles R. Wllley ........................ July 5, 1910 
Second Lieutenant Earl C. Ford ................ . .......... July r., 1910 
COli1P.\NY G, VJNl'ON. 
(Drill night, 1\lontlay.) 
Captain Edward A. 1\.[urphy ......................... . .... June 3. 1909 
First Lieutenant Holland M. Scott. ....................... October 14, 1907 
Second Lieutenant Sewall C. Ylles .......... . ........... . .. October 28, 1901 
COMPANY II. CL INT ON. 
(Drill nl&ht, M onday.) 
Capta.ln Wll V. Tufford ...... ... ................ . . .... . ... July 6, 1901 
First Lieutenan t Louis W alde . . .. .. •. .. . .. . ..... . ..... . ... May 1, 1007 
Second L ieutenant J acob E . Brandt. ..•.......... . .. . , . ... July 6, 1907 
COMPAN Y 1. WAUKON'. 
( D r ill nl&h l, Thursllay.) 
Ca p tain N ich olas Colsch, J r ...........• , ......• .. •. , ...... Fcb1·uary 8, 1910 
First L ieutenant J ohn P K ing ... .. ....................... May 7, 1910 
Second L ieutenant Ilerman C. J ohnson ............. . . . .... August 9, 1910 
COMPANY K, EAGLE GR OVE. 
(Drill n ight, Monday. ) 
Captain M er ton El. Sargen t. .. ... .. .... .. .. . ... .. .... .. . ... Oc tober 4, 1909 
Firs t Lieutenant William F. B ellman .. . ..... . . . .. . .... . . .. Oc tobe r 4, 1 909 
Second Lieutenant Chase B. Cotton ......... . ..........•... October 4, 1909 
COMPANY L, INDElPElNDENCEJ. 
(Drill n ig ht, Monda y.) 
C a pta in R oy A. Cook . .... . .. ... . .. . . . .. ... ... .. .. .. ..... . July 27, 1908 
Firs t Lieutenant !•' loy d W. Jones ... .... . .... .. .. . . . ....• .. July 18, U10 
Second Lieutenant Albert H . Olson .. . . . . . • . . .. .. . ..... . .. . . J a n uary 2~. 1910 
COMPANY M, MAQUOKETA. 
( Dr ill night, ·w ednesday .) 
Captain J ohn P . Gruwell ... .. ... • . . . • ... . . .. . . . ... .. . .... l\la y 9, 1910 
First Lieutenant H enry Mitch e ll . . . . . . .. . • . . ... ........ . .. . :Ma y 9, 1910 
Second Lieutenant Frank Cundlll . .. . . .. . . ... . . .... .. .... .. May 9, 1910 
FIFTY-FOURTH INFANTRY. 
Headquarters, I ow a City, Iowa. 
Colonel . 
Ralph P . Ho,.•ell, Iowa City . .. ... . . ... . . . .... ..... .. . . . . . . March 20, 1909 
ADJl"fA:-\'1' GE)(F:HAL'S HEPOHT 
Lir11tcnou.t ('olnud. 
OAT".: JF C )ll.fdll'i'310N. 
-~lny 10, lfJO!l 
.1/rr)or.,. 
Ccnrg-l! \\~. Dall, I own. City. . . . . . . ...... . 
Thoma!-> P. Jiollnwetl, Port ~fndl!'<nn .. . ....... . 
. \l.1 rr·h :n, 1 [109 
.• l\1•;· 10, 1909 
GS<·nn C. ltrtyn,-·~. CE'nlt•n·tlte ......... ...... . . . . . . . . . . . ·March 30, 1910 
..,tdjutaHt. 
COiltllln J...po ~loon~, FalrftC'hl ........ ..... . . · · · ..... ······.March 22, 1909 
Qt1w·tennastcr. 
CarJinln f!o"nry A. \Vocllhap!, Burlington ............. ... . .. February G, 1910 
Coutntlssat·y. 
Captain Hlltnlry ~!iller, Molmt T'lonsant. .................. March 22, 1909 
,tssl.,ttmt Tusprctor of Small .t1rm8 P,-_actico. 
Cnptuln Emil C. John•on. Falrtleld ........................ Mttrch 22, 1909 
Oltatllaln. 
CaptaIn CarloR C Ro'l\·llson, low a Cit)' ................ ··· .Mnrch 22, 1909 
RattQlion ; l djutanta. 
F!rRt Lieutenant Josq>h M . FeP, c~ntervlllP ................. July 3. 1009 
First Lieutenant Charles fCI!e r, Jr., 1\luscatlne. · · ·. · · ·······April 11, 1910 
First Lieutenant Edward D. Middleton, Davenport ......... l •'ebruary G, 1910 
Battal!o" Quartermaster Commissary OfTiccr•· 
Secoml Lieutenant Grunt N. Splnd.cn, town City ........... · .August 14, 1909 
Second Lieutenant Walter J. Neely, Grinnell. ............ · .July 3, 1909 
&<-nn<l Lieutenant Leo C. Grimm, Iowll. City .......•....... :Mnrch 16, 1910 
BATT.\I.IOK ORG,\NIZATIONS. 
First Battalion. 
1\it.AJOU GEORGE ,V. DALL, Oommatldin.o. 
FIRST Lt&UT&NANT JOSEPH ?tf. FEE, Adjutant. 
SE<"oNo Lml'T""""T Loo c. GatM>~, Q. M . csy. orr. 
Companies K, D. D. I. 
Second Battalion. 
~1AJ01t THOMAS P. }(OI ... LOWELJ., COfiWHIIHling. 
FIRST L II!lUTENA.NT Eow,,nn D. MmuL'II:TON, Atljutuat. 
HEcOSO LUCUTEXANT WALTt::R J. Nr.&LY, Q ,U. CIJI, Off'. 
Comvanh.•9 A, C, If, I.... 
T ll.lr<l Battalion. 
M AJOR Gw<:N'N c. HAYNES, (.'CHIU/IlfiHiiJlg, 
F'rnsT r. .. rEUTI!'lNANT CuAni.F.B N. I •'tFER, Jn •• .t1tl}utan.t. 
SECOND L J&UT&NANT GR..AST N . 8r·tNOFN, Q .U (.'"flJ· orr. 
Comrmlnes U, l\1, 1•~, E. 
BAND, OT'l'OMW.\. 
( IJrll l nlaoht, Momlay. l 
C hter l\luslclan, BenJam in 0. W ol't'oll, Ottumwa···· · · • · · · ··' l't'l. M.ly 1, 190° 
ADJUTAXT GEXERAL'S REPORT 
CO:IIPANY A, FORT JIIADISON. 
(Drill nll:ht, llfonclny.) 
UAT~ 0 11" COMl\IISSlON. 
Cnptnln Ocoq;<' L. llf'W<'Il. ........•..................... May 2~. 1900 
FlrRl Cl£'uttmnnt Ndwttrtl E. Hn i'Ye~· ......•............. . .. , ~fAy 2 ·t, 1!)00 
S4·c~nnr1 Lleutc·nnnl E(lwnnl E. Courtright ................ . .. Pehrunry 4, 1010 
COMPANY D, DAVENPORT. 
(Drill nlt;ht, Montlny.) 
C'aptRin Dnnlrl P l~vers ... . ........ ..................... Frbrunry 8, 1010 
F"lrst Ll£•utrnnnt Alh!'rt 1Ta:1.s, . . . . . . . . . • ••.... .•. •...... Fl•brun.ry 8, 1910 
f'~concl I.leutrnnnt John G. Mld<ll~ton ......•..... ....... . ... F~bruo.ry 8, 1911) 
COMPANY C, MUSCATINE. 
(Drill nl&:ht. Momlny. ) 
•Cnptnln Henry 1•'. Lnnge ................... .......... . ... August 20, 1910 
First Lieutenant Rn.lph T . Othmer ......................... August 29, 1910 
•s.,cond T.l~ut~no.nt Mlchnel F. Cronin ...................... October 10, 1910 
CO~ll'A:XY D, WASIJlNCTON. 
(Drill night. Thurstlny.) 
C'nptaln Pollok J. ' ·Vallnce ................. , ....•.......... February 3. 1011) 
f'lrRt Ll<'utenant r.ro Hoy Schilling ........ 1 ••••••••••• , ••• April 10, 1907 
Second Lleutennnt Clmrlrs N. Stryker., .•...•..... . .. , • ... .Junn n, 1~10 
COMP.\NY 10:, l?I':NTERYILJ,E. 
(Drill nlRht, Mon<lay. ) 
Captain Grorge D. Ogle ........ ........... ..... .......... May 16.1910 
First Lieutenant Arthur J. Bec kman .. •. , ........ , ....•... Nov~mhPr 11, 1907 
Rrcon<l Lieutenant Ellwnrd F. ThomaRaon ., .............. 1\fny 10. 1910 
COMPANY 1•', OSIU\T.OOSA. 
(Drill night, Monllny.) 
Captain Alonzo T . Drlnklr, Jr ............... , ...........•. JlccemlJer S, 1909 
First Lleutrnnnt John C. Bradbury . •.. ••.. ........•....... October 31, 1910 
Second Llrutenant Fred 'V. Hill ..........•... • .......... , .. Decemb<>r 20, 1909 
COl\IP.\XY C, OTTU!IIW A. 
(Drill night, Monday.) 
Captain Clnrenl'e E. Schnmp ............. . ...... . ..•....... l•'ebruary 2~. 1908 
First Llrutenant Ca.rl Hooyer .............................. l•'<•bnmry 24, 1:108 
Brrond LIPutl'nnnt l'rnnk I,, Rowland., ... • ................. F<>brunry ~·1 , 1008 
COliPANY H, Dt'RLINGTON. 
(Drill IIIKht, Mnndn)·.) 
"C'nptaln Frnnk H. Hlreto•r.,, •..•.•...............• . ...... Octob<·r 3, 1910 
"Jo'lrst Lieutenant Clyde H. Stephens ....................... October a, 191() 
Second Lieutenant Uarry H. W~hmnn ...................... May~. 1910 
"Awnltlna examination. 
COMPANY I. IOWA CITY. 
(Drill nlaht. Monda)·.) 
CAptain Leroy P. F:lllott .................... , ..... . .. . ..... A prJ! 18, 191() 
Firat Lieutenant Percy E. VanNostrand .....•...... . , . ..... May 2. 1910 
Second Lieutenant l..ou E. f':'lark ••.••.•.....•..... , .•. , . .. . • Mny 2, 1910 
AD.TC'TA);T GEXERAI.'H Rl•~I'ORT 
C'OMP.\l"Y K , G ltl!'>!'a<:I.I .. 
(llrlll night. Tur-.Jny ) 
L1ATE f)(." CO~l!l.liS6rON', 
Cll!ltnln John ,V, rog~well ..... ' .. • ................•..... .TanUUI')' 11, 1909 
Fll'st Ll1·utenant Ru..lph "'(VIltnmuth ..•....•. • ....•....•..... June 'i'. l!llO 
COMP.\::-IY I •. KEOKI'K. 
( flrlll night, :\looulay ) 
•enptaln Frank t.r-Bron.. . • . • •........ , ...••...•..... OrLniJer 10. 1910 
•Ftc• l Ll~utc·nant Will In on P. Sh~rlock ..................... OotoiJer 10, 1010 
r:OM I' ANY 1\f, F;\l nFT~LD. 
r Do·ltl nl!l'hl, Monday.) 
Captain J ohn F. R•all)' .. . ........................... l\lo.rch 17, 1908 
li'lrAt T~lt·utennnt Cha.rlt>~l C. ~ummlngs ....••..•.•..... . ... March 17, 1908 
R<•cond Lloul~no.nt nnvhl A . Hlckrtto . • .....•......•.... ... March 17, 1908 
•Awnlllng Pxnmtnnllon. 
I'JI"I'Y·l•'li'TTI JNT·'ANTRY. 
nenUtlllltttC'r~. Des 1\IolnN5, lOWil. 
Colnurl. 
Ern(·~t R . 'Bt•nnPtt, Dt·s ~folnf"'.B . . . . . . . . . • · •.. , .... August 23. 1909 
I~lr utrl/futt ("olotJrl. 
Mathew A Tlnl~>·, Couo:rll Blurt• ... , .......... , • , •.. , .. •. September H, 1909 
MaJors. 
Emory c. \\'orthlngton, n,•• Moines ....................... September 14, 1908 
Grorgn H. CastiP, Shoomno1nrth ...... ....... ............ .... September 28, 1909 
I'·nn I'JIIwood, Red Onk ....................... .... • ....... June 0, 1910 
Adjutant. 
Capt:lln Guy F. Brr.wPr, nrs 'Moines ................. . • .... A\1guSt 23, 1909 
Q11artrrmastrr. 
Captain o. Ray r,.,,g~ln, RPtl Onk ...•..•...••....•...... . . July 2. 1910 
Commlss(Jry. 
Captain Edwnru 0. Fl<>nr, De• l\lnlne• . . . ..... •. · · · · · ··· July 2, 1910 
AB.tlRf(rnt lrlRI)f'~tor or Sma1l .1rms l>'P'!tCtlre, 
qnvtaln Lloyd D . Ro•s, ll•·•l ().lk ( l>etnllecl rmm Co. M, ~5th Jn!o.tn ry.) 
C'IIO]Jlalu. 
Cnpta1n Thomo.s cnso.uy, Des :\folnrs .. • .•....••...• ..•... . October 10. 1910 
IJdttalima. Atljl.tcwt.rt. 
Flr•t Lieutenant Chnrl~s TlllotMn, Jr .. D<•H Mo1n~•. · • • ······ May 3, 1910 
First Llt·utenant .Jay A. Conaway, Corning .............. .. November 20, 
FlrHt I>Jcuten~nt ,V, Edward Rvan•, Red Oak ........ , ..... July 2, 1910 
Battalion Quartcrmr<ster Cnmm!soaru 0/Tfccrs. 
Second Lieutenant Raymond B. Leland, Chnl'ilnn ........... November 29, 
Second I.loutenant Joseph F. BarkPr, AmPs. • · · · · · · · · ·······July 2, 1910 
0 Second J,.,teutflnnnt Erwin v. Alf'xnnder, Wlnt~rsPt. . • ....... June 11, 191 
1908 
1909 
38·1 ADJUTANT GENERAL'S REPORT 
B.\'1"1',\LION ORGANIZATIONS. 
First Battalion. 
1\{AJOR liJMOHY C. WORTHINGTON'~ 0onuaan.di1!g, 
Ji'lllST LTGOTRNAN'l' CHARLES 'rii.LOTSON, Jn.,, .itd}tttaut. 
SECONO r .. nilu~rENANT ERWlN v. ALBXAND.Eil_. Q. ltf. Csy. Off. 
Companies K, 1\I, A, lo'. 
Scco11d 1Jattalio11. 
1\lAJOn G&ORCJ-~ Il. CASTLE, Commancliug. 
F'lRST LIEUTENANT JAY A. CONAWAY, A.rljutant. 
SECOND LIEUTENANT RAYMONu D. Lt:n. •• .AND, Q. M. Csy. Off. 
Compnnlee 11, D, E, I. 
Third Battalion. 
1\[AJOR TVAN Er..LWOOD, C'ommautli11D· 
l•,IftST LIEUTENANT W. EDWARD EVANS, Adjutant. 
S£COND Lmt"TENANT JosEPH 1~. BARKER, Q. JI. Csv. Otr. 
Companies G, C, L. B. 
DAI\""D, CLARINDA 
(Drill night, Momloy.) 
Chl~t Mu~Jeinn, GPor&'P \\'. Landers, Clarlnlla ... , ......... APl>L June 20, 1909 
C'O:\IPANY A, DES MOINES. 
(Drill night. l\fon<lay.) 
Captain Cecil C. Koons ................................... November ~2. 1909 
First Lieutenant Roseoe 0. Blakely .•....•..•...•......... June 18, 1906 
Second J.leutenant Roy Mll.JCCY ........•....•..•..••. • ..... nec~mbpr 6, 190~ 
COMPANY B, V!LL1ACA. 
(Drill night, Monday.) 
Captnln Charles J . Casey .................................. June 13, 1910' 
First Lieutenant "\VIIIIam A. Kelley .....•.........•........ July 19, 1900 
Second Lieutenant Albert J. Wertman ..•................... July 1~. 1909 
COl\fi'ANY C, AMF.:S. 
(Drlll night, Monday.) 
Captain Francis A. Underwood ............................ October 18, 1909 
First Lieutenant Thomas 0. lo'ultz .•.....•..•.•.•...•.•.... December 6, 19U 
•second Lieutenant Wllllnm B. Weston .....••............. July 26, 1910 
COMPANY D, KNOXVILLE. 
(Drill night, Monday.) 
Captain Willard H. Lyon ................................. June 7, 1909 
Flrtl Lieutenant Herbert Bellamy ..........•.............. r.prll 18, 1010 
Second Lieutenant Earl Welsher ........................... June 1, 1908 
COMPAl'fY E, SHENANDOAH. 
(Drill night. Monday,) 
C.r!>tain George M. Cuatle ................................. NovemMr 29. 1909 
Firat Lieutenant Harry E. Schriver ...•.. , ...••............ December 13. U09 
l!econd Lieutenant Philip H. Stenser .................•..... December 27, 1109 
•A.waltlnc examination. 
AIJJI TA:\T <11-:'\t,;HAI.'S H El'OHT 
f'O:\J f1 \ ""'- F, f n:;;..;, :\1{ •I ~ E~ 
I lJrlll night, ).J,,ntla~ 1 
:' 
HATE•• t O\I:o.II.Bl• t..; 
Cnpt:tln ...•.•...•.. 
F1rst Llt·utennnt .Albert .r. D:1nll·hum 
Srconcl Lll'ulcnnnt '\'Ill lam 0. ~nnLgl· .. 
("1):111'.\:-;Y ti. \\'IXTEHSI·:T. 
f l1r'll night, :\lon1l. y , 
.. rune I r., I OOD 
. June 1G, 1909 
CaJ•l.:du Charhs "'· .\iklns •......•.••.....•.••.••.•..•.. :-:€·r•tNnb£·r 18, 1~10 
FirsL l.,l t1Ul1·nant J''rf>ll D, IIu•l.sun,, •• . • . . .•.••• . •. Sf'}Jtemh('r 18, 1910 
~lld Lieutenant PI !flip H. \\'Jll\imwu ••.. , :-;c•ptemht::r 18, 1910 
1"11~11'.\~Y IJ. CfiAltJ'I'I)J'\ 
( Vrlll right, Mondny. 1 
Captain Wllllnm Boll ...................... .. .......... January 6, 1~108 
First Ll<•ut<nnnt Ell W f11'1l)' ••••••.•••• • ••••••.•• O<·tobcr 12, 1908 
Ht•("ond LlPUll•Unnt Byron n. \'un J'rkc .....••••.. • ..•••• Januaty 17, 19!0 
CU~ll'ANY 1, CLARlNJJ.\, 
(Drill night, ~fflllrla;\' ) 
Captain Wil"on ReNi .................. .. ....... ... ....... May 6, 1910 
J•'lrst J~t~ult:nant....... . .•.•. .... ................... . o • • •• ••••••••••••• 
~k-cnn!l LIPutenant \\ tiHnm Neil T llt"O('r •.... o ••••••••••••• • May G, HllO 
('0}1!'.\Nl" K, CORNING. 
CDrlll night, Mon~ny.) 
Cavtaln Cl:tUoe M. Stnnley .................... ......... May 27, 190i 
Jo"lr•t Lfo'utenant Arthur E. Hull .......................... Jt<nuary 4, 1909 
f'ecnn•l J,h·ulennnt Jo'nr~•t \Vtlght ........................ January 4, 1900 
C0~\1'.\:-<Y L, COUNCJI, BLUFFS. 
(Drill night, Monuay.) 
CJptuln H.nllin 8. Gr:unn ....•••• o ••••••••••••••• , • •• o ••• February ';, lf)10 
Flr~t Lieutenant. .•..•..•..•.••.•.....•..... . ............................. . 
Rt·roncl Lteutrnnnt J lt·nry \\'. l'rohurdt. ... •..•• .•..•... • ... F~:~bruar)· 21, 1910 
<'0~11'.\NY M, RED OAK. 
(fJJ'lll nlcht, 1\Ioncln~·. ) 
f'cqct.dn Lloyd D. Ro"s ................................... July 5, 19i0 
Fh·•t Lleutrnanl Hlrnm C' lloughton, Jr ............. • ...... July 11, 1910 
!:it•C'mHl TJitnlf•nnnt Cltntml J. Cramer .......•...•. o ••••••••• July 11, 1010 
FJ l·"fY-:<IXTli JN!•'ANTRY. 
1 lt.•:~t1qunrt£>r~. Fort Dollgt'", lown. 
CfJloncl. 
\\"fllf;cm 1". Cllantlnn•l, l'ol'l Dodge ..•............... • .....• October 28, 1007 
f .. ifllltcuant Colond. 
Tlrnothl" J. :t.fnhom·y, Boom· ... , .... ..... ......•........•. September 30, 1909 
386 ADJUTANT GEJNEH.AL'S REPORT 
liiuJo•··•· 
DATE 01'' COMMISSION' 
N111tnan P. Hyatt, Webster City ..•......•... . ............. Jo.mmry 13, 1908 
,\flll'rt C. Johnston, Ida Grove .. . ......................... April 20, 1909 
Wlnfrt'<l H. Bailey, Sheldon ............................... Oclob~r 1 G, 1909 
Jldjutant. 
! •n pta In Harry E. DlomgTcn, Fort Dodge ........•.••.... . •• October 7, 1910 
Quartermuster. 
<'ap!aln Arthur F. Dalley, Algona ....•............. , ...... J1'Pbruo.ry 5, 1910 
Com missoru. 
l'at•lnln Char·IL·s I~,r('entnn. Stun·. 1\lason City ......... .... , . . Non•tnhPr 20, 1908 
As.!l8tant Jn sprctor n( Rmal1 Artll8 Practice, 
c•nntaln Edmuncl A. Rlnglnn<l, Roon0 . . . ......• , ......... Jut,· o. 1~08 
Clwplaht. 
MaJor li:benezcr s. Johnson, Sioux City • .. ... .••..•... . .... January 21, 1008 
BattaiiO<L A d}ttta!lt .•. 
l•'l<·•t Ueutennnt George M. Teetl, Webster Clty ..........•.. DoctmiJl•r 1. 1908 
Plrst L!Putennnt Ralph J. J..nln.l, .<llgonn .•...•............. Jnnuary 21, 1908 
FlrRt l.leutennnt Hnrold J . Smith, 'Vebstcr City ..........•. October 28, 1010 
Battalton Quurtcnna.ortt r r.ommi88Ur11 on;,.,., .•. 
Second I.leutenant Do.,·ld H. Glenn, Emmclllburg . ...... .. .. March 11, 1908 
Second J.leulenant ThomiUI A. Klngland, Lake 1\lllls .••....•• !lftLrch z:;, 1910 
S£"Cond I~leutennnt ..... o ••• o 0 o., •••••••••• o o o •• o. o ••••• o •••••••• 0 0 •••••••••• 
BATT.\Ll0)'; OHUANJZ,\TIOl'-1::;. 
MAJOR NOB MAS" P. II \ .. ATT, ( 'O?JimClndfng. 
FmST LrEUTKNANT' Gl·:onum l\f. TEED., AfJ;utant. 
SEOONO LlflUTI'lNAl<T T110l<A8 A. l<n<or.AND, Q. liJ. Cay. orr. 
Compnnles C, .\ , ll, n. 
SN'Ottd na.ttalfml. 
MAJOR Ar4nERT C. JonssTON, Cowmancllug 
FtRST LJ.EaUTENANT RAt.rtr :r. LArRO, Adjutant, 
S:::COND LIEUTENANT ORT w. GA!IMON, Acting Q. ~f. Csy. orr. 
Compnntes G, II, E, P. 
Third Battallon. 
CAPTAIN JA.An::S E . WrLLtAMS., Commanding. 
(VIce Major W. H . Dalley. Absrnt on LetLve.) 
FIRST LIEUTENANT JIAROI.O J. SM:ITH, Adjutant. 
SECOND LI'EUTENANT DAVID JI. Gu!INN, Q. Jf. 081/. orr. 
Comtln.ntes K, I, M, L. 
BAND, MASON CITY. 
(Drtll night, --.) 
Cl<ld Muslchm l!nrr>· B. Ket•ler, Mason City ................ Appt. Aug. 8, 1910 -
ADJUTANT GENERAL'H IU;L'OHT :~87 
CO~IPANY A, l\1 AS01' Ci'l'l. 
(Dril l night, ~lon.lay.J 
t!nl•taln John A . S tew a rt .... · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · 
l•'lrs t Lloulena n t <::onrn cl F. Jlolhlg. 
Secnnci LI{>U[enant Ory \\'. Harmon 
CO~II'.\ z-.:Y U. Ill.\ t;JI()\"1~. 
( I ~rill night. Tu.o•la)' ) 
. . F••l>ruarY' 8, 19Q8 
. '''ebrunry 13. !91 o 
• Mnrch 8. 190~ 
t;. IJ •l a ln 'fhn111U8 r·~o Murplw. . . . .. 0 • • • 0 ••• 0 ••••• M~Y ~~· 1 ~9~~06 
l·'l n l J.IPuten aut ]•'re'l n ~I• ugh ... o • • • • • o • o • • • • • • • • h'll rc • 
f.lec-unrl J.l~ut .- nRII I t'harl<~ E HllllllllS · .. • · • • · · • · · · .. .. T<lnuary 18· l !l lO 
r·o ~II 'A~ \ " 1', WJ:liHTt·:ll t.:JT\". 
{ ll r lll nigh t, T•wadny ) 
. . . . . . . , Jnnuary 28, 1908 
CaJ1tnln J• rauk J . J.uJltl · • • • · • • • • ·" · 0 • • • ·.. b 1·1 1908 
Firat Ltnltt nnut A rthur M. M ·trt lu . • · · · · · · • · · • · · · ·' .. ' ' .. Decem, er oio 
St•c·tmtl 1 tl11 tcnn.nl Jaann N. Hl·clcrwr · · • • · · • · · • · • · · · · · · · AJl rll .. r.. 1 
< 'O~il'A:-IY n , <'ARHOLL. 
• 
tllr lll n ltl'hl, Mondtl)'. ) 
l~r•tnln l'hu ri<OJ r. H olmer • . .. .. • · • · · • · · · · · · · · · · · · • · · · · · .Mny 10. 1910 
l·lrsl J .h·utr•nant FrP<h•rl cl< C. Rnos . · · · · · · · · · · · · · · ·······.:May 10, 1
9
1° 
St•cnnd J.lcut•·nnnl Frt2tl rr. Culbe rtson .. o • • • • • • o • • • ····· · ·.:May 10, 1910 
C'OMP,\NY E. SIITr.LDON. 
(Drill night, Monday.) 
1 • . . . .•..•.. February 28, 1910 l'1•t•l.lh1 1\,f>rman J o Brn.CtrlO) • .. , .. o •·•••••···• • 9 1910 
First J.lcutrnant Frrtlertck 1-1. LohmtLn · • · · · · • • · · · · · · · • ··· · ·August • 
~Ct'Ond (.if'Ulrnonl. o •• • • .,. • • • • • • ~ • • o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • o'' '' ' '. ''' 
COMPANY F (\'ACANCY). 
(Drill night.----.) 
oooo••••••••••o••••••• •oo 
f'npt:~.ln ...... . o • • ••• • •• • • • • • o • • • • • • • • • • • • • o • • • 
,, lr.!t r~lcut~nnt\t ..... 0 •• 
0 





Secnud f,.tPutr•nnnl .• . ......... · · o • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • o • o • • • • • • • • • • • • • • 
0 
• • 
COMPANY G. FORT DODGE. 
(Drill nlghl, Frldny.) 
Dcc-;,mber 9. 1907 
<'OI•Io.fn Shcror•arrl B. Philpot. ..........•................. September 24 1909 
l'lrBt 1.1< ut• nant Vnrnn Fl. ITtLin .................... • ...... J 2s i910 
SN·nnd t,!Pul'•nnut Qulnl\1s d. Dlomgl'en. · o. • • · • • • • • • • · • • • o.nuary • 
COMPANY II, SIOUX CITY. 
(DI'Iil night, 1\!ondny.) 
1 , r. tt ................. March 31, 1908 ,~uptnln Crd h. _.un · • • · · 0 • • 0 0 • · ' • • ••••••• 
0 
• • December 14, 1908 
J'lrsl J,f<.uteno.nl llrnry lli. Boyer.········"······ Jnnunry 31 1910 
Se<'nnd J..t(•\ILI'nu.nt A. \Vnlll·r ,V, Johnson . . · . · · · · · · · • · · · · o ' 
COlllPANI:' J, BOONE. 
(Ddll night, !l[onday.) 
............ JtLnutLry 13, 1908 
c;,,ptnln George L . Lawson.·····.·· .... • .. · •· ·" ............ J!lnunry 17, 1910 
l•'lrst Lieutenant Archlo vr. CrtLr)' ..•.. • •...... 0 t b 5 1908 
Second Lleut•no.nt Walter Jo). Zlmbeck · · · · · · · · · • · · · · • · • · · · · · e 
0 
er ' 
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CO:MI'.-\NY K, EMMETSBURG. 
(Drill night. l\fonllny.) 
D"TJ3 Ol-' C0MM18S f ON 
Captain .James E. Wllllnm• .•.................•.....•..... March 9, 1908 
First T.lcutcnant Jes•" I.e land Van Gorden ................ ~[arch 9. 1908 
~<r>n<l J.h•ulNHtnl \\'Ill lam J. Dunigan .................... :\Jny 30, 1910 
COMPANY L, SIOUX CITY. 
(Drill night, "'cdneslloy.) 
C~ptaln ll<·riJert v;, Bmclawy ...... • ..........••.......... May 2i, 1910 
First Lieutenant Elmer P. Seney ...................•..... , J anuary 29, 1910 
~&-nnd T,leutennnt Max P. Scha.trer ..........•.. .. . . . . ..... J u ly 26, 191 0 
COMPANY M, CIIEROI<:EB. 
(Drill night, 1\[onclny. ) 
Captain Guy M. Clllctte .. . ......• . ...... . . . ... . .......... . Juno 5, 1009 
First Lieutenant LG Roy A. Wescott ..... . . . .. . . . . . . . •..... June 5, 1909 
Second T.leutenant F re<l J . Stiner . .. .......... ... . . ....... . July 26, 1910 
1 
l 
nEL.\TI\ E H \~K '' 0 I• l'hf-: 
N'•Ttr 0t1k~"'r& whns(' 111 nrc 111 h ld f 1 r 1 IC lone~l & a.f( 
nflk·crs. 
f'~•mmfRSioP.S of 01~ r11 of ~t ff I rps 'I :ll t I nts .11111 uml "9 or nc,::-1-





























<lFI'l.H \I, 01•• JI'I•:ItS. 
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I late of 
l xptratlon or 
f~ommt~slou 
acan .. :... ....... ~ A1Ijutnt1t t1rnerul ... I• .. ('b. ll rl"' Ge•u. t:u> IJ J.n-~ \ 
B if(. ,-; u. Jne. Hush 
lln oln romrlg, 1Rt Drlgad~ •••• .July 
l, 10091 
G, t!JOf! 
\Vtlll:un 'I' Chn ntlu nd 
IIIIIH,rl \.. \lien 
l·~cl\'\JU. 1;, J,U('Rlll 
I ~alph l' liDWt·ll 
El nest H. IIE!tln" u .. 
'ililh ln!!lnt•T I Oct 
fi:ld lnfunt1·~:.. ....... .. .. ... Jan. 
. .\ssl. ~\cljt. u.-neraL .... - l·'t·h. 
CiJth lnf,llltl'~· _ -- ~[a1 
r;:.th Jnt uttry -
1 
.\ug. 
~~. 190i Ott. 
~. I 00~ Jan. 
1, lt.IO~ 
~ll. 1 !10~ )tar. 
~3, 100!1 .\Ui:. 





J,O\ils .T. lto\vo•ll ---
J·"'n·d ~. Hol&~~LN'n ...... --
c 'bttrlt•• C.l, ~nurul .. r H. 
Un"Jd "'l , Pnl rt•hlltl , ,Jr. 
StulUt ''. UrftOkhnrt .. 
l ... tJ n \\ . \ln•"orlh .. 
'fathcw .\. T lnlt:·Y---
'I'I m o1 hy J, 1\Juhunt!Y-
\\'IIIIunt S . ~orton 
... rnnk U. l"lt~ht"r 
Elliott 1-~ . 1.nmherL. 
hi~.'- c. Jol tnaun 
J.'dn ftrtl 1 ,, 'llnrfludnll' 
\\ llhur s . ( ' oukllnll'- .. 
\\ Ullnm , Jf."pf.UU 
NC!1·mnn 1'. lf ~· ;~tt ......... 
J;:ht>n( %( r :4 •• Johntmn 
J·:f11flr)" t "'. \\'o1·1 II lngton 
.lame" 1;. 1\'hh>J•l•·· 
l: Pol"lf(• \\", Ha ll -·----
Al hert (~ .• Johuston . --
rl'hou u\FI P . lfollO\VPll 
( ' bnrlt"H ~. Urnut_ __ ~­
Uonnld ~lat•rnP 
llt"'rtnnn K •u•r•P _. -· 
l •' r .. df"rl~.-·k ~. lllrd~ 
' l ' ltrntiUrP '\1 . "4tuart .. -
l"h nriA~ \\·. Co tto u ..... 
n t·orgo 11. Cnsll t" _____ _ 
Wlnfl'r•u II. BniiPl'- .• 
Gh~nn C. H nyn i"M ... __ 
Hf".l'bf"rt 1..:. lladley ---
Ivon Ellwood ·····-·· 
53d Jnrantry ----------- .Tan. R, 1!10!1 Jan. 7, 1914 
51tlt Jnrnnlr)' ···-·······IMny 10,1~0!1 Ma.y 9,1914 
Jutl~:~ Atl\'(wn.te Gcnrrnl Jul y 6, 1909 
Chief >'urgpon •••••••••• . July 6, 1909 
C'hlt! Ord. Officer ••••• -. July 6, 190n 
Chl••t f<IA'Tinl Officer ••• -- July 6, 1909 
5f>th I nfantry ·······---· Sept. 14, 1009. S<·J•t. 13, 1017 
n6lh I nfantry·---····-· Sept. 30,1009 S"J'll. 29,191 7 
Chh•r ot Englnel're •••••• Mnr. 18, 1910 
MAJORS. 
Or(lnnncP nrr•L---------· l f:tS 24, 1 R!J!i 
Quur1r·rmnHlf'r'B lh' JH. ,T\Jiy lG, 1900 
r,a,l Iufantry .. ___ June fi. lf~Ort J11ue ·1. 1 918 
Merllfonl Dept ___ . Jlay 7, I ~lllH 
Me•IIcal lJ~pt ••••• ··-··· Ml\)' 16, 1 ~IU6 
M~.-... dlt'a l IJPJ•t .................... _ .. Jut}· !!6, 1 ~107 
5tlth l nfanlr)' ·····--··· .Jan. 1~.1~08 Jan. 12, 1912 
ClnLtll:tln ft6th Jn!autry .. 'l :ty 18, 1!108 
f,!jtfl l ntuut r)o" __ Ht•pt. J I. 1:101' Sept. 
53<1 l nf:ontr)" • _ •••• J,ln 11, !V0\1 J an. 
fi .. th l nt'nnt rl~ --·----·-· ,\lnr. 2U. t!Jf}!l l\1u r . 
56 t h I n!nntr y ·······-··· \pr. ~(). 190ll Apr. 
5Hh l ntnntr y ---- l\tay l H, L!lf)!l M ay 
M ecllc"l:ll IJf"pL. M11y 27, l!HHI 
Medl· HI 1Jtpt._ __ .... ~··pt. :J. l!JO!~ 






Judgt1 .\cl\•, ncn!S J M·pt :;ppt. 3, )90!J 
53rl I rtrnnll')' • ~··pt. G, 1900 S••pt, 5, 1917 
5fo1h I nfantry • •. ···1 :;t·Jtl. 2R, 111011 Sept. 27, 1917 
60t h Tulnnt n · ·····-··-· Oct. 16, I!IQ9 Oct. l 5, 19l7 
Ii -tth Inrnnlr)' ·-····--· ~JM. ~0. 1911' Mar. 29, 1918 
SuhEJ I ~tt' nt·o l k Jll ·-· )ta r . 30, HIJ 0 
































































ADJUTANT GENERAL'S REPORT 
Name 
George .\. l·h•Ltn!-t. • 
.\!be1·t M. JH~g,.;l. ___ _ 
Nl~holnw Cnls<·h. Jr •. 
.John 1-]. Bartley_. __ 
Clnu<le M. l--ttml~Y- .. 
.l>lnll'S K Williams .•. 
!4tu.ult'Y 1\IIllt•t• _ ~ ___ _ 
Guy ~- .UrPw~t'~------­
Hnrl'y (1, Ullc)· ------·-. 
'\\-llllnm Hell ---------
t:h.,r1rR ,V. Aikins. __ 
G<.Hlrge ~ ... Stlurlt·r~--. 
ltn~ ... A. Coole ________ _ 
\I'll\". 'l'uffon'--------
SIH·Jll'ard B. Phllpal. 
C~ot·gt' I .... Ln.w~on ___ _ 
F'rn n 1< J. Luncl 
.lot1n A. Hte•warl. ---· 
Cln.rent·e l•t ~champ. 
,lohn F'. Tit'l\'lY __ 
Cecil li!. GnnlL ••• ----
l:harlett S. li.rnuMc.- -
l,Jo:nl D. no~li--------­
J~dwln 8 . Golst--------
Edmund A. lllnglnnll 
Chas. Freen1an Shtn·_ 
.John 1-'_ Hn.u. _ 
F'Tnnk J. _,1ur1•1'ty . --
J ohn '\T. Cug~hv tt!L .... 
Lf·O 1\foorc• _ --··· 
Emll C. ,T(IItnsou ••.••. 
f'1tr!ns C. ttowliHon 
'l'hmnn~ 1::. ).turplly_ 
GN>rgf' L. HawetL •••. 
Edward A. Murph)'--
Guy lt. Glllett<>-------
Cal\•Jn A. Danforth •• 
\VIllan1 H. L~·on ____ _ 
J•:dnard '\1. 1-tyertt----
J nhn H. Hil<l0hraucl •. 
~{erton lil. ~rgenL •• 
I•' ranch; .A. Underwood 
t'"~.:cll r. r~oom; ______ _ 
George M. Castle ____ _ 
J-IPrbert G. Hlo;b<>P __ _ 
\lonzo T. Drfnltle~ ~Tr. 
Charles J. Shutt_ ____ _ 
POllOI< J. Wallace ....• 
Arthur F. Dailey _____ _ 
"''ni'Y A. \\~oPllhaf. __ 
nolllu R nrason ______ _ 
l•anlt•J 'F'. F~n·rs . _____ _ 
11 {) rman .T. BNtckn('~-
U. B.a:r Lognn ____ _ 
ll~rhert Jt, So~tlf-· 
l .. eroy 1-'. ElliotL ... 
ThnntiiN l1', Dubhr;Jt •• 
1Vllf1Ul1 TIPf>tl ·--------
.Jnhn P .. Gruw('-lL. •• 
Charlt~H C. Helmer __ _ 
Unorge H. Ogle_. ____ . 
Herbert W. Braekney 
Charles .J. CaRCY'--·--
Edward 0. Flr•ur __ . • 
H<·nn· F . I.anii'"-----
Frank H. t41.-·eter ·-. __ 











Qt·. 1\1. 53d Inrnmry ---1 Jnn !3, 1805 
.Adjutant 53<.1 Infantry_. J\lo.y 31, lS98 
Co. I, 5:Jll lnCantry _____ Feh. 8, 1000 F'eb. 
l:o. 1•', 53a Jnr:tnlry •. --J May 2, 1900 July 
Co. K , f\5th lnfl\nlry - Mu~· 27, 1902 1\\o.y 
Co. K, 6Uth lnfo.lltr~--- _ Mnr. 9,1903 Mar. 
Comsy. 51th lnf:Ltltry .A~r. 16, J 901 
A.dJutanl !loth lttfo.ntry. Mnr. 27.11105 
Cu. D , 53\1 lnt'a.ntry ____ AJJI'. 26, 1006 Apr. 
c..,. II, 55111 JnCann·y ___ M:J.y 25, 1906 Jnn. 
g~~ll~\;. 5~J~ ~~?~~~~~:~~=-i ~~,~- ~~: {~g~ Sl·Pt. 
CLl. L, ri3d JnCn.nLr;r- .-1 July 27, 1906 July 
Co. If, 53d lnCtultry __ .July 6, 1907 July 
Co. G, 56th lnfanli·Y----~ Dec. 9,1907 Der. 
g~: 2. mr. t~f~:;~::~===~ i~~: ~~: ;m i;·~: 
Co .• \, 56th 1n!nnlrY---· Feh. ~. 1908 Feb. 
cu. a, r. lth lufautt~r--- I F'd,. 2·i, u.tog li'cb. 
Crt. l\1, 54th Infllntry ____ 1\:fttr. 17, 1908 Mar. 

















~Iedlcal D L•pt .. ·-· - -- 1\iny 8, 1U08 
Co. !1[, 5r•lll In.!ant ry •. _ .June 16, 1908 July ·1, 1918 
,~\fl~t. Jn~r. S. A. p ______ .Tune ~6. ltiOS 
.._\sst. ln~p. S. A. P ______ .July G, 1~tOS 
C'om:-:n~. fitJih lnt'anlrY-~- NO\', :!0, UtOb 
Co. (C, li~<l Jnrantry ___ Dec. H. 1!11!8 Dec. 13,1913 
Ml'lllral I!PpL •• --- --- D<!<'. 17, 190~ 
Co. 1{, ~Ill\ lnfo11tr~· - JAH. U,19U!I J:tn. J0,19H 
.Adjulnnt 5Hh Infantry .. ~tar. 22. 1flll9 
..\sst. lltf;J!, K A. P.. - :\Jar. :!!!. 1 00!1 
t'liupluin :, ltl1 Inr.llltr~·- Mnr. 2:!, l90!f 
t 'n. B, iltHh Inranu·l·---- :'t.lny 3. l~lli~! ; .lfny 2,1914 
Cu .. A, 5Hh lnfanu·y __ lila)' 2-1, 190, ~!(tY 23, 1914 
C'n. U, 53d 111rnntr)t .rune 3, lflOtt Juno 2, 1914 
Co. M. 56U\ Jnfn.ntry, __ .:June r., 1909 June 4. 1914 
Co. FJ, 53fl Infantry. ___ Junf 7, !rJO!I Juno 0, 191• 
~"· D, 56th Tnfa tllry.. JunP 7, 1 9U9 June 6, 1911 
M~l.llml Dept ____________ July H. 1909 
Co. B, ~3d Infantry ___ S~fll. 28, 1009 Sept. 27, 1917 
Co. K. ~~<I ln!antry ____ Oet. 4, 190~ Oct. ~. 1917 
Co. C'. 55th lnruntr~·---- Oct. JR. t<lOn Oct. 17,1917 
Co. A. 56th Tnf~ntry.. Nov. 22. 190, Nov. 21. 1917 
Co. J'l. 55th Jnfnntry ____ Nov. 29, 1\10!1 No,-. 28, 1917 
f'o. "' · 53<.1 Infant:Y---- NO\'. 29. 190n Nov. 28, 1917 
Co. F, 5Hh Infantry ____ Dec. 8, 1909 Dec. 7, 1917 
Chnpln.ln 53d Jnflllllry •• Jan. 24, 1910 
co. D. 54th 1nfnntry ____ Feb. 3, 1910 Feb. 2,1918 
Qr. M. fi6th Infnntr}·--- f'eh. 5, 1fl10 
Qr. III. !iHh Jnfnntry ___ Feb. q, 1fll0 
Co. L. 55th Tnfn.ntry ____ l"eb. 7, I ~I 0 Feb. 
Go. U. 5Hil InfantrY---- Feh. R, 1 fllO Feb. 
Co. El. 5Qth Infantry ___ ll'••h. 28, 1n10 Fch. 




M~dlml Dq>t--.-- •. ·--·- Apr. 2, 11110 
Co. l, fiHh Infantry_ -- Apr. lR, 1 ~10 Apr, 17, 1918 
Medlcrtl llPpl-- -- -------- Apr. 22, 1 n1 0 
Co. r. 6oth lnfantr)·---- l'>f:.tY 6, 1n10 1\to.y 5, 1918 
8, 1918 
9, 1918 
Co. M, ii3d Infantry ____ May 9, 1n0 Mny 
Co. n. fif>t.h Jnfantr)·---- 1\[ny 10, 1!110 Mny 
Co. JoJ. r.Hh Tnfllntry ____ May lft,lfllO May 
C'o. J,. 50th Infantry •••• Mny 2i, I 010 May 




Com•l"" 5Gth lnrantr~t--- July 2, 1~110 
f'o. c, 5-Ith Jnfnntt>'---- Au~. 29.1910 Aug. 28,1918 
Co. IT. IHth Infnntn• •.. Ort. 3. 1910 Oot. 2,1918 
AdJutant 66th Infantry Oct. 7, 191 o 
f'n. J •. fiHh Tnfnntr)'---- Oct 10.1~1~ Oct. D, 1918 































































ADJUT~X'f Gl~l'lmAL'S llli:I'ORT :HIJ 
FlRST Ll EU1'ENAN'I'~. 







Frnnk K Hnlln ·-- Butn . ...\djt 63-.1 lnrt~·--- Jm1P 15. 1902 
(if•orge ]\f Tl'"Pd Jl·ctu AdJt ,.!:th lutO ~(A.r. :JO,l!JO:J 
Cnu~·ud I•"". lJ(!]hig -~- Co .. ..\, r.6th lnfantn~---. l·,ch. 13, 190:i Fch. 1!!, 1918 
Jt,l'f~tl J). llmlson... Co. tr. fi~.th lllfanu·y ____ l t=i(·JJt. lli. l90i1 SepL 11, 1918 
Charle-s 'l'fllots•Hl, .lr. IJatn .• \fljt. 5iHh lntty._ l':ov. 4, lHOG 
.Jay .\. Cnnu.way Jl'atn . .-\cl.ft f16lh Jn(t;r ... 
1
1•"£:h. [), l~iOG 
Fl'('tl C1. ~t"ugh - ('o. H, f,fJth lufuntrs .•• l\hr. ll1, HHIG ~!a.r. 
Hoac-oe fJ. Bl.ll\1·l)· Cn. ,~·\, :,~•lh lntantl"y _ Juno lh, lHOG June 
.l,et~ Hn~· Hddlllug ... ~. Cn. D, (•flit Jntantrr ..•. ..\IJr. JU, l~Wi Apr. 
l.nuls \\ aldt ___ ----- ('o. H, o:~ll lntantry ____ May l, 1!Hl7 Apr. 
.lunw" 1~. Cal"1sou. Hat11 ... \djl. fi:ld lnftl·-- I\tny 11. 1907 
J·:lf \\" UrnY----- -- Co. l_f, 1l5th Infantry ____ ~lny ]I, J•I07.0ct. 
1IollJUI1l .l\1. Scull ..... -- Co. u. rl31l Jufalntr.r Ocl. 11, 1fl0j Oct. 
\rthur .l DPf·kmuu ... Co. J·;, 54th Infanlt,· ....... 
1 
Nov 11, l9f.I7·Nov. 




n. 101 ~ 
30. 1912 
11, 1 n1 a 
13, 1912 
10, 1912 
\\nflt•r U. Ur-o!l•k I M1•d!C'ul Dlpt --·--··--- Jnu. ::!1,l~O?l. 
<'u.rl ll norPI' ............ - Co. 0·, fillh lt1t"ontry ____ F'Pb. !!i. 1:J08 F~b. 23,1913 
.l toRRr L. Yan Gonlen .. Co. K, 56th rntantry ___ 1\-far. ~~. 1,0~ Mar. 8, 1913 
('hn.rlt•s (~- l'ununlngs ('•1. ~£. G lth Intnntry ......... ~lnr. 17, 1!108 Mar. 16, 1Ul3 
lfftrht•rt Bellamy Co. 11, 55th Tntantn· ••••. Jlln" 1.1908 .\1.ay 31,191:\ 
f'ilarl"" l<nbluo ----- Co. C, 63rl Infantry ..•• Dec. 11. 1~0& Dec. 13, 1913 
Jlpnry 1•J. Huyr•r- --- Co. H, fi6th Infantry ___ D•c. ll,l!I08.Dec. 13,1013 
.\rtl-.ur M. Mini In--- ro. r, 56th Infnntrl·---- Df'c. 14, 190S:Dec. 13, 1913 
J\rlllnl' '"· Hull. <'o. K, 65111 Infantry ____ Jan. I. I~Q9.Jao. 3, 1914 
l'Iy.J~ L. l·:ll•worlh ••. Cn. ,\, fi3rl Infantry ____ Mny 10. 190!1!May 9, 19!1 
E•lwnrd I~. llnrv~y. __ r•o . • \. :; I tit Jnfnntt•y __ ,_ Ma)' ~I, 190~~MM• 23, 1011 
LPI!oy \. ~·l'senlt !'o. :-.r. f\6th Infantry ••. _ J\lne 5, 1909 June 4, 191 f 
C.t•m·go If. I raiPl'--- { ~o. 1·~. fl3rl InfantrY-·-- June 7. JflO~ .Tune 6. 191-t 
.Alh<'rL J )JA.Ill{•h:;tJn. Co. F, 55th lnfnntJJ"--- .Tune- 16, Hl09iJUne 15.1914 
Jtorac..·f" 1 •. H1u•i '-"tL l\fedlcnl Df>JlL ..... ______ .• June !!R, 1~09 
Joseph M . r'••e______ Batn. AdJt. 6Hh Infty .. July 3. 1909 
t'hnrleR lo'lf<>l', .Jr ______ FI<lln. A<ljt. 51th Infty __ .Tuly 12,190!1 
Wlllllltn A. Kr'llPY--· Co. B, 55th !nffl.nlr'·---- July 1~. !909iJu1y 18, 1917 
\'Nil<• 1~. llrde _______ Co. G, 56th Infnntr}• ____ Sept. 21. 1909:SPpl. 23. 1917 
William r'. ll<'llmon •• Co. K. o:lrl Jnln.ntr)----- Oct. 4, 1~09 Oct. 3,1917 
'fhorUe.)ll; G, Fultz ... - .... ~ Co. (', MHh Jnfn.ntiT-·-· D1·C, 6, 1909 D&c:'. li, 1917 
llurry fJ. l"<·hrlver ____ Co. E, 51lth Infantry ••.• no~. 13. 19091Dec. 12, 1917 
Ar<"lile \\', Cmt·Y·----· Co. 1, f.6th Infantry ____ .ran. 17,1~10 1Jan. 16,1918 
tloun:re 'V<'IIt·ln ______ Co, B. 53rl Inhntry ____ .Tan. JS. !Ul!l Jnn. l1, JP18 
g) IIi• r P. SPill')~------ Co, L, 6Gth infantry ____ .Tan. 2~1. unoJJn.n. l7, l9JR 
l~dW·trd IJ. ,'\tttldleton Bn.tn. Adjt. 5Hh Inftl·~~ l'1·h. n, 1~10 Jnn. 2R, HlfS 
All•ert llttss Co. B. f.4th Infantry •••. f'ph, S,1!'110 Feb. 7,1918 
\\ IIIIRm H. l'1ntun ..... 1'!P.d, Rcscn·p Corp!'! ____ l•~rb. 10, 1 :ll n. 
John,\ , Jlulh·) ---·-- .. l\1"P.1l. RrAervo i'orp.s ___ f·'"ph, 10, ttl HI 
l'rrntltaN U. (. " Jen"\·t~M --~l\fe l. RP~N'\'f' Corps_ _ F'Ph. 10, HI J 0 
l~n rl II. llu.oh .•• ---- .\fP<llcnl Dept------------· F• t>. 10. 1~10 
\\', Bclw.tnl Jt:\·nus ........ Rn.tn ... \dJt. Cil'ith Tnrt)~-- A11r. 11, 1~10 
.lP.Sfllf' ({. J,~wiR .......... - .. Cn. 0. 53•1 Tnfnntry ___ .\J')I'. 2fi, 19HlApr. !!1, 1fHR 
l 'o•·cy E .VnnKnstrau<I Co. 1. filth Tn!nnl!·y ____ ~TO)' ~.1910 Mny I, H18 
.John P. King Co. 1. fi~1l Inrnnlry ___ J\fny· 7. HHO ~1ny 6,1918 
llenry ~lll .. holl - --·-· Cn. )f ~M lnl-lntn·-·-· ~In\· n. 1910 Mny 8, 191~ 
l·'rc,Jerkl< c. fln••--- Co. n: GOth ln!,tnlr;- -- May Ill, 1010 Mny 9, 10IR 
Jt~l1•h "'lltrtmlllh ·- Co. ](, r,-1111 Infantn·-~ .Tune 7, 19JO'June 6,1"1R 
r'hatl< s H. Wlllul-- - rn. 10. fi~•l TnfnntJ"\'--- Jul)' 5. 19 10 .luly 4,1918 1! , l ... , r~onu-htOJI, Jt' 1 C'n, ~f. il5th lnfantr'f·-- .llll,Y 1 l.1!1lO:.Tuly 10, lfllR 
llny <I "· .1 on~•------- f'n. L. 53•1 Tnfnntn• I July 1S, 1n10 July 17,1918 
no)' A. C'nrnt•g!P _____ , Jl:ltn .• l rl!t. fi:lll Infty _ .Tu!}• 2g. 1~1n1 
l•'r~d•·tlc!< '"· L elnnan. Co. F., ~Oth Tnfnntl')' Aug. fl. 1910
1
.\ug. R.101R 
rtulr•h 'r. Othnut·---·- Co, r. fiHh Tntn.ntry Aug. 2n,1'llWAug. 2~,1!11R 
C'lyrla IT SlnJlheu•---- r.n H ;; lth Tnfnntn• Ocl 3, 1n10 Ort. 2,191 R 
Wll1lrtm r . RhPrlocli.. en: L: fJ.Jih Jnranll'\'- IOd tn Into Oct 0 1918 
llat·nl<l J . Bmlth-----, Bntn. Atl.lt. 66th Jnflv O"_t. 28:1910/ . ' 

































































F•·,,u 1 •. Flslw•·---- ---- Co. B. G3d lafnntr)•---- Dec. 30, 1001 Jan. 17, 1nl8 
llt..•rman C . .Johnson_. Co. I, 63d lnfnnlt·y ____ Aug. », l!lOfi Aug. 8, 191.8 
J'lllllt> 1:. \\'llltlnson •. Co. G, 65th lnfnntry ..•. ~CJ•l. 18, 1~05 Sept. 17, 1Pl8 
nrnnt .'i. Splnden.---·- U;.Lln. Q. M. Usy. Off. 
L'hn rles \Y. Nowlin._. 
J IH' Ob E nrandt . ____ -
Ed \\'R nl 1\1. Sll ce 11 tlll. -
64th I11fnntry ---------
Co. A, 53u Infantry .... 
Cu. II, 5311 lnfllntry ___ _ 
Bntn. Q. !\[. Csy. OJY, 
63•1 lnfnntry ----------
Sewall C. '\'lies ..••••• Co. G. 5311 lnfnntry ___ _ 
J•'rank L. Rowland .•.. Co. (l, 64th !nfuntrl•----
Ua.vld H. Glenn •••••.• Ualn. Q. 1\I. C~y. Olt. 
Oct. 30, 1005 
.t\ov. 12, 1~106 Nov. ll, 1911 
July G, 1907 July 5, 1912 
July 1l, 1907 
Oct. 28, 1907 Oct. 27, l 013 
l.!'ab. 2·i, 1908 I~~eb. 23, 1013 
66th Infantry ---- __ Mar. 11, 1008 
D•wl<l A. I!lckatts ____ Co. ll!, 5~Ul Infantry ____ Mar. 1'i", 1908 Mar. 16, J.013 
lla)•mond B. Leland •• Batn. Q. M. Csy. Orr. 
&5th Infantry --------- Mar. 
\Yalter E. Zlmbeck ••• C,, I, 6Uth l11fantry •••• Oct. 
Charles "'· Tu1·ner ••• l Co. C, o3<1 Infantry .... Dec. 
Forest 'Vright -------1 Co. K, 56th Infantry ____ Jan. 
Ury ''"· Garmon .. -----1 Co. A, uGth lnfantry •••• Mar. 
J. Claren~e Grlu<le ... Co. E, 53<1 lnfu.nlr)----· June 
William 0. l"a\'age ___ Co. Jo', 55th Infantry ____ June 
·waller J. Neelr------ Batn. Q. M. CsY. Ott. 
Albert J. W'Ntman •.. 
ChaRe B. Colton _____ _ 
Rol· :Maxey ___________ , __ 
Fred W. H111---------
Phl!lp H. Rl<'nger •.•• 
Joseph lo' Barker ____ _ 
Byron 1!. Ynn Dykt--~ 
Charles E. Simons ___ _ 
,\!bert H. Olson _____ _ 
Quintus C. Blomgren. 
A. '\Valter \V. Johnson 
Edward E. Com·trlght 
John G. :r.IIdclletou .• 
Henry "'· Fro hard L. Leo C. Grimm _______ _ 
5Jlh Infantry ------- July 
Co. D. 65th Infu.ntry ___ July 
Co. K, fi3LI lll!n.ntry ____ Oct. 
Co. A, 55th lnfn.ntry ____ Dec. 
Co. ~·. 51th Inr:tnlrY---- Dec. 
Co. E, 55th Infantry ____ Dec. 
Do.tn. Q. M. C•Y· Oft. 
55th Infantry -------- Dec. 
Co. H, 55th Infantry ___ Jan. 
C(), n, 56lh Jnfantry ___ Jn.n. 
Co. L, 631.1 Infanlt'Y---- Jn.n. 
Co. ll, 56th Jnfantr)'---- Jan. 
Co. J(, 56lh Infantry ___ Jan. 
('1), A, 5Hh Jn!antry __ , Feh. 
Co. B, 54th Infantry ___ J1'eb. 
Co, J,, 55th Infantry •••• Feb. 
Bntn. Q. M. Cs)'. Off. 
2J, 1908 
5, 1908 Oct. 
11, 1008 Dec. 
4, 1909 Jan. 
8, 1909 Mar. 
7, 1909 June 
J.G, 1009 June 
3, 1909 
19, 1909 July 
•1, 1909 Oct. 
6, 1909 Doc. 
20, 1009 Dec. 
27, 1009 Dec. 
27, 1009 
! 7, 1910 Jan. 
18, 1910 Jan. 
24. 1910 Jan. 
~8,1910 Jan. 
31, 1910 Ja.n. 
I, 1910 Feb. 
8, 1910 Feb. 
21, 1910 Feb. 
54th Infantry ------- Mar. 16, 1910 
Matthew L. Thome .. Batn. Q. M. Cay. Oft. 
53d Infantry --------· :r.rar. 23,1910 
Thomas A. Kingland. Batn. Q. M. Csy. 011'. 
Earl 'Velsh<>r --------
Isaac ~. Beckllf'I'----
Don A. Preussner.A __ 
Harry H. Wehman .•. 
Lou E. Clark----------Wm. Nell Turner _____ _ 
l<'rank Cundlll 
Fred H. Culbertson ___ _ 
Edward F. Thomasson 
William J. Dunigan •• 
Charles N. Stryker---
Erwin V. Alexander 
Earl C. Ford ________ _ 
Clinton J. Cramer .... 
WilHam B. Weston .. 
Fred J. Stiner _____ ,_ 
Max P. Bchall'er --·---
John Flach -----------
6 6lh Infantry --------- Mar. 
Co. D. 65th Intantn·---- Apr. 
Co. C, 50th Infantry ____ Apr. 
Co. D, 6Sd Infantry ___ Apr. 
Co. H, 5 .Jth In tan Lrl' --- :r.Iay 
Co. I, 54th Infantry ____ May 
Co. I. 55th Infantry •... Mny 
Co. M, 63d Infantry ____ Mny 
Co. D, 56th InfllntrY---- :lfa.y 
Co. E. 54th Infantry ___ May 
Co. K, 58th Infantry ___ J\fa}' 
Co. D, 54th Infl1.l1try ____ June 
.Bo.tn. Q. M. Csy. Qll'. 
65th InCantry June 
Co. F. 63d Infantry ____ July 
Co. M. 56th Infantry ____ July 
Co. C, 56th In fFLn try--- July 
Co. M, 56th Infn.ntry ____ July 
Co. L, 56th Infantry ____ July 
25, 1910 
18, 1910 Apr. 
25, 1910 Apr. 
25, 1910 Apr. 
2, 1910 May 
2, 1910 May 
6. 1910 May 





30, 191 o ~fay 
9, 1910 June 
11, 1910 
6, 1910 July 
11, 1010 July 
25, 1910 July 
25, 1910 July 

































24, 191 B 
24, 1918 
26, U18 
53d Infantry ---------- July 2B. 1910 
Ba.tn. Q. M. Csy. 011'.1 
llllchael F. Cronin ____ Co. c, 64th ln!antry ____ Oct. 10, 1010 Oct. 9, 1918 
.\.D.fl:TA:-.fT G~):-,"E:H .-\L'S H EI 'UHT 
Gr.:-oEJBT OtmF:n~.) 
NUMBI-:R 17. f 
l'!TATf~ CW IOWA , l 
A n.lUT.\ ~T Gr."\FRAt.'A 0FF1cr.. '-
ll r S l!tnor:; lou o, \·o ·rHilH"r ,!.~. J!IJ(} 1 
I. Tbe Outdoor Firing Sl:'ason Is her eby extended to November 30th o! 
each year, and the Tndoor F'lrlng S0ason wi ll herN~rr ~ommence on the 
1st day or DecrmhPr of Par·h ym r. All re por ts will be m nll0 In arrordanrP 
therewith. 
In aecordauro wllll nrdfl's from the \Var Department, four Sergeants 
from the U. S. Army have he<"n deta!lefl for duty with the Iowa National 
Guard, and are hereby assigned to the commands as follows: 
Sergeant George D. Dixon, 53d Infantry. 
Ser!':li'aut William F. Wiscombe, 54th Infantry. 
Sergeant James Hayes, 55th Infantry. 
Sergeant Kelly C. :\fcCullough, 56th Infantry. 
They will report at once to the Commanding Officer of tlle command to 
which they are assigned. 
III. The Couunanding Officer of each Regiment Will have full charge 
of the lluty to be performed by the Sergeant assigned to his command 
and will issue such Instructions as are necessary. He will report to the 
Adjutant General on the last day of each month the duty performed by 
the Sergeant during the month, so that the required report can be made 
to the War Department. He will also notify tho Acting Quartermaster 
General at least three days In advance of any change of station or the 
Sergeant so tbat transportaion requests can be forwardea. 
IV. All orders or regulations in conflict herewith are hereby revoked. 
By order of the Governor: 
GUY E. LOGAN, 
AtZjutan.t General. 
